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??、〈?〉。???????????????????????、?? ? ???。????? ???????、 ? ???? 。????? 、 ．??、〈?〉、?? ?? ?? ? ? ??? ?? ????、 、?? ?。?? ???? 〈 〉。???????????? ????。」 、?〈 〉。????? ????? ?????? ??。?????? ??? 。????? ??????? 。」 ?? 、〈 〉。???????? 、 ? ?、?? 。???????? 、?? 。?????
???????、??〉。??????? ? ???? 。」 ??? 、〈 〉。????? 、 ?? ??????? 、〈?〉。??? ???? 、?? ? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ? ???? 、「??。」 ?? 。? ? ? っ? ? ??? ? 。? ?? ?? ?? ? ??．?????????????????、
?? 。? ????? ? ???? ???、?? 。? ????? ????? ?? ? ???、?? 。??? 「 ???????。」? 、〈??? 〈 〉 、 ????、 ?、??? 。?? 〈 〉 「〈 〉。
???????????。」???。???? ?、??? 、 ????? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?? ???? ?? ? ???、〈?? ? 、??? ?? ?????、????? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、「 」?? ? 。」 ? 。?? ?〈 〉、??? 、「???。 ? 。」 、?〈?〉。????〈 〉、 ????、? 。??? ??? 。????? ー 。??? ??? 、 ??? ????? 、〈 〉。??? ???? 、?? ??????、〈 〉。
?????????????????? 、 ??? ????? 、〈?〉。??? ??? ?????、 ??? ? 。???? ??? ?。????????? 。? ???? ? 、〈 〉、?? ?、?? 。? ???? ??? ?????? ??? ??? 。????? 、??っ 、〈 〉。?????? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ????、〈 〉、「 ???? 。〈?〉。」?? ?? っ 。?? ? ? 、「?? ? 。〈 〉。」?? 、? 。
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??????????????????? ?????? 、 ????? ??????? 、〈 〉。?? ? ?? ??? 、??? ???? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。?? ?? ? 、『?? 。』?? ? 。? ?? ???? ?? っ?? 。????? 。?????、?? ? 。?? ?? ? 『?? ? 。』 っ ???、〈?〉。??????「〈 〉。 ????っ 、??。」 ?? 。??? ??? 、 っ っ??っ 。???
????????????、?????? 。??? ??? 、 ???????。??? ???? ??? 、 。??? ????? ? 。?? ?〈 〉、?? ?? 、?? 、〈 〉。????? ???? ?? 、 ??? ?? 。???? ?? ??? ? 〈 〉。?????っ 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ? 。??? ? 、?〈?〉。?? ? ???? 、??。」 ??? 、〈?〉。????? っ 、
?????????????????。???????? ー?? ? 、?? ? 。?????????っ 、〈 〉。?? ??????っ 、〈 〉。?? ???? っ 。?? 〈 〉、?? ???。???? 、??、〈?〉。?? ?? ??? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 。」?? ?っ?。?? ??????? 、???っ 、 ???。
??????????????????? ???? ??、?? ?? 。? ?? ?? ? ???? ?? ? ???? 。???? ? 。?? ???、 ? 、?? 、〈 〉。?? ????、? 、?? 、〈 〉。??? ? ???、 、?? ?、〈?〉。????〈 〉、 ??? ?? 。??? 、?? 、 ??? 、?? ? ?。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、?? 。??? ? ???、????? ?? っ
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????。??? ?????、??????? ??、 ? ???? 。????? ?。?????? ? ????? 。?? 、「?? ? ?。」 。?? ???? 、?? 、〈 〉 ?? ??? 。??? ????? 、〈 〉。?????? 、 ッ?? 。?????? ? ???、〈?〉。??? ????? 。??? ????? 、?? 。????????。??????、 ??
???、〈?〉。?? ??????????????? 、〈 〉、 ?????、?? ?、?? ???????? 。????、 、 ??? 。?? ??? ???。??? ???? 、?? 。??????。?? ? ????? ?。〈 〉。?? ?。?????? 、「??? ?。」 ???。??? ???? 、「 ???? ?。」??。????? ???? 〈 〉、 ? ???、「〈?〉、 ????? ? ?? ?? 」
?????。?? ? ?????????????。」?? ?????? ???、 ? ? 。」?? 。????? ???。」 。??? ? ? ???? 、?? ??? ?? ????? 、???? ? 〈 〉、??? 、?? 。?? ? ???、?? 。??? ??? ?。?? ???? 、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、 ? ??
??、????????????????。?? ???っ 、 っ?? 、〈?〉。?? ? ?????? 、〈?〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? ??? ? ??????? 。??? 、 ???? 、?? 。?? ? ???? ? ??〈?〉。?????? ? ?、?? 。?? ????? 、??、 ? 、〈 〉。?? ?? 、 ???? ? 。????? 。???
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????????????。?? ???????????????? 、〈 〉。?? ????、??? 、〈?〉。?? ????? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? ? 、?? ? 。???? 、? 。〈 〉。」?? ???? 。?? ? ? ???? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ??っ 。?? ??? ? 、??? ? っ 。????? 、 。??? ? ???。」 、〈 〉、
???????????????????。?? ?????????? ? ???。????? ?っ 、「〈 〉。」「〈 〉。」「?? ? 。」 、?? ? 。?? 〈 〉、 〈 〉、?? ???? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 っ?? ? っ 。?? ? ??? 、? 。〈 〉。」?? 。???? ? 。〈 〉。」??っ 。?? ?? 、 ? 、?? ? ??っ 。??? ャ?? 、〈 〉。???? 、?? 。
???????????????????? 、?? ????? 。?? ?〈 〉、?? ????? ? 。??? ??? 、 。????? 、 ??? ?? 。??? 、〈 〉、?? 、?? ? 。????? 、〈 〉。???????? 。??? ? ????? 、〈 〉。????? ?、?? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ? 、 、?? ? ?〈 〉。??? ???、 ??。????、 ? ?。
??????????????? ? ? ????? 、 ??? ?? ?。? ??????? ??? 、??? ? 。?? ?? ?? ?? ??? 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、??? ?、? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 、?? ??。?? ?〈 〉、 ??? ? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ?????????????????????????、〈 〉。?? ? 〉、 ????? ???? 、??、〈 〉。? ?? ? ? ? ? 。?? ? 〈 〉????? 。?? 、 ? ??? ???? 、
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???????????。????? ?、???? ????。????? 。?? ? ??? ???。???
?????、???????
????、 。」? ?? ?????? ??? 。」?? 。??? ?
??、?????????。
??? ? ? ?? ?
??、 ? 。
?????、〈??? ? ??? ? 、?「 ? ? 。」?? ?? 。?? ? ? ??「 ? ? ? 。」??? ?? 。?? ? 、?「 ? 。」?? ?? 。?? ?????? 。
???????????????????????????????? 。????? 、?? 。?? ?? ????「 。」?? 、〈?? ? ???? ??? 。」?? ??? 、〈?〉。??? ?????? 、〈????? ??? ? 。?? ??? ? 、「 。」??。???〈?〉。????? ??? ?? ?? 。」?? ? 。????? 。?? ???? ? 。」?? 、〈 〉。
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 。 ???? ?? 、 ? 。」 。???? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉??? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ??? ??? っ 、〈 〉。??? っ 、 ??? っ????? 、 ?????。?? ???? 。? ??? ?? ?? ??〈?〉。? ? ????? 、〈?〉。?? ? ???。?? ?? ?? 、?
????、?????????????? 。? ? ??? ??????????????? ??? ??? 、〈????、?? ? 。?? ???、 、?? ? 。??? ??? ?? 〈 〉。?????? ??〈?〉。??? ??? 「 」 。?? ? ???? 、?? っ 。??? ???? ? 。?? ??? ?? 。?????? 、?? っ 。?? ? 、「〈?〉??? 、 、
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?????????????。?????。?? ?????? ?? ?? ???? 。?? ? ??『???? ? 。」 。?? ??? ?? 。?? ? ??? 、? 。?? ?? ? ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?? ?、〈 〉???? ? 。?? ???? 、 、??????? 、〈 〉。
???????????????????? ??????? ????? 、 ??? ? 。?? ? ???? 」?、 ? 。?? ???? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ????、 、?〈?〉。????? 。 。』?? ???? ????? 。 。」?? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 。??? ???、 ?? 。??? ??? 〜 。?? ? ???? 。?????? 。
??????????????????? ?。?? ?????? ????、?? ? 、 、?〈?〉。???? ? 、 、?〈 ???? ? ??? ?? 、??。?? ??? ? 。?? ???『〈 〉。? ? 。』?? ?? 、? 。」?? ? 、 。」??、 ??? ? ???、 、?? ??。?? ??? ?? ?
?????????」?、???
???? 、〈 〉。?? ? ?
????? ??、〈 〉。
????? ?????? ??? 。?? ?? 〈?〉、??? 、
???????。? ??????????? ??????????? ?? 、 ??? 。?? ???、?? ??? ?。???? ??? ー ?、〈 〉。?? ???? ? 。??? ???、 。?? ? 。????? 。??? ? ? ??? ?? 、〈????? 、?? っ 。?? ???? 。 。」?? ?。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ー??? 、?? 。?? ???? 、?? 。
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???????????????、?? ー?? ー ?、〈?〉。????? 、?? ? 。??? 、???????。?? ?? ??? ? 。??? ??? ? 。」???? ??? ??? ?? ? 、????? 。??? 、??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? 、?? 。????? ?。?? ? ? ?? ?????? 、〈??? ? ?
?????????。?? ???? ????????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 、〈 〉。????? ??? 。?? っ?? ? ?? 。??? ???、 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? っ?、 ??? ?? 。????? 。??? ??? ??。?? ??? ? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈?? ? 、?〈 ????? ? 、?? ? 。
???????????????????〈 〉、 。??????????????、???????????????? 。????? 。? ???? ???? ???、〈 〉、 、????????????????。
????? 。?? ??? ?? 、
???????。??? ??? 。??? ?? ? ??? 、
??。????? ?ッ ????? 、???。?〈 ?? ??? ? ??? ??? 。???????? 。??? ??? 、??。 ? ? 。???? 。
??????????????????????? 。 ? ? ??? 。?? ? ? 。?｝? ??? ? ? 、 、?? ??? 。??? ? ???? ? ???? ? ? ???? 、?? ??? 、〈 〉。?? ? 。????? 。 ? 。??? ? ? 。?? 。?? ??〈 〉、 、?? ? 、?? 、? 。??? 〈 〉、 、???? 、?????? ? 。?「? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。
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???????????????????、 ????? 。?? ?〈 〉、 ????? ? ?ー?? 。?? ????、 ???。?? ??? ?? 〈 〉?? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。?? 。』 ??。?? ? 、????? 、??。」 、〈 〉。? ? ゅ?????? ?? ??? ? ゅ? ? 、????? 。????? ???? 、?? 。?? ? ? ? ???? 、?? 、
??。? ?????????? ? ?????????????? ?? ? ?、?〈?〉。?? ? 〈 〉、 〈 〉、?? ?? 、?? 〈 〉。???? ? 、 ? 。??? ??? 、 ?? ?? ? ?? ??? ?、? 〈?〉。?? ? ??? ?、? 、〈?〉。? ?? ??? ?、 。???? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ???? 。??? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? 〈 〉、????? 。??? ????? ?
????????????。?? ???? ?????? ? 「 ??????。」?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?????? ???? 。???? 。??? 、??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ????? ? 。?? ?? ????? 、〈?〉。??? ???? ??? 。??? ????????? 。????? ?? ?
???????????。?? ?????????????????、??、 。?? 。????? 、?? ?? 。?? ?? ? ?????? 、 ??? 。?? ???? 。? ?? ?? ??? ?? 。?? 〞?? ?? 。? ?? ?? ???? 、?〈?〉。??????? 。?? ?? ??????。??????? ? ???????? 。? ???? ???? ?????? ?? ??????????????? 、?? 。?????? ???????? 、〈 〉。
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???????????????????? 、「〈?〉。〈??? ????? 。」????????。????? ?? 。」????? 。 。」??、 ? 、〈 ?? ????? ??、「 」 、?〈?〉。????? 、 ??? 、〈 〉。」??? ? ??? 、 ? 、〈????? 。〈 〉。」 。???? 、 ? 、?? 、〈 〉??? ???? ? 「?? 。」 ? 。????? 、?? ? 、〈??? ??? ? 、?? 、? 、〈 ??? ? ???? 。」 、
????????????? 、? ?????、?〈?〉。??? ???? 、??? ?、〈?〉。??? ??? ?、〈? 、 ???? ? 。????? 。」 、〈?〉。?? ???? 、「〈 〉。」 ?、?? ?? ? 。?? ??「 ? ?。」??っ?? ?。????? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ??? ?? ??? ? ?。????? 、?〈 〉、?? ?? ? 。?? ???? 、?〈 〉。 ???????? 。?? ?? ???っ?? 。
?????????????????? っ 、 ????? 。?｝ ? ??? 。??? ? ? ???? 、 ? ? ??? 、? ? っ?? 。?? ?? 〈 〉?? 。「 、 ?。」?? 、 ?〈 〉、?? ?? っ 。??? ? ????? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。??? ? ??? 、 っ?? 。」 ? 。?? ??? ? っ?? 。」?、 。?? ???? ? 、「 、?? 。〈?〉。」 っ 。?｝??? ? 、?? ?
???????????????????? 。?｝? ??????? ? ????。??? ? ????? 。?? ??? 。???? ? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ????、 ? 、〈 〉。??????? 、 ? ??? ? 。??? ャ???? ? 。?? ?? ?ー?? ? っ 。????? 、?〈 〉、?? ?、〈 〉。??? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?????。」?? 。
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????????????????????? 、?? 。???? 、〈 〉?? ?? ?????????? ?? 、?? ー 。?? ?????? 、?? ー 。?? ? ー 〈 〉、????? ??? 。?? ???? ? 。????、「〈 〉。 ー?? ?。」 っ 。?? ? ???? 。」 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ????ー 。」 ? 、??? 、?〈?〉。????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??????? ?。
??????????????????? 。????? ????、?? 。????? ? 、?〈 ???? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? 「 。」?? 、〈 〉。? ?? ? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」? ? 、?〈 ????? ????、「 ??? ? 。」 、?〈?〉。??? ???? 、 。?? ?????? 、〈 〉。??? ? ? ???? 、「 ???? ?。」 、?? 、〈 〉。
????????????????????????????????。」?? ???「?? ??? 。」 。?? ??? 。」 、〈 〉。????? 、???。」??? ? ? ???? 、 ??? ? 〈????? 、?? 。? ?? ??﹇? ??? ? ゃ? 、?? ???? ??? ????? 。?? ??????? ?? 。??? 、?? ? 、〈 〉。??? ??????、? 〈 〉。??? ?? ???????、 ? 。??? ????? ????? 、
??、〈???? ? ????? ??? ?? ?????????? ??? 、?? 。?? ?? 、 ????? 、 ??? ? 。???? ? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ?? ?? ??? 。?? ????? 。??? ? ????、? 、〈 〉。??? ???? 、?? ?、〈 〉。???????? ??? 、〈 ?? ?? ?? ?? ? 。????????? ? ????。???? 。??
????????????? ?? ????? ?
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???????、??????????? 、 ?ー?? 。??? ??????????? ? ?????。?? ?? ???? ?? 、?〈?〉。?????、 ?? 、〈 〉。??? ??? ?? ????? ?? 、 、?? ?? 、〈 〉。????、 。? ???｝? 、?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ? 、 」?? ? 、 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ?????? 。
???????????????????????????、?? 。?? ? ?????? ? 。????? 。?? ???? ?、 ??? 、〈 〉。?? ? ＝?? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? ?、〈???????? ? ??? ?? 。?????。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? ? 。??? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? 、
???〈?〉????????????? 。? ??? ???? ? ? ???????? ? 、 ? 。?? ? 〈 〉、?? 、〈 〉。? ????? ???? ??? ??? 、?? ???、〈 〉。??? ??? ょ 、?? 、〈?〉。??? ? ????? ? 。????? ?? 。??? ???? 、〈??? ? ??? 、??、〈?? ???? 、?? 。?｝ ??? ??? ? ?? 。」 。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、
??????????、〈?〉。?｝?? ??? ?????? ? 、「?? 、 ?????。〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ??? ??「 ? 、?? 。」 ??。??? ? ??? 、?? 。」??? ???「 ? 、?? ?? 。」?? 。? ? ? ???? ? 、??、〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。????? ? ? ? 」 。?｝ ? ?????? ??? 、 ??? 、「 。」???? ???? 。」? 。????? ?? ? 。」 。??? ?
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????????????。」?。?? ?????、 ?? ??? 、〈 〉、??、?? ??????? 。?? ???。? ???? …???? ?? 。??????????? 。???? ?? 。」 。?? ? ??? 、「 ?? 。」?? 。?? ???? ? 、??、 ? ? 、?? ? 。????? ?っ?? 。?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。」?? ? 。?????ョ ー っ 、?? ?
??????????????????? 、 ????、?〈?〉。?? ? ???????? ???? 。????、 ? 。?? ? 〈 〉、?? ?? ?? 、?? ? 、??? ????????。」?? ??〈 〉、 「〈 〉?? ? ??? 。」 ? 、〈 〉。??????? ????? ?? 、?? ?、 、 〉。?? ??? ??〈?〉。?｝??? ????????? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ? っ?? ?。? ?? ??????? ? ?? 、
?????????? 、 ???????、?????? ? 。? ?? ?????? ??? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? 、 。???????? 、 。??ー?? ???????? 、 ???? 。? ????、?? 。?? ? 〈 〉? ?? ? 、??。? 。??? ???? ?? ? 、??ッ? 。????? 、〈 〉??? ? 、?? 。?? ?〈 〉、 ? 、???? 。? ??? ???? ?????????? 。」 。??? 「? ?? ??
???。??????????。」???????????? ???? ?〉。?? ?「〈 〉。」 ????? ??? 〉。??? 〈 〉、?〈 〉、 ??? ? 、〈 〉。?? ?? ?? 、??? ?、 ???? 、?? 、〈?〉。??? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? ???? 、?? ?。??????? 、〈 〉。????? 、?〈 〉 。??? ??? ?ェ??ェ ー 〈 〉、?? ??? 、 ? 。??ー? ?? ?? ? ????? ?? 、?〈? ?
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??ー??????????????????、??????????、?「〈?〉。」?。??ー? 〈 〉、??? ? 、「 ?? ?? ???。」 。?? ???? 、?? 。? ?? ?? ?? ??? ?? 、?〈 ??? ? ?? ー 〈 〉、???、?? 。??ー ??? ? ??? ? 、〈 〉??ー? 、〈 〉、? ?ュ? ???。?? ー?? ??? 、???、 。?? 。??ー ? 、?? ? ?、?? ? ?。?? ?? ? ?? ? ? ? ョ? 。??ー? 。??ー
??????????????????? 。??ー??????????????? 、 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈 〉、 ??? ??。?? ???、 ? ? 、?? 、?? 。??? ? ????? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?? っ 、?? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???、 ?〉。〈?? 。」 。?? ???〈??????? ? 、?? ?? 。?? ? ? ??〈 ?? 。?? ?? 、
????????。」?。???? ?????????? 、〈?? ? ?、? ?? 、?「 ? 。? ?? ? 」??、〈?? ??? ?? 。????。」?? ???? 、「〈 〉。??? 。」 。??? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??『 ?? 。」?? 。??? ? ? ??「〈 〉。? ???。」?。?? ?? ??? ?、「〈 〉。 ??? ? 」? ??? ???? ? ??? ??? ? 。??? ??? っ 、「??。」 。???
???????。」????、〈?〉。? ?? ?? ?????? ?????、〈?〉、 ??? 。?? ?? ??「〈 〉、?? 。」 、? 、〈 〉。?? ? ? ?? ? ?? 。????? 、?? 。? ???????? ? ?????????????????? ??? 。?? ? ??? ? 、?〈 ??? ? ??? ? ???? 、?? 。? ?? ?? ??? ?、 、?〈? ??? ? ?。????? ? 。? ?? ?? ?? ??? ?? ??? 、 ??? 、??、?? ?? 。???
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??????????????????? 。?? ?????、????????????。?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ??? 。」 ??。?? ? ??? ? 、 ? 。??? ???。」 。?? ???。」 、〈 ??? ?? 「?? 。?? ?? 「?? 。?? ? 〈 〉、 ??? 、?「〈 〉。 ? 。」?? ?。??? ??? ?? 。????? 。」? 。???????
?????????????????? 、 ??????? 。???????????????????????????????????? 。?????? ? ????????? 。?? ??? ?、「??。」 。????? ?。』 。?? ? ??? 、??? ? ?。」 。????? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ??〈 〉、 ? 。??? ? ??? ?、〈?? ? ???? ? 。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?
??????????????????? 。???? 、 、?? ? ? 。??????? 、? 、?〈?〉。?????、〈 〉、??。」? ? ? ????? ?? ? ???? ? ?? 、??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? ??? 。?? ??? 。」?? ?? 〈 〉?? 、 ? ??? ? 。??? ? ????? 、〈 〉。????? 、 ?
??、???????????。? ? ????? ???? ??? ? ????。???? ?? 。? ゃ? ???、〈 〉。????? 。??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ㌧ 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? ? ????? ???????? 。?? 、?〈 〉、?? ?? 。??? ? ャ ??? 、 ? 。?? ? ???、???? ? 。????? 、?? ?????? 〈 〉。????? 。
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?????????????? ?? ? ??????? ? ????? 、〈 〉、????? 。? ?? 〈 〉、??? 、??? 、?? 。?????? 〉???????? 、 ??? ?、〈 。?????? 、?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ?????????????????? ???? 、 、?? 。? ???? ? 。??? 、?? 。」 。??? ? ? ??〈 〉、???、 ? 、?〈 ???? ? ?
??????、〈?〉。??? ? ?????????? ??、〈?〉。? ? ?? ? ?????? 、????? 。?? ?? ??? っ 、?? ?、?? ?。? ? ??? ??? 、?? 〈 〉?? ? ??? ?? ???? ? 。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ?? 〈 〉、?? ? 。?? ? 、?? ??? 、〈 〉?? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ?? 、〈??? ?
?????????、?????????。?? ?????? ??? 。?? ??「 」「 」?? ?。?? ????。」? ?、〈 ??????? 、 、? 、?〈?〉。????〈 〉、 ? ? ??? ?? 。??? ???〈 〉、? ? ? 、?? ???? 。?? ? ??? ? っ??。???〈?〉。?? ???。」? ??、 ??? っ? 。?? ? ??? ??? ? ?、?? ? っ 。???
??????????????????? 、〈???? ?? ????〈 〉、?? ?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? 、???? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? 。?? ???? ー ェー っ?? っ 。?? ????、 ? 、?? 〉、?? ?????? ?? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。? ?? ? ??? 、 、?〈?〉。?? ?? 「〈 〉、?? ?? ? 、
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?????????。?? ? ????????「〈 〉。 、 ??? 。」??、 ??? ?????? 。?? ? ???「〈 ? ? ??? ? ?。」 。????? 、 ??? 。」??。?? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。」 ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ?? 「?? ? 。」? 。????? ??? ? 、〈 〉
???????????????????? ?????????。? ?????? ??〈?〉。????? 、 、〈 〉。????? 。 、?? 。」?? ????? 、?「〈 〉。 、 ??? 。」 。?? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? 。 。」 ??? ? 。??? ??? 、「 。?? ? 。」 。????? ??? 。????? 。??? ??? 「〈 〉。 、 ? 、?? ? ? 。」 。?????? ?。 、??。」 。???
??????ゃ???????? ????????? 、〈 〉。??? ?????? 、??、 ? 。?? ?? 、 ? 、?「 ???? ? 。」 。????? ? ? 、〈 〉。????? 、?? 。???? ??、 、?? ? 。」 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ???? ? 。??????? ? 。??? ??? ? 。?? ???、?? ????? ?、〈??? ???? ? 、〈 〉、
?????????????、????? ? 。?? ?? ? ??? ? ????????? ? 、??。????? 、??。?????? ? ? ??? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?〈?〉。?????〈 〉、? ?
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???、??????????????? ??? 、〈?〉。? ?? ??? ??????、???? ? ????、?? ?。?? ? 〈 〉、 ???? ? ?。〈 〉。?? ??。?? ???? ? 。?? ????、?? ?。?????? 、?? 、〈 〉。??? ? ?????? 。?? ???? 、??? ??? 。?????? 、 ???? ? ??? 。???
????????????。???? ??????? ??????。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、???? ? 、? ?? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? 。?????????〈?〉。?? ? 〈 〉、 ? ???? ? ??? 。?? ??? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。??? ??????? ???。??
?????????????。
?????????????????
????????????、〈??????? 〈 〉。????? ???????
??〈?〉。?? ????〈 〉?? 。??? ?、????? ? 。??? ? ??? 、 。??〈 〉。」 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ????（??）??? ???? ? 。??????、??ー 、?????? 。??? ?????? ? 。
一一
Q0???????????????
????????、???????? 。
一一
Q1???? ?
??? 、? ? 、?? ??。
一一
R6???? ?
??? 、?? ?。??? ? ?????、 ? 、〈 〉?????? 。???? ??? ?????、 ???? 、??? ??? ? 。??? ???????? 、〈?〉、????。?? ???? ? ? 。??? ??? 、?? ?。??? ???? 、 ???? 。??? ?? ??「〈 〉。」 、?「〈?〉。」 ?? 。??? ?
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??、???????????、???? 。? ?? ?????? ?。??? ???「? 、 。」?? ? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ???、 ?っ 、??? 。???????? 、?????。????? 、 ? 。???? ? 、?〈?〉、 っ っ?? ?。」?? ????、 ???? 、?? 。?????? 、??? 、〈 〉。?????? 、 ??? 、〈 〉??
????、?????????????? 。?? ?? ???? 、? ? ????。????? ? 、 ???? 、?ァ ? 、〈 〉????? 、 ????、???? ょ??? っ 、??? ? ???。?? 「 、???、 ? 。??? 「 っ??? 、 。」?????? 。??? ??? 、??? 、??? 。????? 、??? 、〈 〉。?? ???? 、
????、?????????、?〈?〉????????????? ? 。?? ???? 、 ???、「〈?〉。」????? ? 、??? ????、〈?〉。????、 、??? ? 。?????、 、?? ? 、〈?〉。????????? ? 。?????、 、?〈?〉。??? ???、 ? ? 、〈 〉。???「〈 〉。」 ???。????? 、??? ?? ? 。??? ???? っ
???????。??? ?????????? ?、?????、??? 。??? ?? ????、 、??????。? ????? ? 、?? 、 っ 、?? ???? ?、?? ょ ? 。??? ? 、?? ?? 。??? ? 、?? っ 、?? ? ? 。????? っ 、「 ? 。」?? 、? 。????? ??。?? ??? ?っ 、 ???っ ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?????、
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??。?? ????????????????、 ???。??? 、?? ??、〈 〉、?? ? 。???? ? 、?っ ?? 、?? ? 。???? 、「〈 〉。」 っ?? ?? 。?? ? ャ??? ? 、??、?? 。???? 、?? 、〈?〉。?? ?? 、 ???? ? ．?? ?? 。?? ??? ? 、?? ???。??? ? ???? ??? 。?? ? ???? 、 ? 。??
????、?????????????? 。?? ? ャ?? 、「〈 〉。」? ?。??? ??? ???? 、 ? 。?? ???? ? ??? ?? 、〈 〉。???? ? 、 ? 、?? ??? 。?? ??? 、 。?? ?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ???? ? 、「??。」 、 ???? ???? 。」 、???? ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 、 、?? ? 。?? ?
??、〈?〉?????????。????? ? ?? ???? 、 「〈 〉、 ????っ ? 。????「 ?? 。〈???? 。?? ??? 、 ー?? ? 、 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。???? 。??? ???「〈 〉。」 ? 、??? ?? 。???〈??? 、 、?? 。??? っ 、 ??? 、 。?? ? ??? 、〈 〉。
??????????、???????、 ?????。?? ??????? ? 、?? ? 。????? ?? 、〈????? 。?? ????、? っ 、?? 、??。?? ?? ??? ?、?? 。?????、「〈 〉。」? っ 、〈 〉。?? ??? 、 っ 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。???
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??????、「??????。」???? 、「〈?〉。」?? ?。?? ?????、 ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ? っ 、?? ? ? 。????? 、 〈 〉?? ?? 。???? ?、 っ ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?????、?? 。?? ?? ? ??? 、????? ? 、?? 。?????「 、 。」?? 。????? 、?? 。???? 、 っ?? 。
???????????????????? 。?? ????? ? っ 、??、 ?? 。???? 、? ?????。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????? 、?? っ 、 っ 。?????、〈?〉。??? ? ?????、〈 〉。?? ?? ???? 。????? ??? 、〈 〉。?????? ??? 。
??????????????????? 、 、??? 。??? ? ???? 、?? ? 。?? ??? ? 。」??、「〈 〉。」 、?? 、〈?〉。??? ? ??「〈 〉。〈?〉、?????。」 ? 、 ??? ? 。????? ? ? 、 」??? ???? 。」?? 、 〈 〉、「〈 〉。」?? ? 。????、 ? 、 ???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 。
???????????????????、 、?? ?? 。????? ? 、?? 、 。????? 、〈 〉 ????? 。????? ?っ 。????? っ 、??? ? 。???? ? 、 っ?? ? ??????、 、?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ???、??、〈?〉。?????っ???っ ? 、〈 〉、?? ? 。」????? ? ???? っ??? 。???
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?????、???????????、?? ? 。???????????????????? ?? ? 、??? 。????? ????????、? ?? 。?????????? 、 っ ???? っ 。???????? ? 。??? ??????? 。」??? ?????????? ? 、〈?? ??? っ ???? 。????? ???????? 。?????????? ??。?????????? 。．?? ?????? ? ???? 、 ????? 。????????? 、????? 、 ???? 、????? ??? 。??????
??、????????????
????。??? ????????、???? 、 ???? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?????? っ 、?? 。?????? 、 ??? っ 。????? っ?? 、〈 〉。??? 、?? っ ? ? 。?? ??? 、〈 ??? ? ??? 、? 、〈 〉?? っ?? 。? ?? ? ??? ?、「 。」 ???? ??? 。??? ? 、??? ? ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。
??????????、??????? ????? 、?? ?? ー 。??? ??? 、 ??? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 、 ー ??? ? ?。??? ??? 、 っ 。????? 、??? ? っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 。?????? 、?〈 〉、 。?? ?? ? ??? ? ???、 ? 、?? ? 。?【? ー?? ? 、?? ? 、 ??? ? ??? ?? 。??? 、
?????、??????????????、??????っ???????? 。?? ????? 、?? ???、「〈 〉。」??。?? ????? 、 ??? 、 〈?〉、 ゃ?? ㌧? ???。?????〈 〉、?? ?、〈 〉。?｝? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。」?? ? ???ー???、? ??? 。?????? 、?? 、 。?? ? ? ??? ?、 。????? 、?? ? 。
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?????????????????、?? 、 「〈 〉、???? 。」?? 。??? ????? っ 、??、 ? ??。???? ??? 、?? ?? 。??ー 〈 〉、?? 、?? 。??ー???? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。??ー ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。???????。?? ? ??? 、?〈 〉、?? ?? ? 。?? ? ??
??????????、????????? 、〈 〉 ??????。??? ??? 、?? っ 。??（ ?）? ﹇ ????? ? 。?? ??? ? 。 ? ?????? ? ??? ?????? っ ょ ょ?? ょ?? ??? ? 。?? ょ??? ? 。??。 ??? ー
???????????????
?????????????????????????? ?
???。?? ?????〈?〉、??????? ???。
一一
S8??????????????
??ー 。??? ? ???? ?? ? 。?
???????????????? 。? ???????? 。? ???? ?? 。????????? 。??? ????? 。??? ????????? 。?? ???? 。? ? ???? ?。? ???? ?。????? ??。????? っ? 、??? ??? 。?? ???? っ 、??? っ 、?? ? 。
???????????????? ???。??? ? ???? ??? ? 。??? ????。」??????????? 、「〈 〉。」???? 、 、?「〈??????? ???? ? 。」??? ? ??? 、 ???? 、 ??? 。」??? ? ?? ???? 、? 。」??? ?????? 、 。」? ???? ???? 。?? ???? 、??、 ?。」??? ?
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???????、????????、 ??? 。」? ? ????? ?。?? ? ???? ?????、〈?〉。?? ???????????????。??? ???? ??っ 、〈 〉。?? ???? ??? ? 、〈?? ??? ?、?? 。?? ???? ?、 ??? 。??? ??? ?? ?、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? 、 。?? ??? ??、〈 〉。?? ?? ??? ??、〈 〉。???
??、???????????????? ? 。?? ?? ???? 。??? ? ??? ??? 。?? ? ???? 。??? ??? っ 。???? ? ? 、〈 〉???? ? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ? ? ????? 、?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? 。???? 。
??????????????????? 、 、?????。????? 」 、????? 、?? 、? 。?? ??? ? 、 ?? 、?? 、? 。?? ?〈 〉、?? ? 、?? 。?? ャ?? ? 、?? 。??? ???。??? ? ???。?? ? ??? 。?? ?? ??? 。??? ??? 、〈 〉 」??? ??? ????? ??? ? 。」??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈 〉?? 。?????? 、 。??? ??? 、 、?? ? 、 。????? っ? 。?? ? ??? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ?????? 、〈????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。
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????????????????????????、?????? ? 。?? ? ?????? 、 ??? 。?? ??? ??〈?〉。」? ? ??? ? ??? ??〈?〉。」????? ? 。?? ? ???、〈 ?? ?? ? ? ???、〈??? ???。??? ? ???? ??? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ???? ??? ? 、〈?〉。??? ?????? ??? ?、〈?〉。
????????????????? ?????????? ????? 、?〈?〉。? ?? ? ???? 、?〈?〉。? ?? ?????? ??? 。? ? ???? ???????? ??? ?、〈 〉。?? ? ? ??? ? っ 。?? ??〈 〉????? 。?? ?〈 〉 、????? 。??? 、?? 、〈 〉、?? ????? 、?? 、〈?〉、????? 。?? ??????。?????
???????????????????。? ???????????? ???? 、〈 〉。?? ????? ? 。?? ? ??? ? ??? ????????????????? ?? 。?? 、????????? ?? 。???? ?????? ?? ?、〈 〉。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? ?????? 。?? ?????、〈?〉。??? ?????、〈 〉。??? ?? ????? 、?? 。????? ??????? 。
??????????????????? 。?? ??????????????? ? 。????、〈 〉。?? ???、〈 〉。??? ???? ???? ??? 、〈?〉。???? 、〈 〉。?? ? ??? ??。??? ???? ?? ? ??? ? 、〈 〉。? ?? ???? ?? 、〈 〉。??? ?? ???????? 、〈 〉。??? ?? ? ???????? 、〈?〉。? ?????? ??? ?? ? ???? ?? ???????? 、〈? ??? ?????????? ???? ??? 。?? ? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ????????????????? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ 、〈 〉。??????? 、??? 、?? 。?? ???? 、??? 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 。? ? ???? ????? ? 。? ?? 、?? ? ??? ? ? 。??? ?????? 。??????? ? 。??? ???
?????。?? ???????????? ? ??? ??? 。?? ? ? ????? ??? ??? ?? 。??? ? ?????????? 。????? ?? ?、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。? ? ?? ???? 、〈 〉。? ?? ???? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ? ?、〈 〉。????? ?? 。????? ?? 。????? ?? 。?? ??? ? 、 。
?????????????? ー ?????? ?????、???????? 〈 〉。? ?? ー??? 、?? ?? ? 〈 〉。? ?????? ?? ?????????? ??? ? 。??ー???? 、 ー?? 。??ー?? 〈 〉?? ? 、?????? 。??ー 〈 〉?? ? 、???? ? ??? 。?? ?? ??? ??? ???。?? ??? ? 。??????? 。???? ??? 。?? ? ??? ? ? 。
???????????????????? 。??? ????? 、?????、 ?。??????? 、 。?? ? ??? ??? 〈 〉。?????? ? ?? 〈 〉。????? 、??。? ?? ??? ?? 、???。?? ?? ??〈 〉、?? ?? ? 。??????〈 〉、?? ?? 。????? ? 。??? ??? 。??????? ? 。??????? ? 。
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?????????????????????ー?????、????、〈 〉。?? ?????ー 、 ???、〈 〉。?? 、?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ??。?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?????? っ 。??? ??〈 〉??? 、?〈?〉。????? ??〈 〉 、??? 、?〈?〉。?? ? ? 、
???????????。?? ????? 、???????? ? ?。??﹇ ﹈?? ゅ 。?? ? 。 ゅ?? ? ???（ ?） ???? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 、??? ??? 。????? ? 、 。??? ???? ? 、 。????? 、 、?? ? ? 、〈 〉。????? ? ? 〈 〉。?? ?
???????????????????? 、?? ?? 。?? ? ??〔??〕???????????? ??? （ ）?? ??????? 、 。?? ? ???? ? 、?? 、 。??????? 、?? 。? 。?? ? ???? 、??? 。?? ?????、?? 、??? ??? 。?? ???? ? 、??? 、?? 、?? ? 。???
???????、?????????????? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???????《ー 》?? ??? 。」 、 ??? ? 、?? 。? ? ??? ? 〔 〕??ゅ??? ? ??? ? 。?? ??? ??? ? 。???? ? 、 ??? ? 、?? ? 、??〈?〉。? ????? ? ??? 。?? ? ??? 。? ? ???????ょ??（?）??????????? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。??????? 〔 〕 ? ????
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??????、????????????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ?? 、 。????? ?? 。??? ??? ﹇ ﹈← ょ??? ﹇?﹈← っ 。 ょ?? ?。 ょ?? 。? ??? ﹇?﹈（ ）?? ?? ゅ????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈?? ??? ? っ???? ﹇?﹈（ ）??????、 、?? ??、〈 〉。
??????????????????? ????。? ????? ???????? ??。?? ??? ?????? ??? ? 。? ? ?? ?? ? ??? ??? ? ? 、〈 〉。????? 。????? 、 、 、?? ? 、 っ?? 。? ょ? ??? ?? 。??????? ? 。????〈 〉、 、?? ?? 。??? ? ??? 、?〈?〉。??? ??? ァ 。?? ????ャ?? ? 、?〈 ???? ? 、
???????、〈?〉、???????? ?、?????????? 。?? ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。????? ??? 、〈 〉?? ? 、 ??? 。?? ??? ? 、????? ???、〈?〉。?? ???? 。??????? ? ー 。???? ????、〈?〉。?? ??? 、?? ? 、〈 〉。??????? 。????? 〈 〉、
???????? ????、????????? ? 。?? ??? ? ??? 、? ??。???????、 、?? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?????。 ? 、?〈?〉。??? ???? ??? ? ??? 。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ? 、 〈 〉?﹈? 、?? ? ?? 。??? ? ?? ?? 、 、??????????? 。???
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???????????。?? ???????????????〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ?? 、 、???? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ＝????? ?。?????? 、?〈 ??? ? ? ??? ? 。?? ? 、????? ?? 。?? ? ? ???? 、
?????????。?? ?? ????????? ? ?、〈 ??????????? ??? 。?「 ??????? ? ???? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?「? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。????? ? ?、〈 〉。?? ? 、? ? ? ょ? ? 。??????????? ?? ? ??? 、???? ? ?? ? 。??? ? ???? ??
?
????? 。 、???
?????
???????
? 。??? ? ???
???
??????
? 。? ???? ?? ?????? 〞 ? ＝??
??????
??? ??? 、〈 〉。??? ?? ?? ?
????????????? ?? ????????? ?? ? 。??? ??? 、 ????、?? ???? ? ?? ? 。 ??? ???
????
????
??? 。????? ?? ??????? ?????? ? ???? ?? ??? ???? ?? ????????? ? 。?「?????? ???? 。?? ? 。〈 〉。?? 。 。? ?? ??????? ? 。??．? ? ??〈 〉。〈 〉。?? 。?﹇? ??? ? ?? 、〈 〉。?﹇ ??????? ? ???? ??? 。??? ? ? ???? ? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ?
??????????????????? 。? ????????????? ????? ????????? 、?〈?〉。?? ? 〈 〉、 、?? ??? ? 。??? ? ???? ??? 。?????? 、〈 〉。? ???? ? ?? ?? ゃ? ? 、?? ? 。?? ????????????????????????ゃ??????????? ?? ? 、??。? ??? ?? ???? ???? 、?〈?〉。????? ? ???? ? 、?? 。?? ? ???? ? ?????? 、〈 〉。? ?? ? ????、〈 〉。
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??????????????????? ??? 、〈 〉。??ー????? ー????? 、?〈?〉。??ー ? 、??????? ???????????? ? 、???? 、〈 〉。?? ー ??? ? 。??? ? ?? 。??ー?? ??? 、?? ? ?、〈 〉。??ー 〈 〉 、?? 、?? ????? 、〈 〉。??? ??? ?? っ 〈 〉。????? っ 、?? ??? 、 ? ??? ? 。?? ??? 、? ? 、?? ??? ? 。? ? ?? ??? ? 。? ?? ?
????? ??????、???????? 。??? ??? 、 ? ?? ?? ? 、 。?? ?? ???????????? 。? ? ??????????? ??? 、 、〈 〉、?? ??? ? 。?? ??? ?? ?? 。???? ??? ? 。????? 、?? ??、〈 〉?? ?? ??? 、 ??? 。??? ??? 、?? ? ??? 、〈????? 、 、?? ? 、 ??? ? ??
????。?? ???????????????? ???????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ?、〈 〉。?? ? ?????? ? ? 、?? 、〈????????? ? ? 、?? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。????? 、?? 、〈?〉
??????????????????? ?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（?? ） ????《ー ー ー ?? ???? 、?? 。」 。???????? 。」 ? 。?? ? ?????「 」 。??????????????????????? ??? 。」 、〈 〉。????? ??????? ? っ?? 、 ? ??? 。」 ? 。????????????????? 。」
?? 、〈?
?????
??????、「 ?。」
??? 「
?????。」 、〈 〉。
?????????? 、 ? ?? ?、
?〈 〉。
?????? ???? ? 、??? 、〈
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???????????????????? ??、????????? ??? 、〈 〉。????? 。」?? ? ????、?? ??。? ? ? ? ??? ??? ? 、「 」?「〈 ? ?????? 。」?? ?? 、〈 〉。?? ??? ??「 ??? ?? 。」 。??? ??? 、?? 。」 〈 〉。?? ????? ??? 、??、「 。」 。??? ??? ? 、 、?? 。?? 〈 〉 ??「? 。?? ? 。」 。?? ?? ???? 、 ?
????????????????。?? ???? ??? 。?? ???????? ? 、 ?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? 。 っ 。?? ? 。 ゅ?? ?????? ??。????? 、?? 。? ? ?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈ ??? ? っ?? ? っ? っ??ゅ ??? ﹇?﹈（ ）???????? 。?? ?? ? ???? 、?? 。? ? ?? ???? 、?? 。
????????????????????、??????????????
?? ??。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ???「 、 ??? ?。」?? ???? 」??? ???? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 」????? 、 っ??? 。????? 。」??「 ? 。」「?? 。」??? ??? 。??? ? ???? ?、?? 。????? 。????? 。」?? ?
???????????????????? 、 、?? 。????? 、 ?。??? ????。」??? ? ?????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??? ? 。???? ? 、?? ? 。??????? ?、〈 〉。??? ?????、 ? 。?? ??????っ ? 、??。?????? 、 ??? 、〈?〉。??????っ 、 っ??。???
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??????????????????、?? ???????????? 、〈 〉。????? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ＝（ ） ?? ? ????? ?? 、〈 〉?? ? ??? 、〈 ??? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。??? ←?? ．﹇ ?﹈（ ）????? 、 「 」??「 」「 」? 。?? ?? ????? ? 、 ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ャ。?? ? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ?
?????、?????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）???? ? ? ? ?????? ? 。??? ??? ? 。??? ???? 、 ??? 。???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? 、?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ??? っ っ?? ? 、 ??? 、〈?〉。????? 、?? ??。」????? 。」?? ? ??? ? ?、?? 。?? ?????、 ? ?
??????????????。????? ??????? ???????? っ 、?? ? っ 。」????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 、?? ? ゃ 。??? ??? 、???、? っ 、?? っ 。????? 、?? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ﹇ ＝（ ）?? ?｝?? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 。?? ? 、
??????、??????、?????? ???? 、〈 〉。??? ???﹇ ?﹈（?） ????? ? 〈 〉。 ???? ?っ 、 ?っ 、????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ??? ??? ??? ??? 。?? ??? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 「??? ??? 、?? 。?? ?? ﹇???? ? ? ?﹇ ﹈?〔 〕?? ?? ??? ? 。」 、「?? ?? ? ? 。」?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈???? ? 。??? ???
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??????????????????? ????? 、〈 〉。?????? 。 ???? ＝?? ? 。???? ? ? 。????? ?? 。」??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。????? 、?? ? 、?〈?〉。???????? ? ????? ?。????? 、 ??? ? 。????? 「 」? ?。??? ??????? 、
??????????????????。?? ???????????? 。?? ょ? ﹇ ﹈?〔 〕?????????????????
???? 。?? ょ ? ﹇ ﹈〔?〕?????????????
?????? ??…↓?? ???． ??? ?? ↓??
???ょ?????? ? ょ?? ﹇? ??? ﹈〔? 〕?? ?????????????? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ???? 。?? ょ? ﹇ ?﹈〔? ??〕??????
?????? ?? ????????? ? 。???ょ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ょ
????????????????????? 、 ッ 、??? 、 ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? ??? 。?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）??????「?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 ? 、?? ???? 、〈 〉。????﹇ ﹈〔 〕?????????????????
?????。 ??? 、 ? 、???????????? 。????〈?〉、 、?? 。??? ??? ? 〈 〉?? ??﹇ ﹈〔 〕???? 〈 〉、
?????（??）??????????? 。? ????????????
?????〈?〉、????????
??? ? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ?? 。?? 、〈?? 、??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、 。? ?? ? ????? 、?? 。?? ?? ょ ﹇ ? ﹈〔??〕? ??? ? 〈 〉、?? ??（ ）?? 。?? ?? ょ ﹇?? ﹈〔 〕?? ? ??? ? 、? ? ? ?? ?? ? 。?? ????? 、??
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??? ??? ???? ? 、 ???????? 、〈 〉。?? ー ? ????? 、? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????????????? ??? ??? ? ?? 、 、?????????? 、?? 。???? ? 、 、??? ? 。?? ???? 、?? 、 。??﹇ ???? 、?? 。」?? ?? ? 〉、??? 、?? ?、 ? 、〈 〉、??? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?????? 、?? 。??? ?
???????????????、???? ??、〈 〉。
?????????????????
???? 、????? 、?? 。????????????? ????
???????、???? 、〈 〉。?????〈 〉、????? 。??????? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ??? 。?? ? ? ??? ?? 、〈 ?? ? ???? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ???? 、
???????。
?????????????????
???? ?。??????????、 ? ??? ? 、〈?〉。? ? ???
?????? ???
????? 、???? ??? 。? ?
?????????
????? 。 、?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ???? 、〈 〉。 ??? 、〈?????? 、 ? 。?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、????? 、 ??? 。?????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ? 、
?????????、?????????? ???? ?、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ）???? 、???? ? 、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ? 。????? ??、〈????? 、?? 、?? ? 。??? ??? 〈 〉。〈?? ?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈?（ ）?? ?????????? 、 、?? ? 、?? 、?? ??? 。?????（ ） ?????? 。」?? ? ?
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????????っ?、????????????。??? ? ? ?? っ???。」?? ?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? っ ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?? 。」?? ?〈 〉、?? ? ??? 。?? ?? 、???? 、 、??〈 〉 ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ???? ? 、 ． ??? ? っ 。??? （ ）??? ????、 、?? 。??? ??? ?、「〈 〉。」 っ 、??? ? 。?????????????????
??????、????????????? ? 。???? 、「〈?〉。」 っ ????。?? ?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、〈 〉。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ?、?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（?）???? ??? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。? ??? ????ょ ﹇ ﹈（ ）??ゥ?????????????????? ? 。???? ?? ? 、??〈?〉。? ?? ??? ? 、
??????????????????。???????﹇???﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ?? 、〈 〉。??? ?? 。???? ??? ? 、? ? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー 》?? ???? ? 、 。??????? 。???? ??? 。?? ? 、??? ?、?? 、〈??? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ?? ??? 、 ???? 、???。」 、 ?
??????????。?? ??﹇??﹈（?）?????? ? ? ? ??? ?? ?、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? 、?? ??? ? 。 ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。 ? 〈 〉、?? ??? ? 。??? （ ） ??? 〈??? 「?? ? 。」????? ?、「?? ? 。」????? ? 、??〈 〉、「 。??〈 〉。? 。」?? っ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??????????? ? 。
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???????????????????? 、????? 、 、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????????? 、?? ??? 、〈 〉。????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???????? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ????? 。?? ???? ? 、??? ? 、??〈?〉。?????ょ っ?? ﹇ ??﹈?（?） ??????? 、
???????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）??? ? ???? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。」? ?? ?????? ? 。???? 。????? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??? ??? ? 、 ??? 、???、 、?? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ー? 。??? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ?
???????。???? ??﹇?????﹈?（ ）??「?? ??????? ? ?、 、 ?? ? ?? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???﹇?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 、?? ? ??? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ????? ???? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー ー 》?? ???? 、?? ? ッ 。? ? ?? ? 、
???っ??? ?????????????、?? ? ????????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?? 〈 〉。?? ? ??? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈（?）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? ??????? 、?? ? 、〈 〉。?? （?） ゥ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ??? 、「?? ?。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ????? ?
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??。?????????????????? 、 ???、??? ????? ? ?????、 、?? ? 。?? ???、 ? 、??? ? っ 。????? 、??。??。?? ?????? 、 ? 。???????? 、?? ?っ 、 、??? ??????、?? 、?? ? 、 ? 。??? ? ?????? 。?????? 、??? 、??? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ???? ?????????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ?? ? ?? ?? ? 、????? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉。 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー ー 》??????? ? 、?????? ?、 ??? 、 。??? ?????? ? 。
?????????????????
????????????。
??????? ?
????? 、 ????? 、?? 。? ???
??????? ?
???? 、?? 。」 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》????? 、 ?。??? ? ??? 、 ? 、??? 、???? 。?????? 、 ???? ? 、 ??? 、?? ? 。?? ???? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????
??????? ????、〈???? ??? ?????????????????????? 、???????
?? ? 、〈 〉。
????? ????
???? ??? 、?? 。? ??????
????? ?? 。
???????????????、
???? ??、?? ?。???? 。?? ??〔 ?〕 ?????? ? ????? ?? 、?? 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ャ?? ??? ??? ?? ? ?? ??? 。
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????????? ?????????????? ????﹇ ﹈〔 ?〕???? ???? ? ??? ? 、?? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、?? ?。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、〈 〉。???? 。??? ???? 、 ? ??? 。??? ???〈?〉。????? 、 ?
????。??? ??????????????、 ?ー?、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉、?? ? ?。??? ???? ? 、 ??? ァ 。????? ??? 、????? 。?????? 、?? 。??? ?????? 、〈??? ?????? ? 、〈 〉。??? ???、 、?? ?????、〈 〉。?? ??
?????????????????????????? 、 ??? 。
??????????????????
???? 、???? ?? 。
???????
???? 、?? 、〈 〉。
????? ????
????? 、〈 〉、 ??? っ ? 。
????? ??
????? っ 、???? 、〈?〉。
??????? ??? ?
????? 。???? ?? ?、?? ? ? 。? ? ?? ? ?? ? ???? ??? 〈 〉、? ?? 〈?〉、?? 。?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???
?????????????????
????????????、〈?〉。???? ???? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? ????????????? 、???? 。?? ?? ょ ?? 〔?〕??????????
????? ??? ??? ょ 〔 〕?? ???? ???? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?????? 、?? 、 。? ?? ? 〈 〉、?? ? 、?? 、?? 。??? ??? っ?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??﹇ ??
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??????????????。????????????????
???? ??? 。
??? 、??? ?? 。??????? ???????????? ???????? ???????????? ? 。???
????? 。
??????、????????? ???????????
?? 。
????? ???
????? ? 、〈 〉、?? ???? 。?? ?? ??? 〔 〕????? ?????????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 、 。?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）
?????????????????????? 。? ???????????????????
??? 、〈 〉。
???
????? 、〈 ? ??? ??、 ???? 。? ? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? ???? 、〈 〉。? ?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ??????? ?。????ゃ﹇? ? ゃ?? ?（ ） ? ?? ?????? っ 、 、「?? ?、 。」?? 。
????????????????
?????????????、?????? ??? ?? 。?? ﹇ 〕（?）?????? ??? ? 、〈 〉、?? ? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????? 、 。????? 。???? 、??? 、〈 〉。??? ? ??﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 ??? 、??? ? ??? 。???ょ??﹇??﹈（?）???????? ??? 。????﹇ ﹈（ ）? ??????? ? ? 、
???????。???????????????????????????????????
?? 。
?????
??〈???????? ?? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?。 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ??? ?、?? 。???????? 、?? 。?? ???? 、 ??? 、 。」????? 、〈 〉。??? ? っ??? ??? 。?????? ? 。????﹇??﹈（?）??????????? っ ?
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??っ??????????????????????? 、 ??????。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ﹇ ?﹈（?） ??????、 ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ょ っ??? 。? 「??? ?っ 、??? ? 。??? ? ? ???? 、?? 、 ? っ 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《????? ? ???????????????、? ?????、?????? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ）?《ー ー ー 》???? ? ? ??? ? 、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ?、?? ?? 。??? ャ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ???〈?? ???〈?〉。??｝??〈 〉? 、?? ???? 。??????????????????
???????????、???????? 。?? ??? ? ??????。?? ???? ? 、 、?? ? ?。????? 、????? 。?? ??? ?? 、?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ?、?? ??? ? 。???? 。?? ??? ? ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? ?????、 。 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? ?
???????????????????????、????? 。?? ???? ?、 ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、 、??? 、?? ? 。? ???? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????????? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。? ???ょ ? ?????ー 〈 〉、??? ? 。??? 。????、 ? ?
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??????。?? ??????????? 、 ? ?、??っ 。??ー 「〈 〉 」??? ?、 ?? 、?「 、 。」 ??、??? ?。??? ???、 、?? ? 。〈 ???「 ? 、 ?。」??? 、???????????? 、 ???? 。?????? 。???????、?? 。????? ? ????。」?? ??? ? っ 。????、 ? 、?? ?、 っ ?
????????。???? ??????????? 。
?????????????????
????? 、 ??? 、?? っ??
?????
????????? 。?????? 、???、 、
??〈?〉。
??????????? 、?? ??
?? 。」?? ???? 、?? 、 、??〈?〉。?? ? ??? ??? 、?? ?? ?、〈 〉。????? 、 、?? ???? 、 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??」 《ーッ》﹇? ?? ??? ??? 。 ㌧?? 、 ? ?
???っ?、「〈?〉。」?????????? 。?? ??﹇? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、 ??? ?、 ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー??》 ??? 「???????。」?????? ????。」??? っ ?????? 。?? ??? 。」??っ 、? ? 。??? ???? ?、〈 〉、 っ??? 、
????。?? ? ?、?????、?????? っ 、 ? ???っ ???? ? ??????? 、 っ 、?? っ 。??? ? ?????。?? ???? ???? ? 、?? ? 。?? ??? 、?? 。??? ??? ー?? ． ??、? 。????、 っ??。????? ???? ? っ 、?? 、 ? 。?? ??? ? 。?????? 、??? 。??? ??「〈 〉、 ?
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?????????????」??
??? ?? ? 、? ?????? 、 ??? 。????? ????????? 、? 。?? ???? 、?? 。????????????????????? 、
?? っ?、〈 〉。
?????????
?? 。
????? ?????????? 、?? 。????? ???? 、 、
??〈?〉。??? ???? っ 、 ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》????? ?? ? 。」????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? ????? ?ュー?ー 。????????????????????? 、?? 、 、?? ????? ?? 。?? ? ?? ? 。????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。
?? ﹇ ﹈（? ） ? 《??》???? ? 、????? 、?? 。〈 〉。 ??? ?? 、 ??? 、〈?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ???? ?、 。?? ? ??? ?、 っ? 。?? ?????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇ っ?
???????????????????????、 。??? ??????? 、?〈?〉、??? 。??????? ?? 。?????? ? ?。???????? ? 。?????? 。????????、 〈??? ? 。??? ??????? 、 、??? ???? ???? 、 、??? ? っ 。????? 、??? 、〈 〉、
????????????。??? ? ?????? ? ???? ???。?? ??
「????????????
???っ 。??????? 、??? 。??? ??、 、?? 、 ???? 、 ．?? 。」????、??。」???? ???? ? 、??? ???? 。?? ??? 、?????? ???? 、???? ???? っ 。???????? 。」
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????????????????????? 。????、 ???? 。???、 ．??? ?? 。??? ? ??????? 。???? ???。?? ??? 、 、??? っ 、??? ??? 。?? ??「〈?〉。」 ?? ?。?? ? 、?〈 〉??? 。???????っ 、 〉。????? 、?? ? ??? ? 。??? ? ???? 、 、
?????????????????。?? ??????? ? 、?? 。???? ? 、 、?? っ 、〈???????。?? ????? 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ??? 、 ?、?? ? 。?? ??? 、? ? ー?? ? 。????? ?? ? 。」??? ??? 、 〈?? ? 。?? ????。?? 、「〈 〉。」??? ?? 。???????。
??????????????????????????、????????????。?????? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ?? ??? っ 、?? ? 。?? ????、??? 。??? ㌧???、?? 。?? ?? 〈 〉、 ????。??? 、 。???????? ????? 、 ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、??? ? 、?? 。?? ????、「〈? ?
?????????。?? ?? ????????? ? ? ?っ???、?? ?? 、 ? ??? ? 、 。?? ??? ??? 。〈 〉。?? ? っ 、?? ? 。?? ????? 、?? ?? 。?? ??〈 〉。?? ?。?? ??? ??、〈 〉。????? 、 ??? 。?? ? 。〈 〉、??? 。??? 、〈 〉 ??? 。??? ???? 、 「〈 〉。??? っ?。」 っ??。??????? ???〈?〉、???、? 。???????? ??
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???????、???????????、 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ?「 ?? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。????? 、 ?? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 。 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 。?????? ? 、???? ?? 、 ???? っ 。 〈 〉??? 、?? 、 。?????? 、?? 。??
????、『??????????。』?????、??? 。??? ?? ??? ? ??? ?。」????? ?? ? 。?? ??? 、??。??? ??? 、〈 〉??。???? 、?? ?????? ?っ 、〈 〉、??? ? 。????? ? 。??? ? ??? 。??? ??? っ ? 、〈 〉、 ?????っ?? 。?? ???っ 、?? 。??? ? ?
???????????????????。」? ?? ??? ???? ? 、???? ??? ???? 、 、?「〈 〉。」 。????? 。〈?? ?、? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? ?、?? ?? 。」????? 。? ?? 。??。? ?? ???? ?? ??? 、?? っ 、〈 〉????? っ??、?? ???、〈 〉。」 っ 。?? ?? ???? 、?? ? ??? 。????? 、??。」
??????????????????? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ??? ? ????????????? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、 っ?? 、「〈 ?????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 。??? 、?? 、 ???、 ? 。????? 。??? ? ? ??? 、 、????? 、?? 、〈?? ? ?
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???????????、〈??????? 。?? ?? ???? ?? ??????、〈 〉。?? ?? ???? 。」????? 、?? 。? ? ? ??? ?????????? 。?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ?、〈 〉 ??? ???? ??? 。 ???? ? ? 、?? 。?? ???? ? っ 、〈 〉、??? 、?? ??。????? ? っ 、〈 〉。?????? っ っ?? っ 。
???????????????????、〈 〉、 ???????? っ?? 。?? ? ???????? 、???? ???? 、 ???、 ? 。? ? ?? ???〈 〉、? ????? 、 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?〈 〉、 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ??????? 、 っ?? 。?? ?? ??????? 、?? 。?????? 、??、 、〈 〉。??? ? ? ャ
????、??????????、??? ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ? ??????、?????? 。?????? ?、 ? 。??? ????? ?、 。??? ? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 。??? ???? 。 ? 、?? 。」?? ?? 、 ????、??っ 。?????? 、??? 、?? 。??? ?? ??????? ? 、?? 、〈 〉。?????、 ? 、〈 ヵ
?????????????。?? ???? ????? 、 ?っ?????。?????? ? 、??? ? 、?? 〈?? 〈 〉、 、?? ?、 、?? ? 。????? 、?? 。?? ???、?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、??? 、? ???。??? ???、 ?? 、〈 〉。?? ???????? 。??? ? ??????? 、 ? 。??????? ????????? ? 。??? ??????、??? 。
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??????????????????? ??? 、〈?〉。??? ??? ????????? 、〈?〉。????????? ?????????、?? ? 、〈 〉。??? 〈 〉 ????? ? 。??? ? ???、??? ? 、 ???。??? 〈 〉、 〈 〉、?? 。 ? ???? ? 、?? ?????? ??? 。?「? 〈 〉? ? ?? 、??、?? 、〈??﹇??? ?。 、 ?? 。?「?? ? 。?? 。? ?? ?? ? ??????????????????? 、
??????????。??????? ??? 】 ???、〈?〉。?? ?? ??? 。 。」?? ?? ???????? ? ?、?? ?? 。?? ???? ??? 。?「?? 、? っ?? 、〈??? ?? ??? ? 、??? ー 。???? ? 。??? ??? 、 、?? ? ??? 。????? 、??? ? 、?〈?〉。?? ??? 、? ? ???、 ??? ? 。?「? ?
????????????、?????? ??、〈?〉。?? ????? ?? ??? ? ??????「 。」?? 、 〉、?? ? 、?? ? 。?｝ ???? ? 、「〈 〉。」 、?〈 ????? ??? ? 。???? ? ?? 、?? ?? 、 ??? 。??? ???? 、?〈 ????? ??? 、?? ? 、〈?? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? ? ? 。??? ＝?? 、
?????、?????〈?〉、???? ? 。?? ????? ? ??? ? 、??? 、?〈 〉、?? ???。????? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、 、?? ? 、〈 〉。?「??? ?、 ? 、?? ?? 、 ??? ? 。????? 、??? 、〈 〉。????? ??? 、?? 、〈?〉。??????? ?、 ???? 、 っ 、?〈?〉。?「? ? ???? ??? ?、〈 〉。? ? ?? ??? ?? 、 。
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?〈?〉。?????????????、?〈?〉。? ? ? ?? ?????? ? ?? ??? ? 。????? ? 。」?? ???? 、 〉。??? ???? 、?? っ 、 。??ー ? ????? 、?? 。??ー ???、 〈 〉?? ? 。?? ? ?? ?? 。??? 、?? 。?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??????? ? ?????? ????? ? ?????????? 。????? 、??? ?、 ? 、?? 。??? ???? 、
??????????????????? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ?????。?? ?? ??? ? ?? ???? 、 〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ??? ???? ? 、?? ? っ 。????? 。?? ?? 、?? 、??? 、?? 。?? ? ??? ? ?? ?????? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ????。??
????、「〈?〉。」?。
????????????????????? ?? ??。??????? ? 、〈 〉。????? ??????? ? 、??? 。????????、 ?????? ? 。??????????????? ????、 、?? ?? ??
?? 。????? 、 ?? ???? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）ー??????
?????????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。??? ??? 。??? ? 〈?〉、?? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ????? ?? ??? ? 。??? ?????? ??? ??????? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。???? ??? 。???? ? 。 、?? ? 。?? ? 〈 〉、???????? 、 ??? 。? ?? ???? っ 、 っ?? 。??? ????、?? 。??? ???? 、??? 。?? ? ??? ? 、 。
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??????﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ???〈 〉 。?? ?。?? 、? ? ? 。??? ???? 、 ? ??? 、〈 〉???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、? ??? ? 。?? ? ????、? 。??? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????????、 ? 。???? 。?????? ? 、??? 。??? ﹇ ?﹈〔 〕??? ょ?????? ????????? 、??
???????????????????? 、?? 、???????????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ???? ??、 、?? ??? ??? 。?? 〞?? 、??? 〈????? ?? 。?? ? ??? ? ??? ?? 。?????、 ??? 、 、?? 。?????? ??? 。??〈 ﹇ ﹈（ ） ? 》???? ? 、?? 。??〈 ﹇ ﹈（ ）??〉
???????????????????? 、「 、?? ?。〈 〉。 ??? 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー ?》??? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。〈 〉。」 、?? ??、 、「?? 。」?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?????? ?? 。〈 〉。?? ???? 。」????? 、 っ?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???????????? ??????????? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ????? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ? ﹇ ?﹈
?〔??〕??????????? ? ? 「 、 ???? 。 ?? ? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?? ?? ???? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????????????? ?? ??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 、?? ? ?、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??｝ ??? ? ?、 ??? ???? ?﹇ ﹈〔? 〕????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? ? 〈 〉、? ? ?? 、?? 、〈 〉。
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???ゅ???????ょ??﹇????? ﹈（?） ??? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 、??〈?〉。?? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、 。? ? ? ????? ?、?? 。?? ???? ??? ? 、??〈?〉。?? ?
??????????、????????? ? 。?? ﹇?﹈（?）????? ? ???? 、「?? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?????? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ ょ?? ? ゅ ょ ?ょ?? ? ゅ ??? ょ? ゅ????? ? 。??? 、??? 、??? 。????? 、?? ? 。
???????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ? 、? ?? ? 、 。?? ????? ﹇ ﹈（??）?????? 《ー 》????? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 、 ??。???? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ?????????????????????
??????
???????????? ?。???? ? ?。???????????????????? ? ? 、
?、?????? ????????、??????、??
???????、??? ??????????? 、〈 〉。?????? ???? ?
?? 、 ???? ?? ? 。?? ? ? ???? ? 。??? 〔 〕 ???????? ? ??? ﹇?﹈（ ） ???》?? ?? 、?? 、 。?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ? 《、??》??? ??? 、?? ???? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ?
?????????。?????????。??????。?? ? 、????? ??、
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?????????????、????? ??。?? ﹇ ﹈（? ）? ???????? ?。????? 。??ー 「??? ? 。」???? ?ゥ。」?? ?? ?????。」????? ? 。??? ? ???? 、??? ?????? 。????? ? 。?????? 。」?? ???? 。??? ??? 、?? 。??? 、 、?? 。
????????、????、???? 。??? 、 ? 、?? 。?? ?????? 、?? ?。?? ? ???????、 ? っ??。?? 、?? 、 ? ? 。??? ?? ??? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????ゅ ? 、?? 。?? ?? 、 ? ???? 、? っ?? 。??? ???、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 、???。
????????????????????｝?????????? ? 、 ??????? 。??? ?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 、〈 〉、 ????? ? ﹇ ﹈（ ）?????「 ??? 、 ??、〈????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????ー 、??? ? ? 。?????? ???? 。??????
????????。? ?、?????? ?? ???? ????? ???????? 。?? ??? 。」????? っ 、??? 。????? 、??? ? 。??? ????????????? 、 っ??。?????、??? 。? ???、 ???? ?? 。????? ? 、?? 、 ? 、? ???? 「〈 〉。」
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?????????。?????? ????????? ? 、?「〈 〉。」 ??? 。??? ? ???? 。??? ? ???? 、「〈 〉。」?? 。??? ?? 、?? ? っ?? ? 。??? ャ?? ? ?。??? ? ??? 。????? ?? 。」????? ?? 。」????? ?? 。????? ??。??????、『??。』 。??? ??? っ 、??。?? ?? ?? ??? ? 。」
??????????????????? ??。??? 〈 〉、?? っ ????。??? ? ????? っ ? 。????? っ 、?〈?〉。????? っ?。????? ? ??? ??? 。?? ???????? ? 。?????? ??? 。????? ???? ??? ??。????? ?? 、〈 〉。????? 、?? 。???? 、 ?。??? ??? 、 ?
?????、???????。」??????? ?????? ???、〈?〉。?? ?? ????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? 。?? ? ??? 、? ? 、?? ? ??? 。?? ???? 、 、?? ? ??? 。?? ???? 、? ? 。?? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ????。?? ?? ? ??? 、 っ
?????、??????????。?? ??? 、? ??? ? 。??? ???? 、 ??? 、 。?? ???、?? っ?? 。 。????? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。?? ???、 ? 、?? 。??? ??? ? 。??? ??? ??? ? 。??????? ? 。????? ? 。〈?〉?? 。?? ???? ? 。????? ?? 、〈 〉。
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??????????????????? ???、〈 〉。」????? ???、?? 。?? ? ?????????、 〈?〉。?? ??? 。〈 〉。?? ??? ?。??? ?????? 、〈 〉。??? ? ? ? ???? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????????。? ? ? ????? 。??? ???????。?????? 、 。?? ?? ????
????????、〈?〉。??? ?? ????????、 ??? 。」???? ? ?? ッ?? ?? 。??? ???? 、?? 、??? 、?? 。??? ? ?????? 、〈 ???????、?? 。????? ??。?? ? ?????? 。??? ? ???っ っ 、?? ? っ 。??????????????? 、?〈?〉。? ? ? ????? ???、〈 〉、 、?? ? ? 。
????????????????。? ??????? ???? ????? 、 ?? 、??? 。??? ???? 〈 〉、?? ? 。?????? 〈 〉、 ??? 。? ? ??????? 、〈 〉。 ↓?? ? 。???? ??? 。????? ? 。? ????? 、 ??? 。?? ???????ゅ?? 」?? ?? 。??? ??? 、 。?? ? ??? 、?? 〈 〉。??﹇? ??? ? 、 、?????? 、 。??? ?
??、??????????。?? ???? ?????、 ? ????? 。?? ?? ????????? ???、〈 〉、?? 。?? ? 「 ﹈???? ??? 、〈 〉、?? ?? 。」?? ? ??? ?、 ??? 、〈 〉。?﹇???? ? ??? 。?? ??? ? ?? 。??? ?????? 。????? 、?? 、〈?〉 ?。??ー??? 、＝???????????? ? ?、?? 。? ??? ? ???? 、
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???、??????????????。」??ー??? ? ???、???? ?????????????? ? 、?〈?〉。? ? ?? ー 〈 ?????? 、?? ? 。??ー?? ?、? ョ? ? 。?? ???? ???。?? ???、? 、?? ?、 ???。?? ?? ???、? 、?? ? 。??? ? ??? 〈 〉。????? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。? ? ?? ゃ? ?? ??? ? 。??? ???? 、〈 〉
??。?? ???????????????? 、?? 、〈?〉?? ???? ???? ?っ ??? 。?? ? ? ??? ?っ?? 。?? ??〈 〉、 、?? ? 、?? ???? ? ? 、???? 、〈?〉。?? ?? 、?? ??? 、〈?〉。???? 、 、?? 。?? ? ??? ?、 、??? 。?? ??? ? 、 、 。?? ????? 、??? ??? 。??
????、?????????。? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????????????
??? 、〈?〉。? ?? ??? 、〈 〉。
?????????????????
?????? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ? ?? ??? ? 。?? ?（ ）??? ????? 、〈 〉、???、?? 。??? ? ? ????? 、〈 〉?? ? ???? 、??〈?〉。?? ????? ? 、．?? ? 、，?? 。?????（ ） ????????。
?????????っ?、???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ???????? ??? ? ??、????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? っ 、??? ? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? 、?? 。???﹇?﹈（?） ?????? ???「 」 ?? 。??? ? 。?? 。??? ??? ? 。?? ? ?????? 。??? ??? っ 、?? ? 。
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????????????????? ?。? ? ??? ?? ? 〈 〉、? ???????????? ?????。? ????? ??? ????? 、〈 〉。?? ???、 。???? ? ? 、?? ? 。???? ? ? っ 。?? ??? 、? 。? ?? ??? ?? 、?? 。?? ???? 、?? ??。?? ?? 、?? 、? 。???? ? ? 。〈 〉。」??? 、「?? 。??? ????。?「 ?? ー???? ? っ 。
?????????????????
????????、〈?〉。
??? ???
???? 、 ??? ??????? 、〈 〉??? ??? ?。」? 。??? ?? ???? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ） ???????? 、 ??? ? 。????? 、?? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、〈?? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。
????﹇???????? ゅ??﹇???﹈（?）??????? ? ??? ?、 。?? （ ）??? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? ??? ? 。???? ??? 。」??????? 。? ?????? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。????? 。??? ? ? ??? ?? 、〈? ? ? ?? ? ??? ? 。?? ?
????????。???? ??????????? 、 ?????? ?。?? ?? ???? ? ???? ??? 。??? ??? ? ???、〈 〉。?? ??? 。??? 、〈 〉、????? 。????????? ??? ? ???? ? 。?? ? ???? 、????? ??? 、?? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ???。?? ????? 、?
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??????、???????????? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??????? 、〈 〉。?? ??? ? 。? ? ?? ?? ??? ? ???、 。????? 、?? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ? ???。?? ???? 、??、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、??、?? ? ? 。?? ??? ???? ??? 。??? ? ?
???????????????????? 。????? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ??? ?? 。??????? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ??《ーッ》????? 、 ? 、??〈?〉。? ????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ??? ??? ??? ? 。??ゃ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、?? 、〈?〉。??? ?、?? 、 ? 。??? ?
?????????、?????????? 。?? ????????????????? 、〈 〉?? ? 、 ??? 。??? ??? 、 ???〈?〉。??ょ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ?、?? ?? 、?? ??? 。? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? っ ?? ?、〈 〉。??? ??? っ 。?? ??﹇ ﹈（? ）????《ー 》???? ??? っ 、?? 。?? ー????? ?、 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ?） ?? ?
???》?? ???????????????? 、 ㌧?? 。?? ?? ? 〈 〉。????? っ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ィ ー??? ?っ ゅ ?????? ??? 、〈 〉。〈?〉。 ??? ? 。?? ??? ?、〈 〉。 、?? ?? ??? 。???? ? 、 、 、?? ?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》?? ??? ?? ? 、?? ? 、 。????? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。
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?????????? ? ???????????〈?〉、 、??? 、 ? ? ???。????? ?? 。??? ??? 、??〈?〉。?? ﹇ ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? っ 、 ? 、??? ? 。??? 、 ?? ?? ? っ ?、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???????「 ? 、 っ?? ?。」 。????? っ ? 。
??????
士彫??????????????
????????、??????????? ?、?? ? 。??? ?? ?? 、?? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 、?? ?? 。???? ? 、?? 。?? ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ???? ??? 。?? ????〈 〉。 、?? ?? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈〔??〕???? ﹇??﹈（ ） ?????? ? ???? ?、 。???
????、〈?〉。?????????? ???? ??? 。?? ?? ????? ???? 。
??????????????
?????、 ? ??? 。?? ??? 「?? ? 。」?????、 ???????? ? 、??? ? 、?? 。???? 、〈 ??? ? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ???????????? 、 。?っ ﹇????? ー?? ?、? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ?
????????????? ??????? ??
??
? ???????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ???? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? ?? 、?? ? 、???????????????????????????????? ? 、????? ? 、?? 。?っ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? 、?? 、? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《
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?????????????????????? ???? 、?? ? 。?っ ﹇? ﹈（ ）??????????? 、?? 、 。」?っ ?（ ） ????? ??? ?? 。〈 〉。〈 〉?? 〉 ???? 。 っ?? ? ?、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ??? っ ? 、?? ?。?? （? ）??? ョ 、?? 、「〈 〉?? ?? 。」???、 ?。????? 、?? 、〈 〉。? ?????? ? ??? ? 、?? 。?? ??? ? 。 ? ? 。」
???、???????????、??? ? 。?? ??? ??? ? ? ??????、?? ? 、?? ? ? ? ? 。」?? ? ??? ? ?? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 。」 、??? ? ???? 、〈? ?? ???? ?? 、?〈?〉。??? 、「 ???? ? 。」 、?? 、〈 〉。??? 「 、??? 。」 ?、?? 。????? 。? ?? ??????? ??? 、 。
?????????????????????????????、?? 。?? ? ??????、 。?? 、 ?? 。」 、?? ? 。????。〈 ???? 、? 。?? ???? ? 。』?? 、?〈?〉。???????? ? ? 、?? ? 、〈?? ? ????ー? 。?? ? 。?? ???? 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉、????? 、????、 ? 。? ?? ???? 、?? 。? ???? ? ???????
?????、??????????
????????????、〈?〉。?? ? ? ?? ????? 、? ??? ??、〈 〉、?? ?? 。?「 ?????? 、?? 、〈?〉。???? ? 〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉 「??? 。」 ???????? 、 ?? 、〈 〉、?? ? 。」?? ? ???? 、?? ??。」????? 、 「?? 。」 。?? ? ?? ???????、「 、??。」 、 ? 、? ? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ? ???? 。」 、?? 。????? ?、 ??
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???????、??????????? ? 。??? ???????? ??? 。?? ? ????? ???。」? 、 、?〈?〉。?? ? ???? ? ? 、 ???? 、 ?、??????? 、??。」? 、 、?? ? 。?【 ??? ?? 、 ? 。」?? ? 。?? ?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 、 、「〈 〉。」?? ?、「 。」????? 。?? ?? ?〈 〉、「?? ? 。?〈 〉。」 、 ??? ? 。
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??????????????、〈?〉。?? ????????? ?? ??? 、??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ﹇??? ? 〔 〕??? 「??? 。??????????????
????「??????????????。」﹇???﹈〔??〕???
???????????????、?????????? 。??? ?????????? 。??????? 。??? ? ??? っ ?? 、????? 、?? 。?? ? ??? ? 、??? 。?? ??? ?? っ っ??。
???????????????????? 、「〈 〉。 ?????っ?? 、???? っ 。」?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ?、?? ? 。?? ??? ???。．???﹇?????????﹇? ﹈（ ） ???? ?????? ? 、「〈 〉。」?? 。???? ??? ? 。」 、??? 、 ? 。??? ???? 、????? 。?????「 、 。」??? ? 、「〈?? 。???? 。〈 〉。」 っ?? 。??? ? 、
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??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ???? 、『 ??? ????? ? ?、 ?? 。』?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???←?? ??? ? 、?? 。???? 、 。??? ??? 、 ??? 、? ??? 。?? ???? ??? ? 。?????? ? 、??〈 〉、 ??? 。??? ????? ? 、 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????
?????、〈?〉、????????????? ?? ?。? ?? ???? ? ?????? 。?????????????????
???
?? ??????? 、 。???? ??? 。』? 。???????
???????。』 。
?????? ? ???、
??????? ? ??? 、〈 〉。
????? 、
?????? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、???? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ?。〔 〕? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????? ??????? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?﹇ ?﹈（ ） ??????? ?
??????????。
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??（???）????????????? 、? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ ）????? ????? 、 っ 、?? ? っ ? 、?? ? 、 、??〈?〉。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????? ?? ? ）
????????????????????
?????????????????
??????? ??? …??? ???? ??????﹇????﹈〔??〕
? ? ????、?? っ ? ?????、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??????? 、
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???????????? ﹇ ﹈﹇??? ???????? ??????? ﹇?﹈（ ） ?????? ??????????????、 ? 、?? ? 。?????? ? 、? ??? 。??? 。〔?? 〕????、 ? ???? 、 。」???? 、 、??? っ ??? 。??? ?、?? 。?? 、 ? 、?? 。?? ???? ? 。????????????????????? 、〈?〉。???????
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???????﹇??﹈（?）??????? 《ー 》? ??????? ??? ? ? ????、??〈?〉。?? 、?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?????? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ?ー 》??? ? 。?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ????《 》?? ????? 、 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ?
?????、?????????????? 、〈 〉 ?????? 。?? ???﹇??﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 ???? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ?? 。〈 〉。?? ?? 、??? ? 。?? ????? 、 ?????ょ ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ? ? 。?? ?????? 。?? ???? 、????? 。??????、
?????、?????????????? ?、 っ?? ??、?? ?????????? 、〈 〉。??ょ??﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《?? ?? ??? 、 、?? ? ? 、?? 、〈 ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、?? ? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（?? ）?? ? 《ーッ ー??ー? ー ー 》????? ???? ? 。? 。?? 。 。??? ? 。???。???
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???????????。
???????????????
??? ?????一一???
??? 、??????? 。?????????? 、〈 〉、????。?? ? ??????? 、? ???????? ? 。? ????っ 。?????? ????、 。? ー???? 。〈 〉。?? 、〈??? 。????? ? ??。」??? ? 、「?? 。」? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? っ 、?? 。
??????????????????? 、?? ?。?? ? ????????っ ?? 。」????? ゃ っ 、?? 。」????? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 。?? ??? ? ???。???? ??っ 。」??? ??? 、??。?? ?????、 ? 、?? っ っ 。??? ?、
????????????、????????????????? ↓ 、〈 〉。」?? 、 ??? 、?? ??? ー 、〈 〉。」????? 、 っ?? 、? 。??? ??? ?? 。????? っ 、?? ? 。?? ???、 ? 、 ??? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? ? 。??? ? ??? ? 。????????? ????
???????????。?????? ??????? ???。??? ????? 、 、?? 。???
??、???????????
????。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ???、 ? 、?? ?? っ?? 。?? ??? ? 、 ? ??? 。????? 、 ??? ?????? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??〈 〉、? ???
?????????
??〈 〉、 ? 。????? ?。??? ? ?
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??。?? ?????????????????、 、??、 ? 。?? ? ????? ?? 。?? ? ????? 。?? 〈?〉、「 ??? ?? 。」 っ?? 。?? ?? 、 〈?? 、?? ? ??? 。?? ? ??? ????。」? 、 、?? ? ? 。????? 、?〈?〉。?｝ ? ??? ?? 。?? ?? ? ? っ 、??? っ 、?? 。? ? ??? 、? ??? 、?? ?、 、?? ? 。???
????、??????????。
???????????????????
?????、 ?????? ? 。????? ???
???? 、 ?? 、?? 。??????? ?????? 、?
?? 、〈 〉。????? 、 っ?? ? 。?? ? ?????? 。」 、?? ?っ? 。
??????〈?〉、?????? ?
???? 、?? ? 。???? 、?? ? 。??? ?????、 ? ? ??? 、 、?? 。????〔 〕 ??? ? ??? ??? ? 。??? （ ）??
??〈?〉、??????????????? ? 。??? ?? ????? ?????。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? ゥ。」?? 「?? ???。」?? 「 、??? 、? ? 。??? 。」?? ? ?? ?????、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ? ??? ? っ 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》﹇?? ????、 ? 、?? 、?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? 、 ょ?? 。
???????????????????? 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??? ????? ???? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????? ? 。????? 。?? ? （ ）??? 、?? ??? っ?。〈 〉。「 、?? ? 。」?、?? ? 。????? 、?? ?、「 、?? 。」 。?? （ ） ???ー??? ? ? 。??????、 ??? ?。??????????? ? 。
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??????????????????? 、 ??、? ???、?? ? 。」?? ? ?????? ?? 。?? ??? ? 、?? ????。????? 、 っ ゃ?? 。????? ? ??? 。?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? ?、 。」????? 、 ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??? ? ??。? ?? ??? ? 。??? （ ）????????? 。」????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? 。?? ???? っ 、?? 。．???﹇??????﹇?﹈?? ?????? 、??
?（?）???????????????????????。
???????? ?
??????????????????? ?。」? ???? ???。?? ??? ????? ???。?? ? ???? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ????? 、?? 、 ? 。??? ???? 、 、?? ? 。」?? ??? ??? 、〈 〉。? ??? ???? ?? 。????? ? 、 ??? ? 。????? ?? 。????? 、〈 〉、??
???????????????????????????????????? ? ?? ? ???? 。???? 、?? ? 。???? ? ?? 、 ???。?? ??? 。??? ??? ?。? ?????? 、??? ? 。??? ? ??? ?、 ? 、???? ? 。???? 。???? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ?? ? ?? ??? ? 、?〈 ??? ?? 、?? ??? 、?? ?? ???。 ? ?
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??????。?﹇ ?????????????????? 、 ?????? ? ?、??。」???? 。????? ?? ????? 、〈 〉。??????? ?????????????? ???? 。??﹇ 〞?? ???。? ? ???? 。??? ? ?? ???????? 。?? ??
????
????
? ? ???? 。??? ? ??? ? ??? ????? ? ???? ? ???? ????????? 。?????? 、?? 。??? ? ? ??? 、? ?? ?
???????。? ???????? ? ? ????? ゃ? ?、?? ? 。??? ? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ?? ? ??? ?? 。? ?? ??? ?? ? 、?? 。? ?? ??? ?? 。???? ? ? ? ?? ? 、??? ? 。????? ? ? 、〈 〉。? ?? ?????? 、?? 。? ? ゃ? ?? ??? ? 。????????? 。?? ? ? ???? 、
?????????。?????????????????
???、???????????????? ? 。
????? ?、?
????????? 。
?????????
????? 、 、?? ?? 。」 。???? 、?? ? 。?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?? 、?? ? 、 ? ? ??? ?? 。???? ? 、 。??? 、?? ?、 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。 、?? 〈 〉。?? ? 。????? 。 ?? 、?? 。〈 〉。?? ???（ ?） ??? ?
???、???。
???????????????
??? ? 」
?????? ??。
? ??? ? ? ??
?????? ???
??? ? ?? 。??????? ???
??? ?
????? ???? 、 。??? ????? ??。 ?? 、??。??????????????、 ?、?? ?? ?? 、??? 。??? ?
???? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。???? 。?? ﹇?﹈ ? ??? ? ゃ ???ゅ ? っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ッ ー ー? 》﹇?? ??????
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????「??????????? 、 ? ??????。」??? ???? 、 ?????????? 。」．???????????????????っ ゃ? ? 、?????? ? 。??? ??????????? ?? 。?? ???????? 。?? ????? 。」?? ? ??? 、??? 。??? ? ???? 、??? 。??? ?????、〈?〉。」?? ???? 、??? ? 。??
??????。??? ????????? 。」??? ? ????? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? ??? ? ャ?? ? 。????? 。?? ゃ? 。」?? ??? ? 。」 ッ??、 ????? ? 、「???。」 、??。????? 、 ??? ?? 。????? 、?? 。???? 。?? ?? ??? ?? 、 ?
???、?????????????。???????? っ 。」??? ?????? ?? 。??? ? ??? ㌧ 、?〈?〉。????「 っ?? ?? ? 」 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ? ? ??? 。????? ? 、?? ? 。????? ??。??? ??? 。??? ??? 、?? ? っ ゃっ 。????? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 。
??????????????????????、????????????? 。????? 、 っ?? 。???? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ?。??? ??? 。?? ャ? ??? ? 。??? ??? ?。??? ??? ?。?? ? ??? 、??? ? 。???? 、? ? 。?? ???? ? ??? 。」??? ??? 。」???? ???。
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???????????????????? ???????????? ?? 。???? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ?? 。??? ???、 ?? 、〈 〉。?? ??????? 、?? ? 、?? ? ??? 。??? ??? 、?? 。???? ??。?? ??? ? ???。?? ?? ? ??? 。」「 、 ??? 。?? ? ??? 、 ???、 ? っ?、?? ? っ
?〈?????????????????????? ???????????? ? ????? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。?? ?? ? ??? 、?? ? ? 。???? ???。」 ? 。??? ? ??? 。????? 。???????????? 。??? ??? っ????? ?
??????????????????????? 、?? 、〈????? 。????? ??、???? 、 ??? ? ?っ 。?? ??? ? っ 。????? 、 、 、?? ? 。????? 、 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、〈 〉。 ???、???? ? 、〈 〉。??? ??? ?っ 。?? ??? ???? ????? 。?????、 ?? ? 、〈 〉。
????????????????????、??????? 、?? 。????? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ?? っ?? ? 。????? ? 。??? ??? ?、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? 。????? 、??、 ? 。??? ?????、〈?〉、??。???? ? 、〈 〉、?? ?? 、? ??? ?。?? ? ??
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????????、????????????????????? ?????????? 、 ??? 。????? ?? 。?? っ 、「 ．??? 、 っ?? 。」?? 。????? っ?? 。」?? ???? 、?? 。??? ???。」 、?? ?。?????? ー????? ??????? ???? 、 、???? ?。?? ???? 、??? 、?〈?〉。???
?????????、????????? ? 、?? ?、〈?〉。?? ?? ??? ?、 。?? ??? ? 〈 〉。?「 ? ?、?? ?? 、〈 〉。?? ?? 「 ????? 、 ??? 。」??。?? ???? 、 ? ??? 。」 ???。?? …? ? ?????、 ョ ー??、〈 〉。?? ? 、??????? ?? ? ? ???? 。?? 、〈 〉、 ???? ??? 。??? ? ? ??? 、〈 〉?? ?? ????? ?? ? ??
???????????、???????? ? 。?? ?? ?????? ???? ? 。?????????????????
?????、〈 〉、 、?? 。?? （??） ?《 ???? ッ?? ? 》←?【???? ? 。??ー??????? ? 。」 、 、????? ? 。????、 ???? 。?????? 、〈 〉、??? 。?????、「?? ?。」?? 「 、??? ???? 、?? 。」????? ? 、「
???????。」?? ? ??????????? ???、 ??〈 ??????? ??? 。」?????? 。? ???、 ? 。??? ??、??? ? 、??? 。??????????? 、?? 。?????、?? 。」??? ? ???? ?っ 。??? ????、?? 。??? ?? ??????。????? ??? ?。」
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????????????????????、??????? 、 ???? 。」????? ????。」??? ???? ?? 。???? 、?? 、 っ?? ? ? ?。??? ??? 、?? 。???? 。?? ? ??? ??っ 。」?? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 ??? 。?? ??? 、 。??? ? ??? 、 ???。?? ??? ?? 」??? ? ?
??、??????っ?????????。??? ? ???、 っ??。????、?? ? 。????? ?? 。??? ? ? ??? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?、?? ??。???? ? 。????? 、?? ? ? 。????? 、?? 。????? 。??? ? ??? ? っ 。」??? ??? ?? っ 。」
???????????????????? っ 。」??? ????? ?っ??????。」??? ??? 、 っ 、?? 。」????? 、 っ 、?? 。」????? ?? ?????。」? ???? ??? ???っ 。??? ???、?? ? 。????? っ?? 。? ???? ????っ?????? 、 っ?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ?
????????????、?????? 。?? ??? ??? 。????? っ ??????。??? ???っ 、??っ ?? 。???? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?????、 、?? ?、〈 〉。?????、 、?? ? 、〈????? 、??、 ? ー?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ?、?? 。」???
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?????、?????????????。?? ?????????????????? ??? 。」?? ???? ? 、 。」??????、 、??? ??? 。??????? ??。」??????? ??。」?? ??? ???。?? ??〈?〉。???????? ? ??? 。????? ? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?????。
???????????????????。?? ?????? 、???? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? 、 。????? 。?? ??? ??? ???、〈?? ????? ???? 、?? 。?? ?????????、?? 。?????、?? 。?? ??????。?? ? ??? ? っ 。??? ???? ??? っ 、?? ? 。
??????????????????? っ ???、〈 〉。????? 、 ???? 。????? 、?? 。???? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ???、??、 ? 。?? ?? ???? ? ??????。?? ???? 、 ???。????? ?????? ????? 、?? ? 。????? 。????? 。
?????????????????? ??? 。????? 、 ??? ? ???。????? 、?? ? 。????????。」?????? ? ????? ?? 、 ??? ? 。??? ??? っ 、?? 。????? っ 、?? ?。????? っ 、?? 。??? ????? ? ????? ??? 〉 、?? ? 。???
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????????????????。?????、? 、?? ???? 、?〈 〉、 。?? ???? 、? 、??? ? 、?〈 ??????? 。??? ? ???? 。?? ??? ?、 。??? ??? 、 、??? ??? 。??? ???? 、 、??? ? ??? 。?????、?? ?????? ??。????? ? 。??? ??? 。』 っ
??、?????????????。???????? ??っ???。?? ??? ? ? っ 。??????? ? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 、?? ?っ っ?? ? っ 。?? ???? ? っ っ ??? ?? っ 。?? ???? ? 。????? 、 っ?? ? っ 。????? 、 ??? 、?? ? 。」??????? 、?? ?。」???〈 〉、?? 、 ? 、?? ? 。??????? 、〈 〉。
????????????????????? ? 。?? ? ???????? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ??? 。???? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 。? ? ??? ??? ?? 、?? っ? 。?????、 っ 。??? ??? 、?? 。???? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? っ 、 ??? ? ??? 。?? ?? ?????? 、
?????、〈????? ? ?? ?????????っ 。??? ?? ??? 、 ??? 。?? ?? ?? ???? ?? ゅ? ? っ 、??っ? っ 。?? ?〈 〉、 ???、 、?? ? ? 、〈 〉。????〈 〉、??、 ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? ? ー?? 。?? ?〈?〉、?? ???? 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 、??? ?。??? ??〈? ???、??? ? 。???? ? 。
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??????????????????????????、???? 。?? ????? ? 。??? ??? 、〈?〉。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 。」?「 ????? ? ??? 。??? ????、?? 。?? ? ????、??? 、 ? ??? 。?｝???? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???ョ? ー??っ 、〈 〉。?? …
????、????????ョ??ー??、〈?〉。??? ? ???? 、 ョ ー??、 。?? ?? ?? ?????????? っ 、?? 。?「 ??? ?、 ??? ? 。?? ? ? 、???? ???。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ?? ??? 、?? ? っ 。??? ? ???、?? 。?? ??? ?
??????、????????????? っ?。?? ﹇??? ??? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ???? ? 、? ???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。 、?? ? 。? ?? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 、 ??? ? ? 。?????? 、?? 。???? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉。? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 。?? 、
?????、?????????????? ? 。??? ????? ???、????? 。?? ???? 、 、??? 、 ????? ?? 。?? ?? ? ??? ? ? っ 、?????? っ っ?? ?? ?? 〈 〉、?????、? ??? 。?? ??? ??? 。??? ???? ?
???????????
? ? 、??????? ? 、〈 〉。?? 〈 〉。〈?????? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??
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??????????、????????? ? 、?? ?????? 。?? ?? ??? ?? 。?? 、 ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?????????? ?????????????? 、?? 、 。??．?? ?﹇? ﹈（?）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、? ???? 、 ??? 。?? ? 〔 〕 ?????? 。?? ?? 〔 〕?? ?
???????????????????? 、 、?? ??、 。?? ﹇?﹈（ ）???????????? ? 。??? ???? 。????? 、?? 。??? ? ? 、、??????????? ゥ。??? ????? 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。??﹇ ﹈（ ）???? ? ヮ?? ? ? 。?? ??? ? 。」????。 「 、??? 、 ???????????????〈? ???? ???? ??、 ．??。??? ? ???、? ???
???。〈?〉。」???????。??? ???????、「??? 、?? ? ? 、?? ? ?、?? 。」?? ????? 。 「〈 〉。」 。?? 「〈 〉。」??「〈 〉。」 ?。??? ??? 、 ??? 。????〈 〉、?? ???、?????。 〈 〉、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。??? ? ?
???????。?????????
???、? 、??????? 。?? 、???? 、 、?? 、 、 、?? ? 、??、 ? 。??? ???? 、?? ???、
????????。????? ?????????? 。?? ???? ャ ??? 、?? ???。 ? ? ??? ?、??。?? ?〈 〉、?? ?、 。?? ?? ? 、????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?????っ???、 ??? 。?? ?? ???? 、??? 、?? 〈 〉。????????、 ? ??? ? 。?? ?
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????????????。?????? 、?
????????。
????? ?????????? ?? 、?? 。?? ?? ?????? ? 、?????? ??? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?? 、? ?? ??〈 〉 。 、? ? ?? ?????? 、?? ?? 、 ???、〈 〉。??????? ? 。?? ?? ???? 。??? ???っ?? 。?? ?? 、??? 、 ? ??? ? ?。
???????????????????? 、 、?? ????????????????。?? ????、? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? ? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 、 。?? ?? 「 ??? ? 。?? ? 。」??????? ?。????? 、?? 。?? ? ???、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、
???????????????????? 。? ?? ??? ??? ? ????? ?? ?? 。? ? ?? ???? ??? 、 。? ??? ???? ? 。??﹇ ﹈（ ）???? ? ? ? 。〈 〉。?? ? ? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ? ??? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈〔??〕?? ? ??? っ 。?? ? ??? ? 。????? ???「〈 〉。」 ?っ 、 っ?? っ 、 。?? ??? ?? 。?? ? っ 。」???
??????、????????????? 、 ? っ 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ???? ? ???? 、 っ 、 ????? ? 。」「 、?? ?? ? っ?? 。」????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）←?? ?﹇ ﹈（ ）???》???? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????《ー 。ー 。ー ?ー 》←?? ?? ??? ??? ? ? ???? ???? 。?? ? 、?? ? 。????? 、 。
??????????????????
????? 、 。
???
????? 。
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?????﹇??﹈（?）??????????????????????????? ? ?? ? ????? 。??? ? ?? ???????? 、 ????? 「 。 ????? ? 、 。」?? 。????? 。〈 〉 ? 、 。」?? ? 、 ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? 「 。」???? ?????。 ? 。???? ? ? 、??? 、 、 ??? 。 。? ?? ? 、?? 。????? 、 、 ー 〈 〉??? 、 、 。??? 。???← 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、 ??? ? ?。 、??? ???? 。
?????????????????、?????、〈?〉?????? ? ??。???? ????〈?〉、??? ?????? 。???? 、〈 〉、 ???? ? 。?????? 。〔 ? 〕?????、?? ゥ。?? ???? 。????? 、?? ?。?? ???? 、??? 。?????、 ???? ? 。? ????、〈 〉???? 。????っ??? ????? 。
???????????????????、 ???、??? ? ??。????? 。? ???? 、 ??? ?。??????。???? ????? ???? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。????? ? 。??? ? っ???。????? ? 、?〈?〉、 ? 、???? ???? 。」? ー ???? 、 、
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??????????????????。????? ????? っ 、?????。??????? 。? ???。??? ????、 ? 。??? 、??? 、 ??? ? 。?????? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。???????。??? ??? ? 。?? ?? ?????? っ 。?? ?? ? ??????。」
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。???? ?? 、〈 〉。?????? 、?? ? 。????? ?。??? ? ??? ?。?? ???〈?〉。????? ??? 。????? 、?〈?〉。??? ???? ? 、 ???、〈 〉、 ? 。???????? 。?? ???、〈 〉。???????? 。?? ?? ???????? 。????? ?? 。
????????????????????????、?っ????? 。?? ??っ 。?? ?? ? ? ??〈 ??????? ???。???? っ 、?? 、 。??? ? ???、 ?? 、?? ??? ?? ??? ??? ?、?? ? 。?? ??? ? ?。???? ? 。?? ??? ?。?? ??????? 、「〈 〉。」??? ? ??? 、 っ?? ? 。??? ?
????????、??????
????。??? ?????????????? ????。?? ??? ????? ? ? 、〈?〉。??? ?????? 。???? ? 。?? ???? 〈 。??? ー ???? 。?? ???? 、 ? 。???? ? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?? ? ??? ? 。?????、 。??? ???? 、???っ 、 。
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??????????????????? 。?? ????????????? ? 、 ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ?????? 、 。??? ? ? ????? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。? ?? ?〈 〉、 、?? ? ｝?? 。??? 〈?〉??、 ? 、?? ? 。????? 。?????????????????????????? 〈 〉
?????????。??????? ?ー??????? 。????? ????????? っ 。 ??? 、 っ 。?? ????? ???? 。」?? ????、 ッ?? 。???? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? 、?? 、 ? ???。????? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ??? 、??。??? ? ?
?????????????っ?。?????? ? ??? 、?? 。????、 っ?? 。?? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? 。 ? 〈 〉。????? 、?? 。?? ???、 ? ??? ? 。??? ????、?? 、〈 〉。?????? ? 、?〈?〉。???????? 、〈 〉、?? ?、 ? ? ??? ? 。?? ?? 。」??、?? ? っ
?????????、???????。?????? ??? 。? ?? 、 、??????????? 。??? ????? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ?、 ???? ?? 。????、 ? っ?? ?????? ?? 、〈 〉。??? 、?? 。??? ? ???? 、?? 、 。? ?? ??? 、?? 。? ?? ???? ? 、????? 、〈?〉。?????? 。」 、?? ?? 、〈 〉。
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??????????????????? 。??? ????? ?? ? 、?〈?〉。? ? ??﹇? ? ? ?? ゃ? ? 、?? ? 。????? 。??? ???、 ?? ? ?? ?? ?? 。?? 、〈 〉。????? ???。???? ??? 、「〈 〉。」?? ???ー ?? ???? ? ???????????????? ???。???????? 、 ー??? 。????? 、〈?〉?? ???? 、?? 。?? 〈?〉、? ? ?
???、???????????????? ? 。
．??????????????????
????? ?????、〈?〉。??〈 〉。?? 、〈 〉。?????? ?? 。? ? ??? ? ??? ??? ?、 、?? ㌦ 、? ?? 、 、??〈?〉。?? ??????? ????????????????? 、?? 。??? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?? ? 。?? ????っ ??? 。??? 、 ??? 、〈????? ??? ??、〈?〉。???﹇?﹈（ ）??? ?
?????、??????、?????。??﹇?? ?﹇?﹈（?） ??? ? ???》﹇ ? ??? ????? ? 。???? 、?? 。???????。?? ? ?? ? ????? 、?? ?。」?? 「??? 、???? ?????? ??? 。????? 。??? ???? ????。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。
???〈??????????????? ? 。?? ???????? 、 っ ???? 。?? ? ???、 ? ??? ? ???? ? 、??? 。?? ?? 、〈?? ? ??? ? 。???? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ?????? ?? ? 。????〈?????? ??〈?〉。????? ??? 。?? ????? ?? 。????? 、?? ? ?
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??????????。?? ?? ?????????? 、?? ?? ?。?????????????????
???? ?、〈
?????????? 。???????????? 、 っ?? ? 。
? ?
?????
??? ?? 、?????。????? 、????? 、 っ 、?
?? ? 〈 〉。
?「???
????????。???? 〉。?? 。??????? ?????????? ? 、?? 、 ??? ??? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、
??〈?〉。
?????﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? 、? ッ?? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕 ??? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ???〈 〉、 ? ??。?? ?????〈 〉、 。?? ??? ???〈 〉、 ? 。?? 、?? 、 。?? ? ??? 。?? ??? ? ?。??? ??? 。???? 。??? ?? ???? ? 、?? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。????? ??? 。? ?? ? 。
?〈?〉。??????。????????????????
???? ?? ???? ? 。???????? 、 ???? 。??????????? 、????? ? 。????? 、???、 。?????????????〈?〉、?? 、 、????? 、??。?????????? 、 ??? ?? ? ?。?????〈?〉、?? ? 、????? ? 、〈 〉。????????? ?? 、〈 〉、
?? ??? 、 。???ー?? 、 ??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ????? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 《??。ー?》← ????
??????、???????????? ?。??? ? ???? 、?? 。??????、?? 、 。???? ?、 ?? 。?? ? ??? ? 〈 〉。??? ? ??? 。?? ??????ェ??。??? ??? ?? ????? 、 ? 、?? 。???? ? ??? 〈 〉。?? ???? 、?? ? ?? 。?? ? ?? ? ???? 、? ????? ? 、 、?? ? 。?????????? ????、 、?? ??? 。』????? ?????
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?????????、????????、?? 、 ??? 。?? ??????? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? ?、?? 。? ?? ? ? ? ?? ?? 、?? 。?? ? 〈 〉、???? 、?? ?? 。」??????? 。? ? ? ゃ? ? ??? ?? 。??????? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》? ???? ????? ?? ?? ????? ? 。? ?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?????????????????? ?? 。??
???????? ???、?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 ?????? 。???? ? 、 ??? ?? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》????? 、 。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? ?、 。?? ??? 、「〈 〉。」?? ???。?? ???「 ? 、 ??? 。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ????? ? ?。、??????????
?????﹇??﹈〔??〕?????? ? ???? ?? ????? ???? 〈 〉、 ???????????????????????????? 。?????? 、 ー?? 、 ー?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ?〈 〉、 、??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ????????? ???????????? 。?? ? ﹇ ﹈〔? ? ?? 〕? ?? ?? ?? ? 。?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 、〈 〉。〈 〉。?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????
???????????????????? 、 ??????? 、?? 、〈?〉。?? ?????????「 、 。」?? 、? 。?? ??? 、?? 。????? 、??? ? 。?? ? ??? 。〈 〉。」 っ 、??? ?? 、 ???? ㌦ 。???? ? 、 ? ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ??? ?????。?? ? 。????? 、?? 。?? ｝??? ? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
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??????????????????
?????????????????
????? ? 、〈?〉。?? ??? ﹇ ﹈〔? 〕 ??????? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈????? ??〔 〕???? ? 。?? ???? ?、?? 。???? ??? ? 。?? ? 。? ??? ? ? ?? ? ???? ? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕??????????? 。 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ???? 、?? 。?? ??? ? 。
???????????????????? 、 っ?? 、〈 〉、 ?????? ?っ?。?? ? ﹇ ?? ﹈?〔 ?〕 ????????? ? ? ? ﹇ ??? ﹈〔 〕 ??? ????????． ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。???? ?、〈?? ? ? っ 。????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 「 ? 、?????? ? 。???? 、????? 。????? 、?
??、???????。」?? ? ? ???????? ? 、 ? ?????、 。」??? ? ???? ? ? 。??? ???? 。??? 、?? ょ 。?? ???? っ 、?? 。?? ????? ? 、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉。?? ? ? ??〈 〉「??? 、 。」??、 ?? 。?? ?? 「 ? ?? 、????? 。」?? 、?? 。????? ?? ????? ???? 、「??。」 、 。??? ????、?? ?? 、?? ? 。?? ? ????
??????????。」???????????????????〉、 ????、????? ?????? ?? 。?????????????????「〈?〉、 、?????? ? 。??????? ?????? 、????? 。????????????? ???? 、?? 。?????
????? ??? 。」
?????????????? 、
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ← ???? ??? ? 、?? ? 。???? ?、 ョ ー?? 、? 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー? ー 》
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???????????????????? 、??? 、????????????? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ? ????、?? ? 、〈 〉。????? 、〈??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ? ? 。??? 、?? 、 」?? ? 。?? ? ??? ? ? ??? 、 。???????〈 〉、?? ? ? 。?? ??? ?? 、?? 。
?????????????????????、?? 。?? ? ﹇?﹈（??）?? ?? ?《ー 》?? ? 、?? 〈 〉、??? ? 。??? 〈 〉、 っ 、??「 。」 っ 、?? ?? 。???? ? 、????? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉、????? 、 ??? 。???? ? 、?? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? 、 、?? ? ???? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ????????? 、〈?? ?
?????。?? ??﹇??﹈（?）??????? ?? 」?? ??? 、 ?? ?。??????????
冨踊
」」　　　　一
〔??〕????（?）???????
??? 、 ー??????、 ?、??? 。???????。」?? ?? ??? 、 。?? （ ）?? ﹇?? ??? ? ????? 。?? ???? ? 、 っ?? 。? ???? 、?? 。?? ???「 、 。」?? 、?? ? ???? 、 、
?「〈??????????????? ??。」???????????????? 、「????? ?っ 。」?? 。????? ??????? っ????? ???。??? ????、? ?? 、?? ? 。??? ????、? ?? っ 、〈 〉。??? ? ?? ??? 。」 、?? ? ? 。????? ????? っ 、?? 。????〈 〉、 ? ?? 、?? ?? 、?? 。???????。?? ???、 ? ? ? 。????? ??? ??
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??。???????????????????????、「???、???．????っ 。」 、?? 。??? ???? ??? 、 ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、??? ? ??? ? 。????? 、? ??? ? 。?? ????? 。」 、 、?「〈?〉。」??? ??? 、 ? ??? 、〈?〉。??? 〈 ??? ?。?? ?? ??? 、?????? ?。??? ??? 、 ?っ 。??? ? ??? 、
???っ???。????? ???????????? ? 、?? ? 。?? ?? ー???? ????? ? 。??? ??? 、「?? 。」 っ?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 、 「?? ? っ ??? 。」 、 。????? 、 ? ????? ー 。」? 、??? 、 、??〈?〉。?? ? ???? ッ 、?? ? 。?????「 。」?? 、? っ?? 。? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??
??????????????????? ? ? ?????? ????、〈 〉。?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? 「 ??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ?? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ー 》? ?? ? ???? ?? ?
．?????????????????
???? ??? ??? 、 ? 、?? 。?????????? ?? ???? 、?? 。?? ??? ?? 〈 〉。??? ????? ?? ? 、〈???? ? 。???
?????????????。?? ?????????? ?????? ? 。? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? …??? ?? 、 、?? ? 、?? ? 、〈 ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。??? っ?? 、 っ?? ? 、?? 。? ? ?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。???? 、?? ?、 ー?? 。??? ????? 。?? ? ??? ?????? 。」
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???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? 〈 〉 ? ??????? 、????? ? 、?? ???? ??、?? ． 。?? ﹇ ﹈（ ．?）?? 《ー 》???? ??? ??? ? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ??? ???? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? 「??? ?。」「??? 。」?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー ー 》??? ??? 、 、
???????????????????? 。????? 。?? ? 、〈 〉。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《ー ー 》??ー 「??? ? 。」??ー 「??? 。」??ー 「 ??? ? 。」? 「??? ? っ 、??? 。??? ? ??? ?。?? ??? ? 。?? ?? （ ）????? 。??? ? ??? 。?? ??
??????﹇????????????《ー?》??? ? ? ? ??? 。 。?? ?? ﹇ ?﹈（??）?? 《ー 》??? ????? ?? 。?? ??。 ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》? ? ? ? ?? ? 〈 〉 〈 〉、?? ??? 。??? 「?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??﹇?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）
???《???》?? ? ????????????? 、 ?。?? ?? ? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ）?? ? 《 ＝????? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 、 ? 、?? ???、〈?〉。?。 ﹇ ﹈（ ）??? ?《ー ー ー ー 》????? 、 ? 、?? ?。?? ? ????? ?。?????? 。」 ??? 、〈 〉。????? 、??? ??。????? 。
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??????????????????? 、?????? ?? ? 。?? ?〈 〉??????? ? 。?? ?????? 。??? ??? 。」???? ??? ??? ?? 、 、 、?? ? ?、〈 〉。??〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》????? ??? 。?｝?? ?? 。??? ? ? ???? 。??????????。?? ?〕?? ??????、????一一
Q8?????
、 ?????
??????、?????。??? ???????、?????。??? 。〔
????
???。〔????????〕? ? ? ?????? ?? ?っ 、??? ? ?? 。???? っ 、??? ? ??。??????? 、??? ???? 。??? 、 、?? 。??? ?、 、?? 。?? 、 、?? 。?? 、 、?? 。?? 、 、?? 。??? 、 、????。????? ? ? ??? ??? 。?? ?? ? ? ???????????????、???
???? 。?? ?? ?
???????、?????????。?????? ??? 。??? ?? ???? 、 ???? 。?? ?? ?、??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ﹇?﹈﹇?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???「〈 〉。?? 、?? ?? 。」 、?? ? 、 ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》???
?????????っ?。?????﹇ ﹈（?）??ャ????? ? 、????? 、「〈?〉。????? ?? ?? 。」???、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》????? っ 、?? ?? 。???? ? っ?? 。???? ?、 「〈?〉。 ? ??? ?? っ?。」 っ?? 。???? 、 、?? ? ? 。??? ? っ ??? 。???? 。?? ??? っ っ 、?? ? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? ??? ?
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??????????。??←???? ﹇ ﹈（??）????? 《 ?? ???? ? ??? 、〈 〉、 ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー 》﹇?? ??????? 、?? 。?? ????っ 」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、〈 〉、????? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》???
????ー???
???????ー?????、??? ? ??????。
?????﹇?﹈（???）??????《ー ?ー?》??? ? ?? ??????? 、 「〈 〉。??? ? ? 。」 っ?? 。??? ? ???? 〉、 、?? ? 、?? ??? 」?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?? ?????っ? ? 」 ??? 。 ?、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?????? ? 、?． ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? 、 ? ??? 、 。?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ?》??? ????
???。?? ???????????????? っ 、?? 。?? ??? ? ? ???。?? ??﹇ ﹈（? ） ??? 《ー ー ?》???? 、 っ?? ? ? 。????? ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕?←? ? ???? ???? ? 、「?? 。」 。?? ????〈 〉、 ??? ??、 ょ 、?? ? 、?? ? ? 。? ? っ??????? ????
??????????。?? ﹇ ﹈〔??〕??????? ? っ? ? ???? ????? ? 。?? ょ ﹇ ???﹈（ ）???????? 、 ??? ゃ 。???? ??? 、???? 、 ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ???? 、?? 。?? ???? ? ? 、? ? ?? ? ?? ． 。 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 。?? ? 、｝ ??? 。」 、 「?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???
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?????????????????????。 。?? ?、????、???、?? 、?? ?。??? ????、 ???? 、 、?? 。 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ? 《ー 》????? 、 っ 。??〈 〉。 〈 〉、「〈 〉、???? ???? 。」?? 、?? ????? 。〈 〉。．〈 〉?? ? 、 っ ??? ? ? 。〈 〉。?? ?? ? っ 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? 、?? ? 。」? 。?? 、〈?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ーッ》﹇
???????????????????? 。?? ??????。????????? ??? ?????? ?? ー??? 、??? ?? 。??????。」 、「??? 。」 。????? 、?? ? 。????? ? っ 、?? ? っ 。」?? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 、 ??? ?????、 ?? ??? ??。」?? ﹇?﹈（ ）
???ー????????? ? ??? ??????? 、 ? ???。?? ? ??? ???? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? 《ー ー?? ー ー ー 。ー ?ー 》?﹇ ???? ???。 ? ?????? ????? ??? ?????? 、?? ? 、 。????? 。」??? 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? 。? 。
??????????????????? 、?? 。?? ?〈 〉、 ????? 、】 、? ???? ? ?????????? 。?? 。??? ? ??? 、 っ?? 、 。??? 、?? 、??。?? ? ? ??? 、?? ?? 。????? 。??? ? ? ?????? ? 、?? ? 。????? 、?? 、 。?? ?? ??〈 〉、 、????? 、 ??? 。????? 、
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?????。?? ???????????????? ? 。??? ???? 、「?? 。」 ?? 。? ???? ? ?? ? ?? ? 、???? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? 。』??? ????? ?? ???? ? ??? 、 ?。?????、?? 、〈 〉。??? ?、??? 、?? 。?? ? ???? 、 〜??? 〜 。?? ? ???? 、 、??? ? ???。」
???????????????????? ????、??????? ? ? 。?????、?? ?、〈 〉。????? 。?? ??? ?。 ? 。?? ??? ??。??? ?????? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 「 、?? 、 ??? ?? 。」??? ??? ??。?? ? ???、? 、?? ? 。??? ???? 、 、?? ?、〈 〉。??? ??? 、 ?? 〈 〉。??? ? ??? 、 ?? 〉。?? ?? 〈 〉、
???????????、??????? 。??? ??? ??? 、 、 っ?? ? 。?? ? ???? ?????〈 〉 ??? ?? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ???、?? ?、 ???。??????? ?? 、〈 〉。?? ?????? 。? ?????? ??? ? 、 。????? 、 ??? 、〈 〉。??? 、?? 、
????? ?????????????????? 。???????、???? 。」???? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ャ ??? ?、?? ???。????? 、?? 〈??? 、?? 、?? ?、〈 〉。?? ?????? ????。?????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。? ????? ?? ? ??? ??。」???? 、??、 ? 、?〈?〉。
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??????????????????? 、 ??? ??????? ? 。??????。????? 、 、? 、?? ?? ? 〈?〉。??????? 、 ?】?? ? 。????? 、?〈?〉。? ?? ?? ??? 。????? 。?????????、 ? ??????? 。?? ?? ? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。????? 、 。??? ? ??? ー 、?? ? ? 。?????、 ー?? ???、〈 〉。
?????????????????????。????、 ? 、 。?? ???、 ? 、 ?。??? ? ? ??????? ? 。?? ? ??? ょ 、 ??? 。?? ??? 、? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ? 。??? ? 〈?? 、?? 。?????? ??? 。?「?? ?、 ? 。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ????? 。
???????????????????? 。?? ?? 。』 。??? ??????? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 。? ?? ??? 。?「 ??? ? 、?? ?????? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ? ? ??? 。??? ? ??? 、 「?? ? 。」 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。」 、
??????????。?????? ???????? 、?? ? 。????? 。??? ? ??????? 。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? ???、〈 〉????? 。?? ??? ? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。??????? 。?? ? ????? 。?? ??〈 〉、 ? 、?? ?? ? 。??? ? ?? 、
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???????????????????。???? 。?? ????? ? 。??? ?? ???????? 、 ??? 、〈 〉。?????? 、?〈 ???﹇? ???? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ???、? 。?「? ? ???? 、??? 、〈 ???? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ? ????、?? 。????? ?、 ????? 、??、 っ 。????? ???? 、??、 っ 。
?????????????????〈 〉、 ????、 っ?? ?? 。????〈 〉、 ? ?、 っ?? ?? 。?? ? ???? ?? 、〈 〉、?? 、?? ? 。?﹇ ??? ?? 。?? ??? 、〈 ???? ???? ????。 ???。」 。?﹇ ??? ?。?? ????? 、 、〈 〉、?? ??? ? ?????? 、 ?? ?? ? ???? ?? ??????? ?? ? ?????? 、?????。????? ?? ?????? 、?? 。
???????????????????? 。?? ???? ? 、?? ? 。??【… ? ????? ?? 、 。???? ??? ? 。???? ? 。??? 、??? ??? 。?????? 、?????ー? ?? ?? ??? 、?〈? ????ー??? ? 。?? ? ??? 、? 。」?? ? 「 、 ?????。? ?? ???、 ? 。??? ???? ?
????????????????????????????????、??? 。?? ??? ??? 、?? 〈 〉。????? 、 。?? ???? ? ???。?? ????? 、?? 。????、???? ? 、? 。?? ???? ??? 、〈?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?????っ ??? 。?? ????? 、 ??? 。???
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??????????。?? ???????? 。?? ? ????? ? 、?っ????? ? 。?? ? ???? ??? 、〈?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。?? ??????、 ??? 。????? ?。??? ??? ?。?? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、? ?? ? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、?? ??? 。? ? ?? ?? ? ????? ???、 。????? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? 、?? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ?、?? ? ?。??? ????、?? 。??????? 。
????????????????????、 ??????? 、????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》????? 、 、?? ? ?、?? ?? 、〈 〉。?? ? 、???? ??? ?? 。????? 、 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? 「 。」?? 、〈 〉。????? ﹇? ﹈（ ） ????? 《ー?》?????? 、?? 、 。????? ?﹇??﹈（?）?
?????《ー?》
??????????????????
???? ゅ?? ??? ????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ??? 、?? 。? ヵ ォ ? ?
???
? ??? ? 、?? ? 、??? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《ー ー?。ー 。ー 》 ?????? ? ??? ? ? 。????? 。?? ? ? ?? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 、??? 、
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????????????????。」?? ???、?????????????? 、 ??? 。????? 、?? ? 、 。?? ? ?〈 ??? ? ???? 、?? ??。?? ??? ? ?? 。?? ???? 、??? 、 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 。????? 。?????? 、?? ???。????? 、 ? 。?? 。?? ??? 、〈 〉、 ??? ? 。
??????????????????? ー?? ー 、〈?〉。??? ???????? 、?? 。??? ??? 、?? 。????? 、〈 〉??? 〈 〉、?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ?? 。』 。? ??? ?? ? 、?? 。? ?? ??? ? ??? 。?? ? ??? ??? 。?【 ? 、?? ???? ? 。?????、〈?? ? 。
??????〈?〉、?????、???? ??、??????? ???? 、 ? ???? 。??? ?? ????? 、?? 。?｝ ??? ??? 。?? ?? ? ??? 、?? ? ??? ??〈 〉、 ? 、??? 、 ?、?? 。?? ? ??? ?? ??? 。??? ? ?? 、〈 〉、??。〈?〉。 。??? ???、 、???? ? ???、???? ?? 、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉?? ? 。
???????????????????????、???????? 。???? ? ー 、?? ? ー 。??? ????? ?、?? 。???? ??? 〈?〉、? ??? ? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ?、 、?〈?〉。???? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 ??? ???? 。??? ? ??????、?????? ?? 。??????? ? 。
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???????﹇???＝〔??〕????? ??????? ??? ???? ? ???? ??? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ?????? 。??? 、??? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??????????????????????? ?? ????? ? ?。????? ???? 、〈 〉、 ???? ? 、 ??? ? ． 、?? ?? 。?? ??? ? 。? ?? ? 。﹇ ﹈（??）、〈 〉、、「。」 。
1　（二）（一）（二）（一）
????????????? ?、????
?????????????。
?????﹇?﹈（?）??????????》?? ?????????????????? ? 、 ? ? 、?? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????、???。」??? ? ??????? ??? ? 、 ? っ??? 、 ＝?? 。」??? ??? っ 、?? ??? ﹇?﹈〔 〕????? ??? ? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?。????? っ 。??? ? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（?）??????? 《ー ー ?ー?》?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? 。? ? ????? 。??? ? ??? 。??? ???? 、「 ??? 。」 。?? ???? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? ? 、 。????? 。??? 、?? 。? ? ?? ? ??? ? ?? ? 、〈 〉?? ???? 、??? 、?? 。??? 、
???????????????、〈?〉。????? ??????? ? 、?? ?〈 〉。??? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。????? 、 ? 。?? ?? ? ?? ?? ????????????????????ゃ?????????????? 。?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（? ） 《??》??? ? ? ??? ??? 、 ? 、 ??? ? 。???← ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー?》????? ???? ? 、 ???
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?????。?? ?? ??????????? ﹇?﹈（?） ??????ー ? 、??? ? 。?????? ??? 。??? ??? ?。???? ??。??? ? ? 、 。????? 。?? 、??? ? ??? 、?? 。???? 、 。?? ? ???? 、??? 。?? ????????? ? ? ??? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。
?????????????????
????、??????、???????? ? ??。??? ??? 、 ???。??? ?? ?????? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ?? 、 っ ?。?????? ? ??? ?? ? ? ? ???????? ? 」?? 〈 〉。????? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ???? ? 、 、??? ? 、?? 、?? 。」???? 、 ??? ? 、 ? っ?? 。
???????﹇?﹈（?）???????? 《ー?》?? ? ?? ??? ? っ 、〈?〉。??????? ?? ?、??? 、? ? ???? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? ? 、 ?、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（??）?? 《ー ー 》?????? 、 ? 。??? ??? 。????? 。?? ??? ?? 、 ??
???
? ?? ? 。????? ? ? ??? ???? ???? 〞 ＝??
??????
? ?
?????????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）?? ???? ? ??? 、 ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???》????? ? 、??? ? っ 」?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 、 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?? 、 、???? ? 。??? ??? 、 、 、?? ??? ??ゃ ?
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????。?? （??）????????? ? ??????? ． ? ? 、 ???? ? ??。?????? っ 、 ??? 。???????。? ???? 、 ? 。? 、??? っ?? ??。???????? ?。?????? 、??〈?〉。???????? 。????? ? 、?????? 。?????? ??? 、〈 〉。
???????????????????、 ????。????? ? 、?? ? ?? 。????? ャ?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。????? 。?? ? 。???? ??? 。??? 、?っ?????????????
????????????? ??〈? 。???????? ? 。??? ヮ?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。? ??? ? ? ?? ? ?????? ???っ 。?? ????? 。 ??? 、?? ? 。??? ??? っ 、??、 ?っ 、〈 〉。????? 。??? ??? ??? ? 。???? ? ? 。????? ??? 。?? ? ??? ? ?。??? ???? ??? 。???? ??。??? ???? ?
????。??? ?????????????? ????。??? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 、 ??? 。?? ? ????? ? 。???
????????、??????
????? 。????? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ????? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ?
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???????????????、???????????????????? 。?? ??? ? 。???? ?? 。」?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 。??? ??? 、 ? 、????、 、??、 、 。????? ??? 、〈 〉。?????? 。 ??? 、?〈?〉。?? ? 、??? ? ? ?????、〈?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ??、〈 〉。?????? ???????? 。???? ? 、?? ?? 。??????? 。?? ?? ? ???ッ 、?〈?〉。?? ? 、?? ? ? ??? ?、〈 〉????? 。??? ??? 。??? ? ???? 、?? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、〈 ??? ?? ??? ? っ 、?? ? 、〈?? ??? ? 、 っ
?????、〈?〉。??? ? ??????????? ??? 、〈?〉。????? ? 。??? ? ??? 、 。??????? ? ??? 。????? 、〈 〉。?? ???? ゃ 。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、? 。???? ??? 、〈 〉。??? ? ????〈 ?????? 、 ??? 。????? ? 、〈?〉。? ?? ? ??????? 、?? 、〈 〉。
????????????????????????????。」?? っ 。?????? っ っ?? っ 。?????? 、?? 、?? ? 。?????????。?????、 、?? 。?????、 、?? ? 。?? ? ???? ? ?? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ????っ ? 。」「?? 。」「 っ っ 。」?? 、 ? 。????… ?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ? 。??? ??? 、
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??。????〈?〉??????????? ???? 、〈?〉、?? ????。??? 、 ???? ? っ?? ? っ 。???? ??? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ?? 、〈????? 、 。????? 。??? ? ??? 、 。? ? ?? ? ??? ? 。???? 、? 。?? ? 、 ??? ?? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、
???、?????????????、?? ? 。? ??? ????? ? ??????? 、〈 〉。??「?? 、 。?? ? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ＝?? ﹇? ょ 。?? ? ょ????? ? ??? 、?? 、? 。?? ?? ???〈 〉、 、 、 ??? ?? 、?? 。????? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????っ??? 。??? ?????? 。」???〈?〉、?? ? 。?????。????。?? ? ? ??? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? ?????? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ?? 。?? ??? ? 、?? ? っ ゃっ 。??????、 、?? 。?????? っ 、 、????。?? ??????? ?
??????、????????っ??? 。?? ????????? 。 ??? 。」??? ??? 、?? ??。」????? 。?? ? ??? ? 、???? ? ?。?? ?? ??? ?、?? 。?? ??????、〈??? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 。」??? 、?????． 、
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????????。??????? ???????????? ﹇ ﹈（?）???????? 、? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー?》?????? ? 、 ??? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ? ? ??? ? 、?? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? 、??? 。?? ? ? ???? 、 ??? 。?? ? 、?? ? ゃ?? ? 。??? ?
??????????????、???? 。????? 、〈 〉、?????????? ?? っ?? ? 。 、?? ???? 、〈 〉。???????。????? 、?? ? 。???? ?、?? ?、 ???。?? 、?? 、?? 、? ?っ ??? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 、??? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ???? ??? 。
??????????????????????????????????????? 。??? 〔 〕???? ?????? ﹇ ﹈（?）?? ? ???? ?、】?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、 ー 。??? ? ???〈 〉、「?? 。」 、 っ 。。???????????????﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? ? 、?? ↓? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ャ?? ? 。?? ? ?
????、??????????????? 。?? ???? 、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? 〈 〉、 、????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。 。」? ? ?? ?? ???? ? ? 、「 。」 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、?? ?、「 、?? ? ?。」 ?。??? ??? 、 、??? ? 。??「 」 ? 、「?? 。」 。??? 、「?? 。」 、??〈?〉。
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??「????????????????? ? 、?? 。」? 〈?〉。? ?? ?? ﹇ ﹈〔? 〕? ?? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ????? 、?? ?、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ???????? ????? 、?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?? 、??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《????? 。 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー? ー ー 》????? っ 、?? ?? 。??? ?
????。
????????????????????? 。????????。』?
??
?????
???? 。 。』?? ? 。?? ?? ?? ?????? ? 、 ??。」 、? ? ? ? ?? ? 、?? 、〈 〉。
?????????????????
??? ? ? ?? ??????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 。??? ??? 、??? ? ? 、??〈 〉 ? ? 。?? ???? 、〈 、?? ??。?? 〔? 〕??????????????????? 、 っ ?????? 、〈?〉。?? ?? ???????? ?? 、?? ? 。
???????????????????? ?? ?? ?? ???? 、??? ?、? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、????? 、?? 。??? ? ??? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、「???、 ?ゃ っ 、?? 。」?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????? 、????? 。
????????????????、 ?? ?? ???? ?、 。」?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ） ? ﹇?? ?? ??? ??????、?? 。???? っ 、 っ? 。????? っ 、?? っ 、?? 。??? ? ??? 、 ? ??? ? 。??? ??? 、??? ? ??? ? 、〈?〉??? ???? 、?? 。???
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?????っ?、??????????? 。??? ? ???、 ??? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? ???? ????? ? 。??? ? ???っ ?? 。?????。???? 、 ??? ? 。?????、 ー?? ??、〈 〉。??? ???? 、? ー?? 、〈 〉??? ???? 、 ー?? ? 〈 〉。?「??? ? 、?? ???。?「 ???? ?? 、 。
???????????????????? 、??? 、 、 、??〈?〉。?? ? ???????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??????? ? 、?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?、?? 、〈??? ??? 。????﹇ ﹈（ ）????? ? ???〈 〉、? 。?? ?? 、「 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 。????? 、?? ? 。???
??????、?????????????????????? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、?? 、「〈 ??? ? 。〈 〉。」?? ． 。?? ??? 。?? ? ??? 、「 ??? 。」 っ?? 。?? ?? ???「 ? ??? 。」? 。???? 、?? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、「〈 〉。〈 〉、?? ?? 。」?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????????? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???「 ? ????? 、 ????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 。 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ＝?? ??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? 。? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、 。?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ???? ?、 、 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ﹇? ﹈〔 〕
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????????????? ????????????? ?????? 。????? 。? ?? ??? ?? 、 、?? ??? ? 。? ? ?? ??? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? 。???? ?、 ??? 。??﹇ ? ??? ﹇ ﹈（?）??? ??? ??? ? 。」????? ﹇?? ﹈（?）??? ?? ?
?????。?? ???﹇???﹈（?）??????? ? ? ?? ??? ? ?、? ?? ?? ? ?? ? 。 、?? ?? 。???? ﹇ ﹈〔 〕??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇??? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ???? 。??? 。??? ??? 。???? ? ?。??? ??? っ 、?? 。?? ?? ?? ??? 、?? ??????
??〈????????????????? ?? 。?? ﹇?????? ?﹇ ﹈（ ）? ? ????? ? ? ??? ? ? 、〈? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? 、?? ??? 。?? ゃ ょ ﹇ ﹈?（ ）???? ??? 。??? ??〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、 ? 、??? 、〈?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー ー?ー 》﹇ ???? ??? 。??
???????、?????????、???????? 。」??? ???? ? 。?? ??? ー? 、?? ?? ? 。??????? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ??? 。?? ???、 ???? ????? ? 。????? ?っ 。??? ? ??? 、?? ? 、?? 〈 〉。?? ????? ? 、?? ?、〈 〉。??? ? 、?? 、?? ? ー 。????? 。???
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????、??????????????? ? ???。?? ?﹇?﹈（??）??? 《ー ???? 〈 〉、 ???? 、 、?? ?? ? 。??? ???? 、?? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ??? ? ? 。?? ? ? 、??〈 〉、 、 、??? 、?? 。???? ??? 、〈 〉?? ? ??? ? 。??? ???? 、 ??? 。???? ?? 、 ??? 、 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、
????????。?? ?﹇?﹈（??）???????? 《ー ー ?》?? ? ?? ? ??? ? 、〈?〉。??? ????? ?。???? ???? 。???? ? ? 、〈 〉。?? ?????? 、〈?〉。??? ? ? ?????? 。?? ?? ??? ? 。???? ? 、 っ 。???﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、 ? 。?? （? ） ???? ? ??? 、
???????。???（? ） ?????? ??? ???????? 、 ? ??? ? 。????? ?、?? 。?? （??） ? ????? 《 》﹇??????? 。???? 。??? ???? ?。???? ? ?。????? ? ?? 、〈 〉????? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ???? ?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。
??????????????????? 。???? ? ????。??? ? ??????? ＝ 、〈 〉。?? ??? ? 。? ?? ??????? ? 。? ?? ? ???、??? 。???? ?、 、 、?? 。? ??? ? ? 、?? ? ? 。? ?? ? 、?? ? 。???「 、〈?〉。??? 、?? 、 ? 。??? ? 、?? 、 ? 。??? ??? 。」 ??? 、? 。?? 「?? ?、?? ? 。
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?????????????????、 ??? ????? ?? 。??? 、?????? 、?? 。?? 「 、?? ? ↓?、〈 〉。?????? ? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。????? 、 ? 。????? ? 、?〈?〉。????? 、?? 。?? ? ? ??? ??? ?。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 、 ??? 、??? 〈 〉?? 、
??。?? ???????????????? ?。???? ? ??。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? ?。??? ? ??? ッ 。????? 、 ?? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ? ?
???????????????。?????? ???? 。? ー??。」?? ?? ???? ??? 。」 、?? ? ? 〈 〉。?? ????? ???? 。????? ? 。?? ?〈 〉、 ? ???? 、??? 。????? 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ??? ? 。??? ? 、????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。??? 、?? 。??? ? ? 、?? 、 。? ??? ??????? ? ? ? 、????? 。??? 〈 〉? 、
???っ?????、??????。????? ? ????? 、??。? ?? 、?? ? ??? 。??? ? 、?? ?。?? ??? 。」?? ?? ???? 、?? ? ? 、?? ?? 。」?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? ? 。?????? 、?? 。????、 ??? ? 。?????、?? ??。
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???????????????????????????、???????? 。?????? 、 ???????????。????? 。????? 、?? ? 。??? ???? ?。?? ??? ? 。???
?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ー 。?? ? ?? ?? ? ??? ＝ 、?? ? 。????? 、??。??? ? ????? 、?? 。? ??? ???? ??? 。?? ???? 、
????。?? ????????????????? ? 。??? ??????。?? ??? ? 。??? ? ???? 。?? ? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? 、 、?? ??、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ????、 ? ?? ?。????? 、 。????? 。????? 、 ?
??????????????????? ュー ー ??。??????????、????????
?????、 、 ??。??
??、?? 、 ??。??? ????????、????? 。??? ??
?? ??。??? ? ???????? 。??? ?? ??????????〈?〉。??? ??
?? ??。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉 、???????、????????
??。?? ?? ???、 、?? ? ??? ??? 。?? ??? ?
??????????????????? 。?? ?? ????? ??? ? ?。????? 、 ??。??? ? ??? 、 。??? ??? 。??? ? 、?? 、?? ? 、 。?????、 、?? 。??? ???、 、?? 。??????? 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? ?????????、?????????
??。
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??????????????????? 、 ?。?????? 、?? ゃ ????。? ?????????? ??????? 、〈 〉。? ?? ?? 、 ????? ????? ??? 、 ??? 、〈?? ? ? ? ??? ??? ? ? 。?? ?〈 〉、??? ? 。??。?? 「〈 〉 、?? 、 、?? ? ? 。?? 。」????? 、〈 〉。??? 「? 、?? 。」??? 「? ? 、?? 。」??? ??〈 〉、? ?? っ? 。 ??? 。
??????????????????? ????。?? ???????。??? ?????? ?? 。????。???? ? 、?〈 ? ?????? 、 ?? 、〈 〉。? ???? ? ?? ?? ????? ?? ???? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 、〈 〉。????? ? 。????? ?? 。??? ?? ? ??? 、?? 。?? ? ????????? 。????? 、〈 〉?? 、 。? ??? ?? ???? ???? ?
?????。?? ???????????????? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ????。』???? ? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。????? 、 ?っ?? 。????? 。????〈?〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。????????。
???????????ょ?? ?? ??????? ???? 。??? ??? 、?? 。??? ????? ? 。??????? ? 。?????、?? 、〈 〉。???〈 〉??? 。????〈 〉??? 。?? ???? ? 、 ??? 、 。?? ?? 。〈 〉?? ? 。????? ? 、〈 〉、 ???? ???? 。??? ???????? ?? ? 、〈 〉。??? ?????? ? 、〈 〉。
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??????????????????? ?????? ??、〈 〉。?????〈 〉、?? ????? ????? 。??? ???? 、〈 〉、?? ??? ?? ??? 、? 。?? ??? 、〈 〉。???? ? 。????? ??。????? 。?? ??? ?、 ??． 、 ??? ?? 。?? ? ???、〈?〉、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、〈 〉??? 、
?????????。???? ????????? ? 、〈?〉。??? ??? ?、〈?〉。．?? ????? 、 ? ??? 、 ? 。??? ??? 。?? ? 。??? ????? ? ?? ??、 〈???? 。??? ????? 。????〈 〉、?? ? ? 、?? ?? 。??? ?????? 。???????、〈 〉。???? 、??、?? ?。?? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? ?、〈 〉、????? 、〈??????? ?、???????? ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。??? ???? ??? 。????? 。??? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 。??? ??? 、?〈 ???? ? 〈?〉、?? ? 、??。?? ??? ?? ? 、〈 〉、
?????????????。
???????? ?
??? 。
????? 、?? ? 。
?????????????????? ?? ?? ? 、??。? ?? ??? ???? 〜 。???? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????、?? 。?? ???、 ??? 。?? ???? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、?? ? 。????? ??。?? ???? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、
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??、????????????。?????? ??? ???。??? ??? ???? ? ? 、〈 〉????? 、?? ? 。? ? ??? ????〈 ???? ??? ? 。??? ??? 。」???? ?。??? ? ???。?? ? ??? 、 、〈 〉。????? ??? 、〈 〉?? ? 「 ? 、?? ? 、?? ?? 。」????? 。??? ??? 、???、 ? 。
????〈?〉、????????、?? ?????、??????、 ?? 。?? ??? ? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、??? ? 。???? ? 、 。????? 、?? 。????? 、 ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? ??? ? ??? ?? ?。?? ???? ? 。??????? 、??? ? 、?? 、〈 〉。??????? 、??? 、
?????、〈?〉。?? ? ?? ??????????? ? ? 。??? ?????? 、 っ?? 。????? 。??? ??? 、? ??? ? ?。?? ?? ? ?、?? ??? 、〈?〉。?? ???? 、?? ?? 。???????? 、〈?? ?? ??? 、 。??????? 、?? ? ? 、〈 〉。??????? ? 。????? ????? ? 。???
???????????、〈?〉。???? ???? ????? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? 。????? ??? 。??? ??? ?? 、〈????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、??、 ?? 、〈 〉?? ? ????? 、〈?〉。?? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ????? 、??? 。??? 、???? ? ?? 。
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??????????????????? ?????? 、 。?? ? ????? ?? ???? ?、 。?? ? 〈 〉、?? ??。?? ??? ?、?? ???? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ???、 ??? ?? 。?????? ?、??。????? 、??。? ? ??? ? ??? ? 、?? ???? ?? ??? 、?〈?〉。????? 、
???、????????????。「????????????????????、 ? 、?? ??。??? ???????? 。?? ? ???? 、??? 。???? 。??????? ? 、 ??? ?????? 、? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉?? 。??? ?、?? 。??? ??? ???? 、?? 。?????? 、?? 。 。????? ?? ????????? 。????? 、??? 、???
????、〈?〉。? ?? ???????? ? ????「 ?。」 ? 。? ?? ???????「 ?。? 」 。? ? ?? ??? ????、?? ? 。????? 。? ??? ? ??? 。?????? 、??? 。?? ?〈 〉、?? ? 。? ?? ??? 、? ??????? 、 ??? 。????
?????
? 、 。?? ??? 、 ? ??? ? 。???? ? 、?? ? 。??? ???? 。
???????????? ? 〈 〉 ???????? ? ?? ?????? 。??? ??? ?? 。?? 〈 〉 〈?〉?? ? 、????? ? 、 ??? ?? 、 。?? ?〈 〉 〈 〉?? ? 、〈?? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ???? 、?? 。」?? ? ???? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??? ? 。?? ???? 、 ?
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??????。?? ????????????????? 、???? ?。?? ? ?????、 ??? 。」????? 。?? ? ? ??? ??。?? ?? 「 、?? ? 、?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、 ? 、?〈?〉。????? 、?? 、〈?〉????? 。?? ?? ? ??? ?? ??? ? ?。??????? 、〈 〉。??? 、
?????????、????????? 。??? ?????? ?、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、 ? 。?? ???? 、 。??? ??? ? 、??? ? 、?〈 ????????? ? 、??? 、?〈?〉。?????、 ? 、〈 〉?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??? ???????? 。?? ????? 、?? 。???
????「?????」???。?? ? ? 、?? ?? ??? 、〈 〉。??? ?? ??? 、 。?? ????? 、 ?? 。??? ??? ? ?。?????ー 。??? ?? ? ????、〈 ??? ??? ? 。????? 。?? ? ?? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 ー?? ? 。?????? 、?? 、?〈?〉。??? ??? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ???? 、〈 〉。??? ? ??? ???? 。???? 。?? ? ??? 。??? ? ???、 、?? 。?? ?? ? ??? 。?? ? ???? ? 、 ??? 。? ?? ? ? ??? っ ?
????
? 、? 。?? ???、 ?? 。??? ???? 。 。」?? ? ? ? ??? ? 。?????、 。? ???? ? ???? 。」??? ?????。」
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??????????????????? ?。?? ?????? ?????????、 ? 、〈 〉?? ?? 〈 〉??? 、?〈?〉。??? ??? 、〈????? ???? ????、 。?? ? ???、 ? ? 。?? ??? 、〈 〉。??????、〈 〉。?? ?? ???? ???。??? ? ????? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? ? 。????????。?? ?? ? ?
???????????〈?〉。????? ??????? ??。?? ??〈 〉 ?????? ? 。??? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? 。???????、〈 〉。?? ?? ????? ?? 。?? ? ????? ?? ??。?? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ?、??。?? ? ???? ? 〈 〉。???? ? 。?? ? 、 ??? ?、｝ ??? 、〈 〉。??????????。
??????????????????? 。?? ????????????〈 〉、?? 。??? ??? ? 、?? 。?? ????? ? ?? 。????? 。?? ???? ??? 、〈?〉。?? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。????↓ 。?? ?? ??? ? 、 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、 ?、〈 〉。????? ? 、〈 〉、?? ? 、
???????????????????????????? 、?〈?〉。??? ????? 、 。?? ?? ?? ? 、?? 。???? ? 。??? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ???、 ?? 、〈 〉????? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 。?? ???? ? 。?? ?? 、???? 、?? 。??????、 ???。??
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???、???????????????。??? ??? 。?? ???? ?????? ??。?? ???〈 ???? 、?? 。??? ?????? 、〈 〉。」?????????????????
???? 、〈?〉。????????? ????? 、?? 。?? ? ???? ?? 。?? ? ?????? 。?? 、「????? 。」??????? 、「?? 。」??????? ? ?????? ??? 、〈 〉。???
???????????、〈?????? ? ???????? ?、?? ? 。???? ? ?、 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。????? ? 。???????? 。?? ? ???、〈?〉、?? ? 。?? ? 。????? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、??、〈?〉。????? 、??、〈?〉。????? 、? ??? 。???
?????????????。?? ?????????????????? 、 ???。?? ????? ?????? 、?〈?〉。???????、 ＝ 。?? ???? ? 。? ? ?? ??? ? ???? ??? ?????、〈 〉。?? 。? ??? ??＝ ?、〈 〉、?? ?? 。?? ?〈 〉、?? ?? ? 、〈?〉。??? ? ?????????? 。?? ? ???? 、??。??? ? ?? ?????? ?? 。?? ?? ???????? ? 。? ???? ? ???????????〈 ??????? ?、??
???。?? ?????????????? 。? ???? ??? ? ????? ＝ 、 、??? ? 。? ?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ? ??? ??。?? ? ??? 。? ?? ??? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?????、 、?? 。???????? ? ??????＝ ?、〈?〉。??? ????、 ?。??? 、??????? 。??? ????? ? 、
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??????????????????? 。??? ???????? ??? ????? 。?????? 。? ?? ??? 、????? 、〈 〉。 ﹈?? ? 。????? ? 。??? 、??? 、 、?? 。??? 、??? 、 、?? 。?｝ ?? ? ??? ?? 。??? ? ????? ? 。????? 、 、?? ? 。???? ? ? 、?〈 〉、??。??? ???? ?
?????。?? ????????????、〈?〉。? ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ?????? 、〈?〉。??? 、?? ? ?〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、〈?? ?? ??? 。???? ???。???? 。? ???「 ? ??? ? 、〈 〉。??? ???、 ? 、?〈?〉。
???????????????????。??? ?? ???? 、?? ???? ? 。? ?? ? ??? ?。 、 ??? ?。?? ?????????? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 。??????? ?、 。?｝??? ? ? ? ? 。?﹇???〈 〉、?? ? 。??????、〈?〉。??? ? ???、?? 。? ?? ? 、?? ??? 。??? ??? 、? ｝?? ?
?「???????????????? ? ? 、??? ? 、??。?「 ?? ????? ? 、 ???????? ??? ? 。??? ??? 「 。」?? 、〈 〉。?? ??????? ? ??。????? ? 、〈 〉。?「? ? ??? ? 、?? ? 、 。??? ??? ?? 。??????? 、〈 〉。? ?? ?? ??? 。???〈 〉、???。?? ???〈 ???。??? ? ? ?
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????、?????????????? ? 。???? 、?? ??? 。???? ??? 、〈 〉。?? ??????? ??? ?。?? ?? ????、 、?? 。????? 。?? ???? 、?? ??。?? ?? ??? ? 。????????ッ????????????????????? 〞 ＝??
????ッ?
? ??? 、〈 〉?? ? ? 〞?????。? ?? ????【 ??? 。?? ????? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ?
???????、??????????? 。?? ??? ? ????????。?? ????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?、〈??? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ? ?〞?? 。??? ??? ?＝ 、〈??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???????? ??? ? ?????。?? ??? ? 。?? ?〈 〉 〈 〉。?? ???? ???? 。?? ???? ＝??、〈 〉。
??????????????????? 、 ???? 、〈?〉。?? ???? ????〈?〉。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ???、〈 〉。? ? ?? ???? 、?? 。? ?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。? ???? ? ?? ??????? ?? ??????? 、〈 〉。????? ????? 。?? 、?? ??????? 。??? ???????? ?? ??? 、?? 、〈 〉。
?????????????????? ??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ?????? ? ?。??????? 。?? ? 〈 〉、????? 。??? ? ???、?? 。?????? 。?? ? ? ??? ? 。? ??? ??? 、?〈?〉。????? ?????? ? ? ??? 。????? ?? ????????? 。????? ?????? 、?? 。????? 、??? 、
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??????????。? ??????????
????
? ?? ????????????????? 、?? ? 。?｝ ??? ?? 。?? ? ???? ? 。????? ?。????? ??? 、?? 。」?? ? ? ????? 、??、〈 〉。?? ?? ??? 、 。??? ??? 。????? 。」???? ?、? 、〈 〉。?「? ? ????? 。??? ???? ?、 ??? 。????? 、 ? ? ?。
??????????????????? 、 ?????? ? 。????? ??。??? ??? ョ ? ??? 。??????? 。????、 ? ?。?????、 ?。??? ??? ? ??? 。?【?? ? 、??。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 、? ??? 、? 。????? ? 。
?「????????????????? ? 。?? ????? 、 ?????? ? 。?? ?? ? ??????? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ?、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。? ? ?? ? 〈 〉、?? ? 、?? 。?﹇ ??? ?? っ?〈?〉。??? ???。」??。???? 、?? 。?? ? ??? ?
????。?? ? ??????????????? ???????????? 。??????、?? 。??????、?? 。?「? ????、?? 。?? ??? ??? ?。??? ? ????? 。?? ?? 「 。」 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? ? 、〈 ??? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。????? 。?「 ?
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??、?????????????。?? ? 〈 〉、 、?? ??? 、??、 ? 。?? ?? ???????? ?? 、 ??? ? 。???????? 。???? ??? 。?「? ? ??? ? ?? 」?? ??? 、??? 、 ? 、?? 。」?? ? ?? ??? 、?? ?? ? 。?? ?? ?? 、?? ?? ? 。???? ???? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ?
????。?「? ?????????????? 、 ?。??? ? ???? ? 。??? ? ???? 。????? 。??? ? ??? ??。????? 、?? 、〈 〉 ??? 。?? ? 、 ? 、?? ? ??? 。?｝ ??? ? ?? ? 。?????、 、?? ? 。????? 、?? ? 。??????? ? 。????? 、 、?? ? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。????? ???? 、 ??? ? 。?? ???????。?? ???? 、???。?? ???? 、 ? ー?? 。??? ??? 。??? ??? ??｝ ? ???? 、 ???? ?? 。? ? ?? ??? ? ?? 、 、?? 、 、〈 〉。????? ?。? ? ?? ??? ??? ? 。?????〈 ??? ??
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ????? ???? ?? 。????、〈???。???? 。?? ??? 。??? ??? ? ??? ? 。??? ????? ? 。????? 、?? 、〈????﹇??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ? ??? 、?? ??。?? ?? 、 ????、?? ?。?? ??? ? 、
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?〈?〉。?? ??〈?〉、??????????? ? ? ?? 、?〈 ???? ? ???、 ? ????? ? ? 、〈 〉。?? ?? ???? 、??、 っ 。??? ??????? ? 、?? 、〈 〉。????〈 〉、?? 、?? ??﹇? ??〈 〉、?? 」 、?? ??? 、〈?? ?? ???? ??? 。??? ?????? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。
?「????????????????????、?????????????? 、〈 ??? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、???。?? ??? ? 、?? ? 、?【? ??? ???? ? ??? 。?｝? ???? ?、 、?〈?〉。????? ??? ?? 、?? 。?? ???? 、??? 。?? ?????? 、〈 〉。??? ??????? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈
?????????????、???????? ?????? ?????? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。??? ?? 、 っ 。? ?? ?? 〈 〉、??????????????????????? 、?? 、?? ? ? ??? ? 、 。??? ???? 、 ??????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?「 ?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。
?????????????????? ?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。???? ?? 、 ? ?、?〈?〉。?? ? ????、??? ?? 〈 〉、 ???? 、?? 。? ??「 ????? ?、?? 。? ?????? 、 ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。?「???? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ????、 ? 、〈??? ???? ? 。???
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??????????????????? 。?｝????????????????? ?? 。????? ? 。?? ? ??? ? ?? 。????? 、?? 、? 。」????? 。」???? ??? 、? 、 ? 。?? 、?「 ? 、 ? 。」??、?? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。」 ? 。???? 、〈 〉。?「? ? ??? 、 。??? ? ??? 、
?????、〈?????? ??? ????????? 、?? 、〈????? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、〈 〉。?｝? ??? ? 、〈 〉。?﹇???? ? ?? 、?? ?、〈 〉。????? ?「 、???????。」?? 「 、?? ? ???? ????。」?? ???? 、???。?? ???? ? 。?「 ??? ?? っ?? 。????? ? ? 、〈 〉。??? ?
????????、????????? ???? 、 ? 。? ? ???????? ? 、?? ? 、?? ? 〈 〉。??ー ???? ??? ?、?? 。????? 、 、??。?? ??〈 〉、? ??? ? 。???? ??? 、 ?????? ???。?? 、?? ?? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? ．?? ? ? 。???? 。??? ? 〈 〉、?? 、??? ? 。?? ? ????
???????????????、?〈 ????? 、?? 、 ?????? 、〈 〉。?????〈 〉 ???????? 、 。??? 、?? ? 。?? ???? ?、〈 〉。??? ? 、?? 。? ?? ? 〈 〉、?? ?? 、 ? 、?? ? 。??ー ??? ? 。??ー ? 「〈 〉?? ? 、??????????? ??? ? 。?? ??? 、??????????? ??? ? 。?? ??? ? 〈 〉? ??? 、〈 〉。」??ー?? ??? 。?? ? ?
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?????。??ー ??〈?〉、???????????? ?????? 。??ー?? ??? ? ? ??? ???。?? ??? ? 。? ? ?? 【 ? ????? ? 、???? ? ??? ? 。?? ?? ? 、 ????? 、?? 。?? ? ??? ? ?? ?? ???。」??? ????? ???? ??『 ? 、 。」?? 。?? ?? 、???? 、〈 〉。??????? ?? 、??? 、 ? ????? 。
??????????????????? ???? 、?「〈 〉。」 ?、? ???? ? 。?? ?? 「?? ???? ??? ?????? ?、〈 〉。? ? ?? ?? ??? ?? ??? ? 、 ???? 、?? ? 。?? ???? 、???? ??????。?? ???? 、??? ??? 、〈?〉。?? ???? ??? ???? 、 ? 、??? ???、〈 〉。?? ???? 、???、 。
??????????????????????????、??? 、 。?? ????? 、?? 、 。? ?? ? ???、 。????? 。」 。?? ?? 「??? 。?? ??? ??? ? ?????? 、?〈?〉。?????? ? ??? 。?? ???? 、 ??? ??。」?? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ???? 、??? 。??
??????、〈?〉。?? ? ?? ?????????? 、 ? ー?? ?? 、〈?? ?? ??? ? 。????? ??? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 、 ? 、〈 〉。? ? ?? ??? 。????〈 〉、 ??? ? 、〈?〉。???〈 〉、 ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ??? ? ?。?? ???? 。
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??????????????????? ﹈ 。????? ??。??? ?? ???? ? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?? ?、〈?????? ?? 。?? ? ??? ?? 、 ???? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ??? 、? 、?〈?〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? 、? 、〈?〉。?? ? ??? 、?? 、〈?????? 、〈 〉
????、?????????。??? ? ?? ???? ??????? ???。?? ??? ???? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ?、?? 、〈?〉。???〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 、?? 。」??? ???? 、 、?? ??? ?? ?? ????、 、??? ?。」????????????????????????? ?????????? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。
?????????????????
???????????〈?〉。
??????〈 〉、 ??? ????、?? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、 。?? ???? 。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 、〈?〉、?? ???? 。?? ???? ? 、〈 〉、????? 。?? ??? 。」 。??? ? ??? ?。????? ?。??? ??? ??? ?、〈 〉。??? ?
??????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ????? ?? ?。?? ??? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ??? 、?? ? ?。??? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ??? 。???? 。? ? ?? ??? ?? ?。?? ? ?????? ゅ? 、 ??? 。? ? ゅ??? ?? 。? ゅ? ??? ?? 。? ? ゅ? ? ??? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ゅ? ? ??? ? 、
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?〈?〉。? ??????????ゅ????? ? ? ? ????? ? 、?〈 ??? ? ? ????ゅ ???? ??〈 〉、 、?〈?〉。? ? ??? ? ゅ? ??〈 〉、?? ?。?? 、??? 、 ??? 。? ? ? ? ゃ??? ?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ???? ???。?? ??? 、 、?〈?〉。??? ? ??? ?、? ? 。???、 ? ??? 。? ?? ?????、 ?
????????????????? ?????????? ??? ?、? 。?? ? 、?? ? 。????? ? ?、〈 〉。????? 、?〈?〉。?? ?? ?? ? ?? 。????? ー 、??、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ? ???、 ? 。??? ???、 。? ? ??????? ?、?? 、〈 〉。?? ?? 、???? 、????。??? ??? 、?? ???? ??? 、
???????。??? ?????????? ??? ? ?、?〈?〉。??? ? ? ????? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、 ??? ?、 。?? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? ?? 、〈 ???? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈??? ? ??? ??、 〉、 ??? ? 。????? ?? 、〈?? ? ??? ?
?????。???? ????????????? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ｝ 。?????? 、?? 、〈?????? 、?? 、〈?????? 。?? ??? ? ?、〈 〉。??﹇ ? ??? ? 、〈 〉、 ??? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 〉?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 、〈 〉。??
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????、?????????????? 。??? ??? 。?? ???? ????? 、?? 、 。????? ? ??? ? 、?? 、? 。?? ? ???。?? 、???? 、〈?? ??? 、 ??? ?? 。??? ??? 。?? ??? 、 ??? 。?? ???、 ? ? 。」?? ??? ??? ? 、?? ?、 。????? 、?? ??? ? ?。??
?????????????????、?? 。??? ?????? ??????、〈??????? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? ????、〈?〉。?? ?? ??? ??? ? 。??﹇ ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ? 。?? ?? ? ????? ?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、? ?? ???、?? ? 。?? 〈 〉、 ??? ?????? 。
???????????????????? ???????????? ?? ?。?? ??? 、??、〈 〉。?? ?? 、??? ? 、?? ???。???? 、? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ???? 、?? 、??。???? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ???? 。??? ???。?? ?? ??? ? 、?〈 ??
??????????????????? ?? ???〈 〉、 、?????? 。?? ?? ?〈?〉、???? ? 、 ????? ? 、?? ? 。????? 「 、?? 、?? ? 、 ??? 。?? ????。」 、?? ? 。?? ? ? ???、〈?〉、?? ? ? 。??? ???、〈 〉、?? ? 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ? 。???
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??????????????????? 。?? ????????? 、???? 。?????? ??? 。?????? ??? 。? ? ? ????? ????????? ??。????? ?。?? ??? ? 。??? ? ???? ??? 。???????? 。??? ?????? 、〈?〉、 ???? ? 。????????? ???? 、
?????????。?? ????????? ?? ?? 、?? ? 、 ????????。?? ? ?????? 、? 。?? ???、 ? 、 、?? ? ??? ????????? 。????? ?? 。? ?? ???? 、??。?? ??? 。??? ?????。?? ?? ? ????? 。」?? ?。?? ??? ??? 。」??? ???????ゃ?????????? 、〈 〉。??????〈 〉、???
??????????。?? ???????? ??? 。?? ?????、 ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? ?。」 。??? ??? 。??? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 。??? ???、??? ? ?? 、?〈?〉。?????????? ??? 。??? 、?? 、??? ? 」?? 。?? ???〈 ??〈?〉。
????????、??????????????、????????、??? ? 。?? ? 、????? 、?? 。???? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?? ??〈 〉、?? ? 。????。?? ?????? 。?? ? ???、〈?〉、 ???? ? 、 っ?? ? 、 ??? 、〈?? ????? 、?? 、???? 、??? 。?? ??? ? 、〈 〉?? ??? 。??
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?〈?〉、????????、????? ? ?? ? 。?? ? ??? ??、? ?? ??、??【 ↓ 。?? ?? ????〈 〉、?? ????。?? ? ??? ? 、 。??????? 、?? ??? 、?? 。?? ??? 、? 、〈 〉、?? ? ? 。????? 、 ???? ?、?? 、〈?? ?? 、?? ? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 、?? ? 。??????? 、 ???、 ? 、〈???
???????????????????。?? ????????????????? 、?? 。??? ???????? ??? 、 〈 〉??? ? 、?? ? 。????? ?? 。?? ???? ??? ??。????? 、 。??????? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? ? 、〈????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???
?????、〈?〉。??? ????????????〈 〉?? ?? 。?? ? ????? 、 、?〈?〉。?? ? 〈 〉 ???? ? ? ??? ? 。?? ?? 〈 〉?? ??? ?? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。????? ??? 、?? 、〈 〉。?????? ? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。
?????????????????????? 。?? ? ??????????? 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ? ???? 、? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ??? ? 。????? 、〈??? ?????。???? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? 、? ?? ??? ? ? 。????? ? 、〈?〉。
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????????????????????????????。??? ???? ??〈?〉。????????? ??????? 。?????? ?? ?????? 、?〈???????????? ? 、?〈 〉。??????〈?〉? ??? ??? ???。??????????? ??? 、〈?????????? ?????? ?? 。??? ?? ?
?????? ? 。??? ???????? 。?? ?? ?? ???????? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????????? 、?? ?????????っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ??? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ーッ ー ー? ー ー 》????? 、?? ? ? 。」? ???? 。??? ?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? ??? 、??? ??? 。??? ??? ?。?? ????〈 〉、 。??? 、?? っ 。?? ?
????、????????????。???????? ? 、〈 〉。?? ? ??????? ? 、 ?????? ??? っ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??． 《ーッ ー ?ー ?ー?ー 》?? ? ?????? ゅっ??????? ? 。 ??? 。??????? ? 、〈?〉。???? ? 。?????? 。??ー ? 、?????? ?。?? 、〈 〉。??ー 、?? 、??? ? 。
?????????????????????。???、 ??。??? ??????? ?。???? ???、 ??ッ? ? ???? ???? 。」「????????。」? ?????????、〈?〉。????????? ? 。?????????、〈?? ????? 。??? ? ?????? 、〈 〉、??????????。??? ???、? 。」 ォ 、?〈?〉。一一U3????????????
????? 、〈??????? ? ????????? 、「〈 ????
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??ー?????、?????????、??、??、???????? ? 。? ???? ???? 。?? 「 ??? ? ?。」? ?????? 。〔 ?? 〕????? 、??? 。」?????? 、〈 〉。? ???? 、〈??? ?? 。????????、〈?〉。???? 、??? ? 。??? ? ???? ? 。??? 、??? 、 ??? 。????? ? 。?
??、??????????????? ? 。? ????? 、??? ?? ??? 。?? ???? っ?、 、?〈?〉、 ? 。? ? ????? 。???? 、??? ?? 、?? 。????? ? 。?? ょ??っ 。? ? ????っ ? 、??? ?? 。?????? 、 っ っ?? 。??? 、 、??? っ??????? ? 。」??? ? ??ゥ?ォ 、
?????????????????。????? 、 ????? 。????? ? ????、?〈?〉。??? ???、 ? 、?〈?〉、??。」?? ? ? ???? ? 、?? ?。」?????? 、??? 。??? ???、〈 〉、?? 〈 〉。?? ???? 、?? ? ? 。? 〈???? っ 、??? ?? 。???? ? 、〈 〉。? ???? 、??? 、? 。
?????????????????? ??。?????? ??? ???? ????? 。?? 。」?????? 、??? 。」?? ???? っ 、??? 。??? ??? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。????? 、 ? ．?? ? 。」? ???? 、?? ? 。」????? っ 。」?? ????、??? ? 。??? ? ?? っ??。」?? ? ?
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????????????????っ?? 。?????? 。????? 、〈 〉??? ????? ? 、「〈?〉。」??? 。??? ??「〈 〉。」????? ???? 、??? 。??? ??? ???。?? ?????? 。??? ???? 、??? 。???? 、?〈?〉。?????? ? 、??? ?????
??、????????????? ?。? ? ???? っ?、????? 。??? ? ???? 、?? 。」????? ????。」??? ? ? 、?? っ ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?? 〈?〉、 ? ?っ?? っ 、〈 〉。?? ?? 、〈 〉?? ? 。?? 〈?〉、 ??? ? 、 ? 。．?? 〈?〉、?? 、 。???? ???? 、?? 、〈，????????????????????? っ ? 。?? ?? ????? 〉。
?????????????????????? 、?〈?〉。?? ．? 〈 〉、??????? ? 。??? ょ??、 。??? 、?? ょ 。?? ???? っ 、?? 。?? ? ??? ?? ? 、????。?? ? ???、 っ 、?? っ??? ?、〈 〉。??? ???、 っ 、?? ?っ 、〈?? ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。? ???? ゃ???? っ 、〈 〉。? ? ゃ? ??? ??? 。??? ?
??、?????????????、?〈?〉。??? ? ?????、 、?〈?〉。?? ??? ??????っ?? 。?? ??? 、 。????? 、?? ???。」?????????、???????、 ? 。????? ???? 、?? 、 っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉、 ??? ? 。???? ??? 、〈 〉?? ? 。???? ? 、〈 〉、?? 。???? 、?? ? ??? ?? 。?? ? ?
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???????????、??????????????????????????? 。???? ???? ???? ???????、?? ????????
??。?? ???? ????? ?????、?? 、?? 。?? ????? 、 、?? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? ?。?? ???? ? ー ? 、?〈?〉。??? ??? 。」?? ?????? っ っ??? ? 〈 〉、?? っ 。?????、?? ?っ 。
??????????????。??????????????。????? 、〈 〉。?????、?? ??? ? 。?? ???、 ? 。????? ? 、〈 〉。??????? 。??? ??? 、〈?〉、? ? 、?? ? 。??? ???? 、 、?????、〈?〉。??? ???? 、 ? 、?????、〈 〉。?? ???? 、 ?? 、?? ー??、〈 〉。??? ???? 、 ?。
??????????????????? 、 ????。??? ???? ??????。????? 。?? ???、 ??? ? 。」???? ??? っ 。」???? ??っ 。」?? ????? っ??。」??? ? ???? 、??、〈??? ??? っ?。?? ??? ? っ 。?? ???? ??? ? ???? ???? っ 。??? ? ????っ っ?? ??、〈 〉。??? ????、
???????。?? ????????????????? ? 。?? ??? ???? 。????? 、 っ?? ? 。????。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。????っ ? 、 っ??。????っ 、?っ??。?? ???っ 、???っ ??? ???っ 、??っ ? 。??? ??? ???? っ 、?? 。????? ????。? ?? ?????? ??? ?
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??、???????????????? 。?? ? 、?????? ? 、?? ? 。??? ????? 、??、 ???。??? ??? 、??、 ? ???。?? ??? ??? ?っ??。?? ??? ?? ?。」??? ??? ? ? 」?? ???? ? 、〈 ?????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。??????? 。?? ?? ?? ???? ? ? 、
?〈?〉。?? ????????????????? ? っ ? 。??? ???? っ? ??、??、 ? 。????? 、〈 〉。 ??? 、〈 〉?? 。?? ? ? ???、 。? ? ?? っ ?。?? っ?? 、 ??? 。?? ?? ????? 、? ??? っ 、 っ 。? ? ?? ? ?? ??? っ ? 、〈 〉。???????? 、〈?〉。?? ????? ? っ?? ? 。?? ???〈 〉、 ??? ???? ?????
??。」?????????????????? ???、〈 〉。」??? ???? 、 ?????? 。????? 、?? 。?? ?? ?? ??? 、 ??? ? 。????? ??? ?。」??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ???。?? ??? ? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。????? 、 ???、 。?? ??? ? 、?? ? 。?????
??????????、???ゃ???? ?。????? 、 ??? ? 。????? 、〈?〉。?? ?? ????? 。?????? っ 、 ? ??? 。?? ??? っ 、?? ? 。????? っ 、↓?? ? 。????? っ 、〈 〉。?? ??? ??? ? ?。????? 、??、 ???、〈 ?????? ?。??? ???、?????????????????? っ
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??????????????????? 、?? 。??? ??????? ㌧ 。?? ? ???? ?、 。?????。」?? ???? ?っ?、〈 〉。??? ???、??、〈 ???? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。?????? ?? 、?〈?〉。????? 、〈 〉、??? ? ? ー 。?????。??? ? ?????。．?????????????????
???? 。?? ? ??? っ 。
??????????????????? 。????? 、 っ ????? 。?? ??? ??? 。?? ??????? 、??? 。」??? ??? ?? 。」?????。?? ? ??? 、??? 、 ? っ 、??っ 。?? ???? 、 っ 、??っ 。?? ?? ??? ? 。??? ????? ?、〈 〉。????? 。?? ???? 、?〈 〉、 ? 。??? ??
?????、????????????? 、〈 〉。? ????????っ? ? ??? ? ?。?? ??? ? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ? ?????、?? 。? ?? ? ?? 、????????? ??? 、?? 。? ? ??? ? 、?〈 〉。?? ? 、〈 〉??? ? 、?? 、 ? 、??? ? ??? 。??? 、?? 、??? ? ??? 、?〈?〉。??????? 。?? ?? ? ???? 、 ???? 、 ??? 。
??????????????????? っ 、 っ??。????? っ 、 っ??。???? 、?? ? 。????? ??。??? ? ??? 。?? ?? ???、??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ?? ? 〉 、?? ? ? 。?? ??? ? っ?? ? っ 。?? ??? ? っ 、〈?? ???? っ 、????? っ?、〈 〉。????? ???? 、?? っ 。
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??????????????????? ?、〈 〉。?? ??? ?????、??? っ っ ? ??? ?? っ 。????? ??。?? ???? ???、?? 、??? 、〈?〉。?? ????、 、?? 、〈?〉。?? ????、 ? 、?? 、〈 〉。???????、 ? 、??? 、?? 。??? ??? 。?? ???? 、 〈 〉、??? ? ? 、〈?????????? 。〈 〉。?? ???? 、???。
???????????????????、??。???? ?、〈 〉、 ??????? ?? ???っ??? ? 。?? ??? ? 、??、〈?〉。????? ?? 。??? ???っ 、 っ?? 、〈????? ? ??? っ?? ? っ 。????? 、??、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ?????。」??????〈 〉、 ??? ?? っ 。?? ??
????、?????????????? ? ??。」??????????????? っ 、?? ? っ 。」????? 、?? っ 。??? ??? ? 、?〈 〉? ???? 。?? 〈 〉、 ??? 、? ょ 、?〈?〉。??? 〈 〉、????? ????????? ??? ?? 、??、〈 〉。?? ? 〉、???? ???? 、??、〈 〉。?? 、???? 。????? ?? ? 、〈??? ??? 、 、?? ? 。???〈 〉??、?? ? 。
??????????????????? 。〈 〉。 ??????
????????????????
?? 。〈 〉。 ????
????????????。
??? ??????? ????? ? 。?? 〈?〉、? ???? 、??? 。?? ???? ? ? 、??? ??? 。????? 、 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、 。????? 、??。????? 、 、?? 、〈 〉。??? 〈 〉?? 、?? 、? っ 。? ?? ?
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???っ???、?????っ????? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??????? ? ?、??? っ ???? ? ??? っ???? ?? ?? ッ?? ?? 。?? ??? 、??? 。?? ??? ? 、??、 ? ??? 。????? ? 、〈 〉?? 。?????? 、 ? 、?? 。????? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ?? ?
??、?????????????。?? ???、????? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? ー?? 、〈 〉。?????っ 。?? ??? 、?? 。?? ? ???? ?、?? 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、 。??? ???、 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? 、???、? 、?? っ 。
????????????????????????????? 。??? ????? 。??? ??? 、??。? ????? ?? 、〈 〉、?? ? 、?? 。??? ??? 。?? ?〈 〉、 ??? 。 ? 、?? 〈 〉、??。??? ??? 。?﹇ ? ??? ????? ? 、??? ? 、?〈 〉、 ? 。?? ????、 ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??????、 ? 、?? ? 。
?｝????????????????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ?〈?〉、 、 ???? ??? 。?? ??? ? ?。?? ? ? ??? ? ?? 、??? 、?? ?? 。?????? 。?? ? ????????? ? 。? ?? ??? ? 、 、?? 、 。? ?? ? ???? ? 、 、 ??? 、 ?。?? ?? 〈 〉、 ????、?? ?． 。?? ? ? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 。?﹇???? 、 ?
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???????????、〈?〉。?｝?? 〈?〉 ? ???? ? ??? ? ? 、〈?〉?? ? ? 。?｝? ? ????っ 、?? 。?? ?? ????? ?っ っ 。??? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ?????? ??? 。????? 、?? ? 。?「?? ?? ???? ??? 、??? ??? ?。?? ? ???? 、??、 ? 、?? ? 。? ??「??? 。
?「????????????????? ? 、?? 、 ????ー????? 。?﹇? ?? ?? ? ???。?? ? 〉、???、 ? 。?「? ???、〈 〉?? ?、〈 〉。?【?? ? ??? ? ? ?、?? ? 。????? ? ??? 、?? ? 。???? ?? 。?? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。????? 、 ? 、?? ? ? 、〈?「?
?????、????????????? 、〈?〉。??? ????? ?、〈 〉、?? 、? ??? ??????? 。?「 ?? 〈 〉?? ?? 、?? ?? ??? ? 、?? ?。?? ??? ? 、〈?? ?? 、?? ? 。???? ? ょ 、?? 、〈 〉????? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?? 。??????? ??? ? ?? 、 ??? 、 、〈 〉。????? 、?〈?〉。?「?
??????????????????? 。????? ?????、〈 〉、??? 、 ?????? ??。??? 〈 〉 、??? 、??? 。??ー ?〈?〉、?? 、??? 。?? ?? 、 ??? ???? ??? ?? 。???? 、?? 、〈??? ???? ??? 。?? ? ???? ? ? 、〈 〉。???????? ?? 、?? ? 。???? ?、?? 。?? ??
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??????????????????? 。??? ??、??? 、?? ? 、?? ? 。?? ????? 、 、 ????? ???? 。?? ? ??? っ 。?? ? ? ??? ? ー ェー っ?? っ 。?? ? ??? ?? 、?? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。??… ??? 、〈 〉、 ?????? 、?? 、〈 〉。
????﹇?﹈（???）????????? 《ー? ー?》??? ?? 。??? ?? ???? ???? ? 。????? ? 。」????? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ?、 、 、〈?? ? 。????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》 ? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ?〈 〉、 、??? ??? 。?? ????、?? 。??﹇ ???? ﹈（ ）?? ?
?????????????????、?? っ 。?? ? ょ ﹇ ﹈〔??〕?? ? ???? ??? ?? ?? ? 、 、?? ?? ??、????? （ ）???????? 、??????? 。????? 。?? ?? ??? ? ?????? 。?? ??? 、??? ???? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ? 、??〈?〉。?? ?
?????????????、?????? ? 、??〈?〉。??「 ??????? 、????? ??????????ィ。??「?? 、?? ???「 ??? ? 、 ?? ?。??「 「 、?? ? ???????? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ? 、 ???? 、??? 。?? 〈 〉、 。〈 〉。??〈?〉、 」??? 「 、??? 。」 ??? 。?? ?? ??? ? 」 。??? 〈 〉、??? ? 。??? 、「 、
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??????????????? 。 ???????。?? ??? ?????? ? ?? 、??っ 、 ? ???? 。????、「〈?〉。 ???? ?? ? 。」?? 「 ? 、?? 、 ???? ? 、?? ? 。????????? ? っ?? 。〈 〉。 〈?〉。??? ょ 、????っ ? 。????? 、 ??? 。〈??? 、 ? 、?? っ 。〈 〉。「??? ? 。」 、??? 、?? 、「 。??? 、 っ?? 。」 っ 、〈 〉。??? ? ?
????????????、??????? ?????? 。?? ?????? 。?? ? 。」? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈（??） 《??》????「〈??〈 〉、 、??「? ? 、?? ? ?。」?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇????? ??? 。」????? ?? 。? ? ? ?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??????? 。?? 〈 〉 、?????????????????????????? ? 、?? 、
??????。?? ? ????????????? 。?? ? ??? ??? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 〈 〉、?? ? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?????っ ? 、?? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ?? ? 。〈 〉。〈?? ???? ? 。??﹇ ﹈（ ） ←?? ??? ??????? ? 。」??? ?
????????????。」?????? ???、??? 。 ???? 。?? ?????。??? ???? 、?? ??。」???? 。」??? ???? ? 、 ???? 。?? ? ???? ? 。????。?? ??? ?。?? ? ??? ? 。?????? ???? ??? 。」??? ??? 、 っ?? 、 。?? ??? ?? 。?? ?
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????????。????????? ?? ? ??。??? ?? ??? 、 ???、??? ????。??? ???? っ 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 。?? ?? ? っ 、「?? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。」?? ? 、〈 〉、 っ ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。〈?〉、 ? 、?? ?? ? 、?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? 。
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????????????????? ?? 。? ???? ? 。??? ??? ????????、 ? 、?〈?????? ? 、??? 、 。??? ???? 、?〈?〉。???? ???? 、〈 〉?? っ 。??? ?? ???? 、〈 〉??。?????? 、??? ?、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? 。??? ????????。??? ? ? ???? ?
??????????。????????????????????? ? 。?????? 。??? ??? 。」???? ? 、 ?、?〈?〉。?????? 、? ??? 。」?? ? ???? 〈 〉、?? 。??? ???? 、〈 〉。?? ??? 、???? 。??? ? ????? 。」??? ????? 、〈 〉。??? ?????? 。」? ???? 。
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???、???????????????????。? ? ???、???????。??????、? ????????。??? ???? 。?????????? 、?? 、 ? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 ??? ?、 、 。?????? 、?? ?。????? ???。??????、〈 〉、 ???? ? 。?? ＝??? 。??? ? ???? 。???
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???????????。????? ?????? 、 ???? ?。???? ? 、 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ? ? 、「〈 〉。」??? 。??? ??「〈 〉。」 ? ???。?? ????? ? 。????? ???? ?。??? ???? 、???＝ 。???? 、?〈?〉。?? ? ???、 ? ? 。」????? 、??? ? 。??? ?
??????????????、?〈?〉。??? ???????? ? ? 。??? ????? 、?? 。」????? ? 、?? 。」?????????????????????????。??
????????っ 、 ??????
??っ ? ????? ? ?。????? 。」?????? 。」??
????ォ????????〈?〉、??????? ? 。??? ??〈?〉、?一一??????
??? 、??????? 、???????。???????? ???〉、?? ?? ?????????「? ェ、 ???????????、???
??。??????????????????? 、 ょ?? 。?? ??????、 ???。??????。????? ??、?? ?。? ? ??? ?? 、〈 〉? ? 、 ? ＝?????。???? 、〈 〉。?? ? ???? 。??? ?? ?????? ?、〈 〉。?? ? ???????、〈?〉。?? ???? ???? ? ?? 、 、?? ?っ ? 、〈 〉。
????????????????? 、〈 〉。??? ????????? 。????? っ?、??。????っ っ 。?? ? ???? 。??? ? ? ??? っ 、「〈 〉。」 ???。??? ????? ??。」???? ???。」 、 ?????? ????、 ? ? 。??? ? ? ??? 、 、?〈?〉。????????? 、〈 〉。??? ? ???? っ 、 〉、?? 。??? ?????? っ?、〈 〉、 ?
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????????????、〈?〉。???〈?〉、 ?、????? ? 。??? ょ ???、 ?。??? ? 、?? ょ 。??? ? ?、 ???? ょ?? 〈?〉、 っ 、?? ?? ???。????、〈 〉、 ? 。??? ????、〈 〉 。??? ??? 、 、 、?? ?っ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 、〈 〉???????。??????。?? ?? 、 ?? ょ??? っ 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? 、
???????、??????????? 。?? ??????? ??? ー 、 ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ー 、?? ??? 。?? ????? 、 、?〈?〉。??? ??? ? 。??? ??? ＝??。???? 、?? 。?? ?? ???っ 」??? ?? ?????。」?????、 ??。?? ?? ??? ? ? 、?〈?〉。???? ?。?? ?? ? ?
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?????????。????? ????????? 、 ???????? ? 。?? ?ャ ???? ? 。?? ???? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ャ??????????????。??????? ? 、
?? 、〈?〉。?? ?? ? ????? ?? 。????? 、?? 、?〈?〉。????? ?、 〉。?? ????? ? 、 、
???????????〈???
??? ? ??? ＝ ? 、?〈?〉。? ? ????ゃ?? ??? っ 、〈 〉。? ???? ?ゃ? ? ?
??????????????????? 。?? ????????????????〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ???、 ?っ 。」?? ???? っ 、〈 〉。??? ??? 。?? ??? ?? ???? っ 。?? ??? ???? ?? っ 、?? っ 。????? 、?? 。???? ? 。??? ? ??? ?。??? ?ャ?? 。?? ??? 、 ??????? 、 ??? 。
?????、???????????? ? ???? 。?? ?? ? ????? ? ? ?。?? ? ャ??、 、「〈 ??? ??? 。」 ? 、?? ?、 。??? ??? 、? ? 。????? ? 〈 〉。????? ?? 。」????? ?? 。」?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ????。????? 、「〈? ??? ??? ? 、 。??? ?? ?? ????、〈?〉。????? ????、〈 〉。
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?????ェ?、???????ー??? 。?? ? ??? 、〈?〉。??? ? ? ????? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉?? ????? ? ?? ??? 。?? ?? ?????? っ 、??。???? っ?? っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。???? 。?? ? ??? 。?? ??? ? っ ? 。?? ??? ? 、 ?
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????????????。???〈?〉、????? ?????? ? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ??? っ 、?? 〈 〉。?? ???? っ 、?? 〈 〉。???????????? ? ??? 。????? 、〈????? 、?? 。?????、 。????? ． ???、 。????? ??、〈 〉。?? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?????、 。
???????????????????? 、????????? 。????? 、 。?????。?? ? ? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? 、 ?????? 、〈 〉。?? ???? 。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。????? ?。??? ????、〈 〉。
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???????????????????????????、???? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。???? 。??? ? 、?? ? ＝ ? 。?? ??? 。?? ?? ???? ? ??? 。?? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ???? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ???????っ?? ? ????っ? 。?? ??? ? 。????? 、?? ?、〈 〉。??
?????????????っ???、?? 、〈?〉。?? ????? ? っ 、?? ??、〈?〉。?? ?? ????? ? 、 ????? ??。?? ????? 、?? ??。????? っ 、〈 〉。??? ????っ 、?? 、 。????? 、 ?? 、?〈?〉。?? ? ??「? ? 、??? 、?? 。??? ???、 ? 、?? ? 。?? ?? ??＝ ? 、??。??? ????? 、 、???
??、〈?〉。?? ? ?????????????? 、 ???? 、??? ????、〈 〉。????? 、 、??? ????、〈????? 、???????。??? ??? 、 。?? ?? ??? 、 。??? ??? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。」????? 、 、〈?? ??? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。」???
???????、??????????? ?。」?? ????? ???、 ? ? ?。」??? ??? ゥ。??? ? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ???、?? ??? ? 。????? っ?。???? ??? っ 。」????? っ 、 。??? ??? 、 っ 、?? 。」????? 、〈?? ??? 、? ?っ 。???????? 。
171に一に
?????ヮ????????????? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? ? ? 。??????、?????、??
????っ?、?????????????????っ?。????っ?、?????????????????っ?。???????、 ?
?? 。??? ? ??? っ?。?? ?? ???? ??? っ 。?????、?? ???? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。????? ?。??? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。? ?? ? ?
????????っ?????????? 、〈 〉。?? ??????? ??? ? 、〈?? ? ??? ? 〉。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ?????? ? ??? っ っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ????????????? 、 。????? 、〈 〉。????? 、「 」?? 、〈 〉。????? 。」??? ??? 、?〈?〉。????? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ???。????? 、 ???? 。?? ??? ???? 、? 。?? ? ??? 、? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 、〈 〉。????? 、??。??? 、??? ?、 ??? 。??? ???、?? ? 。?? ?? ?? ????? っ??、〈?〉。?? ???? っ??、〈?〉。? ? ?? ?? 、?? ? 。???? ?っ? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????? ???? 。????っ 、〈?? ? ?? ??? ? ? 、?? 。?? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ ゃ? 。」????? っ?? 。???? っ?? 。??? ??? 。?? ? ? ??? っ? ? 。????? ??。?? ? ??? ?? 。??? ? ?
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????????????、〈?〉。? ????? ? ?????? ???っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ?? ????? 。?? ???? 、?? 。??? ??? ?っ 。??? ??? ?っ 。??? ? ??? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。?? ????、 ? っ 。?? ? ?? ???、 ? っ 。?? ? ??? ?? 。????? っ?。?? ??? ? 。????? ?? 、〈 〉
???????????????????? 。????? 、?? 。?? ????、 ?。?? ? ??? 、 。?? ??? 、? ??? ??? ?? ??? 。」??????、 、?? っ っ 。?? ? ????、 ? 、?? っ っ 。??? ? ??? ? 。?? ??〈?〉。?????? 、〈 〉、?? ??????。?? ? ??? ? 。??? ? ? ?
????、???????????、?〈?〉。??? ? ?????? 、 、?〈?〉。????? 。??? ? ??〈 〉 、 、?? ? 。???〈?〉。??? ? ? ??? ? ? ?。??????? 。????? っ ? 、?? ? 。????? 。?? ? ????? ? 、〈??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、?? ? ? 。??? ??? 、
????????。?? ????????????????? 、?〈?〉。???????? ? 、?〈?〉。??? ????っ 、 っ??。??? 、??っ 、 っ??。???? ?? 、??? ??? ?? 、〈 〉。??? ???っ 、??っ ? 。?????っ 、??っ ? 。?? ?? 、 ? ??? ???。????、 っ?? ? 。??? ??? ??? ??
173に一に
?????、????????????? 。?? ?? ? ??????? ??。」? 。??? ??????っ 、 ?? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? 〈 ???? ??? ? 。?? ???? 、? 。?? ??? 、? 。??????? 、 。? ? ?? ?? ???、〈 〉。????? ?。??? ??? ?。???〈?〉。??? ??? 。??? ??? 、 、 、??。?? ? ??? 、 、
????、???。???? ? ?????????? 、 ? ?。?? ??? 、?? 。?? ? ??、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ?? ?、〈 〉。??? 〈 〉、?? ? ? 〈 〉。?? ??〈 〉、 、?? ? 。????? 。」??? ??? ? ?。????? 、〈?? 。?? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、??? ???? ??? ? 。」????? ???? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、
?????????、〈?〉。??? ? ? ??????? ?。?? ?? ??? 、〈?〉。????? 、 ??? ? 。?? ??〈 〉、??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ー 、〈 〉。」??? ? 、?? 、?? ??? ー 、〈 〉。」???? 、〈 〉、「〈 ?? ? ??? ? 。??? 「 ??? ?? 。??? ? ???。」?? 、?〈?〉。??? ?〈 〉、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 ?
???〈?〉、??????????? ?、 。??? 〈 〉、???? 。?? ? ?? ????、 ? ? 。?????、 。?? ?? ??? ? 。????? ??? 、 、?? 、〈 〉。???〈 〉 っ 、?? 、 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 、 、?? 、〈 ??? ? ???、 。??? ? ???、 。????? ? 、〈?? ? ???? ?っ??。??? ??? 。????? ? 。
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?????????????????? ?? ?? ?、〈 〉。?? ? ?? ????、??? 、??、〈?〉。????? 、〈 〉、 ???? ?? 、?? っ 。?? ? ??? 。??? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 〉。?? ???? ?????? ??? ? ?? 。」?? ??「? ??? ? 。〈 〉。」?? ??? ?。????? 。??? ??? ?? 。」
??????????????????? ???。」?? ??? ??? ?? ? 。」??? 、??? 、 、 ???? 、〈 〉。???? 、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。??? 、 ? ＝?? ? 〈 〉。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。???? ????、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?????っ 、?? 。?? ?? ? ???? 、
?〈?〉。?? ????????????????? ?? 、?〈?〉。??? ? ??????? ? 、?? 。?? ? ????? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ??? ???? ?? 」 、?? ? 。???? ??? ??? 。??????。?? ?????。?? ?? ??? ?。??? ? ? ?????? ?。??? ??? 。??? ?
????????、?????????? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ??????????? っ?、 っ 。????、 ? 、?? ??、〈 〉。?? ???? ??? ? 、 ? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。???? ? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、?? 。?? ?????? 。?? ?
????????、〈?〉。
??? ? ? ?
??? 、??? ??
175に一に
????????。????? ?????????? ???。?? ????? ???。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ????? ? ? 。??????? ? 。?? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? 。???? ?? ? 、〈?? ???? ? 、〈?? ? ??? ? 、〈 〉?? 。?? ? ? ??? ? ャ?? 。
??????????????????? 、?? 。? ? ?? ??? ???? っ 〈 〉。???? ? 。??? ??? 、 、?? ??????、「?? 。」?? ?? ??? 。』 、?? ? 。?? ? ??? ? ??? ???? ? 。?? ??? ???? ? 。???? っ?? 。?? ???? ?、??? ? ??? 、〈 〉。」????? 、
???????????????????、〈?〉。」????? 、?? ??? 、〈?〉。」?? ?? 、???? 、〈 〉。」????? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? っ?? ? 。??? ?????? 。????「〈?〉。」 ?、〈????? ?。」??? ??? 、??。???? 。?? ??「〈 〉、 ??? 、? ? ? 」??? ? ?? ??? 〈 〉
?????????????????? ?? ??、〈 〉。」????? ?＝ 、〈 〉。」?? ? ????? 、 ? 。」?? ??? ? 、?? 。?? ??? ???、 ???? 。???? ? 、?? 。??? ??? 。」?? ???? ? ? ???。」?? ????、??? ??? っ?? 、〈 〉。」?? ?????? ? 。」??? ??? 。??? ? ????。??? ? ?
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?????????。?? ?????????? 、〈 〉。?? ?? ????? ? ? ??? ＝ ? 。?? ???。???? ?? 。???? ??? 、〈 ??????? 。??? ???? ??? 。? ?? ? ??? ? ? 。????? ? 。????? 。? ?? ????? ? ?。?? ??????????? 、 。??? ??????? 、 。?? ? ???? ??
???、〈?〉。? ?? ???? ? ??????????????? ? ????。?????? 、?? 。?? ???? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? ?。????? 。??? ????? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ????? ???。?? ?? ??? ? 。?? ????? ??? ? 。????? 。????? っ?? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。????、 ? っ?? ?? 。???? 、? ? 。??? ???、 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ?
???、?????????。
????? ??? ? 、?? ???〈?〉。??? ? 、????、〈?〉。?? ?? 、 ??? 、?? ? 。????? 。?? ??? 、〈?? ??? 、
???????????????、〈?〉。??? ? ????? ＝ 、〈 〉。?? ?? 、 ?? ???? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? 。??? ??? 、〈??? ? 、?? ?? 。?? ???? ?????? 、〈 〉。??? ????? 。?? ?? ??????ッ 。 、?〈?〉。?? ? ???ッ ? ? 、?〈?〉。?? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? 。?? ?
177に一に
???????、〈?〉。??? ? ????????? 、 ?????、??? ? 、 ?????、 ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈?〉。?? ????? 、?? 。?? ????????? ??? 、〈 〉。?? ? ????? 、?? 、 。?? ?? ???????? 、 。?? ?七75
5 ノ、
　、
七
75二3ハ　　　　、???????。〈?〉、 ?????????? 。????????????、
??????????? 。?? ???? 、? 。?? ??? 、 、?? ?
???。?? ???、???????????? 、 ? 、?? ? ?? ???????? 。?? ???? 、 、?? ? ＝?? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? 、〈????? っ 、〈 〉、?? ? 。??? 、 ????、 。?? ? ??? ? 。??????、 ??? 。???
?????っ?、??????????? 。?? ??????? ?
???????????。
????? ? ??? 。?? ???、〈?〉。??? ????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。????? っ 、?? ? 。?? ??? ? ? 。???? っ? 、〈 〉、??? っ ??? 。??? 、??? 。??? ???っ 、?? ?。??????っ 、〈 〉??? ? ? ??? っ 、
???????。????? ???????????、〈?〉。?? ?? ???? ???、 ??? ?? 。」?? ???? ? 、?? ?? 。」????? 。?? ??? ? 。??????? ? 。???? ? 。?? ? ? ??? ???。」????? ????? ?? 。???????。?? ? ???? ????? 、〈 〉??? ?????? ??? ー? ?。??? ??
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??????＝???????、?〈?〉。??? ? ?????? ??? ?? 。????? ? ???。????? 。????? ? 。??? ?????? 。???? 、 。??? ? ??? 、 ? 。?? 〈 〉、 ? 、??? ??? ??? 。?? ? ? ???? ???? ?。? ? ??? ? ???? ? ? 、????? ???? 、〈 〉。??? ? ? 、?????、〈????? ? 、?????、〈 ?
??????????????????? ??〈 〉、 ????? 、〈 〉。??? ???? ???。?? ?〈 〉、??? ? 、 ?〉。????〈 〉、?? 、 。??? 、?? 。?? ????。?? ? ?、? ??? 、 。? ? ?? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ?〈 〉、?? 、?? 。?? ㌧????? 、〈 〉。? ?? ??〈 〉、 ??? ?、 。? ?? ?〈 〉、 ? ? ??? 、???。? ?? ?〈 〉、?? 、 ???。?? 〈 〉、
?????????。???? ????????? 、〈?〉。??? ??? 、 ??、??。?? ?〈 〉、?? ?? 。?? ? 、?? 。???? 。??? ?? 、?? ?? 。? ?? ??? ? ??? 。????? ? 。??? ???? 、 、?? ? 。??? ? 。??? ? 、??、 。??? ? 。??? 、 ???、 。?? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ
????????。????? ?????????? 。??? ????? ?? 。?? ? ????? ?? 。????? 、?? 。??? ???。?? ? ??? ? っ 。???????? ??? 。?????? ???、?、〈 〉。?? ? ャ?? ? 。????? 。??〈 〉、??、 。??? ? ?????。?? ??〈?〉。
179に一に
??????????????????? ??。????? 。 ????? 。」????? 。 ? 。」? ? ? ????? ??、〈 〉。」?? ????? 、?? ?? 。」???? 、?? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。???????。??? ??? ?? ?、〈 〉。?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。????? っ 、?? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。
????????????????????、〈?〉。??? ????????、 。?? ???、 ? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? 。???? っ ? ?。」??? ?? ??? 、〈?? ???? ? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ? 。?? ??? ???。」 。???? ?。」?? ? ? ???、 、?〈?〉。??????? ?。
????????????????????? ????。」 、?? 。?? ???? ? 、?〈 ????? ???? ? 、?〈?〉。??? ???＝ ? 。」?? ? ??? ? ? ? 。??? ???っ 。?? ??? ? 。????? ??。?? ? ? ???っ 、 ??? 。??? ? ???? 。?? ?????? 。????????? ?????、〈 〉。??????、 ????。??? ?????っ?? 、〈 〉。
??????????????????????、 ????。?? ????、? ㌧ ???????? ? 。??? ??? 、?? 。???? ?㌧ ? 、〈 〉。?? ? ???ゃ?????? 。?? ??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?? ? ???、 ? 。?? ?? ?????? 。??? ???、?? ??。????? ???????、 、?〈?〉。???????? ? 、 ＝?? 。
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???????、??????????? ?、?? ＝????? 。??? ?????? 。????? ? ??? 、 ? 、??、〈 〉。?? ???? 、 、??、〈 〉。?? ?? ???、 ? 。????? ? 、〈 〉。?? ????、???????????。???????、 ? 、
?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 、? ??? ??? ??? ? 、?? 、〈 〉。
??????????????????? 、?? 、?????????? 。?? ??? 。??? ? ??? ? っ ?、〈 〉。????? ?? っ 、〈 ?? ??? 、?? ? ? 。?? ???????????????。??????っ 。??? ???? ???? 。」??? ? ??? 、?? ? ?。?? ? ??? ? 。??? ??????、?????っ????
????。?? ? ??? 、 っ?? 。?? ? ??? 、 っ?? 。
???????????????????? ???????? ????? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? 、〈 〉。」?? ??????????????????
???????????? 〈 〉?????〈 〉?????? ????????? 、?? 。」????? ?? 。」????? ? ??? 。」? ???? ???? ????? 、?? ??? 。?? ??? ?
??????。???? ?????????????? ?、〈?〉。??????? ?????、〈 〉。?? ?? ???、 ? 。??????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? 。? ??? ??? ? ?? 。? ?? ????????? 。????? 。?? ? ??? 、??? 、〈??? ??? 、?? 。?? ????? 。?? ?? ??? ? 、 。??? ?
181に一に
??????????????????? 、 。???? ?? ???。?? ??? ? ???????? 。???? ???。?? ? ??? ?? っ 、?? 。?? ?? ??? ????、〈?〉。??? ?
????? ?? 。? ??? ??? ? ?。? ?? ??? ?? 、 、?? 。???????????????。????? ?
?? 。?????? ???。?? ?? ????? ? ??? ? 。
???????????????????? ????＝???? 。?? ?? ???〈?〉。?? ????? ? 。?? ? ? ????? ? 、?? ? 。??? 。???? 、 ?? 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ?＝ 。?? ? ??? 。?? ??? 、 っ?? 、〈?〉。?? ???? 、 ??? 。??? 、 ??? 、〈 〉。????? ??〈 〉、?? ?? ??。??? ???っ 、 。???
??、?????????????。???? ???????????????、??
???? 〈 〉。?? ?? ? ???、? っ ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?? ??? ????? ??? 。????? ??。」 。??? 、 ? 、?? 、?? 。??? ?????。????? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、?〈 ?????
???????????????、?〈?〉。?? ????? 。??? ????????? ? ?。?? ? ????、 。????? ?? 。??? ???? 、??? ??? ?、〈 〉。??? ??? ?、〈 ????? ? 。??? ???〈?〉、 ? ?〉。????〈 〉、 ? 、?? ?? ??? 。?? ?? ?、 ??? ? 。??? ??? 。??? ? ????? 。??? ? ????? ?、〈 〉。
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???????????????????」 、?? ?? 。????。 ? ??。?? ??? ??? 。??? ????? ?? 〈 〉。????? ? 、? ? ?? ? ?????? ??。??????? 。????? 、?? ?????? 、〈 〉?? 、?? ?? 、 ???。?? ? ??? ??? 、〈??? ??? 、 、??、 ? 。?? ?? ??? ???? ? 。
???????????????????、 ?????。?????、 、 ??? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ??〈 〉、?? ? 〈 〉。??? ????? ??、 ? 。??? ? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。????? ? ?、〈 〉。?? ???、? 、?＝、 ??? ?、〈 〉。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ?
?〈?〉、????????。?????? ???????? ??、〈 〉。????? 、〈 〉。????? ????????????、〈?〉。????? ?? ?
?? 。?? ???? 。???? 。」?? 、 ???? ? 。????? 、 、?〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。???? 、 ???? ???? 、〈 〉。?? ???? ??? 。??????? ? 。??? ?????? ? 。????? 。?? ?????
??????????????????? 。????? ????。??? ???? ??。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、〈?〉。????? ＝ 。?? ???? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ? 。? ??? ????? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 。??? ?????? ?。??? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ?．
183に一に
?????、〈?????? ?? ??????? ? ? ?っ? ? ???????? 、 ? ? ??? 。????? 、 ??? 。? ??? ? ???????、??? 。? ? ?? ??? 、???? ???? ????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ??? 。??? 「?? ?。」??? 「??? ?、〈 〉? ?? ?? ? 〈 〉、 ??? ? ??? 、〈 〉。??? 「?? ? 。」?? ?〈 〉、??? 、〈 〉。??? 〈 〉、? ????? 、 、?〈?〉。
????〈?〉、??????????? ?????、〈 〉。???〈 〉、?? 、 ????。???? 、?? 、?? 。?? ?「 、〈?〉 」?? 、? ? ? 。? ? ? ? ?? 、????????? ???? 、〈 〉。? ? ?? 、????????? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。? ? ????? ?、? ? ?? ? ??? 、〈 ?? ?? 〉、????????? 。??? ??? ?、〈 〉。? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。?????「 ? 。?? 。」
??????????????????? 、 ??????。??? ??? 、 、?? ?? 〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??、?? ? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 。?? ??? ? ?? ??? ???????? 、?? 。????? ?、 ? 、?〈?〉。??? ?
??、????????????
????。????? ?、 ? ? 。???〈?〉、 ?????。??? ??? 、
?〈?〉。??? ??????????????? ????、?〈?〉。?? ? ?????? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ???? ? 、 。??? ??? 。?? ? 、??? 、 ? 。??? ??? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?????、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? ? 。?? ??? ? 。???
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??、??????????、???? ?? 、 。?? ??〈?〉???????????、 、? ?? 、 。????????? ?? 、〈 〉。?? ??? 。??? ???? 、 。?????＝ 。? ?? ???、 ? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、 、?? 。????〈 〉、 ? 、?? 。??? ?????????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ???? 、〈?? ???? ??? 、〈 〉。??? ?
?????。? ??????????????? ? ? ? ????? ? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 ??? ? 。????? ? 。? ???? ?? ? ? ?????? ??? 。? ??? ??? ?? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ????? ????? ?? 。????? 、??。???? 、?? ? ???? 。? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ????????? 、〈 〉。??? ? ??
???????。?? ???????????? ???。?? ?? ?????? ? 。??? ???? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??〈?〉。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。????? 。』 っ ????、〈????? 。』 っ??、 ? 。?? ? ??? ? っ? 。????? ??。???
????????、?????????? 。??? ?????? 、 ??? ? 。??? ? ????っ ? 、??。」?? ?? ????? 、?? ?。??? ????? ? ? 、?? 。????? ? 。????? ? 、?? ?? 。????? 〈 〉、?? ? 。???? ??? 。?? ? ?????? ? ? ??｝ ? 、 。??? ????? ? 。
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???????????????????、?? 、〈?〉。????? ? ?? 、〈 〉。? ? ??? ???? ??? ? ??? ???? 、?? 、 ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ? ??? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? ??? ? ? 。??????? 。??????? 。?? ??
????????、〈?〉。????? ?? ???????? ??????。?? ??? ??? ??、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ??? ???っ 。?? ?? ?? ???っ 、?? 、〈 〉。?? ?????? ? ??? ?????? っ ? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? っ 。?? ??? ? ?、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。??????? 、??。?? 〈 〉、「〈 〉、
???????。」?????????? ???、〈?〉。??? ??????「〈 〉、 ???。」??? 、〈?〉。?? ? ?? ???? ??? 、〈 ??? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ?、 。????? ? っ? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、?? ??? っ?、〈 〉。??????? 、?? ? っ 。???? ??? ? 、〈 〉。????? ??? っ 。??????? っ 。?????????。
??????????????????? ???。?? ????? ? 、 ???? っ?、 ? っ 。????? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? っ 。?? ??? っ っ っ 。?? ??? っ ? っ 。?? ??? ?? 。」??? ??? っ っ?? ? っ 。?? ???、〈 〉。??? ? ???。????? ? 。??? ??? ? 。?? ? ? ??? ?? 。
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????????????????
??
? ? ? ? ???? ? ?????。??????、 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ???? 、?? 。?????? ??〈?〉。????? ??? ＝ 。??? ? ??????? 、〈?? ? 、??? 。??? ? ???? 。?? ?????? ＝ ? 。????? 、〈?? ???? 、??? 、 。?? ?????? ? 。??
??????????????????? ?? ?、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? 、〈?〉。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 、?? 。?? ?? ? ?? ? 、?? 。?? ??? ? 、 ??? っ? ?????? 、?? っ? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?。?????、〈 〉。????? ? ??? 。?? ?? 〈 〉、???? 。
????????????????????? 。?????? 。?? ????? 。?? ??? ??? ?、〈 〉?? ?? 、 ????? 、 、 ?、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ????? 、?? ? 。????? 。??? ? ? ??? ?、〈 〉。」??? ????? 、〈 〉。」?? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、
?〈?〉。??? ??????????????? ????、?? ? ?? 。??? ??? ?? 。???? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?????、 ッ?? 。?? ?? ?
????????????。
????? ?、〈 〉。??? ? ?? ゃ? ? 。???? ? 。?? ??? ??、?? ??? ? 、〈 〉。? ?? ?? ??? ?? 。????? ??? ? ? 。
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????????????????????? ??? 。?? ? ?????? 、? 〈 〉。?? ???、〈 〉。???????? ?? ??? 、〈?〉。?? ???? 。???? ??? 〈 〉。??? ??? ? 、?????〈 〉??、 、 。?? ??? ??? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉。?? ?? ???????? 、〈 〉。?? ???? 。??? ?
??????????。?? ?? ???????? ?????? ??、??? ? ァ 。?? ??? 、〈?〉。?? ?〈 〉、?? ? 、 、?? 、〈?? ??? ??? 、〈 〉。?????? ? ??? 。?? ?? ????? 。?? ?? ??? 、 ??? ? 。??????? 。????? 、〈 〉。????? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。????? ??? 、 ??? 、〈 ?
???????????????????? 。? ?? ? ????〈?〉。???? ?? ??、〈 〉。?? ?? ? ?? ???? 、〈 〉。?? ???? ?、 、?? ?? 、 ???。?? ???? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??? ?、 、?? ? ? 、〈 〉??? ?、 ??? 、 、?? ? 、〈????? ???? 、???? 、?? 。? ?? ??? ?? 。????? 。???
??????、??????????、?〈?〉。??? ? ?????? 。????? ? ?????????? 。????? ??。????? ?? 、〈 〉?? ???? 、〈 〉。」?? ??「 、?? ? 、?? ?? 。」?? ??「〈 〉、?? 。」??? ???、 っ ? 。??? ??? ??。?????、 ? 。」?? 。????? ?。??? ??? ??。????〈?〉。?? ? 〈 〉、?? ? ? 、〈
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??????????????????? ??、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ?????? 、〈 〉。??? ???? ???? ? ??????。」 。??? ? ??? ? 。」??? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 、?? 、??。?? ?〈?〉、 ? 、?????。?? ?? ? ??? 、〈?〉? ???? ???? ? ? ???〈?〉。????? ????、???????? 。??? ? ???? 、〈 〉 、
???????????。?????? ??????? 、〈?〉。??? ???? ??? 。??? ??? 、 ? ? 、〈 〉。????? 、? 、?? ? 〈 〉、?? ?? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ? ???? 、 、?? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、 ???? 、?? 。?? ? ??? 、〈 ??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。
?????????????????? ?。??? ?????????? ??? 。?? ???? 。??? ??? ?? 。????〈??? ? 。??? ??? 、 ? ?。???
???、???????。
??? ?
???、 ?
??? ???? 。?? ??? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? 。??? 〈??、??。? ??? ?? ????? 、〈 〉???? 。?? ?
??????????っ???????? 。?? ?????? ?????? ??? 、 ????、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??」 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ???、?? ? っ?? 。?? ?? 、 ?っ??、 っ?? 。?? ??〈 ? ??? ?? 。??? ? 、???? 、〈?〉。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。??? ???? 、?〈?〉。?? ? 〈 〉、 ?
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???????????????。?????? ??? 、 、 ?????? 、〈 〉。????? ?? 〉。?? 〈 〉、? ?、?? ? 〈 〉。????? ???、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?? 、〈?〉。???????? ??? 。????????? 。????? 、〈 〉。?? ???? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? 。????? 。????? ? ??? 、〈 〉。
??????????????????? 、?? ???????????。?? ?? ??? ? 。?? ???、 ??? 、〈 〉。??? ャ?? ? ?、〈?〉。?? ?? ??? ? ? 、?? 。??? ???。?? ?????、〈?〉。?? ????、 ???。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、?〈?〉。
???????????????????? ?、?? 、?〈?〉。?? ??? 、? 。????? ? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 〉。????? 。?? ??? ? 。????〈?〉。?? ? ?????? ???。?? ???? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? っ 。????? ?っ 。??? ????? ? 。????? 、〈?〉、
???っ???。????? ??????????? 、〈 〉。?? ????? っ 〉、?? 。?? ? ???。」??? ? ???? っ 、〈 〉、??? 。?? ? ???、 、?? ? 、〈?? ?? ???? ? 、?〈?〉。??? ???っ 、〈 ????? ?? ????? ? 。?? ?? 〈?〉、?? 、 っ?? ?。?? ? ????? ? ?、?????、 。???? 、?? ?、 。??? ?
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??、????????、???、??? っ ??、〈 〉。?? ??? ??? 、 ????? っ ???? ? 。??? ??? 。??? 、 ???? っ 、 っ?? 。」?? ャ ? ??? 、??? ? ???。?? ???? ? ??? 。?? ?〈 〉、???? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ????? 、?? 。?? ????、??。?? ??? ? 。
????????????????????? 。?? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???????? ??? 、?? ＝?? 。?? ?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? ??〈 〉、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 ?? 。????? ャ ャ?? 、?〈?〉。? ? ?? ????? ? 。????? 。??? ??? ??、〈?? ? ??? ?? ?、 〉。?? ??? 、〈
?????????〈?〉、?????? ?。???????????? ??????? 。???? 。?? ??? 。 ??? 。?? ?〈 〉、?? ? 。??? ?〈 〉、?? ??? ???〈?〉。??? ??? 、〈 〉?? 、〈?〉。?? ????? 〉、??? ? 。? ? ?? ?? ??? 、 ? 、?〈 ?????? 。????、??
???????????????? 、
? 。? 、?? ? 。? ? ? ?? 、?「 。」
??????????????????????? 。? ???? ????? ????? ??????、?? ? 。?? ???〈?〉。? ?? ? ????????? 、〈 〉。?????????? 、 〉。?? ?? ? ?????? ? ????、〈?〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??????。?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉??? ??? 、〈?? ?? ょ 、?? 。?? ?〈 〉、
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???????????、〈?〉。??? っ ? ?? ????? 、 ?? 、?? 。??? っ??? 、 、?? 。??? ??? ? 〈 〉。?? ?〈 〉、?? 〈?〉、 。?? ??? ?? ? ?? ? 、?????????? 。? ?? ? 、??????? 。????????? ???? 。????? 。????? 、 ? ??? ? 。?? 、?? ? ? 。?? ??? ? ? ??? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉 〈 〉、
????????????????????? ???。? ? ?????? ???? 、〈 〉。?? 〈 〉 ???? ?。??? 〈 、???? 。?? 〈?〉、 ? ??? ?? ?。????? 。?? ??? ? ?、〈 〉?? ??? ?? 。??? 。?? 〈 〉、?? ?? ? 、?? ー? 。???〈?? 、?? ー 。???? ? ? 、 〉。??????。?? ?? ???。????? ?? 、〈 〉。
?????????????????? ??? ?、〈 〉。????? 、 ??? ???。????? ?? ? 。??? ???? 、 ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? ?? ? ? 〈 。?? ?〈 〉、?? ㌧ 、?? ? ?、〈 〉。????〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ???? ? ?。?????、 ??? 。???。? ??? ? 、
???。?? ??????????????? ??? 。? ? ?? ??? ? ? ??? 、?? 。」?? ? 「〈 〉、 ??? ?、 。」?? ? ???? 、 。」?? ? ??? 、? 。」????? 、 ? 。」??? ??? ? ?? 、〈 〉。」?? ? 「〈 〉、 ?
?????、???????
????、〈 〉。」??? ? ??? 。?????? 、?? 。」??? ???? 。? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??
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?〈?〉。?? ??????????????? 、〈?〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ???? ?。?? ? ???????? 。?????、 。?? ?〈 〉、???、??。?? ? ? ???? 。」??? ??? 、〈?〉。??? ??? 。?? ???? ???、〈 〉。??? ???? 、?〈?〉。????? ?????? 。?? 〈 〉、 ????? 、?? 。?? 〈 〉、 ??
???????、??????????? 。?? ???????????????〈?〉。?? ? ???、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? ?。????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、??。????? 、??。?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 。?? ? ????、? 。?? ?
???、〈?〉。??? ??????????????? 。??? ??? 、〈?〉。????? 。?? ?? ? ??〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ?? ???、〈?〉。」?? ???? ? 。????? ??＝ 、〈??? ???? 。????? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈?? ? ???? 、 ??? 。?? ???? 、 ＝
????。?? ????????????? ? 、?? ??、?〈?〉。?? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ? 、〈 〉。????。? ? ?? ??? ? ?、〈 〉。????、 っ 。? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ? ???、 ? っ ? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ???。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ???? ??? っ 、〈 〉
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??????????????????? 。?? ???????????? ? ?? 、〈?? ?〈?? ? 。???? 。?? ??? 、〈 〉。? ? ?? 〈?〉、?? 、〈 〉。?? ? ??? ???、〈 〉。?? ? ? ??? 。??? ??? 、?〈?〉。???? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ?? 、 ??????????????????? ???? ??? ?? 、〈 〉。???? ＝?? ? 、〈?〉。????? ?、 、〈 〉、
????????????＝????、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?????????? ?? 。?? ??? ?、?? ?? 。????、 ? ＝?? 。?? ? ???、 ??? 。?????、 ? 、〈 〉?? ? 。??? ??? ?、〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ? 、?〈 ????? ? ???? 、?〈?〉。????? ? 。?? ???? ????、 、?? 、〈 〉。
????〈?〉、??????????? ?。?? ?〈?〉、??????????? ? ?。??? ???? 「? 」 ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ????? 、?? っ 。?? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 。???? ? 。??? ??? 。??????、?? ?、〈 〉。??? ???? 、 ー?? 。?? ???? 、 ー?? 。
??????、???????????? 、 ? ?????? 。???? 、 っ ????。?? ???? ? ?、?? ??? 。? ? ?? ??? ????、 。?? ?????? 。』 。??? ? ???、 ????????。????? ??????。』?? ?? 『??。??? ???、? 、 ??? ? ?。』????? 、 ? 。』? ?? ???? ? ?????? 、 。?? ??〈?〉。???
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?????????、〈????? ?? ? ?????? ?? 〉。?? ? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。?????? 、 ??? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ??〈?〉。?? ??〈 〉、 、 、?? ? ? 、〈 〉。?? ???〈?? ?? ? 、〈?? ? ? ? 、?〈 ???? ? ? 、〈 〉。?????? 、
???????。??? ?????????? 、〈?〉。??? ???、 ????、?? 。????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? 、? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ??。?? ?? ? ? ??? 。??。?? ???? 」?、 。?? ???? ?? 。?? ? ? 、?? ?? 。??? ????、 、?〈?〉。??
??????? ????、〈?〉。??? ?? ??????? ㌧ 。?????、 ??? 。????? ?? ?、〈 〉。??? ??? ? 、〈 ???? ??? ? 〈 〉。〈 〉。」?? ? 、 。」??? ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? ??。??? ??? ?? 〈 〉。〈?? ? 、 。」?? ?? ??? ? 。????? 。』?? ?? 〈 〉、?? ? 〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? ? 、 。??? ??? ?? 。???? 。
???????????????????? 。??? ??? ???、 ?????、? ? っ? 、〈 〉。?? ??〈 〉?? 。?? ????? ???。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? ? 。????? ?? 、?〈?〉。???? 〈 〉、?? 、?〈?〉。??? ??? ? 、?〈 ??????? ???。?? ?? ? ?
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???????????〈?〉。?? ????????????? ????? 。?? ? ???、 ? 。???? 、〈?〉。? ?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。???? ???、〈 〉、?? ?、?? ?? 。? ? ???? 。?? ?????? ??。?? ????? 、?? 。?? ???ー 、?〈?〉。?? ? ??? ? ー?? 、〈 〉。?? ??? ????? ー?? ?? 、〈?? ? 、
?????????。?? ???? ?????????〈?〉。?? ? ??????? ? 。??? ??? ?? 。? ?? ー?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉?? ???? ? 。?? ???? ? 〈 〉。????? 。?? ??? 。?? ??? ?、 、?? っ 。??? ??? ? ?? 〈 〉。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ??。??????? 、〈 〉。??? ????????、〈
??????????????????? ?。????? ????。??? ?? ?????? 、〈 〉。?? ??? 、 。?? ???。?? ?? ? ??? ?っ ??? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?っ ???。??? ??? っ 。?? ???? ?????? 。??? ? ? ????? ? 、〈?〉。??????? ???。??? ????。??????? ??
??????????????????? 。?? ???????? ? ?。?? ? 。????? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。??? ? 、????? 。???? ?? ?? ???ー? ? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?????? ? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、???? 、〈 〉。??? ? ? ?????? ?。??? ?????? ??
???????????????
??。????????? ???、〈?〉。??????????? 、 ー ? 。
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??????????????????? 、〈?〉。?????、〈?? ?? 、 ー??? 」 、??????? 、 ー 。?? ??? ? 、 ? ー?? ? ? 、〈 〉。???? 、 ー?? ? ? ?、〈 〉。????? 、?? ー?? 、?? ?? 。?? ??? ???? ? 。????? ??。??? 、??ー ー??、 ????、? ??? 。??? ??? ?? 」 、〈 〉。?? ???? 。
??????????????????? ????? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、?? 。????? 、??? 。??? ??? 、?? 。????? ? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 、 、 。?? ???〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???? ?? 、?? ? 。?? ?? ? ?、?? ? 。????? 。
?????????????????? 、 、??????????? 。??? ???????、〈 〉。?? ??? ?? 、 、??????? ??? 。??? ? ? ?? ? ? ??? 、?????????? 。?? ? ? ??? ?? ? ??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ????、 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。??????? ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ?﹈?? ? 。??? ?? ??? 、?? 。
??????????????、???? 。?? ?????????、??????、 ??? ??。?? ?? 、??、 ??? ??。?????、 、?〈?〉。?????、 ? ?? 、〈 〉。?????????????? ?＝? 、???? ? ? 、?? ? 。??????? ? 、?? ? 。?????。???? 。????? ???
??????????。?? 、〈?〉。?? ＝????。?? ??? 。?? ??? 〈 〉。???〈 ?????? ?
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?????????????????? ?? ??。?? ? ??? ? 、 ???。?? ? ???、〈 ????? 。?? ??? ? 、 ?? 。?? ??? 。?? ??? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?〈?〉。????? 、「????? ?。」??????? 。」??????? ??、〈 〉。?? ???、 ? 。?? ?????、 ? 。
??????????????????? ???、〈 〉。??? ??????? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。???? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??、〈 〉。????、〈 〉。?? ???、〈?〉。?? ?? ???、 ? 、〈 〉。?? ???、?? 。?? ? ?????、?? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ???? 、?? 、〈 〉。
??????????????????? 。???? ? 、〈 〉。?? ??????????? ? ?、〈 〉。?? ??? ?? 。?????、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ?????? 。?? ?? ????? ? 。???? ? ???? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?????? 、 。?????? ?? 。?? ?? ???、 ? 。????、?? 。??? ????? ???????? ???? ?? ?
???????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????っ 、 ???? ? 。?? ? ?????っ?、 ? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? 、??? 、?? ?? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ?????、 っ?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? ??? ?????? ? ???〈?〉。???????? 。??? ???? ?? ????????? 。??????????????。????????? 、 。
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??????????????????? 、 ???。????? ???? 、〈 〉。????? 。? ?? ????? 、 ??? 。? ?? ??????????? 。??? 、??? ???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ょ 、 ??? 。??? 〈?〉 ? ??? 。? ? ???? ?????? ?? 。????? 、??、〈?? ? 、?? 、??、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ???、〈 〉。????? 、 ?????? ? 。? ??? ??? ? 、〈 〉。? ? ? ??? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??? ??? 、〈?〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、 ???? 。????????。?? ? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ? ?? ?? ? 、 。??? ? ??＝ 。?? ????、 ? ＝ 。?? ? ??? 。????? 。??? ?
??????????? 、 ????。? ?? ? ? ???? ?? 。? ?? ? ???? ? ? 。?? ? ???? 。???????。???? 。??? ???? ????? ??? ? ???、〈 〉。????? ? ????? ? ????? ? ? 、〈 〉?? ?? ????? 、〈?〉。?? ???? ? 。??? ??? ??。????? ??。?? ????? ??? 。??? ??? 、?〈?〉。
??????????????????? ? 、?? ? ? 〈 〉。?? ? ????? ?? 。? ?? ?? ??? ?。? ???? ?? 、?〈?〉。??? ??? ?。?? ? ???????? ? 。????? 。???? ?、〈 〉。??????、?? 。????。?? ????????????? 、?? ??????、???? 、???? 、???〈?〉。
????????????
｝????????????
?????????????????〈?〉、???????????????? 。〈?〉、????????????。〈?〉、???? ????????? 。
?? ???????〈??????? ??
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???????? ?。?? ?????????? ?? ??。? ???? ッ? ? ??? ??? 。???????? 。??????? ? 、〈 〉?? ??? ??? ??? 、??。? ? ?? ??? 。?? ? ??? ? 、〈????? 、?? 。?? ??? ? 。? ? ?? ? ???????????? ?? ??? ? 。????? 。?? ? ? ?? ???〈 〉、??。
??????????????????? 、 ??????? 。??? ???? 。??? ?? 、????? ?? ?? ???? 。?｝? ??? ??? ? 。???? ? ? 。????? ? 。?? ??〈 〉、? ? ? ょ? ?? 。?? 、???? 、〈??? ???? ??? 。???? ??? 。?｝? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。?? ? ?? ?? ?
???????、〈????? ??〈 〉 ? 、?????? 、 ? ????? 、? 。?? ?? ? ??〈?〉。? ? ?? ?〈 〉 ??????? ? 、?〈?〉。??? 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。??? ? ??? ? 。?? ????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉?? ? 。??? 、??? 〈 〉、 ??? 。??? 〈 〉??、 ? 。????? 、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、 、?〈?〉。
?????????????????? ???。?「??? 、 ???? 、?〈?〉。??? ? 〈 〉、?? 。?? 〈 〉、?? ? ? ? 。??? ? ??? 。?? ??〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉?? ???? ?、?? 。?? ? ????、?? ??。?? ??〈 〉、 、????。????? ?? 、〈 〉。??? ?〈 〉???、??。??? ?? ? ??? 、??。
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?????〈?〉、?????????? ???、〈?〉。??? 、 ??? ? 。??? ???? 、〈 〉 ? 、?〈 〉、 ???? ? 。? ?? ? ? ＝?? ? ? 、〈?? 〈 〉、 、?〈?〉。???〈 〉、? ＝ 、?〈?〉。??? 〈 〉、?? 、〈??〈?〉 ? ? ? 。??? ??? ???? 、〈 〉。????? ?、〈 〉、??? ? ? 、?? 。??? ???、 ??? 。?? ? ? ??? ? ? ??ィ。??? ??? 、 。??? ????
????、??＝??????。?「?? ? ? ??????? ? ? ??????? 。?｝??? ? ? 。?? ??? 。?? ?? 、??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? 、?? ? 、〈 〉。??? ?????、〈?〉。?﹇ ? ????????、〈?〉。?? ?????、〈?〉。?? ー?? ?? ?? 〉。??? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?【??? ? 、?? ? ? 。???
???????????、??????? ???、〈?〉。?? ????????? ????? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? 。???? ?、 、?? ? 。??? ???? ??? ? 、〈 〉。?｝??????、?? ? 。?? ? ? ???? ? 。?﹇??? ? 、〈 〉。?「 ???? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ??〈 ???? ?? 。?? ??? ?? 。
??????????????????? ???、〈 〉。? ???? 〈 〉、 ?????? ?? 、 ? 、?〈?〉。?? ??? ??、?? 、〈 〉????? 、〈 〉。??? ? ?? ??? 、 ???、〈 ???? ?? ?、 ????? 。」?? ???? ? 、?? 。」?? ? ? ??? 。?? ???? 。? ???????? 、〈?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? ?、〈 〉。? ??? ??? ? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉
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??????????????????? ???、〈 〉。????? 、 ????? 。?? ?? ??? ????? ? 。? ? ??「??? ??〈?〉。? ? ?? ??? ? 、?〈?〉。?? ?? ? ????????? ?? 。????? 、〈?? ?? ?? ? 、 ? ??? 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ??? ? 。?﹇? ? 、?? ?、 、〈 〉。??? ? 、?? 、 〈 〉。?? ?? 〞?? ? 。??? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ??????? ?? 。?? ?????? ? ??。?? ?????? ? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ???、??? 。??? ? 〞?? ?? 。??? ??? ??? ?、〈 〉。?? ? 〞????? 。??? ??〈?〉。??? ??? 、?? ?、 ? 、 。????? ??? ?、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? 。
??????????????????? ??? ?。??? ??? ? 。???? ? 。?? ???? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 。??? ??? 、 、 、?? 、? 。????? 、 、 、?? 、? 。???????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、? 。?? ??? 、? 。?????? 、?? 。
??????〈?〉、?????????? ? ?? 。??? ?????? ?? 、〈?〉。??? ? ??? 。?? ???? ? 。????。 。????? 、??? ? 。???? 、?? ? 。?? ? ? ???? ? ??? 、〈?? ??? ? 。????? 。?? ?????。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。?????? ?
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???????????????????? 、? ??? ?? 。?? ? ????? 。?? ? ??? 、? ? ? ?ょ? ?? 。?? ? 、? ? ょ?? ?? 。?? ???? 、?? 。?「 ? 、??? 、?? 。??? ??? ??。?? ????? ? ??? 。?? ?????? ?? ???? ?? 、?????
???
? 。??? ?????? ? ??? ?? ?? ?????? 、??〈 〉 。?｝ ? ? ?????????? ? ?? 。??? ? ?????? ?????? 。?﹇? ?
????、???〈?〉、???〈?〉?? 。?「 ? ? ??? ? 、? 〈 〉 ???。? ? ?? ?? ?? ???
????
????
? ? ??? 。?? ????? ?? 。?? ? ??? 、〈?﹇? ? ??? ? 、〈 〉。?「? ? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ????、〈 〉。? ? ?? ??? ?? 。???? 、?? 、〈 〉。????? ? 、?? ? 。??? ＝?? ?。?「 ???? 、??、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。
?????????????????????、????????、????? 。?「? ???? ? 、?? ? ??、〈 〉。?「??? ? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? ?、〈 〉。??? ? ? ? ??? ?。????? ?? 。? ?? ???? ??? 。?? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? ? ???〈?〉。? ?????? ? ?????? ?? 、?〈?〉。? ゅ?
??????。?「 ?? ????????????? ??? ? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、?? ? 。? ? ? ? ??「????????????? ??? 、〈 〉。? ??「 ??? ?? 、〈 〉?? ??「〈 〉。」 。?｝ ???? ?? 。?﹇ ? ?????? ? ? 。??????? 。?? ? 〈?〉、?? ? 、?? ? 。」
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???????????????????? ?、?????????? ?? 。」????? 。」??? ??? 。 ? 」??????? 。????????｝??? ?、〈 〉。?? ? 、?? ??? ?。」?? ??? 、 ?、〈?〉。?? ? ? ??? ?、〈 〉。?｝? ??? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????? ??? 、 ??? 、〈?〉。???? 。??? ??? 、? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ?????? 、〈 〉。????? ????????? 。」 、 っ?? ?? 。??? 〈 〉?? 、?〈?〉。?「 ? ? ?? ? ? ?? ? 」?? ? ?。??? ??? ? 、?〈 ??????? ? 。????? 、?〈?〉。?????っ?? 。????? ? 。?? ??? っ?、 ??? 。?「??? ? ? 。?「? ? ? ?
?????、????????????? 、〈?〉。??? ??? っ 、 ? っ???。????? ?????? 〈?〉。??? ???? ? 、〈 〉。??????? っ っ 。????? ??、 「〈 〉 」??、 ? 。????? ??、? 「〈 〉。」??、 ? 。?? ? ??? っ 。」 、?? ? ?。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 。??? ? ?????????? 。」
???????????????????? 。??? ?????? 、?? ???? 〈 〉。?? ?????????? 、 。????? 、〈 〉。?? ?? ????、 ? 。???????、 、 、 、??、 ? 。?? ????、 ? 、 、 、??、 ? 。?? ????、 ? 、 、??、 ? 。?? ?? ???、 ? 、 、??、 ? 。?? ??? ? 。?????、 。??? ??? 、?? ? ?。
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??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? ???? ????? 、?? 、〈?? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?ー?? ? っ 。??
???、??????????。
??? ??? 、?〈?〉。????? ?? 、?? ?? 、〈?〉。????????? 。??? ? ?? ????? ??? ー?? ??。?? ???? 、?? 。????? ? ?????????? 。?﹇? ???、「〈 ??? ????? ? ????????
????。」?? ? ??????????????? 。?? ? ????????????ー? 。」 、??? 、 、?〈?〉。?????ー?? 、〈?〉。?? ?? ? っ 、??? っ 、?? ? 、〈 〉?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? 、?? 。?﹇ ? ??????????? 。 、??。?﹇??? ?? ??????????? 。 、??。????? ? ???? 、 。?? ??? ???? ??????? 、 。??????? 、 。?? ?
????、???、?????。?【 ?????????? ????? ?、? 、 。?? ? ??? ?? 、〈?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉??? ??? ?。?﹇ ?????? ??。?? ? ?????? ??。????? 、??、〈?〉。?? ?????? 、?? 。?「 ? ?????? 、 ??? 。?? ? ? 、??? 、?? 、〈?????? ? 。?? ???????? 。
?「???〈?〉?????????、??????、 ? 、?? 。?? ?? ? ? ?????? ?、 。???? ?? 、〈 〉。?「 ???＝?? 、〈?? ? ??? ? 。????? 、?? ??。?? ??? 、? ???? 、?? ??。????? ?? 。???????? 、〈?? ?? ?????? ?。??? ヵ???、〈??? 、 ? ??? 。?? ?? ??? ? 。
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???????????????????? 。? ????? ???????????? 、?? 。?? ? ??? 、 、?? ??。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ??? っ 、?? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。??????? 。?????
???。?? ???????????????? ? ?????、?〈?〉。????? ????? ? ?、 ???? 、?? 。? ?? ???? 。??? ????? ? 、〈 〉。????? 。??? ? ??? ? 、〈??????? 、「〈 〉。」 ??〈?〉。?????? ? 、「〈 〉。」? ? 、?〈?〉。??? ??? ? ? 。」????? 、「〈 〉。」 、〈 〉。?? ?????? ????? ? 〈 〉、 、???? ? 。?「? ?
????、??????????。?????? ??? 、?? 。?? ??? ??????? ? ?。?「?? 、?? ?、「〈?? ?? 、〈 〉。???? 、?? ???、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 「?? ?? 、?? 、〈? ?????? 「?? 、 ㌧?? 、〈?〉。」???? 。?? ? ???、〈?????、 ? 、??。????、 、??。? ? ? ????? 、〈 〉?? ? 。
????????????????? ? ? ????? 、〈 〉 ???? ? ??。??? ??? ?。?? ?? ??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ??? 。?? ??? ?????? 。??????、 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、〈?? ?? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 ??? 。??? ? ??? 、??、〈 〉。
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???????????????????? 、 。?? ??????、 ?????? ?。? ? ? ? ???? ??? 〈 〉。?? ???? 、?? ? 。? ?? ???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。????、 ? 。?? ????????、〈??? ?? ?? ? ????? 、 ??? 。????? ???? 、?? 。????????? ? 、〈 〉。??? ????? 、??? ?。
????????????????????? 、??、 ??? 、?? ? 。??? ????? 、 ???、〈?〉。?? ?? ? ??? 、 ? 。?? ??〈 〉、 ??? ?? 〈 ??? ???? 、?? 、 、?〈?〉。????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????? ?? ? 。? ?? ?? ???? 、〈 〉。??? ? ???? ? 、?? 、〈?〉。??? ?、??? 、?? 、〈?〉。????? ??、?? ???? 、 、????????? ? ?
?〈?〉。?? ??????????????? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ???、???? 、 ??? 、 、 、?? ? 、 、〈 〉。?? ?〈 〉、??????、 、 ???、 ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、???? 、??、 ? 、〈 〉。?? ???? 、??、 ?? 、〈 〉。?? ??〈 〉、??? 、??、 ?? 、〈????? 、??、 ??? 、〈 〉。?? ????? ??? ??? 。?﹇? ? ??? ? ? 〈 〉。? ?? ?????、 。???? ? 。?【 ?
?????????＝??。?? ???? ? ??。?｝? ???? ? 、 ??? ?、〈 〉。?? ??? ????。?? ?? ?? 、〈 〉、 、〈 〉。?｝ ? ???。? ?? ? 。???? ? ? 、〈????? ??? 、〈????? 、 ＝?? 、〈 〉。??? 、?? ??。? ? ? ?? ??? 。????? ッ?〈?〉。?「??? ??? ? 。??? ??〈 〉 ? ? 。?? ?? ?????????? 、
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?〈?〉。??? ????????????????????? ＝???、?〈?〉。??????、? 、?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、?? 。?? ???、 ?? 、〈?? ????、 ? 、〈 〉。?????、〈 〉 ? 。?? ?? ??? ?、〈 〉。????? ?? 、〈 ?????? ? 。??? ?????〈?〉。? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。? ?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ????
??。?? ?????????????????? 。?????? 。?? ????? 。??? ??? 。? ? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ? ??? ?? 、〈 〉?? ???? ??〈?〉。?? ? ??? ???? 。?﹇ ? ??? ???? 、〈 ?????? 、 、?〈?〉。?????、 ??? 、〈????
?????????????????。???????? ?????????。?????? 、??。?? ?????? 、??。?? ??? 。??? ???? ??? 。??? ㌧??、〈?? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。????? ??? 。??? ??? ??? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ?
?????????????????、?? 。??? ?????? 、?? ? 。??? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ????? ??? ?? 。?? ? ? ? ???? 〈 〉、 ??? 。?? ???? 〈 〉、 ??? 。??? 、????? 、 。?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ? 、 ?〈 〉、??? 、?? 。?? ? 、 〈 〉、?? ?? ?、
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????????????。?????? ?????? 、?? 、〈 〉。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ????? ?、 ?っ??、〈 〉。?? ?????、?? 。?? ?????、?? 。?? ?????、?? 。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。????? 。??? ??? ? 。?【? ? ??? ? ?。?????、 、
?〈?〉。?????????????????? ? 、〈?????? ? 、〈 ????? ? ?????? 、? ?? ??? 、〈?? ? ?? ???? 、 ??? 、 ? 〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。????? ???? ? ? 〈 〉、?? ? 、?? 。? ??????? ???? ? ?? ??? ????? 、〈 〉。??? ? ??? 〈 〉。?? ?? ? ??? ? 〈 〉。?? ?? 、???? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 ?
?????。? ???????????? ?? ???????? ??????????????????????? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? ㌧ 。?? ??? ? ? 。??????? 。??????? 。?? ?? ?ャ??、 。??? ? ??? 、??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ? ??? 、〈?? ??? ????? ??? ??、「〈 〉。」??、〈?〉。?「?? ? ?? 、「〈 〉。」
??、〈?〉。??????????????????? 、 。?? 、?? 。」??? ??「〈?〉。」??? ? ????、? ??? 。」????? 、?? 。」????? 、 ＝?? 。」??? ??? 、 ＝?? 。」????? 、?? 。??? ???? ? ??? 、 、 。?「? ??? 、 、 ? 。?﹇? ? ? ???? 、 ??? ?。??「??? ? 。??? ? ?
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??。? ??????????? ??? ?????? ?? 。? ? ????????? ?? 。???〈?〉。?? ?????? 、 、?? 。?? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? 、?? ? 、〈?? ? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??? ?? ????? ??。?? ? ??????? 。?【 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??????。????????。??? ??? ? 。??? ? ? ?
????っ?、????????????、〈?〉。?? ? ???? っ 、??、 。?? ??? ?? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。??? ???? ??? 。?? ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????、〈 〉??? 。?? ? 、?〈?〉。??? ? ???? 、 ? 。??? ???? 、??? っ 、 。?? ???????? ?っ 、〈 〉。??? ?????、〈?〉。??? ? ???
???????、〈?〉。? ?? ?? ???? ?????? ??? 。?? ??? ? ??。?? 、?? ??? 。????? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。?? ? ????? ?? 。?????、〈?〉。????? ???、 。???????? ??????? ?? ???? ? ??????? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ??〈?〉。??? ??? ?????? ?、〈?〉。??? ?? ? ???????? ? ? 、〈?〉。??? ? ???? 、 、?〈?〉。?????????????
?????、??????????、?? ????? 、〈 〉。??? ???? 、 、?? ?? 、〈 〉。?﹇ ? ? ???????? 。????? 、?? ?。?? ???、 。?? ? ? ????? ?、〈 〉。????? ???? ??? ? 〈?? ? ? ???? ??? 。」?? ?? ?????? ? 。??? ??? ????? 、〈 〉。??? ?????????? ?????、〈 〉。??? ??????、〈 〉、 ?????? ?? 。????????
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????????。?? ????????????????? ?? っ?? 。?? ??? 、?? 。??? ???? 、 ??? 。? ????? ?? ? 、 ??? ? 。? ????? 、?? ?。????? 、?? ? ?。?【??? ? 。? ?? ー??? 、?? ?? 〈 〉。??ー ? ??? ? 、?〈?〉。??ー?? ? ? 、?? 、? ??? 、〈?〉。? ?? ?
??、????????????。?????? ??? 、 、 ????? ? 。?? ????? 、 ? 。???? ???? ? ?????。????? 、 ???。?? ?? ? ??? 、??。?? ? 、?? 。????? ? ??? 。??? ??? 。??? 、?? 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、 ? ??? ? 。??? ?
?????????? 、 ???????????ッ? ? 。?? ?? ?? ??????? ? 、〈 〉。????? 〈 〉、?? ?、〈 〉。?????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉? ? ? ??? ? 。?? 「???。?? ??「〈 〉。」?? ? ??? 、?〈?〉。?? ?「〈 〉。」?? ? ????? 、?〈?〉。??? ? 〈 〉、?〈 〉、?? ? 、〈??? 〈 〉、?〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ?? ??? ? 、〈 〉。???? ? 、 ?? 、?〈?〉。
??????〈?〉、?????ー???? ? ??、〈 〉。???? 〈 〉、 ????? 、 ??? ??? ? 。?? 、???? ??? 、〈 〉。??? ?? 、 ????? ??? 、〈 〉。???? 〈 〉、 ??? 、〈 ????? ???? ?? ?? 、?? 、〈? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 、?? 。????? っ 、?? 、〈?〉。?? ???? ???? ェ??ェ ー?? 、〈??? ? ェ??ェ ー??? ??? 、〈 〉。
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?????????????ェ????ェ ー 〈 〉、????? ??? 、 。? ??? ??? ? 〈 〉、????? ?? 、〈 〉。? ??? 〈 〉、??????? 」 。?? ? 、?? ? 、?? 、 、〈 〉。?? ??〈 〉、???? 、〈 〉。?? ?? ? 、?? ? ??? 。?? ?? ???? 、 ??〈?〉。??ー ?? ?? ? ??? ? 、〈? ? ?? ? 〉、???????????????? ???? ? 、〈 〉。」? ?? ? 〈 〉?? ? 、???、 ???。」??ー?? 、?? ? 、「〈 〉。」?? ?
??ー???〈?〉、?????????? ? 、「 。」 ??????。??ー? 「 ??????? ? ???。」??ー 「 ?? ?? ? ? ???。」??ー? ??? ? 。??ー ??? ? ? 、?〈?〉。??ー ?〈 〉、?? 、??? 。??ー?? 、?? 、〈 〉。??ー ?〈 〉、?? ?? 、?? ??。??ー ? ? 。??ー ? 、?? ? 。??ー ? ? 、? ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? ??? 、〈 〉。? ? ュ? ??? ?? 。
????????????????????????? ??、?????? 。?? ???? ? ????? ? 、?? ?? 。?? ???? ?? 、?? ?? 。??ー 〈 〉、 、
??、????????????
???? 、 〉。??ー?〈 〉、 、
????? 、?
???? 、 〉。??ー ?〈?〉 、???
????? ??、〈?〉。
??ー? 〈?〉、 、
????????? 〈 〉。
???? ? ???? ? ? 。??ー???? 、 ??? ? ????ー?? 、? ?? ??????????????????????。??ー??????? ?、〈?? ? 〈 〉、?? 。??ー? ?
?????????。??ー????? ????????? 。?? ??? 。??ー?? ??????? ? 、〈??ー 〈 〉、??? ? 。? ?? ??? ??? 。??ー??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? 、?〈?〉。??ー 〈 〉、?〈 〉、 ???? ? ? 、?? ? ? 。??ー?? ? ??? ?????? ??。??ー?? ???? 、?? ? 、〈 〉。??ー???? 、〈 〉。?? ???、〈 〉。
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????????????????????、〈 〉、?? 。??ー???? 。??ー 、???? 、?? 。??ー ? 、??? 、 ???? 。??ー ???? 、 ??? 。??ー?? ?? ?????? 。??ー ?????? ? 、〈 〉。?????? ??? ? 、〈 〉。??ー????????ー ??? ? 。? ??????? 、?? 。???? 、
??????????????????〈?〉???????????? ?
???。?? ???????????????? 、?? 。?? ?? ? ?????? ? 。?? ?? ??????????????????????? ???? 、?? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ? っ 、??? ?っ?? 。??? ? ???? っ 、?? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ????＝ ?? 、〈???? ? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? ? 。????? ??? ?。
?????????????????????? ? 。? ? ?? ??? ???? 、 、???????。?? ? 、?? ? ? 、 、 ??? 。?? ??? ??? ??? 。?? ????? ???? 。????? 、?? 。???? ? 。? ? ??? ? 〈 〉、 ? 、???? 、〈 〉。? ???? 〈 〉、 、???? 、〈 〉??? ? ??? 。? ???? ? ? ?? ??? ? ? ??? 。?? ??? 、? 」?? ? ??? 、? 。」
????????????????????????????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。」?? ??? ? 。? ?? ? ??? ?。」???? ?? 。???? ?? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 。? ?? ???????? 、?? 。?? ???。」?? ????? 、?? ?、〈 〉?? ? ????? 、?? ?、〈 〉。?? ? 、 ???? 、〈 〉、??。??
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?〈?〉。?? ??????????????「 ? 、 。』?? 。?? ?? ???????????? ? 。????? 、〈?? ? ????? 。」? ??? ????? ? 。????? っ 、「〈 〉。」??? ???? ???? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。? ???? ???? ? ?? ?????? 、?〈?〉。? ? ???????? ?? ? ???? ??? 。? ??? ????????????????? ??? 。? ?? ? ?? 、??????????????? ??? 。????? 、?〈?〉。
?????????????????? ??? 。?? ?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ????? ?? 。? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。? ???? ??? ?、 、?〈?〉。?? ??? ??? ?? 。????? 、??? ? ?? ????? ? 。????? 、??????? ??? ? 。???????? 。
?????????????????? ?? ?、〈 〉。?? ? ??? ????? ? 、?? 。?? ?〈?〉、??? ?、?? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?、?? ??? 。???? ?? 、〈 〉?? ??? 、〈?? ??? ?? 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 〈 ??? ? ???? 、 ??? ?? 〈 〉。?? ???? 、?? ?? 〈 〉。?? ???、?? 、〈 〉。??? ???、 ?
????、〈?〉。?? ? ?? ????????????、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ???、〈 〉。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 。」 。? ?? ??? ?? 、〈 〉?? ??? ? 、 。?? ???。」??? ? ? ??? 、〈?? ? ??? 。?? ? ???? ? 、 ? ??? ? 。??????????????????????? ???????? ? ????? 。?? ? ??? 、 。??? ??????。」???
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???????。??????????? 。??? ????? 。????? 、?? ??。」????? 、?? ?。」?? ?? ? 、 ??? 、〈 〉?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ? ???。?? ??? 、??、〈?〉。?? ?? ?????? ?? 。?? 、 ? 〈 〉????? ? 。????? ー 。? ? ?? ???〈?〉。?????? 、 。???
????、〈?〉。?? ? ?? ???????????? ? 。??? ??? ?? 。?? ??〈 〉、 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ???? 。???? ??、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ????? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。
???????????????????? ???????、??? ? 。?? ???? 、?? ? 。?? ???? 、?? ? ?。?? ? 〈 〉、?? ? 。????????? 、〈?〉。??????? 、〈?〉。????? 、 、?〈?〉。?? ? ? ???? ? 、〈 〉、???? ??、?? ??。?? ??? ? 、??? 。??? ? ??? 。??? ? ???? 、?〈?〉。
??????????????????? ???、〈 〉。?? ??????? ? 、〈 〉。??? ? ? ???? ?、???、 、?? 。?????? ? 、?? ? 、?? ??? 。?? ? ? ? 、?? ?? 。?? ???、 ??? 。?? ??? ? ? 〈 〉。??? ??? ? 、 。??? ???? ??? ? ???? ?? 、?? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 。??? ??? 、 ? ??? 。
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?????????????????? 、??? ??? ??? 。?? ? ??? ????、 ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。???? ? 、 ??? ? ? 。?? ?????? 、?? ? 。???? 、? 。?? ??? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ＝?? 。?? ? ???、 ??? ??? 。??????????? 。???? ? 、?〈?〉。
???????????????????? 、?〈?〉。?? ?? ???? ?? ????????? 。???? ? ? 。?? ? ? ??????、 ????、 。?? ???? 、 ＝?? 。? ?? ?? ?? ?〈 〉??? ?。????? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ? ? 。? ??????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??。?? ???? ???? ? 、?? 。
???????????????????? 。??? ?????? 。?? ??? ? 。?? ?????? ? 。? ?? ? ???、 ? 、〈 〉。?? ??? ? 。? ??? ???? 、?〈?〉。? ? ????? ? ???? 、?〈?〉。????? ? ??? 。?? ??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 。????? ? 、??? 、?? 。???????? ?、〈 〉。????? 〈 〉、 ?
????????っ?? ??? ? ???????。?? ???? ー 、? ー?? 〈 〉。??﹇???? ? ー 、 ー?? 〈 〉。??? ??? ー 、 ー?? 〈 〉。?????ー ? 、 ???、〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ???? 、????。?? ??? ? 。?? ?? ? ???? 、??? 、?〈?〉。??? ? ?? ??? ???? ? 、???? ?、?〈 〉。
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???????????????????? ???、〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?、 ??? ?。?? ???、〈 〉。??? ??? ????、〈 〉。????? ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。
??????????????????? 。????? ????? ? ???。??? 、???? ? ?。? ??? ?? ?? ?? ????????、〈 〉。? ? ??????〈 〉、??????? 、? ャ? ????? ? 〈?? ? ?????。? ????? ? ? 、〈???? 、? 、?? 、?? ? ???。?? ??? 、 〈 〉、?? ??? 。?? ? 、?? ＝?? 。
????????????????????????????、〈?〉。????? 、?? ?? ????、〈 ??? ?〈?〉、 、?? ? 。????? ??【 ?、〈 〉。????? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ???? 。????? 〉?? ? 。??? ? ????? ?｝ 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?〈 ??? ?? ??? ?? 、〈 〉。
?????????????? ???????? 、〈??????? 、 ???????? ??? 、〈 〉。? ??? ???? ?、 、〈 〉。? ??? ??? ?、? 、〈 〉。????? ? 、〈?〉。?????????? ㌧ 、〈 〉。?? ??? 」 、〈 〉。????? ??、〈?〉。?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ????〈 ???? ? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ????? 、〈 〉。??? ???
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???????、〈?〉。? ??? ?? ????????????????????????????? 、 、?? 。?? ? ???〈?〉。??? ???? 、?? ? 、??? 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ????? ??? ?〈 〉。?? ? ?????? ??? ?? ? 、??っ?????? ? 、????? 。?? ?
?????????????「??ー ?? ?? ?、?〈?〉。? ? ? ?? ? ?? ? 「??ー? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ????、〈 〉。?? ?? ??? っ 、 、? ???? 。?? ? ???? っ 、 、? ????? 。?? ??? 、?? 〈 〉。? ?? ? ????、 ???、〈?〉。?? ???? 。?? ? ???? 、?〈?〉。???????? ? 、 ??? ?。?? ? ? ? ???? 、
????????????。?? ??????????????〈 〉、? 、??? ????。????? ? 〈 〉。?? ????? ????? 、?? 、〈 〉。?? ? ????? ??? 、?? 、〈 〉。??? ? ? ????? ????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ?????? 。?? ? ????? ? 。?? 、 ?????? ? 。?? ?? ?????? 、〈 〉。??? ????? ????? 。??????? ? ??????
??。」??????????、〈?〉。?? ???? ???? ?、 、 、?? ?? ? 。?? ???〈?〉。??????? ??、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。? ???? ?? ??? ?? 。? ???? ?? 。? ?? ? ????? 、?? 。? ??? ? ??????? 。????? ???? ?? ??????? ? 、〈 〉。??????? ?、〈?〉。??????? ?????
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?????、????????????? ? ???。?? ????、??????? ? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ??? ?? 。?? ?〈 〉、?? ? 。????? 、〈?? ? 、 、?〈 ???? ??? ? 。? ??? っ?? ? っ??。????〈 〉 ?? 。?? ????? ??〈?〉。?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ???
?〈?〉??????????????? ? ? 。?? ? ????〈 〉?? ???? ?。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉、?? ? ??? 。?? ????、〈 〉。?? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? っ 。???
??ー?ェー??っ??????っ??? 。? ? ??? ?? ? ?????、???? ? 、?? 〉。? ? ???? ?? ??? ?? 。???????? 。?? ??? 、〈?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 、?? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ???、?? 、 ? 、〈 〉。????? 、 、?? 。????? ? 。」??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ? 、?〈?〉。
??????????????????? 。」??? ??????? ?????? 。? ?? ? ? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 。???????? 、?? 、〈?? ? ??? 、〈? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、???? 、?? 、〈 〉。????? 。????? ? 。????? 〈 〉 ??? 。
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??????????????????????????????????????????????? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ? ??? ?????? 。??? ????? 。?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???っ? 、 ???。?? ??? ?、〈?? ??? ?。」? 、〈??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??
??????????????。?? ???? ??????????。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。????? 。?? ? ??? 、〈 〉?? ? 〈 〉、 ??? ? 。?? ?? ??????、 。? ? ?? ??? ??? ???、 。????? ??。?????? ???。?? ?? ???????。? ?? ??〈?〉。???? ? ? ?
????、?????????、〈?〉。? ??? ???? ?????? 。?? ?? ??????? ? 。????? 、「〈?〉。」 。?? ???? 。?? ? ??? ???? 。??? ??? 「〈 〉。」???? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ? 。」??? ??? ??、〈 〉。?? ???〈?〉 、?? 。??? ? 、?? 、 ? 。?? ??? ? ? 。???? ??? ???、??。」
????????????????????????????、?????。?? ?〈 〉、?? ? 。?? 、〈?? ? 。?? ?? 、?? ?、 ?、〈 〉。?? ?〈 〉、 ? 、?〈 〉、? 。?? ?? 、?? ?、 、〈 〉。?? 〈 〉、??? ? 。?? ??? 。?? ? ? ???、〈 〉。??????? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???〈 〉 、??? ? 、?〈?〉。???? ? ?? ??〈 〉 ? 、??? ? 、?? 。??????? ? 、???、
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?〈?〉。?? ???????????????? ? ??、〈?〉。??? ?? ??? ?? ? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? ??。??? 、?? 、?? ?? ??? ?????? 。??? ??? ? 。??? ?????? 。?? ?????? 。?????、 ㌧?? 〈??? ????? 、〈 〉。??…??、?? ??。?? ?? ????
?????????。??? ?????????? ??? ? 、?〈?〉。?? ???? ? ??、?〈?〉。?? ? 、??? 、〈?? ?? ? ? ? ??? ? 、〈??? ? ? ??? 。???? 、 ? 、?〈?〉。??? ? ? ??? 、?〈?〉? ??? ?。???? ? 、?〈?〉。???? ???? 、??? ? 」 、?〈?〉。?? ? 〈 〉、? ??? ? 。???? ???? 、〈 〉。?? ??
???????????、??????? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈?? ??? ??????? ? 、 ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、 、?? ?? ? ? ??? 。?? ? ??? 、??、〈?〉。?? ?? ??? ?、 ???、〈?〉。???????????。?? ?? 、? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、
??????????????????? 。????? ?? 、〈 〉。??? ????? ?、 ????? 、〈?? ???? 、?? 。?? ? ??? ??? 、〈??? ??? ??? ? 。??… ? ??? ??? ??。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? 、 、?? ??、〈 〉、 ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???
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?????????。????? ????????? ?????? ? 。?? ??? ?? 、??、〈?? ?? ??? ? 、??、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? 、〈?〉????? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 。????? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。???? ? 、 ????? ?????? 。
???????????????????? 。??? ?????? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?? ??????? 。?? ? ???? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ?〉。??? ??? 。?? ? ??? ? ?? 、?? ??? ?? 。?? ?? 〈 〉?????。?? 、?? 。??… ? ??? ? 、? 、?〈?〉。?? …??? ? 、 ? 、
?〈?〉。?? …????????????????? ? ?? 。?? ? ? ???? 、 ???、?〈?〉。??? ??? 、 ??? ? ? ??? ?? 。?????〈 〉、???? 。?? ?? ???? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?? 。?? ??? ? 、 〉。??? ? ?????、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? ㌧?? ? 、〈 〉。?? ?? 〈 、 ????? 。
????????????????????? 、?????。??? ????? 、?〈?〉。????〈?〉? ??? ? 。?? ??????、〈?〉。?? ? ??? ???、〈?〉。?? ?? ??? ?? 。??? ??????、〈 〉、 。?? ?????、 ? 。?? ? ?。??? ???、?? 、? ．?? 。??? ???? ??? 。??? ? ??? ?
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??????。??（??） ????????????? ??? 、 ???? 、 ??? 、 ? 。??? ??? 。」?? 、? 「 〈 〉、?? ? 。〈 〉。」?? ?? 。?? ?? 、??? 、 、?? ?? ?、〈?? ????? 、 、????〈?〉。? ?? ?? ???「〈 〉。」 、「?? 。〈 〉。」 、〈 〉。??? ? ＝??? ? 、?? 。?? ? ??? 、?? ??? 、〈 ??? ?????? 、 ??? 。???
??????????。」???? ?????????? 、?? ? 、 。??? ????、 、?? ? 。????? 、?? 、 。?? ?? ? ??? 、 、 、?? ? 、〈 〉、 ??? ?? 。??? ???っ 、「〈 〉 ???? 。」 ? 、 ??? ??。? ?? ? ???? ?? 、 、?? ??????〈 〉、?? 、?? ?? 〈 〉。?? ????? 、? ??? ? 。???? 、? 。? ?? ? ? 、?? ? ?、
??????????、〈?〉、????? 、〈?〉、????????? 。?? ? ? ????、? っ ?? 、?? ???、〈 〉。?? ??? ?、 、?〈 ????? ???? 、 、?? 。????? 、?? ?、 。????? 、 ? ? 、?「〈 〉。」 。??? ? ????、?? 、〈 〉。?? ???? 、??? ? ? 「 ??? 、〈?〉。〈?〉。」?? ? ? 。?? 、?? ?? 、「〈??? 、?? 、?? 。?? ?? ?
???????????????。」?? 、?? ??????????????????? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、? 。?????? ?、?? 、?? ? ?? 、?〈 ????? ??? 、?? ? 。?? ? ? ???、 ? 。????、 、?〈 〉? ㌧?? ? 。?﹇ ? ? ? ????? 、? ? ?ゃ? 。?「 ? ??? ? 、〈?【 ??? ? 、?? ? 、 。?｝ ? ??? ?? 、???、? ? 、「
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???????、????。」??、?? 〜 〈?〉。?? ? ?????? 、?? ? 。??? ????、「 、?? 。」?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?、 ???? ?? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? 、〈 〉?? 。?? ? ? ??? 、「〈?〉。」 、?? ?? ? 、 ???、「〈 〉。」???。?????? 、???。」??? 、?? ? ??? ?? 、??? ? 。???
????????、「〈?〉。」?????? 、 ????、「??。? ? ??? ?? ????? 、 ? 、???? 。?? ? 〈 〉、???? ? 、?? ?? 、 「〈 〉。」?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ?、 ? 、「?? ? 。?? 。」 、〈 〉。??? 、???? ?、 。?????。」 ?? ?? 、?「〈 〉。 ? 。」?? ?。?? ??? 、 ??? 、 、?? ? ??? ?? 。????? 、 ??? 、〈 〉。
??????????????????、?? ???、〈 〉。??? ????????? ?? 。??（??） ?????? ? ???? ? 、 。????? っ 、??? ?、??? 。?? 、 っ 、 、?? ? 、?? ? 、 っ 、?? 。?? ???? ? 。 、〈?? ?? ?、?? 。?? ??? 、 、〈 〉?? ?? ? 、?? 。???? ? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ? ?? ? 。? ? ? ? ??? ? 、?? ? 。、??????﹇????????????﹇?﹈（ ）
??????????????????
????。?ー??「＝ ??、??????? ? 。」??? ? ? ? ???? ? 、? ??????? ?。????????????? ?。????? 。?? 「 ? 、???、 。??? ???? 、?? 、〈?〉。?????、 ? 、??? ? 。?????? 、??? 。」??? っ?? 、???? ? ?。??? ??? 、?? ? っ
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?????。???? ?????????????? ????っ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔? 〕??? ?? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????、 。??? ??? ?。?? ? ? ???? ? っ 、?? 、 。? ? ?? ?? ??? ? 、 。?? ??（ ）?? ?????? 、?? 。??? 。」??? ? ???? ? 、?? 。?????? 、〈 〉?? 。??﹇??? 、
??。??????????????、?? ?????????? ＝?? 。?????? ? 、?? ? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。???? 、?? ? 。??ー?? ?? ???? 〈 〉?? ? 、〈 〉。??????????????????????????? ?? 、?? 。〈??? 、?? 。??? ???? 、?? 、 ? 、〈 〉。?? ???? ???? ???? ??? 。????????、〈?〉。?? ?〔 ﹇ ?
???????????????。?????? 、?? 、?????????、?? ? 。?? ???、 ? ? 。」???〈 〉、??? ?、 ? 、????????????????? ? 。????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? ?、?? ? 、?〈?〉。?? ??? ???? ??? 、?〈?〉。??? ???? ? ??? 、〈 ???﹇ ???? 、?? 、〈 〉。??? ?
????????????????、??〈?〉。???? ????? ? 。
?????????????????
????? 、 、??
????? ??????
????? 、 、?? 。
????? ? ?
????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ー??? ?? ??? 、?? 、 。?? ? 。??? ????? 。? ???? ? ??? ? 、 ? 、???? ? 。??? ????? ??? ? 。??? ? ??? ?、 。
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??????????????????? ﹇???﹈（?）? ??? ??? ?? ? ???? 、〈 〉。? ?? ? ?? ? ?? ?、? ??? 。??? ?（ ）? ??????? ? 〈 〉、????? ???〈?〉。?????????????????
???? ? 、?? 。?
?????
????、 、???? ? ???、〈??? ?????? ??ゃ?????????? 、〈 〉。?????????????????? 、〈 〉、?? ???? ? ?
?? 。?? ﹇ 〕（ ） ?? ?? ? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ?》
??????????????????????? 。?? ? ??? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ?。????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? ???? ? ???? 〈 〉、?? 。?? ? 、?? ? 、 ー?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? っ ﹇ ﹈（ ）????? ?
????﹇?﹈（?）?????
????????????????????
?????? ? ?? ??? 、 。?? ﹇??﹈（ ）???????? ? ?
?????、 ? ? 、??〈?〉。??????﹇ ﹈〔 ?〕 ????? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 、??? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ????、 ??? 、＝ 。?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 ＝?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。
??????????????????????
?????????????????
??? 、 ? ??? 。??ゅ??﹇??﹈（?）?? ????????
????? ?????ょ ?? ょ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?? ??? ? 。」 っ?? ? ? 。?? ? ﹇? ﹈（?）?? ?????????? っ 、?? ? 。?????﹇?﹈（ ） ? ????? 《ーッ ー ー? ー?》????? っ 、 っ 。????? ? ? 。??? ?
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????、??????っ?、?? っ?。
「?
????????????????????? 、?? ? ???、〈 〉。????? ?、． ??????? 、〈 〉 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 ???? ?? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? 。?????〈 ???? ? 。??? ???? 。?? ー 、 ??? ?。???? ? 、 。????? 、?? ? 。
?????????????????
???、????????????、??? ? 。?????
????、〈 〉。
??????? 。????? ??????? ?????、? ? ??、
??〈?〉。?? ? ? ??? ? ?? 〈 〉、?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、????、 、?? 。?? ﹇ ﹈ ??? ?﹇?﹈（ ） ? 《??》?? ??? ???? 。」 、????? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? 〈 ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》
?????????????????
??????????????。?????? ﹇??﹈（?）?????? ? 、?? ?、〈 〉、 ?? ??? ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ???? 、 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ??? 。?? ? 、〈 〉。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? 〈 〉、?? ? 、 ?? 、?? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ? ??? ? ? 、〈?? ㌧ 、?? 、 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
????????????????????? 。〈 〉、 っ?? ?。 、?? ? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? ?《??? ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? 、?? っ? 。〈?〉 「 、??? 。」 、??? 、〈 〉。??????? 、＝ ?。?? 〈 〉、?? ? ? 。?? ? 、 。??? ???? 。??? 、?? 。???? 、?? ? ??? ????? 、??
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???????????????????? 。?? ? 。?? ? 〈 〉??????? ?。「 、??? 。」??? 、?? ??? ﹇? ﹈（ ）? ?? ? ???〈?〉。?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ? ??? ? 、??〈?〉。?? （ ）?? 《ー 》?????? 、? っ? っ?? 。??????????????っ???????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????ゃ???? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?
???《ーッ》?? ????????????????? ?。〈 〉、 ??????????? ?、?? 、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉、?? 。」?? ?? 〔 ﹈（ ）????????????????????
????? 、??? 。?? ?﹇??﹈（ ）?????
???、 ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。〈 〉、??? ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ? 、??〈 〉。 、 ?「 ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????????????????? ??。?? っ ﹇ ?? ﹈（ ）?????? ??? ?????? 。?? ゃ ﹇ ? ﹈（ ） ????? ? ???? ? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、??〈 〉、 っ?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。??????? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ? 。?? ??? 、 、〈 〉?? ? 。?? ?
????????????????、??????? 。?? ?? ???? 。〈 ?????? 。」?? ?? ﹇ （?）?? ???? 、?? 。?? 〈 〉、 っ 、??「 ??? 。」 っ?、?? ?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ? 〈 〉、 ??? ?〉、 っ?? ?﹇ ﹈（?）????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 、??〈?〉。????? ﹇? ﹈（ ）????????? 、?? ? 、??〈?〉。????ゃっ? ﹇ ?? ﹈（ ）?????? 、?? 、 、?
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??????。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ???????、 ???。???? ?。???? ??、?? ? ?、〈?? ? ? ?? ???? 、 っ?? ?? 。????? 、 、??? ?。??????? 。??? ???〈 〉、 、?? ?? 。??? 。??? ?? ?? ? ?? ??? ? 、?????〈 〉。〈 〉、?? ? 。??? ?? ?? ?? 〈 〉?? ??? 、 、
??????????? ??。???????? ????????? ??、 〈 〉。????? 、?〈 〉、?? ?。??? ???。?? ??? ? 、 。? ?? ????? 、〈?〉。? ?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? ??? ??? ー??? ???、?? 。? ?? ???っ???? ? ? 、?? ? ??? 。?? ? ??? っ? 、 、? ???? 。?? ? ???っ ? 。???
??????????????。?? ????? ????、 ??? 。?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ????、『 ??? 。」?? 。???? 。? ｝?? ? 」 ??、〈 〉。????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉、 ? ????? 。」??? ょ? 〔 〕 ????? ? ?? 、??? ??? 。?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ?? ??? ? 。??? ?? ?? 、 、
??〈?〉。? ? ?????????????????っ ?? ? ???? 、?? ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ???? ???? ??? 、 、?? ? 〈 〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、?? ? 。?? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。」?? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ? 「 」??「 」「 」? 。?? ﹇ ょ??っ ゃ ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????
????? ??、?????????? 、〈?〉。??っ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? ???? 。???????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????
???? ?。??っ?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? ??
????。〈??? ? 。?? （??） ???? 「 、?? 、???? ?、 。???? ??? 。???? ? ?。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、
??????????????????。?????????????????
???? 、 ???????? 。
?????
??? ????? ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? ??。??????????????????? 。
??????? ???? ????????? ?
???
??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ? ?っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）? ????? 、〈 〉。?? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）???? ??????????????????? ? 。???
? ? ??????? ??? 、〈 〉。??ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? 。〈 〉。?? ?? 、 ? 、
???????????。??ゅ ?﹇??〕〔 〕??? ? っ ?? ゅ?
????
一一?????????????????????????
???
???………???? ???? …??? ? ???? ???一一????????
??? ………?? ??? ???????? ???… …
?? ?? ??
??………????ゅ ?﹇? ﹈（?）????????? ??っ??????? ゅ???? ???? ??? ????ゅ ? ﹇ ﹈〔 ?〕???﹇ ゅ ???ゅ
??????????????????????????
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????????????????????? ?、〈?〉。
??????????????????
????、?? 、〈??? ??、?? ??。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?
???ー??〈 〉、?? ? 。??ゅ ﹇ ﹈?（?）??? ? ? ??? 。〈 〉、?? ? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ????〈 〉、?? ． 。??ゅ ???ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈?〉。?? ? ??? ? ?? ? 。
??????????。??ゅ ﹇ ???﹈（?）????? ???? ???? ?? ??? 、??? ? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈?（ ）???? ? ??? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇? ﹈〔 〕 ??????ゅ っ?? ? ………?? ???? ? ? ??????????????? ??? ???ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ???? 。〈 〉、 、?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ?? ?? 、?????? 、 。??﹇
??????? 、〈?〉。?? ? ? ??????????? 、 ? ? ???? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ?? ?? ? 〈 〉、??????? ?? 、〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、??? 。〈 〉。「 ＝?? ? 。〈 〉 」?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????
?? ???? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?? ???? ? 、?? 。????? 、?? 、? ? 、〈 〉。????????? ? ??? 。
?????ょ??﹇????﹈（?）?
????? ???????ゃ ???ゅ ?
?﹇ ﹈（?）?? ????? ? ????? ????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 ? ??? ? 。??????? ﹇?? ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 、?? ? ? 。???????﹇ ﹈（ ） ?
．???
????? 、?? 。????﹇??﹈（ ） ?????? ????、〈?〉。????﹇ ﹈（?）????? ?? ? 。????? ????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????????????
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?????????????? 、 ?????? ?、????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、??? 。?? ? ? 、?? ? ?? ? ??? 、〈 〉、 ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??「??? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? 。〈 〉。 ??? ?? 、 ??? 。?? ?? ﹇??﹈〔 〕? ???????? 、??? 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ?、 ?
??????????。??﹇ ???????? ???ゅ????????っ ? ゃ ゅ ?ゅ?????ゅ 。 っ ゅ?? ゅ ??? ゅ 。????? ゅ?? ゅ?? ゅ ゅ?? ?ゅ ゅ???ゅ ゅ 。?? ゅ? ? ゅ??? ゅ??ゅ ? ゅ?? ??。??? ゅ ゅ?? ? ゅ?? ?。?． ゅ?? ????? 。 ゅ?? 。 ゅ?????ゅ??? ゅ ? ょ?? ???ゅ ? ゅ?? ? ゅ???? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 。
?????????????????????????????、???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ー?? ? ? 、?? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????ょ ﹇? （ ） ????? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 。??〈 ??? ?? 。???? ? 、?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ っ ょ?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。
?????????????????????? 、???????????? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈?（ ）????? ??? 、〈 〉。????? （ ?） ??? ? ??? ?、 ? 、?? ? （ ）?? ? 、〈 〉。?っ? ょ っ??? っ っ??っ?? ?（ ?）???? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ??、 ? 、??? 、??〈??? ? ????? ?? 、〈 〉。?????（ ）??????????????????????? 、??? 。?っ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? っ
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???????? ??????????? ????????????? 。?? 、??「 ??。」 。????? 、?? ? ???? ?? 。????? 、?? ? 。? ?? ? ??? ?? 、?? 。????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? っ 、?? 。
?????
???? 、?? 、 。
????? ????????
??? 。
?????? ???
?? 。」? 。
????? ????? 、 ???? 、 ㌧ 、??
?????。??? ????????????? ???? ??、〈 〉、????? 、 っ ???? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ???? ??っ ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ??? 、〈?〉。? ??? ?? ゃ? ? 、 ??? ? 。?っ （ ） ?????? ???? ? 。」 、??? ??? ??? 、? 、?? ? っ っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?? ???? ?? っ?? ? 。?っ ?っ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????????????????
??????????、????????? ?。?っ??????ょ????﹇?????? ﹈（ ）?? ?????? ? 、 ??? 。。?っ??﹇????????? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ? ?? ?? ? ???? ??????? ?? 、??〈?〉。?っ???﹇? ﹈〔 〕?????っ ??﹇? ﹈〔? 〕? ﹇?? ?っ ? ???っ??? 、??? ?、 ???? ??。 、?????? 。??? ー?? ? 。?????? 。??? ? 。?????? 、?? 。
????????????。????????????。??? ???? ?。?? ??????。?? ????? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉 、?? ? 、??。???? 、 、??、 ?? 。??? ??? 、??、 ? ? 。??? ? ??? 、?? ? 、?? ??? 。?? ? ????? ??? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? 、 っ?? 。
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?????????????????????っ?、「???????????? 。」 ????。??? ? ?? ??? 。」? ??? ??? ????????? ????????? ー?? ー ? 、
??〈?〉。?? ? ?? 、?? ? っ 、? ?? ? 、?? 。?っ ﹇ ?＝（ ） ?????? ? 、??? ? 、??? ???? 、? ｝ 。???? ? 。? ?? ? ??? 。?? ??? ? 、〈??? ?ょ 、?? 。? ? ?? ??? ? 、 ?。? ??? ? 。??? ????????????? 。
??????????????????? ?? ??? ?? ? 、 。? ? ???????????????????
???? ??? 。
???????、????????
????? 。?っ ? 〔 〕?? ???? ????? ??っ ﹇ ﹈?〔 ?〕??? ???? ???っ ﹇ ﹈?（?）??? ? 〈 〉、?? ? 、 ??? 。?っ??? ?﹇? ﹈（ ）??????? ??? ?、?? ? 。????? 、?? ? 。?っ????﹇???﹈（?） ?????? ??。?っ??? ﹇ ﹈〔 〕? ?
??????????????????
??「?????????????っ??? ? 。」 、?? ?? 、???????????? ?? 。
????????
???? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??? 、?? っ 、?? ? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ﹇?? ??? ?、〈 〉。?っ ? ??﹈（ ）?????「 、????? ? 、?? ??? 。〈 ???? ????? 、?? ??? 。??? ??? 、?? 。〈?〉。」 。
?????????????????
???????????。
??????????????
????? ?????? 。」
?????
???? 、?? ?。
????? 、
????、「 ? 、??? ? ??? 。」 ?。?っ ?ゅ ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 、 ???? ? 。」? ??? ??? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ?????? ?。????? っ 、?? ? 。?っ ?ょ ?﹇ ??﹈（ ）?? ????? 〞?? 、 ? 、?? ? 、?? ? ?。
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?っ?????﹇???﹈（?）???????? ????? ? ? ????? 、 ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? ?? 〈 ? ??????? 、?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ???? ? 、??〈 〉、「〈 ??? ?? 。?っ ??﹇ ﹈〔 〕?????? ? ??? ? 、?? ?、 、 。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???????????????????????、 ? 、
?? ? 。?っ ??ょ 〔 〕??
?????????? ??
?っ?????﹇???﹈（?）????????? ? ?? ?? ??? 。?っ ??﹇?? ﹈（ ）???? ????????????????????
????、 ? ? 、???? 〉、 ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? ??? 。???? ?? 。?? ?? っ 、?? 、?? ?。?? （? ）????? 。??? ???? ??? 。?? ? ??? ??。??? ????? 。??? ??? ?? 。
??????????????????? ??。??? ヶ?? ??? ?。??? ヮ ? ????? 、〈 〉。??? ??? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。?? ?〈 〉、 ??? 、?? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? ? ? 、?? 、??? ? ???? ? 。??? ? ??? 。?? ???? 。????? ー 。??????〈????? ???? ? 。????? ? 。
????????????????????????? 、 ?。??? ?? ???? ? 、〈 〉。??? ?????? ? 。????? ?? 。????? 〉 、?? 。??? 、?? 。?? ?〈 〉、???? 、〈?〉。?? ?? ??? 、????????、〈?? ? ??? ? 。??????? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ????? 、〈 〉。????? 、 ???? 、?? 、〈 〉。???????? ? 〈 〉
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????????? ?????????? ???????????? ?? 、〈 〉。????? 。?????? 、???? 。????? ュー ー?? 。??? ???? 、 。?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ? ???、 ?? 、〈?? ? ???? ? 、 。????、 ? 、?? 。?????? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。? ??? ??? ?? ???? 。 〈 〉 ????? ? 、??? ?
?????。?? ?〈?〉、??????」?、?? ? ?? 。?? 〈 〉、 ????、?? ? ?。??? ? ???、 ??????? ??? ??? 、〈 〉。??? 、??? ? 、?? 。」?? ? ??? ? 、〈?? 。????? 、?? ? 。????? ??。?? ? ? ??? ?。〈 〉。?? 。??? ??? 。??? ??? ??。????〈?〉。????? ??? 、〈 〉。
??????????????????? ?、〈????? ? 、〈?〉。????? ??? 。?? ?? ? ???? ? 。????? 、??、?? 、〈 〉。???????、〈?〉。????? ???? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、〈?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。????? 。?? ? ??? 。??
????。?? ?????????????????＝ ? 。」? ? ???? ??〈? ?? ? ? ???? 、〈?〉。?? ????? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ????? ???? 、〈 〉?? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 、?〈?〉。??? ? ??? 。??? ???? 、〈 〉 ? 。?? ?? 、??、〈 ??? ?? ? ??? ????????? 。?? ?
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???????????????、〈?〉。??? ? ????? 。?? ?〈 〉、? ???ー ? ?? ー ????、〈 〉。?? ??? ?? 。??? 。?? ? ??? ?? 〉。????? 、 ＝??。???? ? 〈?〉。??? ??? ???? ???? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? 、〈????? ? 。? ?? ??? ? ? 、〈 〉。? ???? ?? 、 、?〈 〉、 ? ? 。?? ?? ?? ?? 。
???????????????????? 、??????????? ???。?【??? ? 、〈 〉。?? ???? ??? ? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ?? ?? 、?? ?? 。????? 、?? ? 、〈 〉?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。? ? ? ??「? 〈 〉?? ? 、 ? 。???? 。」 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉???????
???。?「 ????????????????? ? ?????、??? ?、〈 〉。」??? ???、 ??? 。??? ? ??? 、〈?「? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????? ッ 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。????? ?、?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? ??、 ?? ??? 、〈 〉。?? ????? 。??? ??? ?? 。?? ???、 ??? ? 。????? ? 。?? ???、 ? 。?? ?? 、?? ? ??? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉?? ???。??? ??? ??。??? ????? ??、〈?〉。? ??? ?? ???? ?? 、?? 、〈?? ? ? ??? ?? 、
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?????????????。?????????????????????? 、〈 〉。????????????????? ? 、〈?〉。?????????? 、 ??????? ?? 、〈 〉。????? ????? ?? 、〈 〉。????????? 、?? ???。
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????? ? ????????? 、?? ? 、〈 〉。??ゃ ? ?﹇????﹈（?）?? ???? ? ? ??? ? 。??ゃ ﹇ ﹈?（ ）???? ??? 、 、 、?? ?? ? 、?? ? ? っ?? ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 ??? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? っ 。??ゃ ﹇ ﹈?（?）??? ? ? ???? ? 、
?????????????っ?? ?ャ?????????、??〈?〉。??ゃ????ゅ?? ?﹇ ﹈?（?）?? ? ??? ???ゃ?? ? ? ﹇?? ﹈（ ）?? ???ゃ ? ﹇ ﹈（???? ? ? 、?? ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????
????? 、 ??? 。??ゃ???﹇?? ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? 、 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 「 。」?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????
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????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ? ???? 。 ? 〈 〉?? 。．????﹇??﹈?????????﹇ （ ）????? ?? 。?? ??? 、〈?〉。?? 。」?? ???? ? 、 ???? 「 ? ??? 。?? ? ??? ??? っ 、〈 〉?? ??? ????? ?? ??? 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕???? ?
????。?????????、????? ? 。?? ﹇??﹈（?）?? ??????? っ 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ? ?? ???? ???? ??? ?? 、〈 〉。〈 〉。??〈?〉、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 、 、?? ? 。??﹇?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 〈 〉、?? ? 、 、?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?﹇???? ??? ? ?っ 。????? 。
?????????????????
?????????????。
???
???? 。??? ??? ???? ? ??? 。
???????? ?????
????、 ? ?? 。
??? ??? ?
???、??? 、?? ?? ? っ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? 。?ゅ ?﹇ ゅ ??ゅ ?? ﹈（ ） ?????? ??? 。?ゅ ???? 〔 〕??? ???? ? ????? ?
?ゅ???????﹇????﹈（?）??? ??????????????????
????? 、??? ?? 、〈 〉。? ???ュ??ャ?????（?）??????? ?????? 、 、?? 、? ?? ?? 、?? ?? 。?ゅ ﹇ ﹈（?） ?????? 、?? ? ? ??? 。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ）?﹇????? ゅ??? ??? 、?? ? ?。?ュー?ー???〔 ?〕 ?ュー?ー???? ???? ? ー?ー? ??ゅ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》???? ???。?ょ?????﹇? ﹈（ ）? ???????
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??????????????、?
?????????????ょ???? ????? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）． 《??》?? ??????。」???﹇?﹈（??）???? 《 》←?? ? ???? ?? 、 ??。」?? ??? ? 。?? ????ッ 、??〈?〉。?? 、 ??? 。?? ???? ? 、?? ??? ??? ? 。?? ?????? 、〈 ??? ??? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、?? 、 ?? 。
??????????????????????????????????
?? ??、〈 〉。
????? ??????
???? 、 ???????? 。
????? ?
????? 、 ??? 、〈 〉。
???????? ? ???、???、? ? 、
?? 。
???????????????????? 、? ?????
????、?? ? ??????。?? 。? ? ?
??????????
???? ??? 。 、?? ?? ?。???
????????? ???
????? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ??《?? ?》???ー ???? 、??? ?
????。?? ????????????????? ? 、 ???????? 。?? ??? 、 、?? 。?? ??? ???????? 、 ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???ー?? 、?????? ? 。〔?? ?〕? ???? 。???? っ 、〈 〉。?? ? ? ???????、 ?? 、??〈?〉。??? ?
????????????、〈?〉。??? ? ??????? 。〈?〉。? ? ?? ? ? ??? ? 。 ??? ?? 。??? ??? ? 。〈 〉 ? 、?? ?? 。?? ? 。????? 。?? 。? ???? ? 、?? ? 。?? ? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? 、 。?? ???? ? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? 、 、?? っ?? ? ? 。?? ? ? ??? 、?っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?
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?????、?????????????? ? 。?? ???? ???? ． ?? 。?? ????? ?? 、＝ 「??〈 〉、??? 。」 、?? ?? 。?????????????????
??????? 、 、?? 。????? 、?? ? 。?????????? ???? ??? ??。????? 、 ? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 、?? ? 、〈 〉。??? 、?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ??〈 〉。 ? ??? ? 。?? ?﹇?﹈〔 〕?? ????ー ??
?????﹇?﹈（?）?????????? ????? ??? ??? ?。〔 ? ??〕?? ．??? 、 。???? 。??? ????? ? 、 。???? ? 、?? ? ??? 。?? ???? 、 、 ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???????? 、 、??〈?〉。???﹇?﹈ っ ょ 。??っ ゅ ???? ???? ゅ?? 。 ? ? ゅ???。??ゅ ゅ?? ? 。 ゅ??? ゅ ゅ
??ゅ?????ょ?ょ?????????ょ ? ??? ????????????ゃ??? ??? ゅ ??? ? 。 っ??? ょ ょ ゃ??ゅ ??? ? ゅ?? ??? ﹇?﹈（ ） ???????〈?〉?????????????? ?? 。
? ??? 。?? ?? ? ?? ? 。 、?? ?? 、 。?? 「 」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? 、?? 。?? … ?? ???? ? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ）? ???? ょ??? ???? 、??? 、?? 。?????﹇? ﹈（?）????
???????????????????? ??。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 ????ー??? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）????? 、 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 〈???? 。?? ????? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? ? ??? 、?? ? ? 。?????﹇??﹈（?） ?????????? ?? 、〈 〉、??? ? 、?? 。???? ? ﹇ ?﹈〔 ?〕??????? ? ??? ?? ???? 。
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???????????????????? 、 ???? ??? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ??? 、 ?? ??、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ? ? 。??? 〈 〉。〈 〉。?? ? 。????????????????
???? ???? ? 。?? ???? ?? 、 ??? 、〈 〉、????? 。??? 、??? 、????? ???? 、 。?????????? 。
ぬ
??﹇?﹈（??）????????? ???? ．? ?? ???? ? ?。??（ ） ? 《 ????? 》? ??? 、?? ?? 、 、?? ??? ?? 。??????? 。?? ?? ???『?? ? ? 。』 。??? ??? 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ???? ? 、? ??? ゃ? ? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、
???????????????????? 。?? ?????? ????? 。??? ????? 。?? ? ??? 、 ? 、 。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ?? ????? ??? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。」??（ ） ? 《?? 》??? ???? ?、 。?????? 。?????? 。???? 、?? 、 、 。??? ? ?、 っ 、??? 、?? 、 、 。
??????????????????? ? 、 ??? ?、??? 、????。??? ? ???? ???? 。?? 〈 〉、 ? っ 、????? ?????。??????? ?。?? ?????? っ 、?〈 〉、 ??? ???? 。?? ??????? 。」?? ?、〈?〉。?? ?? ??? ?????? っ?。?? ???? ??? 、「?? ?。」 。?? ??? ?? 、 ??? 。」???〈 〉、???? 、
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???????????、〈?〉。???? ???? ????? っ ???。?? ??? ? 。」??? ??? 、 ??? ? 。???「〈 〉、? ???? 、? ? 。」?? ? ??? ?? ??? 。???? ?、 、?? ? 。????? 。??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉??? ???、?? 、?? 〈 〉。??? ? ? ??? 、 、?? ?? 、 ?
????、〈?〉。?? ?? ??????????? ? ?? 、 ??? ? 。??? ??? ? ? 、?? ? っ 。???? ??? ? 、????? ? 、〈 〉、?? っ? っ ??? っ 。?? ??? ?? 。」????、 ? 、 、?? っ 、〈 〉。??????? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。??? 〞 ??? 、?? ???? 、?? ??。?? ???っ っ 、
???????っ?。????? ? ????????? 、〈?〉、??? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ????? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? ? 、?〈 〉、?? ??? ????、 ??? ? 。??? ???っ?? 。????っ ??? ?。??? ????っ 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? ?。?? ??
?????????。?? ????? ????????? ? ????????? ????。?? ???? 。?? ? ?????? 。?? ??? 、??? ? 。???? 、??? ??ィ。?? ?? ????、???? 、 ??? 。?? ????? 、??? 。」?? 。?? ? ??????。??????? ? ? 。????? 、
ぬう一ぬすむ244 ????。???? ???????????????? 、?? 。?????? 、 、 。?? ???? 、 、 ??。????﹇?﹈（?）?????《ーッ》?? ??????? ?? 。」．???﹇?﹈（?）???????????????? ? ? 。????? ? 、?? ? 。」???????﹇??﹈（? ） ? ??????《????? ???? 、 、?? 。???????﹇? ﹈（ ） ??????《 》??????? 、?? 。???????﹇??﹈（? ）??????《ー 》?? ?? ?
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ??）??? ????? 《ー ー ー 》﹇ ??? ??? ??? ???? ? ??ャ?? 、 ??? 。???? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 、?? ??? 、〈 〉。??? 」 ??? 、? 、 ???? ???? ?? 。??? ??? 。??｝???? ? 。? ??? ?? ????? ? ??????????? 。?? 、?? 、〈 〉?? ???? ? 。」 、?? 。??? ??? 、?? ? ??? 、〈
????﹇?﹈（??）?????????? ??? ?? ? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? 、〈 〉、? ?? 、 、 ?、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????、??? ??、 ? 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? 、?? 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ??? 、 ? ? 。〈 〉。?? ?? ? 、?? ??。」?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》﹇ ????? ??? ?、 、?? ?ー ? ??? 。???? ? 、
???????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ? 、 っ?? ? ????っ?? 。????? 。?? ﹇?﹈（ ）? ???? ? ???? 。?? ??? ? 。〈 〉、?? ?? ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ??????? 。??????? 、〈????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー??ー?》??? ?? ??? 。????? ?? 。」??? ? ??? ? ? 。」
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??﹇?﹈（?）????????????? ????? ??? ? っ?、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ???? ??? ? 。 、?? 。??﹇ ????? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ?? ? 〈 〉 ????? 、??? 、 ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?????? 、 、?? 、 。????? ゅ?? ?﹇ ﹈（ ）???ー 、? ??? ????ョ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??
??《ー?》????? ?????????????? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ）??←????? 、?????? ? 。??????? 。??? ???? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ??）?? 《ーッ ー?? ??? ? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。??????
???????。???? ???????????? 、?? 。?????????????????
?????? 。〈 〉。』 ? 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???》?? ? ?? ? ??? 、 ? 、?っ?? ? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー 》??? ??? ?? ?、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。」?? ???? ? 、 。」????? ? 、??? 。? ??? 。」
ね
??﹇?﹈（?）???
???????????????????????????????????
?? 。????? 、 ????、??〈 〉 、?? ? っ 。?? ? ?????????????? 、?? ? っ 。??﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? ??? 。???? 。」??﹇?﹈（ ）?? ???? ? 、??? ? 。??? ????? ? ?、 ?、?? ? ??? ? 。??????? 、〈 〉、?? ? 。? ? ?? ??
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????????、〈?〉。??? ??? ????????? ?? っ 、〈?〉。?﹇ ﹈??﹇ ﹈???（??）??? ? ?「 、 ???? 、?? 。??? 「??? 、??? ??? 。」??????? 。」 。??? ?? 、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????? 。?????? ? 、 ???? ? ? 。???? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ?
????????、???????。?? ? ? ? ????? ? ?、 ??? 。?? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ?? 、?? 、 ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ?? ?? 、 。?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《 ??? ?? 、?? ? 。??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ー 》??? ??? 、?? ??。」?? ?? 、
????、??????????????? ? 。????? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、「??? ???? 。?? 。」 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?〈 〉、 ??? ?? っ 、???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ???? 。?? ﹇? ??? ﹇?﹈（ ） ? ﹇??? ????????? ??? 、 。??? ??? ? 、?? 。??? ??? ?? 。」 。??? ??? 。
??????????????????????????????? 、 ???????? 。????? 。 、?? ? 。????? 、 ? 。????? 、 ? 、?? ? 、?? 。????? 。????? 、 。??? ? ? ???? ? 、????? ?。?? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? ? ??? 。??? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ????? ?? ?? ? ? ??? ???? ?? ?? ??? ????
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???????。????? ???????????? ? 、 ??????。???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ? ??? ? 、 ????? 、? 。?? 〔 ﹈（ ）?? ﹇????? ??? ???、 ??。」????? 、 ?? ?。．?????? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 ? ャ? ???? 、〈 〉???? ?〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 「 、??? 。
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー??ー 》??? ??????? 、 ? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ?
???っ??っ?、?????????、?? ? ? ? 。?っ ﹇??﹈（?）? ???? ? ???? ??? ? ? 、?? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）???? 、??? ? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（??）????? 、 、?? ? 〈 ????? ? 、?? 。??? ? ???? 、 ? ????? 、〈 〉。???? 、??? ? 、?? 、〈??? ? ? ???? 、?? ? 。??? ? 、?? 。
??〈?〉??????????????? ? ?。? ?????? ???????? ?、?? 、〈 〉。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????ー? ???????? ? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 〉?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉、?? 、 ? 、 。?? ? ? ??? ?。 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?。」??? ?﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》?? ???? ? 、?? 。?? ? ょ? ょ 〔 〕????? 〈 〉、
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????????、??????????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ?????? 、 」 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? 、??? ? 。」．?? ? 。????? 、 。」?? ? 。?? ? 〈 〉、?? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ?ー????? 、? っ??? 、 ? 。?? ??? ? ?、?? ??? 。?? ??? 、? 。??? ? 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ?
???????????????????? 。?? ?? ?????? ??? 。??? ????? 。???????????????????? 、
?? 。??? ??? ??。??? ??? ?? 。?? 〔 〈 〉???、 、?? ?? ? 、〈?〉。????? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、??? 。〈 〉。 、?? ．?、 。
????﹇??????????????? ????? 、???? っ 、??? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ 》????? ?、?? 。?? ? ? ??? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 》?? ??? ? ? 、?? ? 。???? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???? 、?? ? 。???﹇ ﹈（? ）?《 ? 》??? ??? ?。〔 ?〕?? ????、??? ?
?????????????????? 、 ??? 。」????? ?????? ? ??? 、 っ 。?? ? 、 ? ??? 、「 ? 。?? ﹇?﹈﹇?? ??? 。? ??? ゅ っ っ?? っ ゃ ゅ??ゅ ? ゅ っ??ゃ ? ゅ ? っ??ゃ ? ? ??????ゅ ゅ?? ゅ??? ? ??? ???。 ? ゅ 。?? ゃ ゅ?? ?ゅ 。 ゅ??ゅ ??? ? っ? ゃ ゅ?? ???? ゃ??ょ ゅ?? ? ゅ?? ? ? ゃ ゅ?????
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????ゃ???．??ゃ?????????ゃ????ゅ??????????? ゅ ゃ?? ゃ? ? ゃ ? ??? ? 。????? 。 ??? ゅ????? ゅ???? ?ゅ ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ?? ゅ? ゅ?? ? ゅ?? ? ゅ ．?????ゅ?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ? 、?? 、 。????? 、?? ? 。?? ? ??? 、??? ??? 、〈?? ? ??? ? 、?? ? 。
?????﹇??﹈（??）?????? ???? ?? ??? ?、?? 。?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。〈?〉。」 、?? ?、?? ? ? ?、?? ? 、 ??? ? 、 。????? 、 。????? 、?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???「 ??? ? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?）????? 、?? 。?? ??? 、?? ? ? 。???ょ ﹇ ?﹈（ ） ??? ?
??????。?? ???（?）??????ゥ???? ?? ????? 、 ? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? っ 、 ???? ? 。?? ???? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ????? 。??? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ???? 。?? ? ??? ? ??? 、 。?? ????? ? 。??? ??? 、?? ? ?、〈 〉。
??????????????????
?????????、?????????? 。? ?????
．?????????????????
?????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ????? ? 、?? 。?? ??? ?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ??? 。」 、?? ?? 、〈 〉。????? ?? ?
の
??﹇?﹈（?）?????? ﹇?? ? 。?????? 「?? 、??? ???? ? ? ? 。
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???????、????、???????。????、????、??????。????? 、 ?、???????。 、????。????? 、 ???????。 、????。????〈 〉、????? ? 。??? ???????? 、??? ?? 。」????????? ?????? 、?? 。? ???????? ?? 、? 。????? ?? ?????? 、? 、 ????? 。??????? ?????、 、 ?。??（ ）? ﹇??? ?? ?? ??? ょ?? ? ?? ????? ??? ??。 ?
????????。?????????? ???????????????????? ょ 。??????? 。?? ??? 。?? ?????????? ? 。?? ???? ??? ? ゃ?? ? ゃ?? ? ょ?? ??? ???。???? ???????? ????????????? ゅ?? ょ?? ? 。????? ????????????っ? っ? ゅ????????? ??????? ゅ ゅ
?????ゅ?。?ゅ??っ?????? ? ? ??? ?????ょ?。? ????。?? ? ????? 。 。 ??? 。? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ??? っ? 。?? ?????? ょ???っ ??? ???? ?? ょ?? ??? ? ょ??? ょ???? ??? ? ??? 。?? ゅ?? ? ? ?? ????????っ ょ?? ???? ????????? ?????? ?
????????????????????? ???????????っ????ゃ? ゅ ゃ?? ゅ ょ?? ??? ??? ????????????? ??????????????? ??????????????? ょ 。?? ??? ?????????? ????????????? ? ー ッ?? ? ょ?ょ ? ょ?? ??? ?。??ょ ?????? ?????????ッ?
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?????、〈?〉。? ??????????????、〈?〉。」???????? 。? ? ? ???????? 。??? ? ???? ???? ?。一一
S7????????????
??? 、〈 〉。一一
S7??? ??? ?
??????? 、〈????? ? 、〈 〉。??? ????????。一一
S8?????????
〈?〉。
一一
S8??? ????
??????、〈?〉。??????、? ? ????ー 。一一
S9??????????
??? ?。?????????、 ? ??? 。???? ? ?????? 、〈 〉。
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??? ? 、〈 〉。?????????、〈?〉。?????? ? 。?? ???? 、 、 、〈?? ???? 、 、 、〈 〉。?? 、 ッ?? 、〈 〉。?? 、?? 、〈?〉。?? 〈? ? ? ???? ? 。?? 、〈 ???????? 、??? 、?? ?。? 、???? 、 ???? ?。?? 、??? ．? ??
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?????、??????、〈 ???
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????、〈?〉。?? ????????????? 。??? ? ???? 。??? ??????、〈 〉。?????? ? 、〈 〉。?????? 〈??? ????? 。??? ????? 。??? ?????〈?〉。一一
???????
?????〈?〉。?????、〈?〉。?? ???? 。?????、〈 〉。?????、〈 〉。
??????????????、
???????????? 、??????????
????????????????
?????、?????????? 。?? ???? 。? ? ??????? 、〈 〉。? ? ????? ?っ 。」???? ? ?っ 、〈 〉。?? ??? ???。??? ????。???? ??〈?〉。????? ???? 。? ?? ????? 。?? ????? 。???????。
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??。?? ??????????????? ． ???、〈 〉。?? ???? 。?????? 。?????? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。????????。??? ??????。?? ???? ? ? 、?〈?〉。???? ? ???? 。? ???? ょ っ??? 。????っ 、〈? ???っ?? ? 、〈 〉。? ????っ 。? ?
???っ?????。? ? ????????っ ? 。?? ?
??????????????
????。?? ? ???? ? 、〈?〉。??? ? ??? っ?????? ??? っ?????????????????????????。」????? 、????????????????? ? 。???
??????。?? ?????、??? ?。? ? 、??? 。〈?〉、??????????? 、?? ? 。? ? ォ〈?〉、????? ?????????〈?〉。〈??????????? 。〈?〉、??????? 、〈〈?〉、 ???ゥ????〈?〉、??
?????????????、?〈?〉。?????? ???????????? 。????? 、 ?????。????? 、????。??? ? ??? ? 、〈?〉。??? ??? ? 〉。? ???? 。???? 。???〈?〉、???? ? 。???? 、〈 〉。???〈 〉、??? っ ?? ょ??? っ 、 、?〈?〉。??? 、〈 ??? 。?? 「???? ? 。
????「??????〈?〉、 ??? ?。?? 「 ??????? ??? 。?? 「?〈?〉、?? ?。?????っ ? 、??? 。」?????っ 、??? 。」?????っ 、??? 。」???? ? 、?? 「〈?〉、??? 。」?? 「〈?〉、??? 。」???? ???。」?? ???? ?? ??〈????????〈?〉。
?????????「〈??????
???????? ????っ????? ??? ?? 、???? 、
???????????????????????????????????????????〈?〉。」?????????
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???〈?〉、???????????? ? ?。?? 〈 〉 ? ??????? 。?? ???? 、??? 、? 。???? 、??? 、? 。?????? 。? ????? 、〈 〉。???? 。? ???? 。? ???? 。??? ?? ??? 、〈????? ? 。?????? 。????? ?。???、 、?〈?〉。???
??、??????????、?〈?????? ? ???????。?? ? ? ??? 、?〈?〉。??? ? ???? ? 、??。?????。????? 。? ????? 、〈?〉。?? ????、?? 。???? 、〈 〉???? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 〉 ? ? 。??? ? ? ? ????? 。????? 、?
???????、〈?〉。?? ?? ???????っ ?? ???? ?????? 。???? ? ? 、?〈?〉。??????、〈?〉。?? 、?????? ? 。?? ? 、? ? ? 〉?????? ? 、??っ 〈 〉?????? ? 。」?????? 。」????? 、 、??? 。?????。」? ??? ? 、〈 〉。」??? ?? ? ???。」?? ??
??????????、?????? 、〈?〉。??? ?? ??????? ???。??? ? ???? 。??? ???? 。?????? 。?????? 。?? ??????? ? 。???? ?っ 。?? ?? ? っ???っ?? ???っ ? 。???? ? 、〈??? ? ? ???? ? 。」????? 、〈 〉。」???〈?〉。??? ???、「〈 〉。」
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????????、???????? ?? 。」??? ??〈?〉? 、??。」?? ?? ??? ???? ??? 、〈 〉。??? ? ? ?、??? 。???、 ? 。?? ???? 。??? ???? ?、〈?? ? ????。??ー???????、〈 〉。????? ????? 。」?? ???? 、〈 〉。??? ?????、〈?? ????、〈??? ? ???
???、???????????? 。?? ??? 。」?? ???? ? ?、〈 〉。??? ? ? ????? ? 、〈 〉。??????っ ? 。?????っ ? 。?? ?? ??? ? 。??? ?? ??? 。?????? ，? ?。??? ???? 。????? 。?????、〈 〉。??????、〈 〉。??? ????? 。?? ????? 。
????????????????、〈?〉。?? ??????? ? ?、?〈????????? 、 ????、 。」?? ???? 、??、 。」?? ? ? ???? 。?? ??? ?。????? 、 ????、〈?〉。」?????? 、 ????、〈?〉。」?? 、? ??????? ???? 。??? ?????? 。」?? 、??? 。?????、 。」?
????????、〈?〉。????? ?? ????????。??? ?? ????。??? ?? ??? 、〈 〉。??? ???? ?、〈 ?????、 。」??? ???? ?????? ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ? 。?????っ 、〈 〉? ?????っ 、〈?〉。????? ? ???? ? 。? ? ? ????? 。???????っ 、〈?〉。?? ?
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???????????。?? ? ???? ? っ?? ?? ??? 〉。? ? ???? ? 。???? 。??? ? ??? 。? ?????? 、〈?〉。????? 、〈 〉 ? 。???? ? 、〈 〉 。?? ? ???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ????。」?????。?? ??? ?。????? ?。????。?? ? ? ?
??????。?? ??????????? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ????? ????、〈?〉。??? ???? ? ? 。?????? 、〈 〉。????? ? 。?????? 〉 。???? っ 、〈 〉。? ??????????????????》??????????? 、???っ??? 。??
??????。? ????? 。?? 、??????????、、??????? 。???? ? ??〈?〉。?? ?????????? 、???
?????、
?〈?〉????????、〈?〉。??? ? ?? ?? ??? 。?? ? ??? ???、???? ? ?。??? ?????? 。??? ???? ? 。?????っ 。??????????????? ? 、〈 〉????。?? 〈 〉?? 。?? ? ? 、?〈?〉。???〈?〉、 ???、〈 〉。???〈?〉、 ? ?? ??? ???? ? 、〈 〉、??? 、〈 ??? ? 。?? 〈 ?????っ 、〈 〉。???〈 ???????? っ 、〈 ?
???〈?????????????? ?? っ ?、〈 〉。?? 〈?〉、 ???? ? 、 ??。? ? ?? ??? ??? 、〈 ??? 。?? 〈?〉、?? 、? 。??? ??? ?? っ 。．??? ー?? 。??? ー??? 。?? 〈?〉、?? 、〈 〉。?? 〈?〉、???? 、?? 。?? 〈?〉、 ??? ? 。???〈 〉 ????? 、〈?〉。???〈???? 、〈 〉。???〈???????。??? ???? 、?〈?〉。???
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???????????????、?〈?〉。?? 〈?? ? ??。?? ??っ???。?? 〈?〉、 ??? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ? ??? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ?? 。??? 、?? ょ ????〈 ? ???。?? 〈?〉、?? ?? 。???? 、〈 〉。??? ? ??? ??、 、〈 ??? ?? ??〈?〉。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??〈?〉。??????? 。
??????????????????? 。?? ? ?????〈?〉。?? ??? ?????〈?〉。?? ??? ??〈?〉。?? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ???? 、〈 〉。???? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ?? 、?? 。??? ??? 。??? ? ???、〈 〉。???? ??? 。?? ? ? 。?? ?? ??? ???? ?
??????????。?? ???????? ??????。????〈?〉。????〈?〉。?? ? ??? ? っ 。??? ?? ???? ? 。」?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 。」?? ???? 、〈 〉。??? ???、??? ??? ??。????? ?? 。」??? ??? ? 」??? 、 、?? ? 、〈 〉。???
???????????、〈?〉。?? ?? ????? っ?? 。??? ? ?? ??? っ ? 。?? ??? 。?? ????? ????? ? ? 。?? ??? ? ???? ??? 、 。?? ?? 、??、 ? 、〈 〉。??? 、 ??? 、 、 。??? ? ??? 、 、 。?? ??? ?? 〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ?????? ? 。????? ?。?? ャ?? 、〈 〉。
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????ャ?????????????? ?、〈?〉。?? ?? ?ャ?????????? ? 。??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ? ャ??。?? ?ャ?? 。?? ャ?? ? 。?? ? ? ャ??? ? 。?? ャ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、
?〈?〉。?? ???????????????
??????、〈?〉?????
????、〈 〉。?? ???ー ? 。??? ?????? ? ?、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??〈?〉。?? ? ??? 。」?? ??? ? ???っ 、 。????? ? っ っ?? 。?? ??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 。
??????????????????? っ ???。???? ? ?????? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? 。????? 、 。????? 、? 。?? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ??。?????、〈 〉。??? ??? ??っ 、〈 〉。?????? ???、〈 〉。??? ??? ????? ?、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。???? ??? 。」???? ??? 。????〈?〉。??? ??? 、〈?〉。??? ???? 。??? ???〈????? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ????? ?????? ? 、〈 〉。??? ? ????????? ?、〈?〉。??????? ???。」??????? ?? ??
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????。?? ???????????????? ?????? ????? 、〈 〉。?? ??? ? ? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、 。????ッ ッ 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈??? ??? ?、〈?? ?? ??????、?? 。????、
???。?? ??????????????」、? ????。??? ???」、 ? 。????? ?? 。??? ? ??? ?? 。????? ?。????? 、〈 〉。??? ??? 」?? ???? 。?? ? ???? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 」??? ??? ?? 。??? ??? ?? 。?? ??? ??? 。????〈????? ?
?〈?〉。??????????????????? 。????、〈?? ?? ??????。?? ?? ??? 。??? 、 ??? 。?? ???? 、〈 〉。????? 。??? ???。???? 、〈 〉。?? ?? ??????????、〈???????? ??? 、〈 ????? ??? 。?? ??? ??ッ 、〈 ???? ??? ?っ 。??? ??? ?っ ? 。??? ? ?
?????、〈?〉。??? ????????????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ???? ?、〈 〉。??????? ? 、〈 〉。????? 、 ??? 、〈????? っ 。?? ???????、〈???????? ????? 、〈 ?????????? 。?? ??? ??? ?? 。?? ??? 。」????? っ 、〈????? ??? っ 、〈??? ??? ? ?っ 、〈 〉。?? ?? ??? 。??? ?
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?????。?? ? ????????????? 」??? ???、?〈?〉。」????? ??????? 。」?? ??? ????? 。???? ??? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ???。?? ? ????????。???????? 。?? ??????? 。?? ?? ??〈?〉、 ? ? ?。??????? ? ?
?〈?〉、?????????。?????? ? ???? 、〈?〉。?? 〈?〉、 ??、?? ?? 。??? 、 ? ? 、?? 。?? 〈 〉 ? っ?? ? 。??? ? っ???、〈?〉。?? 〈?〉、 っ?? っ ? 、〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 っ?? 、〈 。??〈 〉、 ??????。??? ??? 、 ? 。??? ? ? 。?? 。??? ?。?? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ??? ? 。??? ? ????? ???。??? ??〞 ? ??????? ??? 。??? ?? 。
????????????。???〈?〉、 ????? ? ? 。???〈 〉、 ????????? 。???〈 〉、??? 。??? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 。??? ???? 。??? ???? 。??? ???? 。??? ???????。??? ?? ????????。??? ???? ?????? 。???????? ? 。??? ???????? 。??? ? ???????? 。??? ?????????。??? ???? 、
?〈?〉?????????。?? 〈?〉、? ????? ?? ?。??? ???? 。??? ???、〈?〉。?? 〈?〉、?? っ? 。??? ??? っ 、〈 〉。?? 〈?〉、?? ? 。?? 〈?〉、?? ? 。?? ?。?? 〈?〉、 ? 、?? ? 。?? 〈?〉、 ? 、?? ? 。????????。??????? 〈 〉。????? ?? ?????? 。??? ??????、?〈???? ???? ????? 。????????????、? ? 。
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??????????????????? 、 。????? ????。????? ?? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。????? 、〈 〉??? ? ? ???ゅ 、〈 ??? ???? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ????? 。?????。?? ?? 。???〈?〉。????〈?〉。????? 。??
〈?〉、?????ー??、〈?〉、? ?? ー 、〈?〉、???? ー????〈?〉、
????????????。
????????????〈?〉。????〈?〉。????? 。????。??????〈?〉。????? 。??
???????????。?? ?、〈 〉。〈?〉、?????????、〈???? ?? 、〈?〉、??? ー???????????????? ー 、〈?〉。〈?〉、?????ー? 、〈?〉、???? ー ?
?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。????? っ ? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 、〈 〉。??? ? ??? っ 、? 〉。??? ??? っ 、? 〉。?? ? ???? ?
????っ???、〈?〉。?? ??????????????? ? ? ????、 ? 。?? ???、 ? ?? 。?? ???、 ? 。????? 。??? ? ??? ?? 。??? ??? 、〈????? 、?? 、〈????? 、〈??? 、?? ?? 。」??? ??? 。??? ??? っ 。?? ? ? ??? 、〈?? ?? 、【?? 。?? ??? 。?? ??? 。
?????????????????????っ?。??? ?? ????? ? っ?。」????? 、 っ ????、 。????? ?っ 。」??? ??? ?? 〈 〉。????? 。????? ? 。?? ? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? ?? ???? ? ????? ???っ 。?? ???っ 。???? ? っ 。?? ?? ???? ??? 。?????、〈
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???????????????????? 。??? 、 ?????っ 。?? ???? ? 。??? ???????? ??? 。??? ??? ? 。?? ???っ 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ??? 。?? ????? ??? 。????????????????????
?????、?????。?? 、??? 。???????。?????????。?? ?。?? ??? 。〈?〉???? ???
?? 。 「??? ? ??? 。?? ??
??????????、〈?〉。???? ??? ?????? 、〈 〉。??? ?? ??? っ 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ????? ??? ? 。?? ???? ??? 。??? ? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 。?? ???〈?〉。??? ???、〈?〉。?? 、 ??? ?? ? 、〈 〉。??????? 。????? ?っ 、〈 〉。????? ?っ 、〈 〉。??? ??? 。??? ?
?????????????????。???? 、〈?〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ?? 。?? ??? ? っ????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? っ 。????? ??。??? ??? ? 、〈 〉。?? ????、 ? 。?? ???、 ? 。????? 。??? ??? 、〈????? 、
??????????っ?。?????? ? ?????? 、〈 〉。?? ????っ 。?? ???っ 。?? ????? ? 、〈 〉。?? ?? 、 っ 、?? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ???。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?
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????? ? ? 」??????っ 、 っ ? 、?〈?〉。」????? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???、 ? 。????? ?? 。?? ???〈?〉。??????? 。?? ???? ??? ? 。?????。?? ??? ??? 、??? 、〈?? ???? 、〈
〈?〉、???????????? ????????。????????、〈 〉。?? ???? ?、
???????????????????? 、〈 〉。?? ?????????、〈?〉。??? ??? ?、 〈 〉。?? ? 、?? ? 。?? ? ???? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ????。???? ?っ ? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ???、〈 〉。??? ???、〈 〉。??? ?? ??? 。??? ??? ????? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ? ???? ???、〈??
???????????????????「〈 〉。」??? 。?? ????? ?????????。????? 。????? ??? 。????? 。????? ????〈?〉。????? 。???? ? 。??? ? ??? 。? ?? ??? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。??????? 、〈 〉。??? ??? 。??? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ????。
?????????????????〈?〉。?? ???、??? 。?? ?? ? 、 、?? 、? 。?? ?? 、? 、? ??? 、? 。????? 、〈?? ?? 、?? 、? 。????? 、 、?? 、 。????? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 、 ??????? 、?? 、 。?? ? ??? 、? 。?? ? ??? 、??? 。???? ? 、 、?? 。???? ? 、?? 。
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??????????????????? 、????、?? 。? ??? ? 、?〈?〉。??? ? 〈 〉、?? 。??? ???? 、〈?〉。????? 、〈?〉。????? 。??? ?? 、?? 、 ? 。??? 〈 〉、?? ? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?? ??? ?〈 〉、 、?? ? 。????? 。」?? 、?? 、 ??? 。?? ?〈 〉、???? 、〈 。???〈 〉、?? 、〈 〉。?? ョ 、?? 、〈 〉。
?????「???????、???? 、 ? ??????? ? 。?????「〈 〉、???????? ?。?? ?「〈 〉、????? ? 。????、 ??? ? 。?? ??〈 〉、??? ? 。??? 〈 〉、?? ? ?、〈 〉。??? 〈 〉、?? 、〈???? ? 。」????〈 〉、?? 、〈 〉。??? ? 、?? 、〈?〉。????〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 。? ?? ? 〈 〉 ??? ? 。? ?? ? 〈 〉?? ? 。???? ? 、〈 〉。
?????「?????????、?? ??? 、〈 〉。??? 「〈 ャ ??????? ????、〈?? 『?? ??、 。』??? ??? 、??、〈?〉。???? 、??、〈 〉。?? ??? 、〈 ャ ??? ? 。??? ??? 、〈 〉、 ???? ? 。?? ? 、〈?? ??ー ? 、〈 〉。」?? ??〈 〉、??? 、?? 、〈 〉。」?? ??? ?ー ?? 、 。」?? ???? ー?? 、〈 〉。」??? 「?? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、
????????????。???? ?????? ?、〈 〉。???〈 〉、???? 。??? ? ???? ? 、?〈?〉。??? 〈 〉?? ? ? 、 〉。??? 〈 〉?? ? ?。?????、〈 〉。??? ??? 。??? ?、?? 。?? ? ???、〈?〉。?? ??〈?〉。??? ????? 。?? ?? ???、〈?〉。??? ?? ???、〈 〉。??? ??? ? 。??? ???。
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??????????????????? 。?? ?????っ 、 ???? 。?? ? ?????っ 、 。????? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。」????? 。????? 、〈?〉。?? ? ??? 。???? ? 、〈?? ? ??? ??? 、〈 〉。???? ??? 、〈?〉。??? ??? ?? 、〈 〉??? 、 ＝?? ?? 、〈?? ?? 、 〉。?? ? 。???? ??、〈 〉。
??????????????????? ???? 。?? ??????????????? 、?? 。????? 、?? 。?? ??? 、 、?? ?。???? ??? 、〈??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? ?、〈???? 、〈 〉。?? ??
???????????。?? ??????????????? 、?っ??? ? ???? 、?っ 。???? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?〈 ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ???? 。?? ?? 、 、?? ? 。???? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ??? ???? ?
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??????、〈?〉。?? ? ???????????? ? ?．、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ???? 。?? ??? 。?? ???? ? ??? ? ??? っ?、 っ?? ?? ??? ???? ? 。??? ??? 。?? ??? 、〈 〉??? ???、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ?? ???? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。??? ?
????????、〈?〉。
??????????????????? ????。????? ??。?? ? ????? ? 、?〈 ???? ? ?????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。????? ? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。?? ?? 、 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? ?? ? ? ??? ??? っ 、〈? ? ?? ??? っ ?? 、〈 〉。????? 。????? 。」
??????????????????? ???、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ??????? 。?? ?? ?????? ? 。?? ??? っ?? 。?? ? ??? っ?? 。?? ?? ? ??? ???、〈?〉。」?? ?? ??〈?〉。????? ? ??? っ 〉。????? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? 。」?? ????? 、〈 〉。??????。」
??????????????????? ?。」?? ? ???? っ ???? 。?? ? ????? っ 。?? ???? ? 、 。? ?? ヮ?? ???? 。?? ? ヮ ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???〈?〉。? ?? ?? ??〈?〉。???? ???、 。?? ??? ?? ???、 ? 。?? ???、 ? 。?? ??? ?、?? ?????? 、?? 、?? ? 。?? ??? 、
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?????????????????????? ????? ?、〈 〉。」?? ??? ???????? 。?? ?????? 。?? ???? ? 〈 ?????? 、?? 。?? ??? ??? 。」?? ???? ? 。」?? ? ??? 。???? っ??? 、〈 〉。」?? ?? 、??? 、 ??? ?。???????? 。」???????? 。」???
??????????????????? ?。」?? ???? ??? 、〈 〉???? ? ???? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? ャ??。?? ???? 。????? ??? ???。???? ? ー 。?? ? ???。?? ? ???。???? ? 。??? ? ??? 。????? 、 ?
???。?? ?????????????? 。? ?????。?? ? ???? ? 。??? ??? ??。??? ? ??? ?? 。?? ??? ???。?? ????? ? ??。?? ????? ? 。? ?? ????? ? 。????? 。?? ??? 。??????? ???、〈?〉。? ????????? 、〈?? ???? ? 。
?????????????????? ????????? ?????????? ? 。????? 。????? ?? ?、〈 〉。?? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、 ? 、〈 〉。?? ??? 、? 。??????、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 〈 〉。????? 、【 。??? ??? ??。?? ???、 ? 。?? ??? ? っ 、〈 〉??? ??? 。??? ??? 、 ??〈 ???? ?
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???、??????????????、?〈?〉。??? ? ? ??? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ? ? ? ??????? ? 。?? ??? ??? ? 、〈??? ???、 ? 。???? ? 、?〈 ???? ? 、 っ 、，?? ??? ?? 。????? っ ? ? 、〈????? 、 ??? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。???
???、?????…???。
??? ?
???????。
?????????????????
??? ????。
???????????????? ???、〈?〉。?? ???? 、〈????? 、?? ??? 〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。??????? 。????? 、 ??? 。???? 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉?? ??? ? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?
????????????? ??????? ?? 。?? ? ???????????? ?? ? 。????? 。?? ???? ? 。??????? 。?????? 。?? ????? 。?? ?? ? ???ッ ． 、?〈?〉。?? ???? ? ? ??? 、 ? 。?? ????????、?〈?〉。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ?
??????、〈?〉。??? ? ?????????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 ??? ? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? 、〈?〉。?? ????〈?〉。?? ? 、?? ? 。?? ???? 、?〈?〉。??? ???? ? ? 、?〈?〉。????? 、?〈?〉。????? ???? ?? ? ?????? ?? ???? ? ? 、〈 〉。
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???????????????????????????????? 、〈?? ??? ? 。????? ? ? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??? ??? ??? 、〈?? ??? ? 、 。?? ? ??? ?? 、 。?? ? ??? っ 、〈 〉。???????、〈?〉。?? ? 、 ??? ? 。?? ?????、〈 〉。??? ??? ?
???。?? ???????????????、〈?〉。?? ??? ??? 。?? ???? 、 ??? っ ?。?? ? ??? 、? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ ? 、〈 〉。??? 、?? ? 。?? ???っ 、〈?? ???? ? ? 、〈 〉。」?? ??? ? 。????? ? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ?????? 。??
???????????????。??? ? ???? ??????。?? ??? ? ? 。???〈?〉。? ? ??? ??? ? ?????? 。?? ??? ? 、〈 〉。?????、?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。????〈?〉。?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。????? ??。??? ?
??????????。????? ???????? 。??? ???? ??。???? 、 。?? ??? ? ?。???? ? ? 、?〈 ??????? ? 。? ?? ?? ??? ? 、??? ??????? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、??? 、〈 〉。? ? ?? ?〈 〉、 ? ??? ?、〈??????、〈 〉。?? ?〈 〉、???? 、〈??? ??? 、〈 〉。????? 、〈 ??? ? 、〈
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????〈?〉、??????????? ? ?? 。??? ??? ?????? 〈 〉、?? 。??? ????? ? 。????? ? ??、 。?? ?〈 〉、?? 、〈 〉。???〈 〉、??? 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ?〈 〉、?? ?、 ? 。? ? ?? ??? ?、 。?????。?? ? ? ??? 。??? 、?〈????? 〈 〉、?? 、〈 〉。??? ? 、?〈?〉。??? 〈 〉、?? ? 。
?????????????????? ??? 、〈?〉。????? 、 ?、???。????? 、 、? 。?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ? 、?? ? 。?? 、?????。??? 、?? ?? 。?? ?〈?〉、 ? ??? ???? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 。??? 、?? ? 。??? 、?? ? 。??? 、??、 ? 。??? 、??、 ? 。???
??。
??????????????????? ??。????? ???? 、〈?〉。?? ? ???? ?っ 。???? ? ? 、〈 〉。????? っ 。??? ???、〈?〉???????っ??
???。?? ??? ?っ 。?????、?、〈 〉。?? ? ャ ????? ?
〈?〉、??????????、?
??? 。??
〈????? ?? ??
??? 。????? ???? ??〈?〉。?????、 ? ?? 。??? ??? ??。??? ?
???????。?? ?? ?????????????? ??? ???〈?〉。?? ? ?????? ? 。? ?? ?????〈?〉。????? 。??? ? ??? 。?? ? ? ???? ? ??? ? ?、〈?〉。??? ??? ? ? 、〈?〉。?? ??? ?? っ 、〈?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ??〈????????〈???????????、???? ? 。???????、
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??????。?? ????????????????、? ????? 。?????っ ?っ 、〈 〉。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈??? ??? っ???? ??? 、〈 〉。?? ????、 ? 。?? ? ???、 ? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 。?? ???? ?っ 。?? ? ? ???、〈?? ?????、〈?〉。??? ??????? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ????? 。」??? ???? 、??? ? ??????? 、 ? 。?? ? ??? 、 。??? ?????、〈 〉。?? ?? ??????〈?〉。??? ? ??? 。?? ?????? ? ??? ???、 ??? ???、 ? 。?? ? ??? ? ? 。」?????っ?。??? ???っ 。?? ??? ?? っ 。???
???????。????? ??????????? 。?? ????? 、〈 〉。??? ? ????? 、〈?? ??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。」?? ???? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。? ??? ?? ? ? ????? 、〈? ?? ????? 、〈?〉。??? ? 。??? ? 。?? ? ? 。?? ? ???、 ↓?? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。
?????????????????? ?。????? 、〈?〉。????? ?? ??、〈 〉。????ゃ?????? 」 。???? 、? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? 、〈 〉。?? ???? 、?〈?〉。????? 。?? ? ??? ? ?。?????? 。??? ? ???、 、?〈?〉。???????、 。?? ? ???、 ? ?。????? ?? 、〈?????、〈
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???????????????????、〈?〉。?? ?? ??? ? ??。?? ? ??????????????、〈???????? 。?? ????????? 。??? ?? ???????????。??? ???、 、???? ??、〈 〉。?? ? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈?? ??? ?? 。????? 。?? ? 、????、〈?〉。????? ?????? ー?? ??。????????? ー ? 。?? ?????
?? 。
?????????????????〈?〉。?? ?? ??????? ? 。?? ????? 。??? ? ??? ??。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 。???? ??? っ 、〈 〉??? ??? ?? っ 、〈 〉。????? っ 、〈 〉。? ?? ????? 。????? ? 。????? っ 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈????? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。
??????????????????????????、〈?〉。??????? 、〈 〉。??????? ?????
?? 。?? ??? ??????? 。???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? ?? 。」??? ??? ?? 。」??????? 、〈?〉。?? ? ????? 、〈 〉。??? ????????? ?????? 。?? ???? ?? 、〈 〉。??? ???? っ 、
???????。?? ? ??????????? 、?? 。」??? ??? 、?? 。」?? ?? ?? ?????? ? ? ??? ??〉?? ?????? ??〉?? ?? ??? ? 〈 〉?? ?〈 〉?? ????? ?〈 〉?? ????? ??? ??? ? ? ???? ???? ?????? ? ?、〈?〉。???? ????ョ?? ? ? 、〈 〉。? ????? 、? ?〈?〉、???? ??
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????????????????ヮ??? 。????? ??????、〈????? ? 、〈 〉。?? ? ????、 ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。???? 。? ? ?? ? ? ??? ョ 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ? 、?? 。???? 、〈 ???? ??? 、 ?? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉。?? ? ???? ???、 。?????、 ? 。??? ??? 。?? ???? 、 。
??????????????????? ?。?? ???? ?????????????っ?、??????
???? 、〈 〉。?????? っ?、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ?? ? ?? ???? ???、〈?〉。?? ?? 、 。????〈???????? ??? 。??????、〈?〉。?? ??? 、 っ 。????? っ? 。??? ??? 。」? ?。????? 。」? 。
??????????????????? ???、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? ? 〉 。????? 。??? ??? 、〈?? ?? ??? 、〈?? ? ??? ????、〈??????? ? ??? ????、〈?〉。??? 〜
??、〈?〉。?? ???、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ???〈???? ? ?? ??? ??? ??? ? ? 。?? ??? ? ? 。
かかか
???????????????????? ????? ????。? ?? ? 、 ???。? ?? ???。?? ? ???? ? ??? ??? ? ?? ?? ??? ???? 、 。??? ??? 。?? ???? ? ??? ??? ? 、?????…???。???〈?〉。????? ???? ??? 。????? 。?? ???? ? 。?? ??
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?????????。????? ????????? 、〈 〉。??? ???????? ? ????? ?、〈 〉、?? ???? 。????? 。??? ? ???っ 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 っ ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?? 、〈?〉、?? ? ? 。?? ??〈 〉、 ?? ??????、 。??? ????、 ? 。??? ???。??? ??? 。??? 、 ?
???、??????????。?????? ???? 、?? 。????? 、?? 。????? 。??? ? ???? ? 、〈 ?????? 、〈 〉??? ??? ? 、〈???? ????、〈 〉。????? ? 。??? ??〈 ??? ?? ? ??? 、 。?? ? ? ??? 、 。????? ? ??、〈 〉。?????? ?、〈 〉。??? ? ?????? 。??? ? ?
?????????????。
???????????????????
???? 、〈 〉。????????
?? 。??? ???? ュー ー 。?? ??? ?? 。???? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ???? ? 。?? ? ??? ? 。????? ??。?? ? ??? ??? 〈 〉。????? ??。???? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ?? ?? ?????? 。????? ?
???。?? ????????????????? ? ????????? 、〈?〉。???〈 〉、 、〈 〉。?? ???? ? 。????、〈?〉。??? ? ???、 。??? ???? 、 ? 。?? ? ????? ? 、?????、〈 〉。????? ??? 。??????? ??? 。??? ???、???? 、〈??? ???? ???、???? 、〈 〉???????、???? ?、 。??????? ?????????、 ? 。???? ??、 。
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?????????????????????????。????? ??????。?? ????
?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??〈?〉。??????〈?〉。??????? ??? 、〈 ??? ?????。?? ???? 。??? ? 、?? ??。????〈?〉。??? ?? ? ＝????? 、〈? ???? 、? 、????? 、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、〈?????????? 〈 〉。
?????????????、???? ???〈 〉。??? ?????????? ? 〈 〉。??? ? ???????????????。??? ??? 。??? ??
?? ? 、〈 〉。?? ????、〈?〉、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ??? ? 、〈??? ? ＝?? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ??〈?〉。??????? ??? 。?????、?? ??? 。?? ? ??? ??? 。???? 。?? ? ? ?
?????。??? ????????????? 、〈 〉。?? ????????????、〈?〉。??? ?????
?? 、??? ???? 、 ? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ???????????????。????????? 、〈 〉。??????? ?
?? 、〈 〉。?? ? ??? ?。????? 、? ???? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ???????〈??????????? ??? 。??? ?? ?
?????????。?? ???? ????????? 、??、〈????? 、 ?????? 〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? 、〈???????、〈?〉。?? ? 、??? ?。??? ??? ?? 〈????? ?? 。」?? ? ??? ?、????? 、〈 〉。?? ???? 、 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ?
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????。??? ?????????????? ??? 、〈 〉。????? ? ? 、〈?〉。?? ? ????? ゃ 。?? ??? ゃ 。? ???????? ?? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ? ?? 。?? 、?? 。?? ?? ? ???? ? ??? 、〈?? ??? 〉。?? ??? ??????????、〈?〉。??????? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。? ? っ? ?? ???
????。?? ? ??????????????? ????、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。??? ?? ??? 。? ? ?? ? ??? ??? 、???? ??? ? ???? 、〈 〉。? ??? ? 、???? ????? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?〈?〉。????〈 〉、???? ??? 。?? ?〈 〉、 ???? ??? 。??? 「?? 、〈 〉? ? ?? ? ?〈 〉、?? ??? 、〈 〉。? ? ? ?? ??? ? ?
????、〈??????? 〈?〉、?????、???? 、? ?? ??? ??。??? 「?? ?? 。」??? 〈 〉 ?????? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈????〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???。?? 〈 〉、 ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? ???? ? ??? ? 、 。??? ????? 。????、〈 〉。? ?????? ??〈 〉、??、〈 〉。??? ??? 、 ? 。?? ???? ????、〈 〉。??? ?
????????。? ??????????? ???? ? ???、〈? ? っ? ? 。??????〈???????〈?〉。??
?????????。?????????? ???、?????????? ???、〈?〉、?????
????。?? ??? 、?〈?〉。? ?? 〈 〉、 。?? ???? ??? 、〈??? ??? ?? ? 、〈?〉。?? 〈?〉、?? 。?? 〈?〉、?? 。?? ? 、〈 〉。??? ??? ー 。??? ??? ? 。??? ? ????、〈?〉。??? ? 、?〈????? ?? 、
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?〈?〉。?? 〈?〉、???????????? ? ??。?? 〈?〉、???????????? ? ?。?? ? 〈 〉。??? 、?〈?〉。?? ??〈?〉。?? ? ? ??? ? 。?? 〈?〉、?? ? 。??? ? ??? ? 、??? ??? ?? 、〈????? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、?? ? 。???〈?? 。?? 〈?〉、?? ? 。?? ? 。?????????、〈 〉。?? 〈 〉、 ??????。
?????????????????? ???? 、?〈 ????? ???? ????? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 、〈??????? ? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? 。????? ? 。??? ??? 。????? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉?? ? 。
???????????????????、〈 〉???? 。?? ???? ???、〈?〉。?? ?? ? ????? ? 。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。??????? ?????????? ????? ??? ???? 、〈 〉。????? ? ?? ??????? 、〈 〉。????〈 〉、??、 ? ? 、〈 〉。? ?????? ? 、 ? 。? ??? ? ???? ? 、 。?? ?????? ?? 。? ァ? ??? 、?? 、〈????? 、〈 〉。? ?????、 ?? 、〈 〉。????〈 〉、
????????、〈?〉。? ???? ?? ? ??????? ??。?? ? ? ???????? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ???? 、〈 ??? ? ? ?? ?? ??? ??? 。? ??? ? ??????? ? 、〈 〉。? ??? ? ?????? ? 、〈 〉?? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?? ? ?? ??? ???? ???〈 〉 。? ?????? ? 。???? ? ??? ?????〈 〉???? ? 。
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???????????ー??????? 。? ???? ? ??? ??? ? ??? 。? ? ??????? 。????? 。??? 、?? 、??。????、〈?〉。??? ? ? ???。?? ?? ??? 、〈? ?? ? ?? ??〈?? 〉?? 〈 〉?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。」???? ? 。」???? ? 。」???? ? 。」
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? 。? ? ???? ? ???????? ? ??? ? 、〈? ?? ???????? ??? 、〈 〉。? ? ? ?? ????????? ??? 、〈 〉。???? ?? 。????? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈????? ? 、〈 〉。???? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、?? 、〈??? ??? ????? っ??? 。??? ???? ? 、
?????????。」???? ?????????? 、〈??? ???? 。??? ? ?? ??? 。?? ??? 。?? ???、?? ??? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?????? ? ? 。????? 。??? 、 っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ????? ? ?
????????????????。???????、?????? ? ??。??????? ? 。???? ??? ? 。?????、〈 〉。?? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?〈 〉、??????? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??????。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ??? ?
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?????????????????。??? ???? ?? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ??。?? ? ??? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、〈 ???? ?〈 〉、「 、??。」??。?? ??? ??。????? ?????????????? 、〈 〉。?? ???? ?????? 、〈 〉?? ??? 。??????? ???、〈 〉。??????? ???、〈 〉。?? ?? ?
???????????????????、〈?〉。?? ??????〈 〉、?? ??? 。????〈 〉、?? ??。???? ? 。??? ??? ? 。????? ? 。????? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。??? ??? ?? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。???????。?????? ??、〈 〉。??? ??? ?
?????????、〈?〉。?? ?? ?????????? ? 。?? ??? ? っ?。??? ? ???っ 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? ??? ? 。?? ? ??? ??? 。????? っ ? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。????? っ?。?? ??? 。」?? ?? ? ??? ?、 。?? ????? ??? ? っ 〈 〉。?? ???? ー?? ? 、〈 〉。?? ???? ー
?????????、〈?〉。?? ???? ?? ???????? ー ??? ?? 、〈 〉。?? ? ? 、?〈 ???? ???? ? ???っ 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、〈 〉。??????? っ 。?? ???? ?っ 。?? ??? っ? っ 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? っ ? っ 。?? ? ??? ????っ っ ?
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???。??? ???????????????。????? 、〈?〉。??????? 。????? 、 、?? 、 ????。?? ?? ??? 、 ???。? ?? ?
??
? ??? ?? 。?????、〈?〉。??? ? 、?? 。? ???? 、〈 〉。?? ??? ????? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?? ?? ? ?
????????????、〈??????? ????? ?。????? ??????? 、〈 〉。?? ??????? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? 、 ??? 、〈?? ?? ??? 、?? 、〈?〉。?? ??? 。??? ??? ? 。??? ?????。?????、〈?〉。???? 、〈?〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?
?????????、〈?〉。?? ???? ?? ??????? ? 。?? ? ?????? ? ??? 。???? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? ? 。?? ?? ? ??? 。????????? 、〈 〉。??????? ? ?、〈 〉。??????? 、〈??????? 、〈 〉。??????? ?? ?、〈 〉。???
??????????????????? ????、〈 〉。????? 。???? ??? 。?? ? ??〈?〉。?? ??? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ?? ???? 。????? ??。????? 、〈 〉。?? ???? 、 ? ??? 、〈?? ?????? 、〈?〉。??? ??? ?? ?、〈 〉。????? 、??。?? ?? 、??? 、?
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??。??????????????????? ??、〈?? ??? 、〈 〉。??? 〈?〉、?〈 〉 ??っ???? 、 。?? ?? ?、?? 、〈 〉。???? ????、〈 〉。?? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ???? ? 。?? ??? ? 。???????? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?? ???? ? 、〈 〉。???????? 。??? ?
??、??????????、〈?〉。?? ???? ?? ???、 ? 、「〈?〉。」??? ???? 、〈 〉。」?? ??? ? ???? 。」?? ?? 、?? ??? 。」????? ?? 。」????? ? ??? 、〈?? ? ??? 、〈 〉。???? ??。???????? ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉。???
??ッ???????。???? ? ???????? ?? 、〈 〉、
?????????????。
??? ? ? ??? ?? 、〈 〉、
????? 。
????????
??? 。
??? ??? 、?? ? 。??? 、?〈?〉。??? ?? ?? ? 、〈?〉。??? ?? ?? 、〈 〉。?? ???。???? ? ゃ? 。?? ?? ? ゃ? 。? ????? ? 。??? ッ?? ? 、〈 〉。? ??? ??? ? 、 。??? ???〈?〉。
????????????????? ?? ??? ? ?? ????????? 。? ?? ????? 。??????? 。?? ?????? ?? 。??? ??? 。??? ??? ? 。????? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 、 ???? ??? ??? ? 、〈?? ??? ?? 、〈 〉?? ?〈 〉、 、
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??????。?? 〈 〉、??????、???? ??。??? ??????? ? ???? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????? 、〈?????????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈?? ??? 、〈?? ?? ??? ? 。????? 。????? ? 。??? ??? ? ?、〈 〉。????? ? ?、〈 〉????? ? ?、〈 〉。?????
??????????。?? ???????? 、〈?〉。?? ?〈?〉 ? ???? 、?〈?〉。????? ?。?? ? ? ??? 、 ???? ? 。????? ??? 。??? 、 ??? 。??? ??? ?、〈?????? 、?? 、〈???????? 、?? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ???? 。????? ? ? 、〈 〉。
???????????????????? ??、〈?〉。?? ?????? ?? ????? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ??〈 〉 ??? ??? ? ?、〈 〉?? ????? ????、〈 〉??? 〈 〉??? ??? ???、〈 〉。??? 〈 〉???? ???、〈 〉。????? 、 ? 、?〈?〉。????? ? 。????? 。? ?? ??? ??? 、?〈 ??? ?? ? ??
???????????????、?〈 ??? ? ??? ??? ????? ?? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ???、〈 〉。????? ?。?? ????? ??? 、? 、〈 〉。??? ??? 、?????? 、?? 、??、〈????? ??。?????、 ? 。」?? 。?????、 ? 。」?? 。??? ? ???????。??? ???? 、??、〈?〉。????? ? ?
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????????????。?? ???? ????? ??????? ?? 。」 。??? ??? 、 ? 、〈 〉。????? 、 ? 、〈 〉?? ???? 、〈 〉。? ? ?? ????????????? 、〈? ?? ????? ????? ??? ? 、〈 〉。?? ??〈?〉。???? ? ??? ?? 、〈 〉。???? 、〈 〉。??? 、???? 、〈 〉。?? ?? ??? ????、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ??、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ???????? 。?? ???〈?〉。??? 、 、?〈?〉。?? ? ????? ?? ??〈?〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ??〈?????? ?????? ??? 、〈??? ? ??? 。?? ? 、?? ? 。????? 。??? ????? 、〈?〉。??? ??? ?。??? ?
??????。??? ???????㌧??? 。??? ?? ????????? 。??? ???? ?? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??? 、 。? ???? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ??? ??? ??? ? 。??? ?
???、???????。
??????〈?〉。?? ??? ?
?????。?? ???????????????? 。?? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ??。?? ??? ??? ? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? 〈 ???? 〈?〉、 ??? ? っ?? 。?? 〈 ??? ? ?っ?? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ??。
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?????????????????? ????????? ????、〈 〉。?? ?????、〈 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? ??? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ??? 、? っ 、?〈?〉。?? ???、〈?〉。?? ? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??〈 〉? 。???? ??? 、 ? ???? 〉。????? ? 。???
???、〈?〉。??? ??????????????? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?????、〈 〉。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 、?? ? 〈 〉。??? 、?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??????? 。????? ??。????? ? 。?? ??? ?? 、〈?? ? ?
??????????、〈?〉。????? ????????? 。????? ??? ?? ??? 。????? ??〈?〉。?? ??? ? 。????? ???? ??? ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?????? ? 、〈??????? 。????? 、〈??? ??? ?? 、〈 〉。? ?????? ? 、 。??? 、?? 。?? ?〈 〉、?? 、?? 、〈?? ??〈 〉
????????、〈?〉。??? ?? ???????? ?。?? ? 。」?? ? ??? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ? ??? 、 ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、〈?〉。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?????〈?〉。???????、 、〈 〉。?? ???、 ??? ?
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?????????????????? 。????。?? ? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ????? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉??? ???? っ 。???? ? ? っ 。?? ??? っ??。?????? ? っ 。?? ??? 。」??? ?、 、?? 〈 〉 ? 。??? ?????? 。??? 、?? っ 。?????、〈 〉。????? ?
???????????????????? ?? ??? ?????。????? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? ?? 。?????、〈 〉。??? ? ???。」??? ???? 、〈 〉。??? ?????、〈 〉。?? ???? ? ?? 、?〈?〉。??????? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ??? 。?? ??? ??っ 。??? ? ?????、〈?〉。
??????、???????????? ?っ 。?? ???????? ? っ 。?????っ 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。?? ?? ??? ?っ 。??? ??? 。?? ? ??? 、〈 ??? ???。?? ? ????? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ???、 ? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ???? 、 っ?〈?〉。?? ??? ?? 、〈 〉。」?? ???? ??? ? 、〈 〉。」?? ? ? 。」??っ 。?? ?? 。
???????????っ???????、 ?。??? ?? ????、 ???。?? ???? ? っ 、?〈?〉。」??? ????? ?っ 、〈 〉。」??? ??? っ 、〈 ??? ?? 、 、?? ? 。?? ? ???? ?? 〈????? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。????〈 〉、?? ? 。
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????????????????????〈 〉、?? ???。?? ?〈 〉、?? 、〈 〉。?? ャ ???? 、?〈?〉。??? ャ ? ???? ? 、?〈?〉。??? ャ ??? 、?〈?〉。??? ??ャ??? ? 、?〈?〉。??? ? ャ? ??? ? 、?〈?〉。? ? ? ? ?? ??? ?? 。????? ?。????? ? 。??? 、?? 、?〈 ??????? ? 、?〈?〉。
?????〈?〉、?????????、?? ????????? 。????? ? 。??? ???? 。 。????? ?。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。??? ? 、????? 、〈?〉。??? ???? 、 ??? 。????? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。
??????????? ????????、??????? 。??? ? ?、?〈?〉。??? 、?〈?〉。????? ? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? 、〈?〉。? ?? ???? 、〈 〉。? ??? 、 ?? ??? 、〈 〉。?????? ? ???。? ? ?? ? ??? 。????? 。? ???「 。」? 。????????????? ??〈?〉。? ?? ? ????、〈 〉。? ? ???? 、 ??? ?? 。
??????????????????? 。???? ? ???。????? 〈?〉、 ??? 、?〈?〉。? ? ?? ? ????????? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ? ? ??? ? 。??? ?? ?? ? 、?〈?〉。?????? ? ?? 、〈 〉。?? ??? 。????? ? ??? 。?? ?〈 〉、 ? ??????? ?? 、 。???????。??? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。
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??????????????????????????????。?? ???????。?? ???? 〈 〉。????? ??〈 〉。??? 、 、????? ? ? ??? ??〈 〉。??? ??? 、 ? 、〈 〉。???〈 〉、??。? ?? ??????? 。?????。???????、?〈?〉。??????、?〈?〉。???
???????、??? ???ょ?、???〈 〉、???? ?? ???ょ?、???〈
????????????????????????｝???????????? ｝?? 〈?〉。〈?〉、?????????
??????、〈?〉。?? ?〈 〉 ??????????? ? ?。? ?? ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? 。?? 、?〈?〉。? ? ????? ? ?? ??〈 〉、?? 。?????????????? 。?? ?????????? 。??? ????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ????? 。?? ? ??
?????
? ? 、 ? 。?? ?? ?
?????
? ? 、 ? 。??? ??
?????
? ? 、 。?? ????? 、〈?〉。????〈 〉、???? ? 。
????????????????】 ?? ???、〈 〉。??? 〈 〉、?? ?? 。??? ???? ? ??。?? ? 〈 〉?? ? 〈 〉?? ?? 〉。?? ? 〈 〉?? ? ? 。?? ? 〈 〉?? ? ? 。??? 〈?〉??? 、〈 〉??。???〈 〉???? 、〈 〉。???〈 〉???? 、〈 〉。? ??? ????? 〈 ??? 。?? 〈?〉、 ???、〈 〉。???〈 ???? ???。? ?? ? ? ???? 、〈 〉。???〈 ?? ??〈?〉。???〈?〉、 ?
??。?? ???????????????〈 ??? ? ?? ? ??? ? 、〈?〉。? ?? ?????? ? 、〈 ????? ?? 、 〉。????〈?〉。?? 〈?〉、 ??? ? 。?? 〈?〉、?? ?? ?。????? 。??? ??? 。?? ? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? 。??? 、?? ????、〈 〉。?? ? 、〈 〉?? 〈 〉、 ??? ?? ? 、〈 〉。?? 〈 ??? ??? 〈 〉??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ?
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??????????、〈?〉。?? 〈?〉、 ???????? ?? 。?? ?? 〈?〉。???〈 ??? ?? 。???〈?? ? 。???〈 〉?? ? 。????? ? 。?????。????? ?? 、〈 〉。???〈?〉、?? ー 。???〈 〉??、 。???〈??、 ? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。????? ?? 、〈??? 〈 〉、?? ?? 。
????〈?〉、??????????? ? ?。??? 〈 〉 ?? ?????? ?????? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?????〈 〉、?? 、?? ?、〈 〉。????〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? ? 。????? ?、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。????? 、〈 〉。?????、 ? ??? 。?? ?? ???? ?、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?????
??????????????、〈?〉。????? ?????? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ????? 、 ???? 。?? ???〈?〉。」?? ??〈?〉。」?? ? ??? 、 ?? 。」? ?? ? ?? ??〈?〉。」??? ???? ?、??。」??? ???? 、??。」?? ?? ?????????????。??? ? ?? ??
????? 。??? ?????? ??? ? 、〈 〉。????〈??
???????、??????????? 、 ??? 。?? ?????? 、??、〈 〉。?? ?? ????????? 、「〈?〉。」??。?? ??? 。」?? ?? ?? ???? 、?〈?〉。??? ? ???? ? ? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈?? ? ??? 。」 、〈 〉。?? ??? ???????? 、〈 〉。??? ? ??? ??。」?? ? ???、〈??? ???? ?? っ ?。??? ? ????? 、〈 〉。
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??????????????????? 、〈??? 〈?〉、???? 、 ???? 。?? ?? ?? ??? ???? ? 。?? ????、 ? 。????、〈?? ?????? ? 、?〈?〉。?? ? ?????? 、?〈?〉。????? 。??? ?? ???? 、〈 〉。??? ???? 、〈?? ???? 。???? ?。?? ?? ? ??〈?〉。??????????
?????????????。?? ?????????? ?????? ? 。」????〈?〉。?? ??? 。」????? ??。??? ??? ??。?? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。????? ー 、〈 〉?? ???? ? 。????? 。」?? ??? 。?? ???? 、「〈 〉。」??。? ?? ? ? ???? 、??。」?? ??? 。??? ?? ?????、〈 〉。?? ?? 、
?〈????? ?????????????? 、〈?〉。?? ????。?? ? ??? 、 ? ?、????? 、〈?〉。????〈 〉、 ?? 、〈?〉。????? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ? ???、 っ 。??? ? ???、 っ 。?? ???。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。? ??? ??〈?〉。?????、〈 〉。?? ???、〈 〉。?? ? ????? っ
????????????????????? ????っ????。? ????? っ 、〈??? 、?? 。????? っ 、〈?〉。????? っ 、〈 〉。?? ? ??? ?。?? ??? ?。?? ?? ???? ??? っ ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ?。????? ??。????? ??。????? ??。????? 。??
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???。?? ??????????????????? ? ?。??????? 。?????? 、?〈?〉。?? ? 、 ??? ? 。?? ??? ??? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ??????????????????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。? ?????? ? 、〈 〉。???? 、〈 〉。??? ? 〈 〉?? 。?? ?? ???? ? 、〈?〉。?? ???? ? 、??? 、?? 、〈 〉。??? ? ?
?????????????????。???? ??? 。??? ???????、〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ?? 、〈 〉?? 。????? 。?? ??? ??、〈 〉。??? ??? ???? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?〞 ＝?? ? ?、〈 〉。????? 〈 〉。??? ??? ????? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?
?????????っ???、〈?〉。?? ? ? ?? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 ?っ???? ? 。?? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。??????、〈?〉。??? ? ???ー ? 。?? ? ???っ ?? 。?? ???? ? 。??? ?????、〈 〉。??? ? ??? っ 。?? ? ??? ? 。?? ??〈?〉。????? ???? 。??????? ???〈?〉。?????? ?
??????? ?????????????? 。? ??? ? ? ?????? ? ??? ? ?、〈 〉。????〈?〉。????〈????? ? ???? ??? 。』 。?? ? ?????? 。」 。??? ???????、??????????。????? ???、 。?? ??? ???? ?? 。』????、???? 、〈?? ? 、?〈?〉。??????? ? ???〈?〉。????????? 〈 〉。??? ? ???ー??。??? ???? ?
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????????????? ???? ???????、〈?? ??? ? 。??? ????? 、〈?〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?。?? ? ????? ?? 、 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉。?? ??、 ?、〈 〉、?? ? 。????? 。??? ??〈?〉。?? ? ??〈?〉。??? ??〈??????? 、 〉。?? ?? ? ?????? ? 、〈
???????????????????? ?、〈?〉。?? ??? ?? ?????????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? ?????? ?? 、〈????? ?? 、〈????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?、〈 〉。??? 、?? ? ? 〈 〉。??? ??? ?、 ↓??。?? 、〈?? ?? 。?? ?? 、〈?〉?? ? 。???? ??? 。???? 。
?????????????????? ?。???? ??。??? ?? ????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。????、〈 〉。?? ?? ???、 。????? ? ? 。??? ? ?? ?? 、?〈?〉。?? ??? 。?? ??? 、? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ? 。???????????? ??? ?? ??? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈?? ? ?
????????、〈?〉。????? ?? ????????。 ? 。??? ? 、?? ? 、〈?〉。? ?? ? ??? っ? ??
????
? 、? 。?? ??? ? 。????? っ 、〈?〉。????〈?〉。??? ? ??? 、〈?〉。??? ??????? 、「〈 〉。??? ? ???。???? ??? 。?? ?? ???、 ? 。? ?? ??? ? ?。?????、 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 、??。
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???????????????????。」???? 。?? ?? ??????? ? ???? ?? 。?? ??????、 ?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。???? ??? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 、 。」?? ? ??? ? 。?? ???、〈?〉。?? ??? ? っ?? 、?〈?〉。???? ? ?? っ? ???、 、?〈?〉。???? 、? っ? ???、 、
?〈?〉。?? ???????????????? ? 。??? ??? ?????????? ? 。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ??? ? ???。?????、 。?? ???、 ? ? 。?? ? ??? 、〈??? ?? ????、〈 〉。?? ?? ???? ???。????? ??????。??? ???? 、?? 、〈 〉。????? 、?????? 。
????????????????????? ????、??〈?〉。????? ?????? 。?? ???????? 。
、
??? ? 、?? 。??? ? ?????? ? ???? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??。??? ????? ?? ??? ?? ? ??? ??? ? 。?? ??? 、 、??〈?〉。??? ??? 。? ? ?? ? ?
???。?? ??????????????? ?、〈 〉。?? ?? ??????? ??? 、 ? ?。????? ?? 、〈 〉。?? ??〈?〉。????? ? 、〈 ??? ????? 、〈??? ??? 。?? ????、〈?〉。??? ??? ? ???っ 。??? ???? ?????? ?? 。??? ??? ???????? ? 。??????? ? ????????? 。???????。??? ???????? 、〈 〉。??? ??? ??????、〈
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???????????????????、 。????????????????? 、〈?〉。?????、〈 〉。?? ???????っ 。????? ??。????? ?、〈 〉。??? ???。?? ??????? ?。??? ??? ?? 。????? ー?? 。????? 、〈 〉。??? ? っ?? ? っ 。?? ? ??? っ?? 。?? ? ??? ? ? っ?? 。
?????????????????????? ??????????〈?〉。?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? ? 。? ???ー?? 。??? ??? ? 、〈?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 、 ー?????〈 〉 、?? 。?? ???? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ??? 。????? ??。?? ??〈 〉、?
??ー????????ー???????、〈?〉。?? ? ???????????? 、?〈?〉。???? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。??? ? 、?? ? ?。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ??」 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。??????? ? 、?? 。??? ??? ? ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ? ? ??〈 ??
??????????????????? 、 、 。???? 。?? ????? ??? 、〈?〉。?? ??????? 、〈?? ??????? 、〈?〉。??? ??? 。? ? ?? ???? ??? ?、 、〈 〉。??????? 。??? ??? ? 〈 〉。????? ??〈?〉。??? 、?? 。????? ??? 。?? ???????、〈??? ?
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???、????????。? ? ???????? ???? ?????? ? 。?? ? 、?? ??? ??? ㌦? 。?????、〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ????。?? ?????? ? 。?? ? ??? ?、〈 〉。??? ???? ???。???? 。????? 。??? ?? ??? ??。?? ???? ??? ???? ? 、 。???
?????。???? ????????????? 。??? ???? ?????? ? 。????? ? 〈?〉?? ???、〈?〉、?? 。?? ? ???、〈?〉、 ??? 。?? ?? ???? ? 、〈?〉、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? ?。????? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、〈
???????????????????? 、?〈?〉。?? ? ??????????? ? 、?〈?〉。?? ?? 、「〈 〉。」????? ??? ??? ?? 、〈 〉。????? ?、〈?? ???、 ? 。?? ? ? ??? ? 。????? 。????? 。??? ? ? ??? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。??????? 、〈???? ???? ??? ? 。?? 〈 〉、?? ? 。
??????????????? ? ???????? ??、〈 〉。?? ? ??? 。??? ? ???、 、 ? 。?? ? ??? 〈 〉。?? ? ?? ?。?? ? ???、 ? 、〈??? 、 ???、 。?? ? ???、 ? 。????? ?。??? ? ???、?〈?〉。??? ?????、〈?? ????? 、〈?〉。?? ? ????。??? ?? ?? ???、〈?〉。????????? 。?? ?? 、?? ? 。
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???????????????????? 。?? ? 、?? ? 。??? ????? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?〉。??? ????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ??? ? ?。?? ???? ? 。?????? 、 。?? ??? ? 、 。?????? 、〈 ??? 〈 〉、?? ? 。?? 〈 〉、 ? ?
????????????。?? ???。?? ?????、 。? ? ?? ??????????? 。?? ? ????????? 、?? 。??? ???? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ???? 。???? ? 。??? ??〈 〉、 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。??? 、?? 、??? ??? 、 ? 。??? ?
?????、???????????。????????? 。??? ?????? ?? 、〈???? 、〈 〉。??? ?、?? 、〈 〉。?? ?? 、??? ? 、〈 〉。??? 、?? ? ? 〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈????? 。?? ???? 。? ???? ? ?? ??? 、 。????? 。????〈? ? ??? ???? 、〈 〉?? ? 、 ? ??? 、〈 ??? ?? 、 ? ＝
?????。?? ???????????????? ?? 。?? ﹇ ?? ??? ??? 。?? 〈 〉 ??? ?? 。?? ? ??〈?〉。??? ??? ? 。??? ? ??? ? 。??? ?? ???? ????? ?? ?? ? ???? ? 。? ?? ???? ? 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? 。?? 、?? ???。???? 。??? ???? ????? ?? ???、〈 〉。 ??? 。? ? ? ?? ? ?
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????、〈?〉。?? ???? ???????????? ?、〈?〉。?? ? ?? ?? ????? ???? ?〈 〉、 、?? ?? 、〈?? ??? ??。?? ??????? ? 。???? ??? 。??? ? ??? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。????? ??? 。????? 。? ?? ??? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 。????? ??。??? ??????????????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。? ???? ッ? ??? ? ??? 。? ?????? ??? 。?????? ?? ? 。??? ?? ??? ?、 〈? ? ???? 、〈 〉。? ??? ?? ??? 、〈 〉。???? ー?? 。????? 。
?????? 。???? 。???? 。????????
???????????? ??? ????? ?? ?????? ??? ??????〈 〉。?
?。? ? 〈 ??。???? 、 ? ? 。??? ??? 、 ? ? 。??????? 、 。????? 。?? ??? ?? 、〈?? ? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ? ??? 、〈 〉? ?
???
? ??? ??、〈 〉。???? ? 。? ? ?? ??????????? 。??????、? 、
?〈?〉。?? ???????????????? 。?? ?〈? 、??? 。? ?? ??? ???? 。? ??? ? ??? ? ?。? ?? ?????? 。?? ???〈 〉、 ???。?? ??? ?、 ??? 〈 〉、 ?? 、?? ?? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ???? ?? ??? ? 。????? 。??????? ? 。??? 、?????? ?? 。
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????????????????? ?。?? ?〈?〉。 ?????? ?? ?。? ? ???? ? ?? ??? 。?? ??〈?〉。?﹇? 〈 〉??? 、 ??? ? 。?? 〈?〉 ???? 、?? ?。??? ???? ?? ? ? 。?﹇? ????? ?? ? 。??????? ? ? 。???? ?? 」? ????? 。?【? ?????? 。??? ???? ? ? 。?? 〈 〉、????????????? 。? ???? ? 、?????? 、〈 〉。
??????????????????? ? 、 ???? ?? ??? 、〈 〉。? ????? ?????「 、????? 、〈 〉。?「 〈 。?? ? ??。???? ??? 。???? ??? 。?﹇?? ???? 。?????? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 、?〈?〉。?【????。??? ???? 、 ? 。??? 〈 〉、?? 、??? 、?? 、〈?〉。?????〈 〉、 ??、????? 、〈?〉。?【? 〈 〉、 、???
???、〈?〉。?「? 〈 、???、???????? ?? ?????? 、〈 〉。?【? 〈 、 ? 、???? ??? 、〈 〉。? ??? ?? ???????? ? ? 、?〈?〉。? ? ?? ???????? ?? 、?〈?〉。?﹇??? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。?? 、?? ??? 。?????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ??﹇???? 、〈 〉。?? ??〈 〉?? ? 。??? ? 、
?????????????、????? 。?﹇ ??〈?〉、???????????? 、?? 。?「??? ?、〈 〉。?「 ? 〈 〉、?? ? 、 。??? ? ? ????????? ?? 、?〈?〉。??? ? 〈 〉、?? ?? 、〈 。?? 〈 〉?? ??? 。???? 。??? ? ??? 、〈 〉。?「 ??〈 〉、??? ?。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ??????? ??、〈?? ??〈 〉、
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???????、〈????? ??〈 〉 ? ?、????? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ?? ??? ????? 〈 〉、 ??? ? 。??? ? ? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?〉、?? ? 。????? 、〈 ??? ? 。????? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ? ??? 。??? 〈 〉、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。????? 、 ??? 。?? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ? ? ?
??????????》〈?〉。???? ??? ?????? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈 〉。??? ????、?〈 〉。?? ? 、??? ??〈?〉。?? ???、 ? 、 ??? ? 、〈 〉。??? ?????、〈????? ?? ? 、〈 〉。????〈 〉 ???? 。?「? ??? ? ? 、 。?﹇??? ? ? 、〈 〉。???? ?、 、?〈?〉。????? 、 ???〈?〉。
????????????????? 、? ??? ?、?? ? ?? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ? ? ??〈 〉、?? ?? ?。?? ? 、?〈 〉、 ??? ?? ?。?? ?〈 〉 、?〈 ?? ??? ?? 。?? ?〈 〉、??、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。???????。???? ???。???? 、? ? …??。????? ? 。??? ? ??? ?? 。
??????〈?〉、?????????? ??、?? ???? 、〈 〉。?? ??? 、 ???、〈 ?? ? ?? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。? ? ゅ? ? 、?? ? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? ????? 、〈?? ???? ??? ?。??? ? ? ?
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????、〈?〉。?? ???? ??????????????? ?? 。?? ????????????????? 。?? ?? ??? ?、〈?〉。?? ??? ?? 、〈?? ???? ? 。?? ? ? ?????? 、?? 。?「 ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 。? ??「??? 、〈?〉。?? ??? 、〈????? 〈 〉、?? ?? 。??????? ? ? 、?〈????? ??〈?〉。??? ????? 。
??????? 。???? 。?????、???? 、??
〈?〉、????????〈?〉、???????????????????
?〈 〉。? ?? ??? ??〈 〉。? 〈?? ? 。?? ? ??? ? ??? ? 。?﹇ ???? ?? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。???? ??? 。???〈?〉 、〈 〉。?﹇ ???? ?? 。?【 ? 〞?? ?? 。??? ? ?〞?? 。? ????? ??「??? ? 、? ? ??｝? 〞????? 。
?????????????????? ? ? 〞 ?????? ???? 。??? ? ??? ?? 、〈 〉。????? 、 ???? ? 。?? ?? ??? ???? ? 、〈?? ????? 、〈 〉。?????? ? 、〈 ?????? ???? 。?? ? ??? ? 。????? 。????? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ???、 ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ??
??????、???。?????? ? ???????? 、 、 、〈?〉。??? ? ???? ? 、〈?〉。??? ??? ?? 、〈?? ??? ? 。?? ??? ? 。?「??? ? 「 。」?? 、〈??﹇?? ? 「 。」?? 、〈? ??? ?? ????? ?? ｝ 。?? ?? ??????? ｝?? ?? ? ? ??????? ｝ 。?? ??? ? 。?? ???? 、? 。?｝ ??? ?? 。?「 ??? ?? 、〈 〉??? ?
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????????????????????? ??? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?????? 。?? ??。 ? 。??? ??〈 〉、 ???。?? ????? ? ? ? ? 。??? ??? 、〈 〉。????? 、 ??? ? ?。????? 、〈 〉。?? ???? ?、 ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。??????? 、〈???
????????????????????? 、〈 ??????? 、?? 。????? ?? 。?? ? ??? ??? ???。????? 、 。????? ??? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ? ????? ??? ??? ??? 。????? ? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? ??。
??????????????????〈?〉。???? ??? 。????? 。?? ? ??? ? 。????? 〈 〉?、〈 〉。??? ? ?? ?? ? 。?? ? 〞 ??? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ? 〞?? ???。? ? ?? ? 〞?? ???。? ?? ????? 。???? 〈 〉????? ? ??? 。?? ??〈 〉、?? ? 、?〈?〉。?? ? ? ?
??????????。?? ???? ???????? ???? ? ??? ? 。??? ????? 。? ???? ?? 。????? 。?? ? 〈 〉、 ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈????? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ???? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 。?｝??? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?。
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?「?????????????????、〈?〉。??? ????? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 ??? ?? 、??? ? 。?「?? ???? ? 。??????? 。?? ??? 、 ? 、?? ???。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。?｝?????? ?、〈?〉。?? ????? ? 。?「 ?? 、?? ?? 。?? ?? ? ?
???。?「 ???????????????? ??????、?????? ??? 、〈 〉。??? ???? 、?? 、〈 ??﹇ ?? ???? ?? 、 、〈 〉。??? ???、?? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? ?。?? ? 〈 〉、??? 、〈 〉。?? ??? 、 ???? 、?? 。? ? ? ????﹇ ? ???? ???????????? 、〈 〉。? ??? ? ???????????????? 、〈 〉。? ???? ???? ?????????? 、〈 〉。?? ?? ? ? ????
??????。???? ???????????? 、〈?〉。?「? ??? ? ? ?、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?????、〈 〉。?? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ??。? ?? ????? ?????? ??? 、?〈?〉。? ?? ? ? ????? ? ?? 、?〈?〉。????? ??〈 〉?? 。?「 ???????? 、〈 〉。? ?? ?? 、 ?????? ?? 。?????、〈 〉。?? ?? ?
??????????。? ?????「??? ????????? 」 ??、?〈?〉。? ? ? ??﹇ ?????? 」 、?〈?〉。?「 ??? 、? ??? ? 、〈 〉。?「 ? ? ??? ?? 。??? ? ??? 。?｝???、〈?〉。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? ?? ???????????????????? 、?〈?〉。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。」
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???????????????????? ㌧ 。? ? ?? ?? ?? ???? ??? ? 、「 。」? ?、?〈?〉。????? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、〈?? ?? ??? ?、 。???? 、??? 、〈?? ?? ??? 、〈 〉。」????? 。??? ??? 、 ?「?? 。」 ? 。??? ??? 。?? ? 〈 〉、 ? 、?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉、 、?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉、 、?? ?
??????????。?? ???????? 、〈 〉。?? ? ????? ?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉?．「 ??? ???? ?? ? ㌧?? 。??? ? ??? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 。??? ? ??? 、?〈?〉。?????? ? ? 、?〈?〉。????? 。??? ?? ?
??????????????????? 。??? ?????? ????。??? ????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 、〈?? ? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 〉、 っ 。?? ?〈 〉、?? 〉、 っ 。????? っ 、〈 〉??? ? ??? 。??? 、 ??? 。?? ???? ? 。????? 。?? ?? ??? ?っ っ 。?? ???? ?っ っ 。????? ??、〈
??????????????????? っ ???? 。」????? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?、〈 〉。?? ??? ?。?? ? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ???? ? 。?， ?? ??? ?? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 。???? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?【 ? ??? ?? 、〈?? ?????? ? 、〈 〉。?????〈?〉?? 、 ???、 、
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?〈?〉。?｝? ??????????????? ? ??? 。」?? ? ? ??????? ? ??? ? 、?? ? ? 。???〈 〉、???? 。?? ?? ??? 、〈 〉??? ??? ? 。??? ? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ? ? ??〈?〉。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。??? ??? ??〈 〉。????? 。??? ? ??? 、〈 〉。?????? 、??。
??????????????????? ??、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、??? ???? 、〈 〉。?? ???? 、? 。?? ? ??? っ ? 、〈 〉。?? ?? ー?? ? っ 。?? ?? ?ー?? ? っ 。??????〈?〉。????? ? ? 、?〈?〉。??? 、??」 ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?【 ?? ??? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?
??????????????。?｝?? ??????? ? ????????。?? ?? 、?? ? 。????? ー?? 。??????? ??? ? 。?? ?? ー?? 、〈 〉。????? ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 。??? ? ???、 。?? ???? ? 。?????ー?? 、〈?〉。?? ?? っ 、?? っ 、〈 〉。?? ? っ 、?? ?っ 、〈 〉。?「 ??? ? 、〈??
???????????????????｝?? ??????? 。?? ???? ? 。??? ?????????? 、 。?【 ??? ??? 、 ．?。??? ??? 、 。??? ??? 、 、 。??????? 、 、 。?? ? ???????? 、?〈?〉。??? ? ? 、?? 、 〉。???? ? ???? ??? ?。?「 ???? ?、 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???〈?〉。
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???????????????????? 、??、〈 〉。????? 、??、〈 〉。?? ?? 、????、?? 。?? ?? 、??、?? 。?? ???〈?〉。?? ? ? ??〈?〉。????? ? ? 。?「 ?? ? ? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉?? ? ?????? 、〈 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、 〈 〉、??? ? ??? 。?? ?
????????????。?????? ?????? ????。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? 、??? 、?〈?〉。?????? 、 、?? 、〈 ??? ??〈 〉、?? 。?? ???? ?、 。??? ??? ? 、〈 〉。?﹇??? ? ? ?、〈 〉?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、?? ?。????? 。
????????????????、?????????????、〈?〉。????? ??? 、〈 ????? ? 。?﹇ ? ??? ?? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、〈?〉。?? ? ??? ? ? 。????? 。??? ? ??? 。??????? ? 、〈 〉。??????? ?、〈 〉。? ?? ? 、?? ? 、?? 。??【?? 〈?〉、 ????? ? 、?? 。????? ? ?????、? 、〈?〉。
?????????????????? ????。?? ????? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ? 。????? 。?﹇??? ? ? 。?? ???? ??? 。?? ??????? 。??? ???? ? 、?〈?〉。????????? ? ?????? 、?〈?〉。????? ???????? 。???? ?? ? 。?????????? 、?? ?? ?、〈?〉。
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??????????????????????????、???? 、〈?〉。?? ????? 、?? ? 、〈 〉。?????? ? 、〈 〉。?????? ?? ?、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。????? ?? 。」??? ??? 、〈??? ???? ?? 。」?????? 、?? 。???? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、
???????、〈?〉。?﹇ ??〈?〉、 ???????、?〈 〉、? ?? 。??? ? ??? ???? 。」?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 「?? 、〈 〉。」?? ???? 、?? ?、〈?〉。」??? ? ??? 。?? ???、〈?〉。?? ?? 。?? 。?? ?????? ??? ??? 、?????? 。?? 、 ???? 。??????? 、〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ?、〈 〉。
?﹇?????????????????? ? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? 〈?〉 ↓ ?、?〈?〉。?? 、?? ? 。??? ? ??? ??。??? ???? ?。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。????? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈
???????、?????????? 、 ???? 。??? ???? ????? 、 ? ?。? ????? ?? ???????﹇?? 、〈?〉。? ? ? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?「 ? ????、?? 。?? ???? 、〈 〉。? ?
??????
?｝?? ?? 、 。??? ??? ? 。?「??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 ??????? ? ? 〉。?? ?? 、 〈 〉、?? ? 。?「??? ? 、〈 〉。?? ? 、? ? ?? 。? ?? ? ? ??? 。
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??????〈?〉、?????????? ? ?。?? ??〈?〉、 ? ??????? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? 。?「 ?? ??? ???? ? 、 、??? 、〈?〉。?? ????? ???? ??? ? ? ????? ???〈?〉。???? ? ? 、〈 〉。? ?? ? ? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ???? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 、〈 〉。?? ?????、?? ?。
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ?????????? ? 、??。?? ?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? ???? ???。?? ??? ?? ?、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?〈?〉。??????? 。??? ??? ッ 、?〈?〉。????? ??? ???? ? ッ ?、?〈?〉。????? 。?? ???? ?、 。?? ??
?????、?????ー??????? 。?? ?????? ??? ?? 。? ?? ??? ?? 。? ?? ? 、?? ?? 。????? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ????、 ? 、〈 〉。????? 。?? ??〈???????? ? 、?〈?〉。????? ?????? ? 、 ????? ????? 、?? 。? ??? ???? 、〈 〉。? ????? ?? ????、〈 〉。???? ??
??、??????????????。?? ?????、??????、 ? ? ??。???? 。? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ? ? 〉。?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ????? ?、〈 〉。?﹇? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 。???????? 。
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?????????????????? 。? ???????????? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 、?〈 ???? ??? ? 。?? ?? ? ??「??? ? ?? 、〈?? ???? ?、〈 〉、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?「? ??? ? 、?〈 ??????? 。??? ??? ? ? 。??? ??????? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈
?????????????????????、〈?〉。?????????????? ?、〈?〉。????????? ?、〈?〉。、?????????????????
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???????????????????、 ?????。」????〈 〉、 ? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 。??? ????? 。?? ?? ? ? ??? ? ???、〈 〉。? ?? ??? 。?? ? ???? 、〈 〉。?? ???〈 〉、?? 。??? ??? ?。???? 、〈 〉。??? ?? ??? 、 ??? 、〈?? ??? ??? ???????? ? ???〈?〉。? ?? ? ??? 、〈 〉。? ??
??????????、???????? ? 。? ?????? ?? ????? ?? 、?? 。? ? ??? ???????? 、〈 〉。??? ??〜????、〈 〉。???? 〈 〉???? ???? ?、〈 〉。?? ?????、〈?〉。? ? ????? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。???? 〈 〉、???? ??? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? 、 ???? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。
???????????????????? 。?? ????〈?〉。?? ??〈 〉、 ???????? 、〈 〉。?? ????? 、〈?? ???? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ?????、〈 〉。?? ??? ?? ???? ? ??? ???? ??〈 〉 ? 。? ??? ?? ??? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 、〈??????? ??、〈?〉。
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???????????????????? 、 。?? ??? ??? ???、〈 〉。?? ??? ? 。????? ?。?? ??? 、〈?? ???? ? ? 、〈 〉。?? ? ???? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?? 、〈 〉。????? ?? ?????? 。?? ? ? ?????? ?、〈 〉。??????〈 〉、?? 。????? ????、〈 〉。?????????????? ??、〈 〉。??????? ?? ???????? ?、〈???
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?????????????。?? 〈 〉、 ????? ???????????。?? …???、?? ? 、〈 〉。??????、?? ?、〈 〉。??????、?? ?、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 〈 〉。??? ??? 。?? ??? 、〈???? ?? ?? ????? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 、〈
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????????????????????? ????????? 。?? ?????? ? 。????? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈? ??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? 、?? 。?? ?? 、????? 。??? ? ???? 、?? 。????? 、
?????????。?? ??????????????? ? ??? 。?? ????? ? ??? 。????? ??? ? ??? 。?? ?? 、??? 、 ? ??? ??。?? ??? 、〈 〉。?? ???????? ??? 。??? ??? 、 、?〈 ???? ? ???? ? 。??? ??? 、 、?〈?〉。?????? ??〈?〉。?????? ? ??? ??
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ????? ? ????? 。??? ??? ? 、?〈?〉。????? ??? ? 、?? 。???? ? 、?〈?〉。??? ?????。??? ??? ????、 ??? ?、〈 〉。??? ?? ????、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ??。?? ?? ??? ? 。??? ????? ?? ?、〈 〉。?????〈 〉、?? 。?? ??? ?? ?
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????????????。???? ??????? ??????。?? ???? 、 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。??… ??? ??? 。????? ??? 。??? ??? ?? ??? ?? 。?? ? ???＝ ???。?? ?? ?? 、 ? 。?? ? ??? 、 。?? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ??
??????????????????? 、 ????、?? ??? 、?? ?? 。??? ???????? 、 ．?? 、??? 、?? ?? 。???? 、??? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?、??。?? ?????? ?、 ???。????? 、 、 。?? ?? ??? ????、〈? ??? ??? ? ???、〈?〉、 。???????、〈?〉。 。?? 、????。??? 、
????。??? ??? 。??????? ???? ???、????、???? 、??．???????????
〈?〉、???????
??????????
?????
?????????。?? 。?? ?????。
⊥ハ?????????
???? 〈 〉。?? ??? 〈 〉。〈?〉????????? ? 、
?????????????、???。?????????????、???。??? ?、????? 。???????? ?
?? ?。
????? ???? ??
?? ?。? ??? ? ? ???? 。?? 、 。??（ ?）????????? ? 。??
?????????????。
???????????????
??? ? ? 。???「??????????????? 。」??? 「 ??????????。」??? 「 ?????? 」???「? ー?????、???? ??????ゥ。??????? ? ???????? 、【????。?ー? 「????ー 「 ???? ???? 。」?ー 「 ????? 。」一一P4?????????????
???? 。」?ー???? ? ?、 ??????、〈 ??ー? ? 、?????、〈?ー ?〈 〉、 、??? 。?ー 〈 〉、 、 ???? 。?ー? 、
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????????????。?ー??? 、???? 、??? 。??? ? ? ?????? ? ?? 、?? 。??? ????? ? 、?? 。??? 、??? ? 、??。??? ?? ???? 、??。?????? ? ? 、?? 」???? ?????。?????? ．??? ? 。????? 。???? 、??? 。??? ? ??〈 〉、 ???? 。??
???????????。? ? ????????? 、〈 〉。? ???? 、 ???? ?。?????? ? 。??? ???。」?? ? ??? ???? ???????? ???????? 。?????? 、?????? 。???? 、?〈?????? ? ??? 。」????? 、???? ??? ?? ???? 。
???????????????? ??。??? ? ????? 。? ????、 。? ???、 ? 。? ????っ ? ?、??? ?? 。? ???っ 、 ???? ?? 。???っ ? 、??? ?? 。?????? 。?????? 。???? ? 、〈 〉。?????? ? っ??? 。???? 。???? っ? 、??? っ 、?? 。
?????????????????? っ 、??? っ?????、??? ?。??? ?? ???? 。?????っ 。」????? ? 、〈??????? ? 。????っ 、??? 。」?? ???? 、??? ? 。????? ? 。??? ???? 、???っ 。??????、??、〈?〉。???????、??、〈?〉。?? ? ???? 、 、??? 。
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???????????????? ?? 、〈 〉。」??? ? ???? ????。」?? ???、 ????。」?? ?? 、??。」???? 。?? ?? ??? ????? っ ???? 。??? 、 っ??? っ ??? 。??????????? っ??????????????????????、??。」
「???????????? 。「????? ??「〈???????????????? 。」「??
???、〈?〉。」
「〈?、???
??? 。」「????????? ???
????????、???????????? 。??? ?????? 、? ???????????。」???? 、??????????っ????
「???????????? っ ?
??? 。?? ? ???? 」?????? 、 ? ????、?? 。?? ? ???? 。??? 、??? 、??? ? 。?????? 。」?? 、〈 〉。???
??「〈?〉?????????? ?? ?????? 。??〈 〉、 ??? ??? ? 。?〈?〉、 ? ???? ?
????っ?、????????????? ???。?? ? ??? ????? 。??? ???? ?。? ???? 。??? ???? 。?? 〈 〉、????? 、?? 。??? ? 、?? ょ 。?? ??? ?っ 、 ???っ ? ? 。????? 、 っ 、?? ? っ 。????? ???。???? ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ?? ?
???????、???????、?〈?〉。?? ???????????? ? 、 、?〈?〉。?? ???? ? 、 、?〈?〉。?? ? ?????? 、????。???? ??? 。」???? ? 。」?? ?ャ?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。????? ?? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?????? ??? 。?? ??? ? 、?? ???。
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??????????、〈???
??????? ?? 、
????? ??〈?〉。
??????? ???? ?? 、
????? 、〈?〉。
????? ??? ?? 、
????? 、〈
????? 、?? ??? 。?? ? ???〈?〉。????? っ 。??? ??? ? ． 。??? ?? ??? っ 。??? ?
????????っ??????。?????? ? ??? 。??? ????? ??っ 。」??????? 、 。?? ???? ? 、 。????? 。??? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉。????? 。?? ??? ? ???? ? ?。?????? 、 ??? 。???? ? ? 。
??????????????????? 。?? ??????? 、 、 ???? 。?? ????? 、 、?? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ??? ? 、?〈?〉。??????? 。??? ? っ?? 、 っ?? ? 、 ??? 。??? ? っ?? 、 っ??? ? 、??? 。????? 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ?。
???????????????????? ???????。?? ???? ? 、 。??? ?? ???? 、?? 。?????、 っ 、?? 、??。????、 ? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ????、〈 〉。?? ???? っ 。」??????? ????? っ 。??? ?????。」??? ? ???、 ? 。」??? ????、 。」??? ????? ?? 。
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???????????????????? 。????? っ ????????、?〈?〉。????、 ? 、〈?〉、?? ? 、?? ? ? ? 。????? っ 、． ??? ? 。????? 、 ? 。?? ???????。?? ? ???? ? 。??? ? ??? ??、〈 〉。?? ? ??? ?っ??。?? ??? ???????? っ 、 ??? 、〈????? ???。?? 、
????????っ????、????? 。??? ? ??? 、〈?〉、???????? 、?? っ 。??? ???? 、??? ??? 。??? ??? ? 。」????? ? 。」??? ??? 、?? ? 。」????? 、?? ?、〈 〉、 ? 。??? ??? 、?? ?、〈 ??????? 、?? ?、〈 〉、 ? 。?? ?? ? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、??、 ? ?。??? ?
?????????????????。????????????? 、?? 。?? ?? 、 ー?? ??? ?、 。????? ?? ?、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? 、?っ 。?? ?? ??? ?? 」 、?? 。????? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ???、 ? 、?? 。????? 、〈 〉。???? 、??? ??? 、〈??? ?? ?? ???
??、???????????????? ??。」?????? っ ? 、?? 。」???????? ?。」????? 、?? 。?? ???? ?、?? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、 っ?? ? 。??? ???、 っ?? ? 。????、 ? っ?? ? 。?? ?? 、 ? ??? 、?? 。????? 。?? ?? ?
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???????????????????。????? 、 ?????????。??? ???????????、????
????? 。????? ???? 、?? 。?? ???、??? 。??? ???、〈 〉、 ? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 っ?? 。??? ? ??? っ ? 」?? ?? ??? ? 。?????。?? ?
?????????、??????
?????????。????? ????????? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。????? ?? 。」?? ?? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。???? ??? 。??? ? ???。 、〈 〉?? ?? 、?? ?? ??? 。?? ????? 、〈 〉。??? ??? ゃ ? 。?? ? 。?? ? ???? ? 、
????。??? ?????????????? 、?? 。??? ????????? 、?? 。???? ???。?? ? ??? ???。????? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? ??。????? 。??? ???? 、?? 、〈?〉。??????? 、?? ? 。???
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????????、〈?〉。?? 〈?〉、 ?????????? ? 。??? ? ?? ???? 、〈?? 〈 ? ??????。?? ?? ????】 、?????。????? 、?? ?????? 。?? ???? ? 。?? ? ???っ 、 ??? ???。?? ????っ 、 ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。
??????????????????? ? 、??、〈 〉。? ?? ???????????? 、〈?〉、?? っ? ?? っ?? っ 。???? ? 、??? ? ??? 、 、?? ? ?っ 。????? 。????? 、〈 〉。??? ? 、?? っ 。?? ????、 、?? ?。?????、 、 、?? っ ?、〈 〉。?? ?? 、 ? っ?? ? っ 。????? ? 、〈?〉。? ?? ? 〈 〉、???? ? 。??? ??〈 〉、??? 、
???。??? ????〈?〉、?????? 、 ? ??????? 。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、??? 。??? ? ? 、???? 。?? ???、〈?〉。??? ??? っ ? 。??? ???? 。?? ??〈?〉。??? ??? ? 。????? 、? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 。?? ?? 、 、?? ?っ ??? 。??? 、
?????、????????????? 。?? ? ??? ?、???? ???? 、〈 〉。?? ????、 っ?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?﹇? 〈 〉、 ??? ? 。??? ? ???? 、〈?? ? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? 。????〈? ? ???、? ??? ? 。?? ?? ?
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??、???????????????? ? 。?? ?? ?????? 、?? 。?【 ?????、?? ? 。???? ??? ?。?? ??????? 。?? ?????? ?。?????? 、 ? ??? 。?? ? ? 、????? 、?? 。??????、 ???。」???? 。??? ??????? ??? ??? っ 、??、 ? 。
?????????????????????? 。????? ??。?? 。??ー ? 、?? ?? 、〈 〉?? ? 。??ー? 、? ?? ? ? 、?〈?〉。?? ?? ?? ?? ? ? 〈 〉、?????????? ? 。? ?? ー 、????? ? 。??ー ? ?????? 、?? 。??ー ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ? ?????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、????っ 。??
???????、〈?〉、??????????っ????? ?? 。??????????????????????? ? 。??????????????????????? 、〈 〉
?? っ 。?? ?﹇??﹈〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????????
???? 。
??? ???????
??????? 。????? ??? 、?? ? 。????? ?? ? 。?????? 、 、?? 、 。????? 、?? 。??? ? ??? 、 、?? 、? 。????? ?。
???﹇?﹈（?）????????????????????
????、 ? ?? ?、 ?????? 。」 ? ???? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ? ??? ?、 っ???、 ? ???? 。?? ??? 。?? ??? 、????? 、 ??? 。????? ?? ?、〈 〉。?????﹇??????????? ょ??﹇??﹈（?） ?←????? ? ょ??? 。?? ?、 ?????。?? ?? ????? 、?? 、?? ? 、〈????? 。〈 〉、 ???? 、??? 、 。
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?????
???。? ????? ? ?
?????? 、 。
??? ????? ?????????? 、?? 、 ? ??、?? ??? ??? ?。 。????? 。???????????
?????
??? ???????
????? ? 、?? 。
????? ?
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?????。?? ???????????? ?? 。」??ー??、 ? ? 、?? ? 、〈 〉。? ? ????、 、?? ? 、〈 〉。????「〈?〉。」 。??? ? ???。??? ???? 、??? 。????? 、??? 。?????? 、 ???? 。??????、 っ??? 。???? 。?????。?????、???? 。
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???????????????????? っ 、??? ? 〈?〉。?? っ 、??? っ 、??? 、 ????? 。? ??〈?〉、??。??? ????? ? 、〈 〉、??? 。?? ? ???? ????。??? 、?? 、?? ? 。?? ?? ? 、〈 〉、??? ? ?? 。?? 〈?〉、?? ? 、 。??? 、?? 、?? ? 。??????? 。????? 、?? ? 。
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???????????。????? ???????? 、?? 。?? ??? 。?? ? ???? ? ?? 、〈 〉。?? ?????? 、? 、?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ?????。?? ? ????? 、?????。?? ? ? ? ???? ? 。?? ?? ????、??? っ 、〈 〉。?? ?? 、 、??? 、?? ?。???
?「〈?〉。」??????。?? ? ?? ??????? ? っ ?。?? ??? ???? ? ?? ??? ? 。?? ??? 。」??? ? ???? ? ? 、?「〈?〉。」 ?? ?。?? ???、 ? ? 。?? ? ??? ? 、??っ 、〈 〉。?? ??? ???。?? ???? ??? 。」?????????? 。」?? ???????。???? ??? 。??? ? ?? ????????????? ?????。??????? ??? ??
????、??????、?っ????? ? 。?? ? ??? ? 。」?? ???????? 、〈?〉。?? ???っ ?。?? ? ??? 。?? ?????? ?? っ 、?? 。?? ? ??「〈 〉。」 っ?、?? ?、 。?? ?? ? ? ???????? っ 。」?? ?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??????? ?? ?????? 。??? ?????????? 。??? ャ ???? ????? 、〈 〉。???????ャ????? ャ????? ??。
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????。?? ? ?????????????? ? 。?? ャ?? 、「〈 〉。」??????。??? ? ???? ?? 。」?? ???? 。」 、?? ?、 。?? ?? ??? ?、 。????? 、?????????? 、?? ? 。?????? 、 ??? 、 っ 。????? ? 。?? ??? ? ? 、??? 。????? 。」????? ?? 。」?? ?? 。」 っ 、?? ?、
????????????。?? ??? ????? ??っ っ ??????。?? ? ??? ? 。??? ??? 。」??????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 ? 。??? ? ??? ??っ 。」????? 、?? ? 。????? 、? 、?? ? 。????? 、? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? 、???? 、??
?????????????。?????????????? 。?????
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??????????????????????? ?????? ???、?「〈?? ? 。?? ? ? ???? ? 。」??、 ? 。?? ??? ?? 、 ? 」???ッ 、?? 。?????? 、?? 〉。」 、?? 。?? ??? ???? ? 」 、?? 。?? ???? ?、「 ??? 。」 、??。?????? ?、「 ??? 。」 、??。?? ???「 ?? 。」 、?? ?? 。?? ? ?
???????????????、????? ?????? 。????? ?? 。????。?? ??? ?。?? ??? 。?? ? ???? 、??? ???。???? 、?? ? ? ???。?? ????? ?、 ????? ??? ? ??。?? ??? ??? ? ???? 、??、〈 ? ?????ッ ッ ?? 、〈?? ??
??????????????、???? 。???? ? ????。?? ????? 。?? ??? ?、〈 〉、 、?? ? 。?? ? ?????? 、 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 。????、 ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ? ???、〈 〉。 ? 。??? ???? ?、?? っ ゃ 。?????? 、 「〈 〉 」??? ? ????? 、? 「 っ??? ?、 っ?? 。〈 〉。」??? ??
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????、?????っ????????。?? ? ??? 、?? ? ?。」??? ??????? ??? ?。??? ? ???ょ っ 。??? ??「〈?〉。」? ? 。??????? ? ? 。??????????????。??? ? ????????????。????????? 、 。??? ???? 。?? ????? 。?? ???? 。??? ??? 。???
??。???? 、??
??????????????。?? ?????????? ???? ? 。????? 。?? ? ??? ?? ?、??っ 。?? ??? 、??っ 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ?、?? っ???? ?? ???? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ?、〈?? ?? 。????? 。?? ????? ??? っ 、??
???????????????????、 っ??。???? っ 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ??????「 。」 。????? っ 。????? ? ? ??? ??? ? ?。」??????? ?。」?? ??? 。」「 。」?????????「〈 〉。」 ? 、?? ?? 。??? ??? 。??? ??? ??。??????? 。???? ?
??????。?? ???????????????「? 。」 ?? 、?〈?〉。????? 、 っ?? ?、??? ??。???? ?? 、 ??? ?。?? ?? ???っ ??? ??。????? 。??? ? 。????? ??? 、 っ?? 。?????、 ??? ?っ 。?????、?? ?っ 。??? 。??????? 。??? 、 ? 、?? 。
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??????、??????、???? ??。??? 、 、?? ???。?? ???? っ ??? 、 っ ??? ? 、 ??? 。??? 。
???????????、???
???? 。???? 。??? ? ? 、?? ??? 。??? 。?? ? ???? ??? 。???? 。??? ? 、??? ? 、 。????? 。???? ? ? 。??? 、 。??? ? 、 。????? 。
?????〈?〉、????????? ????。????? 。??? ???? ???、 ? ??? 。????? っ?? ???? 。??? ? 、???? ? 。??? 、???? ? 。????? 、 っ?? ? 。?? ??? ??? ? ?。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ?
??????っ????????。?????? ? ???、 ? ?????。????? 、 、?? ? 。????? 、??。????、 。?? ?? ??? ?、 。????? 、 。????? ??????? 。??? ???。?? ???? ??? ? 、 。??? ??? 、?? 。???? 。?? ? ??? 、 。??? ? ??? 、
?????。???? ?????????????、 、?? ? 。????? 、〈?〉、???? ?? ??? 。??? ???。???? 。???? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ? 、?? ????????? 。????。???? 。??
???????????。?? ???????????????????? ??
?? ??? ? 。??? ??? っ 、 ??? 。????? 、 、
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???????????????????。?? ????????????????「? 、?? ? 、?? ? 。〈?〉。」?? ???、 ? 、?? ? 。??? ???、 ? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? 、?? ? 。????? ? 、??? ???。?? ??? ? ? 。」????? 、 、?〈?〉。??? ??? 、 ? 〈 〉。?? ?? ? 、??? 、?? ゥ。??? ???? 、
??????????。」???? ????????? 、 ??? ??。」????? 、?? ?? 。」????? 、?? ?? 。」??? ??「〈?〉。」? ?? 。?????、 ? 」??? ???、 ? 。」?? ? ? ????? 、?? ? 。???? ??? 。????? 、?? 。????? ?。??? ??? 。」?? ?? 。」?? 、??? ?? 。?? ?
???っ?。?? ?? ????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ? ??。?? ???「〈 ? ??? っ?、 。??? ???、「〈?〉。」 ?っ 、〈 〉。?? ???? ? っ 。」?? ??? 。〈 〉。」????? ?っ 。」??? ??? ?っ 。」??? ? ??? 、 っ 、?? 。」?? ?? ?????。」?? ?? ? ??? っ 。????? 、??、 ? っ?????
??、????????っ?。?? ???? ? ????? ?、??、 ? ? っ 。???? ??? 。?????? ? 。??? ??? ?? 。??? ヮ ???? 、?? ???。?? ヮ??? 、?? ? ???。?? ???? ??? ?? ? ???? ? 」 。? ???? ??? ???っ 。???? ??? 。?? ??? 。??? ?
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????????????。?? ??????? ???????????。????? ? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ??? ? ???? ?? ??? ? っ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ?? 。?? ?????? っ?? 。?? ? ????? 、?? ????? ??? っ 。??? ??? 。」 っ 、?? ? 。??? ??? 。」 、?? ? 。
??????????????????? ??。????? っ ??っ??? ? 、?? 、〈 ??????? っ?? ? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ??? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。???? 、? 。?? ??? 、〈 〉、???、 ???? ??? 〈 〉、?? 。?? ???〈 〉、?? 。?? ? ? ???、 ?? ??? ? ?。
???????????????????、?? ?? 。? ???? ? ???????? ?? 。?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? ??? ???? ? 。?????? っ 、??、 っ 、〈 〉。?? ??? ??? ??。????っ ? 、?? ? 。????っ ? 、?? ? 。?? ? ? ??????? ??? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? っ ゃ ????。」???? っ?ゃ??? 。」??? ?? ??? っ 。?? ??? ? ??? ??? ? 。??? ??? ??。????? ?? 、〈?〉。?? ???、 ? 。?? ??????????? 。??????、??。????? っ 。? ?? ?? ????? ?? ? ??????っ 。?????? 、??? 、 ???。
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???????????????????? っ 。??? ????? 、 ??? 、?? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?????????? っ 。???? 、???? 。????。???? ? ? っ 、?? ? 。??
?ょ???っ???????っ
????????????。?? っ 。???????? ???? っ 。?? ???? 、????? っ??????? ?????
?? 、〈?〉、?? ? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? 。
??????????????????? ?。」????? 、 「 、 ?????。〈 〉。」 っ ??? 。????〈 〉、?? 、?? ?? 。??? ??? 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ?っ ?っ??、 ? 、?? ? 。」??? ????? 、〈 〉、 ???、 ? っ っ 。??? ? ??? 〉。」 っ 、?? ? 、?? 、〈?〉。?? ??? ??? 。?? ?? ??? 、?ッ ? 、?? ? 。?? ?? ???
?????。?? ? ?????????????。?? ??? 、 ?。??? ? ????? ???? ? ? ? ???? ?、?? 。????? ?? 。????? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。??? ??? ?、 、?? ? 。??? ????? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、
????????、?????????? ? 。??? ?? ? ???? 、 ????? ? 、〈 〉、?? ?? ??? ????? 。??? ??? 。?? ??? ? ?????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 。?? ??????? っ ??? ? 。?? ?? ??? ?、 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ 、?? ? っ 。????? 、〈??? ???、 っ?? ? 。????? ?? 。
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???????????????????? ??、????????? 。????っ 、?? 「〈?? ? 。?? ???? ??? ? 。????? ??? 。????? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、???????。? ??? ???????? ? 。???????? 。??? ??? 、?? 。??? ??? ッ 。????? ? ? 。??? ??? 。
??????????????????? ??。????? ??????。??? ? ??? 、 、 。????? ???、 ? 。??? ??? 。?? ??? ?、 、?? 。?? ? ? ??? ?、 」 、?? 。? ?? ? 、?? ? ? 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、「〈?〉。」 、?? ??、 。?? 「 、?? 、? ? ??? 、 。?? ??? 。??? ? 、?? 、 ? 。??? 、
????、????????。?? ?? ????? ???? ??。??? 〈 〉、?? 、 ???? 、??? 、?? ?。??? 、?? 、 ??? 。?? ?〈 〉、 ? ??? 、??。??? ョ ?、?? 、「〈 ? ャ??? ? 。??? 「 、?? 、 ??? ? 。????、 ??? ? 。??? ?????? 。???? ??? ?。」???? ? ?、?? ? 。??? 、
?????????、〈?〉。?? ?〈?〉、??????????? ? ? ?? 。??? ???? 、? 、〈 〉。???? 、?? 、「〈?〉。」 、?? 。??? 「 ? 、?? ????、〈 〉。??? 〈 〉、?? ?? 、「〈 ? ??? 。???? 、???、 ? ???。?? ????、 ???、??。?? ? 、?? 、??? ? ??? ー 、〈 〉。」?? ? 、 ????? 、?? 、「〈?〉。」??? 。??? ? ??〈 〉、 ?
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????。??? ????????????? ? ???? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ?。?? 、?? ? 、 。????? 、〈????〜 、〈 〉。??? ? ? ???、 ?。??? ??? ??? ???。?? ????? ??? ?。?? ? ??? ??。?? ??? 。??? ?????? ??? っ 、?? ??、〈 〉。??? ???。
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??????????????????? 、?? 。????、?? 。?? ??? ?、 ?? ?、?〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。?????? ? ? ?、 ??? 。???? ? ? 。?? ? ? ??? ? 。??? ? ? ?????? ?? ??、〈 〉。????? ????? 、?? 。???????????? 。?????????????? ? 。??? ???? ? 、??????? 。
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????????、?? 。???? ?????? 、 ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 。
?????????????。?? 。?? ????????。?? ? 。????? 、??
?????????????????????????? ??? 。??? ????? ?? 。????? ?? 。????】?? ? 、〈 〉。???? ?????? 、〈 〉。?????っ 、??。????っ 、??。?? ? ??? 、 っ?? ???? ??? 、 ??? 、????? 、?? 、 。?? ? ??? ? ? 、?〈 〉、 ．??。
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???? ??? 、〈 〉。?????? 、?? ? 、〈??? ???」 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??〈 〉、 、?? ???? ? ???っ 、「〈?〉。」 、?? ???? ??? 。??? ??? ? 。??? ???、 。??? ??? 、?? 。?? ???、? っ?? 。??? ? ??? ?。
?????????????????? ?。?? ? ??????? ?????? 。????? 、 ??? 。????? 。?? ? ? ??? ? 、 ? 。??? ???? 、?〈?〉。????? 、? 。??? ?????? 、 。????? 。????〈 〉、 ? 、??? ??? 。?? ??? ? 。?? ????????。????? ????? 、 ??? 、 、 。
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???? ??????。?? ??????? ?。???? ??? 。????? ? ?、?? 、〈 〉。? ?? ??? ?????? ??。????? 、〈 ??? ???。??? ? ???、 。?? ? ??? ? 、 ? 。??? ???? 、 。??? ???、 。??? ? ?????? 。?? ??? 、?? 。
???????????????????、 、?? ?〉? 。?????、 、?? ?〉 。?????、 、?? 。????、 、?? 。??? ???、 、?? 。??????? 。????? ?? 。??? ?? ??? 、?? ? 。????? 、 ﹇?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ??〈 〉、?? ?? 、 。
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???? ?。???? ?????。?? ?? ???、〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 〈???? ?? 、?? 、 。????? ??〈 ????
????????、?????????? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ? ??? 、 、?〈?〉。??? ??? ? 。?? ? ??? ?。?? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。? ? ?? ???、?? 。?? ??? ?? 、??? 。????? 、 、????? 、?? 、〈 〉。
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???????????????????。??? ??????? ?????? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ??????? 、 ー??? 、 ? ??? 。??? ??? 。? ? ?? ??? ? ?。?????????? 。??????。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ????? 、〈 〉。????? 、?? ???????、〈?〉。??? ???、?? ? 。
???????????????????、?? ??????。??? ???? ?? 。??? ????、 、 ??? 。? ?? ???? ? 、??? ?、 、?? ?。?? ???? ? 。????? 、 。? ?? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? ? ??? ? 。?? ???????? 、?? 。??? ? ????、〈 〉 、
????????。? ??????????? ?? ???? ? ?? 。? ?? ? ??? ??? ? 、????????? ? 。? ? ?? ??? ? 、????????? 。????? 。? ? ???? ?? ?????? ??? 。??? ー?? 。? ?? ????? ? ?? 。??? ? ??? 、?? 、 。????? 、?? ? 。????? ? 。」??? ? ??? ? 。」?????? 、?〈?〉。?? 「 ? 。
????????????????。???? ??? っ 。? ?? ? ????????? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。??? 、?? 。???? ???。?? ???? ? 。????? 、『〈 〉。』?? ?? 。??? ? ??? 、〈 〉、?? 。?? ????、〈?〉、?????????????? 。????? ? ?? 。??? ? ??? 、〈 ?。」?? 。????? 。??? ? ??? 。?? ? ?
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??、???????????????? ? 。????、 ??? ?? 。?? ?? 『〈 〉 』???っ?? 、?? ? 。???? ? っ 。????? ??。????? 、?? ? 。?????、〈?〉。???〈?〉。?? ? ? ??? ? 、???? 。??? ????? 。????? ?????? ? 。??? ?????。?? ? ? ?
???????????????????。???? 、??。?? ???? 、〈?〉、?? 、 ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。??? ????? 。?? ? ? ????? ? ?。??? ??? 、 ? 。??? ???、?? ?、〈 〉。??? ???、 ??? ?、〈 〉。?? ??〈 〉、? ? ?? 〉 ??? ?? 。???
??????????????????? 。????? ????。??? ???? 。??? ? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。?? ??????? 、「〈 〉。」?? ? 。?? 「?? 「?? ?、 。」??? ??? 。??? ????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。
????????????????????? 、?????????? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ???っ 。?? ?? ?? ???っ 、?? 、〈?? ????? ? ??? ???? ????? ? 。??????? ? 。?? ??? ?? 、?? ? っ 。????? 、?? ? っ 。????「〈?〉。」? ??? ?、〈 〉。??????? ? っ 。
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??????????????????? ?っ?。????? ? っ 、〈?〉。??????? ??、?? ??? ? っ 。??????? っ 。?? ???? っ 。?? ?? 、?? っ っ 、〈 〉?? ? 。?? 〈 〉、 ??? っ っ? 〈 〉?? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、??、〈?〉。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ???? ??? っ?。?? ?
???、??????っ???????? ? っ 。?? ??? ??? ??? ? 。」?? ?っ 。????? っ っ?? ? っ 。????? っ っ?? ? っ 。?? ? ???、???。????? 、?? っ?、??。????。?? ? ??? ? 、 ? 。????? ?、 。??? ??? 。?
???
? ? ??? ? 。?? ??? 。? ? ??? ??? ? 、
??????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? 、 ????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ??。?? ???????、?? ?、 。? ??? ?? ?? ? ? ???? 。????????? 、 、?〈?〉。??? ??、?? 。??? ?????。
???????????????????? ???、?? ? ?。??? ???? 、〈??????? 。??????? ??、〈????? 。????? ??? ??? 。????? 、?? ? 、 、?〈?〉。??? ??? ??? ? 、 、?〈 ????? ??? ??? ? 、 、?〈?〉。??? ??? 、????? ? ??? 、 ??? 、〈?〉。
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??????????????????? ????、?? ??? 。????? 、?? 、〈 〉。??? ???? ? 、 ???? ッ?? ?? ?? ??? ? ? 、〈
????????????。
??? ヮ?? 。???? ? ?? 、??。???? ?? 、??。? ????? ? ? 。? ??? ??? ? 、 。?????? ? ????? 。??? 、???? ? 。??? ??? 。
?????????????????、?? ?????????、?? ? ??。?? ???? ? 、?? ? 。?????、?? 。????、 ??? 。?? ? ??? 、? ? 。????? 、 ???????? 、〈?〉。?? ?? 、 ??? 、?????、 。?? ??? 、?? 、 ?。??? ??? ??? 、〈 ??????? 、?? 。
?????????????????? ???? 、 ??? ? ?。??? ??? 、???、 ? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ???? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 ??? ? ? 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? ??。?? ???? ? ョ 、????? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 、??? ?。?? ?〈 〉 、?〈 〉、?? 、??? ? 。??? ? ?? ?
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????????????。?? ??????? ??????????? 、?? ?????? 、 ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 、〈?? ?? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。????? ??。????? ??? ? 。????? 、 っ?? 。???? ??? 。??? ? ????? ? 。??? ????? ? 。?????? ??? 、 。??? ???、
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??????????????????? 、〈?? ????????っ?? ??。?? ? 、 、??、 ? 、?? ｝ っ?? ???。?? ???、 ??? ? っ?? ?? 。?? 〈 〉 、??、 ??? ? っ?? ?? 。??? ??? ??? 、〈 〉。????? 、 っ?? ? 。????? ㌧ 、 。????? 、?? ?。??? ? ??? 。??? ????? 、〈?〉。
????????????????????? ????? 、?? ? 。????? 、 、??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ???? 、???、 ??? 、〈 ??? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。????? 、 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ? 。?? ? 〈 〉、 、?? ?? 〈 〉。?? ???? ?? 、?? ? 、 。?? ??? ? 。??? ?
??????????、???????? ???、〈 〉。??? ??????? 、 ??? ???、〈 〉。?? ?? ?? ??? 。????? ?? 、〈 〉。????? 、??、 ?? 、〈 〉。????? 、??、 ? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 。?????? ??? 。?????、?? ? 、〈?? ??????、 ? ??? ? 。??? ? ?????、 ? ?
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???????。??? ??????????? 、 ????? 。??? ??? ?????? ?、 ? 。?? ?? ??? ? 。?????? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ????、??? 、 、?? 。?? ? ?????? 。???? ? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、??? ? ? 、????? 。?? ???っ 。
??、????????????、???? ? っ??。?? ?? ????????? ? 、?? ? っ 。????? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ????。」??? ? ????? ??? 、?? ? 、?? 。? ? ? ????、?? 、「 。」??????? 、?? 。???? っ 、〈 〉、??? 。?? ? 、 ? 、?? ? ?? 、?〈 ?? ?
?????。???? ????????????? ??。?? ??? ??っ 。???? ??っ 。??? ? ???っ 、〈 〉。?? ???? 、??っ 。??? ??? 、?? ??? ?? ??、?? ? 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、「〈??? ? ??? 、 っ?? ? っ 。??? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? 。」????? ?? 。〈 〉。」??っ 。
??????????????????? 。?? ???????????????? 。?? ??? 、?? っ 。?? ??? 、?? っ 。?? ャ ??? ?、 ??? ? ? ???。?? ???? 、?? ? 。?? ???? 、↓?? ? ? 。????? 、 。??? ?? ?? ??? 、?? ? ?。????? ? 。????? 、?? ? 。??? ?
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?。??????????。?????? ??????? 、 ??????。??????、 ???。?? ??? 、?? ? 。??? ?〈 〉、?? ?? 。????? 、?? ? ? 。?? ??〈 〉、??? ??? ? 、?? 。?? ???? 、? ??? ? 、 、?? ? ?。? ?? ??? ? 、 ? 、??? ??? ? 。?????、?? ?? 。????? ?????
???????。? ??????????? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??????。?? ?? ? ??? ???。?? ??? ? 。? ?? ?? ? ??? 。????? 、 ? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。????? 、 。??? ?? ??? 、?? ? 、 ??? ? 、〈? ??? ??? ? 、 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?????????????????????????、 。??? ?
???????????? ?。????????? ???????? 。????? 、 ???? ? 。????? 、 。???? 、 ? ??? ? 。????? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。????? 。?? ?????? 。??? ???? ?? ?????? ?? 、?? ? 。? ?? ???? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ? ???? 、〈 〉。??? ?????。
??????????、??????? ?、??? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。??? ???????。????? 、??? ? ??? 。?? 〈?〉、?? ? 。??? ???? 、??。????? 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。????? 、??? ???? 〈 〉 〈 〉??? 、??? 、 ???? 、?? 。
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??????????????????? 、 ?????? ??、????? ? ?。?? ? 、??? 、 ????、 、?? 。?? ? 、????? ??、〈 〉。?? ?? ???? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? 。?? ???〈 〉? 、 ??? ?? ?。???????? 。????? ??? ? 。? ? ? ????? ?? 、?? 。」????? 、?? 。」? ?? ? ? ?
??????????、??????? ?。」??? ??????? ． ???、??。?? ?? 「 、?? 。?? ???? 、?? ???。」??? ?????。? ???? ? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、?? 。????? ??? 、??? 。????、 、?? ? 、? 」?? 、〈 ??? ?〈?〉、?? ??、「〈??。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ?? ? ??? ? 、「
???????。」???????、?〈?〉。??? ?? ?????? 、「???? ?? 」 ??? 、?〈?〉。?? 〈 〉、 ??????? 、? ?????? ??? ? 」 。」?? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 。??? ??? 。??? ? ???、 っ?? 。???? ? ? 、?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、?? ?? ? ??? 、〈 ?????? 、?? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ??? ?? 。?? 〈?〉、? ???? ?? 、?? 。?????? 。?? ??? ? 、 ??っ ?。?? ?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ? ???、 ? っ??? ? 、?? 。?? ??? ? ? 、?? ???? 。?? ??? ? 、 。?? ?? ??? ー? 。?? ? ?? 、?? ? 。???
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???、????????????。?? ?????? 、? ?っ??????、?? ? 。????? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、 。????? ? 、?? 、 。?? ???????? 、 」 。???? 、???。?????? ??? 。????、〈?〉。」??? ? ???? 。?? ?? ???? 、?? 、 。??????。?? ? 、? ?? 、???? 、 ?
?????????????。?? ?????????? ?????? ? 、?? ? 。?? ??? ?、?? 。??? ??? 、 、?? 、〈?〉。?? ?????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈??? ???、 っ? 。?? ???。? ?? ? 、 、???? ? 、?? っ 。?? ??〈 〉、 っ ? 。??? ? ???、 っ 。??? ???? 。?? ????? っ 、????? 。
????????????、????? ??。??? ??? っ?、〈?〉。?? ???? ??? ??。??? ? ???? 。???? 。? ?? ???? ???? ? ?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? ?? ? 、?? ? ? 。? ?? ?? ??? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? ? ? ??〈?〉。??? ? ?? ? ???? ? 、?〈?〉。????? ??? ?? 。??? ????? ?、 〈?? 。????? ???? ???? 、
????、?????????????? 。? ??????? ? ??? 、 。?? ? ??????、 ?????? 。????、 ??? ??。????、?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。???? ? 〈?? ??? ?、〈 〉。?? ?? 、??? ? 、?? 。???????? ?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。????????? ? ????? 、?? ?? ???、〈?〉。???????????? 、
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???????????、〈?〉。?? ?? ????? 、 ?、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? ? ???、〈 〉。?? ???? 。?? ? 、「〈 ??? 。?? ???? っ?? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 、 ??? ? 。????? 。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 ー?? ? 。
???????????????????? ???、?? ? 。??? ????????? ? 。????? 、 っ? 。????? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? 、? ?ッ? ? ???? 。?? ? 、???? 、〈 ????? ? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ???? 。 、?? ? ??? 。 、 。? ?? ?????? 、 。
???????????、??????? 、 ? 。??? ?? ???? ?。?? ???? ? ??? ???? 。???? ??????、〈?〉。?? ??? 。????〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ???? 、?〈 〉、 、 、
?????????、?????????。??? ??? 、??? ? 、?〈?〉。??? ??????? 、??? ? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? ? ? 、?〈?〉。??????? ? 、? 。?? ?、 。?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ?、?? 、〈 〉。?? ??? 、 ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?????? 、?? 、 。???
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?????、????????????? ? 。??? ?? ??? 。?? ? ???? ???? 。????? ?、?? 。?? ???、 、?? 。?? ??? 、? ?? ?。?? ? ??? ? 。??? 、??? 、??? 。?? ???? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ??? っ ?
????
? 、? 。??? ?? ?? ? 。??。???? っ 、〈 〉。??? ? ?
????っ??、????????、?? ? 。?? ??? ??? ? 。?? ?? ??????? ???? ??? 。? ? ?? ??? 。? ???? 。????? ? 、?? ? 。?? ???? ??、 ??? 。?? ? ???? 、?? 。? ?? ??? 。」?? ? ?? 、「〈??????。」??? ?? ??? 。??? ?????? ? 。?? ? 、??? ? 、 、
??????、????????????。?? ??? 、 ? ?????、?? ? 、 ???。???? 、 、?? ? 、 ? ??????。?? ?? ???? ? ???、 、?? ??。?? ?????? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 ????? 、???? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ???、 、? ?っ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? ?????〈?〉?? 。??? ? ?
????、??????????????。??? ???? 、??。?????、〈 〉? 。?? ???? ???、 ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ????? 、 ? 、?? ??? 。?? ? ???? 、 、????? 。??? ? ?????、〈 〉????? ??????。????? ???? 、?? 、〈 〉。???????? 、?? 、〈 〉。????? ???????? ????
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????????。??? ??????????? 、〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?? 〈 〉、??? ? ? 、?? ?? 。???????。?? ?? ??? ??、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? 。?? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。??? ????? 。????? 、〈 〉。??? ? ? ??? ?? 、〈?〉。????? 、
???????。?? ?? ??????????? ???、〈 〉。?? ?? ??? ?????? 。? ? ? ?? ??? 。?? ??? ? 、 。????? ???〈?〉。????? ? 。?? ??? ??? ?、??。???? ? 〈 〉。?? ????? ー 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?〜 。?? ???? ??? ? 。?? ? 、 、?? っ? 。??? ?
??、?????????。?????????? ??????、 、?? ????。?? ? ???っ 。???????? ? ???? 、?? 。?? ? ???ー ー っ 、?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ?????? ??? 、 ? 。????? ー?? 。???????? ??? 、
?????〉??????っ?。?? ? ? ???? っ っ??。?? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?????? 。?? ??? ?、?? 。?? ? ??? ?、?? 。??? ? ??? ?、?? 。????? ?、?? っ??? ??? 。??? ??? 、〈 〉?? 。?????? 、 ? ?
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??。?? ????????????????? 。??? ?? ???? ? 、〈 〉、 ー?? 。????? ? ?、?? 。??? ? ???、 ー?? ?? 、〈 〉。?????、 ー?? ?㌧ 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ー 。????? ー ??? 、? 。????? ー?? 、? 。?? ? ???? ???? ? 、?? 。????? ??。??? ー 、?? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。????? 、?? ? ?、〈?〉。?? ?? ? ???? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? ?? ??? ? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ?。?? ???? ? 。??? ??? 、 、 ???????????? 。?? ? ???? ? ? ??? ? 、〈 〉。???????? 、?〈 〉、?? ?? 。??? ? ?
???????????????????。?? ????????????????? ??? 、 ? 。???? 、??? ???、?? 。??? ??? 、 ?。??? ? ??? 。?? ????、 ??? ??。??? ? ???、〈 〉。?? ????、?? ????、 ? 。????? 。?? ????? ? ??? 。?? ???? 、??? 、?? 。
?????????????????????? 、〈 ??????? 、?? ? 。????。??? ??? 。?? ???? ? 。???? ??? 。?????? 、 、?? 、 。??? ? ???? 、 、?? 、 。??? ???? 、 、?? 、 。??? ???? 、 、?? 、 。?????、?? 。??????、 ???。
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?????????????????? 。????? ??????? ?。????? 。??? ? ????? ??。?? ????? 、 ????? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、???〈?〉。?? ? 、「?? ? 。」?????? ? 、 ??? ??????? 、 ??? ? 。??? 、 、?? 。?? ? ? ?
???。?? ??????????????? 、??、 ? 。??? ??? 、 、?? ??? ??? ? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。??? ? ????? 、〈?〉。?? ?? ? 、???? 。?? ? ??? ? 、?? 。? ???? ??? ? 、?? 。?????、 、 ? 。??? ? ???、 ? 。???
??、?????????、?????? ? ?。??????????????? ???、 ? 、〈 〉。?? ???、 ? 。????? ?。????? ?。??? ???、 ??〈?〉。??? ???、 、?? ? ??? ? 、〈??? ? ???、 、?? ? 、 ??? 、 。?? ??? ??? ??? ?、 ??? ?? 。?? ??? 、〈 ??? 。??? ??? 、〈 ? ??? 。?? ?? ?
??????????、???????? 、〈?〉。??? ? ??? ?。?? ??? ??????? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ???? ? 。???? ? 。??? ???っ っ 、?? ? っ 。????っ っ 、〈 〉。??? ? ???っ っ 、?? ? 。??? ????? 。?? ? ? ???? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? ??
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???????、?????????。?????? ??? 、?? ??????。?? 〈?? ???。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? っ 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? 。????? 、?? ???? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? 、 っ?? 。?? ?? ???? ??? ? ??? ???? ? 。????? ??????? ゅ ?? ? っ 、??っ? っ 。???
????????ゅ???? ? っ 、? ???????っ? っ?。??? ? ? ??? ゅ ?? ? っ 、 ???っ? っ 。? ? ??? ??? ? ? 。?? ???? ? ??? ? 。????? 、 。??? ??? ?? 、〈 〉。??????? 。??????? 。? ?? ??????????? 。????? 、〈 〉。?? ???? ょ 、?? ? ?。?? ??? 、〈 〉。????? 〈 〉?? 。?? ?? ??? ??? 、? 、
?〈?〉。?? ???????????????? ? 。??? ? ?????? 、?? ? ??、〈?〉。?? ??? ? 、 ? ?? 。????? 。??? ? ??? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、 ???。? ? ??? ? ??? ???? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。????? 。??????? ????????〈????? ??? ? 、?? ? 、 ー?? ?。
???????????????????? ????????、??? ?? 、 ＝?? 。????? 。??? ??? 。? ? ??? ?? ??? ?、?? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??? 、 ???。???? 、??。????。 ?? ??〈 ??? ?。? ゥ?? ??? ?????? ? 、?〈?〉。????? 。??? ?? ???????? 。??? ???? 。
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?????????????????? ??? ?。????? ??? ?。? ???? ?? ?????? 。??? ??????? 。? ?? ??? ? 、 、??? 。? ?? ? ?? ??? 。???? ??。???? 。? ???? ??? ? ???? ?????? 、〈 〉。? ? ? ヵ ???? ? ???? ???? 、??? 、?? 。??? ??? 。? ????? ???。?? ???? 、?? 。???
???????、???????、??? ? 。????? 、?? 。??? ????? 、 ????。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ??? 。?「? ?? ? ?? ? 。? ? ??﹇ 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 。???? 、 。? ????﹇??? ?、〈??? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??〈?〉。? ?? ???〈 〉 ? ???????? ? 、?? ? ???。
????????????? ??〈?〉、 ?????????? ? ? 、?? ???????。???? ? 。?「?? ?? 、 ??? 。????? ?? ?。?「? 、?? ? 、 、??? 。??? 、?? 、 、?? 。?【? ? 、?? ? 、 、?? 。?【 ? ? ??? ?? ? 。???? ? ?、 、?〈?〉。??? ????? 。?｝? ? 、?? ?〈 〉、?? 。??? ? ?、
????〈?〉、??????????? 。?「 ? ?? ??? ?、 ? ? ???? 、?? ? ?。????? ??。??? ??? 、 、?〈?〉。????? ? 、?〈?〉。?「? ??〈?〉?? ? 。????? 。?? ?〈 〉、 ??? 。??? ? ???、 〈 〉、?? 。?? ??〈 〉、??? 、?? ? ? 。? ? ??? ? ??? ? 、?? ? 。?「??? 、?? ?? 。???
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????????、?????????? ??、〈 〉。??? ??????? 、 ??? 、〈 〉。??? 、???? 。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ???、〈?〉?? ?? 。?? ??? 、〈 ??? ??? 。???? 、???、 ????? 、 ? 。??? ??? ? 、〈?? ????? 。??? ??? ? ?、〈 〉。????? 、?? 、 。???
?〈?〉??????????????、? ? ?????? ? 。????? ?。??? ? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、? ??? ? 。?? ??? ? 、??? ? 。????? 、〈 〉、?? ???? 。???? ? 。?﹇ ?? ? ??? ?? 。??? ??? 。????? 、??。???? 、?? ? 。? ?? ? ??? ? ?? 、?? ? 、
??????????。? ?????????????? ? ?? ???? ??? 、?? 。?? ? 、?? 、 、〈 〉。?﹇ ?? 〞?? ?? 。???? 、?? ???? ???? 、?? ?。????? ?。????? ? 。????? 、〈?〉。??????? 、 ??? ?。??? 〞?? 。? ? ????? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? 〞???? ?。??? ?
?????????????、??
??????????????。?? ??? ? ? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ???? 、 。????? ????? 、 。??? ???? 、?? 。?? ???????? ? 。????? ? ? 、〈 〉。????? 、??? 、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。
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?「????????????????????????、????????? 、〈?〉。??? ???? 、? ? ?? 、 。????? ?。??? ???? 、?? 。?「???? 、?? 。?? ?????? 、〈 ??? ?? ??? ? 。?? ???? ???。?? ????、 、?? 。? ? ?? ?? ???? ?? ? ??? ? ???っ? 、?? 。?｝ ?? 、??? ょ? ? ???? ? ? ??? 。
??????????????????? ? 、?? 、??? 。?｝? ????????? ? ?。????? 。???? ? 。?? ??? ァ? ? 、 ??〈??。????? ?? ??? ? ???? ? 〞 ＝??? ??? ???? ??? 、〈 〉。?? ? 〞????。?? ?? ???? 、?〈 〉 。?? ????? 、?〈 〉 。?? ?? ??。 ? 。? ?? ?? ? ?????? ?? 。?????? ???? ?? 。
????????????????????????、??????????? 。?? ? 〈 〉、 ?? ?? 。???? 、?? 、〈 〉、?? ?? ????。?? ? ??? 、?? ? 。? ??﹇? ??? ? ?? 。?「? ??? ?????? 、 、?? ? 。?? ? 、 、?? 。??? ??? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? ＝?? 。?? ?? ??? 、〈?? ? ? 。???
???、????????、?????? 、〈?〉、 ???。?? ?? ????????、???? 、?? 。?? ???〈 〉、 ???? ? 。??? ??? 、?? ?? ????? 、?? ??? 。???? 。?? ?? ??? ? 、 、〈 〉?? ?? 、?? ??? ? 〈 〉、 ?????? 、?? 。??? ??? ?? 。? ? ?? ? ??????????????? ??? 、〈 〉。?「?? ?? 、 ??? 、〈 〉。
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?「?????????????????? ? 。??????????????????? 。????? ??。????? ??? 。? ? ?? ?????????????? 、? ? ゅ? 。? ? ?? ? ? ?????? ??? 、? ゅ? 。?? ?? ? 、?〈 〉?? 。??? ???、 ??? 。????? ??。?? ? ??? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?｝ ??? ? 。?「 ?? ?
?????? ??????????????? 。?? ??????????????????????? 。?? ??? ? 。?? ?? 〈?〉、 ???? ?、?? ? 。」????? 。??? 、 ??? 、 ???、 ? 。????? 。??? ? ? ??? 「?? ? 。」?｝??? 、 「?? ? 。」 。??? ??? 。?? ?? ?? ? ?? 、〈 〉、?? 、??? ?? 。????? 。」??
?????、???????、〈?〉。?? ?〈?〉、?????、 ??? ? ??? ?? 。?? ? ???? ? ???? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ?。」?「? ? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、?〈?〉。????? ? 、?〈 ? ??? ?? 。?? ???? ?????? ? 。??? ??? 、?〈 ??????? ? 、?〈? ? ?
?????。??? ???????????? っ 、 ????? 。?? ? ??? 。?? ? ???? ? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、??っ ? ? 。?? ?〈 〉、?? ? っ 、?? ?っ 。??????、?? 。????? 、?? 。???? ? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ??っ 、「〈 〉。」?? ? 。??? ??? 、 「〈 〉。」??、?? 。?﹇?
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???????、????「〈?〉。」??、 ????。??? ????? っ???? 」?? ? ??? っ?? 。」?????? ? 、?? ??、〈 〉。?｝???? 、?? 。?? ? ? ???? 、?? 。?????? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ? ? ???? 、??? 、 、?〈 〉、 ? 。?? ???? 。?? ????? ? 、???? ???? 、
????。??? ?????????????? ?。?「 ? ???????、? ?? 、? 、〈 〉、??、? 、 、?? ? 。?? ?? ? ??? ??? 。?????? ??? 。????、 ? ?。??? ??????? 。?? ???? 、??。?? ????? 、?? 。???? ? 、〈 〉。?﹇ ????? ? 、 ???? ? 、?? 、?? ??? ?っ 、〈 〉
??????????????っ?。?? ?????????? ? ??? ?っ 、〈 〉、?? ? っ 。?? ???? ? 。????? 。?「 ??? ?? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? 。?「 ??? ???? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ? 。?「 ?? ー??? 、?? ?? 。?? ?? ??? ??? ? 。????、「〈 〉。」 っ?? ?
????????。????? ?????????? ?。」?? ? ????? ? ???? 。??????? ? ?」 、 ???? 、?? 。?「 ???? ?? 。?﹇ ??? ?? 。?「? ??? 、??。?? ??? ? 。?? ? ??〈 〉、 ? 。????? 、 。?﹇? ???? ． 。? 、 。?「 ???? ?? 、 。?﹇ ??? 、? ? 、 。?﹇ ? ??? ?、 、 。
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???????????????????? 、 、 。????? ??? ? ???、〈?〉。????? 、 、???? 。??? ??? 、??、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。?? ???? ??? ?? 。?????? 、?? 、〈?? ??〈???? 、?? 、?〈 ????? 、???、? ??? 。???? ???、〈?〉。?? ?? ? ?
???、〈?〉、???????????? ???????。????? 、???? 、 。?? ? ???? ??????? ? 〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? ? 。?? ? 、?? ?? ???、〈?〉、?? ? 。????? 、?? ? 。???????? 、〈 〉。?? ?? ? ?????? 。?????? 、?? 。?? ????? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、 、?? 。??? ????? 。??? ??? 。?? ??? ? っ 、?? ???? ???。」 ???。???? 、?? 。?? ???? ??? 。??? ?????? 。????? ? 、?? 。??? ?? ???? 、?? ????、〈 〉。????? ?? ????? ? 。??? ??? ????????? 。
??????????????????? ?。???? ? ???? ? 、?? ???? ? 。?? ? 「 ?。」?? 、〈 〉?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ?? 、?? ? 。??????? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ? ??????? 、?? 。????? ?? ? ????? ? 、「〈 〉。」 、?〈 〉。?????????? 、?? ? ? 。?????????。???
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??????、???????????? 、〈 〉??。?? ? ???????? ???? ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、 、????? ??? ?? 。」?? ???「〈?〉。」 。????? 。」?「 ?? ? ??? ? ?、?? 、? 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、???。」???? 。???? 。?? ? ? ???、〈?〉。? ?? ???「?? ?、〈
?????????。?? ???????????????、〈?〉。?? ?? ????? ???? 。???? ?、 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? ? 。????? ? ??? 、?? ??。? ? ????? 。????? 、 。?﹇????、 。?｝? ????、 。? ? ??﹇ ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 。
??????????????????????、????????、???? 、 ? 。?? ??? ? 、 、?? 。?｝ ??? 〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?「? ? ??? ?、??、〈?〉。??? ???、 ??? 。? ??? ? ? ??? ??? 〈 〉。? ?? ??? ? ? 。????? ? 。?﹇ ???? ?? 。??? ???、 。??? 、?? 、?? 。????????? ???? ?? ????
??? ???、???????。??? ?????? ???? 、?? 、〈 〉 ?????? 。?? ????? ??? 。??? ? ??? 、??? 、〈 〉。????? ??? ?? 。??「? ??? 。?? ???、 ? 、?? ? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ???、〈 〉???? 、??、?? 。??? ??? ? 、?〈?〉。?｝ 、??? ?? 。
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?????????????????????????? ???? ??。??? ????? ?? 、〈 〉。?????? 、?? 、〈 〉。?「 ????? 、???。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ???? ッ 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ???。?????? 、?? 。???? ? ? 。?? ? ???? 、?〈?〉。????? 〈 〉、??? ? 、
????????。??? ?????????? 。? ? ??? ????? ?、〈 〉。?? ??? ? ? 。? ??? ??? ??? ? 。? ? ???? ? ? 。?? ???? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ? ??? ? 。??「? ? ???? 、?? 。? ? ?? ??????。??? ?????? 。? ??? ?? ??? ?? ? ???? 、?? 、 ??? ? 、〈
????????????????????????、??????? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ?? 。??? ???、?? ?、??。?「? ???? ? ??? ?????? 、?? ?、〈 〉。????? ????、?? ?。??? ??〈?〉、?? ? 、??? 、 っ?? 。?????? ?? ?????、 ?? 。??? ?????????、??? ? ? 。??? ???? ?
?????。?? ?? ??????????????? ???????、??? 。?? ???? ? ? 、?? ? 。?????? 、??? 。??? ???? 、?? 、 〈 〉、?? ? ? 。??? ＝??? 、 ???? ?、 ? 〈 〉、?? 。?????? 、?? 。?? ???? 、?? 、 〈 〉、?? ? 。?? ???? 、?? 、 〈 〉、?? ? 。?????????? ?? ?????? 、〈 〉。??? ? ?
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???、?????????????、???????????????? ? ? 。????? 、 、?〈?〉。??? 、?? 、 ??〈 ????? ????? 、 ? 、?? ?? ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。????? ?? 〈 〉、?? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ?? 」 〈 〉、?? ? 、????? 、?? 。
??????????????????? 、?? ??、???????? ?? 。?? ? ???、 ? 、?? ? ? 、?〈 〉、?? ?? 。?? ??? 、? ??? 。??? ??? 。????? 、〈 ???? ? ??? 、?? ? 、????? ?? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、????? 、?? 。?「?? ?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ???
????????????、???????????、??????????? 、〈?〉。?｝ ???? ? 、??? ??? 。??????? っ 。?? ???????????????????????????? 、 。??﹇?? ?? 、 。??? ??? 、?????? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? ?、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、〈? ?? ???? ?? ??? ? 、 。?「? ??????? 、 、?〈?〉。
??????????????????????? 、 ?????、?〈 〉。????? ??????、 ? ??? 、 ???? ??? ? 、?? ?、〈 〉。???? ???? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。????? ??? 、〈 〉。??????? ?、〈 〉、?? ??、〈 〉。????? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 」 。????? ??? 。?「 ??? ?? 。????? ?
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??????????????????? 。???? ??? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ?????? 、〈?〉、 ??? ?? 、??。?? ?? 「 ??? ? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉????? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? 。」? ?? ? ??? ? 、??、 。????? ? 、?〈 〉、 。?????? ? 。」????
???、?????、??????。?????? ??? 。」??? ?????? ???? ???? 、「??。」 ???。?? ?? 、?? 、?．?? 、 。?? ???? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?? ? ??? 。?【??? ? ?。????? ?。??? ??? 。??? ???? 。?? ???? ?? 。??? ????、 ???。」???
?????。? ??????????? ? ?? ???????? 、 ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。??? ? ?? ??? ??? 。?????ョ ー っ 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ???? 、 ョ ー??、 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。?﹇???、〈 〉?? 。
?????????????。????? ???? 。?? ?? ????? ? 、 ??????? 。??? ???? 、?? っ 、 。?????? っ 、?? 。?? ?? ? ??? 、 ??? ???。????? 、?? ?。????? ? 。??? ?? ?????? 。?? ? ????、〈????? 。??? ?? ??〈?〉、 ????? 、? 。????? ?? ???????、? ? ? 、〈
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????????????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? 〈 〉、 「〈 〉。」?? ? 、?? ? ? 。????? 、??。? ? ?? ??? ???? ?? 、 、?〈?〉。??? 〈 〉、?? ? 。????? 、 ??? 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ???? 、 ??? 。? ?? ? 、???? ????? ???? ? 、? ?? 、 、 ??? ? 。?「? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。
?????????? ???? ?????????? ?? 、??? ???? ? 。?????」 、 。??? ??? ??。? ? ?? ー??? ? 、?? ? 〈 〉。??ー ???? ??? ㌧ 、?? 。? ? ??? ???、? 。??? ? ??? 、〈?? 。????? 、 。?? 、?? ????。???? 、??。?? 、?? ?? ? 。??? ??? ? 。
?????????????、???? 、 ??? ?? 。????? 〈 〉 ??????? ?? 、??ッ? 。??? ???? 、?? ? 、〈 ?? ?? ??〈 〉、 「?? 。」 。???? ?? 、〈 〉???? ?? 。?? 。」??? 」??? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? 、?? ?? ??? 、〈? ? ?? ?? 〉、?? ?（ ）?? 。???? ? 、 、?〈?〉。????? 、 ?? 、?〈?〉。?? 〔? ? 、
????????、?????????? 、〈????? ??〈?〉 ? ???? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 ? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇??〈 〉、 ???? ?、?? ? 。?? 、????。 ? ??? ?、 、?〈?〉。???? 〈 〉、?? ?? ??? ??? ? ?? ? ? 〈 〉。????? っ 、?? 、〈?〉。?? ?? 〈 〉、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉?? ? 。?? ェ??ェ ? ー
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????、?????????????? 、〈 〉、 ????????。?? ? ?、??? 、?? 、 〈?〉。??ー ? 〈 〉、 ?????? ? ?? 。??ー?? ?????ー?? 「〈 ???? 、??????????? ??? ? 。??ー ? ?? ? ?? ??? ? 、?〈?〉。」??? ??? ? ???。」??ー??? ? 。??ー ? ??? ? 。?? ? ???? ー 、?〈?〉。??ー ? ?、〈 〉、?? ? 、?? ? ? 。??ー ? ? 。
??ー??????????、???? ???? 、?? ュ? ? ?????????。?? ? ???、〈 〉。??ー??? ??? ? 、?? ? 。??ー???? 、? 、 、
????????????????
????、〈 〉。??ー?? 、 、 、
???、???
????、〈 〉。??ー??〈 〉 ?
〈?〉?????????????
???、? ???? ?。??ー ?〈 〉、 ??? ? ?。??ー ? 、? ? ??? 、〈 〉。? ?? ー???? ? 。? ?? ? 、?????? ? 。? ?? ー? 、?????? 。??ー? ???? 、 ? ー
????。??ー ????????????? ?? 、〈?〉。??ー???? ? 。?? ? ? ????? ?? 、?? ? 。?? ??? 。??ー ? ??????? 、〈 〉。??ー?? ??? ? 、?〈 〉、 ??? ????。??ー????? 、 ??? ? 、〈 〉。??ー 〈 〉、 、????? 、〈?〉。??????? ? ???。??ー?? 〈 〉 ????、 ??? 。?? ? ? ? ????、?? 。
??ー????????????????、???????????????? ?、〈 〉。??ー????、??? 、〈 〉。??ー ? ? ．?? 。??ー?? ?? ?? ?、〈 〉、?? ?? ?。??ー 、????? 、?? 。??ー????? 、 、?〈?〉。???????? ??? 。??ー?????? ?ゃ????? ? 〈 〉?? ?? 、〈?〉、??? ?? 。?? ??? ? 。??ー?? ????、〈 〉。???? ?〈 〉、 ????、 、
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??、?????????。?? ????????????????、??? 、 ??．??、 ? 。?? ????、??、 ? 。?? ????、??、 ? ?。????? ??。? ?? ??? ? っ 。? ? ????? 、?? ??。?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。??? 、???? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。?? ???????????????????????????? 、?? 。?? ??
????????、??????????????????????????? 。????? ??? 、????? ? 。?????? 、?? 。??? ??? 、?? っ 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???? ? ?。?? ??? ?? 、 ??? ? 。??????? ? 。????? っ 、
??????????????????? 、〈 〉。????? っ 、??? ???????????? ?、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? ??? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? ?? 。????? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 。? ? ?? ? ? ???? ? ?????? 。????? ?、〈???? ?????? 、 ??? 。?? ??
??????????????????? ?。????? 、??? ? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉、 ? 。????? 。〈 〉。 ??? 。」? ?? ??? ??????? ? ???????? 、?「〈 〉。」 ?、?? ? 。?? ??? ?????? ? ??? 、?? ? ??? 、〈 〉。????? 。? ??? ? ??? ?、 ? 、?〈 〉?? ? 。? ? ??? ??? ??? ????? 、?? ? 、〈 〉、
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???????????????????。?? ?????? ? ???。?? ?? ?????? 、? ??? 。???? ? 。?? ?????? 。?? ???? 、?? ?。??? 、??? 。?? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、??? 、?? 。?? ?????? ? 。???? ??????。???
????、?????????????? ?、〈 〉。?? ??????? ??、?〈?〉。?? ???? ? ?????? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ????? ?、?? 。??? ??? 、〈 〉、 ???、?? 。??? ? ???。? ? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、???? 。???? ?????? ??? ? ????、 。??? ???。」????? 「??? 。??。」??? ? ?????? ? 。
????????????????????????????? 。??? ???????? 。????? 、?? ??。」?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ????? 。??? ? ? ???? 、?? 。?? ???? 、??、〈?〉。????? ?????? ?? ? 、 。?? ? ? ????? ?ー 。??? ? ??????? ??????、〈 〉。??????????ー ? 、?? ー 。
??????????????????? 、 ?????。?? ??????????????、 ー?? ?、〈 〉。?? ?????? 。????? ? 、〈 〉。?? ? ???、 、?? ? 。?? ???? 、?〈?〉。???????? 、?〈?〉。??? ? ???? ? 、〈 〉?? 。???????? ??????? 、 、?? 。????????? ? ?????? ?、〈?〉。????? ??? 、???、 、?? 。?????
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???、????????、?????? ? 。??? ??? ??〈 〉 ???? ? 。??? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ?、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? 。?????? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、 ↓?? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? ? 、〈?? ?? 、
???????。?? ??????????? ? ? ?。??? ??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、???、? ? 、?? ?。????? 、 、?? 。」???? ???? ? 、?? ??、 。???? ?? 、?? ??、 。???????? 〈?〉。?? 、 、??、 ??? 。? ???????? 、?? ?? 。????? ? 〈 〉。??? ??? ? 〈 〉
????????????????????、? ???? ?。??? ?? ?????? 、 ????。??? ???? ?? ??? ??????? 、??? 。??? ?????????? ??? ?? ??? ?????? 。??? ??? 。? ???? ?、 ?、???? 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? 、??。?? ??? 、 ?? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? 。?? ??? ? ??? 。???
??????????????????? 。????? 、??? ????????????、〈 〉。??? ??? 、?????、〈 〉。??? ? ??? 。??? ????? 、?? ???、〈?〉。??? ? ????? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?????? ???? ??? 。??? ???? ?
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???。?? ??????????????? 、?? ? 。??? ????? ?、 ?????? 。?? ? ??? ??? 、〈 ??? ??? 、 ??? ? 。??? ???? 、 ??? 。????? 、? ?? 。??? 〈 〉、? ????? 。???? 。??? ? ???? ??? ? 。? ? ? ??? ?????? 、?? 。? ? ゅ? ? ? ?
????????????????、?〈 〉、?? ?。?? ? 、?? 、 ????????? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。???? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。??? ??????? ??????? 。??? ??? 、〈 〉? 。????????、 ? ??? ? 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? ? ??????。?? ???
??。?? ??????????????、?? ? ??????????。?? ???、? 、〈 〉、?? ? 。? ? ??? ??? ?、 ? 。???? ?? 。?? ???? 、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? ??〈?〉、 ??? ? 。?? ???? 、??? 、?? 。????? ー 、 ー????? ???? ー 、 ー?? 。?????? ー 、 ー
??????????????。?????? ???? ー 、??、 ??? 、? 。?? ?? 、?? ? 、 ??。?? ???? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 。??? ???? 、?? ??。?? ? ???? 、?? 。?? ????。?? ?〈?〉、?? ? 、 。?? ? ? ャ ???? ?、 ? 。?????、〈 〉。??? ? ????? 、 ? 。
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??????????????????? 。????? 、〈?〉、????? ? 。?? ? ?? ?? ??? ?、?? 、??? ?? 。????? 、 ー?? ? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉、? ??? ? ? 、?? ?? 。????? 、?? 、〈?? ???????? ?? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ?
??????????????????? 。?? ?????? 、 ????? ? 。??? ??? 、?? ?????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ??? ?? 。?? ? ???? ??? ? 。? ??? ? ? ????〈 〉 ? 、?? ? 。?? ??? 。???? 、?? ??? っ?? 、〈 〉 、〈?? ? ? 。??? ??? ? 〈 〉。?? ??? ? 、
?????????????。?? ???? ???? 、 ????? ???????、〈 〉。????? 、〈 〉、??? 、 ? 、?? ?????? 〉 ??? ? 。????? 、?? 、〈?? ??? ???? ?っ?? ? 。? ? ?? ? ??? ? 】 、〈???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 。??????? ? 、?? ? 。????? ?? 。??? ?
????????????????。???????????? 。??? ?????? 、 っ?? ? 。??? 、???? 、〈?〉。??? 、???? 、〈?〉。?? ???? 、 。??? ?? ???、 ?? 。」??????? 、〈??? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 〉、?? ?? 、? ??? 。?? ?? ? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? ?
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???????????????。?????? ??? ???????。???? ? ? ?????、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? ???? 。????? 。??? ??? 、〈 〉?? 。????? ? ?、〈 〉。? ? ? ?? ? ??? 、?? ?? 〈 〉。??????? 。
????????????????? ??? ??????? 、??、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? ???。?? ??? ? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 、 ? 。????????? 。????? ?? 、〈?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、??? 、??。?? ??? ? 、??? 、 ???。??? ? ????? ?。???
?????????????????、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 。?? ????〈 〉、 ???、????? ?? 。?? ?? ??? ?? 、〈 〉?? 、?? ? 。??? ??? 、 ?? 、〈 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉? ?? 、〈 〉、?? ?? ?。?? ??? ??〈?〉。????? 、〈 〉、 ???? ??? ?。?? ??? ??? ? 、〈 〉、?? ??? ??。??? ?? ?? ??? ? ???? ? ?
????、??????????????。????? ?? ??? ?? ????? 、??。? ? ? ?? ???、〈?〉 。???? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? 。?? ??? 、〈 〉、 ??? 。?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ?、〈??、 ??? っ ? 。???? ? 、??? ? ? ??? ? 〉。?? ???? ? 。????〈 〉 、?〈 〉? 。?? ???
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??、???????????????? ?。??? ???、?? 。????? 、???、 っ 〈 〉 ? ????? 。??? ? ??? 、 ????、 っ???? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? ??っ 。????? 、?? っ 。?? ?? ? 、?????? 、?? っ 。?? ?? ? ??????? 、?? っ 。?????、 。
??????????????????? 。?? ????ー ェー っ ?っ??? 。?? ??? ? 、??? ? ?????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。???????? 。??? ??? 、?? 、〈????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?「 、?? ?? 。?? ??? ?? 。」????? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、
????、〈?〉。?? ? ?? 、????????? ? ?? 、 ???? 、〈 〉。?? ? ? ????? 、?? ? ? 。??? ? ????? ? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。? ? ??? ??? ? ?????? ??? 。?? ???? 。???? ? ? 。?? ?? 、?? ? ??????っ 、??。???? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ????????????????? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 、????? 「?? 。」 。??? ? ??? 、 。?? ?? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?????、 、 、?? ? 。?? ??? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。? ??? ?? ?
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???????????????????、 。????? 、 ?????? 。??? ? ???????。? ? ?? ???? ?? 、??。?? ??? 。??????? 。 ??。」?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??????????ゃ?????????? 、〈 〉。?? ?? ????? ?ゃ???? 、〈 〉。?? ? ?
??????????、???????? 。?? ??? ? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? ??。?? ???? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ??? ?? 。」?? ???? ? 、?? 。」??? ??? 。?? ??? ? 、??? ? ? 、〈 〉????? ? ??? 、?? ???。????? 、〈 〉。??? ???、??? ? ? 、?〈?〉。
???????????????????? ???????????? ?? 。???????? 。????? ???〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。????? 、〈?〉、?? ?? 、?? ? 。????、 ??? ?、〈 〉、?? ? 。?? ? 、?〈 〉??? 、???? ? 。??? ?? ??? 、??? ??? ?。????? ?? 、〈 〉。??????? 、?? ? 。?? ???
??????????????????? 。?? ?? ????? ???? ? 。?????、 」???? 、〈 〉。???????、〈 〉、?? ? 、?っ ?????? 、??? 、?? 。????? ? 、〈 〉、??????? 。?? ???? ??? ? 。?? ??????、〈 〉、?? 。?? ??? ? 、 ? 。????? ?? 、?〈? ??? ?。
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???????????????????? 、??? 、?? ???????。??? ??? ??? 、 、〈 〉、?? ? 。??? ????、??? ? 、??? ? 。?? ????? 、 ??? 。?? ???? 、??? 、?? 。?? ? ??????? ?? 、〈 〉、????? ?。?? ??????。?? ? ???。??? ????、 、??? ???。
??????????????????? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ?????? 。????? ?? 。??? ??? ??。?? ? ??? ? 、??。?? ??? 、??。??? ??? 、?? ? 。????? 、??? ? 。??? ? ??????? 。?? ?? ??〈?〉。????? ??? ???? 。????? ? 、??
???。?? ??????????????? ?、 ?????。????? 、 ??? ? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ????? ??? 、〈 〉。?? ? ???? ?、?? ? ? 。??… ??? ??? 、〈 〉。????? 。? ? ? ?? ?? ??? 、 ??? ??? 。
??????????????????? ?? ??? 、 ? ??? 。? ? ??????? ??? 、?? 。??? ??? ? 。??? ??? 。??… ? ??? ??、 ??? 。???? ? ?。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉、 ?? ????? ??? 。?? ?? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。?? ??? 。??? ?
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?????????、???????? 。十　　十　　十ニベあニベあ二112しは112しは1127。れ6。れ6図　み図　み図　　、　　　　　　　　、 ??????、????
???????????
????? 、
?????
?????
??????????????????? 。?? ????????????????? 。?? ???? 。????? ?? 。??? ??? 、?? ? ?。????? 。?? ??? 。?? ??? ?????? ??? ? ???? 、 ??? ???。???
?????。?? ??????????????? 。?? ??? 、 、?〈?〉。?? ?〈?〉、 ????? ?? ??? 。?? ??? 、?? ???? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? ?。?? ??? 、 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ????? ? 。??? ?
???????????????????? 、?? 。?? ?? ??????????? ?? 、 ??。????? 、?? ? 。????? 、?? 、 、?? 。??? ? ??? 、?? 、 ? ?、?? 。??﹇?﹈（ ） 。?? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ゃ? ??? ゃ?? ?っ??? 〈 〉、?? ? 、「〈 〉。」?? ?。?????? 、????（??） ?????? ? 。
????????????????????? ???????? ?????? 、 。??????? 。??? ? ??? 。?? ??? 、?． ? 、?? ?? 、?? ? 。??（ ?） ??? ??????? ??。?????? 。?????? 。??? ???? っ ゃ 、??????? 、?? ?。????? 、 、?? ?。」??? ? ?、??? 、 ?
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???????????????、 ?? ?? 。」??? ? ???? ?、 、???〉。」 。????? ? 。」?????? ? 、?? ? 。」????? 、?? 。」?? ???? 、〈??? 。? ????、?? っ?? ? ?。??? ? ????? 、?? 、 。?? ???、 、?? ? 、 、?? 。????? 、? 、?? ? 。?? ? ???? 、
???。??? ????????????????? 。??? ???????? ?? 。」?? ??「 。」 。????? 。??? ???? 、?? ? 。????? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? 。???? ?? っ 。」?? ??? ? ?っ 。」????? 、 っ 、?? 。」?? ?? ?
??????????????????????????????、 。????〈 〉、 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ?。???? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?? 、 ??? ? 。??? 「 、?? 、?? 、 ? 。?? 「 、?? ?、?? ? 。??? ??? 、??、 ????? ? 、?? ? 、?? ? ? 、 ??? ー? 、?? 。」?? ???? ?
?????????。???????、?????? ??? 。」 、??、「??? ?? 。????? 、〈 〉、 ?????、 ? 、?? ??? 。?? ?? 、??? 、?? 。?? 。?? ?? ??? ? 、?「? 、 。?? ? ? 」 。????? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 。??? ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。?? ャ?? ??? 。?? ? ?
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??、?????????。?? ??????????????????? ???? 。」?? ?????? 、?? 。???????? 。」????? 、 ??? 、?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 。? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ????、 、?? 。?? ? ??? ? 。」?????? 、??。????? 、 。
???????????????????? 。?? ??????。?? ?? ????????? ? 。???? ? ? 。?? ????、 、??? 。?? ??? ? 、〈 〉、??? ? 。????? 、?? ? 。?????? 、 っ 、?? ゃ 。?? ? ???? ?? ? 、????? ? 、〈 〉。????〈 〉、 ?????、 。??? 、???? ?? ?、 ? 。??? ? 、???? 」?? 、 。???????? ??、
?????????????????????????????、????????????、???????? 。?? ? 、???? ?
?? 。????? 、?? 。?? ???? 。??。」 ???、「〈 〉。」???? ? ???、? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ?? ?????、?? ?。」?? 。??? ????? ??????? 、「〈 〉。」 ?????? ? ???? 、?? 。?????
??、??????????????? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ??? ?、 ? 、?〈 〉、 ???? ? 。??? ???、 、 ???? ??? ? ? 、?? ? 。??? ? ?????? 。??? ???? ????? 、 ??? ?。??? ??????。??? ?? ? ????????? 。?????? 、 ???? 。??????????? っ 、?? 。
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??????????????????? 、「 ???。」? 。????? 。??? ??????????????、??????
????? 、 ? ?。??????? ? 。????? 、?? ?。」??? ??? 、?? 。??? ? ? ??? 、?? ? 。????? 、〈??? 、 、?? ?、 ??? 。??? ??? 、 、?? ? 、?? 。??? ??〈 〉、???? ?? ??? 。??? ?
?????????、????????? 。??? ??? 、?? ? ????? 。????? 、 、??、 ? 。?????、 、?? ??? 。?? ?????? ??? ? 。??? ? ???、 ? 。?? ??? 、? ? 、??? 、?〈 〉、 、?? ?? 。????? ??? 、?? ? 。??? 「?? 。」?? 「〈?? ? 、〈 〉?? 、?? ? 。???
???????????、??????? 。? ????? ?????、? ????? ?? ?? ??? 、 、??? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ??? 、???。? ?? ?? ???? ????? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? ? 。??? ??? ? ?。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉。????? 、
?????????っ??っ?????? っ 。??? ? ??? 、???っ 、 ???????? ???。??? ??? 、〈 〉、?? 。?? ? ???? ? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 、?? 、 ??? ? 。??? ? ??? 、 ???? ??? 。???? ? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 、〈??? ? 、
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??????????????、???? 、 ??? 、〈?〉。??? ?????、 、?? 、「〈?〉。」?? ???? 、??? ???。」?? ? ??? 、?? ? 。??? ?? ??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉、
????????????。
??? ? ??? ?? 、〈 〉、
????????????。
?????? 。?? ??? ???? 、〈?〉、 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、?? 、 。??? 、??、「〈 〉。」? 。??? ? ? ?
??、?っ?????????。?? ???????、?? ???? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ???。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ????? ? ? ??? 。???? 、??? 、〈 〉。????? ? 。????? ???? ?っ ??? っ 。?? ? 、????? 、〈?〉。??? ???? 、 、??? ? ??? 。?? ???? ??? 。?????? 、??、 ?
??、〈?〉。?? ???????????????? ?????? 、 。? ???? ????? ? 、 ???。??? ???? 。 、?? 。」?? ?? ? ???? 、?? ? ? 」?????? 、?? 。????????。?? ?? ? ????? 。?? 、〈 〉、??? ? 、?? 。??? ?????? 。????? ???? 、????? 、〈 〉。?????? ?? ????
??????、〈????? ? ?????? ????、?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??????? ? 。?? ??? 。?? ???? 、 ㌧?? 。?? ? ??? ? ??? ?。??????? 、?? 。?? ???? 、?? 。????? ? 〈 〉 ????? 、??、 、??? 、?「 ?? ? 。」?? ?? 。????????????? 、????? 。????〈?〉、 、??????? ?? ? 。??? ? ???
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??、〈???????? ?????????????、 ??? ?????????? ?。?? ??? ? 、?? ? 。????? ??? 、 。??????? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」?? ??。?? ??? ? 、 。??? ??? 、?? 、? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??????? ??? ? 、??。」?? ??? 、 ??? 。?? ?? ?
??????、???????っ????。?? ???? ??? ???〈 〉、 ??????。?? ? ??? 、 ? ???? 、?? ??。?? ? ? ????? ?、??。?? ?? ? ???、? ? 、?? 。』????? ??? ? 、?? 、 ? 。????? 〈 〉。?? ???? 、??。?? ? ???、 、?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ???? ?? 。
???????????????????????????????、〈?〉。???? ? 。??? ??? ??? 。?? ??? っ 、 、?? ???? ??? 。 。』??? ? 。??? ??? 。??? ? ? 、 ??? 。?? ????、 ? 。????? 。??? ???? 。????? 〈 〉??? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ?
?????????、?????
????? 。????? ??? 、
??。??????????????????、? ??????????。??? ??? ?? ????????、??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、??? ??? 。???? 、? っ?? ? 。??? ? ??? ?。??? ???、 ー?? ?」 、〈 〉。?? ? ???、 、??。???????? ? 、 ??? ? 。??? ?? ???、?? ? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 、?? ? 。
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????????????????????????、?????? 。?? ??????? ? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ?????、??、?? 。?? ???? 、 、?? ? 。?? ? ??????、 。????? 、?????? 。?? ?? ? ???? 。??????? ? 、〈 〉?? 。???? 、?? 。??? ???? ???? ? 、?? 。
????????????? ?? ? ????????? ? 。??? ????? ー ? 。??? ??? 、 。?? ? ???。? ?? ??????????? 。? ? ?? ????。??? 、? ? ょ? ? ? ???。?? ? ?????? 。?? ??〈 〉、 ? ???? ? 、???? ?? ? ? 、??? ? 。??﹇? ? 、????? ? 。??? ? ????、 、?〈 〉。????〈?〉、 ? ???????? ? 。? ???? ???? 、
?????????。?? ?〈?〉、 ???、??????? 、 ???????。?? ? ?????、??、 。?? ? 、 ?????? 、?? 、 、?? ? ?、〈 〉。?? ?〈 〉????? 。?????? 、 ???? 。?? ??????? 、〈 〉、??? ??? 。??????????????? ???? 、 ??? 、 。????? 、 ??????。」? ?、? ??? ?? 。???????????????????、 ?? 、?〈?〉。?????
?????????、??????
????????。?? ???? ?????????? ?? 。??? ???? ??? ? 、 。?? ? ???、 ? 、 。??????? 「 」?? 、〈?〉。????? 、?? 。?? ? ??? ???? 、?? 。???????? ??????? 、?? 。????? ?????、?? 。????????? ???????? ?? ?? 。??? ??????? 、?? 。???????? 、?? 。
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??????????????????? ??? 、〈?〉。」?? ? ? ???? 、「〈 〉。」 ?、 ????? ???。? ????? ?? ??「 。」 、「〈 〉。」??。??? ? ??? 、 ? 、?? ? ??? ?? 。」?? ?? ??? 、??? ? 、 。?｝? ??? ? 「?? ? 。」 。????? 。」 、?? 、「〈?〉。?????、 ???? ? ???、 ? ? 。?｝??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、??? ?? 。
?「???????????????????? 、 ?。?「??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ?、??? ? 。??? ? ? ? ?、?? ? 。?「? ??? ? 。?? ???? 、?? ー 。?「 ? 、?? ?。?? ? ??? ? ??? ?? 〈 〉、?? ?、 ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉 】?? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ? ??? 、??? ? 。?「? 、
????????????。???? ?????????????。??? ????? っ 、????? ?。??? ? 、?? 、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 。 」?? ??? ?? 。????? 、??? ? ??? ?。?? ??? ? 、「〈?? 「〈 〉。」?? 、〈?｝ ?〉、? 、?? ? 、?? ? 。??? ? ??? ｝ ? 、?? 。????? 。」 、?? 、〈?
????????????????????? 、 ?「〈?〉。」??、??? 、 ? ??? 。?? ? ??? ???? 、 、??? ? 。」??? ?????? 。??? ??? 。?「 ?? ??? 、?? ? 。?「 ?? ??? 、?? ? 。?「??? ? 。??? ? ? ??? 、 ??? 、〈 〉????? 、?? ?「 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。? ??? ??? 。
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??????????????????? ?? ?? 、?〈?〉。??? ??????? 、 。?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ?????? 、 ? ???、 っ 。??? ??〈 〉、?? ?㌧ ? 、?? ?? 、 っ?? 。???? 、? ? 。?? ?? ? 、 ㌧?? ? 。?? ? ???? 、??? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、 、?〈?〉。? ? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ????????、〈 〉。
????????????????????? ? 。?? ?? ?? ?????? ????? 、〈?〉、 ????、???? 、? 。????? 、?? 。??? ? ???? 、 。?? 、 。」???? ? ? 。」 。??? ???? 、 、「??、 ? 。」 、?? ? 。??????、 ???。」??? ? ???、?? ? 。?????? 、?? ? 、 ???? 、?? 。??? 「 、
?????????????????????????。」?? ?? 、 ??「〈?〉。」???? 、?? 。?? ???? 、????。?? ??〈 〉、???? 、 ? ? 、?? 。?? ???? ??? ? 、〈 〉。??? 、????? ??? 、 ??? ?。??? ? 、?? 。??ー ? 、?????????????????????? ? 、?〈 〉、 ??? ? 。????? ????? 、 ???? 、????? 。????????
???????、??????????? っ?、?? ?? ??。?? ? ??? ???? ? 、?? ? 。?? ? ?? 、????? 、?? 。??? ?? 、 、??。?? ????? ?? 、 ??? 。?? ? ? 、?? ? 。」?? ? ? 〈?〉、 ? ? ? 、??「〈?〉。?? ? 。」 「??。」 ???? ??????。??? ?? ?????? ??????? ???? 、 、?? 。?? ? 「?? ?????? 。?? ?? 。」????? ?? ? ???? 、?????、 ? 、
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?????????。?? ． ?????????? 、????????? ?? ????? 。」?? 、?? 、 、?? 。????? ?。』? 。??????? 、? ? 、?〈?〉。????? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 、 ??? ? ?、〈 〉。? ? ???? ?、 。????? 、??? 、〈 〉、 ??? ? ? 。?? ??? ー 、??、〈 〉。?? ．??? ????? 。
??????????????????? ? 、?? ???? ??????。?? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、??? ??? ??。?? ??? ? 、?? ???。?? ?????? ? 、 ﹇?? ???。? ?? ? ??? ?、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉。????? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??
??????????????????? 。????? ?。??? ?? ????????? 。??? ??? 、?? 。????? 。?? ?? ??? ? ? ?、?? 、???? ??? 、〈?? ??? ?? 。??????? ? 。?? ??? ? 、?? 、? 、?? 「 。? ??? ?? ???っ???? ? 、?? ? ??? ?。?? 、?? っ? 、 、?? ? 。
??????????????????? 、?? ????????。????? ?????? ??????、〈?〉、????? 。?? ?? 「〈 〉、?? 。 、??? 。」 、?? 。??? ??? 、?? ? 、??。?? ? ? ???、｝ 、?? ?? 。????? 、?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。」??? ? ??? 、?? ? 。????? ???? ?。」
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??????????????????????????? 、?? 。?? ? ? ????〈 〉? 、?? ? 、?? ? 。? ??? ??? ??? 。?? ???? ?? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? ??? 。????? ??? 。?? ????、??? 、 ???? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 、???? 。???? 、 、?〈 〉、 ? ??? ???。
????????????????
?????、????????????、?? ????????、??? 。?? ? ????? ??? 。??????? ? 。????? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?????、 ???? 、 、?? 。?? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ????? 。????? ??? 。?? ?? ?? ??? ? ??? ? 。
????????????????????、?????????。?????? ? ?? 、 ???? 、 ???? ??? ???。?? ??? ???? 、 ?っ???、 ??? 。????????????? ???????? 。?? ??? 。?? ? ??? ??、?? ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）
????????、 ? ?、??? 。〈 〉??? 、??? 。??? 、??????? ? 、〈 〉。?? ???? 、??? 〉、
?????。」??????????。??? ?? ???? ? 、〈 〉、 ????????。?? ????〈 〉、?? 、〈 〉、 ???? 。??? ???? 、 ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????? ??? 。?? （?）????「 、 。」???、? 。?????? 。」 、??「 、 。」 、??? 。??? ????。」 、「 、??? 。???? 。」 、〈 〉 「???、 ? 。」 、??? ? 。???
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???????。????「??。」??? 、 ? っ? ?、??〈?〉。?? ??????? ????????? 。」「 、 。」 、?? ?? ??? ? 。?? ?????、?? 「 。」?? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）?? ゅ??? ? ??? 、 、??? ? ??? ??。??????? ??。」??? 〔 〕????? ???? ? ??? ﹇ ﹈（?）?? ???? 、 ャ? ?? ???? 、〈??????（ ）? ?? ???????? 、
???????????????。???????????? ????。」 、?? っ 。?? ? 、??? 、? 、?〈 〉 、?? ?? っ 。??? ???? 、 、?〈 〉 、?? ?? っ 。??? ? ??? 、?? っ 。?? ?
???????????ー?ェー??っ?? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ????? 。?? 。??? ? ????? ? ?? 。??〈?? ? 。 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ???? 、??? ? 。〈?? ? 。??? ?
???????、?????????、??〈 〉。〈?〉。〈 〉、 ?????? ??。 。??? ?????? 。 ??? ? 。 。??? ??? 〈 〉?? ? 。〈 〉。?? ??? 。??「?? 、?? ?? 、〈 〉。 。?? ? 、 。??? ? ??? 、〈 〉、?? ?? ? 、?? ?。 。??﹇?? ?。〈 〉、 ??? 、? 。 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??
?????????????????
???? ?。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? 。?? ?? ? ?。?? 、
???、??????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ???????、 、?? 。??? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ??????〈 〉。〈?〉、? ??? ?? 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ー ??? ? 、?? ???? 」 、 ???? 。?? ? （ ）?? ????? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? ?? 。????? 。?? ? 、?? 、〈 〉。?? ゃ? ?﹇ ﹈
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?（??）???????????????? ? ?? ???? 、 ???? 。?? ??﹇?﹈ ???《ー ー 》? ???? ? ????? ?、 。? ?? ?? ???? ??? 。?????? 、 、?? 。????? 。 。? ? ?? ? ?? ?? ? ? 、 。?? ?? 、??? 、「?? 。」?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 、〈?? ? 、 ．?? 、「 ??? ??? 。」 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、
?????、????????、〈?〉?? ? 。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ??? 、〈 〉。??? ????? 。??? ????? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? っ 、?? 、? ??? ? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ー 》????? っ 、?? 、〈?〉。????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?﹇ ???? ???? 、? 。?? ? ? ???? ?? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ー 、
?????、??、??、??????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ? ? ????? ? ??? ??、??〈?〉。?? 、?? ? ??、〈 〉。??? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー? ー 》?? ? ? ?、??〈?〉、?? 、?? ? 。??? 、???? 。?? ? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? （ ）》????? 。．??????????????? ﹇??﹈（ ） ??????《ー?》?? 〈 〉、 ? 、??? 、?? ?? ??? ?。??????﹇??﹈（??）?????《ー 》
?????????????????
????、?????、????????????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ。 ??????? 、「??? っ 、 。?? ???? 、 、??? 。???? 、??〈?〉。????? 、??〈 〉、? ? 、???? 。」?? ??? ? ? 、?? ????? ? 。????? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 。??? ?
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?????????????。?????? ???????? 、〈 〉。?? ?? ?????? ? ???? 。?? ??? ? 。????? 、 っ?? 。?? ???? ? 、 っ?? 。?? ? ???? っ?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? 、 ? ???? 、 ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 》?? ? ??? 、?? ? 。」?? ?〞?? ???? ??? ?、
???????????????、〈?〉。??﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ???? ? ー?? 。?? ??? ?? 。?? ? ???? ? 、?? 、〈?〉。??? ??? 。 〉。??? ??、?? 、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉。?? ??? ???? ? 。?? 、???? ? 、?? ?。?? ? ??? 、 ?、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????
????????????????? 。?? ??????????????? 、??? 、?? 。?? ???? ? 。????? 。??????? ? 。???? っ?、 、「?? 、 。」 ??? 。?? ??? ??、〈 〉。??? ???? ??? 、 ? 、??〈?〉。???﹇ ﹈（ ） ???ょ ??? ? ? ?????? ? 。?? ??? ? 。? ?? ?????????????????
??? 。
????????????????、? ??? ???? 。?? ?? ? ??????? 、 、 ?????? 、 。???? 〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、 ? 。?? ???? 、「?? 。」?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? っ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。 、?? 。」????? ? 。???????????????????? 。」?? 、〈 ?
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???????????? ?? ?????????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》?? ?????? ?? 、?? ? 。???? ? 。?? ? （ ）?? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 。??? ???? 。?????? 、 ょ
??????。?? ????????????????? ??? ? 。????? っ 、 、「?? 、 ???。」 ???? 。?? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?????? 。?? ?? ??? 、 ? ?? 、?? ? 、??? ? 。??? （ ）?? ． ﹇?? ??? 、??? 、???? 、?? 。?? 「 、??? ? 、?．? ? 、 ??? ? 。」?????? 、???
?????????????????? ?? ?? 。?? ???????? 。????。↑ 、「 、??? 。」 ? ? ?。????? ? 。??? ? 。??? ? 、?? 、?? ? 。? 、?? ?、??。?? ? ??? 、 ?? っ? 、?? ?? ? ??? ? 、 ????、〈 〉。?? ???? 。????? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、 っ?? ? 。???? ? 。
?????????????????????????????。????? 、 。?? ??? ?? っ?? ? 。???? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ? ? ????? 、?〈?〉。? ? ? ?? ?? ??? っ ? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ? ???? 。???? ? 。」??? ? ??? 。??????? 。
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?????????????????? ???? 。?? ???? ?????? 、?? ?? ?っ 、〈??????? ? 、 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 。??? 、?? ー?? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?? ? ? ?? ?? 、?〈?〉。??? ???、 っ?? 。???? ? 、??? ??? 、〈 〉。?? ??
??????????????。?? ?????????? ????? 、 ???? っ ?? 。?? ???? っ 、?? ??? 。????、?? ? 。?? ?? ?? 、 ??? 、? 。????、 、?? ? 。?? ??? 、 ??? 。???? 。?「? ? ? ? ??? ? ???㍉〈?〉、?ィ。?? ??? ??? ? 、〈?? ? ? ???? 、 ? ????? ?? ?
????、?????????????? ? 。??、???????????????? 。?? ?? ー?? ? っ 。????? 。?? ???? ?、 ? ??? 。?? ヮ?? ? 、〈 〉、??? 、 ? 、??? 、?〈?〉。?﹇?? ?? ? 、?? ? 。?「? ?? ?? 、〈 〉、 、?? ?? 、 ? ? 。?｝ ?? ??? 。?「? ? ? ??? ? 、 ??? ? 。?「 ?? ?、?? ?っ 、 。??ー ?〈?〉 ??? 、??? 。
??????????????、??????????????????????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。???? 。?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ??? ? 。?????????????????
????? 、?? 、〈 〉。
????? ?????? 、
???? ???〈?〉。???????
???? ?? 、
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???????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）??????? 《ー 》???? ? ???? ???? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 《ーッ ー ー ー?》﹇?? ??????? 。????? 。
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???????????。????????????????????????
??????????????????? 、 ?????? ?? 。????? ? 、?? 。?? ??? 。」??? ? ???っ 、?? 。
??????????????、???????????????????? 、〈?〉。????? ???、?????? 。?????? 、???? 。???????? 、???? 。? ??????????? 。 ? 、?? ? 。????????? 、???? 、 ?? ???。????? 「 ?????? ? 。 ??? 。」?? ??? 、??? ? 、??
?? 、〈 〉。
?????????????
????、 ???? 。
?????
????? ??? 。?? ??? 「?? ? 。」?? 。??﹇ ??
???﹇?﹈（?）???????????? ? ?????? ? ?。????? ?? 。??? ? ? ??? 。?? ???? 、 。?? ??? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? 〈 〉?? ????、?? 。????。??﹇? ﹈（ ）?? ?????《ー 》??? ? ???? 、 、??? ??? 。??????﹇??﹈（?）??????《ー?》?? ?? ????? ??? ??????????? ??? 、?? 。???
??????????、????????? 、〈 〉。
???????????、?????
???? 、 ??? っ 。??? ?（ ）?? 《 ??? ? ????? ? 、 ?? ??????? 。?? 、?? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ??? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??ー 》??? 、?? 。〈?〉。〈 〉、?? ?? ?、 ??? ? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?
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?????? ????????????????? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??ー 》?? ????? 」? 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（?）?? 、??? っ?? 。??﹇ ? ??? ? ゃ ﹇?? ??? ???? ??? 。 、?? ? 、〈 〉 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ?? ??? 、 ??? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ???? 、〈 〉。????? 、〈 〉
????、?????。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ??? ??? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ） ??? 〈 〉。〈??? ? ??? 、??? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? 、????? ??? 。??っ??（ ） ??????、 っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ?? 。?? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 。??? ???????? 、 、 ??? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ????????? 。?? ???? 、 、?? 。? ? ???? ??? ? 。?? 、????? 、】 、?? ?㌦ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? 。 ゅ?? ー っ???? 、?? 。 ??? 。?? ??? 、?? ? ? 。??????????????????????、
?????????、?????????? 、 ??? ??。?????﹇ ﹈（?）????? 〞? ?? ??? ??? 、????、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?ゅ? ??? ? ?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 」 。」?? ???? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ＝?? ?? 、?? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
???? 、 っ?? ? 。?? ???
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????、??????????????? 。??? ? ????? （ ）?? ? ??? ?、 。??〈 〉。 ???????、??〈 ?????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー??》??????、 ? 、?? 。??? ????、 ? 、?? 。? ? ?? ? ??? 、 。??〈 〉。」? ?、?? 。?? ??? ? ??? ? 、 ー 。???? 。? ? 。??? ? ???? 、?? 、??〈?〉。
???????????????????? 、?? ? 。?? ? ????、 、??「?? 、?? 。」??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? ? 、?? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 》?? ??? ? ? 。???﹇ ﹈（ ）?????ゅ ? 。?? ??? ?????? ? 。?? ー ???? ? 。??????、 ッ???、 。??????﹈ ??? 。?? ??
????、???????、??????? 、 ??? 。??? ?????? 、?? 。? ? ?????
????????????????
???? 、?? ? 。?? ??〈 〉、 ??? 、????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? ??? ?? 」?? ??? 、?? 。?? ????? ??? 。? ? ?? ?、 ????????????? 。?? ????? ?? ? 、?? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???
???、???????????????? 、 ??? 。?? ? ゅ ?﹇????﹈（?）??? ?
??????????????????
?????、?? 、????? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? ? 、 。?????、 ??? 、?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ?????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ? ???〈 〉。? ? ?? ? 、?????? 、〈 〉、 ???? っ っ?? っ 。? ?
??
? ?
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???????????。????????????????、????????? 。???? ? 、????? ??? 。?????????????????????? 、?? 、 。??? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》?? ????? ? ー?? ? 、 。????? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、?? 、? 。?? ?? 、?? ? 、??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ?? 。
??????﹇?﹈（?）???????《ーッ》??? ? ??? ?? ? っ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ー??? ? ﹇????? ??? 、????? 、 ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ??）?《ー ?ー 》←??? 、?? 、 。?? ? ??? ?? 。」 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。???﹇ ﹈（?）???????? 、??? 。????? 、 ???? ? 。
??????????????????? 、 ??????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? っ 。 「?? ? 。」 ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。???? ? 。?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇ ?? ゅ 。?? ??????ー ? 、??? ? 。??ー ????、 、?? 。?? 「??? ? ? 、?????。」?? 「??? ? 、
???????????????。」?? ??? ???。」??????、??? 、???? っ 、? ???っ ? ?。??? ??? 、?? 。??? 、?っ????????、????????? 。???? ?、?っ????????、????????? 。??????、 、 、
?〈 ????? っ 、?? 、 。????? ? ? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? 、? ?? ? 。 。?????? 。????? 、
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???、????、?????、???? ? 、 ? ???????? 。? ??????????????????
??? 、 ????? 、〈 〉。??????????? 。??????????????????? 。?????? 。???????? ?? ?
??〈 〉、 、?? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? っ? 、 っ??〈 〉。 ? 、?? ? 。」??? ??? ? 。」???? ? 。」???? ? ?。」???? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? ? 。???← ?
????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ?????????? 。? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??〈 〉。 ? 。? ?「 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????????????????? ???????? 〞 ＝??? ッ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 《ー ー??ー 》?? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ????、 ??? 。????? 。??? ? ??? 。? ?? 、??「??? 。」 ????
????????。???? ﹇ ﹈（ ） ????????? ???? ? ???? 、?? 。????? 、 ??? 、 ? っ??? 。???? っ 、 ?????? 。??? ー?? ? ?? 。?????、 ??? ?。?????? ? 、 ??? 、 っ??? ??? 。???? ??。????? ?。???? 。??? ??
??????????????。?????? ???? ?????????。?????? 、?? 、 。?? ???? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? ????????? 、〈?〉。??? ?? ? ???? 、???? 。????? ??????? ??? 、〈 〉? ?? ???????、?? 。??? ???? 、??? 。????? ?? ????? 、?? っ?????
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????????????。?? ????????????????? 、? 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、 ? 、??? 、?? ??。?? ???? 、 ??? ? 〈????????? ?????? ? ???? 、 、〈 〉、 ???? 、????? 。?? ?????? ? ?。?? 〈 〉、?? ? 。?「? ?? ??? 、?? ? ??「
?????〈?〉、???????
?? ?? 、 ??? ?? 、?? ? 。????
????????????????ゃ? ?、?? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? ?、〈 〉。??? ?? ? ???? ? ?? 、?? ? ． 。????? 、 、??? ???。?????? ?? 、?? 。????? 、 っ?? ????? ? っ ?? 、?? ? ??? 。?????????? 。??? ? ??? 、?? ? 、? ???? ??? 。
??????﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ???? ?? ?????? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 、?? 。?? ??? ??? 。?????????????????
???、?? 。
???????っ 、? ?
?? ?、〈
???????????? 、
?〈 〉。
?????????、 ?? 、??????? ???? ?。?????
????? 、〈 〉、?? ?? 、??? 。???????????????????? 、 ????? 。
?｝?????????????????? ??????。〈?〉。 ????っ?。???? ㌦?? ?、 ? 。??? ? ＝?? 、?? ??、〈 〉。??ー ??? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? ??? 。????? ? ?? ?????、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。?????? ??? ? ?? 、 ??? ? 。????? 、?????、 、???? 。???? ? 、?? ? ??? 。
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???????????????????????、???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《 ＝?? ?????? ? 。?? 。?? ??? ?〈 〉、 っ???? っ 、???? 。????? 、??? ??? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? ? 。?? ???? ?????ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ?ゃ?? ??? ? 。???? ?、?? ? 。?? ?
????????????、??????? ????、〈 〉。??ゃ ????﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ? ??? っ 、〈 〉。??ょ?﹇ ﹈（ ） ??﹇ ょ?? ??? ? 、 っ 、?? ? ゃ 。?? ??????? 。?? ?? ????? 、?? ?。?? ??? ??? ? 。??｝??? 、?? ? 、????、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? ? 、〈 〉。? ?? ょ ?﹇ ﹈（ ）??
????????????????????? ? ? 、 ? ??? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ?? ? 、 ??? ? ? ? ??? 。? ? ?? ょ??﹇ ﹈〔 〕 ????? ? 。 、?? 、?? ? 、 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ???? 。 。???? ? ? ?????? ??? 、 、?? ? 。????? ?。?? ?? ??????? 、?? 。」?????? 。?????? ﹇ ?﹈（?）????????《? ???? ?
??????????????、????? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ーッ ー?》??? ? ャ? ??? 、 ?????? 。? 、??? 、〈 ャ?? 。????「 ? 。」?? 、? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー?ー ー 》←?????? ? 。????? 、?? ? 。???? ?。〔 ?〕?? ? ???? 、??? 。??????、 。?? ???? 。??? ???? 。
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?????????????????????????? 。?? ????? 。????? 。????? 。??? ? ??? 、?? ? 。???????。??? ??? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、??? 、 。???〈 〉。 ? 、?? ?? っ 。??? ? 、?? ? ー?? ? 、?? ? 。???? ??? 、?? ? っ 。
????〈?〉、??????????
???????????????????? 。?????? ? ?????? 、
?? 。
????? ?? ?
???、? ??? ? 。????? ????
?????っ???。??「?? ??? ??? ? 〉。?? ? っ?? ? 。
????????????
????? 、 、??〈?〉。
????? ??????
??〈?〉???。? ? 。??「 ? 、?? 。」 。?? ? ? ??? ? ? 、 ???? ?、 。? ?? ?﹇ ﹈（?） ??? ??????????????????
????? ??? ??? ? 、?? ? 。
???﹇?﹈（?）?????????? ??????????? 、 ? 。??? ????? 、 、?? ? ??? 。???? 、?? ? 、 。?????????????????
????? ?? 。????? ??? 、?? ? っ 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー?》?? ? ??? 、? 、 、?? ? 、 、? 、????? 、 、??? 。?? ? ? ??? 、? 、 、 、?? 、? 。?? ???? 、? 、 、??、 。???????、?、?????、
???、? 、 、 、??、?? ? 。
???????????????????? 。 ?????。?? ??? 。」?? ?。〈 〉。????? ?? 、?? ??? ??? 、 、?? ? 。 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》?? ?? ? 、????、 、 っ?? 、〈 〉、?? ? ? 。? ??? ??? ? 、「?? 。」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ? ? ? ??????????????????????? 、〈 〉、?? ? 。?????? 、「?? 、
?? 。」?、〈 〉。
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?????﹇?﹈（?）??????????﹇ ?????????? ??? ? 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ???? ? ??? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???》??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（? ） ???》????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》??? ????ッ 、?? ? 。?? 〈 〉、 ? 、．????、 、?? 。? ? ?? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ?? ? ??? 、
????? ?。? ????????????? ????? ﹈（ ） ??? ??? ?? ? ?? 、 ??? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??﹇? ? ??????? ? 。????? 。?? ???? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ???? ﹇?﹈（ ）??? 、??? っ?? 。????????? 、
????????。?????????? 、 ??? ?、〈?〉。?? ? ?? ?? ???? ??? ? 。」?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ）?? 《ー 》? ???? ???? ???? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 、?? ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（?） ????? ????? 、?????????????????????????ゃ???????????? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?《ー 》???? ? 。〈 〉、「?? 、????? 。」 ??。
?????﹇?﹈（?）??????????》?? ? ? ??? ???? ? っ 、?? ??? 。??? っ 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??﹇ ? ゃ?「???? ??????? 。??? ? ??? 、「 、 。??〈 〉。」 。????? 、??? 〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 っ??? 、?? 。?? ????? 、 ???? 。????? 、「〈 〉 」???。????? 、 ??? 、?? ? ??? ?? 、 ? 。
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???????????????????? っ 、 、?? ???????????? 。?? ?? 、 、?? っ 、?? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? 、? 、?? 、 。??? ??? 。』 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?〈 〉、 ??? 、「〈??? ? ? 〈 〉。」???、 、?? 。 、
??????????????。?????? ????? 、?? ??? 、〈 〉。」 ???? 、?? ?? 。?? っ 、?? ?? っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、 ? 、?? ?? 。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【 ? 〈 〉 ? 、 ??? ?? 、 「?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ?? 。?? ??? ? 。??????????????????????ー ??? 、 、?? ?? 。?????????????
???????????、???????? ???。????? 、 ??? ? ??。????? ????? ???? ?。???? ??? 。?? ???? 、〈 〉、? ?? ? 、?? 、? 、?? ?。?? ???? ??? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。??? ??? …?? 、 。????? 、 ? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????????????
???? ? 。???? 、?? 、 ?、??? 。
????????????????????? 。?? ?? ??? ? 、 ?????? ?、?? ???? ? 。??「????? 、??〈? ???﹇ 〈?〉、?? 、?? ? 。??「?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???「?? ? 。??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ー ー ー ー???ー?》?? ??? 、?? ? 、??? 。?????????????????????? 。???????? 、 ?
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??????。???? ?????????????? 。??? ????????? ? 、??????? 、?? 。?? ?? ? ????? ? ??? 、〈?〉。?? 、???? 、?????? 、 ?? 。??? ??? 、?? 、「?? ? ???? ??? 、?? 、 。????? 、?? ?。」??? ? ??? 、?? ? 。
??????ー?????????????????????????? ??????????????????????????????。?? ???? ????
?? 。?? ?? 〔 〕????????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ﹇??? ? 、
ノ＼　　ノ、　　三　　ノ天　　ノ天　　ノ天　　ノ天
﹇ ﹈?? ?? ゃ っ?? っ ゃ ゅ ??? ??? ?
????
?????? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。? ????????? ????????
????? ． 、
??????
（?）
?????????????﹈? ………????????????????????? ………? （? ………??? ………?
??〈?〉。
?｝???????????、?????? ?????????、????? 。????? ?
????? ? ?
???
????? 、?? ???? ? 、〈 〉。
?????
???? 、?? ??? ? 、〈 〉。?? ???〈 〉 ??? 、?? 。? ?
??????????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?。 ?????? ??? ??、?? ? 。????? 、?? ? 、??? 。?? ??? ??? 、〈 〉。????????????????????? 、
?????、?????????????? ?。?? ??﹇???﹈〔 〕????????????っ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???
?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ? ???? ??? 、?? 、〈?? ???? 。?? っ? ゅ ﹇ ??? ﹈（ ） ???? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ?? 、 ??? 。?? っ ﹇ （ ）?? ??? ? ?? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、
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?????????? ??、 ????????。?? っ ﹇ ??﹈（?） ?????? ? ??? 、 、??〈?〉。???ゅ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ? ……??…??? ?
????????
??…???? ???…???? ゅ??
???
?????? ????? ゅ???????????? ゅ???????…?? ゅ???????…
??………??? ???????…?……? （????? … …
﹇??＝〔??〕
2
????????………??
???????………?
﹇???﹈〔??〕???
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???????????????????? ?。????? 、 ??????? 。????? 、 ??。??? ? ?? ??? ? 。」??? ? ??? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、〈 〉、??? ?? 。?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ???? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? 。?????っ 、?? 。? ????、 。
?????????????????????????、????????????っ ゃ 。????? ??????? ?
?? 、〈?〉。
?????
???。」 ? ??????? 。
?????
????? 、? ?????? ???? 、??? 。?? ???? ? 。
?????????????????
????? 、?? 、〈 〉。
?????
?????????? 。????? ????????
??????? 。?? ???? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? ? 、?? 。
??????〈?〉???????????????????? ?、 ????????、?? ???????、〈 〉。????? ? ??????? 、???? 、???。??????〈 〉、 ?????? 、 、?? 。????? ? 、????? 、?? 、?? ???、 ??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????? 。??? ????? ??? 。????? 。??? ? ? ???? 、 ??? 。?????? 、?? 。??? ??? 。
????????????????
??「????????????????? 、? 、〈?〉。」
?????
???? 、?
???
??? ?? ???????? ? 、?? ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈ ??? ?﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? 、???、? ? ???? 。? ? ?? 、?? ? ? 。?????? 、?? 。?? ?????????〈 〉、 ? 、?? ??? ? ???〈 ?、 ? 、?? ??。?? ???〈 〉、 、?? ??。
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???????????????????? 。」 。
????????????????
?????。」 。???? ?。」 ?????? ?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、?? ? 。???ー 】?? 、〈 〉。〈 〉。〈 〉、 ??? ???? 。?????????????????
????、 、?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ?????? ? ゅ ?? ?? ???? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《 》??? ??? 、?? 、 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? ??? ?。
?????????????????????????????? ．? ?? 。?? ??﹇?﹈（?）???????? ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（? ）?????????》?? ?? 〈 〉、???? 、 ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》???? 、? 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ? 、??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）? ?? ??? ? ?? 。
???﹇?﹈←????????????? ??????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ???? ? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ?? 。????? 、?? 。???? 、?? 、「〈 〉 」 。??? ??? 、 ????〈?〉。????? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? 。??「 ? ??? ? 、 ??? ?? ? 。?? ﹇??﹈（ ）??? 、???? 。?? ?。
?????﹇?﹈（???）?????????????《ーッ?ー?????ー?????》﹇????? ??????? ? ???? ?、 ??? 。???? ? っ 、?? ? 。」??????? ? 。」????? ?? 。?? ? ???? 、〈 〉。．?????? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、 ???? 。?? ??? っ? ?。」? ?? ???? ??、 ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》
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????????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ??? ? 。??? ??? 、 ? ?。??﹇ ﹈（?）??? ???? ? ｝?? 。???????? 。???????? 。????? 。?????? 、??? ? 。?????、??? ? 。???? ? 、〈 〉 、????? 、?? 。?? ???? 、 、
???????????。? ????? ???? ??? ? ???? ? 、 、?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ?。 ?? ? ?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ???? ????? ?? 。」 ??? 。?? ???? ? 、?? ?? ?。」?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ー? 、?? ?? 、?? ? 。?? ー? 〈 〉、 、??? 、 、 ??? 、〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》???? 、「?? ? っ ? ?
???。?? ????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ??????? 、 ? ?? 、??〈?〉。? ? ?? ? ??．?ー?〔 〕 ??????? ? 、?? 。????? ?? ? ??? ??? ? 。????? ー 、 ー?? ? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 ??? 、??????? 。?? ??? 。?? ???? ? 、?? ???? 、〈 〉。???????? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???《????? ??????????????????? ? ?? 、?? 、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ???? 。〈 〉。〈 〉、??「?? 、〈 〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 ?
??????????????
????? 。?? 。」?? ??﹇? 〕（ ）??? 。?? 、?? ? 。??? ? 、?? 、?? 、〈 〉。???? ッ 、?? ??? ? ﹇??﹈（? ）???《ー 》??? ? ??? 、 ??? ? 、 ??? ?? 。
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??????﹇???﹈（?）????????? ?? ? ? ???? 、? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、??? ? 、? ??? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 っ 、??〈?〉。? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ＝? ?? ? ? ???? 、?? ? 。?? ?? ????? ゅ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?← ???? ? 、??? ? 。?? ?? ? ? っ ??? ?。?? ???? ? 、〈 〉、
?????????、?????? ??? 。??? ? 、 ???、?? 。?? 、????、????。?? ? ???? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。??? 、 、?? ?? 。???
???????????、???
???? 。????? 。??? ???? 。??? 、 。??? ? ??? 、?? ? 。」????? 、?? 。???? ? ?。??? ?
???? ???????。???? ?????????、 ? 、?? ?〉 。????? ?? 。??? ?? ??? ? 、〈 〉。??????? 。????? 。? ???? ??? ? 、 。??? ??? 。 、?? 。」?? ????????? 、 ??? 。???? 、?? ? 。?? ? ????? ? 、〈?? ? ????? 、〈???? ?、 ??? ?? ? 、?? ? 。
???????????????????? ?????、?? ???????????? 。???? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（? ?）?? ?《?ッ 。ー 。ー?ー 》???????? ? 、 っ ? 、?? 、〈 〉。????? ? 、 っ 、?? ? 、〈 〉。????? ? 、 っ 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ????、 、??? ? っ 。?? ????、 、??? ? っ 。?????? 、??????。????????????????????? 。?? ????? ?
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???????????。?????? ??????? っ 、?? ? ?」?? ?? ????????? 、?? 。??? ???、 っ?? 。???? 、?? ?、 。」?? ? ??? 、? ?? 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ?? 、?? っ っ??。?? ??? 、?? ? ? 。?? ???? 、 、?? 。? ? ?? ????? ?? 。????? 、
???????、?????????、?? ? 。?? ー??????? ??????、?? ? 、?? ?? 。? ?? 〈 〉、 、? ?? ? 、?? ?? ?? ? ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 。?? ??? ???。??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 、?? ?、 。????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 、?? ??? 。? ?? ? 〈 〉、??? 、
??????、????????????? 。?? ??? ー 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ????? 、 ????「?」??「 」「?」 。?? ? 〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、?? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? ? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? ? 。?? ? ? 、???、 、?? 。? ? ?? ?? ??? ?。???????????????? ?????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? ? 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?〈 〉、??? 、????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????? ?。〈 〉。?? 、 ?〈 〉、 〈 〉?? 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ???????? ??? 、 、?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ? ?? ? ?? ? ?、?? 。????﹇??﹈（ ）??????????? 、?? ?、? ? 。」???﹇? っ???????? ? ????
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??????????????????????????????????????????
????? 、????? 、?? 、〈?〉。???ー?? 。〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 。?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ??? 、? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ?? ???? ? 、?? 。?? ??? ?、?? 、〈 〉。?????? 、?? ? ??? ? 。?? ?? 〔 ﹈（ ） ??? 《ー 》
???????????????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ? ????????、? 、? ?? ??????? 。???? ?? 。????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????《ー 》?? ? ?〈 〉。?? ? 。?? ?? ??? ? 、??? ????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、?? ? 、??? 、〈 〉。???〔??〕 ?????? 、?? ? 、?? ??? ???? 。??
???????????? 、 ???????????? ? 、〈 〉。??????（?）????? ???????? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈﹇ ? ? ゅ?? ??? ﹇?﹈ ? ?????? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ???? ? ???? 。????? ょ っ?? 。? ???? 、?? 。??? ? ?? ??? 、?? ?、 、 。???? ?、? 。????? ? 、??? ? 。???
???????。???? ??????????? 、 ?? ??? 。????? ??? 、 。??????? ． 。????? 、 ? ? 。?? ? ????、「 、?? 。」 ?? ? 。??? ??? 、?? ? 。???﹇ ﹈?? ゃ ゅ?? ??? ゃ? ? ??? ???ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????? 、 ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????〈 ??? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? 、?? ? ?? 〈?〉。????? 、?? ?、 ??? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 、?? 、? ??ュ? ?? ? 。???ゅ ﹇ ゅ 。?? ゅ ゅ????ゅ ょ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ?? ? ?? ? 、?? ?? 、 ??? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ? ?。」?。〈?〉。??? ? ? 、?? ? 、「 ?? ???? ?。」?? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 、????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 、?? ??? ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?????????????????
????? 、?? 。?? ?? ??? ? っ っ 。
???ゃ??﹇??﹈（?）?????????? ???? ? ?? ??? ?、?? ? ?ゃ???????? ?? 。?? ょ?﹇ ょ????ょ?﹇????????ょ?﹇ っ ょ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。? ? ??? 、?? ?? 。???? 、??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー ー 。ー ー 》???? ??? ??? ? 、〈 ?????? 、 ??? 、??? ??? 、?? 、〈 〉。〈 〉。 ? 、?? ?? ? 、?? ? 、〈???
?????、?????、「??????? 、 ? 。」 ?、?? ?? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。??? ????? 、?? ? 。?? ?? ?、 ??? 、??? 、?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。?? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?? 、〈?〉。 、 ??? ?? 、 ?????? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。? 。?? ? ??? ﹇???? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 っ 。??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ （ ）?????? ????? 、 ? ?、?? 。?????﹇??﹈（ ）? ????????、 、?? 。??????、 、?? 。? ゃ???ゃ?﹇??﹈〔??〕?? ??? ? ??? ﹇
?????????????????ゃ? ??、? ??? ?? ? ?????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? っ ??、 ? っ?? 。????? 。?? ? ?﹇ ﹈（??）? ????? ??? 、??? ??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ????? ??? 、 、?? ??? 。?????﹇? ﹈（ ）? ?????? ???? ?? 、〈 〉、??? 、??? ? 。?????﹇??﹈（ ） ??????? ? ?。??? ← ? ?
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ?? ??? 、????????。?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ????????????????? 、? ゅ? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》???? ? 。??? ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ???「???? ? 、??〈?〉。? ? ??? ???﹇ ﹈〔 〕 ? ???? ???? ??。 、 。?? ???? 、?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、 ???? ?、??? ? 、?? 、〈?〉。
?????????????????????? 、??? ．?? 。
ひ
??﹇?﹈（?）????????????? ? ??ゅ? ょ?? ? ? ? ょ???? ? ?????? ? 。?? 。??? 、???? ? 。??? ? ???? ? ???? 、「〈 〉。」?? 。? ????? 、〈 〉。?? 、??? 。??? 〔?? 〕?? ??? ? 、〈?〉。
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??????????????、? ??? ??。? ? ????。」． ?????、〈 〉。? ????、 ???? ? 、??? 。????? ? ? 、?? 、「〈?? 。?? ????ォ ? 。?????、?? 。?? ????、???? 。????? 、??? ????、〈?〉。???? ? ????、 、?「〈 〉。」 ? ??。??? ??? 、?? 、? ??? 。??? ?
?????、????????????? 、 ??? 。??? ???????、 ? 、?? ? 。?? ??? ??? 。???? ? っ 、????? 、 ??? 。???? っ っ 。??? ??? 。??? ???? ? ???、 、?? 。????? 、 っ 、?? ? 、 ? ???。?? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ? ?? ???、 ?
??????????????????? 、 、?? 、〈?〉。????????? 、〈?〉。??? ??????。???? ? ?? 。??? 、?? ??? 。??? 、?? ?? 。??? ??????? 。? ??????? ????? ? 、?? 。????? っ 、?? ? 、〈 〉。????? ?????? 、 。??? ??? 、?? 。????? ?、
????????。??? ??????????。?? ????? 、 ? 、?? ?? 。????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ???? 。????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。」?? ?? 、 っ?? ??? 。?? ??? ??? ? っ 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? 。??? ??? ?? 。?????、 、?? ? 。
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??????????????????? 。???? ????。??? ?????????? 、?? 、〈 〉。?? ?????? 、?? っ 。?? ????、 ??? 。?? ?????? ??。?? ??????。?? ?? ? ????? 。?﹇??、 ???。??? ????? 。??ー ?〈 〉??? 、??? ??? 。??ー ? 〈 〉、????
??。??????????????????????????? ???????? ?、〈?〉、????? ?? ?? 。????? ? ???? 、〈???????? ?㌧ 。?????????????? ?? 、???? 。?? ? ????? 、 、?? ? 、〈 〉。???????????????? ?。??????? 、??????? ?????? 、 ?? ??? っ 。??﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、?? ? 。??﹇?﹈（ ） ? ←???????? ? ???? ?、 、???
???????????????????????????????。??? ???、 ???、?? 。?? ? ??? ?? ?。?? ???。?????????? ??? 。?? ??? 。?? ???? 、?? ???。??????ッ 、〈 〉?? 、 ???。????? ???? ? 、 ??? っ? 。?? ? ???? ? っ 、?? 。????、 ? ? 。?? ? ?
????????????、?????? 、 ????、〈 〉。?? ???? ????? 。 、?? っ?。???? 。?? ??? 、?? ???? ???? 、 ??? 。??? ??? ? 。?? ?????? 。???〈 〉、?? 、〈 〉、?? ? 、?? 。?? ?? ?????? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。??? ???? 、 っ?? 。
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???????????????????? 。? ?????????????
?｝??????????????
????? 、 、??〈 〉、??﹇?? 、 ? 、?? ? ?? 〈 〉。????? っ 、?? ? 。? ? ????????????????? ?
?????? 。?? ??? ???? ? ?。??﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?、 ??? 。??﹇?﹈（ ）???? ? ???? 、?? 。?????????????????
???? 、???? ????? ?? ?、?? ? 。??﹇ ﹈﹇ ?? ?
???っ???????﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ??????? ??? 。〈?〉。」?。?? ??? ???????? ? 、?? ?? ー 。????? ? 、「〈 〉。」?? 、〈????? 、 ??? ? ? 。」?? 。??﹇?﹈← 。??ゃ ???﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 、 ??? 。???? ? 、 、?? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ????? ???? 。?? ??
???????????????????? 。??﹇?﹈（??）? ??? ? ?????? ? 、 。?? ???? 、 、??〈?〉。?? ??? ? 。．?????﹇? ﹈（ ） ?????????? 、?? ? 。??????? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? ?? ー?? ?? ???? ? 、?? 。??????﹇???﹈（?）????????????? ? 、?? 。??????﹇ ﹈（ ） ?????????? ? 、 ???? 。
???????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ?? ??????? 、?? ? 。??ー?? 〔 〕?? ? ー?? ? ?っ 。??「?? 。」 、?? 。?? ?? ー??? ? 。?????????? 。」??? ? ??? ?? 。」?? ?? ??? ー 。」 、?? 、〈 〉?? ???? ー 。」? 、?? 、〈 〉?? ??? ー 」?? 、〈????????﹇??﹈（?）???????? 《ー?》?? ? ???? ??? 、 ?? 、
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??????????。?? ﹇ ?﹈（?）??????? ? ????? 、 、?? ? ? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）? ???》????? 、?? ? 。????? ﹇?﹈（ ） ???《? 》??? ???? 、「 。」?? ?、「 ??? ? 。」 ? ?。????﹇ ﹈（ ）???? ??????、 。???? ? 。??? ? ??? ?、〈 〉、??? 。?? ?? ??? 、 っ?? ?? ?? ? ??? 。??? ?
???????、?????。???? ? ??????? ?、?????。????? 。??? ??〈 〉、 ? 、〈 〉。????〈 〉、? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈??? ??? 、〈 〉、 、?? ? 。????? 、〈 〉、 ? 、?? ? 。????? 、 、??、 ? 。????? 、??、 ? 。? ?? ?? ???? ?? 、?? 。??? ?? ?? 、 、??????????? 。?? ?????? 。?? ?
????????????????、〈?〉、?? ??? ?? ??。
????????????????
??? ?? ? ??? 。?
??? ????????
????? 。?? ?? ?? ? 。
?????? ??????
??????、〈 〉。
?????????
???、? ??? ?。?? ??? ???????、 ? 。??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ????? 、 、??〈?〉。? ?? ? 、?????? ???? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）????? 、 ?? 、 、?? ? 。?? ? ょ ょ ?﹇??? ﹈〔 〕
??????????????????? ゅ??﹇? ﹈（?）??????????? ??????
????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??
????? ??っ 。
???
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????
????、 、 、????? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、〈?〉。? ???。??? ????? ? 、??? ?。?? 〈?? 、〈 〉 、?? ???? 。??? ? 、??? 。
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???????????????????? 、 、?? 。???? ? 、〈 〉、???? ? 。???? 、? 、?? 、〈 〉。????? 。?? ? ? ???? 、?? 。??? ???? 、??、〈?? ??? 、? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ????? ????? ?。?? ???? 。????? ????? 、 。?? ? 、 ???? 、?? 。?? ??
????????、?????????、?? ． 、?〈 〉。?????????????????????? ???〜???????? 、 ??? ?
?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??《ーッ ー ー ?? ? ???? 。 ??? 。??? ? ??? ? 」?? ???? 、 、???っ ??? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?????、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ? ???? 、?? 。
???????????????????〈 〉、??? ????? ?、 ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 。〈?〉。〈 〉 ? ??? ??? 。?? ﹇?﹈﹇ っ ????? ???? ? ゃ ???。 ? ? ゃっ?? ﹇?﹈﹇??????? ﹇ ﹈﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《??????? 、??? ??。?? 、?? ?? 、 。??????﹇??﹈（ ） ????《ー 》?? ??? ??、〈 〉。??? ? ? 、?? 、〈 〉。????? ?? 、〈?〉。???????﹇??﹈（??）
?????????《ー?》?????????????????? ??? ??? ??、?? ? ? 、??? ょ っ 。?【?????? ? ????ー? ??? 、 ? ? ? ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 《ー 》? ?? ? 〈 〉、
????????? 。?? ?? ?? 、?? ?、 。?? ? 〈 〉、?? ? ??? ? 。??? 、?? 、?? 。????? 〈 〉、??? ? 、?? ??? 、〈
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?????????????
?????????????????
??? 、 ??????? 、〈?〉。??? ? ? ??? ??? 。?????????????、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??《 ?ー?》
??????? ????????? 、【
?? 。
????? ?? ?
????? 、 ?? 、?? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??） ??? 《ー 》??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? 、? っ?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）
????????《ー?》?? ????〈?〉、?????。?? ? 、???? 、「〈 〉。」?? ????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?? ?? ??? ? 、 ??? 、? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉、? ?? 。?? 、〈 〉?? ? ? ??? ??? ? 。??????? ? 。??﹇ ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ???? 、 。??〈 〉。??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《 》????? ? 、
??????????。????????? 、 ． ??? ???、?????? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ????? 、〈?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《? 》???? ? 、 ? 、?? ? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ?）?? 《ーッ ー 》?????っ 、 ??? 。?? ? ??? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????、 ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
??《 》?? ? ???? 、??? 。
??????﹇??﹈（???）???????????《ー?》?? ??? ??? 、? ー??? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》????? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ??? 、????? 、??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??「?? ??? 。?????? 、「?? ? 。〈 〉 」?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???????????????????????
?? 。
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??????﹇??﹈（?）????????《ー?》?? ???? ???? ? 、 ??? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ? ??? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》??????? ?????? 。」 、?? ?っ? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、? ??? 。?? ? ? 、?? ?っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ? ???? ? 、?? 、 ?、?? ?、? ?? 、 、 、
?????、??????、〈?〉。??ゃ ?﹇??﹈（ ） ?? ????? ? ??? っ 、 ?????、? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー?》????? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ? 、 っ 。??〈 ﹇ ﹈（ ? ）?? ?《ー?。… ー ー?ー 》??? ???? ?? 。?「???? 。 ??? 。??? ??? ?????、 。?????? 、 。?????? ? 、??〈?〉。????
????。??? ?????????????? 、??。?? ? ???? ???。???? 、? 。????、 ? ??? ?。?? ? ??? ? 。???? 。?? ??? ??? 。?????? 、?? 、 。??? ???。??? ? ??? 、??? ? ゃ 。????? っ っ?? っ 。????? 、 ???? ?????? 。
????????????????????? 、?? 。?? ?? ー ????? ? 。?? ?? ???、???? ? 。?? 〈 〉、 、?〈 〉、?? ?。??? ???? 、???? ? 。?? ? ???? 、??? ??? 、? ??﹇?? ?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 っ 。?? ????? 、 ??? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉、??、?? 。?? ? ????? ??? 。
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?????????????????
?????????????、〈?〉。
?????????
???? ????? ??。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》
??????? ??
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????》?? ?? ???? 。??????????
???? 。?? ? ???? ???? ? ??? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》???? 。?? ?? ??? っ???? ?。???? ? 。??? ??? 、?? ? 。
?????????????????
??????????。?? ????? ????、???? ? 、 ??? 。??? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???《ー ー?》?? ??? ? 、 、 、?? 。???????「????、????
????。?? ???? ? ? 、?? ? ? 。
?「?????? ??? ?
????? 、 、?? ?? 。
?﹇?????? ????
????? ?。
??? ? 、 ?
????? ??? 。?? ? 、〈 〉。
????? ???
??〈?〉 ?、?? ? 、?? 、〈?〉。
??????? ?
???、
?????、?????????????? ?、 っ?? ??、?? ?????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??????????????????
????。? ? ???? ?﹇ ﹈〔 〕 ?? ????? ??? ? 。」?? ? 、「 、?? ? 、 。」? ? ?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???????
?? ?? ? ??? ? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。????????????????
???? ??? 、〈?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? ?、?? 。?? ? ? ?????? 、 ??
?????。?? ? ?????????????? 、?? ?、 ?????? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。」?? ? ??? 、 、?? ???? ??? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?っ? ??? ? ??? ? 。??? ????????????????????????? 、〈 〉?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ? 、 ??? 。?? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?
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?????????????????
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ー ?ー ? ???? 、?? 。?? ← ?ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー??》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????????????﹇ ﹈（ ）? ?????? ? ??? 、?? ?? 。?????????????????????? 、??
?? 、〈?〉。??? ????? 。???﹇?﹈（?） ?????? ? ? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー? 》?? ? ???? ? ??? 。
????????????????
????????、??????????? 。
????? ????
????? 、???????、??? 。
?????
????????? 、〈 〉???? ??﹇ ﹈（ ） ???? ???》?????????????、???
???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????《ー 》??? ??? 、?? ? 、 。?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?????? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? ??
??????????????? ???? ?????? 。??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ?、?? ? 、 、?? ? 。? ? ??? ? ???????????????????????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ﹇?? ﹈（ ） ???? ???? 、 。?? 。?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??〈 〉。 ??? ? 。〈?〉。 ??? ? ?．?? ?? ? 、〈 〉?? ? 。?????﹇??﹈（?）???????????? 。〈?〉。〈?? ォ?? ? 、〈??ゃ??﹇??﹈（ ）?????????
?????ゃ???っ?、???????? ?。」??ゅ ﹇ ﹈（ ）? ??? ゅ?? ? ? ??? ? 。??? ????? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈?（?）??? ??? 、?? ? ? 。??ょ??﹇??﹈（ ?） ???????? ???? 、?? ?? 。????? 、 、?? ? ? 、〈 〉。?? ?? ヮ??? 、?? 、 。?? ??? 、〈 〉 、????? 。????????? ? ??? 、〈?〉。
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????﹇?﹈（??）??????????》??? ? ??????? ???? 、 ? 、??〈?〉。????? ー 、??? ? ????、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?。? ? ? ?? ? 、? ? ?? ?
???
? 。????﹇ ﹈〔 〕???? 、?? ??? 。????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、????? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、?? 、? 。
??????????、???????、???? ??。???〈 〉、???????? ? ??? 〈? ? ?? 、 、? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?????? ?、 〈 〉。????﹇ ﹈（?） ???? ??? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ???? ? 。????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? 。??｝???? ? 、〈 〉、? ??? ?、 ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ????
???、?????。???????、?? ? 。? ???? ?? ?﹇??﹈〔 〕???????? ??? ??? 。? ? ??? ??????? 、????????? 。????? ﹇ ﹈〔 〕 ?????????
?? ?? ??? ? ? ?。 ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?????? ? 。? ー?????????、〈 〉。??????????????、
???。
???? ????
??? っ?? ?、????? 。?? ? ??? ? っ 、? ?
????????。?????、??????????? 、 ???????。???? ? ????? 。?? ?? ? ??? ??????? っ ??、〈??? ???? 、?? 。?? ? ??? 、 ??? 。??? ??? 〈 ??? ? ? ???? 。??? ??? 、 ? 、??? 。?????? ?? ?? 、?? ??、 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、 、?? ?? 。????? ??、〈??????? 、??。
473ひだりがわ一ひつよう
???????????????????? 、?? 。???? ? 、????、?? ? 。?? ?? ?? ? 、? ??。
?????????????????
???、 、〈 〉、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、 、?? 。
?????????? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ょ??? っ 、 ? 、??? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ??? ? 、 、?? ??????、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ???? ?。〈 〉。」 、
??????????。?? ←?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???????? 《ーッ》??? ? ??? 、?? ? 。?っ 〈?﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》?? ?? ???〈 〉、 ???? 、 ? ? 。?っ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》????? 。 、?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、 ????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》? ー??? 、 、??「〈???????? ???? 、 ?
???。?? ?﹇??﹈（??）??????? 《ー 》?????????????????
?????っ 、 ? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ???? 、 ???? 。?? ? ? ??? 、 ? ?、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ?。 ? 、?? ? ?。?っ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ? ??? 、 っ?? ? 。 ? っ 、?? ? っ ? 。??? ﹇??﹈（ ） ? ?
????《ー?》
?????????????????
???? ????、?っ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???《ーッ》??? ? ? ??? ?? 。〈 〉。」?? っ?、? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
?????〈 〉。??? ? 、?? 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ???? ? 、??? ? 。????? 、?? ?? 、〈 〉、??「?? 、?? 、?? ? 。」 。??? ??? 、?? ? 〈 〉。????? ? ?、〈 〉。??? ? ??? 、??? 、
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?〈?〉。
?????????????????????? ????、????????? ? 、
?? ?、〈?〉。
???????????????????? ??? ?? 。?「? ????????? ? 、?? ? 、
?? 、〈?〉。???? 、?? ? 。???????????????
???? ?、〈?〉。〈 〉、??? ? 、? ??? 、 ??? ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。??? ?????? 、 。????? 、?? ? 。?? ? ャ?? ? 、
??????????????????? 。? ?????????????????????「? ?????? 、 ??? ?? 、
?? 、〈 〉。
??????? ? ???????????? 、?? 。?? ??????? 、??? ? ? 。??????????? ??????? ?
?? 。????? ???? 。
??????〈?〉 ??、
??〈?〉 、???? ? 、?? ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???????????? ??????? 、 ? ?????? 、
?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????
?????????、?????????? 、 ? 、??? 、??〈?〉。? ??????? ???﹇ ﹈〔 〕 ?
忠
???
???????????????????? 、? 。???
???。」 ?。
??????? 、 ???、
??「? ? 。?? ? ??。」 。
????? ?
?????、 ?? ? ?。? ??? ﹇ ﹈〔 ?〕 ???←?????????????? ?
????、 ???? 。
???
????、〈 〉 ??? 、 ? 。
????? ????????
????? 、?? ??? 。
?????
???、??? ? 。?? ???? ??? ?????? っ
?????????????? 、???? ??????? ??? 。?? ???????? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? ↓ 。?? ???? ??? ?? 。???? っ? 、?? ?? 。?? 、 っ?? ?、?? ? ?． 。?? ???? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? っ 。? ?? ?? ? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
475ひと一ひと
???????、〈?〉。〈????????? ?、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??← ????。 ??? ?? ? ??? ? ??? ??????、 ? 。??????? ? 。???????? 。????、??? 。?? ????? 、 、 、 ???? 。???? ?、??? 。???? ????? 。??? ? 、 ???? ? 。????? ?、
???、〈?〉。???????????????? ??? ?。??? ???? 。」〔 ??? 〕????? ?????。?? ? ????? 。?????? 。???．???????????
????? 。? ???? ???。?????? 、??? ? ???。?????? ? 。???????。」??? 「 っ??? ? 、 ?。」???、
??。」????????????????? ? 、 ???????? 。? ??????、?? ????。??? っ?????。?? ?? ?、?? っ?、「 。」??? 、? 。?????。」 ?っ 、 。?? ?? 、 、?? っ 、 ? ????っ ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、??。 ? 。?????? 、?? 。???? ?っ ? 。
?〈?〉。」?????。?? ???? ? ????????? 、? ? 、 。?? ????? ? 、?? 。? ??? ゃ? ??? ? っ 、〈 〉?? ? 。???? ??? 、〈 〉、??っ ?? 。???? ??? 、〈 〉、??っ ? 。?? ???? ?? っ 、?? っ 。?? ? ??? ?? っ 、?? っ 。????? 、?? 。???? 、?? 。??? ???????。?? ? ??? ?。??? ????? ???
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????????っ??????。?? ???? ? ??? ? っ?? ???。????? 。?? ??? ??? 。???? 。??? ??? ?? 、〈?? ??? ??? 、〈?? ??? ? 。?? ??? ??? 。???? 。?? ?? 、?? ? 。??? ???、?? 。??????? ? 。?? ??? ?? ?、 ???っ ? 。?????、 っ??。
???????????????????? ??、????????? ? 。??? ? 、?っ????????、????
????? 。??????? 、 ? 。??? 「??、 、?? ? 。??????? ? 。」????? 。??? ? 、?? 。?? ????? ? ??? 。?? ? ??? ? っ ??? ? 。?? ??? ?? っ ??? ? 。???? 、? 。?? ??? 、〈?? 、? 。
??????????????????〈 〉、 ??? ?????? 。?? ??? ??? 、?っ???? ???? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。????? 、 ??? ? 。????? ??〈 〉、 ??? 、???? ?????、?? ???。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、 っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? っ 。????? 、 、?? 、 。???
???????、????????、?? 、 。??? ?? ? ????? ???????、 ?。??? ??? ?? ? 。??? ????? 、?? 、 ???、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、??? ? 、?? っ ? 。????? 。?? ?? ??? ? ? 、?? 。???? 、 、?? ?、?〈?〉。??? ??? 。 ? 。??? ? ??? 、?? 。??????? 。
477ひと一ひと
??????????????????? 。?? ???????? ? 、?? ?、 。????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ?。?? ??? ? 、 ???、 ??? ? ー。????? 〈 〉、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 、 。????? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? 、〈 〉。????? ? ??? 、
???、???、〈?〉。??? ? ? ????????? っ ? 、 っ
．??????????。
????? ? ???????。???? ? 。?? ??? ? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。 ? 。??? ???? 〈 、?? 。????? ??。?? ????? ??? ? ?、〈 〉。????? っ 、?? ??? 、〈 〉。????? 。??? ??? ??。???
???????、??????????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉?? 、「 ??、? 。」?? ? ???? ??? ?? 。??? ???っ 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? ??? ? 。????? ??? っ 。????? っ?? 、〈 〉。? ??? ?? ?????? 、 ??? 、 っ??っ っ 。????? ?、?? ? っ 。????? 。??? ? ? 、?? 、 ッ?? 。
??????????????????? 。?? ? ???? ???? 、〈 〉。????〈 〉、 ? 、?? ?? 。??? ? ???? 、??、 ? 。????? 、?? 。????? ??? ? 。????? ?? ??? ? ?、〈 〉。??????? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、 ?。??? ? ??? 、??。?? ??? 、 ? っ?? ? っ 。
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??????????????????? ????? 。?? ??? 、?? ? 。??? ???????? ??? 。??? ????? 。??? ????? 。? ?? ?? ? ????? 、?? 。? ??? ? ??? 、? 。?????、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ??。?? ??? ?? っ 、〈 〉????? 、 っ?? ? ? 。
??????????????。?? ?????????? ???????? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ?、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??? 。????? 、?? ? 。????っ っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?
????。?????????????? ? 、 。?? ????????????????? ? 。???? ? 、 、?? ? 、〈????? ? 。? ???? ?????、〈 〉。?? 。??? ??? 。??? ???????? 、??。 ?。????? ? 。?「? ? ? ???? ? 、?? ?。??? ????、?? 。?? ?〈 〉、 ? ??? ? 、?? ??? 。??
????、?????????。?????? ????、 ? ??、?〈?〉。? ? ? ?????? ? 〞?? ??? 。?? ?? ??? 、? 。???↓ ? 。????? 、? ??? 。????? 、?? ?????、〈??? ? 。???? ??? 。?????、 ?。?? ???? 、 ??? 。?﹇ ? ? ??? ?? ? 、?? ー 。??
479ひと一ひと
????、?????????、???? ? ??? 。?﹇? ?????? ?、?? ? 。??? ???? 。?? ??? ? ??? 。?? ? ???? ? 、??? ? 。??? ??? 、?? ??、〈 〉。?? ?? ??? ???? ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。??? ??? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ＝?? 、?? 、〈 〉。??? ?
??????、???????????? ? 。??? ??? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ???? ? 、?? ??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?「? ??? ? ? 。」???「 ??? ? ? ?。」??? ? ? 、?? っ 、??、 ? 。????? 、 ? 。????? ??。??? ? ??? 、〈 〉。??????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、? 、
?〈?〉。? ???????????? ー ???? ????? ???? 、????、? 。?? ? 、?? ??? ? 。???????? 。?? ??? 、? 、?? 。」?? ?? ??? 、?? ??? ???? 、?????? 、 ??? ? 、?? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ????? 、〈?〉。??? 、??
???、〈?????? ?? ???????????? ? ?、〈 〉、????? 、 ???? 。????? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? 、?? 。?? ??? ?? ??? 。???? ? 、??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ? ??
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??????????、???????? 。?? ????????? ?????? ?? 、〈 〉?? ???。?????? 、????、 ???。??…?? ????? ???? ? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? 、 、??? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 、????? 。?????? 、?〈?〉。??? 、???
????。
???????????????????? 、 ?????????、?? ? 、
?? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（?）? ???? 、「〈 〉。」??? 。? ? ?? ? ??? ?? ? 。??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 。?????﹇??﹈（ ） ??? ? 「????? 、?? 、〈 ??? ?? 。」
?????????????????????? 、????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 、 ???? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ? 、?? っ 。??? ?﹈（ ） ???? ???? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
?「???????????????
????????????、〈?〉。?? ? 〞? ?? ????? 、 ? ?????? 、???? ? 。???????????????????、 ? ?
?? ??、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????????
????、 ? 。
??? ????
????? 。 。?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????????
????、?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。??? 、 、?? ? 。?? ???? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー???、 、?? 。
481ひとさしゆび一ひとつ
???????﹇???﹈（?）???????? ?? ????? ? 、 ????? ? 。」????? 、 ?? 。??〈 〉。???、 。」?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー ー? ー 》??? ??????????????????????? ?、?? ? ?
?? 。??? ? ??? 、?? ? 。? ? ??????? ?? 、???? 。?????????????????????? ?
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??????、〈?〉。???????????ッ ?? ?????????????????????? ?????、??? ????? 、 っ?? 。?????????????????????、 、????ー ?? ??? 。?? ? ? 。???????????? 、 っ ??? ? 。???? ? ? ? 。?? ??? 、? ?? 。?? ?
?? 、〈 〉。
??????????????? ?????? 、 っ 。?????????????????????、 。?? ﹇ ﹈（?）
?? 《ー … 》????? 、?? 、〈 〉。??? 〈 〉 ???? ?? ? 、〈 〉、
??????????????????? 。???????????????????〈?? ????? ??? ? 。?? ? ??????? ? 、 、?? ? 、?? ? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー? ー 》????? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。??????? っ 、 。?? ?〈 〉、 ? ??? ??? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? ?? ? 、?? ?? 。
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?????﹇??﹈〔??〕???????????????﹇?﹈（?） ?? ?
?? 《ー ?? ????? ? ??? 、?? 。???? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。??????? 、 、??〈 〉。??? ???? 、?? 。???? 、?? ? 。??﹇ ? ? ?????、? ? 。??????、?? 。????????
????。
?????????????????????ー ???、???????
?? 、〈 〉。
????????? ?????? ? ?? ?、?? 、?????? ?
????????? 、〈 〉。
???
???? 、 ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????? ?????? ??
????? ? ????? 。
?????? ?
??? ??? ??? 、〈?〉。?? ??? ? ゃ ﹇ ﹈（?）??????? ?
???????? 。 ? 。?? ?ゅ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ゅ ﹇ ? ﹈〔 〕?? ??
??????????????????
????????? ????????
???
???? 、?????????? 、?? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????????? ????? ﹇? ﹈（ ）??．???????、???
?????、?? 。 。?? ?﹇?﹈（ ?）?? 《ー 》??? ? 。?? 、? ????? ???? ? ? 。??? ??? 、 、?? ??? 。
??「????〈?〉、?????、?????????、???? ??? 、?? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、〈 〉。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ? 、 。?? ? ?? ?? ???? ??? ゅ ゅ ゅ?。 ゅ?? ﹇ ﹈? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ? ????? ???? ? ? 、?? ?? 。???? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）????←??????????????? ? ? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ??? 。???????????????????? 、
?? 。?? ? 〈 〉、 ??? ? ? ?? 。
???????? ?????
???、? ??? ?? ? 、??〈???
??????? ???
???、?? ?? ? 、??〈?〉。
??????? ??????
??〈?〉、 ? 、?? ?? ?、 ??? ? 。?? ?? ??? 、??? ? ??? ? 、 っ?? ? 、
????、〈?〉。?? ? ?? ????????????? ? ? ?、???? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 」 。?? ?????? 、?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。????﹇ ?﹈（ ） ?? ??? ???? ? 、 、??〈?〉。?????﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 、 、?? ? ? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? ?????? 、?? 。?????﹇??﹈（ ）????????? ? 、??????? 、〈 〉。
????????????????????? ?????。?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。???? ?? 。?? ???? ? 、?? ? 、 ??? 。??? （ ）??? ???? 、?? 、〈 〉。
?
、?
??﹇?﹈←??????????﹇ ﹈﹇?? ?????﹇ ﹈（ ） ? ????? ?? ?
????????????? ?? ???????、?? ? 、??﹇ ﹈（ ）????? ???? 、???? ? 、 。?? ? 、? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。??? ? ? ?? ?? ? 、?? ッ 。???? ? 、?? ? 、 。?? ?? ??? 、 ャ? ???? ? ?、〈 〉。?? ??? ?。?? ? 。?? ? ? 、??? 、???? 。?? … ???? ??? 。??﹇?﹈（?）??????????????
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??????????????????
???????ー?????。?? ? ?????? ???ー?????。?? ? 、 ー 、?? ? ー?? ? ??? ? ー 。??﹇?﹈ 。???? ? ﹇ ﹈（ ）
敬
??「?? ? ?????? 、?? 、 ??? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 。」?? ? ??? っ? ? 、?? ? 。?? 、? 。???? ? っ 。????? 、?? 、 。?ィー?????????????
???ゅ????ィー??? ﹇?﹈（ ）?? ???????????????????
???? 、?? 、?? 、〈 〉。?ィ ー﹇ ィ?ー ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??????? ??? っ 、 っ?? ? ???? 。、?? ? ???? ? ?、?? ? ??? 、〈?〉。???? 、?? 、〈 〉?? ?? 、?? ??? ? 。?? ?? ???? ? ? ??? ? ??? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? 。
?????????????????????????
????????????????
??? ? 、 ? 。?? ?
????? ??? ?
????? 。??????? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? 、 ? 、?? 。????? 、 ?? ?、????? 、 ?
?? 。?? ー??? 、?? ? 。? ?? ?? ?ー ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、??????? 、 ??? 。
????﹇??﹈（??）?????? ?????????? ???? ???? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 ? ??? ?? 、 。? ? ?? ???? 、?? 。??? ?? ?? ? 、 、?? ?? 。?? 、?? ??? ? 、?? 。???? ? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?、?? 、?? 。?? ????〈?? ? 、? ??? ? 。?ー ェー﹇ ー
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??ェー?? ゅ??﹇??﹈（?）???????????????? ? ??? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ょ???????????????????
???? 、?? 、 。? 〈 〉、?? ????、???? ? 。〈 〉。?? ???? 。
?????????????????
???? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉?? ?? ??? 。???? 、?? 、 ?、 ? 、?? ? ? 、?? ?、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、
??????????。????????? 、 ??? 。??? ?? ???? 。?? ? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ?? ? ? ??? 〈?〉 〈 〉、????? 、???? ?。?????????????????
???? 、?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?? ?? 「 ??? ?? 、 ?? 、?? ? 、??? ? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????? 。??〈 〉 。 〈 〉、?? ?? 〈 〉、??? 。 〈 〉?? 。〈 〉??? 、? ??? ?
???ょ??﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ? ??? 、 ???? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? 、?? ?。」 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? 〕????? 、??? ? ? 。?????、??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》?? ? ? ???? 、???? ?ー 。??? ??? 、 ? 。?? ???? ? 、 。?? ???? 、 ? ??? 。???﹇?﹈（?）????
?????????????????? ?、 ?????? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? ???? ? ?、??? ?、 ?。?????? 、??〈?〉。?? ? 。」?? 、 ??? ?? 。?? ???? ??? 。」?? ???? ?、 、?? ? ッ 。?? ? 「 、 ? 。」??? 、?? っ 、．?? っ 。?? ? ???? ?、????? 。???? ﹇ ﹈（?）?? ????????? ? 《ー ー ッ ー 》?﹇ ゅ ? ???????? ?
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????????????????? ????、 ?? 、?〈?〉。??? ???? ? ? ??、〈?〉、?? ォ?? 。??? ????? っ????? ?? ??? ? 、?? 、? ? 、????????? 。?? ???? ? 、?? ??? ???? 、〈??? ? 、?? 。????? ? 、?? ?????? 、 ??? 。?? ???? ? 、?? 。???
????????。?? ??﹇????﹈（?）????? 《ー 》? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? 、??? ??? ?、〈 〉。〈 〉。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??〈 〉、 ? 、? ???? ???? ?? 。?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? 。???? 、〈?? ??? ? ?。?? ー? ??? ? ? 、?? 、 、??? 。?? ? ??? ? ー 、?? ? ー 。
?????﹇?﹈（?）???????????? 《ー???ー 。ー 》?﹇ ????? ??????? ? ??? 、 、 、?? 。????? 。」?? ? ???? ? ? 、??? ? 、??〈?〉。?? ?、 。?? 、 、 ??。?? ? 。???????????????????????? 、?? ?? 。??????? ????、????? 、 ?、??????? ???????????? 、
?? ????、〈 〉。
????? ?
???? 、〈 〉。
???????
???? ???、?? ? 。」
????? ???????? ?
??????、????????????? 。?? ??????????、???????? 、 ??? ????? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉??﹇???? 、?? ? 、〈 〉。?? ー??? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈?? 。?? ?? ??? 、 ??? ?、 ??? 。?? ??? ? 、?? 、? 。? ? ??? ? ??? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー?》??ー??????????????
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?????、??????????、??「〈 〉。」 。???????????????? ﹇? ﹈（ ）?????????? ?? ??? 、?? 。」 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? ? ? 。?? ? 〈 〉、????? 。???? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）
????《ー?》? ????????
??????????????????
???? 、 ????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?????? 、?? 。?? ?? ﹇ ??﹈（ ）????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《??? ? ??? 、??? 、 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? ? 、 」 ??? 、 。????? ﹇??﹈（ ）???《ー 》????? 。??????﹇ ﹈（ ） ???
?????????????????????? 。??ゅ ?っ???﹇?? ﹈（ ）?? ?????? 、 ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? ?? ? 、〈 〉。? ? ?? ????? 、?? 。????? ﹇? ﹈（?）??《ー 》?? ?? ??? 、??〈?〉。????﹇ ?﹈（ ） ﹇??ょ 。 ょ??????????? 、?? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?
??????? ? ???。???????????????????? ? ???? ? ????? 、 、 ???? ? 。???? ??? ??? ?????????? 、??? 。 ?????。????? ???????、? ?????。??????〈? ???????? ? ?。??????? ???????、 、 ??? 。??ー??????? ?、?? ? ? 。????? ? ???
??????、〈? 。???? ﹇??﹈（ ） ?????? 、?? ? ? 、 ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?? ??? ?????
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??????。?? ﹇?﹈（?）????? ?? ? ??????? 。?? ?＝? ??? 《ー ー ー ー 》??ー ? 、 ??? 。??? 、?? ??、〈 〉。??? ? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。??? ? ??????? ? 。?? ???? っ 。??? っ 、?? 、?? 、 。??? ??? 、?? ? っ 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ? ??? っ 、?? ? 。
?????????????????? ??、?? 。??? 、 ? ?? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ????? ???。???? ? 、 ?? 、?? ?? 。?? ??? ? ?? 。?? ?? ??? ? ?、??、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。??? ????、 、?? 。?? ???? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? 、〈 〉、? ?
?????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）????????????》?? ??????? 、 ?。?? ? ???? ? ?、〈 〉 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????《ー ー 》????? ? 、??? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ???? ? 、〈?〉。?? ??〈 〉、 ?? ?? 、 、??〈 ??? ﹇?﹈（ ） ???「?? ??、 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕?????????? ?? ?? ???? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????????
??????????、?????????? 。?? ?? ? ???? ? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 、?? ?、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? ??? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、??〈?〉。??「??? 、?? 。???? ? 、?? ? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、??? ? 、〈?? ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????
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??????????????????????? ? ?????? ?? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? ー 》?? ??? ? 、??? ? 。???? ??、〈 〉、 ??? ??、?? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? ???? ??? ? 。??????? ??ゃ?? ??????? 、 ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、? ? 、?? ? 。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔? 〕??? ? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??〈 〉 〈 〉?? 、?? ? 、 、 ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー? ー 》?? ??? ??? 。?? ???? ? ? 。?????? 、 、 。?? 。?? ?? ????〜?? 、〈 〉。??﹇ ? 、? ?? 。?? ?（??）?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、???
????。??????????????? 。? 、?? ???? ? 。? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》?? ??? 、? ? ??? ??? 。????﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ??? ? 。???←?? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? ???? 、??? 、??? 。?? 〈 〉、?? ? 。?? ????っ 」?? 。〈 〉。?? 、? 。?????﹇?﹈（?）? ??????????? ? ??? 。???﹇??﹈（ ） ???? ??? ?? ??
????????? ? ?????。〈?〉。???? ? ? 、? ???? ??? …?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ? ???〈 ? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》????? 、 。?? ????っ 、 っ?? 、 ? 、〈 〉、?? ? っ?? 。????﹇??﹈（?）? ??? ??????? ??? ?、?? 、 ? 、??〈?〉。??? ???? ?
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??????????。
??????????????????
??? ?????????? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? 、?? ? ?? 、??〈 〉、??〈?〉。??? ょ?﹇ ? ﹈（ ）?? ?? ??? ???? 、?? 、??〈 〉、 ???〈?〉。????﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、 ?? っ 。
???????????????????? 、?? ??、 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ??????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ?? 、??「?? 。」?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? ??? ? 、
?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? 、?? ? ??? 。?????? ? ? 。???﹇?﹈（ ）? ??????? ?
???。?? ????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??????? ? ??? 、 。?? 、 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》??? ? ??? っ 。????? ? ? 、?? ??? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ?? 、??? ???? 。??【?? 、〈 〉。??? ?「 、?? ???? ???? 。」?? ??﹇ ﹈（ ） ??。ー?》
???????????????????? 、 、?? ?、?? 。??? ?????????? っ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? ﹇? ﹈（ ） ヮ?? ?? ???? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕????? ?? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?????、 ? 、??? 、??? 。????? ? 、??? 、??? 。?????? 、???????????????????????? 、〈 〉、 ??? ?? ょ?? 。
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??????????????????? ??、〈 〉、 ?????? ?????ょ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、?? ? 。??????? 。???? 。〈 〉。」 、〈 〉。? ?? ??? ? ?? 、?? 、 。?? ?〈 〉、? ??? 。??????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 。〈 〉。??? ? ッ? ?????????????????????? 、??〈?〉。???﹇??﹈（ ） ????
?????????、〈?〉、???????????????。?? ???? ?、?? ? 。〈 〉。?? ?? っ?? 。????? っ っ?? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ? ?????? 、〈 〉、「〈 〉。?? ?? 」??、 ?????? 、 ? ??? ? 。 、??っ 。」?????? ?、 ??? 、 。」??? 〈 〉、??? ?、「??。」 ???。????? ? ??? 。
?????????????????
??????????、〈?〉。
???????
???? ゅ?? ? ??????? 。?????
????? 、 ? ??? 、 。?? ﹇??﹈（ ）??? ﹇? ??? ???? ??? ? 。??? ??? っ?? ? 。????? ??????? ????????? ??????? 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）? ????? ?
???、?????????、?????? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????????????????
????? 、〈 〉、?? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕 ? ?? ? ?? ??????? 、?? 、 ? っ ??? っ っ 。?? ﹇ ? ﹈（ ）??????????? 。 ? っ??? 。 、??「?? 。」 、〈 〉。????? ???? ?。?? ???? ? 。??? 、??? 。?????? 。」 、?? ? 、?? 。?????? 、 、
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??〈?〉???????、??????? ? ? っ 。?????﹇???﹈〔??〕???????? ???? ? 、?? ゃ 。?? ??? ? 。 〉、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ? 。〈 〉。?? ?? ? ??? 。〈 〉。?? ??? 、〈 ??? ﹇ っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? ? 、?? ? 、 ??? 。???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。
????????〔??〕?????????? ???? ???? ? ???? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ????? ???? ??﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ????? 、?? 。??????? 。???? 、 、?? ? 、 。?? ?﹇ ?﹈（?）??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? 、 。?? ? ﹇? ﹈〔 〕????? ???? ??? ﹇ ﹈?〔 ?〕
?????????????????????? ﹇?? ﹈（ ）???? ? ????、?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 、〈 ??? ?﹇ ﹈（? ）?? ? 、 。??? ? 、?? ?? 、 、「 、????? 。?? 。」??? 、「 、?? 。」?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。?? 。????????????????
??????? 、 ? ??? 。??? 。』?? ? ? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???
??? 、??
????。〈?〉。???????、???? ???? ?? 、 ??? ? 。??ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）????? ? ??? ??? 、? ??? ． ?。??ゅ??﹇ ﹈（ ?）??﹇ ? 、?? ??? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? ? 、 。?? ?? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?????? ?????? ? ? ? ? ?? ???? ﹇﹇????? ???。? ? ??? 。??ょ??? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ????? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ??? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
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?????????????????????? ?。?? ???? ? 。???????? ????? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈〔?? 〕?? ?? ???? ??? ? ﹇ ?﹈〔????? ???? ??〕???????????? 。
????????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、?? 。????????????????
???? 、?? っ 、 。?? ?????? ?っ 、?? 。???? 、?? ? ? 。
??????????????? ?
?????????????、?????? ??? ???、??????????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?〞???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???????? ?。〈 〉 〈 〉 ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 。〈 〉。? ??? ?? ? ?? ? ? ?? 、??〈?〉。?? ?? ? ? ??? ???? ??? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ? ????》﹇??? ? ??? 、
????。
?「?????????????〜
???? 、????????、???? 、〈?〉 ?????? ??? 。?? ﹇?﹈（?）????? 、 ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー 》?? ? ????、 っ 。?? ? 。?? ? 、
??????????。???????????????????。???????????????? ?。???????????????????? 、 、 っ????? ?。?? ??。?? ? 、???? 。??????????〈?〉、????? 、?? 。????? ???????〈?〉、??? ?、?? ? 、 。????? ?????????? 、〈 〉、?? 。????? ?
????????? 。??? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。〈????? 、 ????? ??? 。」?? ?
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???????????????????? ??。」????? っ 、 、???? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、? ??? ? ?? ??。?? ? ? 、??? ? っ 。?? ? 。?????? 、 、?? 、 。??﹇ ? ??? ? 、??? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???ー 〈??? 、? 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ? ??? 、 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????????? 、
?? 。? ????? ﹇ ???? ?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? ? 。??? 。」???? 、 、??〈?〉。????? 、 、??????。?? ? ?? ??? ??、〈 〉、? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ??? 、〈 〉、? ??? ? 、?? 、〈?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ????? ょ ??? ???? 、
????????????????。??﹇?﹈（ ）??????????????????????? ? ?? ??。?? ?? ????????????? 。 ???? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ ? 、??? ?っ 、?? 。?? ﹇??? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ??? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ）??㌦? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、 ㌧
??????。?? ? ????????????、 、?? ? ? 。? ? ??? ???、? ???。??? ??? ??? 。??? ?? ?? ?? 。〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ??? 、 。?? ? 、 ?〉。?? ? 。」 、?〈?〉。?? ???? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、?? ?。??? ????、??。???? ? ? 。」?「??? ? 、??、〈 ?
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???????????????、「????????????????????? 。 ．?? 。」???? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、??? 、〈 〉。? ???????〈?〉、???????????? 、?? 、 ?
?? 。??? ???? ?、?? ?? 、?? ? 。?????????????????? 、????? ?
?? 。
?????????????っ 。 、
?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇
?っ?????????????????????? 〕?? ???、 ??、????? ? 。? ? ? ???? ??? ?。?? ???? ???? 、 ???? っ 。???? ?、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 。??? ? ? 、?? 、?? ? 、?? ー 、〈 〉。」??? ??? ?? ? 、?? ? 。????? 。? ??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。
????????????????????? 。?????????????????????? 、 、
?? ??、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? ?、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????? ? ??? 、〈 〉。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、??? 。」?????? っ 、 ??? っ 、?? 。
???????????????????? 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?? ? ???? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 ??? 。．????﹇?????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ???? 。?? 「?? 、?っ? 。」?? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? ??? 。?? ???? ? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? ? 、?? 、〈 〉。
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?????????????????〈 〉、 ???? 、?? ?? 。????〈 〉、 ? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、 ??、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? 、 ???? 、?? ?? 。??????。?? ? ??????? ? っ 。?? ??? ? っ?。????っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? ?。??? ? ? ?? ?? 、?? ? ??? 。?? ?
????、??????????。?? ??? ??? ???? ??、?????? ??。?? ? ???? ? 、?? 。? ?? ? ???????????? 。????? ー?? 、 ??? 。?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? ?、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?﹇ ゅ??????? ? 、??? ???? っ 。????? 。?? ? ? ??? 、? っ
???。??? ??????????????? 、 ??????? ? っ 。????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ? 、 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ 、?? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）?? 、??? ? ? 。??ゃ ﹇ ）?? 《ー ー 》???????、????????????? 、?? 。??｝ ??? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 、?? 。? ョ? ??
?????????? ?????????、???????? 。??ゅ???﹇???﹈（ ）??? ? ?????????? 。?? ?? ﹈（ ）??《ー 》?????? 、〈???? 。??﹇ ? ???← ょ?? ? ? ょ ??? ? ??? ? ??? ??? ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、 ??? ? 。??? ? 、?? 。???????????、???????? ????? ??? ?。
?? 。
?「?????? ???
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?????????????、?????? 、 ??? ?? 。??? ??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、? ? 、?? ? 。????? 。??｝?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ー? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ?? ???????? ??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 。
??????????????????? ?????、?? ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、 ? ????? 。?? ????? ??? 、 ???? 、 ? ? 、〈 〉。．?っ??????っ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
?????? ?? ? 。?? ??? 。?? ???? 、? 、 ??? ? 。?? ?????? ?、 、??〈? ??っ?ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? 、 ? ???? ? ?? ?
????????、〈?〉。?っ ?﹇ ﹈（?）????? ?? ?? ? ???? ? ?、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ?）?? ? ??? ??? 、? ??? 。?っ ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ? ????? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ??? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、??〈 〉、??? 、??? ?? ?。?? ??? 、 。??? ??? 。?? ? 〈 〉、 、
??〈?〉、????????????????? ?? 。
??????????????????
????? ? ?? ????、???? 、〈 ???? ?? ??? ? 、?? ? ? 」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ???? ?? 、 〉?? ? ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。」?? ﹇?﹈（ ） ??? ? 。?????? 、??? 。?????、 ? 、??? ? 。??????? 。???? ? 。」
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???????????????? ?? 、「〈 ???? ?? ????? ??? ?? 、「〈 〉。」? ???? 、 ? 、?「〈?????????? 、 ???? 。」?? ?? 、 ? ??? 。??? ???、?? 、〈?〉。?? ?? ??? ー??? 、 、?? ?? 。????? 、?? 、〈?? ? ?????? 。?? ??? ???。」? 、 、?? ? 。?? ????????? ??? 。
???﹇???????? （?）? ?????? ? ??????? 、 ????????? 。?? ? ???「 」、 。 ??? ? ???? っ 。」 っ 、〈 〉。????? 、「 、?? ?? 。」????? ??? 、??? ? っ 、〈 〉。????? 、 、?? 、「〈 ?????? ? 、??〈 〉、 ??? 、〈 〉。?????﹇?﹈（?） ????? 《ー ー?》??? ??? 、??????? ? ??????、
???。
??????????????
??? ??????。??? ? ??????? 、 ???????? 、〈 〉。???? ??? 、「〈 〉。」???? 、 ????。」??? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 。」??? ??? 、??? ??? 。 ? 、?? ?? 、〈 〉。??? ｝?? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????????????????? 、
??〈?〉、????????????。?? ??﹇???﹈（?）??????????????????????? ? ???? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ? ???? ? 、 ???? ? 、?? 。?? ? ???? ? 、「?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
手
???????? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー 》?? ??? ??? ?? ? ? 、 ??? 。?? ????? ? ???? 、
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??〈?〉。?? ????????????????? 、 ?、????? ? 。?????〈 〉、? ???? ?? 、?? 。? ?? ?? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ????? ? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》 ? ???????、?? 、?? 。?? ?〈 〉、 ???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 。? ? ?? ??? ?、 ? 、?? 。?? ? ??? 、 。
?????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ???? 、 、?? ???。 ???? ?、 、?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ??????? ?、〈 〉。〈? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ????、、?。?? ? ???? ? ? 。?? ー 、? ? ? ?? ョ??? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? 、 っ?? 。?? ?? 、??? 、?? 、? 、??〈?〉。
?????????????????
??????????????????? ???? 、?? ? 、 ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???﹇???????????????????? ゃ?? ? ??﹇? ???ー ???? 、?? ?。????? ? 、 。?? ????、?? 。? ? ???? っ 、??? ? 。??? ? ???? 。??????っ っ 。????? 、 、??? 。
??????????????????? 、 っ 、?? ??? っ 。????? 、「?? 。」 っ 、 ?????? 。?? ??? っ? 。??? ??? ? っ 、?? ??、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ?????。?? ??? ???。?? ??? ? ? 。?? ???、 、 ??? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 。
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??????????????????? ．??? 、〈 〉、???? っ ????? ???? 。???? っ 、 ??? っ?? ? 。?? ?? ????? 、?? ?? 。」????? 。??? ???? ? 、?〈?〉。??????? ?、〈 〉。??? 〈 〉 、??????? 、 ???、 ???、 、?? ? 。?? ? ???っ 、?? 、〈????? ????っ ? 、??? ? 、?? っ 。???? ? 、?? ? っ 。
??????????????????? 、 ????、?? っ 。?????? 。 。」?? ??????????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? 、? 、 、?? 、? 。???? ??? ? 、?? ? 。?﹇???? 、?????。??ー?? ??? ?。????? ?ー 、?〈 ????ー? ? 、 ???? ??? ?? ? 、? ュ? ???ー???。?? ? ??? ? 。
??ー??????????????
?????? ??、???????????? ????? 。??ー?? ???? 、 、
??〈?〉。
???????????
???? ?? ???? 。?? ???? ? ?????? ?? 、〈 〉、?? ?? 。
?????????????
????、 ? 。????? ??? 、〈?? ??? ??? 。??? 、 ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、?? ??? 、〈 〉。
???←????????? ???? ?????????? ﹇ ﹈〔 ?〕?????? ? ???? ? ???????? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? ??? ?。〈 ???? ? 、?? ? 。??????? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???ょ?? ????? 、?? 。?? ??? ??。??? ? ???? 、?? ? 。??? 、 ???〈 〉。〈 〉。?? 、??? 。?? ー 〈?〉、 …?? ? 、???? 、 ? ?
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??????。???? ????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? ????。? ??? 、?? 。????????????????
???? 、?? ??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?ヵ???????、 、?? 。??? ヵ ??? 、 、 っ?? 、〈?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ? ??? ??? ? 、〈 〉、 ??? 。
???????????????????????? 、 ?? 、?? ?? 。」?? 。? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、?
? 、?? ???? 。? ? ??? ? ??? 、 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? っ 、?? ?、 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? 〈 〉???? ?、? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?《ー??ー?》
?????????????????
?????? ? ????。????????? 、 ??? ??、〈 〉
?????????????????
????、 ? 。
???
???、? ? 、????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? 、?? っ?? 。???? っ 。?? ? ???? ??? 。?? ??? ? ? 、??〈?〉。? ?? 、?? ?? 。??? ???? 、???
???、〈?〉。? ?? ?????
????????????????
??? 、〈 〉。
?????〈?〉、 、
???? 、? ? ?? ???? 、 ??。?? ﹇??﹈（ ） ???? ? ???? 、 ? 。?? 。』 、?? 。??。 ?﹇?﹈（ ）? ???》???? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ???? ? 、?? 。????? ?。???? ? 。??? 、 。?? ? ????? ? 、??? 。?? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。???? ? 。
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???????????????????????っ?、???? ? ? ??????? 。??? ??? 、 。???? 、 ? 、?? ? ??。????? ?。?? ???? 。??? ??? 、 っ?? 、〈?〉。??? ??? 、 ?? 、?? ?? 〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 「??? 、??? 。」?? 。???? ??? 。?? ???、
???。?? ?﹇??﹈（?）?????? ???????? ????? ? 、 。??? ??? 、 ? 、? 。? ???「?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 、??? 。??????? ? 、??〈?〉。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? ? 、
???????????。?????? ???????? ?????????。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ? ??? 。??ッ??（ ） ? ッ?? ?????? ッ? ? 、?? 。??? ????? 〔??〕 ? ??????? ??? ? 。??? ??? 。?? ? 。?? ー? 、 ???? 。???? ??? 。???? 、?? 、 っ 。?? ? ??? ? ー ェー っ
????????っ????。?? （ ） ? ???? ?? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 。?? ? ???? ? ?????????? 、?? ? 。」 、〈?〉、?? ???〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》??? ???〈 〉、??? 、?? ?? 、?? 。?????〈 〉、??? 、?? ?? 、?? 。????? 、?? ? 。
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??????????????????????、?????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?????? 《ー 》?????? 、?? 〜 。?????????????????????? 、 、
?? 、 。??? ????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（??）?? 《ー 》?? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ? ??? 、 。
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー??ー?》?? ? ? ???? ? ??。? ? ?? ? ??? ?、 ?っ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???? 、? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ?、?? 。?? ???? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（? ?）?????《ー ー 》?????? 。?? ??? 、 ?? 、 、?? ???〈?〉。????﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー?? 、??????
??〈?〉、??????????????っ???、?????? ?。????? ????っ???。??? っ 、 ?? ?
?? ?? ?、〈 〉。
????? ????? ?
???。???????っ?? 、??????? 。????? ???? ??????、〈 〉、 ? 、?? ? 、〈 〉。?????????? 。?????????? ? 。??? ???????????????、?
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ー 。ー 》??? ? ??? ?、?? 。???ー?? 、?? ???? 〈 〉? ?? ? ??? 〜? 。」??← ?
?????﹇?﹈（?）????????《ー?》??? ???? ? ???? ? ? ??? ? ?。??? ?? ?????? ? 。?? ? ??? ?。 。??? 、??? 。???? っ 、 、〈? ??? ? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? 《ー 》??? ??? 、?? ? 、? ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》???????? ? 、 、?? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ?） ??????《ーッ ー 》????? 。??? ?
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?????、????????????? ??、〈?〉。??? ???????、 ???、?? 〈 〉 。?? ???? 、?? 。????? 、 ???? ?? 、 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー ー 》?????? 、 ? 、????? ???? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ?、〈 ??? ? 。????? 、?? 、〈???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
?????????、?????、????? ?、?? ????、?? 。」??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー? ー?》??? ?? ? 、 。? ? ??? ??? 。」?? ???? ? 。??? ??????????? ?????? ???????? ?、〈 〉。?? ??? ?? 、?? ?? 、 。?? ??? 、 、?? ??? 。???? ? ?? ???? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。
??????﹇??﹈〔??〕???????? ? ????? ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 」 、?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? 〔 ?〕????????? ?? ? ??? っ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、 っ 。?? ??? ? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ?、?? っ 、?? ? 。?? ??? ? ???? ?、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????????????????
???、 、
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ????????????????? ?? 、????? ???。?? ??? ? ??? 。 」?? 、?? っ 、〈????﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 、「? 。」?? 。〈 〉。 ??? 、〈 〉、 ??? 、?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ?、 ???? ??? 〈 〉、「 ??? ?っ 。」?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、「 。」???。? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???》?? ?????????????????? 。?? 、? ???????????? 。??ー ?ー ー （ ） ー、? 、????? っ 。 ??? ??? ???? 。「 ー、 、 」?? ﹇ ﹈（?）????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ．?????? 、〈 〉。??〈 〉。〈?〉、 、「???? 。?? ? 。」 。??? ?（ ）???????? 、 、????? 。??﹇??っ 。 っ ???? っ 。??ゅ ゅ??? ?っ ????っ 。 ゅ っ??
???﹇?﹈（?）???????????? ???????????? ???ゅ?? ? ?? ? ??? ? ゃ ゅ?? ゃ? ゅ????? ??? 、 、?? ?? 。???? ? 、?? ? っ??? 。???? 、 っ?? ? ? 。????? っ ? 。?? ? ??? 、?? ? っ 。????? 、 ? 、??? ?、????? 。?????? 、?? 。????? ? 。
???﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ????? ?? ??? ??? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。? ? ?? ゅ ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ?。??? ??? 、??? ? ? 。?? ? ﹇?? ﹈（ ） ??﹇??ゅ ???? ? ??? ?? ?、〈 〉??? ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???
???????????、?????????? 。???????????????????? 、 ー ?
?? ?、〈 〉。?? ?? ? ????? 。?? ????? ? 。?? ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ? ??? ? ? 。?? ??? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》??? ??? ?。?? ??? ? ?? 。???ょ??﹇??﹈〔??〕????????????? ょ??
????????
﹇??﹈（?）????
????? ?
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????、??????????????? 。??﹇ ???????? ?? 、??? ??? 。
?「???????????????
??????? 、〈 〉?? ??? ??? 。
????????????
????? 、 ????? ?? 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 、 ? ??? 。
?「???????????
????? 、〈 〉、?? ? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ? ??、 ??? ? 。???? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 、 ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）
????? ????????????????? ? 、?? ?? 。
?????????????????
????? ?????。?? ? 、 ↓??? 、??〈 〉、?? 。
???????? 、
???? ??? 、〈 〉、??ィ。??﹇?? 、?? ? ??、 ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（?） ?? ???﹇????????????
?????? 。???? ? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? ?
??????? ? 、〈 〉、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、
???????????????、〈????? 。?? ゃ??﹇??﹈（?）?????? ???? ? 、 ? 、??〈???? ? ? 。?? ゅ? ．﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? 、?? ?、 。??? ??? 、 「?? 。???? 、 ? 。? ???? ??? ? ??? 。?? ? 、〈 〉、?? ? ?? ?? ??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 ???? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇?
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、 ?? ??????、?? ? 、 、?? 、〈 〉。?? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
郎
??? ャ?? 。??? ?? ??? 、?? 。?? ャ?? 、「?? 、 ? 。」?? ?。?? ? ????。」 ? 、?? 、 。??? ??? 、?? ? ? 。
?????????????????
????、????? 。
?????
????、 ?
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????????。?? ﹇ ?﹈（??）????? 《ー 》?? ?? ?? ? ???? 、 ??? ?? 。?????? 、??? ?。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 ?。?? ?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??????．???ょ?﹇??????????﹇ ﹈（ ） ??????????? 、?? ? 、 ?
?????????????。
?????????????????
?????? 。 ????? ?、??? ? 。?????? ??
?????、 。?? ?、〈 〉。?? ?、?? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。???? 、?? ? ? 、??? ? ? 、 ???? 、?? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。???
???????????????、???? 。?? ??﹇??﹈（ ）??《ー ー?》??????、 ? ?????? 、??? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ょ? ﹇??﹈（ ） ??? ??? ?? 、 ?、〈 〉。???? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? ???? 、?? っ? 。????? 、?? ? ?っ 、〈?? ょ ? ﹇? ﹈?（ ?）?? ? 「 …?? 。 。」
へ
??﹇?﹈（?）?????????? ? ?????????? ? ? 、?? ? 、 。??（??） っ ???っ? ? ???? ? ゅ? ?? ゅ??? ?? ??????? ?、〈?? ? ? ???? 。?? ??? 。?? ?
????
??????
????
??????????????ー???ー?? ? 、? 。?? 「。」? 「?? 。」?ー?〈 〉、? ???? 。?ー?????、〈?
?????????、?????、????、???????。????? 、???、????、???????。?? ???? ???????
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???????????????、〈?〉、???????、??? ?? ?。?? ???? 、? ?? 、?? ??。?????? ? 。」??? ?????????? 。一一
R7?????????????
?????、????ゥ??ゥ?????? 、?? 。??? ?? ?????、「〈 〉。」 ??? 。??? 「〈 〉、??、 ? ?????。」???? 、〈 〉。?? 〈??? ? 。????? 。??? ? ? ?????? 。? ???? 、
???????????。? ????? 。〔????? ?〕????? ?????? 。??? ? ??????? 。?????? ?、?? 。???? ?。」?? ????? ?、 っ??? 。????? 。?? ????、??? ?????? 。? ???? ? 、〈 〉?? 、〈 〉。????「? 、 。」?? ? 、〈 〉。? ?????っ 。」
????????????????、 ?っ 、 ?????? ??。?? ?????? ? 。????? 、??? ?。??????っ 、〈 〉??? ??? 、??? 。?????? 。? ???? 、?〈?〉。??????っ ? ? 。????? っ 、〈??、 ????? ?? っ??、?? 。?? ? ????、〈 〉。????? ?、?? 。???
????????????。?? ? ??????。」?? ?? ???＝??? ????、〈?〉。?? ?? ???? 。???ゥ ォ 、??????。?? ???? ? ??〈?〉。??? ? ???? 、???。」??? ?? ??? 、??? 。??? ??? 、〈 〉。? ? ょ??? っ 、 ?、?〈?????????? 。? 「? ???? っ 、?? 。??? ? ?
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??????????????? ?? 。?? ??????っ ?? 。?????? ???? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ?、?〈?〉? 。? ? ???? 、?〈?〉、 ? ? 、????? ??。」? ー????? ?、〈?〉。???、 ??? ? 、〈? ????、 、?〈?〉。?????? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。」???? ? ? ?、〈 〉。??? ?
??????????????? ??。???????、〈?〉。」?? ???? ? 、?〈?〉。??? ???っ 、??? 。?? ? ???? ? 。??? ?? ? ???? 、 ??? 、?〈?〉。?????????????? 、〈??????、 。??? ? 、????????????っ?ゃ?????? ? 。??? 、?? ? 、?? ? 。???????、????? 、????? ? 。???? っ 、
????????????、?????? 、 。??? ょ?????、 ?????。??? 、?? ?? 。????? ?。?? ?? ???? ? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?〈?〉。????? っ 、 ょ?? ? っ 。??????????????????、??。??? ? ?????。」?? ???? ???? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 、 。??? ??? 。?? ? ?
???????????????。?????? ????? ? 。???? 。?? ? ????? 、?? ?。????? ? 。??? ???? ??? 。?? ???? ? 、 ??〈 〉、 ? ? 。??? ??? ??、〈??? ??? 、「 。」 ? 、?? ? ? 。?? ????? 、?? 。??? ? ??? 、『〈 〉。』 ??。?? ??? ??? 。」??? ??? 。??? ?
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???????????。??????????????????????? 、 っ ?????????? 。?? ?? 、???? 、 っ???????? ? 。????? ? 。」?? ????っ? 、?? 。?? 〈 〉、? 、???、 、?? 。??? ??? 。???〈 ? ??? ?? 。??? ??? 。?? ?? 、 っ?? 。????、 ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? っ 、?? 、 。??????っ 、 ? ?
????、??????????。?????? ??? ??っ?。??? ? ??? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ?? 。? ? ?? ??? ? っ 、??、〈 〉。???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 。」 っ 、?? ? 。??????? ? 、 ?????? 、 ? っ ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 ???。???? ? っ 、?〈?〉。
???????????????????。??? 「 、?? 、 ????? 、 ??。????? 、「〈?〉。」 、?????? ??、 。?? ? ??? っ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ? 、〈????? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、 、???? ? ? 。??? ??? 、??、〈???
?????、?????????????、〈??? ?????、〈 〉。?????? ??〈?〉。?????? ?、?〈?〉。?? ? ? ???? ?、????? 、 っ 、?「〈 〉。」 、??? ?。?? ??? 、『〈?〉。』 、??? ?? 。??? 、 ??? 、 ????? ??? 、?? ?、 ? 。」???? 、? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。????? 、
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????????????。???????????? ?????? 、?? ? 。????? っ 、〈 〉。???? 、 、?〈?〉。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、 ? っ?? ? ? 。??? ????? ? 。????? 。 ?ー 。」??? 、??? ?? 、 。?????? 〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? ?。????? ??。???
?????、〈?〉。?? ? ?? ???????????、 ? ? 。?? ? ? ???????、 ? ? 。????? 、 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ??、〈 〉。????? 、 。??? ??? ?、 ? 。??? ??「 、 ? 。」 。????? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。????? 。??。????? ?? ?っ 、〈 〉。?? ? ?
???????????。?? ??〈?〉??????????? ??? ??? ? 、?????っ 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ??? ??? 。?????、 。??? ??〈 〉、 ? 、〈 〉。??? ? ??〈 〉、? 、〈?〉。??? ??? ?? 、〈 〉。????????????、〈?〉。??? ?
?? ?、〈 〉。??? ??? 、? 。??? ??????、?????? 。??? ? ??? 、 、
??、〈 ?
??????????????????? 、 、??、〈?〉。?? ???????????? ???? ? 。??? ??????? 、?? ? 。????? 、??、〈?? ? ??? 〉。??? ??? 、〈 ??? ?? ? ??? 、 ??? ? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ????、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ???? 、
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??っ?。???? ?????????????? 、 ????。??? ???? っ ? ?。???? ? 。??? ? ????? 、 、?? 。????? ?。?? ? 、?〈 〉、?? 。??? ??? ? 。?????? 〈 〉、?? 。??????、 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? ??? ???????? 、 ? 。???? っ 。?? ?? ー??? ? 。??????? ? ?
???????、??????????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??????、???? 、??? 。??? ??? ー ?? 。?? ? ???。? ??????? ??? 。?? 、?? ? 。?? ? ?? ??????? ? 、??? ? ???。?「 ?〈 〉、??? ? 、〈 〉。? ?????? ?? ???? ??? ???? ? 。???????。? ?? ゅ??? ? ?????? ㌦?? ????? ? 。
??????????????????? ??。?? ????? ? ???? ??????、? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??????? 。?? ???? ? 。?????、 。?? ??? ?? 。?「 ???? ?? 。?? ???? ? 、?? 。?﹇????、 ＝｝??。」?? ????、 ? 。?? ??? ???? 、 ???。」??? ? ? ?
????、?????????????? ??、〈?〉。」? ??????? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? 〈 〉、??、? 、??、 ? 。??ー ???、? ?、??、 ? 。?? ? ???、? ?、??、 ? 。?? ? 、??、?? ?、??、 ? 。? ?? ??? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ???????? 。?? ??? ?? ? 、 。?? ????｝ 、 、?? 、〈 〉。
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??????????????????
????????????????? 〈 〉 ??? 。??? ????、?? っ 、? ????? ? 、 ?? ??? 。??????????????????〈????? ???
??????? ?? 。
??? ??? ?
??????? ??、〈 〉。
????????? ????
??〈?〉 ???? ? 。?? ??? っ?? 。??????????、???? ?、 ?
?? っ 。
????? ??
???」 ?、?? ?????、〈 〉。
????? 〈?〉、????????
????????? 。?﹇??????????????????????????﹇?﹈（ ）????っ
?????? ???????????????? ?、?? ?、 ??????。?? 、?? 、?? ? 、?? ??。??? ?、?? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???????????????????????? 、 、?? 。????? 、?? 。????? ?
??????。
????????????????????、 ????????、??? ??????
?? 。???﹇?﹈（?）????????????
????? 。??﹇?﹈← ???﹇ ? ? ??? ???﹇? ﹈（?） ????????????
???、??? ??? ? 。???????﹇? ﹈（ ） ??????? ?????、???? 、
? ? ?っ? ???? ??????? ?? ??? 、〈????????????〔 ?〕?????? ?? ???? ??????﹇? ﹈（ ） ????????? ? 、?? ? ? 。
????﹇??﹈（?）???????????????ょ??????????? ? ょ?ょ?????? ???? ? ??????? 、?? ???、????????、??? ?、??
?? 。
????????????? 、
? ? ?? 、 ?。?? ??? 。
??ー???? 、???
???? ? 、「〈 〉。」?? ? 。
????? ????? ????
????? 、?? ? 、〈 〉。???? ?? 、 。?? ?? 、 。」?? 。????﹇??﹈（?）???? ??? 、 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? 、?? 、〈 〉????﹇??﹈（?）??????? ?
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????????????????????? 。???????????????????? 、??。????????? ???????? ?? っ?、?????? ????。????﹇??﹈（??）???????????????。〈 〉。???? 、????っ 、 ??? 。????﹇ ?﹈〔 〕????????? 、 、?? っ? 、〈 〉。?? ? ???? ? っ ??。??? ??? 。??????﹇???﹈（?） ??????? 、??? ? ? 。???? ??? ? 。?????ょ? ??﹇??? ﹈（ ）?????? ? ?? ??
????????????????、?????。???????﹇????﹈〔??〕?????﹇?????????????? ??????? ? ?????????、? ?? 。??? ????、? 、?? ?? ? 。????? ?? ?、????? 。????﹇??﹈（?）?????? ゅっ ??????????? ??????、??
?? 。?? ???? 。??? ????? ? 、??〈???????? 。?? ??? ? 。」
?????????????????
????? 。?? ?? ??? 。??「 ? ? ??? ? 、 ?
??????。???????????????????。 ??????。????﹇??﹈（?）?????????????? 、? 。?????? ????。? ????? ????? ? 、???、 、??? 。???ゃ???﹇???﹈（?）???? ?????????? ???、????? 、?? ? ?
?? 。???ゅ?﹇??﹈（?）??????? ????????〈 〉。???? ? 、?? ? ? 。???ょ?﹇??﹈（ ）? ????????????????????? 。 、?????、?? ? ? 。???ょ??﹇ ﹈（ ） ??
????? ???????? 。??? ?
????????????????????、 ????????。?????﹇???﹈（?）??????????????????????????? 、???。????? ??????? 。??????????????????
???、「〈 〉。」 っ ?? 。
??????ー ?????????、? ???? 。?????﹇??﹈（?）???????????? ???????? 、 ????? 、? 、??? ????
?〈 〉。?????﹇??﹈（?）??? ???? 、 ????〈 〉。?? ?? ???? ??? ? ッ?? ? ? ?????? 、
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?????????????。
???????、????????????、「? 、???? 、
?? ?? 。」 ???。
??????????????
???? 、?? ??? 。?????????????????っ?? 、 ??? ?
?? ? 。??????????? 。?? 、 ??、 ?
?? ? 〈 〉。
??????? ????????、?? 。?????﹇??﹈（?）?????????????????????? ??? ? 、??〈 〉。 ? ??? ??????? ?
?? 。
???????????????
??「〈 〉。 ?、 ?。」?? 、? ???? ????? 、 。????﹇??﹈（?）????
?????????????????????????、?????????
?? ??、〈 〉。
??????? ??????? 、 ?????? ? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）???????????? ????????? ????? 。?? 、???。?????﹇??﹈（ ） ??????? ?
???。
?????????? ?
??? ? 。????﹇??﹈（ ） ? ????????????????????????????? ??? ?? 。?????﹇??﹈（ ） ??? ??? ??????、? ???? 。〈?〉。?? 、???????? 。???????﹇? ﹈（? ） ??????《ー 》? ????????????? ????? ?? 、〈 〉 〈 〉、???? ? 、
????????。?????﹇??﹈（?）????????????????????
????????。?????﹇ ﹈ ?ゃ ?ゅ ????????????﹇??﹈（ ）????? 。 、?? ??、 ?? 。????﹇??﹈（ ） ? ? ???????? ??????????????????
????? 、 ? 、??〈?〉。???ょ??﹇??﹈（?）????????? ??? ?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）?????????? ???? 、 ??? 、??? 、〈?????? 、? 。?????????〔??〕??????? ? ????? ??? ?
?ー???????????? ?﹇ ﹈〔 〕 ???????????????????
???????。?????﹇ ﹈（ ） ???》???????
???? ?? ?? 、 ?????? 。????﹇?﹈（?） ???? ???????? ???? ? 、〈 〉。???（??） ? ??《???? ? 》 ????? ? 。??? ? 、?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? ? 。」????? 、?? 、??? 。??? ??? 、?? ???? ??? 、
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???????。??? ?????????? ??? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、?? 。?? ?????? ?、 ゃ?? 。?? ? 、?? ??? 。?? ?? 、???? 、??? ? 、??? 。」?? ??? 、??、 ??? 。??? ? ???、?? ??。??? ?????? 。??? ?? ????????? 。?????????? ?。??????????
????????????????????? ??????????????? ??? ????? ??? ??? ? ??????? 、?? 。???? 、?? ??。」??????、 ??? 。???? ? 。 ????? ???〈??? ??? 。??? ???? 、?? ? 。?????、 、?? ??? 。??? ??
???????????、?????? ゃ ??????。??? ????? 、?????? 。??? 「 、??? 。」 、??? 。?? ? ??? 、?? ? ? 、〈????? ?? 。??? ? ????? ? 。??? ???? 、???? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ???、 ? 、?? ?? っ ??? 。?? ???? 、?? 、 、 、?? ? ?。
??????????????????? 、 、?????。」?? ?? ?????? ? 。?? ????? ??? 。?? ? ???。」 ? 。??????? ?? ???? ??? ? 。????〈 〉、 ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、??? ? ? 。?? ??? ?、 っ?? ? 。?? ? 。?? ??????、 っ?? 。?????? ? 。
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????????????????????? ???? 、?? ? ????、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、〈?? ? 。?? ???? ??? 。?? ????? ?、 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。???????? 。? ??????。 、?? 。??? ?
????、?????????????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? 、?? 。??? ????? 。???? ? 、〈 〉、??? ? ??。?? ? 、?? ? 、〈?〉?? ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ? ???、?? 。」?????? 。」? 、??????? 。」 、?? 。?? ?? ? ???? ??? ? ?。?? ????? 、?? 、
???、〈?〉。?? ??? ????????????? ? 。』??? ? ??? 、 ?、?? ? 。????? ? 、?? 、 。????? ? 、?? 。?? ??? 、? ? 。?? ??? ? 、 。」?? ??? 。?? ???? ? 、?? 、 ー 。????〈 〉、 ????? 、?? 。??? ???、 ? 」?? ??。?? ? ??????? 。?? ?? ???????
?????????????。?? ???? ????? ?、 ????????。????? ? 、?? ? 。????? 、??。?? ??? 。? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、 ??? 。??????、?? 。?? ? ?? ???? 、??? ? 、??。」?????? ? ??
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?????????、????????? ? 。?? ???????????????? 、?? ??? 。???? 、?? ??? 。???? ??? 、? 。?﹇??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。??????? ???〈 〉、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ???? ? 、?〈 〉、? ??? ?? 。?? ???? ? 。
?????????。?? ???????????、???? ? 、 ??? 、 ????? ? 。」?? ??? ? 、?? ?? 。」?? ? ??? 、?? ?? 。」?? ??? ?、? 、〈 〉。????? 、???? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 〈 〉?? ? 。?? ? 、「?? ?。」 っ?? 。?? ?? 、?? 、?? ???? ??? ? 、?〈 ??????? ? 。
??????????????????? 、〈?〉、???↓ ?????? ?。????? 、 ? 。?? ?? ??????? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? 。?「? ??? 。??? ? ? ??? 、 。?????、 ?? 、〈 〉、??、?? 、 、?? ? 。?? ???? ? ョ?? 。?「??、?? 。??? ? ? ャ?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? ???? 、?? ? 、?〈?〉。??? ??????、 ??? 。?「 ?? ?? ??? ??? ???。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。? ? ??｝ 〈 〉、 ??? 、?? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ????? 、 ?、?? 。??? ??? 、 、?? 。??? 、?? ?。
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?「????????????????? ?、?? ? 。??? ????? 、?? ??、〈 〉?? ? ??? ? ?? 。????? ?? 。?「??? ? ? 、?? ???? 。??? ??? 。」 、 …?? 、〈 〉????? ?? 。??? ??? 、「?? ? 。」 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ????? ?。?? 。?? ??? 、??、 ? 、?? ? 。???
???????、??????????? ??、〈 〉。?? ?? ??? ??? ? 、 ???。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ??? ??????? 。?? ??? ? 。???????? 、?? 。?? 。?「 ??? ?、?? ?、 〈 〉、?? ? 。???? ? 、?? ? 。????? 、??? 、?? ???????? 、 、
????????????????。?? ? ???? 、? 、?? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? ? 。?「? ??? ? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???? 、 っ??、 ? ??? ???? ??? ? 。??? ??? 。? ?? ??? ? 、 。? ??? ?? ????? 、?????? ?? 、????、〈?? ?? ? ?、?? ? 。??? ?
??????????????????? 。???? 、 。?? 、? ? ?。」?? ?? ?????? 。」?? ??「 ? 、 。」??、?? 。??? ? ??? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ?? 、〈 ?????? 、?? 。???? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ???。?? ?? ? 、???? 、??? 。? ?????? 、〈?? ? 。
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??????????????????????? ???? 、〈 〉。??ー ????? ????。?? ??? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? ?? ??? ??? ??? 。????? 。?? ? 。???? 、〈 〉。?? ???『 ? 、 。』?? 。??? ? 「 ???? 。 ??? 。」????? 、????? ???? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ? ?
??????????????????? 。?? ???????? ? ????。?? ?????? 、?? 。?? ?????? 、?? ?。? ?? ???、???????????。??? ??? 。」 。 「?? ? 。」 。????? ? 。?? ? ???? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ???、 ? 、?? ? 。」?? ?????? 、?? 。?? ? ??? ??。
?????????????????????? 、?????????? ??。?? ??? ? 、?? 。? ? ?? ゃ??? ?? 。???? ? 、?? ?、?? ?? 。?? ? 、?? ???? ? 、? ???? 。?? ? 、?? 、?? ???。?? ??? ? 。?? ? ?? 、?? ?っ?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ?????? 、 ?
????。?? ? ?????????????? ? 。?? ?? ??????? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、??? ?、?? 、〈 〉。? ? ?? ???っ???? ?? 、?? ??? 。?? 、???? 。?? ? ????、 ? ? 、?? 〉、?? ? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 、?? 。?? ????? ? 。」 、 ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。
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??????〈?〉、?????????? 、〈?〉。? ?? ????? ???? 、〈 〉。?? ? ????? ??? ? 。?? ? ?? 、?? ???? ?? 。????、 ???。?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ?? ?? ???? ? 、 ??? ? 。?? 〈 〉、 ????、?? ?、〈 〉。?? ? 〉、?? ? 。??? ??? 。?? ? 、 ?
??????????、???????? ???。?? ???????? ??? ? 、?? 、 ????? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ? ? 〈 〉??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、?〈 〉、 ??〈?〉。?? ??? 、? ???? 。?????? 〉?? ? 。?? 、??? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ??? 、
?????????、????????? ? 。?? ? ?????? ?、??、〈??、 ? 、?〈?〉。?? ????? ?? ?????? ? ????? ??? 、〈 〉。?? ?? ????????。?? ???? ? ? 。??????? 。? ? ??????、?? 。?? ? ??? ? 。?? ????? 、 ??? ?? ?、?? ? 。???
??????。?? ? ????????????? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、 ?????? 。??? ??? 、?? 。???? 。?? ? ??? ? ???? ? 。??? ??? 。?? ???? 、?? ??。?? ???? 、?? ??。?? ? 〈 〉、 ????????? 。??? ? ?、 ???????。??? ??? ?? ????????? 、〈 〉、??? 、?? ?。
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?????????????????????、????????????、???????????、??? 。?????? ???????? ??? ? ???。??????????? 、?? 。????? ???????? ????。?????????? ?????? ?? 。????? ?? 、???????? 。????? ?????????? ?? ??
?? 、〈 〉。
??????????? 。???﹇??﹈（??）?????????????? ??? 。????? ?????? 、??? ??????? ?。
?????﹇?﹈（??）????????????ー?》??? ? ????????????? ? ?。?????っ??????????
?????、 ???、??? 。
????? 。」????」
???、 ?。?? っ ?、??? ?? 、 。
??????? 、
??? ???? ょ? ???? 。??????（?）???????????
??? 、?? ?? 、?? 。」????﹇??﹈（ ） ???? ??? ???? ャ。?? 。?? ???? ? ?、 ?、?? ? 。?? ?? ??? ?、 。???﹇?﹈（?）???????? 、?? ?? 。
????????????????
???????????????????? 。?? ?????????????????? ? 、??〈?〉。???﹇?﹈（??）????????? 。?? ??? ??? ? 、??? ? 、??〈 〉?? ?。??????? 〈 〉。?????ょ?? 、?? ?。??????????????????
?????? 。?? ?、 、??? 。
??????? 、????????
????? ??? 。 ??? ??? 、?? 、?? 。?っ??﹇??﹈〔??〕????????? ???? 。??????????????????
???、???????????????? ?。?っ???﹇??﹈（?）??????? 、??? 、 ??? 。?っ???﹇? ﹈（ ）? ?? ????? っ?? ?〈 〉、?????????? ? ??? 、?? ? 、?? っ? 。?????﹇ ﹈ （ ）?????????????????????????、??? 。?????????、
?? 。?????﹇? ﹈（?）????????????? ?????????? 、
?? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（?）? ????? 《 ?ー?》???????? ャ
???? ??、? ??? ?。????? 、 ?????? 、 ??? 、 ?
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????、????????????。????﹇??﹈（?）????????? ? 、?? ??? ? ???????? 。?????﹇? ﹈（ ） ???????? 。?? ??? ??? ?、 、?? ??? 。?＝??〔??〕 ?????????????????????????? 、?? ? ?? ???? 。???﹇??﹈（?）? ???????? ??? 。〔 ?? 〕???????????????????? ?? ?? ?? 、?? 、?? ?? 。?????﹇?﹈（ ）??????????》?? ?? 、 、?? っ 、 ??? ? ?? 。???﹇?﹈（?）?????? ?? 〈 〉。 ?
???????????、???????????????? 。????﹇?﹈（?）????????????》?? ?? ??? ?? っ 、〈 〉。??? ? ??? っ ?? 。」????????????????????? 、 ?
?? ???っ 〈 〉。???ャ?〔??〕 ??ャ????????? ??? ?? 、 ャ? っ? 、〈 〉。??????〔? 〕 ?????????? ? ?????????????? ?
???? 。
??? ????????????
????? ー 、 ー?? 。?? ? ? ??? ? 。
???????? ????? 。 ?
?? ???? ? ? ?? ??? 、?? ?、?? 。???? ? 。〈 〉。 ?
?????????????、??????????????????????? 。???﹇?﹈???????????? ﹇ ﹈（?）?????????? 、??? 。???﹇?﹈（ ）?????????? ? ?????、? 、 。???﹇?﹈﹇??っ? ???????????????? っ??????? ?????﹇?﹈??????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。? ? ???????????????????????? ? 。???? 、?????? 。?????? 、?? 。??? 、
????? ??????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 。
????????????、??????????、?????????、???? ? ???
?? 。
????????????????
?????ー? 。
??? 、???????、 ????。???﹇?﹈（?）??????? ?????
????? ?? 。?????????、
?? 、??? ? 。
??????????????? ?
???、? 。
???????
??????? 、 ??? 。???? 、 、 、?? 、 。??? ??? 、〈 〉、????? 、 ??? 〈 〉。??????? ? 。???? 、
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????、?????????????? ?。???﹇?﹈（ ?）????? ??? ??? ?? ??? 。??????? ? 。?????????????????
????? 、????? 。 ??? ? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）??????????? 、〈 〉????﹇ ﹈← ? ???? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 、 、?? ????? ?。??? ??? ??? 、 ??? ? ? 。????????﹇??﹈（? ）???? 《ー 》?? ? ???? ?????ィ。
???ょ????﹇??﹈（??）??????《ー?》??? ?????????????
????? 、 ? 、 ?????????、 ?????????? 、 。?????﹇??﹈〔??〕???????????????? ?? 。?? ??? ?。〈 〉。 ???? ?? 、?? 。?? ?????? 。?? っ??? ??? っ 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）????????? ?。????﹇ ﹈（ ） ?? ??←???????? ?? ? ??? ? 。」????????? ??????? 。
???????。」
?????????????????ょ?﹇??﹈（?）????
?? ?????? ???? 、??? ? ? ??? 。???ょ????? ﹇ ?﹈（ ）????? 《ー 》?????????????? ???? 、 ?????。 ? ?
?? 。?????﹇?﹈（??）?????????《ー ー 》????????????? ?? ? ?、
?? 。
????? ?????
????? 、?? 。????? ????????、 ??? 、 、
?? ?、〈 〉。
???????????????????? 。??? 、???????? 、
?〈 〉。
?????????????????????? 。?? ?? ???????? ? 、 ? 。???????﹇??﹈（??）???????《ー 》?????「???????、?
???? ? ? ????????? ????????﹇??﹈（?）???????????????????
?????? 。
????? ???
????? 、?? 、〈????????????? ﹇ ﹈（ ）?????????〈?〉、???????、??? ?
?? 。????﹇??﹈（ ）?????? ??
?????、 。?? ?? 。」????﹇??﹈（ ?） ????? ??? 、??? ?? 。?????????????
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?????、????????????? 。?? ?????? 、 ? ????? ?、? ??? 。」?????、?? 。???? ?、 ? ? 、?? ?? ????、?? 。??? ? ? ????? ???。?? ?? 、?? ? 、〈 〉、??? 、 、?? ? 。??? ?? ??? 、?? ? 。???????? 、? ??? ?。????? 、?? 、??? ? 。
???????﹇??﹈（??）??????《ー??》??????? ??「????????????????? 、 ? ??、????? 、
?? 、〈 〉。
ほ
??﹇?﹈（?）?? ?? ????? ???? ? ??????、 ? ? 。???? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。??﹇ ﹈← ゃっ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? 。??? ? ??? 、??? ? 。」??? ??? 、?? ? 。」
????????????????????、 。」??? ???????? ゅ 、?? 。?? ? 、?? ? 、 。??? ??? ? 、??〈?〉。?﹇ ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ? 、?? ???? 。??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ←????? ??? 、??? ??????? ????? 。???? ?? 、
?〈?〉。??????????????、? ??? ??。???、 ? 。? ? ? ?? 、???。????? ?? 、??。???? ???? ょ っ? ???? 。????っ 、??? ?? 。? ? ???っ 、?????? 。? っ??? 。」?? 「??? 、??? 。??? ?? ?? ?????? 。??? ??????? 。??
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??っ??????????。????????? ???? ? 。??????????。??? ????? ?? 。?????っ ??。?? 〈 〉、 、?? ? ? ?
??。?? ??? ???、 、〈 〉、?? ?? ? っ ??? 。????「 、 っ?? ?。」 。??? ??? ? 。??? ??? っ ???? ??? っ?? ?? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? ??、????「???? 、? 。」 、?? ?? 。????? 、「??。」? 、????? ヶ 。」 、?? ??? ??? ? 。」?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? っ 、??。?? ? ??? ?? ?。」??? ??? 、 。??? ??? ?? 。?? ???? ? っ 。?? ???っ 、 、?? ??? 。????? っ っ?? ? 、
???????、〈????? ?? ?? ??????????? ??? ? ????。??? ????? ? 、〈?〉。????? 、 ? ??? 。??? 、?? 、?? ? 。??????? ?。」????? ? 。? ?? ? ????? ??? 、?＝ ?? 、?? ? 。????? 、 。??? ??? っ 、 ????っ? 、?? 。?? ? ???、 ? 。?? ?
??、??????????。?????? ????? 、 ??????。?????っ??。????? 、 ??? ???、〈 〉。? ??? ??? ??? 、 、?〈 ??????? 、?? ? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。??? 、?? ? 、?? ? ー 。?? ??? ???。?? ??? ? 。?? ? ー?? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈??? ??
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????????、??????????? ?、?? ??。???? ? ?????、??〈?〉。??? ??? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ? ?ょ??? ? っ??ゅ ょ?? ょ?? ﹇ ﹈﹇ ????﹇ ﹈（?） ?? ????? ???﹇ ??? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?????? っ 、?? 、 ??? ? 、??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 、〈 〉。
?????﹇??﹈〔??〕???????? ? ?????? ???? ﹇ ﹈（?） ??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、 。???? ??ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、?? ?? ー ??? 、〈??? 、???? ??、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（?）?? ??? っ 、〈 〉、?????、 っ?? 。????? っ 、 っ?? ? 。
???????????????????? 、 っ 、?? ???? ゃ 。???? ? ????、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? ?? ???? ??? 、 、?? ? 。?? ?、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ー 。????? 。????? ? 。??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ???〈?〉。 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? 。
???ょ?﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ??? 、 。?? ょ?﹇ ﹈（?）??? ? 、?? ? 、〈??〈 〉、?? 、?? ???。???ょ ﹇ ﹈（ ）??っ ょ????? ? 、 ??? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー 》?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 、 、?? ? ㌦ 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ??? ??? 。???? ? 、 ? 、?? ?っ??? ???? 、 ?
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????????。?? ー??? ???〈?〉????? 、 、 ??? ? ? 、??〈?〉。?? ー ?? ???? 、 ?? 〈 〉、?? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）???← ゅ ?????? ??? 。?? ??? っ っ????? 、?? 、〈?〉。????? っ?? ? 、〈 〉 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? 、?? ? ?、?? ? 。???ー????? 、 ? ?
?????????????、〈????? ???? ?? ??? 。 ??? ? 、 ??、??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 、〈 〉、?? ?? 、??? ? 。?? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? 、? ? 。?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? ???? 、 、?? 、 。??? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ?? ?? 〈 〉、 ? 「?? ? 。」 。?? ー ?????? 、〈 〉。????? ?﹇ ?﹈（ ） ????? 《ー 》
???????????????????? 。 っ 、??「????????、???????? ? 。」?? 。? ?? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 、? ?? ? ??? ? 、?? 、 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ??? ﹇? ょ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?﹇ ?????? ?? ? ?? 、?? 。??? ゃ? ? 。? ?? ?? ??? ? 、 。???????? 、〈 〉。??????????????????? 、〈 〉、??? 、?? ???? 。???? 、〈?〉、 ? 、?? ? 。
??????????????????????? っ? ㌧ ????? 。?? ? ???? っ 。?? ???? ? ???? 。
??????????????????
???? 。 ??? ? っ 。?? ゃ?﹇? ﹈（ ）?? ? ? ? 、? ょ? ??? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、????? 、?? 、〈?? ょ ?﹇ ﹈〔 〕???? ???? ??? 〈 〉、 、?? ???? 。?? ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ???????? ???? ????? 【?????? 。?? ょ ?????﹇ ﹈〔 ?〕???????? ョ?? ョ?
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?????????????、?????? ?。?? ??﹇????? ?﹇ ﹈（ ）?????????》? ????? ?? ??????? ? ??? ????? 、??? ?? 〈 〉?? 。????? 、 、??「〈?? 。」 。 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ????》? ?? ??? 、??????? 、 、?? 。????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? ????、「〈 〉。」?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ???ー 》?? ???? ?、 、?? ? 〉。
???????????????????? 、?? ???、??????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 、 、?? ? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、〈???? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????「 ??????????。?????????????? 、 ????、??〈?〉。????? ょ ﹇??? ﹈（ ）???? ? 〈 〉、??????? 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? 、〈 〉、 、?? ?? 、 。?? ? 。?? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。? ??? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?。?? ?? ??? ? 、
??????????。???? ???、????? 、 ??????? ? 、 ???? 、〈 〉。?? ﹇????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?? ? ?? ??? ?? 、 、?? ? 。????? ??。? ? ゃ? ??? ? 。??? ?? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ?﹈〔 ?〕? ?? ?? ? ?? ゃ? ? 、 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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??????? ?????? ??? ???????? ?? ??? ?? 、?? ??? 、 ? ??? 。????? っ 。?? ﹇ ??﹈（ ） ?????? ??? ? 、?? ? 。」?? ﹇??? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ? ? ??? ?? ． 、??っ、? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? 、 〈 〉、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?﹇ ? ??? ?? ???? ???????? っ 、
???????????。?????? ???????? 、〈?〉。?? ー?? ? ?? ?? 。〈 ?????? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ? 、??????? 、〈 〉、?? ? 。?? ． ? ﹈（ ）??? ヮ ???【 ??? ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、?? 。??? ??? ? 、?? ? 。??????? ? 。?????﹇??﹈（?） ????? ??? 、「?? ? 。」 ??? 。
??????????????????????????????、???????。????。?? ?? ??? ? 。???????、〈?〉 ??? 。????? ?? 、〈 〉。?????? っ?? っ 。????? 、〈 〉?? 、 ? ?、??? ? 、?? 。??? 、 ??? ?。?? ??「 ? ? 、????? 、?? 。?? ?? ?????? 。?? ?
???????。???????????? 、?? ?????? ? 。??? （ ）??? ???? 、 ??? 、 ?? ?
???????
? ? 。?? 、〈 〉。?? ???? ??? 、? 、??〈?〉。?? ? ﹇? ﹈（ ）?﹇ ょ ょ???? 、?? 、〈 〉、????? ???? ? っ??「 ? ??? ー 。」 、??? 、 ?、??〈?〉。??? ????? ? 。??? ょ ょ （ ）??? 、????? ?。?? ﹇?﹈（ ） ?
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?????????《ー?。ー??ー?????》?? ?? ?? ??????? ? 。?? ー 、??? ?。??? ??? ? 、?? ? ??? ? 。??? ????? 。?? ???? ? 、?? ? ? 、?? 。???? ? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? 、『 ? ??? ? 。』?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????
???? 、
??????????、〈?〉。?? ょ ﹇ ??﹈〔??〕??? ??? ?? ?? 「 ??? ?? ??? 、 ???? 。???? ?﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 。???? ? 。?? ?? 。?? ??? ? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?????? ? 、?? 。? ?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）
??ュ?????????
??????????
???? ??? 、 。?? ??? 。?? ??? 、?? ? ??? ? 。
?????????????????????????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ? 。」「?? ? 。」「 ?? ??? ?????、 っ 、??〈???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ー 》??ー 〈 〉、 、??? ー 。??ー ? 、 ． 、????? 。?ー （ ） ー?? ??? 。? ー 。」?? ? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ー 。????? ? 。????? 。?? ? ? ??? ??? 。??
????、???????????。
?????????????????
???、??? ? 。?? ???? ? 、?? 。?? ?? ー っ 、??? 、?? ?。???? ? 、 っ?? ?????? ?? 。??? ??? 、〈?? 。?? ??? 」 、?? ? 。??? ??? 、 ー 。??? ? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? 、?? ? ー?? ー ?? 、〈 〉。?ー? 〔 〕 ー
1まカ、一1まカ、544
??ー?? ? ?????????????
?????????????????? 「?? ー ???、?? ー? ????? ? ? 、〈 〉??? ﹇?﹈（ ） ???﹇ ???? ???? 。 〈 〉。??? 、????? 。?? 、? 、 ???? 、 、??? ? 。??? ????? 。??? ???? 。?????? 。????? 、??? ? 。????? 。????? っ 。????? ?。???
???????。?????????? 、 ???????? 。 ???? ???? 。???????。??? 、??? ? 。??? ?????? 。??? ? ?????? ??? 。???? 、? ???? ?、??、〈 〉。?? ??? 、〈?? ?? 、 ??? っ? 。??? ?????????、??????
????。?? ??? ? ? 。???? っ? 、〈 〉、??? っ ? ?
????。?? ? ?????????????? ? ??? ??? 。」〈 〉、??〉。?? ?? 、 っ?? ??、〈??? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? ?? 。?? ??????? ? 、 、???? 。????? 、?? 。?? ????? 、 、??? ???。」?? 、 ? ??? ? ????? 、? 。?? ???? ? 、
?????????????、????? 、〈?〉。?? ?? ????、??? ?、 ?? ? ?????? 、〈?? ??????、?? ?。???? ??? 、〈 〉。????〈?? ??? ??? 、〈 〉。????? 。????? 、 。??? ? ? ??? ? 、〈 〉、????? 。????? 、 、??? ? ???。?? ?? ??????? 。? ?? ? ??? ???? ?????????
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???????????????? ? 、? ?????? ? ??? 。?「? ? ?? ?? 、?? 〈?〉。〈 〉。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。 ? 、?????? ? ??? 。?? ? ??? 、「?? ? 。」?? ? 。?? ?? っ 、「?? ?、?? 。」 ?。??ー ?? ??? ? ?? 、?〈?〉。」?? 、?? ? ?、?? 、〈 〉。 ? っ 、?? ?? っ 、???? ???。?? ???? っ? 、????? ?
?????、?????????????? ? 。??? ???? ㌧?? ????、??「???? ?。〈 〉。」 、?? ? 。??? ???? ?? 、〈 ?????? ?? 、?? ?? 、 。?? 、 。?? ??? 、??? ? 。???? っ? 、?? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。???。 ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ? 、?? ?、 、〈????? ﹇ ?﹈（ ）??
?????????????っ????? 、 っ ????????????、?? ??? 。?? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ???? ???? ? 、〈 〉、?? ?、 。????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? 。?? ???? ． 、???「 、 。?? ? ? 。」 。??????、 ??? 。」 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ） ???? 「??? 。」
???????????????????? ?? ??? ?????。」? ???? 、?????? 「?? 。」??? 「?? ? 。」
?????????????????
?????、「〈 ?????、 ? ? っ?? 。」 ? 。
?????????????????
??????? 。?? ???? っ 。???? ????? ??? ? 、?? っ 、〈 〉。????? ?? 。??。 ?﹇ ﹈（ ） 《???》?? ??? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??
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?????????????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（??）??? 《ー 》?????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 。 ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、??? ? 、??? 。?? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 、?? ? 、 〈 〉、????? 。????﹇??﹈（?）??????? 。
?????っ?ゅ????﹇?????﹈?（?） ? ?????? ???? 。?? ﹇ ?﹈（??）???? ??? ????「〈 〉。 ??? 、?? 、〈 〉、 ???? ? 。」??? ? 。????「〈 〉、 ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ???? ?、??? ? 、?? 。」?????? 、?? 。???? ??? 。」? ? ???????﹇??﹈〔??〕???
?????????????????????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ???? ? ﹇ ? ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? っ?? ?? っ 。??﹇ ? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、?? っ 、?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??ょ ?????? ??。〈 〉。〈 〉、?? ???? ? 。????? 、〈 〉?? 、 、
???????????????、???? 。?? ????????? 、?? 。?? ???? ょ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? 、〈 ?????? ? 。?? 、?? ? 。?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー ー 》?? ? 〈 〉、?? 、?? ? 。 ??? ? 。??????? ? 。??｝?? ? 、?? 、〈??? ? ?
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???????????????????? 。??｝??????、??〈?〉、???? ? ． ? 、?? ???? 。?? ? ??? ?、?? 、? ??? 、 。?? ﹇ っ ? ゅ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〈 〉、?? ?? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? 、 、??〈? ????﹇?﹈ ?? ???
???﹇?﹈（?）??????????????? ??? ? ???? 、 ? ?????? 。」??? ??? 、 っ 、?? ? ? ゃ 。?? ?? ????? ? 、?? ?? 。」????? ??。???? ? 、?? ?????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー ー 》??ー ????、 、?? 。????? ? ? 」
??????????????
??? ??? 、〈 〉。
????
??? ??? ??? ?、〈 〉。
????????????????????????、??????????? 、 ? ?????
?? 。
?????????????????
?????、? ?っ?、「〈 〉。????? ??? 。」 ? ????? 。??? ? ??? 、〈 〉。????????????????????? 。?
?? ?。」?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ?? ?????????????? ?? ?? ??????? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ????????????
?????????
﹇??﹈（?）??????????????っ?、
?? ? 、?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?????
さ　ほ
??????、????????????? 。? ???????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、? 。?? ?ょ ょ ﹇?? ?? ?? ?? ー?? ? 、 ???? 、?? ? 、?? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ? ? ? ???》?? ???? 、??? ??? 。????? 。??? ?? ???? 、? 、?? 。??? っ?? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（?）???????? 「 」????﹇ ﹈（?）???
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???????????????????? 、 ?。?? ?????ー????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》????????? ? ｝?? 。?? ???? ? 。??? ?? 、「〈 〉。」?????、?????? 。?? ???? ? 。??? ? ???? 。?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ?、 っ 。??
???????????、?????、?? 。????〈 〉、 、??? ???。??? ????? 、?? ???。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《?? ー 》?? ??? ?、 、?? ? ??、〈 〉。??????? 。?? ?????? 、 ??? 。? ??? ? ?? ?? ?? ? 、 、?? ? 、〈 〉。??【?? 、 、?? ? ?、?? 。
???????﹇???﹈（?）???????????????????? ? ?????? ? 、??? ?、 、??? ?。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》?????ー 〈???? 。〈 〉、??? 、? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 、 ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《? 》?? ??? ? 。??「 ? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉?? 。?? ??? 、
????????、〈?〉。?????﹇??﹈（?）?????? ??? ? ???? ? 、?? 。?? ? ????? ??? 、〈 〉????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 、 。?? ﹇????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ??? ? 、 。????? ?? 、〈 〉、???? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、??? 。
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???????????????????????、?????????? 。?? ．﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ??? 。?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈?〉。〈 〉。?? ? 。?っ ? ﹇? ﹈〔 ?〕????? ? ??? 、 、?? ? 。?? ????????? 、??????????????
?????????ゃ?????
? ???????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。???????? 。 、?? 。?っ? ?ゅ ?? ??
?﹇?????????﹈（?）????
????????? ?????????
????? ? 、 ???????。? ? ?????????? ? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 。?っ ??﹇ ﹈（ ?）??《ー ー 》?? ?? ? ? 、
????????。????? ?????????? 、 ? ??。?﹇ ?? ???、?? ??、 、??? ?、 、 、?、?? 、?? 。?? ???? 、??? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ????、 ?
???。?っ ???﹇?﹈（??）??????《ー?》??? ? ????????? 〜????? 、 ? ?????? っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? 、?? ? 。 ?、?? ? ?。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ??? 、 、 。?っ???（ ） ????????? 。 、??? ? 。 ー?? 、 ? 、?? ??っ???﹇??﹈（?）?????????? ? 。 ??? ょ?? 、??? 、??〈?〉。? ???? ??、 、〈 〉。?? ?
?????、?????????????? ?。??? （ ）???? ? ?????? 、?? ? ? 〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ????????????、 、??? 。?????、 、??? ? っ 。????? ? 、?? 。???﹇?﹈（ ） ???←? 。??? っ???? ???? 、??〈 〉、 ? ? 。????? ? 。??? ???? 。? ?????? 、〈 〉????? 、???っ ? 。
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?????????????????、 、????? っ??? ???。??? ? ????? 、 ??? ??? 。????? ?? ? 。」????? 、??? 「 、?? 、 ???? ? 。????? ? 。??? ??? ??? 。?? ??? ? ? 。??? ??? ?、?? ? 。?? ? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ???? ??? ??。??? ? ??? 。
??????????????????? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。????? ? 、〈 〉。????? ??? 、 。????? ??? 。????? 、?? ?、?? 。????? 。 。」??、 ? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ????? ??? 、 っ?? 。」????? 。??? ? ??? 、 ?
??????????。?????? ???????? 。??? ??????、 。??? ? ??? 、???っ?、?? ????? ???。?? ? ??? 、?? ?????? 、〈 〉。??????? 。????? 、 、〈?? ?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ?? 。??????? 、?〈?〉。????? 。?? ? ?
??????っ???。? ? ??? ? ?? ?????? 、 ? 。??? ?? ? ??? 、 ? ??? ? 。?? ??? ??〈 〉、??? 、?? 。??? ???? 、?〈?〉。??? ??? っ ? 。」????? 、?? 、 ー?? 。?? ?? ? ???? ?? ?? ?、 、?? ? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ????? ???、?? 、?? ? 。?????
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??????????。?? ???????????????? ???。?? 〈?﹇ ﹈（ ） ??????》?? ??? ー?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 。?? ??? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー 》?????????????????
????、 、?? ? ? ??? 〈??? ??? ? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》
????????????? ???? ???????? ?? 、 、?? 。
???????????????????? 、?? ? ???、〈 〉。? ?? ??? ??? ??? ? ?? ??、〈?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ???? ??? 。? ??? ?? ? ?? ?? ??? 〈 〉?? ?? 、????? ?。??? 〈 〉、? ?? 、 、??? ??? 、〈 〉。?????? ???? ?? ?? ???? ??? 。? ??
??????、〈?〉。???????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????、?????????????????????。?? ? 。
????? ??????????
???? 。 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??? ? 、〈 〉。 ? 。?? 「 ? ??? ?? 、〈 〉、? 。??? ?、 ?? ????? 。????? 、 ???? 。??｝ ? 、?? ? ? ? 、 、??〈 〉。 っ 。?? ?? 。??? ? 、?? 、〈 〉。 。?????? 、． ? 、?? 。?? 〈 ???? ??? 、 ? 。?? ? ? ???? 、 。? ?? ? 。
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??????????、???????? ??。??? ???? ???????? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??????「????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 。???? ? 、? ? ?? ?? 、 。???? ?。?? ー? ?? ??? ?、 、?? ? 、?? ? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〈 〉??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???》???
???????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）?? ??? ? ???? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ? ????? ? 。?? ? ???ゅ ? ﹇?? ﹈（ ）????? ??? ?????? （ ）?? ー? 、?? ? 。???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ?．?? 。? ?????? 「 ?? ?? ? 、?? ? 。????????????????
????? ?。?? ﹇ 〕（ ） ??《ー 》???? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》 ?? ? ???? 。??????、 ? 。??〔 ? ??〕????? 、?? 、 ? っ??? 。?? ???? 、?｝ ? っ?? 。??? 「?? 。」??っ 、 。??? ? ?
???????。????????、??? ? 。???? ? 、?? 、? っ?? ?? ???????????? ? 、?? ? っ 、 っ?? 。?? ???? ? っ 。」 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。??? ? ??? 。?? ?? ???? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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?《????????? ? ??????????? ??????? ???? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ???? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 、 ??? 、 。?????????????? ? ?????? 、〈 〉、?? ?、?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ー??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー ?ー?》?? ???? ??? ? ??? 。」?????、 ? 、〈 〉??? ? 。??
?????、??????????? ??? 〈 ???????? ?? ????? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??。ー ー 》?? ?? ??? ? 、?? ???? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? 、 。? ? ??? ? 〔 〕? ???? ?、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》???? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? 《ー ー??ー … 》﹇ ??????? ??? ? っ 、
???、??っ???????、〈?〉。??? ? 「?? ? ??? ? 、?? 。」????????????????????????? 、〈 〉、?? ?? ??? 。??????????????、 。?? ﹇ ﹈〔 〕
?? ??? ???? ﹇?﹈（ ） ?﹇ っ?? ? 。 ??? ? ?? ???? っ ???ゅ?? ??? ? ?。 ??? ???????? ? 。??? ???? ? 、?? ー?? 。?? ???????ー ? 。??? 、??? 。
???????????????? 、 ?? ????? ? ????。? ? ????、 ?、 ???? ? ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? 。?? ??? ? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。???? 、 ? 。?? ? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???ー ????、 ? 。?? ??? 、 。???? ? ?。?? ? ?
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??〈?〉。????﹇??﹈（?）?????? ?? ? ???? ?? ??。?? 。〈?〉。」〈 〉、???、 、 、??「 ?? 。」 、??? ???? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? 、????? 。?? ?ゅ ﹇?（ ） ??? ???? ? 。?????っ? ﹇?? ﹈（ ）????????? ?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ????? 、??? 。?? ?。?????ゃ?﹇? ﹈（ ）???????? ?、〈 〉、 ??? ? ? 、
??????、????????、???? ?、 ??? 。?? ?? ? ﹇??? ﹈（?）?????? ? ???? ? 、?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ?? 、?? ? 。?????﹇??﹈（ ）??
???????????????????? っ 、?? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）? ???? ? ? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? 、?? ??? ょ? ﹇ ﹈?（ ）??? ?? 〈 〉、????、 ??? 、?? ? 。?? ょ? ょ ﹇ ﹈?（?） ??? ????、??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、
???????、???????????? ? 。?? ???????????、???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。」?? っ 、 、「〈 〉。?????? ??。」?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ? ?? ?? ? 、 〈 〉．?????﹇??﹈﹇???????? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ?????? ?? ????? 、〈 〉。???????? 。?? ?﹇ ?﹈（?）? ? ?? ??? ?、〈 〉。〈 ??? ?。 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。
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?????????﹇????﹈（?）??? ?????? ??????? ??? ?、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?? ッ???（ ） ?ッ?? ッ?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?、?? ? 、???????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ??? 、 ??、 、????? 、〈
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ?? ? ???? 、 。? ??? ? 。?? ? ??? ? ???? ?。?? ?（ ）???? ? ー 。?? ー?? ???? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?????? 。?? ? 、????? ? 。?? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?????? ????? ?ゅ ﹇???﹈（ ）??????? ??? ?（ ）
????????????????????? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ?????????????????????? 、?? ?? 、〈 〉。??? ?
???? ??? 、 ??? 。???? ?? ?? 。????? 、?? 、 。
?
??﹇?﹈（?）?????? ????????? ??? ?????? 、?っ 、??? 、 ? ? ?、〈 〉。?? ???? っ 、?? っ ? 。????? 、 ??? ? ?、
????。? ?????????????????????????????????
??? ??? ? 」 ??? ?。?????? ??????? ???? 、
?? 、〈?〉。?? ???? ??? っ?? ?。〈 〉。 ????? ?? 。????? 。?? 。?? （?） ??????? 。 、 ? 。?? ﹇ ﹈ ）?? ?? ??? ? 、 、?? ?、 、?? ?? 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ?? ?? ゃ?? ゃ?? ??? ﹇?﹈（ ）??????? っ 、〈 〉。
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???????????????????? ?、????? ???????? ? 。?????? ???? 。?? （? ） 《 》?? ???? ? 。」〔?? 〕??? ? ????、 。 ???????? っ 、?? 。???? ? っ 、??? ? 、??〈?〉。??? ??? っ 。?? ? 。???? ? ?。????? 、??? ? 。?????? 、?? 。
???。」??? ?????????????????? 。」????? 、?? ?????? 、?? ? っ 、 ??? ?? 、〈 ???? ? ??? ? 、?? ? ? ?。」??｝?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? ? 、???、 ? ? ????、 。?? ﹇ ﹈（?）???
一一???????????? 。??? ??????? 、 ?、
??????????????? ?。?????? ? ???
???????????????。???????? 。?? ? ??? ???? ? 、 っ ??? 。」??? ??? 、 っ??? 。?? ?? ????〈 〉、 ??? ? 、 。??? ??? 。」 、?? ? 。?? ー? 〈 〉?? ???? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 【?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????、「? ????。」．??????????????﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? 。??? ? ?
????、??????????????。???????、??????????? 、????? 。????? 、〈 〉??? 。?? ? ? ? ??? ? ???? ??? 、?? ? ? 。」?? ??「 ??? ? っ 、〈 〉、?? ? 。?????? ? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ?。」?????。 。??? ??? ???? ? ???、〈 〉、?? 。
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???????????????????????????????? 。?? ?????? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ??? ?、 ???? ? ???? ?。?? ???? 、 ?????ィ。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ー??? ??? 、〈 〉。?? ???、??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?〈 〉、?? ?、 ??? ?? 。??
??????。〈?〉。?????????? ??、????????? 、〈????? 、 ??? 、? 。?? ?? 〈 〉、 、???? ? 、?? ?? 。???? ??。?? ???? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?《ー 》?? ???? ??? 。」 、 、??〈? ????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 ??? 、〈 〉、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??
????????????、??????? 。?????????????????????? ょ 。 ゃ ゅ ??? ゅ ゃ??ゅ ??? ???ゅ??????? ?ゃ ? ゃ??ゅ ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ーッ ー 。ー 》???? ょ? っ 。??? ??? っ ? 、?? ? 。???? ? 、?? 、〈?? ?? ? 、〈 〉、?? ー 、?? ??? 。」???? 、『 』????? 、?? 。????? 。?? ? 。???? ? 。 ? 。」?? ﹇ ﹈（?） 《??? ー
?????????????????? 。 ?、??????? ??? ???。??? ?????? ??。??? ???? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ????? ? 、 。????? 。??? ? ??? ? 。????? ??。??? ??? 。?? 、?? 。??? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ? ??? 。??? ?
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????、?????????。?? ﹇ ﹈（?）??????????←??? ??? ??? ? ?? ゃ ゅ??? ゃ ゅ??? ゃ ? ????ょ ??????????、 っ 、??? 。? 「??? っ 、??? 。??? 「??? 、? ????。」? ???? 、 ???? ?? 、??? ??。?????? ?、?? 。?????? 。????? 。」??? っ 、
???????、?．????????。?? ?? ? ? ????? ? ? っ 、?? 、〈 〉。?? ? ???? 、? ??。?? ? ??? ? 。????? 、?? 。?? ???? 、??、〈?? ??????、〈???? ???? 、??? 。? ?????? ??? ??????? 。?? ??〈 〉、 ??????、 。?? ??〈?〉、 ?????、? ? 。??? ? ? ??、??????? 。?????? ???????? ?。〈 〉。?? っ 、??、「 、 っ
??。」?、???????????。?? ?? ? ???? ? 。?? ? ??? ??? ?。?? ????? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ????? ?? 。?? ???? 。 ? ?、?? 。?? ? ??? ??? 。?? ??? ?? 、 ?っ?? ???????? ? 、「 、?? っ 。?? ??? 。〈 〉。 ? 、?? 、??、 ? ? 、〈 〉。??? ????? 、??? 、〈?〉 ???。
??????????????????? ??、〈?〉、?? ???? 。?「 ? ? ?????? 、?? ? 。??ー ???? 、?? ??? 、〈 〉? ? ? ?? ??? ??、 。〈?? ?〈 〉。〈 〉、???っ 、〈?? 。〈?? ? 、??? 。?? っ?? ? ???。??? ??? 。 、?? ? 。??? 、??? っ 、?? 、?? 。?? ? ??? ? 、 、?? 、 、?? ??? 〈 〉。??????????????????っ???? ? ?
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????、〈?〉???????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ? ? ??? 、 ???? 。??? ???? っ 、〈 〉、? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ?????? ??? ??? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。?? ? ?〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 、?? ? 。???? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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??????????。?? ?? ????????、 ? ?? ??。??? ??? 。?? ? ? ???? ?? 。???? ???。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 。????「〈?〉。」? ? ?。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? ? 。???? 。」?? ?? 、「〈?? 。?? ???、 ? ?。??? ? ??? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。???
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???????????。」????? ??????? 、「〈???????? ? 。????? 。?? ???? ? ????。?? ??? ??? 。?? ??? ??? 。」?? ? ??。」?? 。?? ??? ? 、 、??っ?? ???。?? ??? っ??? 。??? ? ??? ? 。?? ?? 。」?? 。???? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉 「〈 〉。」?? 。????? っ 、
???????。?? ??? ??????????〈 〉、 ?? ????、??? ? 。?? ?? ャ??? ??? ?? 。??? ??? ?。?? ???? ? 。????? 。?? ??? ??? 。?? ??? ????? ャ??。?? ???、〈?〉。?? ?? ??? ? 。?????? ? 。????? 。??? ? ャ ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、?? ? ?。
???????????????????? 、?? ????。?????????????????、 ????。??? ?〈?〉?? 、 ???。????、 ー?? 。? ??? ??ゃ??? ? ． ??? 。?? ???? 。?? ??? ? っ 、 。?? ???? ? 、〈 〉。????? 。??? ???? っ っ?? 。??????。?? ????。??
??????、???????????? 。?? ??? 。??? ??????? 。??? ? ???? 。?? ??? ? 。?? ??????? ?? 。?? ???? 、〈 〉。???? ??? 。?? ャ?? ? ??? ??? ??? ???? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ??。???? ??。?? ? ?
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??????、「〈????????????? ? ????? ャ?? 、「〈 〉。」 ?。?? ?? ???? ?、 ?? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ?、 。?? ? 、 ? ??? ?? 。?? ? ? ??? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。???? ? ? 。?? ???? 、?〈?〉。??? 、????。?? ???? っ っ ???。?? ???? ? ?? ?。?? ??
??????????。?? ?????????????? ???? 。?? ????? 、「〈 〉。」 。?? ???????? 、?? 。?? ??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 。???? ?、??。????? 、「??。」 ? 、 ?? 。?????? 、「??。」 、 ? ? 。????? 。」 、?? ?????? ? 。」 、??????? ? 。?? ? ?
??。?? ????????????????? ???????? 。??? ?????????、〈?〉。??????? 。?? ??? ???? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、 ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?????? ???? 、???? ??? 。?? ????? 、 ? 、?? 。?? ? ??? ?? 。???
?、??????????????
???。?? ??????????????? ? 。〈 〉。」?、????? ??? ?? 、 ? ??? 。????、〈?〉? 。??? ??? 。??? ? ?
．??????????????、?
????? 。」???? ??? 。」?? ?? 。 、?? 。」????? 。??? ??? ?。?? ? ???ょ ?っ 。???「〈?〉。」?? ? 。??? ???「 。?? ? ? ?????「〈?〉。」? ? ?。???
577ます一まず
???????????。?? ???????? 、 ??? ????? 。?? ????? 、?? 。????? ?。??? ??? 。?????、??。???? 。
〈?〉?????????????????????????? ???
?? ?? ??? ? ? ??? ? ? ? 。」?? ?? ???? 〈 〉、 ??? 。?? 〈?〉、???、 ? 、?? 。?? 〈?〉、?? っ? 。?? 〈?〉、?? ?? 。??? 。??? ?っ 、?? 、
??????????????、??? ???。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ????? ?っ 。?? ??? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? ㌦? 。?????、 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?。?? ??? ?????? ??。???????? ??? 、〈 〉、??? ? 、?? 。??? ?
?????????、????????? ? 。??? ?? ??? 、「 っ?? 。」 っ 、〈 〉。????? 、「〈?〉。」 っ?、??? ?????? っ ? ? 。??? ??? ? 。?? ??? 、? 。????? っ 、 っ?? 。?? ???っ ?、 ? 。????? 。?? ? ??? ??? 。???? っ 、?? 。?? ??? 、 、?〈 ???? ? ? ??? ? 。??? ? ?
?????????????????? ??。?? ??? ??「〈?〉。」?????、 、?? ? 。?????? ? 、?〈?〉。?????? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 。?? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。」????? 、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。???
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???????、〈?〉。」?? ?? ?? ????????「? ? ???、?? ? 。」 ??? 。????「〈?〉。」? ? ?。?? ? ???? ? 、?? 。????? 。?? ? ???? 、?? ?? 。?? ? 。」??? 、?? ?? 。?? 、??? っ?? 。?? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉?? ? ? ??? ? 。???? 、? 。?? ? ??? ? 。???
??????????。?? ?? ???????? っ? っ?? 、〈 〉。?? ????? ? ?、?〈?〉。?? ?? ????? ? 。?? ? ? ?? ???? 、 。????? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、「〈 〉。」 ? 、?〈?〉。????? ?。」?? ??? ?? 。」 ??。?? ? ??? ?? 。???? ? 。??? ? ??? 、
??????????????????? 、 ???。????? 、 ?????? 。??? ? ???? 、??。???? 、??。??? 、 ??? 、 ?? 。?? ?? ??〈 〉、 ??? 。?? ???? ? 。? ?? ?? 、 ???? ?? 。????? ? 。?? ???? 。????? っ 、??、〈 ?????? ?? 。?? ??? ? 。? ?? ??? ? 、〈
???????????????????? 。??? ????? ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ????????? ? 。?? ???? ????。?? ?? 、?? っ 。????? ????? ??? っ 。????「 、? ?。??? ??? 、 。?? ? ? ??? ?? 。」?? ??? ? っ 、?? 、〈 〉。」?? ?? 、?? 、?? 。」?? ?? ??〈 〉、 ?? 。?? ?? ??? ??? 。
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?????????????????????????????。?? ????? 、 。?? ??? ???????? 、?? 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? 、 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ?????? っ 、?〈?〉。????〈 〉、 ??? 。??? ??? 。?? ?? 、 、??? 、?? ??。?? ? ??? ?? ? 。
???????????????????? ?????、?????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 。????? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ????っ ? 、 っ??。????っ 、??っ ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ???。????? っ 、?? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ????、 っ?? ? 。
??????????????????? 。????? っ ? 、〈 〉。?? ? ??????? ? 。????? っ ?。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ??、?? 。????「〈 〉。」 。??? ???っ 、 ? ?? 、「〈 〉。」?? ? 。????。 ? ??? ??? ???? ??? 。?? ??? ??。??? ????? ? ? ??? ? 。??? ??? 。
??????????????????? 、 ?????。???? 、〈??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? っ ゃっ 。?? ? ?????? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? っ ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ??? 。??? ???? ??? 、〈?〉。????????? ?? 。??? ??????? 。??? ? ????????。???
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????????、〈?〉。」??? ??? ???????? 。」??? ??? ?。??? ? ??? 。」??? ?????? ??? 。????っ ? 、〈?〉。?? ???? ? 。???? ??? 。」?? ???? ? 。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ??? 。??? ???? ???。????? ?? 。?????? 、 ?
?????????????。」?? ? ??????? 。????。」?? ?? ???? ? ????。?? ???? ? 。??? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ? ??
?????????????????。???????? 。?? ??「〈 〉。」 、?? ?。???? 、「 「?? 。」?? ?? ? ??? ? 。」?? ?? ???? ??? 、『〈 ??? ? 。????? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。????? っ?? 。?? ?? ?????、?? ??? 。」?? ?? ??? ? 。」?? ???? ? 。」
??????????????????? ?。?? ????? ? っ 、「〈?〉。??。」 ? 。????? 。」?? 、〈?〉。?? ? ??? ?、?? ? 、 、?? ? ? っ?? ? ? 。?? ??、 「〈 〉。」?? 。?? ? ???。?? ?? ??? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? ? 、?? 、 ??? ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。?????っ 、 ?
581ます一まず
??、〈?〉。????????????????????? ?、 ?。」??? ?? ????? 、 。????? 、 ?。?? ???、 ? っ?? ?? 。???? 、? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ????、 ? っ?? 。?? ??????。?? ???? 、??。?? ?? ?? ??? 。?? ??? ????? ? 。
???????????????????? ??、????????? 。???? 。?? ? ??? 、? ? ? 。??????? 。??? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? 。?? ??? 、??? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ?。?? ??? ? 。????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? っ 。??? ???っ 。
???????????????????? 。?? ? 、?? ?? ??。??? ???? ?? 。?? ? ???? ?? 。?? ???? ?? っ?? ? 。????っ 、?? 。?? ???? っ 、??? ??。?????、〈??? ? ? ??? 。???? ? 。?? ?????? ? 。?????? 。?? ??? ?? 。????? 。?? ? ?
???????????。???? ????っ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? 。??? ????? 、 ???? ??? 、 。?????? 、 ? っ っ?? 。????? ?、 ? っ ??? 。??? ? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ???? 、 っ?? 。??? っ ???????。??? ? ??????。??? ? ?????? 。
ます一まず582
?????????????????? ?っ? 。?? ???? ?????? ? っ 。????? 。??? ???。??? ??? 。?? ????? 、????。?? ?? ? ???? 。????? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? 。?? ???? 、〈?? ?。?? ?????? 。?? ???、 ? 。????? 。〈 〉。」?? 。
???????????????????? ????、???????。?? ????? ????? 。?? ????? ??? 、?? 。?????、 ? 。?? ? ???、 ? ? 。????? ?? 。?? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? っ 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? 、????。?? ??? 。??? ? ??? 、〈 ??? 。
??????????????????? 、「〈 〉。」 、???? ? 。???????? ?????? ? ? ?????? 。」??? ????。」??? ???? ????? ?????????? ???? ???? ? 。???????? ??? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? 。????? 。?? ?? ??? ? ?、?? 。
??????????????????? 。?? ???????????????? 。?? ??? ? 。????? 、 、?? 。?? ??? ??? ?? 。????? ??? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ? ? 、〈?? ? ??? ???? ?? ??? ?? 。???
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????????????????。?? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?????? ???? 、 。????? 、 ? 。??? ???っ 、??。?? ??? ??、〈?〉、「〈 〉。?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? ? 。?????、 。??? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ????? ? 。????? ? 。?? ??? ? 、
???????。?? ??????????????? ? 、 ???っ?? 。?? ? ??? ? 。??? 、?? ? 〈 〉。?? ? ???? 、 ー?? ???。??? ??? ?? 。?? ? ???っ ?? 。?? ???? ? 。?? ??? 。?? ???? っ 。????? っ ? 。??? ??? っ ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? ?っ 、「 、????? っ 」?? 。
???????????????????? 。????? 。 ??????? 。」?? ﹇?﹈（ ） ?????? ﹇???? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。????? ? ?〈??? 。?? ? ?、「〈?〉。」?? ? ???? 、??〈 〉 、??〈 〉 。????? 。?? ???? 、?? 。」??? ???? 、?? 。
???????、?????????。????? ??????????? 。?? ??? ?? 。??? ? ??? 、 、?? ? 、 。????? ?? 、〈 〉 、?? ????? 、 ???。?? ? ???、 、?? ? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。??? ???、 ? 。??? ??? 、〈?〉、 、?? ? 、 。．?????????????????????? 。? ?? ??? ???? ??? ? ? ??? 、?? ? 。? ??? ? ? ???、? 、「 。」
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??????????? ??? ?????。?? ? ???? ???? ? 、?? ? 。?? ?????? 。 ?? ? ?? 、「 ?。」?? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ???? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?「 ???? ? 、?? 、?? 。?｝?? ?、〈 〉、 ?? 、?? ? 。? ? ???﹇? ???? 、 ??? 、 ?、?? ? 、??。?「? ? 、???? 、??? 。
?????????????????????????、????????
? ??? ??? ? ? 。??﹇?? ???????? 。??ー????????? 、
???? ??? ? ? 、??? ? ュ ?? ? 。
????? ?
???? 。
??? ??、
????? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ????????????????????????? 、〈 〉?? 。?????? ?、〈??? ﹇?﹈（?） ? 《ー??》??? ? ? ??? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）
?????《ー??ー?ッ》???? ?? ?????????????? 、〈 〉。??? ??? 、 っ??? 、 ? ＝?? 。」?? ? ???? 、 ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ??﹈〔 〕????????。 ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????（?） ???????? ????っ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? 。??? ??? ? ? 。 ? 。????? ?? 。
?????﹇??﹈（?）?????????? ? ????? ? ???????????? 。??????? 。
．?????????????????
????、〈?〉、?? ?、 。??? 、???、 、?? 。?????? 、?? 。?????? ??? 、?? ? 。?????????? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。????? 、 …?? ? 、〈????? ???? ?
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???????????????????? 。?? ????〈 〉、??? 、 ????? 。?? ??? 。??? ???? 、 。?? 〈 〉????? ? 、?? 、 ? ?、〈 〉。????? 、?? 。?? ?? ??? ??。?????? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? ??? ? 。
????????????? ?﹇?﹈（ ） ???????? ??? ????? ?? ?? ? 、?? 。」?? ???? 。 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ????﹇?? 、 ? 。〈 〉。?? ? 、 。〈 〉?? 、? 。????? 〈?〉、 ????。〈 〉。?? ???? 、???、〈?〉。????? 、?? 。〈 〉。??? 、 、??? ? 、?? 。?? 〈?? 。〈 〉。 ?? ??? ?? 。???? 。 ? 、??? ? ?
????。?? ?????????????? ? 。?? ????????、 ? 、?? 。 、?? 。? ??? 、 。??? ????? 、??? 。?????? 、??? っ 。?????? 、〈 〉 ュ??? 。〈 〉。?? 、??? 、????????。??? ? ????? 、??? 。〈 〉。 っ 、??? ? 、?? 、
????、〈 〉。???? 。?? ??。」???「〈 〉。 ?
???????????。」?〈?〉。 ??? ???、「 ??? ???、〈?〉。」?? ? ???「〈 〉。」? 。〈?〉。?? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? 、「??? ? 。?? ?? 、〈 〉。〈 〉。?? 、「??。」 ????、 ? 、??? ? 。??? 、?? 、?? 。〈 〉。 ??? 、? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 。?? 〈 〉、 っ?? ? っ 。?〈 〉。〈 〉、??? 、 ? 。 ??? ??? っ 。????? 、 ?? 。??? ??? ?。〈 〉。 ??? 、「 、? 。」 ?
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????、??????、??????? 。?? ? ???? ????? 、?? ?、?? ー 。??? ????? 。 。?? ? ? ??? ? 。〈 〉。?? ? 、?? ??????? 、 、?? 。?? ???? 。 、?? 。?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈?〉。〈 〉。?? ??「〈 〉。」 っ 、??? ?。?? 。?? ?? ? ??? ? 。〈 〉、?? ?っ 、?? ? 。」?? ???? 、???。 ? 、「??? ? っ
???、???????????????。」 ???。????? ??? 〈 〉。?? ?? 、?? 、 ????? 。?? ?? ??? ??? ? ??〈 〉。 ? 。〈?? ?? 。?? ? ??? 、? 。??? ??? 、?? ? ? 、?〈?〉。??? ???? ?。?? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? 、 。?? 、??? ? 、?? ?? ???? 、??? 。 、?? ?? っ 。 ? ㌧?? ? 。
??????????????????? 、?? ???、 。????? ?。??? ? ??? 、?? ? ?。????? 、 、?? ? 、 。?? ? 、 。???? ? 、 。?? ?? ??? ? ???? 。??。?? ??? ? 。?? ??? ?、 ???? ? 。????〈 〉、 、?? ?? 。????〈 〉、 ? ? 、??? 。?? 。?? ? ????
?????????。????????? 。? ??? ????? ? ????〈?〉 、 、??? 、? ?? ??? ?。???
??、????????????
????。 。???? ? ? ??? 、〈 〉。 ? ?
?。?〉。??????????
???。?? ? ????っ ?? 、〈 〉 ??? 。??、 ??? ? っ 。?? ???? ? 。?? 〈??、?? ? ???、〈?〉。???? 。?? ??? ? 。〈?〉。?? ? 。?? ? ????????????????????? ?????????? 、????? ?????? 、〈 〉。
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???????????????????? ?、???? ? ? ?????。」???????。 ? 、?? ? 。??????? 、 。? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉 。?? ??? ?、 …?? 。??? 〈 〉?? 、〈 〉 。? ? ???〈 〉。?? 、〈 〉。〈 。?? ?。〈 〉。?? ? 。????? 、?? 。????? ? 、?? ? 、????? 。 ? 、??? 、?? ?? 。?? ? 、
?????????、?????。?〈 〉。 ?????? ????? ? ?? 。??? ? 。」?? ?、〈 〉。?? ? ? 、?? ?? 。????? 。」 、?? 。?? ???? ? ? 、?? ? 。????? 。〈 〉。 ??〈 〉、 〈 〉、???〈 〉 、?? 。????? ? 。??? ??? 。〈 ??? ?、??? 、 ??? 。?? ???? ? ??? 、? ???? 、?? ?? 。?? ?
???????、〈?〉。???????? ???? ?? ???? 、〈 〉。〈 〉。? ? ?? ??? ? 、??? ?? 。?? ? ? 、?? ?。〈 〉。 〈 〉?〈 〉。 、?? ???? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?〈 〉。 、〈?〉?? ?? ??? ? 。??? ??? 。〈?〉。 、????? ? ??? 。??? ??? 、?? 、? 。?????〈 〉、 ???、?? 。??? ? ??? 。????? 「 。」? ? ?? ?? 、?????
???????????????。?????? ??? 、 ?????。????? 、 ??? 。????? 、?? ?????? ??。〈 〉。?? ?? 。 ??? ? 、? 、?? ?? 。???? 、??。〈 〉 ?「〈 〉。?? ? ? 」?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??〈 〉、? 」?? ?。〈 〉。 ??? 〈 〉。〈 〉。?? ? ? 〈 〉、?? ? ? 。?? ? ? ???、 ? ? 。?? ? 、?? ?? 。???? ? 。 、
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????????。? ?? ?? ?????????????? ??? ?? 、 。?? ??????? 、? ??? 。?????? 、?? 、 、?? ㌧?? 。????〈 〉、?? 」 ?? 、?? 、 っ?? ?。??? ?????? ? ? 、?? 、 っ?? ? 。?? ? ???、?? ? 、?? 、?〈 ??? ?? 。? ? ???? ? 、????? ?? ? 、 。?? ?????? 。 、?「〈 〉。??。」?。
???。?? ??????????????? 。????? ????、????、「 、 ???。」? 、 ???。???? ?。??? 、?? 、?? ??? 、?? ? ???? ?。 ? ??? 、 、?? ??? ???? 。?? 。?? ? 「〈 〉、?? ? ?、?? 。??、 ??? 。」?? ???? 、?? ? 。?? ?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ?
????ー?????????、???? ? ??? 。?? ?????? 、?? ?。〈 〉 ? ????? ?、 。?? ?? ??? ? 。〈?? ?? 、 ??? 。?? ????????? ???、?? 。???? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? ???? 、? ? 。??????、 。???? ? ????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????、 ? 。
???????????????? ??? ????????? 、?? ?、???? ? ????? 。??? 〈 〉?? 、?? ? ? 、?? ?? 。????? 、??? 、 ??? 。??? ??? 。〈 〉?? ? 、 。? ? ??? ???????????????????????? 、 、?? 。?? ?? ???? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ? 、??? 、 、 、???? ?? 、?? ? 。?????? 、 、?? ???? 、??
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?????。?? ?? ?????????????? っ 。 、??? ? 。?? ??。??? ???? ? 。?? ? 。????? 、?? 。??? ????? ? 、〈 〉、 ??? ?? 、??? ? 。???? ???? 、?????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。??????? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）
??????????????????? 。??? っ 、??、 、〈?〉、??? 。????????? 、??? っ ? 。??? 、↓??? 。? 、??? ???? 。 、?? ????? ? 。???????? 。??? 、?? 。?? ?? 、???、 ?? ???。????? 、 ????? 。 ?????? 、〈 〉。????? ?
?????、????????????????????????、〈?〉。??????、〈?〉、????????????? ? 。?? ???? ???、?? 。?? ??? 。〈?〉。?? ?? 。?? ?、 。????? っ ? 。?〈? ??「〈?〉。? っ?? ?? 。」 。??? ??? 。?? ? 。????? 。?? 、〈 〉。????? 、?? 、 ??? ? 。 、?? ??? ? 、?? ? 。????? 、 、?? 。
??????????????????? ?、「〈 〉。」??? 、????????。???????????、「〈 〉。」 ???、?? ? 。?? ??? ? 。?? 。????????、?????????? ? ???。 ? ???? 、〈 〉。??? ???、 。?? ? ??? ??? 。?? ? ?? ??? ? 、?? っ? 。 ??? ? 、??????? っ 。????? 、?? 。???? 、 。?? ? ? 。?? ? 。??? ? 。?? ?? 。
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?????????????????????????、??、???????? 。??? 、?? 。 ? ???? 、「?? 。」 ? ? 、〈 〉。．???????????????????? 。????? ? っ?? 。???????????????????? 、 っ 。?????? 、???、?? ???。 ???? 、? ??? ? 。????????????????? ??? 。??????????????? 。 、?? 。????????、 ???????、 ???? 、 ??? っ?? ??。?????????? ????? っ
?????????。〈?〉。????
??????????????
????????? 、〈? ???? ?? っ ?? ??? 。???????? 。?? ???? 。?? 、 ??? 。? ?? ???? 、?? 。???「〈 〉、???、? 。」?? 、 。」 「?? ???。」 、〈?〉。?? ???? ??? 。〈 〉 ? ????、 ??? 、〈 〉。??? ? ??〈 〉。??。 ???? ? っ?、 、?? 。??? ???? 。
?〈?〉。???????、??????? ? ??。?? ? ??? ??? 〉 、 ??? ? 。?? ? ?? 、?? ? ? 。????? 。 。?? ??? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、 ? 。?????? 、 っ?? 。?? ? っ ? 、?? ? ㌧ 。?? ??? ? 、 。〈 〉。?? ? 。?????。??? 、?????。??? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 。??? 、?? 。
??????????????????? 。????? ??????? ? 。????? ? 、?? 。????? ? っ 、?? ? 。〈 〉。?? 」? 、 っ 、?? ? ???????っ 、 っ?? 。??、 ? 、 っ 、?? ? ゃ? 。?????? 。???? ? 。?? ? ????? 、?? 。??? 、??? 。 ???、 っ っ 、?? ? 、 、?? っ ? 。」?? ??? ??? 。?? ?っ っ 。
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??????????????????? 、???????????。???? 、 ??? 。」?? ??? ??? ? 。?? 、? っ?? 、 ? 。?? ? ? っ 、?? ?? 、〈 〉、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ??? ? ??? ?? 。?? ???? ? 。???? ? 。?? ????? ?。?? ? 。????? 、 ? 。?? ???? ? ??? ? 。?????、 、
????。〈?〉。???????、??? ??????????、?? ? 。? ???? ?? ? ?? ??? 、?? ?? 。? ?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 。????? 、 、?? ????。?? ー 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ?? ? 、????? ?、〈 ?????? ? ??? 〈 〉。 〈 〉。? ???? 、?? ? 。?????っ 、??? 、 ?
?????????、????????? ?。?? ???????????、???? 、?? ? っ 。????? ? 、?? ? 、 、?? ?? ??? 。?? ???〈 〉。??、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? 、?? ? 。」 、「?????。」 。??? ? ? ??? 、 ???、 、?? ???? ? ???? 、?? 。???? 、?? 。??? ??? 、??? ? 。
???、?????、???????。?????? ??? 、〈?〉、???????? ?? ? 、?? ???。 ? 、?? ? 。????? 。〈 〉。??? ? 。????? 、?? 、? ??? ? 、〈 〉、??． ?? 。???????? ???? 。?? ?、 ??? 。????? 、??? ? 、??? 。?? ?? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? 、??? ????。 ? 、
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?????????、?????。?? ?????????? ???? 。???? 、 ??? 。??? ? 、??? 。??? ? ? 、??? 。??? 、??? 、?? 。?? ????? 、 ???? 。?? ? 。??? ?、 っ 、?? 。?????? 、?? 。 、??? 、 っ?? 。?? 、??? 。??? ? 、??? ? ? ｝??。?? 、???? ? 、???? ?
?????????っ?? 、〈 〉、 ? ??????、?? ??? ?? 。?? ???? 、???? 。??? ??? ? 、??? ??? 、 ???? ? 、?? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ?? ?? ? 、 ??? 。??? ? ???? 、?? ? っ?? ? っ 。????? 、?? 、?? 。??? ????? ? 。?? ?? ?? ??〈 〉、 ??? ??、
???。???????????????? ? 、?? 。?? ? ????? 、 ???、???? 。??? ????? 、? 、?? ? ゃ 。??? ????? 。?? ?? ???? ? 、??? ?、 ??? ?、 。?? ???? 、?? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ??? ??? 、〈 〉?? ?? 、?? っ??? ? 、?? 、 。? ? ?? ??? ? 。?? 。? ?? ??
??????。〈?〉。???????????。? ?? ???? 。??? ??? ?。 ????? ? 。????? ?? 。?? ? 、?? ? 。?????? ? 、?? 、??、 ??? ?、??。?? ?? ????? ???、〈 〉、??。?? ー??? ???? 、???? 。?? ? ????? 、?? ?。?? ?、 、〈 〉????? ??? 。?? ??? ???? 、 、
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?????????????????? ? ? ??? ? ?? 。?? ? ?? ????? ????? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ?? ?? 〈 〉 ?。?
??????
? ???? ? 、?〈?〉。?????? 、?? ? 、 ??? ? ? 。? ?? ????? ?? 。〈 〉?? 。??? ? ?? ?? ?、?? 。?﹇? ???? 、??、 ??? ? 。?? ?? ?? ?? ? 、??? ??? ? 。?? ? ???? 。
?????????????。?????? ????? 。??????? 。」?????? 。?〈 〉、 ?? 〈 〉、 ??? ?? 。?? ???? 、 、 、?? ? 。?? ???? 、?? 、 ? 。??? ??? 、??? ? 、???? 。?? ? ???。」??。?? ??? ? 、???。 ? 、????????? ???? 、??? ? 、 ??? ?
????????? ???? ??????????? ?? 。〈 〉。??? 、 。?? ? ? ???? ??? ? 、〈?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 、 。????????、?? ? ? 。????????? 、??? 、 ? 、??? 、 、?? 、〈 〉。? ? ?? ??? ??? ? 。?????? 、??? 、 ???? ? ?、?? 。???????、 、?〈 〉。〈?〉。???? ??、〈????????
???????? ??? ?、〈?〉、???????、 ?? 。??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ??? ??、 〈 〉?? ??、 。????? ? 、〈 〉、?? ?? 、???? ? 、?? ? 。???? ??? 、「〈??、〈??「〈?〉。」 ? 。?? ? 、?? 、 、?? ?? ? ? 、?? ? 。?? ??? 、「? ? 。」?? ?? 。??、 ? 、???? 、?? 。?? ? 〈 〉、?? 、? ? 、?? ? 。? ?? ? ?????、 、
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???????????????????????? 。 、???? 、?? ? ? ? ???。???? ??、〈 〉。〈 ??? ?? ? ???? 。 ? 、?? 、?? ? 。??ー ? 、???????????????????? 、?????? ? 、?? 。??ー 、? ?? ?????????????????? ?? ??? 。?? ?? 。??ー ????? 。?? ?? 。 〈 〉、????? ??。??ー?? ? 、 、??? ? ??? 、?? ? 。??ー??????? 。
????????????、?????? ? 、?? ?????? 。?? ? ???????? 、 、????? 。??ー?? ??? ? 。〈?〉?? ? 、 、?〈 〉、 。?????、 〈??? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? 。??? 、?? 。〈?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 、 ?? ?? ? 、 ??? ? ?? 。????〈 〉、?? 、??? ?? 。?? ??? ? 、
???????、??????????????????、??? 。????? 、 、?? 。」????? ??〈 〉 。??? 、????????? ??????????????? ??? ??、? ?? ? 。??? 、?????? ??? 。????? 、? ?? ?? 、 ? ャ? ??? ? 〈?? ? 、↓??? 、 、?? 、〈 〉。? ????? ? 、?? 、 、?? 、〈? ?? ???? 、〈 〉??? 。
?????????????????????????????????、???????? 、 ? ??????、 ?????、 ??? 。????? 、 ー?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、??? ? ? 。??? ? ????? 、??? ?? 。?????っ 、 ???。〈?〉。?? ?? 、 ??? 。????? 、?? ? ? 、? ?? ?????????。?? ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、
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???????????????。〈?〉。?? ?????、??? ??、?? ? 、???? 、 、 ??? ? 、〈 〉?? ?? ???? ?。???? ? ??? ? 。〈 〉。?? ? 、 、?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ???? ? ? 。」??? 「?? 、?? 。」??? ? ???? ? 。?? ???? 、??? ?????? 。?? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ???? ? っ 。
?????????????????? 。 ????? ???、????? 。? ? ???? 。????????。??? 、??? ? 。????? 。??? 〈 〉、 、?「 。????? 、 ??? 。?? ? ??? 。 っ っ ??? ? 。 ??? ??????? っ?? 。???? 、?? ? ? ?。」????? 、?? ? 。」?????、「〈 〉。」 っ? ?、
?「??????????、?????? ? っ ???。」??? 、 ??? っ??? ???、 、?? ? 、〈 〉、?????? 。?? ???? 、? 。??? ??? ?? 、〈 〉、?? ?、〈 〉、 ??? ? 、 。?? 、?? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ? ??? 。』 っ??、 ?????? 、??。?? ? ???ョ ー っ?? ? 。
??????﹇?﹈（???）???????? ? ??《ーッ?ー?ー 》??? ?? ???? 、? ?? 。? ? ? ??
???
? ? ??? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ? っ 。??????? ?? 、 。?? 、 ? 。?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ?、?? 。 ㌧ ? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ヶ ??? ?。????? ? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。???? ? ?。
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??????????????????? ????、?? ??? 。??????? ? 。???? ? ? 。?? ?〈 〉?? ? ????? 、???? ???。?????? ??? 、〈 〉。??????? 、 。?? ???? 、?? ?。??? 、????? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。???? ?? 、〈 〉。????? 、
??〈?〉。
??????〈?〉、???????????? ??????????????? 。??? ?、???? ? ??? ?、?? ?????? 、 ?? 、〈 〉。?? ????? っ 、? ? ?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、??? 」 、
??〈?〉。?? ? 、?? ? ???? 、〈?? ???? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
????????????????????? ????????? 。????? 、?? ? 。?? ?? ー ? っ 、??? 、 ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、 、?????〈?〉。?? ? ??? 。〈 〉。「??? ? 。?? ?? 。」?? ﹇?﹈（ ） ﹇?。 ??? ??? ? ???? 。? 、??? っ?? ??。??? 「 ?? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? ????
???????????????????? 。?? ?????????????????? 、?? ? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ? 、?? 、 、?? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? ?、?? ? ? 。??? 、?? 、 。?? ???? 、 。????? ?? 、〈 〉。?? ??? 。?? ??? ? 。? ?? ???? ???? 、〈? ?? 、 、 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??
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???????????????????? っ 。」??っ?、?? ???っ????っ?、?? ? 。〈 〉。「?? ?? 、 っ?? 。」????? っ 、 、?? 、? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》???? ? 。?? ?? ?〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ???《 》????? ? 、??? ? 、??? っ 。??? ??? 、?? 。????〈?〉、??????〈?〉、????
???????????。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ???? ? 、?????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、 、??〈 〉。」 ??、〈 〉。?? ????? 、 ? 。??????、 ????〈?? ? 。?? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 「〈?? ? 、???? 、 ㌧?? ? 〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）???? 。〈 〉、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》? ? ???? ????、 ? 、?? 。
??﹇?﹈（?）???????← ???????? ???? ??? ???
?????
????。
一一
T5
Q
??
?????????????? 〈?〉???? ??? ??
?? ????????? ? 、〈? ??????????。???? ? ???? 。〔?? ?〕??????っ ? ?。???????? ??? 、 ? ???? 。??? ? ???、 ? ? ??? ?っ 。??? 、 ??? 、 ? 。??????? 。??? 。??? 、?? ? 。
???????????????????????????。?????? 、 ????、
?? ????。
???????? ???????? 、 、?? ?。????????、? ?? ?? 。????? ? ?
?? 。????? 、 、?? ? 。? ?? ? ??? ? ? 。????????????????????? 、 ??? 。」?? ??? ? 、 。?? ?? 、?? ?? ? ????
??????????????? 、??〈?〉。?? ﹇?﹈（ ） ッ?? ? 《ー ー ーッ ー?ー 》﹇? 。?? ???? ?
まっか一まっしたぜんに598
??〈?〉、???????????、?????????????? ? 。???????、 ? ? 、??????????? 。??
??????????。?? 、 っ ???? っ
? ? 、?「 、 。?? ? っ??。」????? 、 ゃ?? 。?????? 。? ??? ?、 ??? 。?? ? ??? ? 、??、 ? ?。?????? 、?? 、?? 。???????、〈???? ? 、??? っ っ ?
???????っ?。?? ?? ? ????????? ? 、?? ?????。??? ???、?? 。」?? ?? ??? 、 。?????? 、?? ? 。?????、〈 ??? ?、〈 〉、??? 、?? 。?? ???、? 。?? ???、 。??? ??? 。〈 〉、 ??? ??、?? ? 、 。?? ??? ? ? ? ?? 、?? ?? 、〈???? ? 、 〈 〉、?? ? 、 、?? ? 。??
???????????????、???? ??? 。?? ????????? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????????????? ? 。 。???? ? ?っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?。?????????????????????????????? 。 。?????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。???? ?っ っ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????
?????????????．??????? 。??? ?? ???? 、?? ? 。?っ ? ?﹇ ﹈（ ） ッ?? ?《ー 》??ー?? 。?っ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???????? ? ?? 。???っ 、 、?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???????? 、 、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? ? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???
599まっしたぜんに一マッチ
?????????????? ? ??? ? ??っ ? ﹇ ﹈〔??〕?? ?? ?? ??? ? ? ョ? ? ???? ? 、?? 。? ???? ?? 、〈 〉、 ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? 〈 〉。?? ???? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ?? っ 、??? 。???? っ 、??? 。??? ???? 、?? 、 っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??????????っ 。??? 、?? 、??〈?〉。?っ???﹇?﹈（ ）? ? ?
???????????????????????? 、?? 、??????? 、? 。????。 ? 。?? ???? 、?? ? ?、〈 〉。?? ? ???? 、?? 、?? ? 。????? 、?? 。? ? ?? 、?〈 〉。 ??? ? 、?? 。????? 、〈?〉、?? ? 。?? ?? ? ? ??? ?。??????、???、 ? 、?? 〈 ?????? 、
??。?? ??????????????? ???、〈???? ? 、〈 ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??? 、 ?。?? ??? ? 。????? ?。?? ? ???? 。????? ? 、?? 。?? ? ???? 、??、〈?〉。? ? ??????? ???? 、?? 。?? ?? ?? ???? 、〈 〉、??? 、?〈?〉。??? ????? ? 、??? ?
????????。??????????????????? っ 、???????? 、〈 〉 ??????? 、???
?? 。
????????? ??????〈 〉、?? 。????? ???
????? ?? 。?
???
??????。 ????? 。?? ???? ?? 、 ??? 、?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、?? ? ? ??? ? 。?ッ???〔??〕??????????ー?ッ????????????、?? ??? ????。??? ??
?????ッ??? ッ（?） ????????? ?????? ??????
まっとうす一まつりたまう600
?????????、?????????? 。??? ??????? 、?????? 、?? ?? ???? 、?? 。????? 。??? ??? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?????? ? 、 ??? 。????? 、?? ? 。? ??? ??? ? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 ー 》
??????????????????? ???? 、?? ??? 。????? 。?? 、 」 、??〈? ?? ?? ? ????? ? 。?? 、 、「??? ? ?、?? 。」 、〈 〉。?? ? ?〈 〉、 ??? ??? ? 。????? 、?????? 、 、?? ??? 。??? ? 〔 〕??????? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? 、?????? 。?? ??? 、 ?
??????。?? ?? ???????????? ? 、????? 、 ????? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? 、? ??? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。??? 。?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ???? ???? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? 。?? ? ? ????
????????????? ? ? ????????? ? 。?? ? 、 、????? ? 、??? ? っ 。?????。」 、 、???? ???? ?? ? ??? ?、〈?〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、?? ? ?、〈 〉。????? 、?? ? 、?? 、 ? ??? ? ? 、〈????? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《??》? ?? ??〈 〉、
601まつりゅう一まで
????????、?????????????、??????????????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。 、???? ?﹇ ﹈ ??? ?﹇?﹈（ ）?? ??《ーッ ー ー?》???????? 。??? ??? っ ? 。??? ??? 、?? 。?? ??? 、????? ??? 。?? 〞?? ??????? ? ??? ? 、?? 、? 、?? ?? ? 。?? （? ）????? ?
??????。??????。???? ? ???? 。 。一一
R2??????????????
??? 、 。??? 。?????? 、? 。??? 。??? ? ?????、??。???????? ?。〔??? 〕??? ???、 ? 、?? 。? ???? ?、〈 〉、?? ?。????? ? ? 。???? 、 ???? 、? 。?? ??? 、?? 、? ? 、? 。????? 、〈 〉?? 、 、 。
??????????????????????、?????????、?? 。」???? っ 、??? ???。?????、 ???。?? 、?? 、?? ? 、?? ?っ ?? ??? 、〈?〉。????? っ 、 ょ?? ? っ 。?? ??? ー? 、?? ?????? 。?? ???、〈 〉。???????。??????? 、? ???? 、? ??
?????。?? ? ????????????? ?、〈 ???????? 。?? ? ???? ???っ 。?? ? ??? 。??? ??? 。???? 。??? ?? ??? 。???? ? ? 。??? ? ? ???、 ??????。?? ? っ 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 、 、?? ? ? 。????? 、?? ? 。???? ?? っ
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???、〈?〉。??? ????????????????っ 、?? 。?????? 、 ? っ?? 、 ＝??。」?????、 ? ? 、??? ???? 。????? ?? 。」?????? 、?? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? 、〈 〉。??? ????? ???? 。 ? ????? 、??? ?、?? 。??? ??? 】??。?????
???、????????っ?????? ?。??? ??? 、 ????????。??? ???? 、 ? っ 。?????????????っ??
????? 、?? 、〈 〉。?? ???? ???、「 、??。」 ? 。?? ???、?? ? ? ?、〈????? 、?? ? 。????? ?。?? ? ??? 、 ? ???。?? ? ??? 、?? ? 。??? ???、〈?〉。???? ?、 っ???? ? 。?? ?? ??
?????、???????、????? 。?? ??????? ??? ??? ? 、?? ? 。????? ? ??? 、?? ? 。???? 、?? 。??????? 。?? ????、?? ?? 。??? ? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、?? 。????、?? ??、〈?????? っ 、?? ? 。????? っ っ?? ? っ 。?? ??? ? ?
??????????????????? ???? 、〈 〉、?↓ ? 、〈 〉。??? ? ???? ?。????? 。?? ?? ? ???? ? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? っ?? ??? ??っ 。??? ??? 、 、?〈?〉。?? 、??? ?、?? ? ??? 、〈? ?? ? ????、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 、?? 。????? 、??。
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?????????????????? 、 ?、?? ?、?? ??? 、〈?〉。??? ??????? ?? ??????? ????? 、〈 〉?? 、?? ? 。?????、 、? ? っ?? ?? 〈 〉。?? ??? ? ??? ?? 。??? ???っ っ 、?? ? っ 。???? ? ? 。??? ??? ??。?? ???? 。?? ??〈 〉、 、?? 、?? 、? 。?? ??〈 〉、??? 、 ??? 。????? ??。?? ?? 〈 〉?? 、?
???????。????? ??????????? 、 、?? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?? 〈 〉、 、?? ? 〈 〉。?? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 〉、?? ? 、 ???。??ー????、〈 〉、 ? 、?? ??? 。????????? ? 、??? 。??? ???? 、 ????? 。
???????????????????????
?????〈?〉、????????? 〈 〉 、
?? ?? ? 。
????? ??????
???? 、 っ?? ? 。
?????
????? ? 。?? ? ??? ?? ???? 。
????????
???? ???? 、 ??? っ 。
??????
??? ?? ?? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? ? ????? 。?????????????????????????? 、〈 〉 ? ??? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ????
????、???????。」?? ? ?? ??????? ? 、 ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????、 ???〈?〉。????? ? 、??〈????? ャ?? 。?? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉、? ? ?? 、 、 、?? ?? 〈?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ??? 、?? ? ? 。????? 、〈 〉、?? ? ?? ??? ???。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》????? ??? 。
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???????????、??????????、?????、????????? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。? ?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? ????? ????????? 「??? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、 。?????? 、 、?? 。?????? 、 、??? ? 、 ??? 。? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《? 》?? ???? 、 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?《ー ー ー ???
??????????????????
??????????、〈?〉。?? ? ?? ???????? ? 、「 ??? 、 。???????? ????? 、 ?、????? 。????? ?????? 。?????? ??
?????? 。
??? ????????
?????、 、「?? ??? 、??? 。」?? ? 、 。
??????????????? 、??? ?。??? ??? ??
?? 〈 〉。? ? ???? ??? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????、?? 。
??????﹇??﹈（?）????????《ーッ?ー 》?? ? ????????? 。 っ?? 、〈 〉。?? ??? 、? ??? ????。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????〔??〕???????? ??? 、?? 、〈 〉。??「?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》?? ? ????、 っ 、?? ?、 ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ? 。〔 〕?? 〈?﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》???? ?? 、 ｝???? 、
?????????。?? ???? ????????????? 、 ??、????? っ ? 。?? ? 。??? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????﹇ ??? 、 ?。?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ???? ? 、 、 ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ?? ?、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ←???? 、????? 。?? ?? ??
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?????????、〈?〉。???? ?? ??????? ???、 ? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ????? ? 。?? ?? ． 、?? 。?? ??? っ 、??、 ??、 。?? ャ??? 、? ?。?? ? ??? ? 。」 。?? ? 、?? 、? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 。???????? 。???? ?、 、????? 。?? ? ??〈 〉、「 。」 。?? ???? 、 、?? ? 。?????、 。
???????????????? ????? ????、 、??〈 〉、?? 、 ㌧ 。??? ? ????? ?? ?? ?? 、 ? 。?? ? ???〈 〉、?? ? 。?? 、 、 。? ??? ??? ? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 、?? ?? 、〈 〉。???? ?、 、?? ? ?。????? 、〈 〉、?? 、? 。?? ?? ??? ? ? 、〈 〉、?? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ??? ? 、?? ? 。
?????????????????? ?????????????? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? 〈?〉、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ?? ???????? ? 。」?? 。」??? ??? 。」 「 。」??? ????? ? 、 。」??? ?????? ? 、 ???? ???? 。」??? ??? 、??? ? 。」??? ??? 。?? ? ??? ?? っ 、??? ? 。?? 〈 〉、
?????。?? ? ???????????、??〈?〉。?? ?〈 〉、 ????? ?。 ????? ? 。?? ? ﹇? ﹈（?）??? 、 ?? ??? 、?? ?、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? ?、?? ? 。．????????〔??〕?????????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。」??? ?? ??? 、 。??? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、??? 、??? ?。
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?????????????????
??????????????、???? ???? 。
????? ???
????? ???? 、?? ??? 。
??????、
?????。 ?。????? ? ???? 、 っ?? 。
???????? ?
???? 、?? 、 、?? ??? 。??? ? 、?? 、 ??? ???? ? 、 ??? 。???? 、 。?? ???? 、 、??? 、?? 。??﹇ ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、
???。? ??????????????????? ? ? ? ?????????????????????????? ? ? ? ??? 、 ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? ?、 ? 。 、?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ーッ ー ー ー?。ー 》﹇??? ??? っ 。?? ?? ???? ? ??、?? ??。????? 、?? ? 。????? 、 、〈 〉。?? ???? 、? ? 。??? ???? 、?? 。 。?????? 、 、?? 。????? 、
??、???????????????? 。?? ?????????????? ? 。??????? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。????? 。????? 。?「? ? ?? ? ?? 。??????? 、 ? 、??????? 、 。? ???? ? ? ? ????????????????????????? ? 。? ?? ??? ??、〈 〉?? 。??? 〞 ???、 ? 、〈
???????????????????? ?。????? 、 、????? 。???? 、? 、???? 、?? ? 。?? ? ? 、????、??〈?〉。?? ??? ?? 、〈?? 【??????? ?。??????? 、??? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 ?。? ? ?? っ 。?? ??????? 、〈 〉。?? ?? 、?? っ 、 っ 。???? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ?、
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?????? ?????????????????? ? 、 ??????? 、〈?〉。? ?? 「?? ?? ? 、〈 〉。?? ? ?????? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ????〈 〉。 ???? ?? 、 ??? 。???? ??? ?、〈 〉、?? ?? ? 、?? 、 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? ?。?? ﹇?﹈（ ）??????? ???? ??? 、 。?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ←
???。???????????????? ??????????????????????「??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》﹇?????? ????、 ? 。??? ????、 。???? 、 。??? ??? 、 。??ー 〈 〉?? 。〈 〉、? 、??? ? 。??? ???? ? 。?????? 、??? 、〈 〉。?? ー??? ? 、「??? ? 、?? 。」?????〈 〉。??? ? 。???
??〈?〉。??????????????? ???、??? ? ? 。?? ?? ? ? ?????? ? 、 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 っ 。??? 〈? 、???? 。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。????????? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??﹇????ー??〔??〕???「??ー?? ? ? ?? ?? ??? ? 「?? ー ? 、??〈?〉。?? ? ﹇?﹈（ ） ??? 《ー ?》?? ????〈 〉 ? ??? 、 ? 、〈 〉????? 、 ? 、
???????????????????? 。???? 、? ???。? ?? 〈 〉。?? ???、 、〈 ???? ?????? ??? 。?? ?（ ） ???? 「 、 。?? ? っ?? ? 。」?? ? ??? ?? 、 ??? っ 。??? っ?? 、 っ ?????? 、 ??? 。???? ? 、?? ?????? っ 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、
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??????????、〈?????????????????????????????? ?? 、
??〈?〉。
????? ????、 ???? 、〈????? ????????? ? 、?? 。????? ?、〈 〉、?? ??? ?? 。??﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）???《???? ?? ?? ?? ? ????? ?。???ー ? 、???? ? 、??? ? 、???? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ? っ 、??? っ ? 、 ??? ?。
??????????????????????? ??? 、?〈 〉。?? ー? ?????? 、 ー?? 。?? ﹇?﹈（? ） ??? ?《ーッ ー ー 》←? ??? 。?? ? ???ー??? ? ? 。〈 〉。??? ? 、??? 。?????? っ 、??? っ 、?? 。????? っ 、??? ?っ 、??? ? 。???????? 。???? ? 。〈 〉。??? ? 、??? 。?????? っ 、 ???? っ 、
???。??? ??????????、????? っ 、 ??? 。????? 。 ????????? 、?? 。」????? ???? ??? 、 。????? 、 。????? ?? 、〈??﹇ ? ??? ゃっ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??←?? ゅ ゅ??? ゅ???ゅ? ? ゃ ょ? ?? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????
??????????????。?? ゅ っ ﹇ ﹈（?）????????? ? ??????? ? 、 。?? ゅ ??﹇???﹈（ ）?????? 、? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????．?? ?? 、〈 〉。?? ゅ っ ﹇??﹈（ ）? ?? ? 〈 〉、 。? ??? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ 、??? 、?? 。?? ? ?﹈（ ）???《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? ?、 、??? 。
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?????????????????????? 。 ???????? ?。??? ??????? ? 、〈??? ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??ー???、 ? ? 。??ー ??? 、 ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??「 、??? ??? 。?? ?? ??? 〈 〉。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ? ?、????? ? 、???????? 、 、?? 、〈
み
??﹇?﹈???????????????﹇ ﹈ 〉?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??? 。??? ??? っ ? っ?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。????????????????
???? 、 ? 、?? 。
????? ??
????????。????〈 〉。 ? ? ?、?? 、?? ? 。???? ? 、?? ?、 ? 。」????? 。?? 。????????????????
??????????、???????? ? 。????〈?〉、????? ?????、??。?? ?? 、 ? ???? ? 。????? 、 ? 、?? ???? 〈 〉。?? ???? ? 。????? ?、 。??? ? ??? 。?? ? 。
????????、????
???? 。?? ????。?? ?? ????? ? 。』?﹇? ??? ? 。?? ? 〈 〉、「?? 。」?? ? ? 。?? ??? 、
??っ?。???? ??????ヵ??????? 、 、 っ?? 、〈 〉、 ? ??? ? ? ?。?? ???? ?? 、 ??? ? 。??? ? ???、??。? ? ??? ー??? ? 、?? ? ? 、〈????? 。??? ??? 、??。」? ?? ?? ??? ? 、〈?? 。??????? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? 、?? 、? 。????? 、 、
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?????。???????????????????????????、???????????? 、 ??? 。??????? ???????? 、 、?? 。」????? ??????? ?????、????。?? ????????? 、〈 〉、 ? ?。????????????????
?? 、〈 〉。? 。??﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ? ???? ? 、?? ? 、 ? 。??? ャ ? ???〈 〉。? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???
????、???????????。?? ??????????????? ? 。?? 、 ? 、〈 〉????? 、?? ??? 。???? 、? 。??? ??〈 〉、 ? 。〈 〉。?? ?? 、? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 。? ? ?? ? ????? 、 っ??、〈 〉。?? ???っ 、 ??? 。?? ????? ?? ?? ? ??? ? 、?〈 〉、 。?? ? 〈 〉?? 。?
????、??????????????? ??、〈 〉。?? ??? ???? ? 、??? ? 、 。??? ??? 、?? 。??﹇ ﹈?? ???﹇ ﹈﹇?﹇ ????? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》????? 、 、?? ? っ 、??? っ 。??? ? 、???? 。???? 、?? ? 。 、?? っ? 。」 、 ??? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? ? 、
??????っ????????????? っ 。
?????????????????
???、 ? 。?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? ???? 。??「 ?。」〈 〉。?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ?? ????? 、 、?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????。」 ? 、?? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈、（ ）? ?? ??? ?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 、〈 〉。? ? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
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????????????????? ??????? ??? ?????????? ?? ? 、?? ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? 〈 〉、??? 。??? ????。?? ???? っ ??? ? 。．????????﹇???﹈（?）??????? 《? ?? ? ????? ?? ????? 、? ? ゅ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、???? ? 、????。 、?? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ??? ??? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕????? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）
???《ー?》??? ?? ????????????? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 ? ? ??? 、 ??? 。??????》?【????? 。??ー
﹇?﹈（??）?
???????
《1エ
干ル1
エみ
?????? ? ?。???
????? ????一一
S6
???????ッ???????????．?? 。????? ? 。
???????、?? ???。〈?〉。??? 、????? 。????? 、?????????? 。?? 、????? 。????? ? 。? ??????? 、 ?
の
????????????????????????、??????? 。??? ???? 。?????、 っ???、???? ? ?ょ???っ??? 「? 、???、 。??? 「??? 。???? 。?????? ? 、??? ?。??????????、 、???? 。?? ? ? ????? ? 、?? 。?? ャ??? 、?? 。
???????ャ?????????〈 〉。 ???? ????? ? 。?? ????? ??? 。?? ? ????? 、 ? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ?、 ? 。?? ? ???? ?? 、 ? 、?? 。?? ???? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? 〈?〉、 ??? ? 。?? ? ???? 、?? 。」??? ??〈 〉、???? ? ? 、〈 〉。??? ???? ??? 。
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??????????????????????、????????????? 。?????? 、〈 〉 ? 、?? 。??????、?? 。??????っ?? 。?????? 、?? ?。?? ?? ? ??? 、〈 〉、??? ??? 。?????? ー ??? 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? ???? 、 ??? っ 。??? 。?? ｝ 。?? ? ?
?????。?? ? ?????????????? っ 。?? ? ??? 、 ?????? ? 。?? ← ??? ??﹇ ﹈（ ?） ?????? 《ー ー ?ー 》????? 。〈?〉、 ? 、?? ?? ? っ 、?? ?っ 。?????〈 ?? ??? ?? 、?? 。??? ??? 。 ㌧????? ? 、?? ??? 。?? ﹇? ??? ??﹇ ﹈（ ?） ??? ? 《ー ー ??? ー?》????、 ? 、??? 、??? 。?? ? ?
?????。〈?〉。????、?????? ?? ?? ? 。??? ?????? ?????? 。?? ???? 、 、??? ?? 。?? ??? ? 、?? ??? 。?? ー? 〈 〉?? ??? ?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ? 、??? 、〈 ??? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 。????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕
???????????????????? 、???????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。〈 〉。? ? ?? 「 。? ?? ?? ?? ? 、??〈?〉。?? 「?? 。 〉。」?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?﹇ ﹈?（ ）?? ???? ? 、???? ???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ??? ?。〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）????? っ?
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????﹇??﹈（?）?????????????? ?? ? ??? ?、 「〈?〉、?? ?? 。」 ?? 、 ??? ? 。?? ??? ? っ 、?? 、 っ 。????? 、? ?? ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ﹇?﹈（ ）??? ? ? ??? 、 ?、 。????? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈←?? ﹇?﹈（ ）????? 、?、
?????????????????? ?????? 。??? ? 、??? ? ??? 。
?????????????????? ???、?〈?〉。??? ? ?? 、? ?????。??????っ ? 、??????? ? 。????? っ? 、??? っ?? 。????? っ 、??? っ 、?? ? 。???? ???? ? 。?? ? ? ???? ? っ 、?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? 。???? ? 。?? ???? ? ? 。
????????????????????? 、〈???????? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、??? 。???? ? 。??? ??? 。 、??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、???、 、 、?? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、??。??? ???? 、?? 。????? ???? 、?? 。
??ー?????????????????、?????????、?????? ?、 、?????? 。
? ? ?? ??
?????? ?? ?
?? ? ?? 、 、 ????。????? ??? ? 、????? ? 、?? ?? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? ?
?? ?、〈 〉。????? 、 、??〈?〉。?? ??? ?、?? っ 。????? 、?? ? 、〈 〉。????? 〔??〕??????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ?? ? ???? 。?? ??? ???
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????、????????。? ? ????????? ?﹇? ﹈（?）?? ?? ? ???? ? 。????? 、 。?? ? ???? 、 、 。? ? ?? ??? ? 、?? 。???? 、 、??? 、?? 。?? ? ゃ ﹇ ? ﹈（?）????????????????﹇? ?? ? ?? 【 、
?????? 。?? 。 ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》
????????? ?
???? 。?? 。」??? ?????? 。?? ? ???、 ???? 、 、?? ? 。
???﹇??﹈（?）??????? ? ???? ????? ? ??? 、 ????。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? ? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ??? ? 、?? 、 、??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ） ←???? ??? ? ??? ???? 「?? 。」 ? 、〈 〉。??? 、「??? 。」 、??〈?〉。???????????、????
???? 、 ??? ? ? 、〈 〉。
?????「 、
???? 。」
???????。? ????????? ? ?????? ?? ??? ???? 、?? ?? 。????? 、「 ???? 。」 ? 。? ? ??? 、?? 〈 〉?? ? 〈 〉、?? ? 、〈 〉、 、????? ??? 。?? ??〈 〉、?? ? 、?? ?? 。????? 、? 、〈 〉。??????????????????????、 、?? 。????? ? ?
????? 、 ? ? 、????? ?? 。?? ??? ? 、 ??? 、 。?? ﹇ ﹈←?? ﹇??﹈（ ）?? ??? ???? ? 、
?????????? ??????、 ?。」??????、 。」?????????っ 、??っ 、??
?????。?????????? 。
、??、
????????????????????? 。??? 、?? 「 ?????? 」??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?? 、 ??? ? 、 。??????? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。??「? 、??? ? 】?? 。?? ?? ? ??? ﹇??? ﹇ ﹈（ ） ???
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?????????????、?????????、???、?????????? 。??? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ? 、 。???? ?? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ↓） ? ??? 《ー 》??????????????????????っ ??? 、 ??? ? 。?? ??﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー????? 。???? ? 、??? ?? ? 、??? 。
????????????????????????????? 。? ???? 、??? ? 。????、??? ? 。???? ? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、 。?? ??? ??? 。?????? 、?? 。?????? ? ?。?? ? ??? ?、 っ 。?? ??? 、? 。??? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー ー 》?? ?
??????、????????????? 。??? ????? ? 、?? 、〈 〉????? 、 ???。?? ?? ?????? ?、〈 〉。??? 、?? 、 。???? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? ? ?? ?? 。 。?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》???????? ?????。 っ 、
? ?? ? ??? 。 。?????。 、『?? 。 。』?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? 《ー 》??? ??? ? 。
??????????? ?? ?????????? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、????? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、??? 、?? ?、〈 〉。??????????????????
??? ??? 「?? 。」???? 、 ????? ﹇ ﹈（ ）??ー 》?? ??? 、「?? ? 。」 、?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、??「???? ?。〈 ??? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ???????? 。????? 。??ー 、???
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?????。?ー ?、?????、??? ? ?????????? 。?ー? ? ? 、??? 、??? 。??? ???? ? 。?????? ? 。??? ??? ?。????? 、? 、??? 。?? ? 、??? 。??? ???? 。???? 、 ??? ??? 。??????? 、?? ??? ?? 。??? ???? ?、? 、????。??????? ?
?????。??????????????? ??? ???。??????? 、? ? ????? ????? 。????? 。???? ??? 。?? ????、 。」?? ???? ?、??????? 、〈 ??????????、?〈 〉．」??? ?、??? 、 ???。 ?? 。?? ?? ???、?? ??? ? 。?? ?? ???? ゃ っ 、??? 。」??? ???、? ?。
???????????????????、?? 。???? ? 。?? ?? ?????????? 、〈 〉。????? っ 。?? ??? ? ? っ 、?? ? 、〈???? ?、 ? 、?? ???。??? ??? 。?????? 、?? ? 、 ? ???。」?? ???? 〈 、??? ?? 、??。」???? 。」?? ??? ???。?? ????? っ 、 ??
?????????????????。?? ???????????????っ 、?? 。?? ??????っ 、??? 。???? ? 、 。?? ??? ? 。?????? っ 、?? 、 。??? ? ???? っ 、??? 、 。????? 、 っ?? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ???? 、??
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?〈?〉。??????????????????? 。????? っ 、?? 。?? ??? 、? ? ?。??? ? ? ???? ?。????? 。? ??? ?????? ?? 、???? 。???????〈?〉、 。??? ??? ?? 。?? ??????? 、〈 〉。?? ???? ? 。? ??
???
? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、?? ? 。???????っ 。???? っ っ
???????っ?。?????? ? ??????????? ?? ???、〈 〉。??? ? ???? 。?? ?????? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?????。」??? ? ??? 、??? ????。」??? ? ??? 。???? ???。??????? 。?? ? ???? ? 、〈 〉、????? 、 。
???????????????????? ???????、???? ??、??。? ????? 。〈 〉。?? 。?? ?〈 〉 ?? 〈 〉?? 、 ??? ?」 、 ??? 、〈 〉??? 〈 〉 ??? ??、〈 〉、 ???? ? 。????? ??。????? 、?? 。?? ?? ??? 、 、 、?? 、? 。????? ?? 。????? ? 。????? 。?? ?? ?? 、?? ?? ??? 〈 〉、 、
??????????????????? 。?? ??? ???? 、?? ? 。????? 、???、 ? 、?? ?? 。????? 、??、〈 ??? ???〈 〉、????、〈?〉。?? ?????? ?????????? 、?? ? 、 ??? 、 っ 。?? ??? 。????? 、 。?? ?? 、?? ? 。????? 「???? 。?????、
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??。??ー???????????????????? 、????????????? ? ??。????? ???? 、 ??? 。???????? 、???? ??? 。????????? ??? 。」?????? ????? ? 、?? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ?
?????????????????? ????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????
??? ? 、 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ?? ??? ?????? 、 。? ? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
????????????、〈??????? 。?? ?﹇??????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??? ??? っ っ?? 。???? っ 、?? ?、 。??? ﹇ ﹈（?）????? ???? 、?? ?。?? ?? ??? ??? 、 、?? っ 。??? ??????????? 、?? 。?? ??? 、??〈 ??? ???? ???? 、
?????????、〈?〉。????????????????????? ?、「? ???????? ?。」 、?? ???? ?? 。????????????? 、 。?? 、?? 。」????? ????? 、?〈????? ?、〈?〉、??????? 、??? 、?? 。?????? ??????? 、????? ?
?? ?、〈 〉。
??????? ?????
??「〈 〉。」 、 、 ?? ?? ??? ??? ?? ????? 、?? 。?????????? ?????? 、?? 、 、 ?。?? ???? ? ? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????
?????????????????? ????
???? 、 ????????? 。??????? ? 。
??????????
???? 、????? ? ????。?? ﹇ ﹈（ ） ????「 ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、 っ 。?? ? 〔 〕 ???? ??????? ?? ?（
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???????????↓? ???? ???? ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ??? ??? 。」? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ? 、 。??? ???? 、 、? ?? 。?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????????っ 。」????、 ? 、??? ? 。????? 、??? ? 。?????? 。?? ? ??? 、 ー??? ? 。??? ?? ????? ? 。
????????????????????????? 。???? っ 。?? ??? 、 ? ??? 。??? ??? 、 っ?? 、?????? 、〈?〉 ???? ?? 、?? っ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ???? ? ? 。????? 、?? 、〈?〉。????? 、?? 、〈?〉。?? ????。 ?? 。????? 。???? 、〈 〉。
???????????????????? 、 、??? 。????? ???? 、〈 〉。??? ャ?? ?。??? ??? ? 、?? 。????? ?。????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 。?? 。」 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ???? 、??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ? ? ???? ?
????。? ????????????? 、 ??? ???? ???????。?? ? ??????? 、〈 〉、??? ? ? 。??? ??? 。」????? ?????????? 。?? ??? ? 。〈?? ? 、〈 〉。????? ?? 。?? ??? ? っ 、 」?? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?? ??、????????? 。?? （ ）?《ー?》??? ??? ?、?? ? ? 、 ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《??》?? ???? 、 ? ?、?? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇??? ??? 、 ??? ?? ? 、〈 〉。?????? ﹇ ?﹈（ ） ????《ー?》??? 〈 〉、 。??? 、? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。???
????、〈?〉、???????????? ???? 、??? 。???????????????????? 、 ???? 、 。?? ??﹇ ﹈（?）
?? 《ー ??? ?? ???? 、? 。??「 。」 ? 、?? ?? 、?? 、〈 〉。??? 、???? 。?? ??〈 〉、??? ? 、 、????? 。 ??? 、 。????? ?、「?? 。」 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 ??? ? 、??? ? 。?? ????? 、 ? ??
?????????、?????????? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー?》﹇? ???? ??? ? ??? ? 、 ??。??「 、?? ? 、??〈??? ? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 、 、??? ? 。?? ﹇???? ﹇?﹈（ ） ????﹇? ??? ??? ??? ? ??? ??﹇? ?????? 、??? ?。」????? ょ っ??? 。
?????????、〈?〉。?? ??????? っ??? ???。?? ? ?? ??????? 、?? 、? ???? ??????? 、 、?? 。????? ? 、?? 、?? 。????? っ 、?? 、 ? ??? 。???????? 。??? ? ???? 、 ー?? ? 、〈 〉。?? ???、 っ??。????? 。??? ? ? 、
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??????????????????? 。???????????????????? ???。??? 、??????? 。??????? 、????? 、 。?? ? ?????っ?。??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ?? ? 、?? ?。」??? ??? 、?? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。??? 、?? 、 ??。????? ?? 、〈 〉、?? ? ? 。???
???、??????????、???? ? 。????????????????????? ?。??? ?????????????????? ? ? ????? 、?? ??。? ?????? 、 」??、 。??? 、?? 、 、 、???? 、?っ?? 。??? ??? 。?〈 〉。?? ????。?? ? ?? 、?? 、 ッ?? 。????? 、?? ???、〈 〉。??? ???? ?、??? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、〈?? ? 、
?????????????。?? ????? 、???????? ????。??? ???? 。?? ? ?? ???? ? 、?? ? ? 、〈? ?? ー? ??? ?? 、?? ? 〈 〉。????? 、??。?? 、?? ? 。?? ??〈 〉、??、〈 〉。〈 ? ??? ????。?? ?? ??? ? 、?? ? ??? 、〈 〉????? 、?? ? 。??? ????? 。???? 、
?〈???????????????????? ?? ?????? ? 、 、?? ???? ??? 。? ? ?? ? ???? ? 、 〉、?? ? 、???? ↓?? 。? ? ?? ? ???、? 、?? 。????? 、?? ? 。? ??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ???、?? 。????? 、 ? ? 。?? ? ???? 、 ? 、?? ? 。」??。?? 、
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?????、???????、????? ? 。???????????????????、?? ?、〈 〉、 ???? ?? 。???????????????、?????? 、〈 〉、????? 」???。??????? 、 ? 、????? 、〈 〉、????? 。????? ????? 、?????? ? ???? 、 、?????? 、?? ? 。?? ???? ??? 、??〈?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? 、 ? 。?? ? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???《???
???????????????????? 、? ?????????? 、 ??? 。?? ??? ??? 、????? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》???? 。〈 〉。
?? ???っ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?????????? 、?? ?、〈?? 。?? 、????? ?????、〈 〉。?? ?? 、 「?? 、??? 、 。」?? 。?? ???? 、?? 、 ? 。??????﹇?﹈（?）??????????? ???? 、??? 、 、???
?????。」?? ?﹇ ???????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。??? ? 、???? ? 。?????? ? ???? 、?? 、 ? 、〈?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ????、 ????、 ? 、 ．?? 。?????﹇ ﹈（ ）?????? 。
?????﹇?﹈（??）??????《???》﹇ ? ???? ????? 「 、? ??? ? ッ 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 〈?〉、 ???? ???? 。????? ? 。? ?? ???? ? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? ? 、 、 。???? ?? 、?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー ー? 》??? ??? 、?? 。??「? ????? ? 、?? 、 ???、〈 〉。?? ???? 、 ??? 。
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?????﹇??﹈（?）????????? ? ????? ョ ー っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ? ??? ?。 ? ?? ゅ??? っ??ゃ ゅ ???? 「 、??? 、 ??? 、 。?? ? ??? ?? ? 。」????????? ? 。???? ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? 、? 、?? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 、?? 、 ?、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）???? 、〈 〉。
?「???????????????
??????っ??っ???。?? ﹇ ?﹈（?） ??????《ーッ?ー?》?? ?? ? ? ??? 、 、?? ? っ ??? 、〈 〉。〈 〉。 ? ???? 、? 。?? ??? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ? ????? 、?? 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 。?? 、 、?? ? 。??????? ? 、 ???? 、?? 。????? ? ??? ? 。〈 〉。?? ? 、〈 〉?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????、????????????????????????? 、 。? ??????? 、「??? ← ??????? ? 、???????? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》 ?っ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? っ 、「??? ㌧ 、 、 っ ???? 、 。」 。?? ? 、 っ っ ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》 っ っ ﹇ ﹈（ ） ???????っ ? ? 、??「〈 〉。」 、?? ??? っ? っ 、 ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、???っ? 。」??? 、??〈 〉、 、?? ? 、 。 ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? っ 、?? ? 、?? 、 、〈 〉。??? ? 。?っ ﹇ ﹈（?）?? ??っ ? 、?????? 。 、 〈 〉、
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?????????????。」???? ?? ???????? ? 、??〈 〉、?? ?? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? 「? ????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 。????? 、?? 、? ???? 、?? 。? ?? 「 ??? ??? ? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ?? 。???? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??
?????????????、〈?〉、??? ???????、?? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
??〈?〉。」 ? っ 。?? ?? 、 っ?? ? ?? 、?? 、「 ? 。?? ???? 。??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??っ? ??? ?? ??? ??? 、「 ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ﹇????? ? ﹈（ ?）?? 《ー 》????? 、?? ? 。〈?? ?? ??、?? 、 、??〈?〉。???? 「 」
??「?」「?」???????。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ? ? ?? ? ???、?? ? ?、〈?〉、?? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????
???? 。????? 、 ? 、?? 。????? ?? ? ? 、〈??? ? ??? ?? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ??? 、?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、 、?? ? ??? 。??
???、???????????????? 。?? ﹇?﹈（?）??? 〈 ??????? 。?? ? 、 。??? ????? っ 、 ょ?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 、?? ?? 。????? 、 ??っ 。」?????? 。?? ??? ? 、??? 、??? 。?????? 。?????????????????
????? 。
???????? 、?? 、 、?? ??? 。??????????
??????? 。
??????、??? ??????? ??
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??????。??? ???????????? ? ???? 。?? ? ? ?????? 、??、 。??? ?????????、??????????? 。???? 、??? 、??、〈????? 。?? ? ??? 、??、 ??? 。?????、 ? ?????? ??? ? 。」????? 。?? ? ???、 ??? ? 。?????? ? ? 、?〈?〉。??? 、
???????????????????? 、??、 ? ???? 。??? ? ????????? ? 、?? 。????? ??。????? 、?? 。????、 ? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ????? ? ?。??? ????? ????? ??? ???、?? っ? ? ??? 。??????? ? 。
????????????????? 、?? ?? 、?〈 ????? 、??? 、 ?? 、??? ??? 。?? ? ???? ? 。??? ???〈?〉。??? ????っ? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? ???? ゃ? 。?? ???? ? 、?? 、??? 、〈 〉。??? ???? ?、?? 。??? ?? ? ??? ? 、??、?? 。?? ????? 、
????。??? ?????????????? ??? 。?? ?????、 ? ?????? ? 。???????? 、???????????? ? 。????? ー 、?? ? 。??? ??? 、 ???? ? 。??????、 、??、 。??????? ?。??? 、????? 、 ? ? 、?? 。??? 〈 〉、??? 、?? 。? ? ? ??? ??? ? 、〈 〉、???? 、?、????????。
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??????????????????? 、〈?〉、????? ?????、?????? ?。????? 、〈 〉、?? ???? 。? ??? ? 。?? ?? 、? ??? ? 。?? ?? ??〈 〉、?? ? 。????? 、??? 。????? 、?? 。??? ??? 。?? ? ? ? ???? 、?? ?。?? ??????。?? ? ??? ? 。??? ? ? ?
??。??????????。???????????? ?????? 。?【??? 、 ? 。?「 ??? ??、 、〈 〉??? ??? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ー?? 〈?〉 ??? ? 、???、 ???。」? ??? ??? ? ?? ??? ? 、?? ???????? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、〈 〉、?????? ? 、?? ? 。?? ?????? 、?? ?、?? ? ? 、〈????? 、 。
??????〈?〉、?????????? ????? ??、?? ? ? 。?? ?? ? ???? 、?? ? 。?? ????? 、???、?? 。????? 、?? ? 。???????。?? ? ??? ??? 。?? ????? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ??、 、?? ? 〈 〉。????? 、 。?? ? 。????? 、?? 、? 、 、
??????????????、????? ??、〈 〉。??? ??? 、 、?? ??? 。?? ????? ? 。??? ??? ??? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?????????????????
??? ? ?? ?? ??? 。」???? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ??? ?? ???? 。?? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 「??? 。??? ??? 。」????? 。?????? ?
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???っ?????。??? ? ???????? ??? 。?????、 ???? ? 。????、??? ? 。?? ?? ???? ? ? 、?〈?〉。?? ???? ? っ 、 、?〈 〉、?? ????。??? ? ??? 、?? ??? ????????? ? 。???????。?? ???? 、?? ? っ 。????? 。?? ??
???????????????????? ??。? ???? ?﹇?? ﹈（ ）?????????????????
????。〈 〉。 ?????????
???????????????
? ? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ??? ﹇?﹈（?）?????????????? ?
????。
??? ?
????? ?? 。
??? ??
??????、 ?? 、?? ?? 。??? ??? っ 。??? ????? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ?? ?????? 、?? 。????????????????????????? ???? 、〈 〉。
??????????????????
???、〈?〉。〈?〉。〈?〉、??????? ??? ?? ??????? 。
???????
???? ?? ???? ????? ? 、???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ??? ? ????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ? ?? ?、???。?? ? ???? 。?? ???? ??? ?? 、 ??? っ?? 。??? ? 、 ??? 、 。?? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。???
?????????。????? ??????????? 。? ? っ? ? ??? ?????????? 。? ???? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ???? ? ??? ー ? 。??? 、?? 。??? ????? 。? ?? ? 、???? ??? ? ????? 、?? 、 、?? ? 。??ー ? ??????? ? 、?? 。???? ??
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??????????????、〈?〉、?? ?? ???? ??? 、〈?〉。??? 〔 〕??? ??? ???????? ? 。???? ? ?? ?????? ?? 、?????????????????? 、 、〈 〉、?? ??? ? 。??? ? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（?）? ??? ー?? 、? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 。??? ????? 。???? 、?? 。??? ? 、
????????、??????????? 、 ? 。?? ??ゅ??﹇ ﹈〔 〕?????? ? ?
? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ? 。????? ??? 、?? ? ?」 。?? ? ゅ ? ﹇??﹈〔? 〕???????? ゅ ﹇??﹈（?） ?????? 。?? ???? ? 、 ??? 。?????? ? 、 ?? ??? っ??? 。?? ?? ゅ ? ゅ?? ゃ ょ ﹇??﹈（?） ??? ???? ? 、 、?? 。
?????﹇?﹈（?）??????????????? ??? ?????〈 〉。〈 〉。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ????????? 、 、??? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕????????? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈?（?）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ???? 、??? ??? 。? ?? ? ??? 「 、??? ? 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）???
?????、?????????。? ???? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????
???? 。? ?? ??? ??? ??? ? 、〈?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ????????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?????、?? 、〈 〉。 、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????、????? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈（ ）?? 《ーッ》????? 、 ?? ??? 。????????????????? ??? ? 、〈?〉? ?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ???????????? 。〈 〉。?? ? 、 ? ?。
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??????????? ????? ??、「?????? 。」 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ?? ??? 、 ??? ??? 。?? ﹇ ??? ? ﹈（ ）?? ? 〈 〉????。 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》? ? ?? ??? 。?? 。 ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? ?、?? ? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? っ ????? 。??? ??? 、 ? 、?? 。?????????????????
??????? 。
????????﹇????﹈（?）??????????????????????
??????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? ?
????、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ???
??〈?〉、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ょ?? ?????? ? っ 、〈 〉、? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー 》????????????????????
?? 。」? 。
????? ??????????? ?
?? 。」?? ? ?? ??? ??﹇ ﹈〔 〕 ????? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ー?》?? ?? ??????????????? 、 、?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ? ????? 、 ??? ? っ 、?? ? ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ???? ???????? ?。」?? ー 、??? 、 、 ???? ?? 。???? 。????? 、 ???? 、??? ? ?。?? ???????。?? ? ????? 、?? 、
????。?? ???????????????? ? ????、??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 ? 。????〈 〉。?? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ??? ? 、?? ?? ????、〈 〉。?? ?? ??? 、 、 、?? 、〈?? ???? 、?? ? ?。??? ??? ? 。????? 、〈?〉、 。??? ??? 、?? 。???? ?? 、〈???
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??????、???????????????、??????っ???????? 。?? ?? ? 、?? ?
?????????????????、
?????? ? 。?? ??? 、】 、?? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《??? ???? 、?? 。? ? ?? ﹇ ?﹈（ ）????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、
????。??????????????? ??、〈??? ?﹇??﹈（ ）?? 《ー 》?? ????、 ? 、??「〈 〉。 、??? 。」? ???? ? 、「?? 。」??? 〈 〉? 、??「〈?〉、?? ? 。」????? 、 ? ??? ゥ。」???????? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ????? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、 ??? 。????﹇ ﹈（ ）??
???、?????????、?????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。????? 、 ?????????? っ? 。 。????? ??? ? 。??? 、??? 、〈 〉、??? 、?? 。????? 、?? ?、〈 〉。?ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。〈 〉。?? 。??? 、?? ?? 、?? ? 【??? ??? 、?? ?????? 、?? ? 。?????
?????? ﹇ ????????????? ﹇?﹈（ ）??? ? ?????? 。?? ? ??????? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。???????????????????? 、 ? 、???? ?
?? 。? ? ? ?? ??? 、?? 。」??? ??? ? 。? ? ?? ??? ????????? 、?? ?? 、〈?〉。????? 、?? 。??【 ????? ? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
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??????????????? ?? ????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ 〕 ?? ? ??? ?? ???? ? ??? ?。????????????﹇ ﹈（ ）
???? ???? 、??? 、??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????? 〈 〉?? ?。?? 。?? ﹇ ﹈（? ） ? ?
?《ー ー ー ー? 》??? ??? 。?? ? ??? ? ? 、 ??? 。???? ? 。??? ? ??? ー ? 。? ?? ??? 。??? ??? 、 、
????????????????。????????????????????? 、???? 。? ??????? ???〈? ??? ? 、 ????????。??????????、? ?? ? 、〈 〉。??? ??????????? 、〈???????? 。?????? 、 ー?? ??????? ?。???????????????、 ??? 。
?? ?????? 、 ? ???????????? ????
??? ? ?? ??? ?? 、? 「?? 。」 。
?????
???? 、?? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ?? ? ????ョ????????????????????? 、
?????????????? ? 、? ??????? ? ?????。????????????????
???? ??? ? ? ? ?? ??? 、 、??? ????? 、?? 。??????????????? 、?? 。? ??????? ?、
?? ??? ? ? ?? ?、???? ? ?? ?? ?????? 、〈 〉。? ?????????????? 、?? ?? 。????? ???? ?? ? 。
????? 。????? ????
???? ? 、??〈?〉。?ょ?﹇ ﹈（?）??「??? ? 、?? 。 ? ??、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。〈 〉?? ??、??? 、〈 〉。
??????????????????
???、???????????????? ?。?ょ? ﹇ ??﹈〔 〕?????????ょ??? ?﹇ ﹈（ ）
????? ? ???? 、 ???? 。?? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ?????? 、?? ???? 、〈?〉?? 。 ??? ? 。?ょ ょ ?﹇ ?? ﹈（?）??? ?????? 。?ょ??? ﹇ ?﹈（ ）? ?? ? ?? ??? ? 。?????? 、?? ? ??? ? 。?? ー ? 〈 〉、??? 」
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????、???????、??????? ? ?????、〈 〉。??????????????????????????。?? ?? ???『 ? 、 。』
?? 。?? ? ?、? ?????? ? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????? 、?? 。「?? ﹇??﹈（?）??? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ?? 《?? 》﹇ ??? ?????? ? ??? ??「?? ?。?? ???? ? 。?? 、
????????????????? ?。?ー? 、????? 。??? ? ?????? ?。?? ??? ????、? ゥ?。」????????。??? ?????? 、 ッ?? ??? 〈??? ? ????、? ?? 、〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。??? ? ????? ? 。」一一
U4?????????????
????ョ。」???? 。??? ????? 、? ???? 。?????? 〉 ??? 。?? ?
???????、??????。? ??? ????、〈?〉。?? ? ? ???? 。?? 。」? ????っ ? 。??? ?????、 、??? 、?? 。????? 、???。???? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? 、〈 ????? 「 、?? 、 ????? 。」??? ?????????? ????? 、???。?? ??
?????????
???????
?、
????????
??????? 。??っ
????????ォ???、?? 、?? ? ?? 。?? ? ????? 、???
???
??、???????、?????? ? ?、〈?〉。??? ?? ??????? ???。??? 、 「〈 〉。」?? 。????? 、?ォ? 。? ? ???、?? ? ? 、〈 〉? ? ????、 、?「〈 〉。」 ??。??? ??????、??? ?? ??「 、 ??? ?? 。〈 〉。」?? 。?? ? ???? 、???、?? 。」?? ???????、 ? ??? 。」?? ???? ? っ 、
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???????。???? ?????????? っ 、???? 。??? ?? ??? 。〈 〉。」?? 。?? ???? 、???? ?????。??????、 、??????。?? 〈?〉、 ?? っ 、?? ???。 ? ? 、??っ 、〈 〉、? 。?????????????????、??。?? ? 、?? 、 ???。???? ?? 。??? ? ? ? ??? 、 ? っ 、〈 〉。??? ?????っ?? 、 ?
?????。?? ? ????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ???? ??? ?? 。??????? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。?????????????????、 ? ???。?? ?? ????? ? 。??? ??? 、 ???。??? ??? 、 ??? 。?????? ? 。??? ??? 、
??????????。?? ?? ???????? ? ?、 〈?〉、?? ? 。????、〈?〉? 。??? ??? 、??? 、???? 。?? ? ? ??? 。 ????? ????っ ? 、?? 。??? 、?? 、 。??? ? ???ゅ 、?? 。?? ???? 。」 っ 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??? っ 、??、〈?〉。? ??? ? ??? っ 、
??、〈?〉。?? ?? ??????????????? ????? 、〈??? ? ?????、?? ?? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 、 ??? 。??? ? ??? 、 ???、 ? 。????? ?。?? 、?? ? 、 ? ??? 。???? ? 、?? ? ?。????? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。???? ??? 、〈?〉。???
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???????、〈?〉、???????? ??。??? ? ???? ????。」??? ? ??? 。? ?? ? ????? ?? 。?????、 、〈 〉。?? ?????? 。?? ????????、?? 。????????。?? ??? ??? 。」?????、 、?? ? 。??? ???? 。? ?? ?? ? ?? ????? 〈 〉 、〈??? ?? ? 、「??? 。」?? 。? ? ?? ? ???? 〈 〉 、〈 〉
????? ???????、「?????? ? ?。」?? ? 。??? ????? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ??? ?。 、?〈?〉。???? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 。」?? ????????? ? ??? っ 、?? ? 。???? ?、 ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉、 ? っ?? ??? 。?????? 、?? 。
??????????????????? 、 ???、?? ?? ??。?? ?? ?????? ? 、 ㍉??っ ? ?? っ??。????? ??。????? ? 。??? ???、 ?? 。????? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。???? ??。? ??? ???、?? 。?? ?〈 〉、 ? 、?? ? ?、?? ? 。??? 、?? 、 、?〈??
????????????????
??、????????????
????。??? 、?? 、 ????。?? ? ??? 、? ? ???っ 、〈 〉。?? ?? ? ????? っ 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。??????? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? 。?? ? ??? ? ? っ 、?? ? ??? ? っ 、〈 〉。????? ?? ?、〈 〉。??? ??? っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。???
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????、?????????????? ? 。??? ??? ?????。?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。????? ????? っ 、?? ? っ 。?? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、? ?? 、 、?? ?? ?。?? ??? 、 ??? ?? 。??? っ?? 、 、??? ? 。??? っ?? ? 。?? 、?? ? ??? ? ー ? 。????? ㌧ 。」?? ?
???、〈?〉。??? ?? ??????、????? 、 ? 、 ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 、 。????? 。」 、?? 。?? ????。 、????? ??? 。?? ???? ??? 、 っ? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 。?????㌧ ? 。?? ? 。??? ??? 。??? 、 ? 。?????、 ? ? 。?? ? 、「 、?? ?、 。」
??????????????????? ???。?? ? ???。」 、
?????????、〈???
??? ?????、 ? 、??〈 〉 ?。?? ???? 、 っ?? ? 。??? ??? ??。?? ??? ? 。〈?? 。?? ? ??? 、〈?????????? 。?? ??? 、 。??? ??? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ???、?? 。
??????????????????? 、?? ?? 。??? ?????? 、?? ??、〈 〉。? ? ? ? ??? ? ????? ? 、?? 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? 。?? ???? ? ? 、?? ー 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。?????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?、〈 〉。」?? ?? ? ???? ｝ 、?? ? 。??? 。???
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???????、??????????? 、 ?ー?? 。? ??? ??「? ?????????? ? 〈 〉。?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。???????? 、〈 〉。?????? ?。」???? ? ?? ????? ?? 、?? 、「 。」??。?? ??? 、「? 。」?? ? 。?﹇ ? ? ???? っ 、??、 。?? ?? ????? っ 、?? 。? ? ?? ???、? 。? ? ?? ? ? ????
?????、?????????????。? ???? ????〈 〉??????? 、???、 ???。」??ー 〈 〉?????、 ?? 、?? 、〈??ー???? 、 、?〈?〉。??ー ? ??? ? ゃ。? ? ???? ? ??? ?? 、 、??。?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉、 ???、 ? 。???? ?、「??。」 ??? 。?? ?? 、 ????、 ? 、
?????。??? ?????????????? 、?? 。? ? ? ?????? ??? ? ? 。????? 。??? ??? 、〈 〉、?? ???? 。?? ? ??? ? 〉?? ? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ??〈 〉、?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 、??。?? ?? ???? ??? ? ??
???????????????????? 。? ???
???????っ??????
???? っ?? 。?? ??? ?? ??????? ? 。???? ?。 。?? ??? 、 、 ?、?? ??、?? 。?? ??? ? ? 。?? ? ????、????? 、〈 〉。
??????????????????
?????? ?、 ??? ?、〈 〉。? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ?? ???? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー? 》?? ?
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????????、??????????? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（??） ?????? 《ー 》?????????????????
???? っ 、?? 。〈 〉。 ??? ????、?? ?? ???? 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 。ー??》????? ? 、 、??? ????? 、?? ? 。????? 、 ? ? 、?? ? 。???? ? 、 ??? 。? 。????? 、?? 、 っ 。??? 〞? ? ?? 、?? ?、 。
?????????????????????? ?????????、 、?? ? 、 ????? ? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?、?? 。????????????????????? 、
?? ?。?? ???? ?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? 。??????? 。??← ょ?? ょ?? ?﹇? ﹈（ ）?????????????????????? 、
?? 、 ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? 〞? ???? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、〈 〉、?? ? 、 。
????﹇??﹈〔??〕???????? ??????????????????????? ? ?、????
?? ??、〈 〉。
????? ?????????? 、 ? 、?? ??
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 、 ー??? 、?? ? 。」?? ??? ????? ???? っ ゃ 、??? 。???? 、??? ??? 。?????? ? 、??? 、??? 。?????? 。 ??? ?。」?????? 、?? 。」
?????????????????っ?、???????????? ?。???? っ 、????? ?。???????????????????、 、 ?
??〈?〉。?? ?? ??? 、?? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ???? ?、??? ? 。???? ?? ? 。??? ????? 、??? 。????? ?。??? ???? 、??? 。????、 、??? ? 。??
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???????、??????っ?、?????????? 。??? ??? 、??? 。???? っ 、??? 。?????????????????????、 ?? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ?? ?。
?
．?﹇?????﹇??﹈（?）???? ????????????? ? 、?? ? 、 ? ?? ??? ? 。????? 、 、????? 。?? 。??? ???
????﹇???﹈（??）??????? ????????? ??? ? 、 ? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。〈 〉。?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ?ー 》?????? 、 、?? っ 、〈 〉。??? ??? っ ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉、 ???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、 、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ? ）
?????????《ーッ?ー??ー??ー?》??? ???????? ? 。??? ? ? ???? 、???? 、 ?、??? ?? 。?? ?????? っ 「〈 〉。」????? 。??? ? ??? っ 、「〈 〉。」???? 。?? ??? ? 、 っ ??? ? 。?? ? ???? ? 、 っ?? ? 。????? 。」????、〈?? 。?? ???? ? 、??? ? 、 ??? 。????っ 、 ? 、「?? 、? 。」??。
???????????????、?? 、??????? ? 。????、「??? 。」??? ?????「〈?〉。」? ? 、〈 〉???? ??? ? 、?? 。??? ??? ??。?? ? ??? ???。」 。????「 、 っ ??? 、「〈?〉。??? ? ???っ 、〈?〉。??? ?? ? ???? 、?〈 ????? ??? 、 ??? ? ? 。????? ? 、 〉。??? ? ??? 、 、?? ? 、
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????、〈???? ?? ???? ? ??? ?????? ? ? ??、〈 〉、??? 、 ??? 。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。????? ???? 、?? ? 。??? ??? っ 、〈 〉、?? 。?? ? ? 〈 〉、?? ? 。?? ??? 、?? っ ? 。?? ? ? ???? っ? 。????? ??。? ????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」?? ??。?? ?
????????、「〈?〉。」????、???????????????????〈 〉。 ????????? ? ?、「〈?〉。」 。??? 、 ? ? ????? 、?? 」 、 ?っ 、「〈 〉。」? ?? 。? ? ??? ? ? ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ? ??「〈 〉。」 。 ?? ? 、????? ? ??? 。? 、 ??? ?、 っ? ? ?? 。 ?? 、???? ? ???? 、??ッ? 。 っ 。??? ．?? っ 、 ? 、?? 、〈 〉。 、〈 〉。??ー??、 、 《??? 、 、??? 。???? ?? 、〈 〉、??、 ?、 。??、 。??? ???、 ? ? 、??、 ? 。 ? 、〈 〉。??? ? ???、 ???、 ? 。 、????「〈 〉。」 。 ? 。
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー?》??? ???? ??? 、 ???? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《????? 。〈? ???? ?? っ 、?? ?っ 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ←?? ???? ??????? 。??﹇?????? 。??? ? ????? 。??? ? ???? 。????? 、??? 。?????? 、?
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??????。??? ??????????? 、???? 。?? ????っ 、 ???? 、??? ? 。???? 。???? ? ?。? ???? ゃ?? ?????? 。??? ? ? ?????? ?? 、 〈 〉、?? 。???????、???? 。??? ???? ? 、?? 。? ???????? ? ???????? ? 。??? ???????? 、?? 。???? ?? ???? 、 、?? 。
???????????????????、 ????? 。??? ????????????っ 、??、〈?〉。?? ?? ??? ?。」 。? ????? ? 、??? ???????? 、〈 〉。????? ??????。? ??? ?????? ? ???? 。??? ??????? 、 ???? ????、?? 。? ? ????????? ?? ??????????????????????? 、?? 、〈? ? ? ???? 、???? ?? ??? 、〈 ???? ????、?? ? 。????????? ?????
??????????、〈?〉。?? ? ?? ??????? ??、 ?? ????、〈 〉。?? ?? ???? っ 。????。?? ???? ??? 。?? ??? ???。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?、〈 〉。?? ???? 、?? 。????? ? 、〈 〉。?????。 ???? ???? ???? 、?? ?? ?、〈 〉。???? ? っ 。
?????ャ????????????? 、 ???????? ????? ???。????? 、?? 、〈 〉、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、 ??? っ 。?? ? 。〈 〉。 ?????? ? っ 、??ゅ???? ? っ ?っ?? ? 、 、??? 、?? 、〈 〉。?? ?????? ?。? ??????? ??????? ????、〈 〉。 ??? ?。?? ? ???? 、??。??? ? ???? ? 。??? ?
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????????、??????????。 ? 。? ????? ?? 、 ??? ???? 、〈? ???? ??? ? 、?〈?〉。???? ? ????? ????? 。?????? ? 、?〈?〉。? ? ????? ? 、 ? 。????? っ 、??、 ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。? ???? ??? ????? ? 。?? ?? ?? 、????????? 。??? ??? ?? ?? ??????
???????? ??????。?? ??????? ? 。? ?? ? ??????? ?、 、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ? 〞?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ．?? ? ?。??? ??? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。??? 〔 〕?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、??? ? ? ? ???? 、 、 ??? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? 、 ? ? ??? ? 。??????? ﹇?﹈（ ）?? ? ????????? ???? 。??? 。?? ???? ?? 」?? 「 っ 。」??? ??? 、??? ? 、?? 。」???? 、 ???? ? 、?? 。」????? 、???? 。」??? ? ??? 、?????? ? 、
???????、?????。
???????????????????? 、? ??????? ??? 。????? ???????
????? ?、?〈 〉。
?????
???? 。
????????????? 、??????、 ???? 、????? ? ? 。?????
???? 、〈
?????
???? 、?? ? 。??? ??? ? 〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ?? ???? ? 、??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
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????????????????? 、 ????? 、??????? 。?? ???????? 。???? ?? 〈 〉。〈 〉。??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?、??? 、?? 。????????。?。〈 ﹇ ﹈（ ） ????》﹇? ???? 、?? ??? ? ? ? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???。ー 》????? 、 っ??? 、「? ???? 、
????、????????????。?? ??????????????? ?。?? 。?? ? 『????? 。』? っ?? 、 。?? ﹇ ﹈．（ ）?? ???? ? 、 、?? ?? ? 、?? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? 、??? ???? 。???? 、??? ? 、??? ? ?
????。?? ?????????????? ??、????????? 、?? 。」?? ???? ? ???? 。??? ? ??? 。????? 、?? ? 。???? ? 、 ? 。?? ???? ??、〈 〉。??「 、? ? ? ょ??? 。?? ?? ???? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????
?????????????????????????????????????????? 、?? 。?? ? ???????? ? 。??? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?? 、〈 〉 〈?? ? 、「 、 、?? 。」?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ??? ? ??????? 。〔? 〕?????、 っ?、??? ? 。?? ???? ?っ??? ? 。???? 、? 。
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??????????????????? 、 ???? 。????? ????。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ????? 。?? ??? ? 、 ?? 。? ? ?? ?????????????????
???? 。〈 〉。?? 。? ??? ??? 。?? ? 、?? 。?? 〈 〉???、?? 。?? ﹇ ﹈﹇????? ? 〔 ?〕 ????? ?????? ?ょ 〕??? ???? ????
???????????????? 。???? ???? ???? 《ーッ》??? ??? 、? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇??? ? ? 、????? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 〈 〉 ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? ? ???? 、 ??? 、??? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???
﹇??﹈〔??〕??????????????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ?? ???? 、 ????????? ??。?﹇??﹈（?）
????????????????
???????????? 、〈 〉、??????、??? ??? ?????、??? 。?? ??? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? ???? ? 、??〈 〉、 ??? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??》﹇ ?? ???? 、??? ?、 。?? ???? ? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ????、? ? 、?? ?? ?、〈 〉。
???????????????????? 、 、?? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? ?。? ?? ? ????? ??? ? ? 。????? 、〈 〉。??? 、?? 、 、?? ? 。? ? ?? ? ? ?? ?? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? 、?? ??? ? 。?? ? ﹇?﹈（ ）??《? ー 》?? ???? 、?? ． 。?? ? 、 っ ???? 。 ? っ???「 ??? 。〈 〉。」 ? 、〈 ?????﹇ ﹈（?） ?
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???????????????????? 、 ???っ?。??? っ??? 、?? 、〈??。 ?﹇ ﹈（ ）?????? 《ー ー ?ー??? 〈?〉、?? 。?? ??? ? 。〈 〉。 ???? ? ?? ???? ???、 ． 。?? ??? 、?? ? 。??? ???? 、??? 、 ???? ??? 、〈?〉。?????? 、?? 。?????? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ??
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ????? ? ???? ??? 。?? ?? 〈 〉、 「?? 〈 〉。??? 〈 〉 、?? 、 、 ??? ? 。??? 〈 〉 ?? ??? 、 ?? 、?? ???? 、〈 〉。???? ー? 。??? ? ??? ? 、?? ? 、 ー 。?? ﹇? ﹈〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、?? ? ? っ?? ? 。???? ? 、?? ? 、?? 、??? ??、
???。?? ???﹇????﹈（?）????????? ? ?? ????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? っ?? ? 、〈 〉 ? ??? 。??? ??? ?? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?? ???? ?? 、 ?? ?? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? ? 、?? ? 。
???????????????????? 、????、????????? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ?? ? ?? ???? ? 。」?? ? 。?????? ? 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー 》?? ?????? 、 ? 、 、?? 。?? 「?? 、? ?? ??。 、 。? ??? ??? ?? ?? ??????????? 、???? 。???? ? 、?? ?? 。?? ? ??? 、 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》
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??｝????????????????? ? 。 ???っ?、??「 ???????、?????? 。」 ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 〈 〉、 〈 〉、?? ?? 、?? 〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ?? ?? ? 〈 〉? 、?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? ??? 。????? ?。????? 、〈 〉、??? ?、?? ?。???
???????????????????? 。?? ﹇?﹈（?）?? ???????? 。?? ? ?? ???? ?、 。?? ? ??? ?、 。????? 、????? 、?? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。????? 、 ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 っ?? ? 。??? ???? 、 ? っ?? 。??? 〈 〉、?? 、 、?? ?? 。???
????????? ??????。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ???? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ??????? 、?? 、〈 〉。??ょ??﹇ ﹈（ ）????? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?、 ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ???? ??? 。???﹇?﹈（ ） ?? ????????? 、? ???? 、 。??? ??? ? 。??? ??? 。???
????????????、〈?〉。????????????????????? 、? ?????? ?っ?。????? ??????っ 、〈?〉、???? 。????? ?????。」?????? ?っ 、 っ?? 。」?????
?????????。??? ??? 、〈 〉。???????????????
??????? 。
??????????
???? 、?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇??? ? ﹇ 〕〔 〕?? ? ???? ? ? 、??????? 。?? ?? ﹈?（?）????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?
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??????????、????????? 、〈???? ???﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、 ? ??。?????﹇? ﹈（ ） ?????????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????????? 、 、 、??? 、?? 。? ???? 。????? ? ?? ??? 。???? 、 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、??? ? ?、 ??? 。
????????﹇???﹈〔??〕??? ?? ? ???? ? ??????? ??、? ???? 。??? ?? ??? 、???、? ．?? 、 〈 〉、「?? ?? 。」?? 。?????? 、?? 。??? ?ょ???? ?? ????〔 〕?????????? ???? ﹇ ﹈（ ）??「 ??? 。〈 〉。?? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ??? ? っ ? 。???? ﹇ ﹈〔??〕 ??? ? ??? ?
???????????﹇??????﹈?〔??〕 ???????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? 、?? 。?? 「〈 〉。」? っ 、?? ?? っ っ?? 。????? っ 、?? ? 。?? 、? ? 、?? ?? 。??ょ?? ??? ﹇?﹈（ ）? ??? ??? ?っ 、 っ?? 。??
??????、「??????????? 。?? ???? 、?? ? ?。?? ?? 、?????????、?? ? 、〈 〉
め
??﹇?﹈（?）???＝?????????? ??っ??? ?。?? ? ? ????? ? ? ? ?ゅ???????? ??? ょ ょ?? ﹇? ﹈ ﹇ ﹈???? ょ?? っ?? ??????? 。????? 、 ???ゥ。」??????? 、 ????。」??
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??。?????????????????? ????????????。」???? ?????? 、? 、 、???? 。???? 。??? ? ? ???? ゃ ?、〈 〉??? 。????、 っ???、 。???? 、 、??? ? っ 。?? ???? ??、??? 、??? 。?????? っ ? 、?? 、〈 〉。????? っ 、?? 、〈 〉。????? ? ??? 。??? 、
??????っ?、?????????? ? 。?? ??、? ? 、?〈 〉、? ? ?。??? ??????? 。?? ? ??? ? ?? 、??????? 。?? ↓???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? 、? ? 。?? ? ??? ? ???．?。」???〈 〉、? ? 、?? ? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ?????? 、「 」、 、 。
?????。」???????。? ?? ? ?? ???? ? ??。??? ?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。?? ??? ????、〈 〉。〈 〉。〈 〉、?? ??? ? 「?? ? 。??。」 っ????? ??? 、 、??っ ? ? っ??。???? 、〈 〉。????? 、 ??? ???? 。?? ??? ? 、?? ? ? ???、〈 〉。????? 、 、 、
???????、〈?〉。??? ?? ????????? 、 ?、????? ? 。????? 、 、 ???。??? ? ??? 、 。? ? ??。。?? ?? 。〈 〉。?? ? 、?? 。???? 、?? ? ゃ 。??? ??? 、??、 ? ? 、?〈 ????? ???、 ? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。????? ?? ? 、〈 〉。??????? 。
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???????????????????? 。??? ???????? ???? 。??? ????? 、 ??? 、 ? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ???? ? 。?「???? 、?? 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ?? 、??? 、?? 。????? 。?﹇???? 、 ???? っ 。?? ? ?????? 。??? ?、 ???? 、 、
??????????????????、??〈?〉。?? ??????? 、 、 、??〈?〉。??﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ???? ?、 、???? ???? ??? 。??﹇ ?﹈?? （ ）????? 。 ?。??????、 ??? 。」 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????????? ?、 、 ???? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??????? 。???﹇?﹈←??? ゅ?? ????ゃ ゅ???﹇?﹈（?）????????? ?
????????、?????????。
??????????????????
?????? 、「 ? 。」?? 。 〈 〉、 、?? ??? 。
???????
??? ? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。? ? ? ? ???????????? 、???
???????????????????????? 。
???
????、?? 、?? 。
??????????????
???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、??? 、??〈 〉、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 、 。
???????????????、?
???????????????????? 。????? 、??????? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（?）??????????????????
????? 、〈?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? 、?? ? 、〈 〉。??? ?っ?﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 、???? 、??? 、??〈??????? ゅ ? ﹇?? ﹈（ ） ????????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ゅ ?
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?﹇?????????﹈（?）?????? ???? ? ?????? 、 ?????、??? 、〈? ? ????? ??? ??? 、?? ?? 。????? ゅ???? ﹇???﹈（ ） ????? ?????〈?〉、 、?? 。????? ゅ ゅ?? ? ﹇???????????﹈（?）????????
? ?? ??? ? 、 「?? 。」 。?? ??? ﹇ ? ﹈?（?）????? ? 、?? ? ??? ゅ ﹇ ﹈?（ ）???? ? ??? 、 、
????????????????。????ゅ? ﹇ ﹈?（ ）??? ??????? ???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?《?? ???? ? 。?? 。」?????ゅ ? ﹇?????（?）????????????
?? ? 、〈 〉?? 、? 。
??????????????
???、??? ? ??、〈 ??????ゅ ???﹇ ﹈（ ）????????? ?、 ??? ???? 。????? 、?????、 ょ?? 、 ? 。?? ??ゅ ﹇??﹈（ ）
???????????????????? 、?? ??、 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（?）???????????????????????
????????? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ?、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、〈 〉、?? 。??? ??? 、?? ? 、?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ? ー ェー っ?? っ 。?? ょ?﹇ ﹈（?）?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、 ??? 。
???????????????????? 、?? 。?? ょ? ﹇??﹈（?）???? ? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（?） ???? ? ?? ???? ????〈??? 、?? ??? 。??? ?? 〉 、?? ?〈?? ?? 「 ? 、 ??? 。?? ょ ﹇ ﹈（?）???? ??? 。??? ? ???? 、?? ? ??? ? 。??????? ? 、 ??? 。?? 〞? ???? ? 。?? ? ??? 、〈
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??????????????????????
?????????????＝?
??
??????
? ??? ? ? ?、〈 ??? ょ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?? ? ???????? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（??）??? 《ー 》? ??? ??? 。 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 、??? ?????? 、 ?? 、??? っ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 、〈?〉。??? 、「 〉。」 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ? ??? 、 、
?????????。????? ???????????、 、?? ? 。
???????????????
???? ? 〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? 〈 〉、?? ?、 ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? 〈 〉、「????? 。」 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??。」????? ??? 。」??﹇???? ? ?。??﹇?? ?っ ??????? ?? 。」?????﹇ ﹈（??） ?????? 、 、
????????、??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ??? 。?? ? ?????????? 、 、??? 〈?????? 、?? 。???????? ???、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ?? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 、〈 〉。??????? ??? 。??? ?。?? 。」???? 、 、?? ?? 。?? ? 〈 〉、
???????????????????? 。
??????????????????
???? ? 、?????? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????????????
????? 。????? ??? ? ?。??? ??? 、 、?? 、????? ? ? 、〈 〉。??? ???? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????。 ﹇ ?﹈（ ）?????《ー 》????? 、 ??? 。?ー???（ ） ＝ ? ???ゃ? ゅ ー 。 っ??? ? ー っ ー?? ゃ ゅ ー?
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?????ー??。?っ????ー????????ー???? ー ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ????、 、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?﹇ ??????〈 〉、? ? 、?? ? 、〈 〉。?????????????????
???? 、〈 〉。
??? ? ??
?????????。????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?????????????? ? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 、〈? ??? ?? ? ? ?? ? 〈 〉、? ?? 、?? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????????????????
????? 、 ? 、?? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? 、 ???? ??。」?? ?﹇?﹈（ ）?﹇?????〈 〉。〈 〉。〈 〉、 ???? ?? ?、 ? 。?? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????
?????「?????」???。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?《ー 》?? ? ? ??? 、 、 ? ???????、? ??? 〈 〉、 ? ? 。???????????????????? 。?? 、
?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? 、 ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ? 、?? 、 ??? 、「〈?〉。」?? 。????????????????
?????、 ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ???「???? 。 ? ?。」?? 、〈 ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? 、
??????、??????、?????? ??? 、?????? 。?? ﹇?﹈（ 。 ）?《ー ー 》﹇??? ? ??? 、?? ? ??? ?、〈?〉。」????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ??ー ー 》??? ??? 、?? 。
．???????????????、
??????? 。?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?、〈 〉、?? ????? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ? 《ー??》?? ???? 、 。」????? 。
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??????????????????????????????
?? ?、〈 〉。
????? ??? ???
?????? ? ??。」???? ????「 。 ??? ? ? 」??? 。?????????? ?????
?? 。
????? ?
???? ? 、?? 、 ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）??》????? っ 、 ??? ? ???? 。?? ???? ??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? ? 。?? （ ）?? 《ー 》????? 。??? ?
????????? ?。??????????? ????。?? ?﹇??﹈（ ） ???? ? ?? ????? 、 ? 。?? ? 、 ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ?? 。??? 、?? 、〈 〉。??? ???? 〈 〉、 ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》? ?? ?? ??? ? 。?? 、?? ? ? っ 、??「〈 〉。」 ? っ 。?????（?）? ?????? 、?? ??? ? 。?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??｝?? ??? 、 、〈?〉。??? ?
?????、〈?〉。
?????????????????
???? ? ?、???????? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ?、〈 ???? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?
．????
????? 、 ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、????? ? ????????? 、 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ???》? ?? ?????? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇?﹈（ ?）?《ー?》??? ? 、
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）??????? ? ???? ? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ?? 、〈 〉。、??????????????﹇? ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ?? 。?? 。????? 、?? ? 。????? 、 、?? ??? 〈?〉。??? ? ???? 、 。
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???????。』?、?。
?
?????
??﹇?﹈﹇??????（??）? ??????????? ?? ? ??? ???? っ 。????? ??? ??? 。??? ??????? 。?????? 。?????? 。????? 。??? 、??? 。? ー?? 。??ー??? ? 。??? 、?????? 。??ー
??、〈?〉、???????????? 。?ー?〈 〉、 ?????? ??。?? 、 、〈 〉。?ー? ?? ??、???? ? 、〈 〉。一一
P6???????????????
??? ? 。?ー 〈 〉、 、??? 。?ー? 、??? ?? 。一一
P8?????????
??? ?、?? 。一一
P8??????????????
??? ???? ?。一一
P9???
??? 。??? 。一一
Q7????????????
??? 。???、 。一一
Q7????
??? 。一一
Q8???????
???、 、??? 。?? ?? ????、 ?、?? 。
?????????????、????????? 。????、?? 。?? ?
〈?〉
???
〈?〉
????????、????? ?
????????????????????、
? 。、? ? 、? 。??? 。???? ?。一一
S1??????????????
???。〈?? ?。??? ???。?????????。???????。??? ? ?? ???? 、??? ? 。一一
T5?????????????
???、〈 〉、 ??? ?。?? ?、? 、
??????、?????????? ??? 。??? ???? ??? 、??? ?? 。一一
U4??????????????
??? ? 。??? ????? ? 。??? ???? 。? 、??? 、 ー??? 。? 、??? 、 ー??? 。?? ???? ? 。??? 、〈 〉??????? 。???「 、?????? 。?? 「 、 ???? ．??? ? 。????、「???。」???
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??????、「????????? ??。」?? 「 ????? 。」?????「?? 。」??? ??? 、??? 。」??? ??????????、 ? 、?〈?〉。?????? 。 、????? 。???? ???? 。? ???? ? 。???? ??。????? ??? ? ????? 、〈?????? 、?? 。????? ?? ?? ????、〈? ??
?????????????????。?? ???? ???? 。??? ???? 。??? ???? 。??? ???? 。????、 。????、 。?? ????? 。????? 、 ????? 、 。??? ??? 、??? 、? 。?? 、 ??? 、??? ? 、? 。??? ???? ?。?????? 。??? ????? ? 。
?????????????????? 、?????? 。」??? ?????????? 、 。??? 、??? 。???? 、????? 。????? ? っ 、?? 。?? ???? っ?、〈 〉、? 。??? 、??? ?? 。?????一一
???
?????????????。??
????????????? 。? ?? 、? ??? ?。?? ???????、???????? ?
???????????、?。
?、?????、?????
?????????? 、??。?????? 、??。?????? 、??。??????? 。?? ??????? 。?????? ???? ???、?? ???、 ??????????? 、?? 。????????? ???? 、????? 、
?、?????、??????、? ?、???????、? ?、??????
??????、??????????、???? 、?????? 、
??????????、??? ??。????? ???? 。?????? 。?????? 。〈?〉、???????????っ っ????? ?? 、????????????? 、???〈 〉?〈?〉、
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?????っ??????????。?????? ???? 、〈 〉、 ???? っ ? ???。? ???? 。??? ??? ッ 、?????????? 、 ??? 。?? ???? 、? ???。??? ャ??? ?、?? ?、〈 〉?? ャ??? ?、?? ?、〈 〉。?? ャ??? ?、?? ?、〈 〉。????? 、??? ? 。?????? 、
??????????。????? ??????? 、?? 、〈?〉。?? ? ???、 、 ???? ? 。???、 、??? ?? 。???? ??????〈?????? 。???〈 〉、? ー ?????? 。?? ??? 。??????。????? ? ?。??????、?? 。?????、 ??? 。??? ? ?
?????、〈?〉、???????? 、 ?? 。??? ????っ ?、???? ? っ???。??? ? ?????????、?????、???????? ????? 、 、??? 。?? ???? 、?? 。??? ???? ? ?。?〈?〉 っ 、??? ? 。?? ???? っ 、??? ? ? 。?????? 。」 。」??「 。」??「 ???? 、???、 ???。???? ???? 、 っ
??、????????、???? ???、 ?、 ??。?? ??? ????? 、?? ?、 、 。?????、?????、???????。??
?????????????????? 。?????? 。? 、???
? ?????。??? ???? 、??? ?? ? 、??? ? 。?????? 、「??? 。」?? 。〈 〉 ?? ? 、?「?? ?? ? 、〈 〉。????? ? 、??? 。」???? っ 、?????。??? ?
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????????????。????? ???っ 、 ????????。?? ????、 、〈 〉。?? ? 、??? 。??? ???? 、?? ? 。」????? 。?? ???? 。??? 〈 〉、???? 。??? 、 、?? 。 、 、?? 。?? ? 、 、??? 。 、 ??? 。?? 、 、??? 。 、 、?? 。??? ｝?? ?? ? 、〈 〉?? ? ??? ?? っ 、〈??? ? 、 、 、?? ?? っ 、〈
???????????????????????、???????、??????? 。?? ??????? 、 ? 、??????? 。?? ???? 、 、?? ???? ??? 。????? ??? 。???? 、? 、 。?? ? ??? ? ? 、 ??? ?? 。??? ??? ?? 。?? ???? ??? ャ??? ? 、??、?? 。??
????、〈 〉。?? ?????、〈 〉。?? ?
???、??????〈?〉???
??????、〈?〉。??? ? ?????????? ? 、?? ? 。????? 、?? 、? っ?〈?〉。??? ????? 、? ? っ 、?〈?〉。?? ? 、 ? 、?? ? っ 、〈??? ? 、?? ?? ? っ 、〈??? ??? 、?? 。???? ?。?? ? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ?、?? 〈 〉、?? ??? 。????? ?? 、 ?? 〈 〉、?? ??????? ?? 、 〈 〉、?? ? 。????? ?? 、 〈 〉、?? ? 。?? ??? 。〈 〉、 っ 、?? ? っ 。?? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 。?? ????、? 、?? 。???? 、 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? 「??? ? 。」??、 ? 。?? ? 、 「
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????????????。」?????、 ????? ??。???? ?????、? 〈 〉、?? ? 。???? ??、〈?? ? 。〈 〉。?? ?? 。????? 、???? ???? ? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ? ? ??〈 ?????? ?? 。??????、『??。」 ? ? 。?????? 。?? 。?????? ?。?? 。??? ?
????。???????????。???????? 。 ????????。?????、 ? 。??? ???、 。????? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、〈 〉?? 。??。?? ???、 っ??。?? ???、?? ? ? 。?????、?? ? 。?? ??? ??、 っ?? 、?? 。?? ??? ? 、 ? っ??? 、
?????。?? ? ????????????? ? 。??? ??? 、 ? っ????? 。????? 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ?。?? ??。??? ??? 。 ? ? 。???? ?、?? ? 。????? 、 っ?? 。??? ???? 、 っ?? 。???? 、??? ? 。???? ? 、 。??? ? ???? 、
?????。?? ?????????????????? 、 ?????? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? 、? 、?? ? 。?????。 。?? ???? 、?? ??。??? ???? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ????? 、?? 。?? ??? 、 。??? ??? 、 。????? ? 。
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?????????????????? ??? ?。??? ? ????? 、 ??? 、〈 〉、?? ? 。???? ? 。????? ? 。????? ?? 。????? ? 。????? 、?? ? 。」????? ???? 。?? ???? 。???? 、 っ 、?? 。」?? ?? ???。? っ 、?? ? 。??? ?????? ? ??? 。????? 、 ?
?????。?? ???????????? 、??? ??? 。?? ?? ????????? ?? ? ??? ? っ?? 、〈 〉。??????? ???? ??、「 。」?? 、〈 〉。?????? 」 ? 、?〈?〉。????? 、???? ? 。? ?? ? ??? 、〈 〉 ??? 。?????、?? ?、〈 〉。????? 。 ??? ? っ ???? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ?
???????????????。??? ?? ??? 。 ????? ? 。????? 。?? ? ? ??????? ???っ 。?? ??? 、?? ? 。????〈 〉、 ? 、?? ?? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ????? 。????? 、?? ? 。????? っ ? 。??? ?
??????っ??????????。????????????? っ ????。????? っ 。?? ??? ?? 、 ??? っ? 。?? ???? 、?〈?〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。????? 、 ? ? 。??? ??? っ ? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? 。?? ? 。????? 。?? ? 。??? ??? 、?? ?。??、 ????
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??????。?? ? ???????????? ? 、????、?? 。?? ??? ? ???? ?、?〈 〉、 。??? ? 、?? ? 、?〈 〉、 ? ? ? ?．?。?????? ? ? 。」 、??? ? 。??? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ?、「〈 〉。」?? 。??? ???? ? 、?? 。?????? 、?? 。?? 、??、 ??? ? 、〈 〉。????〈 〉、?????。?? ?? ?
????????????。?? ???? ??????、 ? ?????。????? っ
???。〈?〉。????????
????? 、〈 〉、??? ?? 。????? 。?? ? ???? 。?? ???? ? 。??? 、 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? 。????? ?? ?。 〉。?? ? 。???? ? 。〈 〉。 ??? ?? 、?? ? 。???? ???? ??? 、〈 〉、?? 。
??????????????????? ??、〈?〉、?? 。?? ? ??? ???、? 、?? 。?? ? ???、?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ?、 。????? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ? ????? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ???
????????。?????????? ?。?? ャ?? ? ??。?? ??? ????? ? 、??、 ??? 。???? 、〈 〉。〈 〉。?? ?? 、〈 〉。?? ??? っ?? 。? 、 ??? ? 、 ??? ? ???、〈?〉。」????? 、??? 。????? 、 ??。?? ??? ?、 ー?? ?? ．??? ???? 、?? 。」?? ??? ????? 。 ??? 。」
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??????????????????? ?。」?? ??? ????????? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? 。?????? 、 ??? 、 。」???? ? ー ????? ? ??? 。〈 〉。?? ?? 。??? ??? 。??? ???? ??? 。?????、 、?? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? 、 〜?? ? 。
???????????????????? ????????????。 ? ??、?? ? 。???? ? ?。?? ??? 。???? ? 、 。?? ??? ? 、 ??? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。???? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ?????????、??????
????。??? 、?? ?? ? 、〈 〉、
?????????????????。???????? 。〈 〉。?? ? 。????? 。?? ? 、 〈 〉?? 。????? 、 ? 、?? ? 、 。?? ?? ????? ???、 ? 、〈????????? ? 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、???? 、??
?????????。?? ???? ????? ? 。???? ? 。〈?〉。
?? ?? 。??? ? 、?〈 〉 ?、〈 〉?? ?? 。
??????????????????〈 〉 、〈 〉?? ??? 。?? ???〈 ??? ??? 。?? ???? 〈 〉?? ??、〈 〉、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ?、?? ??? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ?、?? 、〈 〉。?? ??? ?、 ??? ? ?ゃ?? ? 。?? ?? ??? 、
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??????、???????????? ? 。???? 、? 、?? ? 。?? ? ??????????? ? 。?? ??? ? 。?????? 、?? 、〈 〉。???? 、〈 〉 ??? ? 。?? ???? ? 、?????? 、〈?〉。?? ? ? ??????。?? ? ??????。?? ??? ? ? 。??? ? ???? 、?? ? 。???
???っ????、?????????? ? 。?? ?? ? ????? ???。〈??? ?っ 、 ??????? ? 。????? ??? ? 。??? ? ????? ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ???? 。?? ー?? ? 。????? ? 、?? ? ? 、?〈?〉。????〈 〉、?? 、 。?? ? ? ? 、?? ? 〈 〉。??? 〈 〉 ? 、
?〈?〉????????、?????? ? ? 。?? ?〈?〉、??????????? ? 、?? 。????? 、 っ?? 、 。? ??? ? ? 、 ??? ? ??? 。????? っ 。?? ? ?、?? ? 。?????? 、 っ っ?? 。????? 、?? ? っ?? 。?????? ? っ 。??? ????、 ? ??? っ 。?????、?? っ 。?? ? ? ? ?
?????、????。?? ???? ????????? ?、 ?。???????。??????。????? 、?? 。???? 、 ??? 。?? ?? ? ???「?? ??? ? 。 ? 。」??? ?、「??? 。 。」??、〈 〉????? 。 ?? ? 。」???
?????????。〈?〉。」??? 、「??? ?? ??
????? ?、〈?? 。??? ???? 、??、 ? ???????? 。
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???????????????????? ???? 、?? ? 。?? ?? ????????? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? っ 、〈 〉。????? 、 、?? ?っ 、〈 〉。????? 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? ??? ??????? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ????。?? ????。?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ?? ??? ?
????????。? ???? ???? ????????? ?? っ っ 。????? ? 。?? ???? 、??。?? ??? ? 、 、?? ???? ? 。?? ? ???? ?? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、?? 、〈?? ? ????? ???? 。?? ? ???、 、?〈?〉。??? ??? ?。????? ?。???
????????????、?????? ??? 。??? ?????? 、?? ?、 ?????? 、?〈 ?????? 。??。??? ??? ??。?? ???? 、? ? 。??? ??? 、????? ??? ? っ?? ?? 。????? 。??? ??? 、?? ? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????
??。」?? ????????????????? 。」 「 、?? っ ??????????、?? ? 。??? ??? っ ? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? ? 、 。????? 、?? ? 、 ??? 。???? ? 。??? ??????????、〈?〉。??? ? ???、 。?? ?????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?
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????????????????。???????? 、 ??????。???? 、? 。?? ??? ??? 。????? ?? 。? ?? ??? ? 。???? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ???っ 、 、?? ? ??????っ 、??。?? ??? 、?? ? ? 。?? ?? ?????? ? ??〈 〉。 、 。?? ?? ??? ? 。
?????????????????
???????。???
?? 、???????。?? ????
??????? 、〈 〉 ??
???? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ??? ? 。????? 、〈?〉、 ? 、?? ? 。??? ャ?? ?? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 、??。?? ?? 、?? 、?? ? ? 。??? ??〈 〉、 、?? ?? 。?? 。????、 ? 。?? ?? ? ??? ? ?? 、?? 、〈 ?
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ?????????? ? 、?? 。?? ? ????? ? 、?? 。?? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ???? ??? 、?? ? 。??? 、?? 、??。???? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 。? ??? ?? ??? ?? ?。?? 。」?? ???? 、 。??????、 ???、〈??
??????????????????? 、 、??????? ??ッ 。?? ? ???????? ??? ?? ??? 。?? 。??? ? ??〈 〉。〈?〉、??。??、???? 。?? ? ?、 、?? ?????? 。?? 。?? ???? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。???? ? ? 、〈 〉。???
??、????????????
????。 。??????? ?、?? 。?????? 、
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?????????????。?? ? ??。??? ?????? 、 ????? ?????。???? 、??? ????。???? ??? 。??? ??? 。??????????????????? 。??? ー?? 。????? 、?? ? 。??? ????? 。??? ??? 。? ?? ?? ? ?? ? 、????? 、〈 〉。?? ? ?? ??? ? 、??? ?
??????、〈?〉。?? ???????????? ?? 、 ??? ? 。?? ??????。」?? ? ? ???? ? っ ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ?、「?? ? っ 。????? 。?? 。??? ??? ?。??? ? ??? ?。??? ? ??? っ 。?? ? 。??? ??? ??。?? ??? ? 、?? 。??? ????? 。
?????????????????? ???? 、?? ?? ?? 。??? ? ????? ? 。?? ??? ? ? ?。????? 、「?? 、? 。」?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???????。?????? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??っ 。?? 〈??? 、??。」 ??? 、〈?〉。????? ? 、〈 〉?? っ 〈 〉。〈?〉、?? っ 。 〉。?? ? 、
????、〈?????? ?? ??????????? ?っ?。?? ?? 、?? っ ? 、?? ? ?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? っ 。?? 〈 〉、?? ????。??? ??? ? ?、????? 、〈 〉、?? っ っ?? っ 。??? ?? ? ?? ? 、????? 、〈 〉、?? っ? っ?? っ 。?? ???? 。」?? ?っ?。?????? 、?〈 〉、 、?? ??っ 。
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???????????????????? っ 。?? ???????????????? ? っ 。???? ? 。??? ??? ??。???? ???。????? 、〈?〉 。??? ??? 、〈?〉 。????????? 、 、?〈 〉 。??? ???????? 、 、?〈 〉 。????? ?? ?????。?? ???? ?、 ? ? ??? ??? ???? ?、?? ? ?。?? ???? 。?? ?
?????????。??? ? ????????? ????。?? ?? ???????? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ??? 、??。????? 、?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ??? ?、〈 〉、 ???。 ??? ???。????? 、?? ? 。??? ???? 、?? ッ 。?? ? ? ?
??。??????????????? ??ゃ? ? 。?? ?? ??? ? ? ?。??? ? ? ?????? ???? 。?? 、〈 〉、 ??? ? 。???? ? 「?? ? 。」 ??? 。??? ??? ??? ??? ? 。〈?〉。?? ? 。??? ? ???? 。??? 、 ??? 。?? ??? 。?? ? 。??? ???。?? ?。?? ?? ? ??? ?、 。?? ? ?
??????????、???????? ??。」?? ??「 ? ?、??? 、 ????? ?? 。」????? 。??? ? ??????。」 。?? ??? ??? ?? ??? ? ?? 、?? ?? ??? ?、 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?????? 、?? 。???? ?、〈 〉、 ??? 、 ??? 。?? ???? ?? 〈 〉。??? ? ????、??? 、??? ????、??? 、〈 〉。??? ??????? 、 、
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??、?????????、〈?〉、??? ? 。??? ? ????? 、 、??、 ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、 、??、 ? 〈 〉?? ? 。??????、 、???、 〈 〉?? ? ? 。??? 、??? 、??? 。?? ? ???? 、??? 、?? 、〈 ??? ????? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 。???????? ?。???
??????????????????? 。?? ???????? ? ????、??? 。???? ? 。?? ?〈 〉、 ???、 ???。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、??????? っ ??? 。???? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ?? ? っ 。?? ? ???? 、?? ? 。????? ?
???????????。?????? ??????? 、 、?? ? 。?????? 、???? ? 。?? ??〈 〉、?? ? 。????? 、 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? 。?????? ? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ??。??? ? ?
???????。?? ?? ??????????? ? 。?? 、? 、?〈?〉。?? ? ???????? ??? ??。????? 、??、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、??? ? ??? ? 。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。〈 〉。?? ? 。???????、 ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、
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???????????。?????? ??????? 、 ??? ? 。????? 、??? ????? ? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? 、??? 、〈?? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。???? ???? 。??? ? ??? 、?〈?〉。????? っ 、〈 〉、?? ? 。??? ??? っ 、〈 ??? ? 。??? ???、 、 ?、?? っ 、〈 〉。
??????????????????? 、???????????????。 ???? ?、??。??????。?? ? 、?? ? 。??????? 、 ???? ? 。???? ? 、〈 〉 ??? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉、???、? ? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉?? 、? ??? 。?? ?? 、?? 、?? ? 、〈 〉?? 、??? 。??? ?
??????????????????? 。????? 、〈 〉?? ????、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??? 、〈????? 、〈 〉 、?? ? ??? 。????? 。??? ??? ? 、 ? 、?? 。????? ??。????〈 〉、 ??? 、 ??? ? 、?? ? 。????? 、 」?? ? 。?????? ? ?? ????? ? 。???? ? ? ?? 、 。
????????????。? ??? ? ?? ???? ? 、 ???? 、〈 〉。? ? ?????????? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ? ? 〈 〉?? ???? ?? ??? ? 、 ?? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、 、?? 。????????? 。?? ???? 、?? ?。?? ???? ? ?、?? ?。??? 、??〈 〉。?? ?? 、??? 。????? ? 、??? 。
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???????????? ?????????? ?、 ?????? ? 。??? ? ??? 。〈 〉。 ???。?? ???。?? ???? ??、 。??? ???? 、??? 、?? 。??? ????? 、??? 、?? ? 。????? 、 。?〈 〉。〈 ???? ?? ? 。??? ? ???? 、?? 。????? 、 。? ? ?? ???? ??? ? ? 。」????? 。 ?
????????????????????????? ??
??、?????????。
?????、?? ?? 。??????? 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ???、 っ?? 。?? ???、 ? っ?? ?。?? ? ? ??? ?? 。???? 、?? 、〈 ??? 。?? ????? ? ???????? 。???? ? 。?? ? ??? ? ? 、
??????????????????? 。?? ????????? ???、?? ???? 。?? ??? 、??。?? ?? ?? ??? ー 。?? ?? ? ??? ? 。????? ??? 。????? ?? 。???? 、? 。??? ??? 、?? ?、 。?? ? 、?? 、 。?〈 ??? ?? 。?? ??? 、? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。
??????????????????? 、 、?? ????????、??? っ? 。?? ????? ???? っ? 。?? ???? ? 、?? っ?? 。?????? ? 、???? ??? ??? ??? ?? 。?? ?????? 、 ｝?? ?。????、 ??? 。????、 、?? ? 。?? ???、 ? 、?? ??????、?? ? 。
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???????????????????? ??????っ???、?? ? 、?? ? 。? ?? ??? ?? 。?? 。??? 、?? 、?? っ? 。??? ??? 、?? 、〈????? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ?、?? 。?? ?? ??? 、?? 。? ? ????? 、 ??? 、????? 。???? 、??、 ? ?。????? 、 ?? 。?? ?〈 〉、?? 、
??????????????、〈?〉。???? ?????? ?? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 、 ? 。????? 、?? ? 。????? 。〈 〉。〈 〉、?? ? 。????? ?? 、 。??? ? ??? ?? 、??? ????、 、?〈?〉。??? ???、 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。????? 。???、? ? 、?? 、〈 〉。????? 。
???????????????????、????????????、? ? っ? ? 、?? ? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?????? ?? 。?? ? ? ??? ??? ? ?。????? 、 〈 〉?? 。??? ??? ? 、?? ? 。???????。?? ?? ? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ? 、〈 〉?? ???? 、?? 。?? ? 〈 〉、 、
??????????、???????? 。?? ????、??????????? 、? ? 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ???っ 。?? ???っ 。?? ? ? ??? 。?? ? ??? 、 ?。??? ? ???? ? 、 っ?? 。?????? 、 っ?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。??? ??? っ?? ? っ 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ??
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???????、??????????? ?。??? 、?? 、↓?? 、〈 〉。?? ?? ??????????? 、?? 。??? ? 、??????????? ? ???? 、〈?〉 ー??? ? 、?? 。????? 、〈 〉?ー?? ? ? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? ー?? ー ? ?、〈 〉。?? ??? 。??? ???? 。? ? ?? 、 ? 、 ??????????????。?? 。????? 、 、?? ? 、〈 〉?? ? 、 、??? ?
?????。?? ????????????????? ??? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ?????? ? 、?? 。??? ? ?? ?? 、?? 。?? ? ???、 、?? ? 。??? ????? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 、?? 。?????? 、?? 。????? 、?? ? 。??? ?
?????????。????? ????????? 、 、??、 ? 。??? ????? 、 、??、 ? 。????? 、 、??、 ? 。??? ??? 、 、??、 ? 。????? 、 、??、 ? 。????? 、 、??、 ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?〈 ??????? ? ? 、〈 〉。???? ? 。??? ? ??? 。?? ?
???????。???? ????????????? 、〈?〉。?????? 、〈?〉。???????? 。????、 ? 、 ?? 。?? ? ???、 ? 、 。?? ? ???、 、?〈?〉。??? ? ???、 ? ??〈 ???? ? ? ???????? 、?? ?? 。?? ? ???????? 、?? ? 。?? ???? ? 、??? っ?? ??。
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???????????????????? ????。?????? ? 。??? ???? ??? 。???? ??? 。?? ?? ? っ?、?? ? ? 。??? ???、 。??? ? ???、 。??? ???、 。??? ??? ???? ??? 、?? 。????? ? 。??? ??? ??。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 。? ? ?? ? ??? ? 、
???。??? ????????????????? ??。?? ? ????? ? ょ 、?? 。???? ? ? 、?? 、? 、?〈 ???? ? ??? ? ? 、?? 、? 、?〈?〉。?????? ? ? 、?? 、??〈?〉。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ??? ?、 。????? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。????〞?? 、?? ? 、〈 〉。?????
????????、??????????。?? ???????? ??? 、 ??? 。??? ?????。?? ? ????? ?? 。 ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。????〜 、 ??? ??? 、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 。? ? ??? 、????? ??? 。?? ??? 。??? ? ?、?? 、〈 〉。?????〈 〉、?? 、 ??? 。?? ? 〈 〉
???????????、??????? 。??? ?????? 、 ??? ? 。??? ????? 、?? ? 。??? ???? 、〈 〉。?? ??? ? 、 ? ? ?????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。???? 、 ? ???。?? ??? ?? ?。????? ?? 、〈 〉、?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。
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?﹇????????????????????????、???? 。?? ??? 、? …??。?? ?? ? ???? 。?? ??? ? 。? ? ???? ?? 、 、?〈 〉、?? 、? ㌧ 。?? ?????? ? 。????? 、?? ?? 〈?〉。????? ?? ????????? 、〈 ??????? 、?? 。????? ????、 、??? 。????? ??、?????? 。?????????? 、 ?? 。
??????????????????、 ?、? 。?? ??? ????、? 、?? 、 。?? ? ????、 、 、?? 、 。?? ? ? ?????? 。?? 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?????? ? 。??? ??? 。??????????????????、 、?? 。????? ????????、 、?? 。
??????????????????? 、〈 〉、???? ?? ??? ? ??? ????? 。?????? ? 、?? 、 ? ? 。?﹇ ? ??? ???? ? 。? ?? ? 、?????。?? ? 、???? 、?? ? 、〈?〉。?? ???? 、?? 。?? ? ???????? ????? ??????? 。〈 〉。?? 。?? ? 〈??? 。??? 、? ? ?? 。?????、 ? 、??? ? ?
??。?? ?????、?????????? 、 ? 、?? ? ????????????。?? ????? 、 ? 、????。?? ??? 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? ?? 、〈 ??﹇ 、 ?????? 、?? 。??? ? ???? 、??? 、?? 。? ? ? ????? ?? ???? ??????????? ?? 、??? ??? 。????? ?? ???? 、?? ?? ? 。
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??????????????????? 、?? ??? 。???? ? ? ??? 、?? 〈 〉。〈 〉。 ??? ??? ? 。??? ?? ? 、?? ??? ? 。? ? ????「????? ????? ???? 、? ? ゅ? 。? ?? ?????? ?? ?? 、?〈 〉。?? ?、〈 〉。?? ? 、?? ? 、?? ??? 、〈?〉。?? ? ???? 、?〈 〉、? ??? ? 。?????、??? 、 ??? 。?? ??
???????????、??????? 。?「 ??????? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉。」????? 。??? ??? ?? ? 。」??? ??? 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉、?? ? 。」??? ? ??? 、 「?? ? 。」????? ??? 、???、 「?? 、 。」 、?? ?、〈 〉。?﹇ ? ??? 、??? ? 、?? 。?? ?? ???? 、 ??? ? 。?「 ???? 、 ?
????????????。?? ?????? ??。?? 。?﹇ ???? ???? 。??? ? ?????? 、?? ? 。?? 、? 。???? ? 、?? 。????? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ???? 、??っ 。?? ???? 、??っ 。??? ? ???。」?? ?。?? ????、〈?〉。??? ???? 、
???。?? ????????????????? ? 。????? ?? 。?? ???? 。?? ? ??? 、??。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ? ???。 ? 。??? ???。 ? 。??? ? ???? 、 、?〈 〉、 ? ??? ?? 。??? ??? 、 、????? 。?? ???? 、 、??? ??? 。?? ??? ? 、?? ー ?? 。
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????????????????????? 、 、?? 、 ???。?﹇???? 、??? 、?? 、 。??? ???? 、 、?? 、 。?? ?? ? ??? ?、 ? 。?「? ??? ? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ヵ?? 、 、 っ?? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ??? 、? ? っ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ???? 、??? 、?? 。?? ???? 、??? 、 ??? 。??? ?
?????????。????? ????????? 。?「 ??? ? ? 、〈?〉。? ?? 〈 〉、 ? ????? ? 、?? 。?? ? ? ??? 、??? ? ?、?? 。??????? 。?? ? ? 〈 〉、?? ?? 、??? ? 。?「 ? ??? ?? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?、?? 。」?????、??。」?? ? ?
???????????????????。」 、 、?? ?????? 。?｝? ?????? ?、 。?【? ? ??? 、??。? ????? ?、〈 〉?? 。?? ? 。????? ??? ?、?? 、〈 〉。??? ???、? ??? ??? 。 ??? ? 、〈?
??????
? ??? ? 、 。?? ??? ???、 ? 、?? ? 。??「????? 、???「 ?〈 〉、? ?、?? ? 、 〈 〉。?「????? ?? ?
??????????。?「???? 、 ????、????????? ????? 。????? ? 、?? ? 、?? 。?? ???? ? 、??。?? ??? ???? ???、 ??? 、〈 〉。?????? ? 、?? 。?? ? 。??? ???、〈 〉、??? ? 、??? 。?????、〈 〉、??? ? 、? 、?? 。????〈 〉、 っ?? ?? 。 。?? ? ?
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???????????????、?〈 ???? ? ??? ?? 、 ????? ? 〈 〉、?? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? っ??、〈 〉。?? ? ???、 、?? ?、 ??? 。?? ? ? ???? ?、?? ?、〈??「 ??? ?、?? 、〈 〉。? ??﹇?? ?? 、 。??? ? ? ???? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。? ? ? ??? ??? ?? ? 、 。
??????????????????? ?????? ?? ????? ??? 。????? 、〈 〉、?? 。??????? ? 。????? ?? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 、??????? ? 。????? ?。??????、 ? ???。」????? 。 ? 。?「 ???? 、?? 。?? ?? ? ????? 、?? 。??? っ? ?? ? 、
?????????。?? 〈?〉、?????????? 、???? 、 、?? ? 。?? ???、 ??? ? 。? ??? ?? ?? ? ? ???????? 、????。??? ? ???? 、?? 。?「 ? ???? 、?? 、〈 〉。 ???? ???? 、〈 〉。??? ? ????? ? 。??? ????? 、 、?? ??? 、〈 〉?? ? ??? 、 、??? ??? 。??? ?????? 、?? ?。
???????????????????、 ????。?? ???????????? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 。?【 ??? ?? 。? ?? ??? ? 、 。? ? ???? ?? 、 。??ー??? ?
開
??????ー ??? ?? 、?? ? 。? ? ?? ー ??〈 〉。?? ? 、?? ?、?? ? ??、?? ? 。??ー ?
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??????????????????????、?????? 。?? ?????? 、 、?? ? ??? ? ? 、????。?? ??? 、???? ??? ?、??。?? ? ??? ? ????? 。??? ? 、?? 、 ???? ? ?。??? ? 、??? 、?? 。??? 、??? 、??? ? 、 ? ??? 、〈?? ?? 〉、?? 、?? 。
??????????????? ー 〈?〉 ?????? ?? 、?????、 ???。」??ー??〈 〉、? ??? 、 ??? 。??ー ? 、????????????? ????? 、?〈?〉。??ー 、???????????????????? ? 、?〈?〉。? ?? ー 〈?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ? 。??ー???、 ?? ?? ー ??? ?? 、?〈?〉。??ー ?〈 〉、 、??? 、 、?? 、〈 〉。??ー?〈 〉、 、??? 、??????、〈 ??????〈 〉、 ? 、??? 、
???????、〈?????ー?〈?〉、???????、?????、? ??? ?、 。??ー??〈 〉 ? ???? ? ?。??ー ?〈 〉、 ???? ? ? 。?? ? ?? ?? ? 、?????????????????? ???。??ー?? 、?? ? 。??ー ??〈 〉、 ??? ? ??? ? 。?? ????ー??? ? 、 ??? ? 」 、〈 〉、?? ???? ? 。?? ???? ??? ? 。????? 、?? 、〈?〉。??﹇???? 、?? 、 っ
???????????。?? ??????? 、 っ?? ? 。?? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ????? ?? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? 。??? ???? 。?? 。」??? 、???? ? 、?? ? 。??? ??? 。??? ????? 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 、 ? 、〈 〉。?? 、
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??????????、〈?〉。? ??? ?? ?? ?? ??????、? 。?? ? ??????? ? 、?? 。??????? 、?? 。?? ? ?? ?? ? 、 。????? 、 。??? 、??? ー ? 、??? ? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、??? ? ??? 。??? ???? 、 、?? 。??????? 。?〈 〉。 、?? ?? 。?? ? 、 ? ?
??????、???????????? 。 ? 、?? ????? 。?? ? ? ??????????、???? ? 。?? ??? ?? 。???、 、???? ? 。?? ?? ???? 、?? 。?????? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、?????、〈??????、?? ??、〈?〉。??????、?? ??、〈?〉。????? ?? ??
???、??????????????? ? 、?? ??? ?? 。??? ???? 、 ? 。????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。〈 〉。??ゃ? ??? 。?? ? ??〈?〉、 、??? ? 、?? ?。?? ???? 、?? ?? ? ? ?、〈 〉。?? ???? 、 ?????。????? ? ?? ?????? 、?? 。?? ???? 、?? 。????? 〈?〉??? ?????? ? 、????? ? 、?? 。
??????〈?〉????????? ????? 、?? ???????? ?、?? ? 。????? 、 ー?? ?? 。????? ?。〈 〉。? ??? ? ー??、??? ??? 、? 。? ???? ???? 、〈 〉、????、〈 〉。? ???? ????? ? 、??? 〉、??? 。????????????? ?????? 、 ??? 、〈 〉。????? ?????????????? 、〈 〉。??????〈 〉、 、??? ????。?????????? ?、〈 〉、????? ?、?
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???。? ?????????????? ? ? ???????、 ????、 ?? ??? 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 ???? 、 ???。????? ? 、?? ? ? ??? ?? 。?? ? ??? 、 、 、??? 、??? ? 、?? 。?? ????? ? ? 。?? ? ??? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ??? ? 、??? ? 。??? ???、
?????。?? ? ?????????????、 ??????????? 。?? ???、 ????? ? ? ????? ? ? 、?? ? ? っ 。????? 、 、 。??? ? ??? 、 、 。??? ??? ?? 、〈?? ? ??? 、?? ??? ? 。?? ???? ?、?? ??? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?????
???????。??? ????????????? ? 。? ?? ??????????? ?????????????????????????、〈 〉?? 。?? ????、??。?? ??? ??? 。?? ???」 、?? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、 ??? ? 、?? ? 。????? ? 。????? ??? 、?? ? 、?? ? 。??????? 、
????????????、??????? 。?? ??〈?〉、?????????? 、??? ? 。?? ???? 、 ? ??? ? ?????? 、? ?? 。?? ?? 。????????? 、〈 〉。?? ???? ? 、?????。?? ???? ? 、?? ? ? 。??? 、?? 、?? ? 。??? 、?? 、 、??? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。?? ?
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???????????、???????、 、 ??? ?? 。??? ????? 、??、 ? ???????? ?? 。?? ? ??? 、???? ? ?。? ??? ??? ? ↓?? 。?? ? ??? 。?? ?? 〈 〉?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? ? 、????? 、 ? 、?〈?〉。????? ? 、?? ? 、???? 、 ? ? ?、?〈?〉。?? ?
????????????、?????? ? 、?? ???????????? ??? 、 、?〈?〉。?? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。????? 、???? ? 、 ??? ? 。???????、 、?? ????。?? ?? 、????? 、??? ??? 。??????? ? 。?????? 、?? 、〈 〉、????? ? 、〈 〉。????? 。〈 〉。
?????。?? ????????????、?? ? 、? ???? ? ???? 。?? ? ??? ??? 、?? ? 。????? ??? 。????? 、 ? 、?? ???? 、〈 〉。?? … ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? 。????? 、〈 〉、?? ?? 、 ? ??? ? 。????? 、 ? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 、?〈?〉。????? ? 、?? ? ? 。??? ???
????????????????、? ???
???????????????
??。?? ??? 、? ??
???????????????
??。?? ? ? ??? 、 ???? ? ? 。????? っ?? 、?? ? 〈 〉。 ?〈?〉。?? ???? ? 。? ?? ???。??????? ? ??? ??。???? ??? ? 。??? 、?? ? 。?? ?? 「?? 、? 。〈 〉。」?? ?? 。??? ??? 、 、 。?? ??
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???????、????。?? ?? ? ???????????? ?? ?????? 、〈 〉、 。?? ………?????? 、〈 〉。 ???。?? ……… ???? ??? 、〈?〉。 。??（??）????? ?? 。??? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? ??? 。??? ???? 、?? 、 、? ? ? ??? ???? ???? ??? ??? ?????? 、 、?? 。????? 、 ? 、??? 、???? ?。
???（?）????????? ?? 。〈?????? 、 ? ??? 。????、 ?? 、??? ?、 。????????? 。」「???? ? ? ? ??? ? 。」? ー??? 。?? ?? 。????? ョ?? 「?? ? 。」??? 「 ? ???? 。」?????? ? 。 ???? 、?? 。????? ? 、?? 、〈 〉。?????? ? ?。??? ?
?????。」??? ???????????? 。」? ? ???? ? 、 ??????? ? 、?? 。?? ??? 、??。」??????? 。〈 〉。??? 、 ? 。?? ?? ? ??? ? 。〈 〉。????? 、〈 〉。????? っ 、??? ? ? 。????? 。?? ??。」?????、?? 。」?? ? ? ? ???? 、?? 。?? ??? っ?? 。
???????????????????? 。?? ? 。????? 、 ー?? ．? ????? 〈?〉、 ? 、???、 、?? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? っ 。」???? ? 。?? ? ? っ???、? ???? 。?? ???、 っ?? ? ? 。?????、?? 。?? ???。?? ? ????? っ ? 、?? ?。??っ ? 。????? 、 ??
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???????????。?? ???? ???????? 、 ???????。?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 。 。??? ??? 。?? ? ??? 。 ??? 。??「???? ? 。? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕???? 、?? ? 、?? ? ? 、?? 。」?? 。????? ?? 。」 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。??? ?
????、??????????????? 。?? ﹇?﹈（?）??? ??????? ??っ ?? ?。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? っ 。」 っ 、?? ? っ ? っ 、?? ?? 。〈 〉、 っ 、??「 ? ?? 、?? ? っ 。」??っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??? 、? ??? ? 。??? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??????? 。????? 、「?? ? ? 。」 。????? 、??? ? 、?? 。
????????????????、??? ????。?? ????????? ? 、 、?? ? ? 。」 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー?? ?????? ?????? 、 ??? 、「〈?〉。」 、?? ???。?? ?? 〈 〉、「〈 〉。」 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー 》﹇???????????「〈?? 。?? ? ? ???? ? 。?????? 、??「〈 〉。」 。
???????ー??????????? ????。?? ???? ?????? ?、????? っ?? 。????? 、「?? ? っ 。 ???????? ? 、?? 」?? 。???? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 っ?? 、「〈 ???????? 、?? ??。」?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ??? ? ? 、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ）
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?????????《ー??ー?》???? ?? ? ????? ??? ? 、〈?? ?? ???? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? ? 。??? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、「 ??? ? 、 ? 。」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ???? ? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、 っ 、??「〈 〉。?? ? 。 っ???っ 。」
???????????。??。 ﹇ ﹈（ ）???????? 《ー??ー??ー??ー?》←?? ????? ? ? ??? ??? ? ??? ? ??? ? 。????? 。?? 〈 〉、?? 、 ??? ? ??? ?っ 。?? 〈 〉、 ? ???? 、?? ??。???? ??? ? 。」 。?? ? ? ???? っ?? 。」 ? 。?????? っ っ?? 。????? ? 、〈 〉。
??????????????
??? ? ??? 、〈 〉。
??????????????????? 、『 ???? 。』?? ??、??? ??? 。??? ???、?? ???? ???、 、?? ? 。????? ? 、?? 。?． ?〈 〉、 ???? ?、??? 、 ??? ? 。? ? ? ? ????? ? 。? ?? ? ? ????、??? 。? ??? ? ? ????、??? 。??? ???? 、?? 。????? ?? 。?? ? ? ??? 、? 、 、
????????????、〈???????? ??? ??? 。 。 ????????? ? ?? ?? っ? ?????? 、 ????? 。?? ? ????。 、『?? 。 。』?? 。?????????????????
?????? 。
?????
??? ?? ゃ? 、 ??? 。????????? ? 、
??〈 〉、???? 。???? 。?? ?? ????????? ? ??? 。?? ? ??? ?? 、 。?? ー??? 、〈?? 、?? ? 。 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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????《ー??。ー?》? ?? ??? ? ?? ????????? ? ????。??? ???? 。 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 〞? ???? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ???? ? 、?? っ 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ??? 》???? 、?? 。?? ??? 、??? 。?? ??﹇ ﹈（?） ? 《??》?? ??? 、?? ? 。
????????????????? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 。〈 〉。〈 〉、? ?? ????? ? 。????? ? ?? ? 。?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》????? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? 。」???? っ 、?? っ ????? 、〈 〉。」?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?、 、?? ? 、〈 〉。????? 。?? ー? ? 、? ?? ?? 、? ? ュ? ?? ?? 。?? ??? 、??〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、
????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ー? ???。 ??? ?? ???、〈?〉、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ?﹇ ﹈?（ ）???? ??? 、 、?? ? ? 。?? ?? ?? ゅ ﹇?? ﹈（ ）???? ???
?????
? ? 、 。??〈?〉。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。 、?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???
???????????????。???? 。???? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ー?? ? 、??〈 ?? ??????? ? ? 。????? 、?? 、?? 、 。????? 、?? 。??「?? ? ? 。?? ? ??? ? ?。??? ? ??? 、?? 、??? ? 。?? ???? ??? 。??? ??? 、??〈?〉。?? 、
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???????、???????????? ? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ??????? 。????? ? ???、?? 。????? 、?? 、 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。ー 》???????
???????????﹇?﹈（?）?????????
???っ?????? 、??????????
??? ? ???????。??? 、? ?????? ???。??? ??、???? 。??? ?〉。?っ?、?? っ 、
????????、〈?〉、???????? 。?? ﹇ ﹈（??）????? 《ー 》?? ?? 、 ????????? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????
???????????????????????????
???????????? ?????? ﹇?﹈（ ） ????????????ー ? 、???? 。????? っ 、??? ? 、??〈???? ??? っ 、?? っ ? 。」
????????????????????????
??????????????????? 、 ????、?? ???? 。????? ? 。?? 、?????? ? 。????? 。 、?? ?? 。」 、〈 〉。????? 、??、 ? ???。???? ? 。?? ?? ? ???っ ? っ 〈 〉、?? ?? 。」??? 。??? 、??? 、 ? 、??っ ? 。??????、?? 。??? ???? 、?? 。????? 、??? 、 ? ?
?????????。?? ?? ?????????、 ??、?????? ? ??? 。??? ???? 、 ? ??、?? 。?? ?? ?? ??? ? ． 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 、??? 、?? 。????? ? 、〈 〉。??? ? ???? 、 、??? ???。」???〈 〉?? ?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ?????
685もじ一もちいる
??。?????????????????? 、 ??????? 、〈???? ?? ??? 、 。?? ??? 。????? 、?? 。?﹇??? 、??、 ? 。?? ??? 、?? ? ?。??? ? ??? 、?? ???? 。????? 、 。????? 。」? ? ??? ? ? 、?? ?。 ??? 、?? 、〈 〉????? 、?? ? っ ???? ?
???????、???????????? ? 。?? ????????? ? 、?? ? 。????? っ 、? ? ?? 、?? 。??? ??? 、〈?? ? 。?? ? ?????、???? ?? 。?????????????????
????? 、 ? 。? ??? ?﹇? ﹈〔 〕?? ?????? ?????? ??? ???????? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?? ? 。?????????? 、〈 〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、
???????、???????????? 、 ?、 、?? ??????? ??、????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ????、 ? っ 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ??? 。 、〈 〉。????? 、〈 〉。???ー?〔? 〕 ?ー???? ?? ? ? ??? ? 、??? 」 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈﹇ 。???? ﹇?﹈（ ） ??? ? ??????? 、?? 。」?????? 、?? 。????? ? 。」
???????????????????? ?? ?。」??? ?????? ???? 。??? ? ? ??? 、 っ?? ? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。〈?? 、? ???? 。 、?? ? 、? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ?? ???? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》﹇?? ?????? 、
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????????????????? 。??? ??? ????「〈 〉 ?? 、??? ??? ?? 。????? ???っ 。?? ?? ? ???? っ 、?? ? 、〈 〉。????? っ 、??? ??? っ?、〈 〉。?????、 ???。?﹇? ???? 、??? 、 。?【 ? ?? ??????、 ? ? 。?? 、????? ? 。???? ? 。???? ?? ??? 。???
????????。?? ﹇ ﹈（ ?）?????????《ー ー ー ー 》←???? ???? ?? ??? ?? 。??? ???? ???? ??、〈?〉。????? ? 、?? ? 。???????? 。???????? 。??? ??? 、?? ? 、〈????? ?? ? 。?? ???? 、???? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ????っ 、 、
?????????。????? ????????? 、?? 。??? ? ? 、??? ???。?? ??? ? ?? 、?? ???? ? 。」????? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 、 。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ?ャ?? ??????????? ? ??? 。???? ? 。??? ??? 、
??。．?? ??????????????? ??? 。?? ? ??????? ? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 、〈?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? 、?? ??、 。 …?? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? 、 。?? ?????? 、??? 。????? ? 、 ?
687もちかえる一もつ
?????、〈?〉。??? ????????????? ? 。??? ??? ????? 、〈?〉。?????? 、?? 。?? ? 、? ?? ? 。???? ???????? ?????? ? ??????? ??? ??? ?????? 。???〈 〉。〈 〉、?? ?、?? ? ? 、〈????? 。?? ??? ?????? 、 、?? ? 、〈 ??? ? ??? 〈 〉、? ?? 、?? 、〈 〉。??????? 。
???????????????????? ??????。?? ????????????】 ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ー? ??? ?? 。? ?? ? ゃ? ??? ?。 、?? ? 。???? ?、「?? ? 。」 。????? 、?? 、? ??? ?? ??? ? 、??? 、??〈????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ? 。〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。
?????﹇??﹈（?）???????? ???? ? ???? 、?? 。」????? 。???? ? 、?? ? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》??? ??? 、?? ? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ? 。????? 〔 〕???????? 〈 ﹇ ﹈（ ）??》???? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー ーッ ー? ー 》?﹇ ? っ っ?? ?? ????． ???? ? 、
???????????。
一一????、????ー??
??? 、 ?????。」?ー???? ????。?????? 、 、〈 〉。一一
R3??????????????
?????。??? ???? ???? ? 、???? 。???? ???????? ?。?????、 ???????????。???????? ???。????? 、 ょ?? っ 。???? ? っ ?? 。??? ????? っ 。??? ??? ? ?。」????? 。?っ っ 。」???
もっこうば一もっとも688
??????。?? ? ???????????? 、?? ? 。?? ??? 。??????っ???、????????
???? 。?? ?? ??????、 ??? ? 。?????? 、 ? 」 、?? 。?????? っ 、?? 、〈 〉。?????? 。??? ???? 。?? 。?????? 。?? ? 。」????? 、 っ???、 ? ＝??。」??? 、 ?。???、 、 。
?????????????????????????、????ッ 、
??、??????????、?
??? ?。?? ?? ???????? 、?? 。????、 ??? 。〈 〉。?? ????、 ? っ ．?? 。?????。 っ 、?? 。?? ??? 。??? 、??? ??? ? 〈 〉。?? ???? 、「??。」 ? ? 。??? ? ???、?????????。
?????????? 、?〈 ???? ? ?????? っ 、??? 、?? 。
???????????????????? っ?? 、〈 〉 ???? 。??｝?? ー ??? 、?? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（?）???ー 。?? ?? 、〈 〉、? ??? ? ??っ? ﹇ ﹈（ ）??っ? っ??? ? ??? 、 っ?? ? 。?? ??? ? 、?? ?。」?っ ?（ ）?????? ? 、 ??? 、 。」??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?、?? 。」????? 、 、?? ? 、
????????????。?????? ??????? 、 、????? 、?? 。?? ????〈 〉、 。?? ?っ 、 ??? 。?? ???? 、 、?? 、 。?? ? ??? ? 。〈 ??? ?? 、 ??? ? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? 。????? 。 ????? 。?っ ?﹇?﹈（ ） ???????? ? ????。 ??? 、〈 〉。????? っ 、
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????、????????????。?????? ??? 〈?〉。?? ???? ? ? ?????? 。??? ??? 。????? ュー ー ? 。?? ??? 、 。?? ??? ??? 。??? ???? 、?? ゃ 。?? ?? ? ??? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉、?? ?、?? 。????? 、 ? 、?? ? ? 。? ? ??? ??? ? 、 ??? 。?? ?
???????????、??????? ? 。??? ?? ??? ?????、〈?〉。????? 、??。??????? 。?? ?? ?? ??〈 ??????? 。〈 〉?? ?? ? ? 、? ? ? ??? 、??。?? ??? ?。? ??? ??? ? ? ??? ???? ??? ? 、〈 〉。?「 ? ??? ?? 。??? ??? 、〈????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、〈????? ????????? ???? 、〈 〉。?｝? ャ?? ? 、?? 。??? ??? 。?? ??、〈 〉。????? 。? ?????? ? ? ??? ?。?? 、 。?????、? ????? ?? 。?? 、〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。????? 、?? ? 。?????? 、?? ?、〈 〉。?????? ?
??????????????。?? ???? ???? 、〈 〉。?? ? ? ????? ? 。??ー 、? ?? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ー?? ?? 。?? ???? ???。?? ??? ? ? 。????? 。? ? ??????? ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?。????? 。?? ? ??? ? 。??? ????、 、? ????? ??? 、 、
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???????。」??? ????????????、 ?? 、?? 。」????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、??????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 。??? ???? 。???〈?〉。??? ???? ? 〉 ??? 。?? ?? ????? ??? 。?????? 、?? 。??? 、 ?
????????、??????????? 。?? ????????????????? ? 。
??????????????????、
????? ?、?? ?? 、?? ? 。
??????? ?????
??????? ??? 。
????????????? ?
????、 、?? 。????? ??? 、??〈?〉。????? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??っ ????? ? 。?? 、 ??? ?、??? ? 。?? ??? 、 、 、?? ? 、 ??? 。?? ?
?????????、?????????? ???、〈?〉。?? ????????? ?? ?????? 。?? ? ??? ? 、 、??????? 、 ? 、?? 、〈?? ???? 、?? ? 、?? 。??? ??? ? 、??〈?〉 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ? ??? 、 ???? 、 ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ﹇?? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????
???。?????????????????? 、??? 。?? 〈 〉、??? ?????、? ?? ???。???? ??? っ 。?? っ 。?? ? っ 、?? ?? ??、〈?〉。?????? っ?? 、 っ ??? ?? 。????、 ??? ? 。〈 〉。??? 、 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? ? 、〈????? 、 、??、 ? 。??? 「?? 、 〈 〉 、?? ?? 、 、?? ? 。????? ?
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???。〈?〉。????????????? ???????? ?? 、〈?〉。? ??? ??
??????????????????
????????? ? 。」?? ?? ??? ? 、?? ? ? ?。」?? ??? ? 、?? 。」????? 、〈 〉、?? ?? ー?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ? 、?? ? ?、?? ? 、〈 〉。???? ??? ? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ←???? ? っ?? ?????? 。?? ? ??? 。
??????????????????? 。????? ???? ????? ?? っ?? ? 。?????? 。??。」 、?? ????? 。????? 、〈 ? ??? ? ??? 。?? ?? ???????????、?????????? 。??? ??? 。 ? 、〈?? ?、 ? 。??? 、???? ? ー ???? ??????。?? 『?? 。』 、?? ? 、?〈?〉。
??????????????????????????????????。?????? ?? 、???? 、 ?? 、
?〈 〉。
????????????? ? ? 。?????????? ????????? 、????? ??????????? ?? ?。????? 、????? 、?? 。?????????? 、
??
????? ?
????、 ? ?。
??? ??
??????? 、? ?? ?? ???? 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー? ー 》?? ?? ??? 、?? ? 、〈??? ???? ? 、 、
???????????????。
?????????????????
?????????????、〈?〉、??? ???? 、 、??〈?〉。?? ??? 、?? ?、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、? 、〈 〉、?? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、「 ? 、?? 。」 、 ? 、? ?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? ? 〈 〉?????? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《ー ー??》
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??????????????????????????????、??????? ???? 、〈 〉。????? ???????? ?
?? 。?? ??????? 。?? 。』?? 。?? ? ??? ? 。? 、?? ? 。?????〈 〉、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ??? ?? ??? ?、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》﹇?? ??? ?????? 、「? ??? ? 。」〈?〉。?? ? 、?? ??。?? ???? 、?? 、
??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（?）?????????? ?? ?? ? ??? ????? 。」?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? 、 っ 、?? っ ? 、〈 〉。? ???? ???? ? 、?? 。??? ??? 、〈 〉、??? ? 。?? 、?? ? 。?? ー? 「 〈 〉?? ? ? 、? ??? ???? 、?? 。?? ???? 、 ?????? ? 。?? ?? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）???
??????????????????? っ??っ???????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ? ょ??????? ??????っ??? ? ? ?????????? ? ?。???? ??? ??????????? 、?? ? 。」??? ????????????〈 〉、??、??? 、?? 。??? ??????〈 〉、 ???、??? 、?? 。??
?????。? ???????????? 、 ?????? 。??? ??????? ? 。?? ???? ?、??? ? 。??????、??? 。??? ???? 。????、?????。?? ???? ? 、??。????? ????。????? 、 ???? 。????? 、 ???? ? 。??? ??? 、
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??????????、????????? ? ????? ? ?。」? ???、??。」?? ? ??? ?、??? 。?????? 。 ???? 。」? ????、 ? ????????。?? ???? 、 っ 、?? っ ?。?? ? ? ?? ??? ???。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ 。?? ??? 。?? ???? 、??
?????????????????? ??? 。」?? ? ???? っ??? 。????? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 。???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ??? 。????? ?、 ????、〈 〉、??? 。??? ???? 、??? 、?? 。?? ????? 、 ? ッ??? 、?? 。?? ???? ??? ? 、〈
??????????????????? 。??? ??????? 、?? ? 。???? ??? 。」?? ???????? ? 、?? 。?? 。??? ???。??? ????? ???。????? ?? 。」?? ? ???? 、?? 。?? ???????? 、?? ??、〈 〉。????? 、?? ???、〈 〉。????? ゥ。?? ??? ?。」
??????????????????????。?????? ???? ? 。???? ??? 。??? ヶ ????? 。?? ?ヮ ??? ?? 、〈???? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? ???。?? ??? ??? 、〈????? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ????、??。????????? ??
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???、???????????????。?? ??? 、〈?〉。??? ?? ??? ? ?????。?? ?? ?? ??? 。?? ? っ?? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ ゃっ 。???? ? 。?????、?? 。」 ? 。??? ???、?? 。」 ? 。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? ?。?? ??? 、??? 、? 。???
???????????????。?? ?? ャ???????? ? ャ ???? 。??? ??? 、 ??? 。?? ? ??? 、? ?。??? ? ??? 。?? ???? ??? 。」??? ???っ 、??、〈 〉。???〈 〉。?? ??? ?? 。????〈 〉。 ??? ?? 。????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ?????? 、 ?? 、〈?? ? ??? 、? 。
?????????????????? 、〈?〉、↓ ??? 。???? 、〈 〉 ?﹈ ?? 。?? ? ? ?? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、 、〈?? ?? 。?? ??? ? ?、 、〈 〉?? ?? 。?? ? 、 、?? ?、 。????? 、? 、?? 、 ? 。??? ??? っ 、??、 ? 。??? ?????? ? 。?? ?? ??? ??? ?? 。????? っ ? 、〈 〉。??? ???、?? ? 。???
???????????????、????〈?〉。?? ? ???????? ? ?? 、 ???? ?? 〈 〉。?? ??? 、?? ??? 。???? 、?? ? ? 、〈 〉。????? ??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ???? ???? 、〈 ???。?? ?? ???ッ 、?〈?〉。??? 、? 、?? 。?? ??? ?、??? ? ???? 、?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?
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?????????、〈?〉。?? ???? ?? ??????? 、?? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? 、? 、?? ??? 。?? ???? 、 、?? ? ??? 。?? ??? 、 、?? ? ??? 。????? ? 、?〈?〉。??? ???? 、 ??? ? 。????? 、?? 。????? ?? ? 。」
??????????????????? ?????。」????? ???? 。」??? ? ??? ? 、〈 〉。????? ? ?、〈 〉。???? ??? 。??? ??? っ 、 っ?? ? 。?? ???? ???。〈?〉。?? 、〈?〉。???????。」?????? ? 、 ??? 。?? ? ???? ? ? 、?? 、??? ???。」??????? 、?? ? ? 。?? ? ?
??????、???????????? ? ???。?? ?? ???? 、?? ? 。?? ??????? 、 ???? 、 。」????? 、??。」??? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ???? 、?? 。??? ???????、 ?? ?? 、??? ????、?? 。??? ? ? ? ?????? ? 。??????? ??????? 。??? ? ???? 、?????、?? 、〈 〉。?????????
??????、〈?〉、????????? ????ー???? 。??? ??? 。?? ?? ??????? 、〈 〉、?? 、? 。????? っ?? 。??????、〈?〉。?? ??? 、 ? 。??? ????、 、?? ? ??? 。?? ???、 ? 。??? ? ???。 ? ??? 、〈 〉。????? ? 、?? ? ゃ 。???????? ??? ?? 。??? ? ??? 、?〈?〉。
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???????????????????? 。??? ???????? ? 。?? ?? 、 ???? ? ???。??????? ??、〈 〉。?????? ??? 。?? ?? ??????。?? ????? ? 、?? 、 ? 。??? ?????? ?? ? ?、〈?〉。?? 、?? ? 。??? ? ???? 、?? 。??? ????? ?、〈 〉。????? ?
?????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? 、? ?????? ? 。??? ??? 、??? ? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ?、?? ? 。?? ? 、 ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。」?? ?? ???? 、〈 ャ?? ?、〈?? ???? ??? ?、 。??? ? ??? 、
???????????。?? ???? ??????? ? 、?? 、〈 〉。????? ???????? 、?? 、〈 〉。??? 。??? ? ??? 。?? ??〈 〉?????? ? 。?????〈 〉 、?? ??? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? ? 。?? ?〈 〉、?? ???? ? 。????? 、〈 〉。???? ??? 、〈???? 、?? ? ? 。????? 。??? ?、
???????????????。????? ?????? 。?? ?????? ????????? ? 、〈 〉。???????? 、 ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? 〈 〉、 ??? ?? 、?? 。????? ?。?? ??? ?? ?? 、?? ???? 。????? 、 。?? ? ??? ? ?? 。?? ? 、?? 。?????? ? 、?? 、
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???、〈?〉。??? ??????????????? 、?? ?? 。?? ?? ? ?????? ? ??。?? ?? ??? ? 、?? ? ?、?〈?〉。?? ??? ? 。??????? 。???? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ???? ?? 、?? 。????? ? 。???? ? ?、〈 〉。??????? っ?? 。?? ?????〈?〉。
????????????????????? 。?? ?????? 、?? ? っ 。??? ? 、?? ー?? ー ???、〈 〉??? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??????? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ?
???、〈?????? ?? ????????????、 ?っ?? ? 。?? 〈 〉、 ??? ??? ?? 。?? ?? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、〈 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? ? ??? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、 ??? 。?? ? ???? ? ? 。???? ? 、 、?〈?〉。????? ? ?〉、?? ? ??? ? 。??? ?
???、????????????、?〈 ????? ? ????? 、?〈?〉。??? ???? ? ?? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ??? ? ? ?、?? ??? 。?????、??、 。?? ??? ? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? 、? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ?? ? 、? ? ??
???
? 。??? ???? ?? ?? ??
?
????? ?、〈 〉。?? ?? ??
???
??????
? 。
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?????????????????????????????????〞?????＝???
??????
? ??? 、〈 〉。?「? ?????? ?? ? ??????? ? 。??? 、 ????? 、?? ? 、〈 〉。???? 。?「? ??? ? ?、〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、?〈?〉。??? ? ????、 ? 、?? 。??????? ? 。?????? ? ?? ? ?? 、 。?? 、〈???? 、〈 〉。? ???【??? 、?〈?〉。
??????????? ?? ?????????? ? ?、???? ???? 、〈?〉。????? 、 ??? 。?「? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? 、?? 、??? ?? 。?? ????? ??? 。?? ???? 、 、 ??? ?、〈 〉。?﹇ ? 、 ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ??? ? 。????? 、 、 ??? 。
???????????????? ? ? ????? ゃ? ?、 ??? ? 。?? 、 、?? ? ?、?? ? ??。????? 。?? ??? 、?? ? ? ?、〈?? ???? ? 。??????? ? 。??????? ? 。?「?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? 。?? ??? 、 ??? 。??? ?
??、???????????????? ? ??、〈 〉。??? ????、〈 〉、?????? ?? 、 、?? ? 。?「? ??〈 ? ???? ?? 、 っ?? ?。?? ??? ??? 。??? ? ????? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。??????? ??? ? 。?????????? ?
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?????????。??? ????????? ??????? 。??????? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ??? ? ???? 、〈 〉。??? ???↓ ? 。?? ? ?? ? ??? ? 〈 〉、?? ??? 。??? ?? ? ?? 、 ???? ?? 。???? ? 、?? ?っ 、 。? ?? 、?? ?? 、?? ? 、〈?????? 、?? ? 。??? 、?? 、??? ? 、 ??? 、〈 〉。
?????〈?〉、?????????? 、 ? ???? ??。??ー ? ?? ? ?、?? ??? 。? ?? ー 「?? ? ?? ?? 、＝?? 、〈 〉??ー? ?? ? ?? ? ??? ? ? 、?〈?〉。」? ? ?? ー 〈 〉?? ? 、????、??。」??ー?? ? 、〈 〉、? ??ュ ?? ? ???? ? ??? ?? 、????、??? ??? ? ? 、?????????????????? ???。?? ???? ? ? 、?? ????。
???????????????????? ???????、???? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? っ??? ?? ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? 。」?? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ??? ??? ? ? 〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ????? ? 。? ? ?? ? ?????? ?? 、〈 〉、
???????｝??????????? ? 。?? ?? ????? ???? 。?? ? 、?? ? ????、?? ??????? 、 っ?? ? 。? ? ??? ??? ? 、???? 、〈????? 」 、?? ? ?」 、?? 。????? 、?? ? ? 、??? 。?? ?????? ? ? 。?? ???? 、? 、?? ? 〉、 ? ．?? ??? ?? ?? ? 、
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????、〈?〉。??? ????????????????? 。?????? 、 ???? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? ? ?????? ??。?? ????? 、 、?? 。?? ? ? ???〈?〉 、??? 、?? 。?? ? 、??? ? 、〈??? ? ??? 。?????? 、??? ??? 。?? ?
???、??????????????? ? ?、〈 〉。????????????????????? ???????? ? ???。????? ???????? 、????? 。?????? ???
???? 、〈 〉。?? ?? ↓ 、???? ????? ? 。????????、? ??? 。??﹇?﹈（ ）??? ょ?? ??? ? ? 。????? ???? 、??? 。」??? ???? 、??? ?。」??? ??? ? 、〈 〉。??? ?
???????????????? ???。??? 、 ???????? ???、??? 。? ?????? 、〈 〉??? 、??? っ 。?????? 、??、 っ??? ? 。???? ? 。」????? ?。?????? ? 。??? 。」?????? 。???? っ??? 。??? ? ? 」??? ? ??? 。?? ?? 、?? 、 、 っ?? ? 。?? ?? 、?? 、 ? 、 っ
?????????????。?? ????? ???、 っ?? ? ??。????? 、?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ???? ? 。?? 、?? ? 、?〈 〉、 ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ???｝ ? ? 。?? ??? ? 。」??、〈 〉。????? 。」 、??、〈 〉。????? 、
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?????。?? ????????????????? ??? 、?? ?? 。」?? ???? ? 。?? ?〈 〉、 、????????? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、??? 、??? ???。」??? ??? 、?? 。?? ?? ????? ? ???? ??? 。??? ?????? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。
??????????????????? ??? 、〈?〉、?? ??? 。???? ????? 、?? ? 、〈??? ? ??? 、?? ? 。???? 、〈?〉。??? ? ???、 、?? ? 。??? ??? ?。??? ??? ?。??? ? 、?〈 〉、????。?? ???? ? ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? ? 。????????? ? 。???
???????????㌧??、〈?〉。?? ????????? ???? ???? 。????? ??? 、〈 〉。?? ????、 ???。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????、〈?〉。」?? ??? 。?? ???? 、 ???? ? ?。?? ?? 、 〈?? ? 。????? 、?? っ 〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?
???、??????????????? ?、〈 〉。??? ? ????? 、?? ? 。??? 、???? ? 。??? ??? 。 ? 、?? ? 。?? ?? ???、 ? 。?? ???、? 、?? ? 。 『?? ??。』 、〈 〉。??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? ? 。?? ??????、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?????? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ???〈 〉、 ???。? ? ? ?? ? ??? 、 〉。?? 〈 〉、 、?〈?〉。??? 〈 〉、?? ?、〈?? ?〈 〉、 ???、〈?〉。?﹇?〈 〉、? ? 、?〈?〉。??? 〈 〉、 ??? 、〈?〉。?? ? ????? 、 ? ? 、?? ? 。?? ? ?????? 、?? 。? ? ?? ??? ? ? 、〈?〉。?? ??? ?、 。」??? ??? 。?? ?
??、??????????、〈?〉、??、???? 、 、 ???? ? 。?「 ?? ? ?????? ?、 ??? ? ? 。?? ?? ?????? 、?? 、??「 ?? ???? 、???? 、? ? 。????? ?。????? 。?? ??? ? 。???????? 。?﹇ ??? ?? ? 。?? ???? 、??、 っ ?? 。?? ??? 。?? ??? 。」
????? ??????????????ョ ?ー ?っ?、 ??? ?? ? 。??? ???? 、 ョ ー??、 ? ?。?? ? 〈 〉、 、?? ? 、 ? 。?? ???? ? 。??ー ???? 、?? 。??? ??? 、 。」??????? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ? ???。」?? ????? ? 。?? ?。???????﹇ ??? ??? ?????? 、
??????????????。?? ???? ???? 。?? ???? ??? ??? 。?? ??? ??? ??? 。???? 。?? ??? ? 、 、 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈?? ?? 。?? ? 、?? ?? 、〈?? ?? 。?? ? 〈 〉、???? 、?? 、〈? ??? ?? 、???? 、?? 、〈?〉、 ? 。?? ??? 、? 。?? ???「 」「 」 ? 。
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???????????????????????、 、 ???、?? ?????? 〈 〉。?? ? ????? 、?? ?? 〈 〉。?? ???? 、?? ?? 〈 〉。?? ? ???? 、?? ?? 〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ???、 。?? ? ???? ? ? 。????? 、?? ??? 、〈?? ? ??? ? 、?? ? ???。
??????????????????? ??。??? ??? 、 、 ? ?????? 、?? 。?? ? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ???。?? ? ????? 、〈 〉? ?。?? ???? ??? ? ??? 、〈 〉? 。?? ???? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ??? ? 。??????? ??? ???、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、
???????? ? ????????????? 。??? ??????? 、 ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。」????? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（?）????? 、 ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ?（ ）??
???????????????????っ 、 ?????? 。?? ??????? ? ??? ? 、? ??? ?? っ 。」 っ?? 、 、「?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? 、?? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? 、
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???????????????。?? ??????? 。???? ?。?? ? 〔??〕???? ???? ?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 「??? っ 。」??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? ? 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??????? ?「 ??? 、 。」??? 。」 、???? ? 〔 〕?? ??
???????????????? ?﹇? ﹈（?）? ????????? ??? 、? ???? 、 。?? （ ） ???? ? ???? 。???? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。?????? 、?? 。????? 、〈 〉、 ? 、??? ??? 。?? ???? ????? 。????? 。?? ? ??????、 ?? 、〈??? 。?? ? 、
???????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）????????????? 、?? 、 ? ??、??? ??、〈 〉。??? ???? 、?? ??? 、 、?? ?、? ? 〈 〉。?? ??? ? 、 、??〈?〉。? ?? ?? ?? 〈 〉???????? ??? ???????????????????????? ? 、???? 、?? 。??? 、 ??? 。??? ? 、 、?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? 、??? 。 、?? 。?????? 、 っ 、?? 、
???。? ????????? ???????????????? ? ??? 。?? ﹇?﹈←?? ? ﹈（?） ??????? 、 ? っ 、?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????ー? ??? ? ? 。??? 、 、?? ??? ?。?? ??? ???????? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? 》?? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、
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????。?? ﹇??﹈（?）??????? ???? ???? ? ﹇???????? ???? ? 。????? 。 ??? 。?? ?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ??????? 。???? ??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? 〔 〕??? ????????? ﹇ ﹈（ ）
????? ?????????????????? 、????????????? 。? ﹇?﹈（ ）????????? 、 ???? 。??? 〜??? 、?? 。????? 、 。?? ? ??? ? 。????? 、?? 。??????、 ? 、 ??? 。?? ? ?? ???? 、?? 。?? ??? 、 、??〈?〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ?
??????????????????? ???、〈 〉、 ????? ? 。?? ?﹇??﹈（ ） ?????、??? ?? ???? ??????? 。?? ? ?? ??? 、?? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、??? 〔 〕? ??????? ?????? ﹇ ﹈（??）????? ﹇ ?﹈（ ）?? ??﹇??? 。????? ???? 、??? 。?????? 、
???。?? ????????????????? ? ー 。?? ? ??? 、?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ??? 。?? ?〈 〉、 、?? ? 。?? ?? 、〈 〉 ???? ???? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? 。〈 〉。 ??? ? 。????? 、?? 。?? ? ????、????? ?、??? 、??? 。??? 、??? 、?? 。???
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???????????????????? 。?? ????〔??〕??????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー ??? ?? ?????。」?? ? ???? 、??? ? 。? ???? 、 ???? 。??????、〈 〉、??? 。????? 。」 「?? 。」 「?? ? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ?? 「?? ? 、 、
?????????????っ?、???? 。?? ?????? ????? 、?? ? ?。」?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ?????? 、??? ? ?。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ） ? ??「?? ? 。?｝ ャ??? ? 、 、??? 、???? っ ?? 、???? 。」?? ???? ? 〈?? ?? 、????????? っ 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? ??っ 。??? ?
??????????? ?、 ????、????? ?? ???、〈 ???? ? ?? ?????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????、??? ??? 。???? 、?? 。?? ? ? 、?? ? っ?? ?。?? ? ??? ?? ?、〈 〉。??? 、??? っ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 》??? 、〈 〉 、
??????????? ? ??、???????? ? ?????、〈 〉。?? ?、 、?? ? ? 、 ??? ? 。??? ? ??? っ 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》??? ? ????ゃ ??? ㌧ 。??? ??? 、?? ? 。??? ←?? ﹇ ﹈ 〔 〕????? 、?? 、?? ? ? 、?? ー 、〈?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?????? ?????? ?????? 、〈 〉、??? ? 。
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???????????????????? っ 。?? ??? 、〈 〉、??? っ ?。??? ?? ??????? ?、〈 〉、?? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ? ??? ? ??? ? 、 っ?? ? ? 。????? 、??〈?〉。? ?????? ? 、?? ? 。??? ??? 、 〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）???????? ??? 。
???????????????? ???? ??????? ? ?? 、?? 、 ? 。?? ?? ????? ? 、?? 、 ? 。??? ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、??? ? 。?? ﹇????? ﹇??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??? ょ?? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ っ???? ﹇ ﹈（ ） ゅ?? ゅ????ゃ??? ?
???ー??、?????ー??????。?? ? ? ??? ー 、 ー??。
や
??﹇?﹈（?）???????????? ? ????? ? ? 。??? ????? 、 ???? ????。?? ? ???? 、〈 〉、??? 。?? ? ??? ? ? ???〈 〉、 ? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ????、 〉、?? ?? 。?? ー? ??? 、? 、〈 〉、?? ? 。
?????????????????
???、〈???????????????? ?? 。??﹇ ﹈﹇ ?????﹇ ﹈﹇?? ??????? ? ゃ ゃ?? ??? ? ゅ???? ゃ ゅ???? ??? ? ? ??? ??? ??? ???（??）???? ? 。? ????? ??、 、??〈 ??? ?? 。??（??）?? ? ???? 、 、?? ?、〈 〉。?? ? 、? ? ?? ? 、?? ?? 、「〈 」 ??? 。??? ??? 、 ?
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?????、〈?〉。?? ?? ??????????? 、 ?????? 、〈 〉。??（??）? ?????? ? 。???? ? ? ? 。???????? 。??? ???? 、 ??? 。????? ? 、??? ??????? 、??? 。????? 、 、 、??? 。??? 〈 〉、 、 、??? 、??? 。??? 〈??? ? 、?? 。??? 〈 〉、??? ? 、
???????。??? ??????????? ??? 。?? ?????? ? 、?? 、??? 。??? 、??、 、?? 。? ???? 。? ????、〈??? 。? ????、〈 〉?? ? ????? 。????? っ ゃ 、??? 。???? ???。??????? 、 。??? ????? 、 っ っ?? ?。????? ? 。
???????????????、??? 、??? ???。? 〈??? ? 、?? ?? 。? 〈??? 、?? ?? 。?? 〈??? ? 、?? ? 。? 、??? ? っ
．?????。
??? 、???? ? っ?? ??。?????? ? ? 、?? 、〈 〉。? ???? ??? 。? ?????? 。? ?????? 。??? 、 ???? ? ? 。
????????????????????? 。」?? ???? ? ? 、?? ???。」????? 、??? 。」??? 、?? ? 。」?????? 、??? ? 。??? ? ??? 、??? 。?????? ???。??????。????? ??? 。? ? ? ???、??? ?、 。」???、??? ?、 ? 」?
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??、?????????????????、 ???。」??? ???? ??? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉。????? ?? 、??。」?? ? ??? 、 、 、?? ?? っ 、〈?? ???? ?? っ?? 。?? ? ? ???? ? っ?? 。?? ? ? ??? ? 、 、
??????????、〈???
????? ? ?????? 、 ?
????? ???〈?〉。
????? ?????? 、 ?
????? 、〈?〉。
?????????? 、
????? 、〈?〉。
???????????????????、 ー?????。?????? 、?? ?? ? 。?? ? ???? ? 、 。?? ? ???? ー ?、 。???? 、??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??。??? ???? 。??????? ? 、?? 。?? ????? 、?? ?。?? ????? 、??っ ?。?? ???? っ 。??? ???? っ 、?? 。
????????????っ??????、 っ ?????? ?、????? 。?? ???? 、?? 。?? ???、 ?、?? ???? ????、 、?? 。??? ???? 、 、?????、〈?〉。???? 、??? ? ?? ???。?? ?? ? ???? 、?? 、 、?? ? 。?? ?? ????? ? 。?? ???、 っ?? ? 。?? ??? ?
??????????????????? 。???? っ ? 、〈 〉。?? ??????????? っ ? ?、〈 〉。???? っ ? ?、〈 〉。????? ? 、?? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??? 。」?? ??? ??? 。」???? ??? 。」???????。」???????? 、?? 。??? ? ?? ????っ 、??、〈?〉。????? ? ?????? 。
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???????????????????? 、 ????。????? 、 ???????。????? 、 ???? 。??? ???? 、 。??? ??? 、〈 〉、 。????? 、?? 。?? ? ?????????、??????
????。?? ? ?????????、??????
????。???? ??? ?? 、?? ?? ??? 、〈?〉。???? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 。
??????????????????? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、?? ???、〈 〉。????? 、?? ???、〈 〉。????? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? ??? 、〈 〉 。??? ??? っ 、?? 。????? っ 、〈 〉。??? ? ? ???っ 、 ??? 。??? 、 、?? っ 、?? 。??? ?? ?????? ????。」
??????????????????? 、〈 〉、?? 。?? ?? ?????? ?????????? 、〈?〉。??? ??? っ 、?? ??? 、〈 〉。????? っ 。??? ??? ? 、?? ? 。??? ??? っ 、???、〈 〉 、?? ? 、 ??? ?? 。??? ????? ? 、 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ?
????。?????????????????????。?? ?? ???????? ? 。??????? 。???? 、?? ? 。????? ー 。??? ? 、?? 、 。??? ????? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 ッ?? 。? ? ?? ??????? ? 。?????? 、?? 。????? 。??? ??? ?、?? ? 。
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??????????????????? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?。」?? ? ?? ?? ? ??? ?。」?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ???? 。?? ?? っ 、 ??? っ 、〈 〉?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。????? 、 ? 。?? ??? ??? ?〈 〉、?? ??。????? 。??? ?
???、????????????????、 ?????????。????? ???? 、〈 〉、?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?????? ?? 。?? ??? ? 、 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??ー ?〈 〉、?? ? 、〈 〉??ー????、 ? 。? ???? ?? っ 。?? ??? ? 。????? 、???? ? 。
??（??）?????←???????? ???? ? ??、???? ??? 。??? ??????? 。??? ㌦? ? ??? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? 。?? ??? ?、 、?? 。?? ??? ? 、 、 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ???? 、?? ? 。?? ? 。??? 、?? 。?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。
??????????????????? ?。?????、 、 ? ??? ??? 。?? ? ????? ???。???? ???。???? ???。????? 。???? 。???? ?。??? ?? ???? ? ?????? 。????? ?。?? 、?? ? ?。????????。????? 。????????。
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???????????????????? 。 ????? 。?? ? ?????????? ?????。????? ???、 ??? 。?????? ? 、
?????、???????
????、 。」????? ??? 。 。????? 。〈 〉。 ? 。」? ?? ? ＝ ? ??? ? ?。?﹇ ?????? 。』 。?? ?? ??? ? 、 。? ??﹇ ??? ?? 。??? ??? 。?????、 。??? ?
??、???。?「?? ???????????? ? 。?﹇ ???? ? ????? 。?? 。??? ? ? ??? 、? ?? 、 。??ー?? ?? ??? ゃ。?? ? ??? 。????? 。??? ??? ?? 。」??? ???? 。 ??? 。????? 、??? ? 、 ??? 。?? ? ?????? 、??、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。
?????????????????
???、?????????????、?? ???????????? 。?? ??? ? ? 、?? ? ??? 。
?????????????????
???? ? 、?? 。? ??? ????? 。??（ ?）? ﹇?? ? ? 。?? ? ??? ? ? っ?? っ っ?? っ??? ? ??? ? 。」 、 ??? ?? 。??? 、 ? 、?? ?? 、〈?? ???? 、?? ? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ???? ? 、?? 、 、〈 〉。
??????????????????????? ???? 。??? ??? ???、 ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ?? 、〈 〉。???? 、?? ??? 。」????? ? ? ．??。?? ?? ? ???? 、 、???? 。?? ?? ?? ?? ? 、 、?? 。??? ??? 、?? 、? ???。????? 。??? ?
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?????。??? ??? 。??? ??? 。??????
???? 。??? ??? 。???????
???? 。
??? ?
???? 。?? ???????
???? 、
???????、?????????、?????????、???????、???????、???????、
? ﹇ ? ﹈（ ） ?? ?〈 〉、 、?? ?? ??? ? 。???????
???? ???? ? ??? 〈 〉。 、 ??? 。????? 。??? ?? ??。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???????????????、????? 、
?? 、〈 〉。
??????? ?????? 、
????、?????????、????? ?。?? （?）??????? ??? ???? 、???、〈?〉。?? ???〈 〉、 ???? ?? 。?? ? 、 っ 、??〈?〉。????????????????????? 、 ?
?? 、〈 〉。????? 。?? っ? ??? ? っ?、〈 〉
????????????
???? 、?? 。?? ???? ?。 ー???。」 ー ??? 、 ? 。?? ??? ? 。??? 、? ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、
????????、「〈?〉。」??っ?、?? ??? ?。??? ? ???????、 、?? ? っ っ 。????? ????? っ 、〈 〉、 …?? ?? 、?? ? 。????? っ?? 、〈 〉。??? ヮ ??? ??? ? 、 。????? 。〈?? ????、??。????? 、 ???、 ? っ ? 。???????? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、 ー??? ? ?
????????、?????????? 。?「??????????????????? ???????、????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????ー????????????、?????? 、 ?
?? 。?? ?﹇??﹈（ ）????????? ? 。?? ????「 、?? ? 、??? ? 。????? ? 。??? ???「 ? 、?? ? 。」?? 。?? ? ? ??? ?? 、?? ???? ? 〔 〕????? ??????← ? ? ?????
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????????? ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ??? ???????? ? 、 っ?? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??〈 〉、??? ? 、〈 〉、?? ? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。??? ????? 、〈?? ?? 、 ょ 、?? ???? ? ??? 。?? ????? 、
?????、?????????????? ? 。?? 〔 〕??????????????? ??? ﹇ ﹈（?）????? ? ?? ?? ?? ? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ）
?? ??? ?、 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??﹇? ???? ? 。????? 。?? ??? 、? ? 、?? ? 。????? ?? 。」??? ??? 、 、?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、
???????。??? ???????????? 、 ?????? ? 。」?????????????????
????? ???? 。
???
????? ?、?? 。??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ッ ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????《ー ー ー?》??? ???? ? 、 、??? ?。?????? 、?? 。?? ー??? 、????? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ??
?????????????????、?? 。??? ?? ???? 、?? ? 、 ??????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??? 、???? ????? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? ?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（?）??「?? ?。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? ? 、??〈 〉、 ??? 。??? ゅ （ ）??????????????????????? 、 ?? 、
?? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）
715やくじゅうろくじょう一やける
????????? ??????????????????? ?????? 。???ゅ????ょ ﹇ ??﹈?（?）?? ???? ? 、? 、?? 、?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）??ょ ょ??? ????? 。?????﹇ ﹈（ ） ???《ー 。 》?? ?? ??? 。」 ??? ?。 、?? ? 、 。????? 、「?? 。????? 。????? ? 、?? ? 、「〈 〉。?? ??、?? 。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?
???????。?? ?? ????????????? 。????????? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、??? ??? 。??? ゃ （ ）???? ? 、? ??? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???﹇ ??? ???? ??? 。???? 、 っ 、??「〈 〉。」 ? ? 。?? ?? ????「〈 〉。」??っ 、?? ??、??????????????????
????? 。? ? ??
??? ??
????、? 。????﹇ ﹈（ ）
?﹇????????? ?????????? ?、 ?????? ょ 。?? ???? 、??? ょ 。?? ? ? ??? ? ? っ?? ?? 。???ゃ ゅ?（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? 、?? ?? 。?? ?〈 〉、 ? 、?? ?? 、??〈 〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????
?????? ? ?? ?? ? ? ?????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??
????????????????、????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（??）?????? 《ー 》??? 、 ? ?? ? ?? っ 、 、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ?《ー 》?? ????? 。?? ? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ?、?? 。?? ??? 、 。????? ??? ??? ??????????? ? 、?? 。???????? ??? ?っ 、
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????????。??? ??????????? っ ??? 、?? ? ?。??????? ? ????????????????????????? 、
?? 。?? ﹇??﹈（ ）?? 、?????? ? 、 、 。?? ? ??? ? 。??「?? ? 、 、?? ?、?? ﹇ ﹈????? ???（ ）? ?? ? ????? 、??? ??????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー ー ー 》﹇?? ???? ??? 。 ? 、?? ???? ?
???????。??????????????????????? ?、『〈?〉、???? ?????。 ??? 。』 ????? ? ?。???????? ?????????? 、?? 、 ー 。????????? ?????? 、????? ??? ? 。????? ???? 、 、?? 、?? 。???? 、?? ?? ?。????? 。 ? 。?? ? 、 、 ?、??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?? ?? ??? ? 。」?? ?? ? ??? ? 。?? ?????? 、?? っ っ
???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ????? ? 、?? っ 、 ?? ???? ?? 、〈?? ゅ ﹇ ﹈（?）????? ????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ?ー ー??》﹇????? ??? 、 ??っ 。」?? ??? ? っ っ?? 。????? 、?? 、? ??? 。?????? 、 ? ? ??? 。??????? 。????? 、 ? 、?? ?
????????? ???????????? ?〈 〉、???? 、 ????? 。??????〈?〉、?????、??????? 、 ????? 。???? ???????、 ? 、
?? 。?? ??? 、?? ???〈?〉。
????????????? ???
???? っ ?、?????? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??﹇?? ?? 〞?? ???? 。?? ? ? ﹈（ ）?? ?????? 、 、??? っ 、 ?????? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、????? ? 、
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??????。????﹇ ﹈（?）????????????? ??????????? ??? 、 ?????。? ???? ? 。??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》?????? ??? ? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、 ッ?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈﹇ ??? ょ?? ??? ゃ ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ??? ? ?????????????
???????ゃ?﹇????﹈（?）???????? ???????? ? ? ????????? ?? 、 。??????? 。?? ? ???? 。?? 、?? ? 。?????????????????????? 。??
?? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??《ー ー ー ー 》﹇?? ????? ? ??? 、 ? 、?? 。???? 、?? ?。????????????????????????? ??? ? 、? ? 、?? ? 。????????? ??????? 、? 、
???????????????、〈?〉。?? ?? ?????? ? 、?? ? 、 ??????? ?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?????? ?? 、〈 〉 ?????? 、??? 。
??????????????????
??????? ?? 、「??? ? 。」 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? ? ??? ??? ??? ? 。???←?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? 。???? 〔 ?﹈（ ）????? ?????? 、 、
????????????っ?。????﹇ ﹈（ ??）? ?????《ー ー ー ー 》?? ???? 、〈 〉、 ??? 、 ?、 。??? ?、 っ ?? 、??? 、?? 、 、 。??? っ 、?? 、?? 、 。??? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ??? ??? ? 。」?? ?。??? ? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? 《 》
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?????????????????????? ???、?? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》??? ? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????????????? ? ? ? ?? ? 、?????? ??? 、 、??「?? 。」 。?? 、??? ???????? 、 ??? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ） ? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?、〈 〉、?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）?? ??????
?????、???????????????、 ? 。?? ? ?????? ? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? 。」 、????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?。??? ? ????? 、〈????? ?、 ???? ? 。? ? ? ?? ??? ? 、??〈?〉。???? ? 、??〈?〉。?? ???????? 、?? ? ?、〈 〉。
????〈?〉、?㌧???????????????、??????????? 、 ?
?? 。
????〈?〉、 ? ?? ????? 、?? 、 ????????
?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? 。?? 。?っ ?（ ） ??????? ? ?。」「??? 。?? ? ? ??? ? 、 、?? っ??? 。?っ （ ）????? ????? ?、??? ? ???? 。〈?? 、??? 、??? 、????? ????、「
????。」????????????? 〈 〉、「〈?〉。」??? ?? 、「??? ?? 。」??? 「〈?〉。?? っ??? ? 。」 「 」??? 「 、 。」?? 、?? ? 。」?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 。〈 〉。?? ? 。??? 、 ??? 、 。????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、?? ?
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??????。?? ?﹇?﹈（?）?????????? 《ー??ー?》?? ? ? ? ???? ?? 、? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ?? ? ? ???? ? ? 。????? 、?? 。????? ?? 。?? ??? ? ? ? 。」?? 。?? 、??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????←??? ? ?????? 、〈 〉、 、??? 、 ? 、?? 。??? ? ??? ．?、．? 、?? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?????
????????????? ?? ???????? 、? 、??? 。??? ??? っ 。」??? ?????? 、??? 。??? ??? 、〈 ???? ??? 、 ??? 。? ? ???? ??? 、〈 〉、? ? ?? 、 、 、?? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ??? ??? ? 、 、 。?? ?（ ） ?? ??? ????。」 、?? 、?? ?。??? ?
????????????。?????? ???。?????????????????
????? ? 。
????? 、 「〈?〉、
?????? ?????? 。 ????? 」?? 。
???????? ????
????、〈?〉。〈?? ??「 ??? ?。」 、〈 〉。????? 。 〈 〉 、?? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ?? ??? ?。?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、 。?? ゅ ? ﹇ ﹈?（?） ??? ? ??? 、? 。」?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?
????????????????? っ 、?? ???? ?????。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ? 、 ??? 。???← ょ??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ????????? 、 〉?? っ? 。??? ヵ?? 、 、 っ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? 、? 、?? ? 。?? ??? 、 ?。??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ?? ??? 、 。?? ? ??? ? 、?? 、??? ? ?
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???。」
????????????????????? ?、???????????? ? 。?? ?﹇?﹈（??）???????
??》?? ?? 、 、??「 。」 。?? ?? 、「?? 。」 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?????〈 〉、 ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、 ??? ??? ﹇?﹈（ ）???? ?????? ?????? ???? 。?????
????????????????????? ???????????????｝??????????????
??? 、??? 。????「? ???? 」??? 、?? ? 、??? 、??????????? ? ?????? 、???? ? ? ?。? 、?????? 。?? 「 ? 、?????? ? 。??? ?????? 。????? ????? 。??〈?? ???? 、?? 。??????? 。? ?? ???、 、
???????????、?????? 。??? ?、?????。??? ???。????? 、??、 ? っ??? ? 。??? 、 、??? 。 、 、?? 。?? 、 、?????? 。?? 、? 、?? 。 、 、 ??? 。??? っ 、 ??? ? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。????? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。」?? ? ??? ?? 、 ???っ 。??? 。
?????????????????? 。??? 、 、?? ???。??? ?? ???????? っ 、??? 。????? 。?? ??????? ? 。?? ? ? ??? っ? 。?? ??? ? 。???? ?、?? ?、 ???。???? ?。?? ??? ???。??? ??? っ 、?? ? 。??? 、 、?? 。?? ? 。?????、 、
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?????????、〈?〉。?? ?? ????????? ? 、?? ?? 。?? ????????? 、 、??? ??? 。?? ?? ??? ??? ? 、〈?? ? ????? 、〈 〉。??????? ? 、〈 ??? ? 。?? 〈 〉、 〈 〉。?? ? 、??? ???、 、?〈?〉。? ?? ??? ? 、〈 〉。 っ??? ?、 ??? 、 ? 。? ?? ??? ?? 、?? 。」????? ??。
??????????????????? 、〈 〉?? ?、?????????? ?? ? 。?? ???? ? ー?? ー 、〈 〉。????? 、 。?? ?? ? 、??、 ? ???? ??。? ? ?? ? ?????、?? 、〈 〉?? ?? 。?? ? ?。?? ??? 。?? ????、 、?? 。? ?? ??? ? 、?? ? 、〈?〉。????? ?。??? ? ????? ??? ??? ?? ????????? 。 、〈 〉。?「? ??? 、 っ
???、????????????、?? ? っ 。?? ? ????? ? 、?〈 〉、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? ????? ?〉。???? ? ?。??????、?? ?? 。? ? ?? …? ??? ?? 、 。??ー 、??? 、???????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、??? ?? 。? ??? ?? ?? 、 ??? ?? 。
?????????????????????
????????????????????? ?? 、〈 〉、???? 、 ?、??? ???? 。???????????? 、????? ??????????????????? 、???????? 。??????? ???? ???? 、 、???? 。??????? ??????
???? ? ? 、〈 〉。???? ????? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ? 、?? ? 。 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ??? 。 、?? 。???
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????、??????????????? 、 ??? 。?????〈?〉、??????????、? ? 。?????????? ??
?????????? ?????????、 ?
??〈?〉。
????? ????? ㌧ 。??? ? ?????? ?? ?
????????。
???
???、?っ??? 。??? ?? 、?????
?????、? 、〈 〉、?? ?? ㌦? 、 ??? 。
???????
???〜 ??? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ?? ? 。 、?? 。???? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）???
???????????????????? 。 ??????、????????????? ? 。?? ??﹇??﹈（ ）?????????????????
???。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????
???? ??? 、?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? 、?? 、 。? 。
﹇??﹈〔??〕??????﹇??﹈〔??〕??????﹇??﹈（?）? ?
??????? ?、
??
????????????????
???? ? ??? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ????
????? ?? 、??? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー 》???????? ??
???? 、 ? ? 、
???????????。
?????????????????
???? 、 ?????? 、 、 。?? ﹇??﹈（ ）?? ????? ??、 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕｝???????? ﹇ ﹈〔 ?〕 ?? ?? ??????????〈?〉、?
??? ???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ?? ??? ? 、??〈?〉。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ? ?? ?? 、 。?? ?? ?? ﹇ ??﹈〔???????〕?????????? ?? ??????
????? ??? ? ?? ?? ?? 、 、????????? 、?? 。
?????????? ? ?????????? ???????? ? 、 ???????? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ??﹈〔 〕????? ??? 、 、??? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕????????????? ??? ? ??? 、?? ??? 。???????????????????? 、「
?? 。」 ?? 。? ??? ?? ﹇ ﹈〔? 〕?? ???????????????????
??????????????????????????﹇??﹈（?）
?????? ???????????ー???
（二）（一）（二）（一）
?? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ????? ????? ??? ?
????????? ??
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??????????﹇????﹈〔?? ?????〕???????????
?? ? ??? ? ??? ?っ 、?? ???? 。? ?? ??? ? 、 、??〈?〉?? ? 。?? 〔 〕?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? 、 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????????????????
??????? ﹇ ﹈?〔 ?〕?? ??????????????????
??????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、???、 ?
??????????????。?? ???? ?????????????? 、 ??? 、??? 、?? 。?????????????????
????、?? 、 っ 。?? ???? 、??〈?〉。
??????????
???? ????? ﹇?﹈（?）? ????? ? ??? ?? 。? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????《ー??ー??ー??ー 》??? ???? ?
?? 。?? ?? ???? 。????? 、 ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ??? っ? 、 っ?? 、〈 〉。
????????????????????、??????、???????? ? 、〈?〉。????? ?。?????? ? ?? 。」?????、 ? ? 。????????。? ???。????? ???? 、???? 。?????????、〈 〉、? ??? 、 、??? 、
?? ???? 。?? ? ? ? ??? ??、??? 。?????????????
???? 、 、「〈 〉。? ?? ? ??? 。」 ? 「 ? 。」???? ﹇?﹈（ ）?ー 》?? ??? ? ? 、?? ??。」????? 、
????????。???? 、?????????? ㌦ 、 ???????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? 、?、 。?? ? 、〈 〉、 ????? ? ? 、 、?? ?? 〈 〉。????? 、?? 、? 、??? 、??〈?〉。?? ? 、?? 、「〈 〉、?? ?? 。」?? ? 。? ? ?? ? ? 、?? ?? 、 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 、 っ?? ? ? 。????? （ ）??????? 、?、 ??? ??? ? 、〈 ?
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???っ???????????????? 。?? （?）??????? ? ??????? 、 、 。 ?? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ??
????
????
? ??? 。?? （ ） ? ?? ??? ? ? ?? ?? ? 、?? ??? 、〈 〉。??? ??? ??? ? 。?? （? ） ? ???﹇ 、 、??? 、 、??? 。??? ???? 、 ? 、??? 。??????、?? 、 。??????、?? 、 。?? ? ?
????????????、??????? 、 ??? 。???????????????????????? 、 ?????????
?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈（ ） ???? ?????? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ???? ? 、?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ー ー 》??? ???? ?? 。
??????????????????? 、 ??。??? ???????? 。 ??? 。」?? ???? 、?? ? 。???????? 。?? ? ?。?????? 。?? 。?? ???? 、 っ?? 。」 ??? っ 、〈 〉。?? ??? ? 、 っ?? 。」 ?? っ 、〈 〉。????? っ 。?? ?????? ?? 、?? っ 。??????? 、〈 〉。?? ???? ? 、??? ? 、
????????、????っ????? 。?? ? ??? 、? ??????????? ???、〈 ????? 、〈?〉、 ???? ?? 、 ??? っ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ??? ? っ 、??、 ? 。????? っ 、??、 ? 。????? 、 ? 、?? ? 。???? ?、?? 。?? ? ??? っ 、「〈 〉。」「 っ???っ? 。」 、?? ? 。??? 、 ? ???? 、?? っ 。
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??「????????????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ? 。??? ??? ?っ? 、?? 、? 。????? 、 、?? ? 、 ??? 。????????????????????? 、「?? ?。」 ?
?? 。
?????????????????
???? 、?? 、?? ???﹇ ﹈（?）??? 《ー 》?? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? ? 、〈 〉??? ? 、 ??? 。
?
??﹇?﹈（?）????????????? ?????? ? ?? ? ?????? ? ? 。????? 、 っ 。?? ? ????? ? ??? ? 。?? ???? ????? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 、 。? ?? ??? ?? ↓?? 、 ??、〈 〉。????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ??? ? 、 ??? ?
???。? ??????????? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ?? ?? ????? ? 、 。?? ﹇ ﹈???? ? ﹈（ ） ???? ??? 、 「?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、??「〈 〉。 、?? 。」 。 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? ? 、『〈?? ??? ﹇ ﹈﹇ ょ?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 、〈 〉?? ?、?? 、〈 〉。???﹇?﹈（ ）???? ??? ?。〈 〉。〈 〉
?????????、?????????? 。??? ょ?? ﹇ ﹈（??）?????? ??? ??? ?? 。?? ??????? 、?? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ? ? っ?? 。???? 、 、?? ??。」?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? ャ?? 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? ?、?? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 、
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???????。?? ﹇??﹈〔??〕???????? ? ????? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ? 、??? 。??? ???????、 、??? 。???? ? っ 。? ? ?? ?? ? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 、?? ? ッ 。?????? 、 ? 。?? 。??? 、
????、??????????????? 。???? 、 ??????? 、〈 〉?? 。?? ??? 、 、? ? ???? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? ?? っ 、????? っ 、?? 、〈?????? 。?? 、?? ?、〈 〉。????? 、?? ?? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、
??????。?? ?﹇??﹈（?）?????? ?? ? ???? ? 、?? 。???? ?? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?????? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。〈?? ?? ?、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 、 ??? ??? 。?? ??? ??? ? ?? 。 ????〈?
????。?? ?ゃ?﹇???﹈（?）??????﹇ ょ ? ? ????? ?? ???? ? ? ? ?????? ?? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? 。 。?? ? ???? ?????? 、??? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ?、?? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）???? ? 、?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
727ゆうしんかんせんす一ゆうびんきって
?????】???????、?????? ???、〈 〉。?? ?? ? ?????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ??）????????????
?? ? ?? ー ? ????????????????????????? ? ??? 、 、?? ?? ?。」??。 ?﹇ ﹈（ ?）??《ー ー ー 。ー 》????? 、?? ? 。??????? ? ?、〈 〉。? ? ? ?? ?? ? ??????〈?〉。?? ??? ? ー 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??????? ? 。?? ?? ? ???〈 〉、
??????。
?????????????????
???? 、 ??ー???????? ?、〈 〉。
????? ??????
????? ?????。?? ?? ? ? ??? ?
?????????? ??
????、 、〈 ??? 。
?????
??????? ??、〈 〉。????? ??? ???? 、 ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ????? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ??? ????? ?。〈 〉。
???????、???????????? ???? 、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ）????? ?????? 。 ???? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、? 。
? ? ???? ? ???? ?。〈 〉。?? 、 、 〈 〉?? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? ? ??、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ） ???????????。??? ???? ?? 。????? 、 ? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??
??、???????????。????? ?????? 、?? ???? ????。???????????????????、 ? 、?? 。????? ?????????、 ?? 、????? 、
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 。? ? ????? 「?? ?。??????????????? ???????????? ?? 。??? ?﹇ ?﹈（?） ????? ??? 、? 。?? ?? ?? 、?? ? 。?? っ ﹇ ﹈（?）??????? ??? 、?? ? ??? 。?? ?
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???、???????????????? ? 、?? 、??? ??????、????? ?? 。?? ??っ ょ ﹇?﹈（?）????????
??????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ょ??? っ 、 、??? ???? 。??? ??? ? 、 、?? ?? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ?ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????? 。??? ? ??? 。????? 、 、?? ?? 、?? ? 。???? ?、
????????????。?????? 〔 〕?????????? ??????? ? ﹇ ﹈?（ ）?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、 、?? ? ??? 、〈???? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ? 、? ? ?? ??? ? 、?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ???????????????????????? 、
??????、??????????。?????? ? ?? ?? ???? 、????? ?????? 、 。??「?? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）? ? ? ????? ?、 、???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、「 、?? ? ? ? 。」 、? ? ?? ? 、〈 〉?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。????? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ?? 。?? ?、「 。」 。?? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?? ??? 。〈 〉。 ??????? 、 ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ????? ? 。?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 「?? ?? 。〈 〉。?? 、???? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ? 。???ゃ? ?﹇ ﹈〔????? ゃ? 〕?? ?ゃ??? っ 、?? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、?? ?? 、???? ???
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???????。???﹇?﹈（ ）???←?????????? ? ? ??? ????。??? ??? ? 、?? ? 、 っ??? ?? 。????? 、 。?? ? ???? ?? ? 、????、 、?? 。????? 、??? ?、?? ? 。??????????????????????? 、
?? ???。」
?????
????? 、 、?? 。
????? ????
????? ???? 。
????? ????
????? ???、?? 、?? 、???? 、〈 〉。
????????ャ?????????? ????? 、??????? ?????? ??? 。???? 、 、 。?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ???? ? 。??????? 、 っ??、?? 、??? ? 。?【??? ? 、 、??? ? ? 、????? ?、 〈?? 、???? 。??? ???? ?、???、 ? 、?? 。?? ? ??? 、? ? 、〈 〉、?????。
?????????????????
????????、??????????? 。 ??? ??????、? ??????? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 、?? 。 ??? ?。??? ?〈 〉?? 、??? ? 。??〈 〉。 ??? ?? 、?? ? 、 ??? ????? 、? 〈 〉、?? ?。〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。?? 、? ?? 。??? ???? 、??? 、?? 。?? ? 。???
????????、〈?????????? ??????????。?? 、 ? 。?﹇ ?????＝?? 。??? ???????? 。?? 、??? ? 、??、 ??? 。??ー???? 。?? ? ???、 ???ー ? ???、〈??? 。〈 〉。?? ?、 、?? ???? ? 。????? 、〈 〉、?? ?? 。 ＝?????? 、?? 。??? ????、 。????
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????????、??????????? 。????????????????????＝ 、「?????
?? 。」?。
????????? 、??? 。?? ??? ??? 、????? ? ?
?? 。
?????????? ?????、 、 ?????? ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ??? ? 。????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?。
?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? ?、?? ? 。??「 、?? ? 、 、??? 、 ???〈
??????????????????? 。」???? 、??。?? ? ? ???。」 ???。」?? ??? 、 、? ? ???? ???? ?? ??? ?? 、?? ??? ???? ? 、〈 〉、?? ???? 。?? ? ??? ? 、?? 、? 。?? ?? 。?????、??? ? 、?〈?〉。?? ? ???、〈?〉、?? ?? ? 、 っ?? ? 、 ??? 、〈 〉。
???﹇?﹈（?）????? ????? ? ???????? 、 。??? ? ?????? ? ?。?? ??? 、? ? 、 。?? ー? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ???? ???? 。?? ﹇??? ?﹇ ﹈（?）?????? ? っ 。?? ??? ?? っ 、??? ? 。???﹇?﹈← ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???? 、??? ?? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?
???????????、?????? ?? ???? 。???????? ?。????? 、??? 、??。?????? ?? っ 、??? 。????? 。?? ?? ? っ?????。??? ??????? 。??? ???、 ?? 。??? ? ???? ? 、?? ? 、 。????? っ ? 、〈 〉 ??? ?っ?? 。?? ????? 。
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????????????????????????????、????????? 、〈 〉、 、 ???。?? ????、〈?〉。???????? ????????????????
??????、?????????
?? っ 、 ー??? ? っ ??。?? 。?????、 。 、 、??? ??? 、 ? 〈 〉。?? ?? 、 ー??? ? 〈 〉。 〈 〉????? 、「 、〈 〉。?? ?? 。」 、 ﹇ ﹈（ ）????????? ? 、「 。」 、???? ? 。」 ? 、 〈 〉。?〈 〉。 ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。」????? ?? 、?? 、〈??? ＝?? 、 、????? ???。?? ? ? ＝?? 、??っ 。??? ?
????。??﹇??﹈（?）??????? ? ????? ?????? ?? ???? ?????? 。?? ??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
投
??????っ?、?? 。????????????????????? ﹇ ?﹈（ ）
??
????? ???
????? ? 、??〈 〉、 ．????? ??、、〈?〉。???? 〔 〕???????????????? 、?? 。????《ー 》??﹇ ?
????﹇???﹈〔??〕?
????????、
???? ?????? ?? ?? ??
﹇??﹈（?）??????
????、?? 、
???????、???。????????????、?????????、??? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー ?ー ー??ー?ー 》﹇?? ??? ? ??? ?????? ? ???? ??? ??? ???? 、?? 、?? 。??? ???? 、?? 。???? ??? ?。?? ?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??? 、 、?? ? ? 。??? 、?? 、 。?? ㌦? ? ? ??? 、?? ?? 、 。??? 、 、
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???????????。??????? 。?? ???? 、 ??????? 。??? ?? ???? 、?? 。?????、 、 ??? ? ? ??? 。??? ???、 ? 、 ??? ??? 。?????? ? ??? 。?? ?? ????? 、???、 、 、?? 。?? ?? ???? 、 、 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、??? 、?? 、〈 〉。
???????????????、?? 、 ッ?? 。??? ??????????? ??????。?? ?? ???? 、 。????。?? ? ??? 、? ? 。??????? ?、「 、?? っ 。??? ? ???? 、??? 、 ー 。??? ????、 、??、 。?? ? ???? ょ?? ??????? 、??? 、???????? 。?? ?????? ?。?? ?? ??? ? 。
?｝??????〈?〉、??????? ? ? ?? 。?【 ?????????? ???? ??? ? 。?? ? 」??、 、〈 〉、?? ??? 。?? ???? ? 。?? ???、 。?? ? ???、 。?? ???、 ??。??? ???、 ?。?? ?? 、? ?? ? 。 、??。?? ? ???。 ? 。?? ??? ??? 。」?? ? 〈 〉、 、???? 、 ??? 。?? ? ???? 。 ??? 。」?? ??
?『?????、??????。』???? ?。
???????????????????、 ??????
?? 、 ??? 。
????????????、?????? ??? ? 。?????? ? 、
??????? 、〈 〉。??? ?????? 、?? 〉。 、 ??? 。」?? ? 。??? ????、??? 、?? ?????????????? ?????? 、〈
?? ?? 、〈 〉。
????? 、 ???
???? 、?? ?、〈
????? ?????????
???? ? 、〈?〉。?? ???? ?? ?、〈 〉。?? ?? ???? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
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???????????????????〈 ??? ?????? ????? 、?? 。?? ??? ? 、?? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? 、 ．????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? ???????? 、??? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? 、〈 〉。?? ???? ? 。 ??? ? 、 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）? ??? ????? 、 ??? 。
???????????????????? 、????、??????????? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 。??ゅ 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? 、 ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、 〉、?? ? ??? 。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。??ゅ?? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 】? ー 。?? ? 〈?〉、 ?????? 、 ??? 。
???????????????????????、 ??? 。??? ??????????????????????????????????? 。??ゅ ???ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈?? ? ? ー 。?? ?﹇ ﹈（ ?）? ??《ー?》???? ? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、???? ? 。?? ??? 、?? ? 、 、?? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。????? 。??? ? ?? 、〈 〉。 ?? ?? ?? ? ??
??
? 、〈 〉 ? 、
?????? ???????、〈??????? ??? ? ?。?? ?? ????? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） 《??》??? ??? 、「?? ? 、 ? 。?? ? 、 ?? 。」?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） 《??》?? ? ???? ? ?、?? 。?っ ??（ ）? ??? ??? ? 。????? ? 、 っ?
ゆにゅうす一ゆめ734
??????????。??ゅ????﹇??﹈（??）?????? 《ー ー 》??? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? ?? 。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）????? ?〕???﹇?﹈（?） ????????????????? 。」?????? 、??? 、??? 。???????? 。???
??「〈?〉。????、??????。」?? 、? ?? ?? ??? ???? ??﹇ ?﹈（?） ??????? ??? ?? ?、〈 〉。?? ??? ?、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? 、????、「 、????? 。」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? 、 、????? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ←?? ??????、 ? ? 、?? 。
??????????????????????、〈?〉。??? ????????? ?? ????? 、 っ??。?????? っ 、??? ???。?????? 、??? ?? ???? ???? 、 、???? ???? 、〈??? ????っ 、?? 。?? ???? 。 、?〈 ? ??? ?。?? ??? 。 。」?? ?、 。?? ?? ???「〈 ? ?? ?? ?? 。?? ???? ? 。
???、???????????????? ?。?? ?﹇??﹈（ ）??? ??????? 。 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ????? 。????? 、??? 、??? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。????? ?。?? ﹇?﹈（ ） ＝???????? 。?? ??? ? ? 、?? ??? 。??? ??? ?? 。?? ???? 、
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??????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ? ?? ?????? 、 ? ????、?? ?? ?? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ゥ??、?? ??? ? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ??? ??? ?? ??? 。?? ??? ??? 。?????
????﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ? ? ?????????? ????、 ??? 。
?? 。
???????????????????? 。?? ????????????? 、 ???? ??? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????っ っ 。??? ??? 、?? ? ??? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）???? ー 。??? ??? ー 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?????? 、 ??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ??? 。?? ﹇???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
????????????????????? ???????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー ー? ー 》??? ? ??? っ?? ??? ? ??? ?? 。????? 、 、?? ???? 。? ?? ? ??? ??? ? ?。? ???? ?? 。 、?? 、?? ?、?? ?。」????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ??? 、〈 〉。??? ?
?????????????? ??????????。?? （ ）????????????????
????? 、 。?? ﹇ ﹈ ??? 《ー 》?? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????? ? 、 ?、??? ? 。
?
??﹇?﹈（?）??? ﹇?? ???? ??? ????? 、??? ?、 。?? ??? 、 ?、 ? ?。??? ??? 、 、?? 。?? ? ??? ?? ? 。??? ?
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??、???????????????? ? 。???? ? 。 ???????。」?????? 、?????? 、?? ?。????、?? 。??? ????、??? 、 ? ? 、?? 。?????? 、 ??? 。??? ??? 、〈 〉?? ?? 。?? ???? 、? ??? 、 、?? ?? 。????? ??? 。??? ?? ??? 、 、??????????? 。?? ? ? ? ?
???????、??????????? ? 。?? ??? ?????? 〈 〉。?????? 、????? 。? ?? ? ?? ?? ゃ? ? 、?? 。??????、 ???、 、〈 〉。?? ー ???? ??? ??? 〈 〉。???????? ? ??????? ， 、 。?? ???? ? 。????? ? 、 ? 。?? ? ???????? 、?? ? 。?? ????? 、?? 。???? ? 。
???????????????????????、??????????。???
??? ? 、??〈?〉。?? ?????? ??????? ??? 、〈 〉、 ? 。
????????????????? ??? 、〈?? ? ????? ? ?
?? 。??﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ゅ ゃ??。 っ????? ょ ?? ? ゃ?? ?ょ ょ?? ゃ? ゅ ? ゅ?? ? ゅ ょ?? ゃ ゃ?? ? っ ゃ ゅ?? ょ ゅ?? ? ゃ? ゅ??ょ??ゃ ? ゅ ??? ゅ? ゅ?? ? ゃ ? ゃ?? ゃ????? ? 、
???????、????????、???? 。??﹇?﹈（?） ??? ???? ??? ???? ??? ??、〈 〉。??? ??? ?? 。??????、 、?? ?、〈 〉。???? ?? ? 。??? ??? っ 、 っ?? ?、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。??????? 。???????? 。?????｝ ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?、 、〈 〉??「
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????、「〈?〉、??????????? 。」???? ? 〈 〉。??? ? ???????? 、〈 ???? ? ? ? 。????? 、〈?? ? 、???? 、「〈 〉。」 、?? ??? 、〈?? ? ??? ??? ??、??〈?〉。???? 、?? 。??? ???? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、 ? ??? ? 。??? ???? 。?? 。?????? 、?? ??。」??（ ?）
??????????????????? 、 。?? ? ???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ???、 ?。?????? 。?????? 。?? ??? 、 、 。????? ???? ? 、??? ???? 、??、 。????? 、??、 ? 。?? 、 。?? 、? 、 。??? ? ? ??? 。? ?? ??? ? 。?? 、?? ? 。? ? ?? ?
?????????????、????? 。」???????????????????? ????、?? 。」? ?????? ???????? ??? 、?? 。」????? ?????? ????? 。????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ? ????。」 、?? ?。????? ????。」 ?? 、?? ?。?? ??? ????? ー 。」 、??? 、 、
??〈???? ? ? ??? ー 。」? 、??? 、 、??〈??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ? 、
?????、????????????。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??????? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー 。ー ッ?ー ー 》??? ???? ? 。??? ???? ? ???? 。?????? 、??? 。???? 、 、〈?〉?? ??? 、??? 、 ????、〈?〉。?? 、????? ? ? 。
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?????????????????? 、??? ???? ????、 ???。」?? ? 、〈 〉、??? ?? ? ? ?っ 、??? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? 。????〈 〉、?? ?、?? ???? ゥ。???? ??? ?。?? ???? ? 。?? ャ??? 、??、?? 。?? ?? ?、「?? 、 っ?? 。」 ? ??っ 、〈 〉。??????? ? 。」???
??????。???? ????????????、 っ??。??? ??????? 。??? ?? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?っ 。」??????? 」 。???? 、 「 、???。??。」 っ 。??? ???。?? ?? ??? 、〈?〉。?? ????? ? 、?〈 ? ??? ???? ? 。?? ? っ?? ? 。
??????????????????? ????? 。??? ??? ????? 、?? ? 。??? ャ?? ?。?? ? ??? ? 。????? 、?? ? ??? 、〈?〉。」?? ?? ? ??? 。」????? 、 ??? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ???? ? 。????? 、 っ?? 。????? 、 、??? ? 。?????、??、 ? 。
??????????????????。」??? ??????。」?? ????? っ ? ??? 、?? ? 。??? ? ???っ 、「〈 〉。??? ?? っ 、?? ?。」 ???? ? 、?? ー?? ? 、?? ? 。????? ー?? ? 、?? ? 。??? ? 、?? ー?? ? 、?? ? 。??? ??? ??。?????、〈 〉。??? 、??? 、?? 、?? 。?｝ ? ??
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??????。???????????、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、．???????? 、〈
??????????????????
?????? ?。
????? ???
???? 、 、?? 、?????． 。
????? ?
???? 、 、?? 、?? ??? ????? ? 、 ? 。?????????????? 。????? 、
????? ??? 。?? ?????? ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????。」 、?? 。?? ???? っ 、 ???? 、
??〈?〉。?????????????????? ??? 、〈?〉、?? 。?? っ? 〔 〕 ???? ? ?っ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??〈 〉、??? 、 ??? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇???????? ?。」??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ? ????????? 、?? 。」????? 。?? ? 。????? 、 ? 。
?「???????????????????????「???????。」
?? ??、〈 〉。
????? ?????? 、 ? 、?? 。
?? ． ? ???? ??、 ??? ??、??〈 ??? ?? 、 ????? ? 。?? ?? ?? 、?? ??? 。?? ﹇?﹈﹇ 。???? 。???? ﹇?﹈（ ）?? ? 、 、?? ?? 、?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ゥ?←????? ??? ?〈 〉、?? 、「〈 〉。」 、?? ? 、 。????? 、?? 、「〈?? ? 。
?????????????????????????、???っ???
?? 、「〈? ???? ?????? ????????????、「〈 〉。」 、?? ?。????? ????。 ??っ 、 ??????。?????????? ?、?? 、「〈 〉 」 、〈 〉。????? 、??? ?? 、?? ? 。?????
???、「〈?〉。」 。
????? ????
???? ? 、?? ?? 、「〈????? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ゥ??ー ? 、?? 。??ー ??????ー ? 、?? 。??ー ???? ?、??? 。
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???????????????? ???????。???? ???? ? 、??? ? 。??? ? ???????、 ???? 。?????? ???? 。???????? 。??? 、 ?????? 。????? ? 。?????? 。?????? 。????、??? 。????? ???。??? ???? 、
???????????????? ??。????? ? ????。??? ???? 、?? 、????。?? 。? ? ょ???っ ??????? ?? 、〈 〉。??? 、 、?? っ??? 。???? 。??? ???? 、??? 。?? ???? っ 。??? ??? 、?? ?。? ??????? 。????? 、??? 。
?????????????????????。??? ????? っ ???。」?? ?? ??????? ? 、??????? っ ? 。?????????。??? ????? 、??? 。?????っ 、〈 〉。???? ? 。? ???? っ 、??? 。?? ???? 、〈 〉。????〈 〉、?? ? ? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ?? 。??
???????????。」????? ??????? っ ? 。??? ???? ??。?? ????? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ?? 。」??、 ? っ 、?? ?? 。???? ? 。????? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 、 ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ??? ? 。????? 、
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????????????????
??。?? ??????、????????? ????? 。?? ? ????? 、?? 。?? ??? ? ?? 。?????? 、 ??? 。?? ? ?????? 、?? っ 。????? 、 っ?? 。?? ?????? 。????? ? っ 、〈 〉。??? っ???、 っ ? ??? ? 、??? 。???? ??、 ． 、?? ? 。??? ?
??????????????。?? ???? ???? ?、?? ? 、〈 〉。???? ?、?? ??、〈 〉。?? ??? っ?。?? ???、 ??? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ??。????? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、????? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ???? 、 ??? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? ?
????????????。???
????????っ??????????? ?。?? ?????． ?????、?????? ?? ? ??? 。????? 。?? ??? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? っ?、 っ? 。????? ???? ??? 、〈 〉。」?? ?? ???? 、???? ? 。?? ? ??????。」?????????? 。」??? ? ???っ 、
??、???????????????? ?、 っ 。??? ?? ??? っ??? ? 、〈 〉。?? ? ?????? 、?〈?〉。????? ? 、?? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ????、〈?〉。?? ????、? 。?? ???? 、??? ? 、〈 〉。????? ? ????? 、?? ?? ? 、〈 〉。????? ??????? 。??? ?????
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??????、〈?〉、???????????????? ?? 。??? ?? ???????? 、 ??? ? 。?? ?????? ? 、?? ? 。??????? ? 。?????、?? 。?? ? ??? っ 〈 〉。??????? ???。????? っ 、〈 〉、?? ?、 ? っ??? ? 。??? ? ????? ? 。??? ?????。」??? ? ???っ 、
?????????????。?????? ????? 、?? 。?????、「 、?? ??。」??????? 、? 。????? 。?? ? ???? ?? 。????????? ? ??? 、??? 。」?? ?? ??? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? ?。??? ??? 。??? ??? ? 、?? ? ? 。
????????????????????????、〈?〉。????? ?? 、〈 〉。???〈 ???????? 。?? ???〈?〉。?? 〈?〉、?? ? 。????? 、 〉。???〈?〉、?? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。???〈 ?????。????? ?? 、?〈?〉。???? ? ? 、 〈 〉、?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ????? ? っ?? ? 。???
??、???????????????? ? 。??? ????? ? 。????? ー?? ? ??、?? ? 。?? ? ? ??? 、 ????っ 、??。?? ??? 、?? ? 。????〈 〉、?? ???、??。?? ???? ? ? 。????? ? 、〈 〉。? ?? ? 〈 〉、???? ? 。?? ??〈 〉、?? 、?? 。??? ? 〈 ??? 、?? 。? ?? ?
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?????????、〈?〉。???〈 〉 ??? ??????、 ?????? ? 。???????。?? 、?〈 〉、 ??? ?、 。?? ? ??? ? ?? 、?? ?? ??? 。? ? ?? ????? 、???っ 。?? 。?? ?? ???? っ 、 ????? 。??????っ?? 、 ??? ? 。?? ????、 ? 。?????、 。??? ? ??? ?。
???????????????????? 。?? ????? ? 、?? ? ???、〈?〉。??? ??? 、?? 。???? ? ? 、〈 〉。??? ? ???、?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、 ??? 、??っ 。?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ???? 。」?? 、 ??? 。????? 、 、
????????????、?????? ? 、?〈?〉。??? ?????? 、?? ? ? ?????????ィ。?? ?? ??? ????。」? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 。???? ???? 。????? っ 、???、 ? ? 。????? ? 、〈??? 〈 〉????? 。?????? 、?? っ 、 。?? ? ? ????? っ 、
???。?? ???????????????、??。? ?? ??? ー??〈 〉、 ??????、 ? ???? 。? ?? ???? 、???、? ???? ????? ?? 。???? ???。?? ? ????? ?、〈 〉。?? ? ? ???? 、 、??? ???? 。?? ? ? ? ????、?? 。?? ? ???? 、??? 、?? 。?? ?? ?????
よう一ようさん744
????????。?? ???? ???????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ?????? ???????、 ??? ? 。?? （? ） ?????? 、?? 。????? ???? ? 、?? 、 。」??? ? ??? 。〈?? ? 、??? 。??? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? ?、「〈??〈?〉。?? ??? 、?? 。?? ???? ? ょ
????????っ?。????? ? ????????? っ 、?? ? 。??? ??? 、「?? ? っ 。?? ?? ? ? ????〈 〉、?? ? 、 。??? ??? 。?? 。」????????????????
???? 、?? ?。?? ???? ?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ??? っ 、〈 〉。?? ?〈?〉、???? っ っ 、｝?? ??? ? 。?? ?? ??????? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
?????????、???????????????、??? 、?? ? 。?? ? ????????? 、?? 、?? ? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》????? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ???? 、?? ? 、 ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? 、??? ? 。」??? 、〈??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? ?〈 〉?? 。???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ゅ? ?
?????????????????、?? ????、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ） ??????? ??? ? ?? 、〈 〉、?? 、? ?? ??? ??。?? 、??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、〈 〉、?????? ??? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。???? 、
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???????っ??????
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?? ??? ? っ? ?、
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? ?? ??? ??? ? 、 ??? ? ? 〈 〉?ー?ッ （ ）???ー?ッ??????? ? ? ?????????、???、 。?ー?ッ???? ?（ ） ? ????? ????????? ? ?
?? ?。?ー?ッ 〔 〕??ッ????????? ?
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??〈?〉、?????????????? ? ??。? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?← ???? 「 。?? 。」??? ???? 。????? 、〈 〉、???ッ ? 。????? 、 っ??? 、 。?? ????っ 、 ? 。????? ????。? ???? 、???? 。??? ? ??? 。?? ???? 、〈 〉、??? 。??? ?ャ ? ??? 、?? 。?? ャ
?????、????????????? 。?? ? ャ?? ?????? 。??? ? ????? 、 ??? ? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。????? 。??? ???、 ??? 。????? 、?? 。? ??? 。????ゅ 、?? 。?? ? ???、 、?? ? ?????? 、 ? ?っ 、〈 〉。??? ? ????? ? 。???
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???。?? ?????????????????? 。?? ???? 、 ???????? ??? ?? ?? ??? ? 、 ?。????? ? っ 、??、 。?? ? ??? 、? 、?? ? 。????? 、??? 。 ??? 。?????っ ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ???? 、??、 ??? 。??? ???? ?
???、???????????。??? ? ?? ??? 。?? ???? ? ? 。??? ??? ??? ??。?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?????っ 、??。」??? ? ???? ????? ?? ?? ????????? ? ??? ?。???? ??。????? ??。??? ??????。」 ?。??? ???? 、
??????????????????? 。??? 、??? 、?? 、〈?〉。?? ???? 。??? ???? ??? ??。????? 、?? ? っ 、?〈 〉、 っ?? ?。?? ? ?。????? 、?? ??。??????っ?? 、〈 〉????? ?? ? 、〈 〉。?? ???〈 〉、 ???? ??、?? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 、
?????。???? ??????????? ????????、〈 〉。 ?????? 。?「??? ? ? 。??? ? ? 〞? ?? ? 、?? 、〈 〉。???? 。??? ??? 、〈?〉、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ????、 ? 、 、」 、??? 、 、 、 、???? 。??? ? ? ???。」 ???。?「? ? ???。」??。?? ? ???。」 ???。?? ?? ??? ? ??
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???? 、 ??? 、 ? 。?? ? 〈 〉、 、??????? 、 。??? ?? ??? 、 ??????、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）
???????????????????? っ 、 っ?? 、 ?、〈?〉、?? ?? っ ?? ??? 。???? 、〈 ??? ょ? ﹇ ???﹈?（ ） ?????????????????
???? ???? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（?）????? 、?? ? ? 、 。?? ? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ← ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ????、 、?? 、〈 〉。??? ??? 。 。?? ? 、??? 、?? ? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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????? ?????????????? ． ??? 。 ???? ????? 。???????????????????「?? 、??? ? 、 ???? ?? ? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??》????? 、?? っ 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ．??? ょ??? っ 、??? ??? 。?????、「? ????、〈?〉。」???? ? ? 、〈 〉。??? ? ? ?
????????。???? ??????????〈 〉、????、? 、????? ?? 、?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー? ー 》? ?? ?? ? ??? ? ?、〈 〉、? ?? 、 、 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（? ）???《ー ー ー 》?? ー 〈 〉、 ??? 〈 〉?????? 。???ー? ?? 〈?〉、???? ? 。?? ー? ????? 、 ??? 。?? ???? 、? ?
????????、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（?）??????????》?? ??? ???? ?、 ょ?? 。? ?? ﹇ ?﹈〔 〕???? ?????? ??? ? 、?????????????????? ??? 。?? ー 、???? ?? 。?? ? ??﹇?﹈（ ）?? 《 ー ー 》?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ょ? ﹇ ﹈?（?）?? ??? ? 、〈 〉。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? 、????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）
??》???????????????????? ?。?? ??? ? ????。?? ? ?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ? 、?? ?、〈 〉。??? 「 、????? ??? 。」?? ???? ? ??? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 。?? ???? 、
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????????????????。?????? ??? 。 。』?? ? 。?? ????? 、???? ??? ? 。?? ??? 、 、?? ? ? 、??〈?〉。???? 、?? ? 。?? ? ? 〈?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、???? 、?? ?。????? ? 、??〈?〉。?? （ ）?? ??? ? 。」 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????《ー???ー??ー??ー?》﹇????????????????? ? ?? ???? 、 、 。??? ??? 、 ? ? 、?? 、 。??? ? 、????? 、?〈 〉。 ? ?? ? 。??? 、?? 、?? ?、〈 〉。??? ???。 ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ???? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 。?????、 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 、
?????????????、????? ??? ???、〈?〉。????????????????????? 、 ????? 、 。??????
?????っ??????? ??? 、 。 、?? 。」?????????? ? 、?? 。?????????? 、
?? ?? ? 〈 〉。
????? ??????? ? 。?????? ????????????、 ????? 、 、
?? ??、〈?〉。」
??????? ??
????? ? 、?? 。????? ??、〈 〉、??? ? 。?? ? 〈 〉、?? ?、 ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?←???? 【
????。」???。「?????????? 。」?????、〈?〉。?? ????〈 〉、?? 、??「? ?? 。?? ? 。」 ?。
??????????????????
??????? 。?? ???? ?、????? 、?? 。?? ←?? ﹇ ﹈〔 〕 ←?? ??? ??? ?、 ???〈?〉。?? ? ??? ?、 〉、 ? 、??? 。??? ??? 。?? ? ? ?、?? ? 。?????? 、 。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 、 ?、
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??〈?〉。?? ???????????????? 、 ?、 ??? 、??〈?〉。?? ? ? 、 、?? 。??? ??? ? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? ??．「?????? 。 」?? ?、〈 〉。?????? 。?? ??。」 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????????? ???????? ???? ?????? ???? ???? ????? ??? 、??????? 。
?????﹇????????????? ﹇ ?﹈〔 〕?? っ??? ?? っ 、??「〈 〉。」 ? 。? ????。」 、? ??? 。??? ???? っ ????? っ ? 、???? 。?? ? ??? ?。〈 〉。??? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。??? ? 、???? 。????? っ ? 。????? ??????「〈 〉。」 ? 、?? ? 。?? ? ?
??「???。」????????、??〈?〉。?? ? ?? ??? 」 ?、???? ? 。?? ?? ? ??????? ?? ?﹇ ﹈〔 〕 〞?????????? ?? 、「〈 〉。」?? ?????? 。」??? ???? 、 。????? 、?? 。??? ??? 、 、??? 、 ? 。???? ??? ?。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ?? 、?? 。」?? ?? ㌧?? ?、 。? ?? ??? 。??? ??? 、
???????????????????? 。????? ?????? 。?? ???〈 〉。?? ? ??。??? ?? ?? 、?? 〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??????? ??? 。??｝ ??? ょ ﹇ ﹈〔 〕?????? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。? ?? ?? ?????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ??? 。
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??????﹇???﹈〔??〕??????????????????? ? ?? ? ???? ????、?? ??????????? ? ????????ょ? ? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? 《ー ー 》﹇????? ? 、?? 、??? 。 、?? 、〈 〉、 、 ??? ? 。? ? ??? ? 。??? 、?? 、 。 。?? ? ? ? 〈 〉、 、????? ? 。 、??? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ） 《ー 》? ???? ? 、 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 。 《ー 》?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。??? ? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ﹇ ﹈（ ） ???? ． 「??? 。 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? 。
??????、??????????? ??。?? ?????? ょ ? っ?? 。?? ? ? ??? ?? 。」?? ??? ? っ 、〈 〉。??????????????????????? 。?? ? 。?? ???? っ 、?? 、〈 〉。????????????????? ? 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、 ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ???? 、??? ? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、
?????????????っ?????? 。?? ?﹇???﹈（ ） ??? ? ???? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?《?? ー 〔?? ? 、 、?? ?? ? ? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ???? ? ??? ? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ? 。?????、??? 。?っ ﹇? っ っ?っ ?? ﹈（?）????? 、 ? 。??? ???? 、?? 、 〉。」?? 。?っ?ゃ??﹇??﹈（?）?
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?????????????????、?? 。??? ??????? 、?? 。??? ?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。??????、 ? 、???っ ﹇ ﹈（ ）??っ???? 、?? ?、 。??????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ． ? 、 ??? ?、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、〈 〉?? ?? ?、 ??
????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ????????????? 、 ? ? 。??〈 〉。 ? 、?? ? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。〈 〉。〈 〉、? ? ?? ? ??? ????? ? ??? ? 。????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ???? 。? ? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ??? 。???? ? 。?? ? ??????????? ??????? ??? 、?? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） ? 《??》?? ?? 、?? 、 、?? 、?? ? 。
???（?）????????? ? ??????? ? ??? 〈 〉。〈 〉。? ? ?、?? ?? ? ??? 。???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。????? ?? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。」??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???「 、?? ? 、????? ??? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）
?????????????ャ??????? 、 ??? 、 ???????????? 。?? っ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、 、?? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ???? 、 ? 、??「 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????。」 、?? 。?? ?? ? ?????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）
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???????????????????、?? 、???? 。?? ? ?????、「??? 。」 。?? ???、 ? 。????? 、 「?? ? 。」?? 。?? 、???、 。?? ? 〜 。?? ???、 、?? ??? 。?? ??? 。???? ? 「??ー、 、 。」??? ???? 、〈 〉?? 。???
????、??????????
????? ?? ? ????? ????。????。」 、
?????。?????????????????????ー??。」??????、??????? 、 ? ?、
??〈?〉。?? ?????? 、 ??? 。???????????? 、??? 、 ??? 、 、
??〈? ?
??ー???? 、
??? ?? ? ?? ? 〈 〉。?? ??? ????「 」「 」 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ょ ょ???? ? ???? ???〈 〉、?? ?? 。?? ? 、??? 、??〈?）。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? ???? ? 。???
???、?????、?????????? ? 。?? ??? ? ???、〈???????? ? 。????? っ 、〈 〉、?? 。? 、?? ? 。????? 、?? ?? 〈 〉。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、???? 、 ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ???? 、?? ? ? 〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（? ）???《ー 》??? ? ?
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??????、????????????? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（?） ?????? 》??? ??? ?? ? 。??? ? ?? ?? ? 。 、??????? ??? 。??? ? ???? ?? ??? 、〈?〉、 、?? ? 。?? 。?? ??? ?、??? 。 ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ?ー ー?》﹇????? ??? ??? ??? 。?? 。?? 、??? ? 。??? ???? 。?? 。」??? ? ?
??、〈?〉。????????。????? ??? ?????? 、?? 、〈?〉。??? ????、 ? ??、?? 。? ??? ??? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、?? 。?????、 、?? 、〈?〉。???? 。??? ? ? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? 〈 〉、 ???? ?? 、?? 。?? ??? ? 、 ?っ??? ??? 。 ?? 、
??????、??????????。??﹇?? ? ?????? ?、 、?? 。?? ?? ????????????? 、 ー?? ??? 、〈 〉。??﹇ ??? ??﹈（ ） ??? ??? ? 、 ー?? ?、 ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? 、??〈?〉。
?????????????、????? ??????? 、〈?〉。???? 、 ??? 。?? ?? ?? ?????? ??? ? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈ ? ??? ﹇?﹈（ ）??「 ??? ?? 。??? ??? 、〈 ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? （? ） ? ←???? ??????? 。」〔 ??? 〕????? 、??? 。?? ???? っ 、?? 。
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?????????????、???? ???? 、??? ?? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ? 。????、 ? っ?? 。?? ????? ?、?? 。????? 。〈 〉。?? ? 。??? ??? 。? ?????? ? ??? 、 。???? 、〈?〉 。? ????? ?? 。?????? 、?? 。???? ? ?
???????????。」????。????? ????? 、 、?? ? 、 。??? ????? ?? 。?? ??? 、．? 。?? ???? ? 。?? 、〈 〉?? ? 、 。??????? ? ???? ? 、?? 。????? 、 ? 、?〈?〉。?????????、 ? 。?? ???〈?〉。????? ??? 。?? ??? ??? ? 。? ???? ???ョ?? ? ? ?、〈 〉。??? ?
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???????、〈?〉。??? ? ????????? ??? ??、〈?〉。????? 、?? ? 、 ? ?。????? 、 ???? 、〈 〉。?? ???? ?、 。?? ? 。??? 。?? 、〈?〉。??????? ??? 。??? ??? 、?? 。」?? ?? 。」 、?? ??? ?、〈 〉、 ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。??? ??????????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。 、??? 、?「〈?〉。」? ? 、〈 〉。??????? ?? ?? ?? 、?? 、〈 〉。??? ??〈 〉。〈?〉、?? ?? 。????? ? ??? 、?〈 ???? ??? ? ょ 、?? 、〈?〉。? ?? ? ? ???? 、??????????? 、?? 。????? 、?? 、??? ??? 。??? ?
????、〈?〉、???????
????????????????? 。?? ?、〈?〉。??? ??????? ? 。? ? ???? ??? ?? 、 ? ????? 、 、?〈?〉。? ?? 〈 〉、 。? ?? ?? 、〈 〉、?? ??????? 。????? ?? 、????? 、???? 、〈? ?? ???????????? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉。〈 〉、? ? ????。?? ??? 、?? 。??? ??? 、 ???。? ょ? ? ?
?????????????。?? ??〈?〉????? ????? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ? 。???????、〈 〉。????? ???? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。???????? 、 ? 、〈 〉??? 、???? 。????? ??? 。?? ?? ? ???、〈???? ??? 、 、?????。」
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??????????????????? 、〈 ???????? 。????? ????、〈 〉。???? ? 。????? ?? ??? 、〈?〉。???? 、??。?? ? ???? 。?? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ? ???? ?? 。??? ???? 、?? 、〈?? ?? 、 ??? ? 。?????? 、??? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。???
?????????、????????? ???、〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? ??? 、? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ???〈 〉。 、? ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。? ?? ??? ?。〈?〉、?? ? 。????? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉、?? ?? ょ 、?? 。? ? ? ???? ?? ? ??? ? 、〈?〈 〉、 。?? ?〈 〉、????????????????? ????? 、??、〈 〉。?? ? ?? ? ? ? 、?????? ??? 。??? ???? 、
????????。???? ????????? ?? ?? 。??? ?? ?????、〈?〉。??? ? ??? 。」?? ???? ?? 、〈 〉。???? ??? 、「〈?? ? 。????? 、 、?〈?〉。?? ??〈 〉、??? ? ??? 、〈 〉?? ?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉?? ?〈 〉、? ?? ? 、??、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?? ? 、〈 〉。?? 〈 〉 ｝??、〈??? ? ???? ??〈 ??
?????????????????? ??? ??? 、?? ? ? ?????? 。?? ???? 、 、〈 〉。????? ?、 ?、〈 〉。????〈 〉、??????、 〈 〉、?? 。?? ? ? 〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ?、?? 。?? ????? 、 ??? 。?? ??? ??? 、〈?? ??? 、〈 〉?? ?〈?〉、?? ?? 、〈 〉。?????????? 、〈 〉。?????????? 、〈??? ? ???? ?? 、
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?〈?〉。?? ???????????????? ????????? 、 ?。」?? ? ? ?? ?? っ? 、 、?〈?〉。???? ?、 、 〉。?? ? ????? ???。????? 、?? ?? 。???? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。? ?? ? ??? ?、??。? ? ?? ? ??〈 〉、 、?? ? ???? ? ??? 、〈 〉。?????、 。??? ? ??? 。
??????????????????? ??、〈 〉。????? ?、???? ? 。????? 、〈??? ? ?????? 、??。?????? ? 、〈 〉?? 。??? ??? ? 。? ?????? ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? ? 。????? ??。??? ? 、?? 。?? 、〈 〉。????? 、 ｝ ??? 。??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ? ? ??? ?? 、
???????、〈?〉。? ??? ???? ??????????? ? ?????????〈 〉。〈 〉。????? ?? ? ?? 、 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉。????? ???、〈??「?? ??????? 、?〈?〉。??? ??? 。?【? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 、 ??? ? ? 〈 〉。? ゅ?「??? ??? ? 。? ? ??? ??? ? ? ?、〈 〉。????? 。?「? ??? 、 、?? ? 。??? ???????????????????
??????。?「???????????、???? 、 ?????? ? 、 ???? ?? 。?﹇? ?????? 、 ???? ? 、? ??? 。?﹇ ?? ?????? ? 。??? ? 、 〈 〉、???? 。?﹇ ?? ? ??? 。」 、?? ? 。??? 〈 〉、? ? ?? ? ?????? ? 。?? ?? ??? 。????? ?? 。?? ???。 ? 。?? ??????? 。????? 、 ??? 、〈 〉。
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?????〈?????????????? ?????????、?? ? ??、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ??? ??、〈 、?? 。??????? 。?? ? ? ??? ?? ??? ? 、 。??? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ?、? 、〈? ?? ? ? ??? ? 。? ?? ??? 。????、 、〈 〉?? ? ?。?? ?? ? ???、 、?? ? 。??? ? ??? ?、〈 〉。
??????????????????? ??、〈 〉。? ?? ?? ??? ? ? 。?? ? 〈 〉、??? 、?〈 ????? ? ???? ? 、?〈?〉。?? ? 、??、 ? ? 、?〈?〉。???? ? 、〈 〉??? ? 、?? ?。?? ?? ????? ? 。?? ??? ? 、?〈 ??? ? ?? ?? ??? 。?? 。?? ??????? 、〈?〉、??、? ? 。??? ? ? ??? ? 、〈???? 、? ??? ?
??????????。?「 ?? ???????? ???? 。????? ょ 、?? 、〈?〉。?? ??? ????? ?? 」 。?? ???? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ?? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 。??ー ???? 、?? 。?? ??? 、??? ? 。????? 、 、??。???
????????????、?????? ???、〈 〉。? ????? ??〈?〉、?? ?? 、?? ? 、〈 〉。??ー ??????? 、?? 。??ー ?〈?〉、 ?????? 、?? ? 。??ー?? ? ? ???? 、 、?〈?〉。??ー???? ? ゃ。??ー ??? 〈 〉、?? ??????。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??? ? 。? ? ?? ? ????? ?? ??? ?? ?、?? ? 、〈 〉、??? ?????? ? ? ??
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???????、??????????? ? 。?? ???????? ? ???。??? ???、 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? 。??????? 、??〈 ??? ? ??? ??? ?? 。?????? 、?〈?〉。????? 、? ?? ? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? 、?? 。??? 、?? 。????? 、〈 〉 。
?????????????????、?? ????????????。? ? ????? 、?〈?〉。?? ??? ? ?? 。????? 、?〈?〉。?? ?? ?? ? ? 。???? ????? ??? 、〈 〉。????? 、 ャ??っ??? 、〈 〉。?? ? ??】 ? ?、? ?? ????? ? 、?〈?〉。??? ??? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 〈 〉。
?????????????????????? ????〈?〉。??? ??????? 、〈?? ? ? 。? ??? ? 、??っ???? ? ??? ? ??? 。??? 、?? ?? っ 、〈? ????? 。?? ? 、 ??? 。?? ?? ? 、?〈 〉? っ 。?? ???? 、?? ? ? ? ??? ? 、〈 ??? ? 、?? 、 ? 〉。??? ?????? 、?? ?、?〈?〉。?? ? ?? ??? ??? ?? ? ?? ??? ? 。
???????????????????? ???????????? ? 。?? ????????????????????????? 、〈 〉?? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 。????? 、??? ??? 、〈 ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ???? 、〈 〉。?? ????? ? ??? ? 、〈?? ? 、 〈 〉、???? ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ?
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????、〈?〉?????????。?? ???? ? ??? 、 ????? ? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）?? 》?? ??? 、 ? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 。? ? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、 、?? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? 、「 。?? ? 。」 。????? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?﹇?? ????? ?????? 。? ?
?????、??????????????????、〈?〉、?????? 。?? ??? 、??〈?〉。????? ?、 ??? 、 っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? ? っ??? 、 ? 。? ????、??? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? 、? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 。????????「〈 〉。」? 、?? ? 。???
??????、???????????? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。????? ょ ?、 ??? っ 。?????、 ? 。?? 、?? ? 、???。 ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ゃ 。??? ????? 、? 。? ? ?? ????? ? 。??? ???、 、?? 。?????、 ?? ? っ? ??? 、〈 〉。????? ?? ?、〈 〉
???????????????????? ??????。? ? ?????????????? ??? 、?? ? 、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ?《ーッ ー ー ー?ー 》?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? 、???? 、〈?〉。???? 、?? 、??? 。???? ? 、?? ?? ? ???? ?? 、?? 。?? ?? ?
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?????、????っ???????? 、 ? ? 。?? ???? 、「? ???。」 ? ???。??? ?????、?? ? 。?? ???? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、???? ??? 。?? 、??? 、 、??? ?、〈?? ? 、 、??? 、?? 。?????? 、?? ? ???。???? 、 。??? ??? 、 。
???????????????????? ??。????????? 。???? 。?? ???? ? 、??????? ????????????? 。?? ? ???、 、? ??っ?? ?? 、〈 〉。?? ? ?? 、?? ? ー?? ? 、 。?????、?? 。??? ??? 、 、??、 ? 。? ??? ? ???? ? ? 、〈 〉。???? ? 。?? ????、 ??? ?。??? ? ???? 、??、〈 〉?? ?? 。
??????????????????? 、?? ?? 。???? 、 。??? ??? ?? 。?「 ?? ? 、??? 、?〈 ?? ? ??「? 、?? ? ???、〈??ィ。?? ??? ? 、〈?? ? ?? ??? ?? 。?? ? ???? ?? 、 ? ??? ? 。?「?? ?? 、?? 。???? ??? 。?????? ? ??? 。?? ? っ 、?? ?? っ 、 ｝?? ? 、〈 〉。
???????????????????? 、??、〈 〉。?? ?? ?????????? 、?? 。???? ? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。????。 ? ? 。????? ? ?、〈?〉。?? ???????? 。????? ??? 。?﹇ ? ??? ?? 、? 、?? ? 、〈 〉????? 、?? 、?? ? 。?﹇ ? ? ???、?? 、?? ? 。? ??? ?
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?????、?????????????、 ? 。??????????。」?｝ ????? ? 、 ???。 ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。??ー? ?? ? ??? ? 、?〈?〉。」??ー 「 ?? ? ?? ? ???。」??ー? 〈 〉、??? 、?〈?〉。??ー ??? ??? ?? ? ? ? ??? ? 。??ー???? 。?? ??????????????????????????? 、?? 。
????????????????????、???????????????? ???? ?? 、〈 〉。????? 。〈 〉????? ???? 。????? 、〈?〉、 ??? ? 。????? 、 ? 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ??? ???? 、? ??? ? ? 。?????? ???、〈?? ????? 、??? 。??? ??? 。」 、??? 。 ? 、?? ? 。
?????????????????
???????????????????? 。
????? ??、
???? 、?? 、?? ??? 。?? ?? 〈 〉、?? ???? 。
????????????
????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ??ー 》← ??? 。??。 ? ??????? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? 、?っ っ 、??〈?〉。」?? ? 、???、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? ??? ? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ????????????「〈 〉。?? 、??〈 〉、 ??? ????。」?? ? ? ? ??? っ ? 。??? ???? 、??〈 〉、 ? ? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ??? ? 。??????? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? ???? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? 《ー?》
??????????????????????? 、 ???
?????????????、????????? 。
?? ?? ﹇ ﹈（ ??） ???． 《???? ー ー ー? ー 》?? ?? ? ????? ? 。?? 【??? 。?? 、? ?。?????? 、〈 〉、??? ?。 ? ?66???????????????????? 。」 。????? ??? 、???? ? 。??? ???? 、「〈 〉。??? ? ??? 。?? 〈?? ? 、 、?? 〈?〉。???????? 、?? 、〈 〉。
????????????????????、??????????? 。????? 、「〈 〉。」????? 。????????? ???? 、 。」?? 。? ? 、???? 。?? ?? ?????????。???????? ? 、〈????? ??、??? ? 。??? ? ???、「〈?? ?? 。 っ っ??。」? 。?? ? 、??? ?っ 、?? 。?? ? ???? 、「 、??。」 ?? ? 、〈?????、〈 〉、
???ゃ?。〈?〉????????。?? ????? ?、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 。〈 〉。?? っ? 、?? っ? 。?? ??? ?? 、?? ?。?? ? 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? ?????? 、〈 〉。????? 〈 〉、??。 ??? ?? 、?? 、? 。??? ??? 、?? ? 、?? 、? ???、 、〈 〉。??? ? ???、?? 。?? ? 。』??。
???????????????????? 、?? ? 。?? ?? ???????? ? 。???ー 「 ?????? ?? ??? 。」?? ??? ??? 、?? ? 、「〈 〉。?? ??、?? ? 。」 。 。?? ????「 」「 」 ? ??。〈 〉、?? ? 、?? 、 、?? 。??? ? ??? 、 ㌧?? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー??》?? ?? ??? ??? ? 。 ??? ? 。????? 、 ?
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????????????、〈?〉。???? ?? ?? ??????、 ?? ??、??? 。??????? ?????? ?? 、 ??? ? 、 、〈 〉。????? 、 、??????? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》???? ? 、〈 〉、?? ?? っ?? ?。 ???? ??? ???〈 〉。 、?? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 。????? 「 、?? ? 。」 「 ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、『?? 。』???
????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????????????? ? 。?? ? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《??? ???? 、??? 。」? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ? ???? 、?? ??、〈 〉。????? 、 。??????、 ?? 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ー《ー 》
?????????????????????????? 、??? ????? 。??。 ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》?? ??? ? 、 、 ??? ?、 。?? ?? 、?? ?、????? っ 、 。
?
?﹇?????????? ? ??? ? ??????ょ?? 。?? ??? ? 。?? ? ????????? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ? 。〈??? ←???? ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
??????????、????????? 。?? ??????﹇? ﹈（ ）????? ? ?????? 、 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???〈 〉。?「 。?? ? 、 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? っ?? ?。????? ? ? ??? ?。」??? ??? 、?? ? っ??????? ﹇?﹈（ ）??????? ???? ? 。????? 。
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???????????????????? 、?? ???、 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??????? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 、 ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ?っ???????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）???? 《ー 》?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、 〈 〉、
?????? ? ?????????。?? ??????? ????? 、?? っ? ?。????? ? 〈?? ? 。???????? 。????? ?? 、〈??? ? ???? ? 、? 、?????。」??? ??? ? 。」 。?? ?? 、?? 、 。??? ???? 。
??????﹇???﹈〔??〕??? ??? ?? ?? ? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
????
???、? ? 、?? っ ??、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（?）
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??????
???????????????? 、
???
?????????????????????????????? 。?? ???? （ ） ????? ??? ???? ???ャ （ ） ャ????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? っ 、 っ?? ? 。?っ ﹇? ﹈（ ） ッ?? ??? ? 、 ッ?? ? 、〈?〉。? ? ??? っ?っ ﹇ ﹈（ ）???? 、 、? ? ?っ? 、〈???（ ） ?? 《???? ? 》????? 、?? ???、〈 〉。???? ? 。? ? ??? ? ?? ? 、
?????????? ??????????? ?? 、 ???? 、?「〈 〉。」 ? 。??? ??? ??? 、??、 ? ? ???、〈?〉。?? ?? ??? 。????? ??? 。」??????、?? 。?? ??? 、?? ??? 〈 〉。???? ? 、〈??? ???? ?、「 、??。」 ???。?? ? ???? 、?? 、〈????????。???? ?
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???、〈?〉、???????????? ?? ??。?? ??????、?? 、〈?〉、 ?????????? 。????? 、??。?? ??? 、〈 〉。??? っ? ???? 、 ? ?、?? 。?? ??? ???。?? ? ??? ? 。?? ?????? 、 ??? 。?? ?? 、?? ?? 「?? ? 。」 、?〈?〉。??? ? ??? 、 、?? ?? ? 。?? ? ???、〈 〉?? ??。??? ?
???????????????????、〈?〉。?? ?????????、〈?〉。?? ?? ?? ????????? 〉、?? ? 。????? ??。???? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。? ? ??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 」?? ? 。?? ????? 、?? 。?? ? ???? ? ?? ??? 、 〈 〉??。? ??｝??? 、?〈?〉。??? ???? 、?? 。」 、〈 〉。
?????????????????? ??? ??????。?????? ????? ? 、?? 、〈???? ? ????、 ㌧?? ?。?? ? ???? 、?〈?〉。????〈 〉、 ? ㌧ ? 、?? ? 、〈 〉。?? ???、 ? 、?? ?? ?、???????? ??? ?、〈 〉。??? ???? 、?? ??、〈 〉。??ー??? 、?? ? ㌧ 、??? ? ? 。??? ? ? 、
??????、???????????? ? 。?? ?「〈?????????? ?? ? 、?〈?〉。??? ェ??ェ ー 〈 〉、? ? ?
????
???、? ? 。??? ? ? ェ??ェ ー 〈 、?????????? ?????、 。??? ????? 、 、?? 〈 〉。?? ? ???? 、 、?? ??、〈 〉。??? ? 、???? ? 、「 」?? ? 。?? ???? 、?? 、? ?、〈 〉。????? ? ? ???? 、 、?? 。??? ?? ???? 、 、?? 。
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???????????????????? 、 。? ??? ?? ?? ??? ????? ? 。??? ??? 、 。?? ? ??? 、?? ??〈 〉。??? ??〈 〉、?? ? 。??????? 。????? 。??? ? ??? 、?? ? ㌧ 。??? ャ?? 、 ? 。??? 、?? 。?? ? ?? ? ?? 、?↓ ? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 、??? ㌧ 、?〈 ??? ?? 、 ? ??? ??
????、〈?〉。??? ????????????????? ?〈?〉。????? 、 、?? ? 。??? （ ） ??《 》?? ????? ? 。?? ???? 、??? 、??? 、〈 〉。?????、 ? 。??〔 ?? 〕? ???? 。 ー?? ??。????「 、 。」?? 、? 。? ???? 、??? ?? 、??? 。????? 、?? 。??
????。?? ? ??????????????? ????????????。??? ?ャ?? ?。?? ??? 、?? 。??? ? ???? 、 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。??????。?? ? ?????? 。?? ??? ? 、 ???。?? ???? ? ? ? 、?〈?〉。?? ? ???っ 、 。????? ? ??〈 〉、?? ?? 。??? ???
????????????、〈?〉。???? ???????? 、?? 。??? ?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。?? ????? 、 ?っ ??? っ 。??? ? 。〈 〉。 ??? 、?? っ ??? ??? 。???? ? 、〈 〉、?? ? 、?? 。??「?? 、?? ? 、 ? ??? っ 。??? ???? 、?? 。」?? ?? ?? ??? っ 、?? 。?? ?? ??? ??? 、 ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）
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???????????????????? 、?? 。????? ?????? 。?? ? 。?? （??）?? ?? 、?? ? ?????? ? 、?? 。??? ???? 。??? 、? 。?? 。」????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? （ ）??? ? ??? 。?? ??? 、?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ?????? 、〈 〉、 ??? ?、?? ? 。
?
??﹇?﹈．（?）??????????
??????????????????、
???? ? ?、〈 〉。??﹇?﹈（ ） ?????? ?? ??? 、 ?? ??? ? 。? ? ?? ??? ?、 、?? 。? ??? ? ?? ?? ??? ? 、 、?? 。??﹇ ﹈（?）????? ょ っ??ゃ っ ゅ?? ?ゅ ? ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ょ??? ゃ?? 。 。 ゃ ゅ??? ? ゃ ゅ??? ゅ 。???? ??? ???（ ） ? 《 》
?????????????????? 、 ???????。? ????、??? 。?? ? ????? ? ?? 。?? ??? ??? 。???? ? 。????? 。????? 、〈 〉、?? 、 ? 。?? ????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。」 。????? 、 ???。??? ? ? ??? 、 ? 〈 〉、??? ? 。?? ?? ????????????? ? ?
?????????、?????????。?? ? ? ????? ? ?????? ?。?? ???? ?????? ??? ??? ー? 。??? ??? 。?? ??? ???。????? 。? ?? ???? ? ??? 、〈 〉、?? 。???????? ? 、??? ???。??? ? 、???、 ?? 。??? ? ? 。?????、? ?? 。???? ? ??????。??? ???? 、???????
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?????????????????????、 ????????。??? ???? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ??? 。??? ??? 、〈?? ?? ー 。??? ????? ? 、 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 。?????。?? ? ??? 。???? 。?? ??? ?? 、〈 〉、?? ? ?。?? ? ??? ?? ??? 、 。??? ??? 、
????、????????????。?????????????〈 〉、 、?????? ?? 、 ??? 。?? ?? ????? 、〈 〉、 っ?? ??? 。???????? ???っ 、「〈?〉。」?? ?????? 。????? 。 ? ??? 、 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? ?? ?。??? ? ??? 、 ??? ?、〈 〉。? ? ? っ? ??? ? ｝ ? 。? ?? ?? ? ????、??? 。
??????????????????? 〈 〉 ???? ? ?、〈 〉、 ???? ? ??? 。?? 、?? 、?? ??、〈 〉。? ???? ? ? ??ゃ?????? ???????、?? 。????? 、?? ???? ??? 、「〈 〉。」 ? 。????〈 〉、?〈 〉、 ? 、?? ?? ? 。??????、 ? 。??? 〈 〉、??、 。??? ??? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。? ?? ??? ? 。
??????????????????? ?。?? ??????????????????????????????????? 〉 、??? ? 。?????? 、?〈 〉 。??? ??? 、 。?????? ? ???? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。??????? 、?? ? 。????? ? ?、〈 〉。????? 、?? 、?? 、 。???????。?? ? ?? ?? 、〈 〉、?? 。????? 、 。
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???????????????????、 ?。?? ??????? 、 、??? ? 。???? ??? 。????? ?? 。?? ??? ? 」 。????? 、〈 〉。?????? ? ??? ? ? 、?? ? ?。?? ??? ? 。?? ???、 ッ?? ?。?? ??? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ???、「〈 〉。」? ?。??? ?? ? ???、?? 。」
?????。?? ? ?????????????? ????。」 。??? ??? 、〈 〉、 ?? ????? ?、?? 。??? ?????? ? 、?? 。?? っ ? 、?? ? ?。??? ?? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?? 〈 〉、???? ? 。???? ? 。??? ???? 、 、?? 。? ? ?? ????????? 、?? 。?? ????????? ? ?????? ?、 、??? ? ?。??? ? ? ?
????。??? ???????????? ?????
?????
? ? 、 。?? ?〈 〉?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ? 〈 〉???? ??? 。????? ? 。??? 〈 〉??? ?? 、 〉。?? ?????、 ??? 。?? ?? ? ?
??、?????????。
?????????? ?〈 〉?? 。?? ????????? 、「〈 〉。」?? 。????? ? ?????? 、?????????、?? ? 。??? ?????????????? 。
??????????????????? ??、「〈 〉。」??、?? ?? 。????、〈?〉、 ? ??? 。?? ?? 、 ???? 、 ??? ? 。?? ???、?? ??。?? ? ?????? ? 。?? 〈 〉、??? 、?? 。?? ??? ???、 ? 。??? ??? ?? ????、 ?? ???。????? ??? ??????? 、 。????? ??????? ?? 。?????????????? ??? 。????????、?? 。
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??????????????????? 。?? ????????????????? ? 、?? ? 。????? 、??? ??? 。??? ????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。???????????????? ?????? ? 、?〈 〉、 ? 。????? 。?? ? ??? ? 。?? ????、 、??? ? 。?? ?? 〈 〉、?? 、?? ? ?。?? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ???? 。
?????????????????? 、〈?〉? ??? 。?? ????? ? ????? 、〈 〉?? 。?? ??〈 〉????、 ? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 。??? ?
????、??????????
??。?? ?? ? ー?? 、?? 、 ????? 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ?、??。???? 、 、 。?? ? ? 。????? ?????? 、〈?〉。??? 。〈??
???。?? ???????????????? ? ???、〈?〉、?? ? 、? 。??? ?? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、?? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ?、?? ? 。????? ? ? 、 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、 ?? 、?? ???。?? ????? 、〈?〉。??? ??? 、??? 。??? ? ???、 、?? ? 、 ??? 。??? ?
??、????????????、??????????? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ???? ? 。? ? ? ? ??????????、〈 〉。?? ?。?? ?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ???? 、〈?? 。? ???? 、?? ??? 、〈 〉。 ??? ? 。??????? 。?? ??? ? 、?【?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉 ? 、??? ?? ????? 。?「? 〞? ? ?? ? 、
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???、〈?〉。??? ??????????????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ??? ?。???? ?? ??? 。???? ? 、?? ? ? 。????? ??。????? 。?? ? 〞 ???? ???。
?????????????????? ??? ??? 〈 ??? ? ?????? ? ? 。???? ? 。? ? ?? ??? ? ? 、 〉。????? ?????? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? ???? ??? ?。??? ? ??????? ? 、?? 。??? ???? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? 。?? ?
???、??????????????? 。?? ? 〈?〉、 ???、???? 、 、?? 。?? ??? ?? ???。」?? ???? 、?? 、? 。??? ????、??。?? ? ???、? 、?? ? ??「??? ? 。?? ??? 、?? ? 。? ? ?? ?? ?? ???? ??? 、〈?? 。????? 。?? ?? ????? ???? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、
??????????。?? ?????????????? ???? 、?〈?〉。? ?? ??? ? 、 。??? ??? 、〈 〉、 ??? ?? 、??。? ?? ??? ? 、??、 。?? ? ??? 、? 、 。?? ? 、〈 〉、 ??? ?? ??? ? 。????? 。」 。?? ??? ? 。」 。???????? 。」 。? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?????? 、?????。??? ???? 、 。??????? 〈 〉、????? 、
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??????。?? ??? ?????????????? ??? 。?? ? ????????? 、??? 。?????? 、????? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?﹇ ?????? ?? 。????? 、?〈 ????? 、?? 、 ? ? 、?? ?? ? ? っ?? 。? ?? ???? ?、?? ?? ? 〈 〉。??ー??? 、?? ??? 〈 〉。????? 。???
??????????、〈?〉。????? 。??? ?〈 〉、?? ??? ????????? ???〈?〉。??? ? 〈 〉、?? 、?? 。?? ?? ???、 ? 。??? 、?? ?。??? 、?? 。?????〈 〉、?? 、 ??? 。?? ??〈 〉、?? 、?? 。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? 〈 〉、 ??〈 〉?? 。???? ェ??ェ ー 〈 〉、??? ? 。??ー ? ? 、?? ??? 。??ー?? ? 、?
???????????、「〈?〉。」??? ??。? ???? ー? ??????? ?? 。??? ??? ? 。????? 、?? ???? ? ???。」?? ???? ??? 。??? ??? 、?? 。????? ?? 。????? ??? 。?? ??? ??? ? 。?? ??〈 〉、?? ?? 、?????? 。?? ?? 、?? ??? ? 。?? ?
?????。」????。? ?? ?????????? ?? ?? ????? ? ?、 ??????????? 。????? 。??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ??。』 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ?、〈?? ???? ? 。?? ??? 、〈??????? 。?? ? ??? 、 、?? ? ? 。?????? 、?〈 〉、 ?
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????????。????? ???????????? 、? 、?〈 ???? ? ???、???? 。?? ??? 。」?? ?? 。???? ?? 、〈 〉??????? ?。??? ??? 、?? 、〈 〉? ? ?? ? ???? 、?? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?? 、?〈 〉、 ? 。??????? ?、〈?〉。?? ?? 〈 〉?? ?、 ? 。
????????????????????? ?????? 。?? ? 、 、?? ? ??? 。?? ? ??? ? 、 ー?? ? ? 。?? ?? ??? ? ?、〈???? ? ＝ 、〈 〉。??? ???? ??? 。????? ?? 、〈?? ?? ??? ? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 ??? ?? 、?? 。?? ????? ??? 。???????? ??? ?。? ?? ???っ?? 、
??????????????????? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ??? ? ????????。?? ? 、?? ? 、??、 ? 。?? ??? ?? ??? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? ??? 、??? 、 ???。?? ?????? 。?? ? ? ???? ? 。?? ??? ??、 、 、?? ? 。
???????????????????? 。?? ????? ???? 。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ??? ?? 、??。????? 、 ?? ?? ??? 、 ? ??? ? 。??? ? ?? ???? ???????? ? 。? ??? ? ??????? ?? 、〈 〉。? ???? ???? 〉、?? 。?? ???? 、 ? 。?? ???????? 。」?? 〈 〉、 ? 、???? ? 。
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??????????????????? ???。? ??? ? ?ゅ ?? ? ??? ? ?? ?? 。?? ? ???? 、?? 。?????、〈 〉、 ??? ? 。??????? ? 。????? 。」 ? 、〈 〉。????? 。??? ?? ??? ?。? ?? ? ??? 。??? ???? 、?? 。????? 。??? ??? ? 。?? ??? 、 ??? ? 。?????
????????????????。???? ?? ??? ??、〈?〉、?? ??? ? 。????? 、 。?? ? ????、 」???? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ?、 ??? ? 〈??????? 、?? 。????? 、〈 〉。??? ??? ? ??? ? 。????? 、????? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。〈 ??? 。????? 。??? ???
????????????????
???????????????????? 。?? ?????????? 、〈 〉。?? ???〈 〉、 ????? ? ??? 。??? ? ??? ? 、?? ? ? ??? 。?????????????????
???? ?、?? 。?? ???? ? ? 。?? ? ? 、?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ?? 。??? ????? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????? ? 。?? ? ??? 。
???????????
????
???????、???????????? ? 。????? 、〈??????? 。〈???? ????? ?? ???〈?〉。? ? ?? 〈 〉、?? ??↓ 、 ??? 。?????? ? ? ??? ?? 。????? 、 ? 、?? ? ?、?? ? 。?? ? ? ??? ?? 、?? ? 。??﹇?? 、?? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 、?????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ??、
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?????????、〈????????????、?????、??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ??????????????????????????? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ????ッ 、??〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、 、?? 、? 。????? 、 ?｝??? ? ? ? ??? 、 、 、???、 。????????????????????? 、?? ?
?? 。
?????? ??
??「?」「?」「?」 。
???????????????????「 」「?」「 」 ??? 。?????「 」「?」「 」??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、?? 。??? ? 、?? 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ???ょ ﹇ ﹈?（?）???? ? ?、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ??? 、 ?? ??? ??? 。?? ??????? 、?? ? 、〈 〉????? 〈 〉?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????
???????? ???、?????????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ????? ??? 、〈 〉。?? ?? 、???? 、 ??? ??? 。??? ????? ? 、 。????? 。? ?? 、 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ?? 。?? ﹇??? ?? ??? 、〈?〉。?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、
???、????っ???。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ?? 、〈 〉。?っ ﹇? ﹈（ ）???ッ???????? ? ? 、??? 、?? 。?? ー??? ? 。?????? 、??? 。?? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ?? 、〈?? ?? ? ??? 、?? ? っ ?、 っ?? 。???? 。」?? ???? ? 。 ー ??? ? ? 。?? ? ? ?
???????????、?????????? ?? ? 。??? ?、 ?
ゆ
?? 、 っ
????????????????。?? ???? ?、 ? 。
?? ? ????? ． 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ???? 、?? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）80
????????????????、
????????????????? ?????? 。?????﹇? ﹈（ ） ???? ??? ? 、〈 〉、? ??????? ? 。????? 、〈 〉、 ?? ? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????
????、??????????????? ???、〈 〉。?? ??? ﹈（ ）?????????????????
??????? 、 、??〈?〉。?? ????? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）????「 ??? ? 。? ? ???ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ????????????????????????? 、?? 、 。? ? ゅ?ゅ ゅ ﹇ ﹈〔 ?〕???
????? ? ?? ????? 、?? ??? 。?? ? 〈 〉、??? 、 、?? 、〈 〉。? ?? ? ? ???? 、 、?? 、〈 〉。?????? 、??〈?〉。
?????????????????
??????????????????? ????? っ 、?????? ? っ っ 。?ゅ ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?? ???? ?? ?? 、?? ?? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? 、「 、??? 。????? 。?????? 、〈 〉、??? 。??? ????????、〈 〉。?????? 、????? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）???? ??? 、?? ? ? 。?ゅ ? ﹇??﹈（ ）????《ー 》??? ?
?????、???????????、?? ? 、〈 〉。? ュ?ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??????????????
??????? ?? ??? 、? ? ュ ?? ? 。
??ー??
????、 、 、???? ??? ? 、〈?〉。?ゅ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???????????????
????? 、〈 〉、?? 。?ゅ ??﹇ ?﹈（ ）?????? ??
????? 、 っ?? 。?ゅ ?。? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ー ー ー 》???????? ????
????? 。 、?? ? ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《 》???
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??????????????????ゅ ﹇ ?﹈〔??〕??? ????? ?? ? ???? ? ? 。??? ??? 、〈 ?????? ?? 、?? 。?? ???? ??? ?? 。?? ???? ???? ?? ー 。?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ?、 ??? 、〈 〉。?ょ ?﹇ ﹈〔 〕??? ???????????????????
???? ? 、「 。」?? 。?? ??? 、 ??? ?。??????????????? 、??? 。????? ??????????、? ? 。??? ??????
????????????、??????? 、 。??? ??? 、 ??????。??? ????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、?? ? ?、?? ?? 。?ょ ﹇ ﹈ ゅ ょ?ょ ?﹇ ﹈﹇ ? ???ゅ?? ょ?ょ ﹇ ﹈﹇??．??ょ??ょ ﹇ ﹈﹇ ?ょ?? ?? ? ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（?）?? ???? ? 。????? 、 。?? ???? ? ? ??? 。?ょ? っ ょ??
?ょ???﹇??﹈〔??〕????? ? ? ?? ???????????????????
???、 、 ??? 、〈 〉。?? ????ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ? ???? 、 ???? 、? ?? ? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ??? ? ? 、?? ? 。???? ??? ? 。????? ? 、〈??? ? ????? 。??? ???? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、 ??? ? 。??????、
???????????、?????。?ょ ﹇ ﹈（ ）???????????〞??????
??? ?????? ?? 、?? 、〈 〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?
艦
??? ?〈 〉?? 、?? 。?ょ ?﹇ ?﹈（?） ???? ? ??? ??。』 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ? 、 ?。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ?? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ???? 、??〈?〉。?ょ??﹇ ょ?ょ ? ﹈（ ）??? 、??? 、?? 、 ? 、〈 〉。?ょ ゃ ﹇ ?﹈（ ） ????? ????????? ??? ?? ?
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??????。?ょ ょ??﹇??﹈（?）??????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?????? ?? 。〈?〉。 、?? ?。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? ? っ 、?? ??? 。?? ??? ? 。???? 、 ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「 、?? ? ??。」 、??〈?〉。? ?? ?? ??? ? 、 、?? ???? ??? 。????? ﹇ ﹈（? ）???? 《 ???????? 、?? 。?? ?? ???? ? 。
?????????????????????????、????????
?? 。? ?? ??
?﹇??? ???? ?
????。〈 〉。?????? 、 ??? ? ? 、〈 〉。??????? 、 、???? 、?? 、?? ??? 。????? 。」
?? 。???? ?????? 、 ?? ? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー ? 。〈 〉?? ? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ょ??? ? ??? ??、? ??? ? 。??? ??? 、? 、?? ? 。???
??????????、?…??「????? 。」 ? ? 。?ょ ?﹇??﹈（?）???????? 、 ??? 、 ?、 っ?? ? ? 。??? ??? っ 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ? 、 、?? ? ??? ? 。?ょ ?﹇ ﹈﹇ ゅ ?ゅ ょ?? ??ょ ょ?ょ? ?﹇ ﹈（ ）???? ょ?? 〈 〉、?? 、 ? ょ 、?? ? 。??﹇ ??? ょ 、?? ???、〈 〉。?ょ ? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ???ょ ?﹇? ﹈（ ）?? ??
????????????。』????? ???????? ??。?? ??? ?、?? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、? ?? 、 、?? ?? ? 。????? ? 。?ょ ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 、? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?←?????????ょ??????? ?
?? 、 ??? ? 。?ょ 「 ???ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??? ?? ?、〈?〉。〈 〉?? ?? ? ?、
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??????????????。?? ????? ???????。???????? ?? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ョ?? 。? ?? ??ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? 〈 〉、? ???? ? 、 。??? ??? 、?? 。?? ???ょ ? ﹇ ﹈﹇ ょ?? ?。 ??????ょ ? ?? ﹇ （ ）??????????? ? ?? ? 、 ??? ?、 。?ょ ? ?﹇?? ﹈（ ）????? ? ゅ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。?ょ ?﹇ ﹈〔 〕???
?????????????ょ ﹇??﹈（ ） ???????????????????
????? 、?? ??? 、??〈?〉。
????? ??????
???? 、?? 。
?????
??????? 。?ょ? ﹇ ?﹈（? ）?? ? 《ー 》?﹇??????
????? 。?ょ ﹇ ??﹈（ ）???????? ? ? ?、 ??? 、?? ??? ???、?? ? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、?? ?? ??? ? 。?????? 、?? ???ィ。?ょ ? ﹇ ﹈（?）???
????????「???????。」?? 、〈?〉。?? ? ??????? ??????。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 。〈 〉 ??? ? ー 、?? ? ??? ?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、??〈?〉。??????? 、?? 。??? 、???、?? 。??? 、??? 、?? 。?? ? ? ???? 、?? 、?? ? 。?ょ?ゃ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、
????????????。????? ???????? ? ???、?? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ?? 、? ??? 。?ょ???﹇ ﹈（?）?? ? ょ っ ょ???? ?? ??? っ 。???? 、 、? 、?? ? 。??? ?、?? ??? 。?????? 。?? ????、 ? ? 、?? 、? ? ??? 。?ょ????﹇???﹈（?）???????? ?
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???????ー???????????? 、 ー??? ?? ? 、〈?〉。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
???、 ?? ???? ??。?ょ? ?
〔??〕
?????????
?????????????? ?????? ????
?ょ??????﹇? ﹈（ ?）??? ? 《ー??》??? ? ? ??? 、?? ? 。?ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? ? 、 ??? ? ゃ 。? ? ????ょ?ゅ ﹈〔 〕 ??? ???????????? ? 。???ょ ゅ? ょ ﹇ ﹈?（?）???? ?
????????????? ッ????????????? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈〔 〕????????????????????
????? ? 、?? 。?ょ?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ?? ? ???? ? ???? ??? ? ﹇ ????? ???? ???? 。????? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ? ? 、?? 、〈?ょ ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? ?? 、 ? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 〈 〉。 ???? 、?? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、? ? 、
????????????????。?? ﹇?﹈←?????? ????? ﹇ ﹈（ ）??っ? ??。?? ??? ? ???? ? ー 。????? ー 、 ー?? 。?? ﹇?﹈??? ょ? ﹇ ﹈（?）????? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? 、?? ? ? 、〈 〉、 〉。?? ???? ??? 。」?????、 ? 、??〈 〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ??? ?? ?、〈 〉。?? ??
??????????????。? ?? ???? ? ? ????? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? 。?? ょ? ょ ﹇ ﹈〔 〕????ゃ????????? ?????????????????????????? ???? ?? ? ???? 。?? 、?? 。?? ?????? ?ゃ????? 、???? ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ????????〈 〉、?? ?? 、 ??? ? 。??? （ ）???? ??? 。?（? ） 《 ???》?? ? 、
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????????????。?? ???? 、〈?〉、?? 、「〈?????? ? 。?? ?????? ? 。?????? 、 ? 、?? ? 、〈 〉。??? 、??? 、?? 。????? 、??。?? ??? ? 。??? ? ? ??? 、 。?? ?〈 〉、??? 、 、 ??? 。?? ? ?????? 、 ??? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? ? ???? ?? ??????、「??? 。」?? ? 。
???????????? ? ? ????????? ? ?? 。??? ? ????? 、 ??? ? 、?? ??。????? ?。?? ???? ??? ???? ??? 。?? ? ???? 、 」?? 、〈 〉、??。?? ??? 、?? 。?? ?? ? ??? ?? 、〈 〉、??? 。?? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ?? ?? 、?? ?? ?、〈 〉 。????? 、
????、〈?〉。??? っ ???????????? 、 ? ?、????????、? 。?? ?。???? ? 。?? ??? ?? 。????? 、 、?? ?、〈 〉。????? ? 、 ????????? ?????
????
??? 。?? ? 〈 〉? 、??? 、???、?? 。?? ??????? 。?? ? ?? ?????? 。??? ?????? 。??? ????? 。
????????????????????? 。???? 、?? ? 、 ー 。?? ??? ? 、?ー ??。?? ? ????、?? ??。?? ???? 、?? ? 。?? ?? 、 ー??? ㌧ 、?? ? 。??? ?? ?? 、 、??????????? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? 、?? 。??? ? ???????? 。??? ???? ????、 ????????????
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???????。???? ???????????、 ?? ??? 。????? ???? 〈 〉、?? ? ? 。????? ? 。????? 、〈?〉。??? ?????? 。? ? ?? ? ???? ??? ?。????? ??。?? ??????????????????? ? 、?? 。?? ?? 、 、?? ??? ? 。?? ? ?? ? ゃ? ? 、?? ? 。?????、?? 。??? ?
??????、??????????? ?、??? 、?〈?〉。? ?? ??? ? 、??。?? ???。 ? ? 。?????、 、?〈 ????? ?????? ?? ?? ??? 、 ??? ?、 、〈 〉。???? ? 、 。? ??? ?? 、??? ?? 。???? ? ???? ? 。??? ??? 、?? 。???? ?? ??? 、〈 〉。??? ?????? ??? 、 ?
????????。?? ???????????????? ??? 、 。?? ? ???????? ? 、 、 。??????、?? 。?? ??? ? ? 、〈 〉、??? 、?? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???ゅ ? ょ?? ? 。 ???? ??? 、?? ? 、?? 。
??????????????????
????? 、?? 。????? ? 、〈????? ?、 ? ッ?? 。?????????????
????????????。?? ?????、??????????? ? 、?? ?、 。?????? 。?? 、?? ? ? 。?? ??? ?、〈 〉、?? ? 。? ? ?? ??? ? 。〈 〉。?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ?? 「?????? ?????????????? 、?? 、 。?? ???ー?????っ ? （?）? ????????? ? ? ?????? ?? 、 ??? 。???? 、 ??? ? ? 。???﹇? ﹈（?）????? ? 。」???
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??????、????????????? 、〈 〉。?? ﹇???? ?〔 〕 ??????? ???????? ?? ? 、 ??? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、???? ? 、???????????? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ） ?????? ???「 、 。?? 。」 っ 、〈 〉。???? ? ?、〈 〉。〈 〉。?? ???? 。?? ?? ??? 、?? ? 、「??? ?? 。?? ??? 、? ? 。? ?? ???? ?? 、?? 。???? 。?? ??
?????????、?????????? ? 。?? ???????? ?? 、?? ? 。???﹇?﹈（ ） ??????? ? 。???? 、? ? ??? ?っ? 、〈 〉 、〈 〉?? ? 。? ? ???????? 、?? 、?? 。?? ?????? ???。?? ﹇?﹈（ ）???????????????? ﹇ ?﹈（ ）??????、 ? 、?? 、 、??? 。??? ? 、??? ? っ
??????。? ???????????
???????????????
?? ??? ? ??? 、 ???? ? 。?????????? 、 、???? 。?? ??? ? 。〈??? 、??? 、?? 、??? ?????????????????????? ?
?? 。??????? ? 、??〈?〉。????? 、?? ? 。??。??﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ???? 、 ? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ 、
???????????。?ー （ ） ー????????????????
????? 、 ???????? 、 ??ー???? 。?ー? （ ）???????? 、
????? ??? ??ー?? 、?? ??? ? ?? 。?? ?? ??? ?? ー?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 。????? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。????? 、 、?? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??
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??????????????????????、????????????????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ー? ?? ? ??? ? ? 、??〈?〉。」?? ? （ ）?ー 》?????? 、??? 、〈?〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ?。??? ???? ? 。??? ??? 、 ? ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ． ? 〈 ?
?????????? ? ???、??????? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ?????? 、?? ??? 、〈 〉。?っ ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ?? ???っ ? ﹇ ﹈（ ）? ??? …? ?? ? ゅ ??? ?? 。?っ?ゃ ﹇ ﹈（ ）??ゅ? っ ゃ?? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? 、?? ? ???? 。?????（ ） ??? ??? ??? ??? ?＝ 。?? （??） ???》←
????????????????
????????????。??????????????????????。??? ???、 ? 。?〔 ?? ? 〕?????? ?? 。?????? っ????? 。」 、〈 〉、??? 。????。」 ? 、「 、??? 。」 。????? ??? 。????? ? 。??? ? ???? っ ? ?。????? 、??、〈???〈? ? ??? 、 、?? ? 。???
??、?????????????、?? ? 。?? ? ??????? 。?? ? ?????。??? ? ??? っ 。?? ? ? ???? ? ? 、?? 、????? 、?? ? 、 。????? 。?? ? ? ?????? ?。??? ? 。?? 。?? ????? ? っ 、?? ?????? 。?? ??? 、〈 〉。? ??? ? ??? ?? 。?? ????、? ? 、 っ?? 、〈 〉。
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??????????????????? 、〈 〉。?????? 、 っ ??? 。?? ?? ??????????? ? 。」???? ??? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? ???? 、?〈?〉。??? ??? ? 、〈 〉。???? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ??????? 、 っ?? 、 。????? 、??? 、 ? ???、〈 〉。
??????????????????? 、〈 ???????? ??????、????? っ? ? 。???
．????、???????????
??。?? ????? 、?? 。??? ????? ? っ???? 。???? 、 っ?? ? ? 。????? 、?? 。?? ??? ? ??、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?????? ?、?? 、 。」?? ?? ????、?? ??。??????。
??????????????????? ?。?? ??? ??? ?? 。」?????? 、 ?????? 。?? ?? 、 ??? ??? ? 。?? ? 、?? ??? ? 。???? ? 。』 っ??、 ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? っ 。?? ???? 。」?? っ?。???? ? っ 。????? 、〈 〉、?? っ? 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ???? 、
????。??? ?????、??????? ????。?? ? ???、????っ ???? 。?? ??? ? 。?? ??? ??。??? ???、?? ??? ??? 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉?? ? ?。?﹇ ???? 、?? 。?? ???? 、??、〈?〉。??? ? ???? 。? ? ?? ??? ??? ?? ????? 、?? 。??? ??? 、〈 〉、
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?????っ????????????。????????? ????。?? ??? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。?? ???〈?〉?? ? 。?? ????、? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 ??? ? 。」????? ﹇ ?﹈（ ）
???《ー?》? ?? ?????????????? ???? ?? 、?? 。????? ﹇?? ﹈（ ） ?????? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ー??? ? 、〈 〉、「?? ?? ??? ????????? 、〈 ??? ??﹇ ﹈（ ）?? 、?? ??? 、〈 〉。? ?? ょ? ﹇ ? ﹈（ ）????﹇??〈 〉。〈 〉。? 、? ??? ?? ? ? 、?? 、 ? 、〈 〉。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 。?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???《ー?》?? ??? ?????????????? ???????? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ゅ???? ?? 、 ?? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ? 、??「?? 。」?? 。?? ?? 、??? 、 ? 、?? 。?? ????? 。?? ??? 、?? ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、 ? ??? ??? 、〈?????ょ ﹇ ﹈（ ）?????
??????。
?
???????????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?????????? ?? ?????? ? 、?? 。?????? 、 ? 、「?? 。?? 、? 。」 。????? 、「?? ? 。」 。?? ?? ? ??? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ??? ????? 、?? 。?﹇ ﹈? ???﹇?﹈ ．??ゅ?? っ ょ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????、???〈?〉、??? 、 ? ? ?? ???? ? ?? 。??? ? ??? ??? ? 、 。??? 、 ? 、 、??「〈?〉。」 。?? ﹇?﹈（ ）???? ?? ? ?? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????? 。???? 〈 〉。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?〈 〉、 〈 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 。〈 〉。?? ? ??? 。?? ?? ?? ? 、 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ?? ? ? ??? ?、?? ? 、?? ? ? 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? ?? ??。?? ﹇??? ゅ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?? 、???????? 。???? ? 。?????﹇? ﹈（ ）???? ??? ? 、 、?? っ? っ?? 。?????、??????????っ?。? ???? ??? ?? ?? ?? 〈 〉 ? 〈 〉、???? ? ? 、????? 。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ???? ? 、「 。」??。?? ?????? ?、 ??? 。??? ??
???。?? ???????????????? ? 、 。??? ?????? ??。?? ?? 、?? ? 。??? ???? 、?? 、? 。?? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ???? ?、 っ 、?? 。???????? 、 ? 。??? ? ???、?? ? ?????? 。??? ??? 、〈 〉、 ??? ?。?? ? 、〈 〉??、?? っ 。?? ???? ???っ?? 。
??????????????????
?????????。?? ?、?????????? 、 ? ??? っ 。?????????
????、 、??????。
??? ?
????。???? っ 、?? 。?? ょ? ゃ?﹇ ??﹈（ ）?????? ??? 、 ? ??? ? 、〈 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ????? 、「?? 。」 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ???〈 〉 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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??ー??ー??》?? ? ??????????????? 、?? ? 。??「 ??? ? 、?? 。??????? ? 。?????〈 〉、 ?? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????﹇ ??? ? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、 、?? 、 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? 、?? ? 。????? 、??? ?
????????????、??????? 。??? ???????? 、 ??? 、〈?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? 、???????? 、 、??〈?〉。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 」 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 、 。
???﹇?﹈〔??〕??? っ????ー?????????????????????????
?????????????
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??????????????????、?? ?????????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 、?? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? っ?? ??? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ………??????? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕 ???
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???ゅ??????﹇????﹈（?）??? ??? ? ? ??? ?? ? ???、?? ?? 、 。?? ゅ ﹇ ?? ﹈?（?）????? ?? 。?? ゅ? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ? 、 。?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ?????? ? ????????????? ﹇ ﹈← ょ?? ?ょ?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? 。?? 、??? 、?? 。????????（?） ??
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???????????????????? ??、〈 〉。?? ?? ﹇???﹈（?） ????? ? ??? ??? ?、?? ? ? 。??｝?? ??? 。?? 、?? ??? 。? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、 ???? ?ー （ ） ＝??????? 、 、?? ?? ー?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）?? 「 、 。」?? 「 っ??? 、 ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????? 、 ???、〈 〉。?? ? ﹇ ??﹈（ ）??????? ?? ? ?????? ?? ????? ﹇???﹈（?）????????? ?? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? ? 。」??「 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 、 、??〈? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。」?? ???????
???、〈?〉。?? ?﹇? ﹈（?）?????? ? ?? ? ???? ? ? 。?? ﹇ ﹈〔? 〕??? ?????? 、〈 〉?? ??? 、 ??? ? ッ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 ??? 、〈 ???ェ???ェ???ー?ゅ??ょ???? ェ ? ェ〔 ?〕 ? ー???????????????ェ?????ェ? ー ??? 、 ?
?? 、〈?〉。? ? ? ? ??????〔??〕??????????????? ??? ? ? 。????? ???????? 、????? 、???? ? 。
????????????????????? 。? ??? ??? ??? ? ?。????? ?? ????? 、 ?? ???
??????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? 、 〈 〉? ?? ? ??? ?? ?。???? ??? ??? ?? 。??????（?）???????????? 。〈?? ???????ょ??（ ） ? ???? ??? 。? ?? ????っ ?﹇? ﹈（ ）?? ー?? ? ? ?? 、?? 、 。?っ? ?ー （ ）??ー????????????、????
????? ? ー ? 、
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?????????ー????。?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 。〈?〉????? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ??? 「?? ? 、 ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???「 ??? ? 、? ? ?? ? 、?? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??????〔??〕????????????????? ? ??? 、 。? ??? ? ? ?? ????? 。???? ? ー 、 ー?? ? 。?? ???????????????????? 。??、 ?????? 。??? ?????? 。
????????????????????? ??、???? 、? ???? … 。?? ?? ??????? 。
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??﹇?﹈﹇??????????????? ???????ゅ?? ゅ?? ???﹇ ﹈﹇ ょ? っ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ??? っ 。〈 〉。 ? っ?? ? っ 。???? ? 、?? 。??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? ? ?
??「???????????…??????? ? ???????。」? 。?? ? ??? 、「?? ? 。」?? 。??っ ?（ ） ????? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、 ???〈 〉、? ? っ?? ?? ． ? 〜 。?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 。????? ? ??? ?。??? ??? 。????? 、〈??? ? ???? 、?? 。??????????
????????????、〈?〉。??? ? ?? ???? ?、〈 ???? ? ー ?。??? ??? ???。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、 ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ????? ??? 。??? ? ??? 、 、?? ? ?。??? ?〈 〉 、?? 、 、?? ? 。?? ?? ? ??? ???? ? 。???? ? 。????? 、?? ? 。
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?????????????????〈?〉。??? ?????????????、 ??? ?、〈 〉。????? ? 、?? 。?? ? ?? ? ?? ???? 。?? ? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。????〈 〉、??、 ???。????? っ 、〈 〉、??? 。??? ??。 ??。?? ?? ??? ? 、〈??? ??? ?? ? 、〈 ?????? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、 。?? 〈 〉?? ? 、
??????????、〈?〉。?? ? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?? 「〈 ???
?????、????????
????、〈?〉。」?? ? ??? 。」?? ? ????? ? 、 。?????、? ????????。??? ? ???、 ? 、?? ?。』?????ー 。??? ???、 ? 、〈?〉。??? ??? ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 。???? ? ???? ??? 、??? ??? 、?? ｝ 。?? ?
????、???????????。???????? ? 、〈 〉。??? ?????? 、 。??? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?【?? ???〈 〉、 ? ???? ? 。?「 ? ??? ?? 。?｝? ??? ?。??? ??? 。??? ? ???、 。??? ???、 。??? ???、〈 〉。??? ? ???、?? 。?「??? ? ? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ょ 、?? ? 、〈 ?????? 、 。?「? ??? ? 。? ? ?? ? ????? 、?? ???。?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。???? ??? 、??? ??? ? 、〈 〉。?? ?「〈 〉。」?? ???? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、?? ? 、 ??? 、? 、〈 〉。? ? ? ???? ? 、?? ? ? 、〈?? 、????? っ?? 、〈? ?? ? 〈 〉、
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??????????????、〈?〉。??? ?? ェ????ェ ー 〈 〉、?????? ??? ???、〈 〉。?? ? 、?? 、?? 、 、〈 〉。??ー?〈?〉。? ? ? ?? ー? 「 ??? ? ??? 、〈 〉。??ー ??? ? 〈 〉。」??ー?? 、?? ? 、?〈? ???ー ? ??? ?? ? 、〈 〉。??ー?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、「?? 。」 ? ?。????? ? 。」 、〈 〉????? ? ??? ??? 、〈 〉。
???????????????、???? 、 ???、〈?〉。????〈 〉 ??????? 。????? ? 。??? ??? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。???? ?? ? 、?? ??、 。?? ? 〈 〉、?? ? 。?? 〈 〉、?? ? ? 、〈 〉。?????? 。??? ??? ??? ????、〈 〉。???? ?? 〈?〉。????? ? 。?? ? 。????? 。?? ??
?????ゅ???? 、 ? ?????????? 。?? ? ??????? 。?? ? ?? ??? ???? ?? 、 ??? ? ?。???????。?? ?? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 〈???? 、 、?? 。??? ??? ? 。」?? ?? ??? 、 ??? ? ?。?????、〈 〉、?? ?? 、 っ??? 、?? 、〈 〉。????????
??????????。
????????????????
????????、〈 〉。
??? ????? ?
?????? ??? ???? ? 、〈 〉。
????? ?
????? 。?? ?? ???? ? 。
???????????????
????、?? 〈???? 〉?? 、 ? 、?? ???。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》?? ???? 、 ??? ? ? 。????? 、 。?? ??? ?? ? 、?? ??? 。???? っ 、?? 、〈?〉。?? ?
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?????????っ??、〈?〉。???? 〔 ?〕 ?? ????? ? ?????? ﹇ ﹈（?）??? ????、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕??????? 、 ??? 〈?〉??? ょ 〔 〕???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?? ? ??? ? 、??? ? 、?? ? 。」????? 。??? ? ??? 。???? ? 、? 、??〈?〉。?????﹇?﹈（ ） 《??》??? ? 。
??????、???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ ー??ー 》??? ??? ?。??? ? ? ??? 、 ??? ? ?。??? ??? 、 。?? ー??? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?????? ? ??? 、〈 〉。? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
?????????????????????? 。????? ?? ???。? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕????? 〔 〕??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー 》?? ??? ???? ? 、?? 、??? ? ? 。??? ??? 、
???????????。」????? ??????? ?????。〈?〉。?? ?? 、 「??? ?。 。?? ???、 ? っ??。?? ???? 、?? 。?? 「 、?? ? 、?? ? 。???? っ 、〈?〉。??? ? ? ? ??? 、 っ 、?? ゃ 。??? ???、 、?? ? 。???? ??? 、?? 。?? ??? ??? 。」? 「?? ?? ? ??? 。」????? っ 、
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???????。?? ?? ???????????? 、 ????????? 、〈?〉。?? ?? ??? ?、〈 〉 ???。 ? 、?? 、? 。?????、〈 〉、??? 。??? ? 、?? っ 。????? ?? ? 。」??? ??? 、 、 。? ??
??????????ー?ェー??っ??? っ 。?? ?﹇?﹈（? ） ? ???? 《ー ー ??ー 》?? ? ?? ? ??? ???。? ??? ?? ?。?? ?? 。?? ? 、 。?? ??? ? 、〈 〉。????? 、
???????。?? ?? ???????????? 、? 、?? ? 。????? 、 ??。?? ??? 、? 。?? ???? 、〈 〉。??「?? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉 ? 。
????????????????、
???? ??? 。?? ???? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?? 、?? ? 。??????。 。??〈 〉、 、 、 、????? 、
?????。?? ??﹇?﹈（??）??????? 《ー 》??? ? ????????? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ?? 、?? ? 。??? ???↓?? 。??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ） ょ????? ??? ??? ?。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? 、?? 。?? ?? ????? ? ?
?????????????????
?????????????????。
???
???? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、?? 。?? ?? 〈 〉、 ?????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ?? 〈 ? ????? 。?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》????? 。 ??? ??、〈 〉。?? ??? 、 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー?? 》????? 、?? ? 。??? ?
わきまえる一ワシントン800 ???????、??????、????? 、〈 〉。?? ????????????? ??? 、〈 〉、 。????? ﹇?﹈（??） ?????《??? ．??? 、??? っ ? 。????﹇??﹈（?）????????????? 、?? 、 、〈 〉。?? ????? ??? ?? ? ??? 、〈??? ???? っ 、〈????﹇??﹈（?）??????? 、????、 ? ?、?? ???〈?〉。????﹇?﹈（?）??????》??? ? ?? ?????????? 。???﹇?﹈? ? ??????????????? ? ? ???? ?
???????????? ﹇?﹈（?）??????????? ???? 、「 。」??? ? ?。?? 、「〈?〉。」?? ? ?。????? 。」 ォ ???? 、 〈 〉、??? ???? 「 、?? 、?? ? 。???? ? 。」??? ????、?? 。〈 〉。??? っ 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?《??》????? ? ??? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。〈 〉。??? ??? 。????? 。〈??? 、
??????、?????????。????﹇ ﹈（ ?） ???? 《 ???? ??????????? 。?? ? ??? 、? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 。ー ー 》??【 ? ???? 、?? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ????? 、 ??? ? 。?? ??? 、 ??? ? 。??? ???? ?? ? ? 、?? 、〈 〉。??
??????﹇??﹈〔??〕????????? ?? ? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? ? 、 ?? ?、????? 。」?? ﹇?﹈（ ）???? ? ??? っ 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 、 。???? ? 、 」 。??? ? ???? 、〈 〉。?? ﹇??? ? 〔 〕????? 、 ? 、?? ? 。」 ?
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?????????。??﹇?? ?﹈（??）????????????? 「? 、?? ??? 、〈?〉。????? 、 っ?? ? 。??? ??? 、?? ??、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ? ???? ?、?? 。?? ?? 、 、??? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? ??、 、〈 〉??? ??? 、?? ? 。???
????????。???〈?〉、???????????????????? ? 。????????、????????????? 、
?? 。
????? ??????????
????? 、????? ??? 。??ー?? ? 、
?????????。????? ? 。? ゅ
???????? ?
????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ??? ? っ ?? ?? 。?? ?? ? 、???? 、〈 ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》??? ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ?）?? ? 《ー ー??》
?????????????????? ??、??? ?? 。??? 〈 〉、???? ? 。?? ?? ? ????? ? 。」 。? ? ?? ???? ? 、????、 ? 、?? ? 、 ㌧?? 、〈 〉。????? 、?? ?? ??? 。????? 、 。」???? ? 。? ??? ? ? ? ??? ?、 、?〈?〉。? ? ? ? ??????? ??? ? ?? 、 ? ??? 、〈 〉、?? ? ㌧ 。??? ??????? 、??? ?。
?????????????。? ????ゃ????????????????????? 。? ???????????? 。???? 。?????
???????????????????? ????、〈 〉 ??? 。??????? ?? 、???? ?? 、?? ?? 、?? ? 。???????????????、 、?? ?? 、??? 。??? ??? 。?? ? 。?????????????????????? 。
?? 、 、〈 〉?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ????? 、〈 〉?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）
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?????《ー?》???????????????????? ?????、?? ? ??、〈 〉。?? ? ﹇??﹈（? ）?? 《ー 》????? 、〈 〉、?? ?? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?｝）?? ?? 《ー 》?? ???? ???ゥ ? 、???? 。?? ????、??? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、 ? ??? 、 ??? 、 ?、?? ? 。??? ??? 、?? ? っ 、〈 〉????? ?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）???
??????????。?? ???? ?????????? ? 、? ?? 、?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ??? ? 。
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??????????。?? 。?? ????????。?? ? 。????? 、
????????????。?? ????????? ? ??? ? 、?? 。???? ???。???? ? ???「 ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?????? 、
????。」??? ???????????????? ???????????? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、??? 。? ???? 、??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ?? 、? ?? ?? ? 、?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。 。????? 、?? 。」?? ?﹇?﹈（ ） ??? ??「? ???? 、??? ? 。??? ???? 。?????、 。
一一???「??????????
?????????。」????????????????? ー ?????。??? ?? 、??????。?????? 、 ? 、?? ? 。??? ?????、 ??? 。?????? ? 。」一一
R9?????????????
??? ?????????????? ?? 。」??? ??????????? ?。??? 「??? ??????????? 、??? 、??????? ? 。? ?????? ? 、〈 〉?
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????????。?? ??????? ???? 、 ???? ?????。?????、〈? ???? 、?〈?〉。???? ?????? ? 、〈?〉。?? ???? ??? 。」 ??〈?〉。???????。」??? ?「? 、 。?? っ?? ?。」?????? ?? 、?? 。?? ? ? ????、 、????? ? ? 。」?????? ??。???
?????
ノ、?
テ
ス
　Q一
????????っ???。?「 ??????????
????????????
???????????。」?? ? ????????? ? ???。???? ??? 。」?? ????、 ??? 、〈 〉。???? ? 。」????? ???、 ? 。?? ??? ? 。」???????。」??? ??? 、?? ? 。」??? 〈 〉、?? ?。?? ? ??? 。」?? ?????? ??? ? 。????? 。?? ?? ??????? ? っ 、
?〈?〉。?? ??????????????? 、〈 〉。????? っ 、 ???? 。??? ??????? 、?? 。」?? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ?。????? 、〈 〉、? ??? ?。?? ??? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ????、? ??? ??? 。??? ?????????? ???? 、??? 。???
?????、?????????????? ??、〈?〉。????? 、 ????????。?? ? ??? ? 〈 〉。?????????????????。?? ???????????? ? ?????????? ?
?? ??、〈 〉。????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》??? 「 、??? 。」 、 ??? 。?? ? ?﹇? ﹈（ ）????? ? ? ??? 、??? ? 。??? ??? 。??? ???? っ 、 っ?? 。
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???????﹇???﹈（??）????????? ? ??? 「 ? 、?? ??????? ? ? 。???? 。?? 、??? ???? 。?? ? ? 、?? ? ょ 。??? ???? 、 っ 、??〈?〉。???? 、 ? 、?? ? 。??? ????? 。???? ? 、?? ? ?。」????? 、???、? ? ???〈?〉。?? 〔 〕 ???? ??? ?
????????〔??〕????????????? ???? ????? ? 〔??〕 ??????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、?? 。?? ?? ﹇? ? ??? ﹈〔? 〕?? ??? ? 、 。」 、???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈← ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?????? 。???? ? 。????? 、 。??? ? ? ??? っ 、?? 、〈 〉。」
???????????????????? っ 、「?? っ?。〈?〉。?? ????? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。? ?? ?????? 、?? 、 っ?? っ っ 。?? ?﹇?﹈（ ? ）?? ? 《ー 。ー 》?? ?? ?????ー? ? 。?????? 、 、??〈?〉。????「 ? 。」??? ??? 。〈?? ? ? 。??????、??????????????? 。????? ? ?????? ↓?? 。」??っ 、〈 〉、??? 。?????????? っ ??????。
???????????????????? 、〈 〉、????? ?? 。? ??? ? ??????? 。?? ????? 、?? 。????? ??。?? ???? ? 、?? ? 、 、??〈?〉。?? ? ? 、?? 、?? っ?。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 ?????????????????????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??．???? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕
????????
????? ? ????????? ???????
?????? ? ??? 、??? 。
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?????????? ?﹇? ﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（?。?）????? ???? ー ー?》﹇ 。??? ????、〈 〉、??? ? ? 。??? ? ??????? ? 、?? 。??? 〈 〉、 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ??? 、 。? ? ??? ??? 。?? ??????? 、〈 〉、??? ? っ っ?? っ 。??? ? ?????? 。
????????????????????????????。? ????【? ???????? 、〈 〉、??? ?????? 、 ??? ??? 。???????????? 。?????????? ???? 。?????????? 、??? ??? 。????? ??????? 、 ?
?? 、〈 〉。?? ???? ??? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 、 、??「〈?〉。」??ー 。?? ???? 。」 、 ???? 。
???????????????????? ?。??? ? ?????、 ????、〈 〉、????? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。〈?? ? ? 、?? ?? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《???? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、????? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（?）???
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）??? ???????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?? ） ??? ? 《ーッ ー ー ??ー 》←?? ???? ???? 。??? 。??? 、?? 。〔 ?? 〕?? ???? 。〈 〉 」 っ?? 。?????? 。」 、??? ?????? 、「?????〈 〉。」????? 、「 ? ? 、?? ?? っ 。」?? っ 〈 〉。?????? ? っ???。」 っ 、
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????。?? ?????????????、 ??? 。」?? ? 。??? ????? ? 、 ?????? 、〈?〉。」 、?「???、??? ? ???。」??? ??? 、 っ っ?? 。??????? ? ? っ?? 。????? 、「 、??っ ?。」 ? ??? 。????? 、 ? ??? 、「 、?? ? ? 。」 。???????、 、?? ? っ っ 。????? 、?? っ 、?? ?
??????????????????? 、?? ? 。????? 。?? ???? 。??? ?????? 、〈 〉、?? ? 。????? 。?? ? ???? 。??? ??? ?? 。十　十　十　十十一注一ベーベー一52意52シ52シ52527シ5Q5。44図’図　図　図図??????????。?? ???、????? 、???????、 ?
?????????????。?????? 、??? ?、????? 。?「????? ? 。????? 、? 、?? ? 。????
???、???????、??、〈?〉、?? 、??? 、 、? ???? ?? 。?? ? ? ????? ??? ? ??? ??。????? ．?? ?。????? 、 ? 。??「 ??? ?、 ??? ? 。???? ? 」 。????? 、?? 。?? ﹇??? ﹇? ﹈（ ） ????? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? 、?? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???【??? ? ? 、? ?? ? 。
??﹇??????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ??、〈?〉、 ???????? 。?? ? ??????? ?。?????? 、??〈 〉、 ? ??? 。??? ???? ??? 、?? ? 。?????? ?、?? ? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?｝ ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???
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???、??????、????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ????? 《ー ?ー?ッ?ー 》?? ? ???? ? 。?????? 。??? ??????? 。????? 、??? 。??????? 。?????? ? ? ?。???? ? ? 。?? 〈 〉、 っ?? ? っ 、?? ??? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?っ 。??
????、???????????。
?????????????????
?????? ? っ 、?? 、〈?〉。」
?????
????????? 、〈 〉。
???
????? 、 ??? 。
?????
????っ 、? 、?? 、?? ??? 。????? 、 ??っ 、??「 ? っ 。〈?〉。 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。」「?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ー?? 。??? ??? 、〈 〉。?? 、
???????????????????? 。??? ???????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ????? 、?? 。???? 、?? ??? ?? ? ??? ? 、 ??? ?? 、〈?〉。?? ????、 」?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?????? 。」 、?? 。??? 〈 〉、??? 、「 、????、 ??? 、 ?。?????? 、?? 。? ??? ? ?? ?? 〈 〉 、???????? ? 、 、「
??????????????????。」 ??? 。?? ?? ??????? ? ??。??????? ?? 、「〈 ??? 、「 。? ????? 、〈 〉。」?????? 。?? 、「 、 ??? 。?? ? ?? ???? 、「 、?? ?? 。」? 。????? っ 、「 ? 、?? 〜 。????、 ? ? 。??? ????、?? 。???????? 、 ?? 〈 〉。??? ??????????? 、〈 〉。?????? 。??? 、「?? ? 。」 、
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??????????????、〈?〉。??????? ????? 、???? 。」? ?? ????? 、 ???? ??。」?? ????? 、?? 。」?? ???? ? ?、?? 。」????? 、 、?〈????? ? ???? ?? ???? 。」?? ?。??? ???、 ??? 。」???? 。」? 、?? 。????? 。 ??? 。? 、「〈 〉。?? ? 。??? ??? 、
??、????。? ? ??????? ??? ??????????? 。『?? 。 。』?? ?? 、「〈 〉?? 『〈 〉。』 、?? ??? 〈 〉????? 。 ??? 。?﹇?? ?? 、?? ?? 、 ???。?? ??? ? 。????? ? ??? 、 。??????? 、 。???? ???? 。」? 、?〈?〉。?「 ??? ?、?? ? ??? ? ? ??? 。 ? ?、 。?? ????。 ? 。???
??????、???。?????? ? ???????? 、 ? ???、??。?「??? ? 、 ??? ? 。??????? 。????? 、 ? ? 、?〈?〉。??? ??? ? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ?? ? ??? ?、「 、?? ? 。??。」 。?? ?? ??? 、「〈 ??? 。」??????、「〈?〉。? ??? 。」 。?? ??「〈 〉。??? ???? 。? ??? ?? ?? ? ??
????????????、??????? 。」?。??? ??? 、「??、????? ? ???? ? ?。」 、 ??? ? ? 。?????? 、 、??「〈 〉。 、?? 。」 。????? 「〈 〉。 、 ??? 、? 」 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、 。??? ?〔 〕????「 ???﹇?? ?﹈（ ） ??? ??????? 、〈 〉、?? 、 、 ? 。?????????????????
??????? ? 。????? 、 ??? ? 、 ??? ? 。
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??????????????????? 、 、?? 、〈 ??????? 、 ??、?〈?〉。?? ? ????? ? ? 、 ??? 。???? ? 、 っ?? 、「?? ?、 ??? 、? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? 、〈 〉。?????、 ??。??? ??? 、 ? 。?? ?? 「〈 〉。」?? 、 「 ??? ?、〈?〉。〈 〉。」??。?? ??? 。?? ? 。??? ? ?
????????。?? ???????????、?? ???? 。?? ? ??????? ? 。???? ??? 。???? 。?? ?? ??? 、 ?? 、 ??? ??。??? ??? ?。?? ??? ー?? ??? ?? 、?? ? 〈 〉。??? ??? 、 、?? ? 。??ー?? ? 。??ー 〈?〉、 、????? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ???? 、?? ? 。
????????????????????????????????、??????????????????
?? 、〈 〉。? ???????????????????
????? 〉。〈 〉。?? 。?????????? 、〈 〉、?????
?? 。
????????????????????? 。〈 〉。??
?? 。? ? ?? ? ? ??? 。
??????????
???? ??? 、 ???? 。
?????? ???
???? 、 、?? 。?? ??? ????? ? ?? 。?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、〈 〉、「〈 〉。?? ??
???????????、???????? 。」? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????》???? 、?? ??。? ? ???? 、 ??? ??。?? ? ????、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ??????? 、?? ? 。????? ?? 。?? ??? ??。????? っ 、??? ?、 。????? 。??????? 、?? 。??? ?
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????、「?????????????? ?。??? ??? 。」?? ?? ?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 、 ?? ??? 。?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ょ ょ ??? ? 、?? ?、 、〈?? （?）??ー???、 、?? ? ? 。?? ?? （ ）
??????????? 、「??。 ??、?? ?? 。一一
T1?????
?????、
?
?????????、 ???? ? 。」?
???、??????。?? ??。」
??（??）?????????????? ? ??「? ? ??「? ??? ?。?｝?? ? 。?「 ??????? 。???? ? 。??? ???? ? 。??? ???? ???? ???? 。???? ? 、〈 〉。??? 、??? ? 。?「???? 。??ー ? ???? 。??﹇ 〈 〉?? 。??﹇ ????、 ? ?? 、???
???????。?? 「? ?????????? 。?? ????? ゥ。」??? 「? ???? ? 。」??? 「??? 。」一一???「??????〈?〉、???? 。??? 〈??? 。??? ?? ?
????。」???????? 、〈 〉。?? 〈 〉、??? 。?ー ? 、??? 。?ー ?、〈 〉?ー? 〈 〉、????????????。?ー? ? ??
?? ? ? 。一［
P9?????????????
????、〈?〉。?ー? 〈 〉、 ??? ? 。?ー ?? 、??? ?
???????????????????。?????? ????。????? ???????????????。??????。?? ????? 、?? 。?? ? ??????、????????、???? ?、?? 。???? ?????。????? 、〈 〉。??、???? ゥ。 、??、???????。???
????、???????、???
????????????、??????。
?????????。????? 。〈??????????????????????????? ?
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??、〈?〉。??????????????????? 、??。??? ????? 、「〈 〉。」???? 。一一
R4????????????
???、 。」????? ? ?????? ?、?? 。????? ? 、??? 。?????? ? 、??? 。一一
R8?????????????
??? 、??? 。?????? 、
〈?〉。
??? ?????? 、
〈?〉。
??? ? ??? ?、??。一一
R9?????????????
??? ? 、
???????。」一一
R9?????????????
??? ????。??? ?? ???????? ?。」一一
S0??????
????? 。」?? ?????。」? ?? ??????、?。」???? ???。」?????? ? ????。」??? ????? ???? ?。一一S8????????????
????? 。一一
T0???
?????? 、〈 〉???? 。? ? ?????? 、〈 〉。?? ??、〈?〉。??????? ? 、
??????。?? ???????????〈 〉、 ???。??? ????? 、 ? ??? ?? 〈?〉。??? ???? ? 、〈一一
T4?????????????
????? 、〈?
一一
T4??? ????
????????????。???? ????、??? 、〈 〉。??? ????? ? 、???、〈?〉。??ー 〈 〉????。??? ??? ??????? 、???、?〈?〉。一一T6??????????
??? 、???、?〈?〉。??? ?????? 、?? 〈??? ??? ゥ
?????????
???〈?〉、??
?????????????
??、〈?〉。
一一
T7?????????????
?????、????????
???、〈?〉。??? ??????????????、 ? 、?? 。??? ??? ????????? 、〈 〉。??? ????? ? ? 、
〈?〉。
??????? 。」一一
U0?????????????
????? 、〈??????? ???????? 、〈 ??一一
U2???????? ????
?????? 。?????? 、〈 〉。一一
U3????、?
???? ?、〈?〉。?????? ?? ????、 ? ォ?? 。???????ョ。」一一
U4???????????
??? 、?
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??????。??〈 〉、??????????? ??。?? 「〈 〉、 ???? ? ? 。」? 「????。?? ????、〈?〉。」??? 〈 、 ???? ?。」??? 「??? ゥ。」????? 、???? ? 。???〈 〉、?? 。?????? 、〈 〉。??? ????? 、?? 。?? ????? 。??? 、?????? 。?????? 、???。???? ? ?
??????、〈?〉。?? ????????? ????? 。
?????ォ?????
?? ???? 、 ??? 。?? ? 、??? 、 ??? 。???? ? ???? 。?? ? ???? 。〔?? 〕??? ?????。???? ???? 、??、 、?? ??? ?。?????? ? 、?? ?、〈 〉。?????? ? 。?????? 、 。?????? 、〈?ッ 。
??????????????????????。????? ???????。?? ???? 。?????? 。????? ? 。???〈?〉。??????、?〈?〉。??????、?〈??????
〈?〉、???????????????? 、〈?〉、 ???????? ??、〈?〉、?? 、
?? 。??? ????、??? ? 。????? ? 、〈?〉。?? ? ??? 。????? 、
??????。? ? ?????????、〈 〉?? ????? 。??? ???? っ ? ? 。????っ? 。? ??? ???? 。? ??? ?? 、〈 〉?????、??。?? ?? ???????? 。?? ?? ??????、〈 〉。??????? 。?? ???? ?? 。???? 。???? ?、?? ?。??? ? ?
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?????????。?? ? ???????? 。」??? ??? ? ??? ? ???? っ 、??? 。??? ? ??? 、 っ?? ?。?????? 、 っ?? ?。???? っ 〈 〉。??? ? ??? 。?? ???? 、?? 。? ???? ??? ?。???? ? ?、〈 〉。??? ???? っ 。??〈 〉、 ? 。??? ?? ? ???。」??
????????????、???? ?。?? ????? ??? 、〈 〉。? ???、 ? 。?? ????? ? 。?? 、 っ?? 。??????? ?????〈???????????? 。?? ???っ ? 。」??? 、 ????? ッ? 、?? 。?????? 、??? ? 。?????? 、〈 〉?????? 、?????、〈?〉。
???????????????????? 、??? ??。?????? 、 ?????? 。??????? 。???? ?。」??ー ???? ? 。?????、〈 〉、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???、 ? 、〈 〉。? ?? ???、??? ? ょ ．??? っ 、 、?〈?〉。???〈 〉??? ? 、??? 。? 、 ???? ? っ?? ?。???? ?っ
????????。」? ? ?????? ?? ????。」?? 「 ? っ??? ?、 。」? 〈 ? ???? 、 ???? 。????? ?。?? ? ??? ? ?、〈 〉。?? 〈 〉 ??? ???。??? ?????? ? 。? ???、 ? 、?〈?〉。?????、 ?? ? ． 、?〈?〉。??? ??? 、 。??? ?? ? ???? 、 ???。?????? ? 、〈 〉 ?????
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?????????????????? 、〈?〉???? ?。??? ???? ????っ 。?? ???? 、 ???? 、 。?? ???? 、??? 、 。????? 、??? 、 。?? 、? ? 、????? 。?? ???? 、?? 。?????? っ 、 っ 。??? ? ? ??? ? 、〈 〉。??? 、??っ 〉。?? ???? ? 。」?????? 、?? 、〈?〉。
????????????????????????? 。????? 。」? ??? ??? 、「〈 〉。」???? 。???? ? 、 、?〈?〉。??ー ???? ? 、〈 〉。??? ??〈?〉。??? ???っ ? 、?「〈 〉。」???? ?? っ ????。?? ?? ? ? ???? ?? 、〈??? 、??? 。?? ???? 。??? ????、?? 。」?????、〈?〉。
?????????????????????っ?? 。??????、「〈 〉。」 ?????〈?〉 。? ???、 。??????、〈 〉。? ????? 、?〈?〉。」?????、?? ? ? 。」??? ? ??? 、「〈 〉。」???、 ? 。???????? ???? 、 、?〈?〉。??? 、??、 、〈 〉。?????、 、〈 〉。?? ? ? ???「〈?〉。」 。??
??、?????????????。」????? ????、??。」?? ???? 、?????? ???????? 。?????????。??????。」???? 、?????????????っ???????? ??????????????
? 。」?? ????? 。」?? ??
「???????????? っ ?「〈?????????
????????????????? 。〈?〉、??????
?????、〈 〉。〈?〉、????????。〈?〉、?? ?? ????????、??〉、?? ????????、????? ??
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???っ?????。?? ? ??? ?????? ? 、?? 、? ? 、? 。?? ? ??? 、?? ?、 ? 、 。???????。??? ???、〈 〉、 ???? ?? 。．四
T2???????????
??、〈 〉、????? 。??? ??? ???? 。????「〈?〉。」 。?????? 、???、〈?〉。」?????、?? ? 、?????? 。????〈?〉。???????、 。」? ?
????????、〈??????? ?? ?????? 、?? ??? 、〈?〉。?????? 、? ??? 、〈 〉。???????????? 。??? 、 ??? 、〈 〉。」?????、 。」????? 、??。?????? ? 。? ???? 。??? ?? ??????っ??? 。??? ??? 。??????? ???? 。
???????????????? ?? ??、〈 〉。? ?? ?? ???????? ー ???。???? 、〈 〉。??? ? ? ? ???? 。???????? 、〈 〉。?? ???????、〈?〉。??? ???? ????? 、???。」?????? ? 、??。」??? ? 、??? 。?? ??? ???? 。????? 、〈 〉。??????? 。??? 、
??????、?????????? 。?? ?? ? ????? 。?????? 。????、〈 〉 っ ???? ?? 。?????。」 、???????? ? 。?????? っ 、??? 、〈 〉。?????? っ 、?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。???? ? 、〈?〉。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ???、〈 〉。???????? ?、〈 〉。???? ? ?????????? ??、〈 〉。
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??????????????????っ?、???? 。?? ????? ??、〈 〉。???????? ? 。??? ???? ? 。??? ???? 、 っ?? 。?? 、?〈?〉。???〈?〉、 ????っ?ゃ ???? 。??? ?、??? 、 ??? 。?? 〈?? ? ?? 。?? ? 、〈 〉?? ? 。?? 〈?? ? 、?? 〈?〉、 ??? 、 。? ?? ??? ? ???．? 、?? 、〈
???〈?〉、???????????? 、 ? ?? 。??? ー ?????? ? ??。????? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、?? ? 。??? ? ?????〈?〉。???〈?〉、 ??? 、?? 。?? 〈?〉、?? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ? ????? 、 。??? ? ???。」 っ 。??? ? ??? 、 、?? ?っ? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ?????? ? 。?? ?
????????????。?? ????????????????? 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ??????、〈?〉。?? ???? ? 。?? 、 ． 、?〈?〉。?? ??? ー ???? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ? ??「〈?〉。」? ?? ?。?? ? ??? ? っ?? ? ???? ???。」?? ???? ? 。????? 。」
????????、?っ???????． ?? ?、〈?〉。?? ?? ??????? 、? 。」?? ?? 、 ゃ?? 、? 。」?????、 。??? ? ??? 。?? ??? ??? 。」?? ???〈?〉。?? ??? ? 。??? ????? ?? 。」?? ??? ?、 、 っ??? ? 。??? 、?? っ 、??? ? 。??? 、???? ??「〈?〉。」 ?っ 、〈?〉。??? ャ??。?? ?ャ ? ? ??? 。
817を一を
???????????????????? 。??? ?????? ??????。????? 、?? 、〈?〉。?? ???????? ?。??????? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ??????? ??? 。????? 、?? 。? ??? ゃ?? ???? っ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ????? ??っ 、〈 〉。?? ??
????????。」??? ??、??????? ? っ 、 ??? 。?? ?? ???? ? 、〈????? 。??? ??? っ っ?? 。????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ??? っ ? 。?? ? ??? ? っ ??? ? ??? ??。??? ??〈?〉。??? ? ??? 、〈????? 、 ? 。?? ? ??????、〈?〉。?? ???? ? 。
??????????????????? ???。」???? 、〈 〉。??? ????? ???? ?? ?、〈 〉。???? ??? 、〈?? ? ???? 、?〈?〉。??????? ?? っ っ??。?? ??? 〉 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、〈?〉。?? ?? ???? ? 、〈 〉?????、「〈 〉。」? ?。?? ??? 。??????? ??〈?〉。????? ? ??〈?〉。????????? 。
???????????????????? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ????? ??? 、〈 〉?? ?? 。?? ? ????????? ???? 。??? ??? ?? 。?? ? ?????? ?。?? ??? ??。?? ??? ??。??? ????? ?、〈 〉。??? ???? ????? 、〈 〉。??????? ????? ?? 。?? ? ?? ??????? 。??? ??????????? 。??? ?
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????、????????。?????? ????? 、 ?????。????? 、〈 〉。??? ? ??、??????????????
???。?? ??、??? ?
???。?? ? ??」、 ? ? 。??? ??? ???? ? ? ??? 。?? ??? ? ? 」????? 、?? ? 。」????? 。??? ? ??? 。?? ? ????? ???? ? ??? ? 。???
?〈?〉???????????????? 。?? ? ? ????? ? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 。?????? 。??? ??? 。????、〈?〉。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈?? ???? 。?? ? ??? ? 。????? ?っ????? ?? 。」?? ? ??? 、〈 〉。??? ???、 っ
??。??????????????????? ??? っ 、〈?〉。?? ? ??? ??? ? ?。????? 。?? ??? ? っ 。??? ??「〈? ??? ??????????? 。?? ???? ???。」 ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。」 、?? ? 。????? ??〈?〉。????? 。??? 、?? 、 。??? ??? ? っ 、〈???〈 〉 っ 、?? ? 。??? ? っ ?
???、?っ????????????? ?、〈?〉。??? っ????? 、 っ ??? 、〈 〉。??? ??
?っ????????、????
????? 。???? ? ???? ???。????? 。????? 。?? 〈 ??? 、 ? 、?? 。??? っ 、?? 、〈 〉。??? ? ?っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?????、 。??? ? ???、 。??? ??? 、 。
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??????、?????????、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ??????ゅ 、〈 〉。?? ????? ? 。?? 、 ???? ???。???? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。???? ? ?? 、〈 〉。??? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? 、?? ー?? ? ? ??〈 〉、? ー ? 。?? ?
??????ー?????。?? ??????????????? ??ー 。??? ??? 。?? ??? 。????? 、〈 ?????? 、〈 〉。?? ?? ?〞?? ? ー 。?? ? ?〞?? ? ー 。??? ??? 。???? 。?? ???? ? ー 。?? ? 、 ? ー 、?? ー ー 。?? ???? ? ー 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。?????っ ? 。??
???????????????????? 。?? ?????? ? っ 、?? ??、〈?〉???? ? ?っ ??、?? ． 、〈 〉。?? ?? ??? 、? ?? 。?? ? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? 。?????????? 。????「〈?〉。」?????? ? ????? ー??? 。?? ?? ?????、〈 〉。??????? 。??? ????、?? ? 、〈??? ???? ???、?? ? 、 ?
???????????????????? 。??? ?? ???。?? ?? ? ?????〈 ????? 、〈 〉。?? ? ? ????????? ?。????? ?? 。??? ヶ ? ???????? ????? ????? ??? ?? 。?? ???。??? ?????? 。??? ?? ?????????。??? ??? ? ???? 、???〈?〉。???
???????????っ?。???????????? ?????、〈?〉、??????????
?? ? っ 。??? ?
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?????。?? ????????????????? ? ????????????? 。?? ???? ? っ 。??? ??? 。? ?? ??? ? ??? 。????〈??。?? ???? ? ? 。??? ??? 。??? ? ???? 。?? ???? ??? ? っ?? 、〈 〉。???? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ??? 、 。
???????????????????? 。????? 、?? ?。??? ????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 ??? 、? ? 。????? 〈 〉。???? ? ? 、?? ? 。??? ? ???、?? 。?? ?? ? ??? っ??、〈 ??? ?? ??〈?〉。???? ?。?? ??? 、 ? ? 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? ?。? ?? ???? ? ??、〈 〉。
???????? ? ???????????? ??? ??、〈 〉。????? 、〈????? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? ?。??? ??? っ 。????? 、?? 。????? ??。????? ??。?? ??? ???。????? ? 、〈?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。????? ょ 、?? っ 。???
????、〈?〉。??????????????????? 、 ?。????? 、 ??。???????????? 。?? ??? ?っ?。??? ??? ?? っ 、．〈?〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ?? 、〈????? 。」?? ? ? ??? ? 。????? ? っ 。」???? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ? ?
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???、???????????。?? ?????、?? ? 。????、 ? ?。??? ??????、???? ? 。」????。」?????? ??? 、〈??? ?? ?? ???? ??? ??、〈?〉。?? ?? ? ????? 、 ??? っ っ 。??? ??? ???「〈?〉。」? っ 、〈?????????? ???????? ???????、〈?〉??? ??????? 、 ? ?? ???? 。????? ?????? ?? 。??? ??????、?? ??? ??、
?〈?〉。?? ??????????????????????????? ?????? ? 。???? ? 、 、?? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?????? 。????? 、〈 〉。???????? 。?? ??? ? 。?? ? ????? 。?? ????? ?、〈 〉。??????? ?、〈 〉。?? 〈 〉、 ????? ?? 。?? ????? ? ?????。??? ??? ?
???????、〈?〉。?? ? ? ????????? 、〈???? ? ? ?? ????? ? 、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ??? ? ? 。????、 、?? 、〈?〉。?? ???、 、?? 、〈?〉。????? ???、 、 ??? 、〈?〉。????? ?? ????? 、?? 。????? ??????? 。??????、??? ? 。??? ???? ?????、〈 〉。??????? ? ???? ?? 。
??????????????????? ?、〈 〉。???? っ ?????? 。?? ? ????、 ??? 。?? ? ??? ?、? 、?〈?〉。??????? 、 、?〈 ???? ? ?? ? ???? ?、?? 。?????「〈 〉。」 ? ? 。??? ?? ? ??????。??????????。????????? ?。??? ???????? ????。??? ?????????????????? 。???????????? 。
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??????????????????? 。?? ?????????????? 。????? 。? ??? ?????、????? ??? ?、?? ?。????? 、?? ?。?? ?? ??? ? 。? ?? ???。?? ? ???。?? ??? ? 。??? ??? 、 、 ?、??。????? 、 、 ?? 、?? 。????? 、 ?? ? 、?? 、 。
?????????????????? 、 ????? 、?? ?。????? 、 、?? ?。?? ? ? ?????? 、 、?? 。?? ??? 、??、 ? 。??? ??? 。 ? ? 、?? 。????? 、?? 。??? 「 、??? 、 ??? 、 。??? 「 、?? 、?? 、??? 「 、??? 、?? 、 。???? 。??? ? ??? 。??? ?? ?
????????????。????〈?〉、?? ???、?????????????。?? 、〈 〉、?? ??? 。?? 、???? 、〈?〉。???〈 〉、???? 、〈 〉。?? 〈 〉、 、?? ? 。?? 、???? 、〈 〉。??? ???、 ? ? ??? ? 。?? ???、 ??? ? ?。??? 、?? ? 、??? 。??? 、?? 、?? 。??? ??? 、?? ???? ? ??? 、?? ? 。??? 〈 〉、 ? ?
????????、?．????????? 。?????????????????????、 、〈 ?? ???? 〈 〉、?????? ??? ???。????????? 、『〈 〉。』 。??? 『??????、 。』??? 『??????、 ? 。」??? 、?? ?? 、．??? ? ッ?? ー ?? 、〈 〉。」???? 、?? ? ? 、?? ー ?? 、〈 〉。」??? ?〈 〉、 」?? 。」?????? ? 、〈 〉。?? 、?? ?、〈 〉。?? 〈 ??? ?、〈 〉。??? 〈 〉 ??? ?。??? ? ?
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??。」?? ?〈?〉、??????????? ? ? 。??? ?? ?????? ??? ? 、?〈?〉。??? 、?? 、 ??。?? ???、 ? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?????っ ???。?? ???? ?っ ???。??????。?? ??? ?? 。??? ??? ?。?? ? ??? ??。?? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。
???????????????????? 。??? ?????? っ 、?? ? 。??? ??、?? っ 、?? ? 。?? ????? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 、〈 ??? ????? 、 ??? っ ? 。?? ??? ?? ?、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ?? ?っ?? ? 。?? ? ?????? 。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ? ?
???????、「〈?〉。」?????? ?? ??? ?????? ?? 。??? ??? 、〈 〉。????? 。??? ?? ?、?? 、?? 、〈??????? 、 、?? 、〈 〉。???? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。???? 、〈?〉?? ?? ??? ??、〈 〉。?? ????? ? ???。?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ???? ?
?〈?〉。?? ????????????????、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???????? 、〈????? 。?? ? ?
．????????????????
???。?? ?? ? ??〈?〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ???? ? ??〈?? ?? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? ? ?????? 、〈??? ?
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?????、〈????? ?? ?? ????????? ? 。?? ?? ??。?? ???? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? 。???? ? ?、〈 〉。?? ? 、 ． ??? ?? 。??? ??? っ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ?? 、 、?〈 〉、 ? 。??? ??? ?? ? 〉。????〈?〉。?? ???、 ? 。?? ? ? ???、 ? ?。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ??? ????????? っ?、 っ 。? ?? ??? ????、〈 〉。?? ??????????? 。????? 、??、〈 〉。?? ?? ??? 。??? ??? ??。??? ? ??? ??。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉?? ? ??? ??? ?? 、〈 〉。????? ?。?? ??? 、〈 ???? ?
???????????。?????? ??????? 。? ???? 、??。?? ?? ????? ? 。?? ?? 。?? ??? ? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。????? 、 、?〈?〉。????? ?? 、〈?? ? ? ??? ? ? 、?〈 〉 。?? ????、 ? ??? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、 ?
??????????。?????? ???????? 、〈?〉。??? ?????? ?。????? ? 。」?? ? ??? 。?? ??????? 、「〈 〉。」??? ??? ?? 。」????? ? 、〈?〉。」?? ? 、 っ?? ?、 ＝ ??? 。」?? ?????? ??? ? 。??? ?????。」????? ?? 。?? ??? ?????? ??? 、?? ? 。
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???????????????????? 。??? ?????? 、〈?〉。??? ????? ?? 。?? ? ?????? 、「〈 〉。」 。?????。」?? ? ??? 、??? 。?? ?? ??? 。??． ?? ???? 。」?? ?? ??? 、 ??? ? 。??? ????? ?。」??? ???っ 、??、〈 〉。??????? ?、 。」??? ??? ?? 。?? ?
???????。?? ??? ??????????? ? 。?? ? ???? ???。???? ? 、〈 〉。? ????? ??? 、〈? ?? ??? 、〈 〉。?? ???。? ? ?? ? ??? ? ? 。????? ? 。? ??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ?。? ?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ???? ? 。」 。?????、 。???
??、?????????。?????? ?????? 。??? ????? ?? っ 、〈????? ? ??? ? 。????? 。??? ??? 、 ?? ? 、?〈?〉。????? ? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ???、 ? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、?〈?〉。????? ?? ??? 。?? ????、〈?〉。??? ??? ? ??? 。
?????????????????? ?。?? ????? ????〈?〉。?? ? ???? ???? ?????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ????、〈 〉。???? ? 、 。??? ??? 、? 。??? ?? ??? 、〈 〉 。?? ? ? ?????、〈?〉。?????。??? ????、 っ?? ? 。??? 、?? 。
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??????????????????? ???、〈 〉。???? 、 ?????。??? ??? 。??? ?? ????? 。??? ? ? ??? ? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? 。??? ??? 。??? ???? 、???? ? 、〈?? ?
???????????、?????? 。?? ?????? ??? 、〈 ??? ? ????? ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? ??? 、〈??? ??? 、〈 ???? ??? 。??? ??? 。??? ???
??。??????????????????? っ 、 っ?? ? 。????? 、 ?。??? ? ??? 、??? ? ????っ 、?? 。?????っ 、?? 。??? ??? っ 、 っ?? ? 。??? ???、 、?? ? 。????? ? ??? 、?? ? 。」?? ???? 、?? ? ? 。」????? ?? 、〈?????????。???
?????????????????。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ?? ??? ?、?? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ???? 。??? ??? 。???? ? ? 。????? ?。????? 、 。???? ? 、?〈?〉。????? ? 。? ??? ? ????? 、????? ????? 、〈 〉。? ? ?? ?〈 〉、??、〈
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?????「??????????????????。」??? 「 ????? 。」??? ? 、????? ?? ?????、〈?〉。? ???????? ????? ??〈 〉、?? 、〈 〉。????〈?〉、 ??? 、 ??? 。?? ?〈 〉、 ??? 、?? 。?? ?〈 〉、 ??? ? ? 〈 〉。????〈 〉、 ??? 、 。????〈 〉、 ? ??? 、 ??? 、〈 〉。????。?? 、?? ?、〈?〉。?? ? ?????、〈 〉。?? ??? 。?? ? ? 。??
????????。????〈 〉 ??????、?? ?。??? 〈 〉 ?? 、?? ??。?? ?〈 〉、?? ?、 。?????。??? ? ? 、?? ? 。??? ? 〜? 、?〈?〉。? ?? ??〈 〉、?? 、〈?? ?? ??〈?〉、 〈 〉、?? ? 。??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、??。?? ?〈 〉。? 、???? ????? ???? ???? 、 、?? ? 。?? ? ??? ?。?? ??
??????????????????? ㌧ ???。??? ??? ?ヮ?????? ? 。????? ? 。??? ? ??? 。??〈??、 。??? ??? 。??? ???、 ? 。? ???? ??ョ?? ??? 、〈???? ? 。? ?? ? ? ??〈?〉。????? 。?? ?? ???? ??? 、 。????? 、 ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。」????? 、
???????????????、??? ?????。」????? 、??、〈?〉。????? 、??、〈 ??? ?? ??? ? 。??? ???? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉????? 、???? ??? ? ? 。?? ?????? ?? 。」?? ????、 ? 。??? ???、??、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 ??? ?? ??? 、〈?? ???? ?
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??????。」?? ?? ????????????? 、〈?? ??????? 、 ??? 。?? ???、 ? ?? 。?? ??? ? ? 。?? ? ? ??? 、 。?? ??? 、〈?〉。?? ??? ?っ??。??? 、??? 、? っ ???。??? ??? っ 。?? ??? ???、 、?〈 ????? ? ? ?? ????っ?? 。」?? ???? ? 。?? ? 、??? 、??。
???????????????????? ?????????っ 、?? ? 。?? ??? 。???? 。??? ??? 。」??? ??? ?、〈 ??? ??? ??? 。?? ???、 ???。」 。????? 、 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ?八32
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??????? ? ??????。?? っ??????
???????、?? っ 、???????????。
?????????? ??? ?〈?〉、????????、?
??????????????????? ?。????? ????。??? ?? ?????? ??っ 、〈?? ??? ? 。????? ? 、??。」?? 、?? 、〈?〉。??? ????ゃ?????? 」 。??? ? ??? 、 、?〈?〉。??? ????? ? ? 。??? ??? ? 。??? ? ? ?????、〈?〉。?? ???? ? 、 。?? ??? ? 、????? ?? 、〈???
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????。?? ????、 、??? ??、〈 〉。?? ???、?? ???、〈 〉????、?? ???、〈 〉。?? ?? 、???? 、?? 。?? ? ?????? ?、?? 。????? 。????? ? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??? 。
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???????、??????????? 、 ??? 。」????? ????? ? 〉?????〈???? ? ????? ? 〈?? ???? ??? ??? ?? 、?? ?? 。?? ??〈?〉。? ???? ???。???? 、〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? 。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。
????????????????????、 。??? ?????? ? 、〈 〉。?? ???? 、? 。??? ?????? ? 、〈 〉。????? 、 ???? 、??。?? ???? 、??。? ? ??? ? ???????、〈?〉。????? ? 、〈 〉。?? ??? ??? ? 。??? ?
?? ?、〈 〉。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? 、?? 。
??????????????????、 ??? 。??? ?? ???、 ?? 。????????????、〈?????????? 、 。?? ???????????????、〈?〉。??????? ?????? 、〈 〉。???????
?? ?、〈 〉。????? 。?? ????、 ? 。????? ??。?? ? ??? ??? 、〈 〉。? ??? ????? ??? 。?? ??? ?? 、 、?? 。? ?? ?? ??? ?? 、?? ? 。????
?????????????????????????。?????? ????? ???? ? 、
?? 。??? ???? 。??? ??? 、? 、〈?? ???? ? ??? ??? 。?? ???? ??? ???? ? 、?〈 ????????? 、?〈?〉。????? 。???????、 ??? ??? 。????? 、???。?? ???? ? 。?? ???? 、??。」
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???????????????????? 、?〈?〉。??? ??????? 、?〈?〉。????? ???? ??、 〉。?? ???? ?? ???? 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ???」 、〈 〉。??? 、??? ?。?? ?? ??〈?〉。?????、 。?? ?? ???、 ??? ?? ????、〈 ????? ????、 ??? 。?? ?? ??????? 、〈?〉。????? ????
??、〈?〉。??????????????????? ???。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 。??? ? ??? ??。」 。?? ????、〈?〉。????? 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ? ??? 、?? ?。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、??? ???、?? ? ???。????? ??? 、 ? ???、〈 〉。
????????????????????、 。??? ?? ??? ?????。??? ??? ?、 。?? ??? ? 〈 〉。??? ??? ュー ー 。??? ? ??? ? 。????? ?? 。??????? 。???? 、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉?? 、?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉 ? 、?? 、〈?〉。????? 、 、??、〈?〉。????? 、??、〈?〉。
???????????????????? 、 、??、〈?〉。?????、〈?? ?? ????????? 。????? ?? 。????? 、??。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???、〈?〉、 ??? 、〈 〉。?? ? ???、〈? ??? 、〈 ??? ? 、 、?? ?? 。??? ??? ?? 、〈?? ???。?? ??? ??? 。????? 、〈 〉。
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???????????????????? 、〈 〉。?? ???????????????? ? 、〈 〉。???? 、 。?? ??? 、 。?? ???? ??? ? ??? 。??? 、?? ?? 。?? ???、? ? 。???? 、〈 〉。????? ?? 。????? 、 ? 、?〈 ?????? 、 ? 、?〈?〉。????? ? ??? ??? 〈 〉。? ? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ??。?? ??? 、?? ? ????? ????? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? ヶ?? 、 ?? 。?? ??? 、 。????? 。?? ?? ??? ? ? ??? 。」?? ???? ? 。」?? ???、 ?、〈 〉。?? ????、 ???、〈?〉。??? ??? ?? 〈 〉。?? ??????、??。??? ?? ?
????? ???????????????? ? ???? 。」???? 、〈 〉。?? ? ? ??? ???ッ 。????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。????? ???。?? ???? 、 ??? 。????? 。? ?? ???? ???? ? 〈 〉 〈 〉、????? 。? ?? ?? ?? ? 〈 〉 〈 〉、???? 。?? ?〈 〉、 、??? 、??? 。?? ??〈 〉、 ? 、 ???? 、?? 。??
??。」?? ??「???????????? ???。」???〈 〉、 ?? ? ?? 、 ? 、?〈?〉。??? ?? ?? 、 、?〈?〉。???〈 〉、 ??? ? ?、〈??? 〈 〉 ???、 、?? ? 。??? ?????、〈 〉、 。??? 〈 〉??? 、?? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 、〈 〉。??? ????、 。??? 「 ??、??? 。」 、?? 。? ?? ?? ?? ??????? 、 ????? ?????? 、〈 〉。?????? ?????? 、
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????????。? ?????? ???? ????? ?? ??? 、 、??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? 、?? ? ?、〈 〉。??? 〈 〉、 ??〈 〉、 、〈 〉。??? 〈 〉、?〈 〉、 ? ??? ?? ? ? 。????〈 〉、 ? ?? 、?? ?? 。????? 、?? 、〈 〉???? 、 ? 〈?? ????、 ? 。?????、 。??? ??? 。? ????? 、〈 〉。??? ? 〈 〉、?? 。
????????????、〈?〉。??? ?? ?? ????、〈?〉。??? ?????〈?〉。???〈?〉、 ??? 。?? ? ? ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。???〈?〉、 ??? 。?? 〈?〉、?? ???。?? ??〈 〉? ?? 、〈 〉、 、?? 。? ???? ???、〈 〉。? ?????? ?? ??? ? ?????? ? 、 。???????? ? 〈 〉。????????????? 。????? 。??? ? ? ? ?????????? 。
???????????????????????????????????? 。?? ??? 〈?〉? 、?? 、?〈 〉。??? ? ?????????? 。? ??? ??? ? 、?? 。? ? ? ??? ??? ? 、?? 。?? ?????? 、〈 〉。? ? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、〈 〉。????? 、??。?? ???、 ? ?? 。????〈 〉｝ ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。
??????????????????? ??? 、〈 〉。??????、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ? ????????? 。?? ???? ? っ 。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ?? 、??? 、?? ? 。」??? ??? 、〈 〉。????? 、〈??? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ???? 。?? ???? ? 。??? 、
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???????。?? ????????『????????? 。』 ?っ???????、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。???? っ 、〈 〉。」?? ???、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ?? ? ???? 、 ??? 。????? ?? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?????? 、 。?? ? 、???、 、 、??? 、 ??? 。?? ?? ? 、???、 、?? 、〈 〉?? ?? 、???、 、
??????、〈?〉。?? ? ???????、???? 、 、 、 ??? 、〈 〉。??? ? ? ????? 、 、?? 、〈 〉。? ょ? ? ??? ?? ? 。???? ???? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 。??????? 、??????? 、??????? 、??
???????、?????? 。?? ????、?????? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??
?? ??? ? 。????? ??? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、
????、〈?〉。?? ? ??????????????? 、?? 、〈??? ? ??????? 、?? 。??? ???? 、?? 。????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ????? ? 。??? ???? ??? ?? 、〈?? ?????? 。??? ? ?????? ?? 、〈 〉。?????????? ???????? ? 、〈 〉。??? ??????? ??? ????、〈 〉。?????????? ?? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ?????????っ 。?? ?? ?????っ 、?? 、〈 〉。?? ????っ? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??????? 。?? ? ???? 、??? 。?? ?????? 。?? ?? ????っ ? ?、〈 〉。??? ? ????? 、?? ?。????? ?????っ 。????「 ?? ? 、??????? 。」????「〈?〉。」 ??? ?、〈 〉。
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???????????????????? 、 。????? ?????っ?。??? ???? っ 、?〈?〉。??? ? ?、?? っ? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? ー?? ? 、 ???? 、 ??? ??。????????． っ ?、〈 ??? ???? ????っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ?? 、 ? 〈 〉?? 、?? 。?? ?? ??? 、 ??? 。
??????????????????????????????、〈?〉。??????? ??? っ っ????、〈?〉。????? ???? 」 。????? 、?? ? 。??? ? ????? ? 。????? 、〈??? ? ??? ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉?? ??? ? 。??????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ??。????? 、〈? ?? ??? ?? ? ???? ????? 。???
????????、?????????? ?、〈 〉。??? ??? 、?? ???、〈?〉。????? ?? ? ????????。?? ????? ? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? 、 。??? ?????。?? ? ??? ? 。????〈?〉。??? ? ??〈?〉。??? ??? ?。????? ? 、?? 、 ?
???、〈?〉。????????????????????? 、〈?〉。????????? ??????? ? ???。?? ?? ?、 ?〈 、???? ? ?。?? ???、〈??? 、???? っ? 。??? 、?? 、???っ???????? 、〈?〉。??? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??????? 。??? ? 、?? ﹈?? 。?? ?? ?? ???? ??? 、 。???
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??????、??????????。?? ??????? ? 、 ???????。????? ??? 。???? ?、〈 〉、????? ???、 ? 、〈 〉。?????、 ?? 、〈?〉。?? ??? ???? 。」?? ?????? ? ??? 。」????? ?? 。」????? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉、?? 。????? 、?〈?〉。??? ??? ?? 、?〈?〉。
??????????????????? ????、?? ??? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。?? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ?? ?
?????????、?????
?????? 。???? ?? ? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉??????? ? 。?? ??? 。????? 。?? ???? 、?? 、〈 〉?? ?? ? ??? 、
?????、〈?〉。??? ?????????????、 、?? 。???? ???。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ?????? 、〈 〉?? ? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? 、?? 。????? 。? ? ?? ???? 、?〈?〉。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。????? 、 、?〈?〉。???
??????、??????????、?〈?〉。??? ? ??????、 、?? ? ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ?? 。????、「〈 〉。」 ? 。??? ? ???、 っ??? ??? 。????? ? 。??? ???? ??? 〈 〉、 、?? ??、〈 〉。???
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??????????????。??? ?? ???? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 〈 〉。????? 、?? 〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??? 、?〈?〉。? ? ??? ??? ? ??????? ? 、〈??? 、 、????? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、 。????? ?、〈??? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ?、?? ? ?。??? ? 、???
?〈?〉。??? ??????????????? ? ?????、?〈 〉、 ??? ??? ?。?? ??? ? ??? ? ?? 、?〈?〉。?? ????? ? ? 、?? ? 。???? ? 。????? ? 。???? ? ? 。??? ??? ? 、〈?〉。?? ??? 、 、 っ?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???〈?〉。?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?、 ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、〈
?????????????????? ???。??? ?????〈 〉?? ?? 。????? ????????〈 〉、?? ?。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ?。??? ??? 、 。??? ??? ? 〈?〉。? ?? 、 ? ? 、?? ??? 。? ?? ? 、 、?? ? ??? 。????? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ???、 、〈 〉。?? ??? 〈 ??? ?? 、
????????????????、?〈?〉。???????????????????? 、?〈?〉。??? ??? 。??? ??? 、〈?? ??? ? 〜 。?? ? ? ? ???? ? 。????? ??? 。??????? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ??、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉??? 、????? 。??? 、?? ? 〈 〉。??? 、 ??? 。?? ??? ?? 。
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?????????????????? ??? 。?? ??? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? ????? 、?? 。???? ? ッ??、〈?〉。?? ?? ???、??。?? ? ???、? ???。?? ????、 ???。????? 、?〈 ????? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? 。
??????????? ??????????? ? 、 ? ????。??? 、?? 。??? ? ? ??? 、〈?〉。?? ????、 。?? ? ? ???、 ? 。?? ????? 、?? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ? ?????? 。??? ??? ? ??〈?〉。????? ??? 、〈 ???? ??????、 ? 。?? 〈 〉、?? 、〈???????? ?? 〉。?? ?? ??? ? 、〈??? 、?? 」?
??、?????????、〈?〉。???? 、 ? ??????、 ? 、〈 〉。?? ? ???? ? ??? 。?? ? ???。 ??? 。???? 、 ? 、〈 〉。???? 、 ? ? 、〈 〉。??? ??? っ 。? ?? ? ???、〈?〉。?? ?? 、「 。」 ???? 。??? ????、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ?? ??? っ 、〈 〉、?? 。?? ? 、??? ?、?? 。?? 〈 〉、?? 〈 〉、?????。??? ? ? ?
??????っ?。?? ??、? ?????????? ?っ 。?? ???? ? 、 ????? 。?? ??? ??っ 、〈?? ???、 ?? 、〈?〉。?? ? ???、 ?? 、〈 〉。?? ???。?? ??? 、「〈 〉。」 っ?。??? ?????、 ? 、?? っ ?、〈 〉。?? ??? ? っ?? ? ??????。」????? ?? ????? ?っ 。」???? 〈 〉 ??????? 。??? ????、??。????? ??
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??、????????????????。?? ????????????????〈?〉。?? ? ??〈?〉。?? ?〈?〉、?? 、〈 〉?? ??〈?〉、?? 、〈 〉。????〈 〉、?? 。??? ??? 。????? ?ァ 。?? ???? ??????? ? 。??? ??? 、?〈?〉。????〈?〉。??????? 。?? ?? ? ? ??? ? 。????〈?〉。
??????????????????〈?〉。?? ???????????????? 。??? ????? ?? ? ? ? ??? ???? 。?????? 。?? ?? ???? 、 ? 。?? ? 〈 〉、 ??? ???? 、 。????? 。?? ???? ???。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? 〈 〉 ??? 、〈?? ?〈 〉、?? ? ? 、〈 ????? っ 〉、?? 。? ?? ? 。
?????????????????? ??? 。．????? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ? ??? ?? 。?? 〈 〉、?? ??? ? 〈 〉?? ? ??? 。?? 、?? ? ? 。? ??? ? ? 〈 〉、?? ??? 。??? 、?? 。??? 、?? 。?? ? 、〈 〉。???〈 〉 「??、 ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈?????? 〈 〉?? ? 。
????〈?〉???????〈?〉?? ????、???? ???? ? ?、?? ? 、 。??????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? ?? 、〈????? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ???? 。?? ???? 、 。?? ???〈?〉。????? ? ??? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ?、〈 〉。?? ???
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????、??????????????。?? ?????????、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。???? ???。?? ????? 、?? ?。」?? ???? 、?? 。」? ???? 、?? 。」? ??? ? ? ?????? ??? ?。」??? ? ?
????????????。
??? ? 、???? 、??、〈?〉。?? ???? 、???、〈?〉。??? ?
????????、??????????、〈?〉。?? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??〈?〉。?? ???????? 。?? ??? ? 、〈 〉。???? ? 。??? ? ? ??? ?。」?? ? ?????? 、〈 〉。??? 、?? ?。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。?????? ??〈?〉。??????? 、〈 〉。?? ????
??????????????。?? ???? ??????????。?? ?????? ???? ? 。???? ??。??? ? ? ???? 、 っ 。?? ? ???? ? 、 っ 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? ? 。??? 、?? 。??? ??? 。?? ? ????、〈 〉。????? ?????、〈 〉。??? ?? ????????? ? ?、〈 〉。??? ????? 。
??????????????????? っ 。?? ???????????〈?〉。?????、「 ??。」 。?? ??? 。?? ??? ? 。」?? ? ??? ??。?? ?????、?? ??? ? 。?? ??? ? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ?????? 。」???????。??? ?? ? ?????、? 。??? ?????、??? ? 。??? ????????。??? ???。
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?????????????????? ?、? 。??????? ????? ?? ??? ． ?。」????? 、〈???? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、〈?? ??? 、?? 。????? 、? ｝?? 。????? 、 ? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? 〈 〉、?? っ?、〈???
???????????。?? ???????????????? ? 。?? ??? 。?? ??? ? ?、〈 〉。????? っ 。????? ?? ?? ?、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ???? ??? ???。?????、〈?〉。? ??? ???? 、〈 〉。? ??? ??? ? 、?? ? ? 。????? ?? 、〈?? ? ??? 、〈 〉。????? ?、 、〈 〉。??? 、
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??????????????????? ???? 、〈?? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉??? ? ??? 。???????? 。?? ?? ???、?? 、〈 〉。????? ???、 ??? 、〈 〉。??? ?? ???、〈?〉、?? ?? ? 〈?〉。????? 、?っ??? 、?? 、〈 〉。????? ??
?〈?〉。?? ???????????????? ? 。?? ?? ?????? ? 、〈 〉、?? ?、 〉。?? ?????、??、〈 〉。?? ?? 、????、 ???、〈?〉。??? ??? 、〈 〉、?? ? ??? 。?? ? ? 〈 〉???? ??? 。?? ? ????、 。?? ?? ????、? ﹇ ? 。??????? ?? ??? ? ???〈?〉、?? ? ??。???????????? ? 、〈?〉。????????? ??? ????????? ? ? 〈?〉。???????
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????????????、〈?〉。??????? ?? ???? 、〈?? ??? 、〈 〉。??? ??? ??〉。?? ??? ? ? ? 、?〈?〉。????? 。?? ??? ? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 、? ????? ? 、???? ? 。?? ?
??????、??????????、?〈 〉。???????????????????? 。?? …?? ?? 。?? ? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?〈?〉。?? ? ?〈 〉、?? 、〈 〉。?? ??? 、 ? ???、〈 〉。?? ???? ???? ???。????、〈?〉、 ??? ???? ???、〈 〉、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉 〈 〉?? ? 。????? 、??? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ?
???????。?????? ????????????? 、〈?〉。????? ? ???? 、〈?〉。??????? ?、〈 〉。??? ???????? ? 。?? ? ?? ???〈?〉。??????? ???? ??? 。?? ???? ??? ??? 。?? ?? 〈 〉、 ??? 、〈?? ?〈 〉、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? …… ? 、?? ? 。???? 、 ??? 。???
?〈?〉??????????。????? ?????????、 ? ?????? ? ??? ?????。??【 ???? ?? 。?????? 。?? ? 〈 〉、 ??? ?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。??? 、?? ?? ? 、〈?〉。??? ??〈 〉?? ?? 。??? ????、〈 〉。??? ????。???? ???? 、〈 〉。?? ?? ?????、〈 ???? 、?〈?〉。?? ? ??? 、 〉
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???????????????、?〈?〉。? ? ?? ??? ????? 、〈 〉。?? ? 、?? 。?? ? ??? ? ?。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈?? 、?????? ??? 。?? ????、?? 。?? ??? ? 。??? ???? 、 ??? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。
?????????????????? ?、〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。?? ??? ????? ??? 〈 〉。?? ? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? ??? 。?? ?? ?????? ?。??? ?? ??????。??? ?? ???? 。??? ??????? ???? 。??? ??? ?? ????? 。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 。?? ? ??? 。??? ??? ??、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? 、? 。??? ? ? ??????? ?? 、〈 〉。?? ? ?????? 。???????? ????? ? 、?〈 ??????????? ?????????? ? 、?〈 〉。????????????? 。
?????????? ??????????。?? ????????????????? 。?? ??〈?〉?? ? 。?? ??〈?〉?? ? 。?? ? ? ?????? 。?? ???＝ ? ?????? ? ?????? ???、〈?〉。????? ????? 。??? ????? 、〈 〉。??? ??????????????? 、〈 〉。??? ??????、 ?? 、?? ?? ? 、???? ? ?。??????? ????????、??。
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???????????????????? 、??、 。?? ??????????????? 、〈 〉、 ? 。??? ? ??? 、 ?? ?〈 〉。?????? ? ??? 。?? ???? ??? ??。?? ????? ??? ?。??（ ?）?? ? ??? ?????? 、?? ????? 、? 、?? 、 。?? ?? 、?ー?? ? 、?? ? 。??（ ）﹇?? ?（ ）?? ? ??? ? 。??? ? ?
????????。?????? ?????????? 、〈?〉、??????? ? 。??? 、 、?? 、?? ? 。??? ??? 。??? ???、 、?〈?〉。?「??? ??? 。????? ?? 。??? ? ? ??? 。?? ??? ?? 。??????? ? 。??? 〈 〉、? ??? ??? ? 。???????? ?? 、?? 。????? っ 、「
???。」?????。?? ??? ????????? ????? ???? ???。??っ （ ） ??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ??? ?、?? ? 。??? ??? ?? 。?????????????????
????? 、 ??? 。
?????
????? ?。
????????、???????
?????? 、????? 。????????、
?? 。
???????? 。???????????? ? 、 ?????。?「??? 、????? ?
??????????????????? 。? ???????????????? ? 、 。?〈 〉 ????。???????????????????????????「? 〞?? ＝??
??????
? ??? ? 、〈 〉。?「? ? ? ? ヮ?? ??? 、??????? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?﹇? 、?? ? 。? ???「??? ? 。?? ? ?、? ?? 、?〈?〉。??? ? ???。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。??ー ? ???? 、〈 〉。??ー ?
871をもって一をもって
?????、〈?〉。? ?????????? ー?? 〈 〉、 ?????? ??? ? 、 ??? ? 。? ?? ー 〈 〉 ?? ??? ? 、?? ? 。????、〈?〉。? ?? ??? ? 、〈 〉?? 。?? ? ???? 。」? 。?? ?? ??? ? 」????? ? 。????? ? 。?? ???? ??? ?、 ??? ? 。???? ????? 、 〈?〉。?? 、??? ? 、?? 。????? 。
??????????????????? 。???? 。??? ???????????? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? ? 、?〈?〉。????? 、?? ? 。?? ? ? ???、 ?? 。」?? ????? 、?? 。?? ?????? ? 。??? ? ?????? 。?????、 ㌧?? 、〈 〉。?? ?? ? ????、 ??? 。
???????????????????????????????????、????? 、?〈 〉。?????????? ? ???????、????? ?? ㌧ 、
??〈?〉。
?????????????
???? ? 。
??? ????? ?
?? ??、〈 〉。
????? ???????
???? ??? ??、〈 〉。?? ?? ??? ??? ??? 。?? ???? ? ? 。??っ ?（ ）?????????? ? 。?????? っ 、?? 、 。????? 、?? ? ?、〈 〉。
???????????。?????? 、 ?????? ? 。?? ? ?????? ? 、?? ? 。?? 〈 〉???? ? 、??? ? 、?? 、?? ? 。????? 、???、 ??? 。????????? ?、 ??? 。????? 、 、??? ???。??????? ??? ???????? 、 、??? ? 、?? 、〈 〉。??? ?? ?????? 、
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????、???????????。?? ?????????? ??〈 ? ????? ??、 ??? 。?? ??? 、?? 。?? ? ???、?? ? 、 ??? 。?﹇? ? 〈 〉、?? ? 、?? ??????? 、 ??? 。????????? 、 ? ? ? ??? 。????? 、??? ? ? 、?? 。?? ??????? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉???。???、
???????、??????????、?????? ? 、??〈?〉。?? ?? ????? 、 ?????? 、 ? 、?????、 、?? 。?? ー???? 、?? ??? 〈 〉。????? ?? 、〈 〉、?? ?? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 ??? ?? 、?????? 。?? ??? 、?? 〈 〉、 ?? ???? ???? ?? 。?? （? ）?? ???? ? 、?? 。? 、
?????????????????? 。
ん
??（??）??????《???》﹇???? ??????? ? ? ????? 、 ?? ??? ? 〈 〉。???? ? 。?? 。 〈?〉、?? ?? 、?? 。?? ??? 、〈?〉。 、?? ?? ? 、?? 。??? ??? 、?? 、「〈 〉。???? ?? ??、〈 〉。??? ??? 。?? ??? ?? ? 。???? ??、 ?
??????、???????????? 。?? ????????? 、 ??? ? ゃ?? ? 。?? ??? ? 。」 、?? 〈 〉。?????? ? 、?〈?〉。????〈 〉、? 【 、??? ???? 。? ? ??? 、???? ?????? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、?? 。??? ? ? ? 。??? 、 。?? 、 、 。??? 。??? 、 ???、?????。?? ? ? ????? ? 。
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???「????????????????????、〈?〉。」?? ?? ? ??? ? ?? ?、??? 、??? ???。」?? ?? ??? ? 、?? ? 、 。????? 、 、?? ? 。?????、 。」 。?? 、〈 〉。????? ? ????? ? 〉 ??? ??? ? 〈 〉?? ?? ? ? ???? ???。???? 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 。
?????????????????????? 、〈?〉。??? ?????? 。??? ???? 、?? ? ? 。????? ? ????〈 〉、?? ? 。????? 。??? 〈 〉 、?? 、 ? 、?? ? 。??? 「?? ?? 。」???〈 〉、?? ??、〈 〉、 ?? 、?? ???? ? 。?????? 、?? 。????????? ? 、 ??? 。????? 、?? ? 、
??????????。?????? ???????? 、?? ? 。??????? 。????? ? 。」??? ??? ??。?? ??? ??。????? ?? 。??? ??〈 〉?? ?? 。?? ???、?? ??、〈 。?? ??〈 〉、 ? ??? ?? 。????? ????? ? 。? ?? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、
????。?? ?????????????????? ????、?? 。?? ? ???? ?? ? 、 、?? ?。???? ?、?? ? 。??? ???? 、?? ． 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ??? 。??? ???? ?? ??? 、 ???? 、?? 。?????、 ? 、 ． ．?? ? 。』????? 、?? ??、〈 〉。??? ???? ?? 。??。
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??????????????????? ???、??? ?。? ?? ? ??? 。」??? ? ???? ???。?? ??? ? 。?? ? ? ? 、??? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ???、 ? 、?? ??。???? 。』??? ??? 。??? ??? 。??? ? ?????? 。?? ?〈?〉、??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?? 。???
?????????、〈?〉、?????? ?? ?? 、?〈?〉。?? ?????? ??? ? ? 、?? ?? 。???? 、?? 。????? 、 ? 、?? ?? ??? 。???? 、??。? ??? ??﹇?? ? 、?? ??? ? 、〈 〉????? 、 。?? ??? ? 、 。?? ???? 、 。?? ?? ??? ? 、 。??? ????? ? 。?? ?? ? ??? ? 、
??????????????。?????? ???? 、?? ?? 。?? ?? ???????? ??? ? 。?? ??????? ? 。????? 。?? ??? ? 、?? 。」??? ??? ?? 、 「〈?? ? 。??? ??? 、?? ??? 、〈 〉。??? ??? ?、〈?〉、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。」 、?? ? ? 。?? ? ????「??? ?、 。??? ? 、?? 、 ? 、
??????????。?? ????????????????、 、〈 〉、??、?? 、 、 ???? ? 。?? ?? ??? 、?? ??? 。?? ?????? 。?? ???。 ? 。?? ? ???。 ? ? 。?? ??? ??、 。????? 、 、 。?? ? 、〈 〉、?? ?? ????? ??? 、???。」?「??? ?、 。?﹇ ??? ??? 、?? ? ??。???? ?、「 ?
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?????????。」?、?????? ??、〈?〉。?? ? ???「??? ??? ? ??。」???﹇ ????? 、〈?? 、?? ? ? 、?? ?? ? 。」???? ???? 。????? 、?? ?? ??「? 、?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ＝??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???? ? ?。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ? 。?﹇? ??? ??? ? ????? ?? 。?「? ??? ? 、?〈?〉。????? ? ? 。」 。??? ??? 、 ? 、?? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ??。?? ?? ?? ?、?? ?? 。????? 、??? ? ? 、?? ? 、〈 〉。? ???? ?? 、 ．?? 。??ー ??? ? 、
????????????????。???? 、 ?????。?? ???? 、 ???????? ? ???? 、〈 〉。???? ?? ?? ?? 、??ッ? 。??? 、?? 。?? ???? 、 、?〈?〉。??? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ? 、?? ? 」??? ??? 、〈 〉。?? ? ?? ?? ????。」?? ? ?????? ? 。」 ? 、?「 ? ?? 。??? ? ??? 。
???????????????????? 、?? 、〈 〉、 ????? 。?? ???『〈 ? ?????? ? 。」?? ??? ?、 。?? ? ???? ??? 、 。?? ? 。」? ? ??? ? ??? ? ???? ?? ? 、?? 、〈 〉、?? 。????? 、?? 。??? ? ? ??? 」 、?〈 ?? ?? ? ??? ?、 、?〈?〉 ? ??? ? 。????? 、??? ?、 ? 、?? 。? ??? ??? ?、 。??? ? ?
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??????????????。」? ???? ?? ???? ? 、「?? 。」??? ???? 。?? 。?? ?? ? ??? 、 【?? ? 。?? ? 、???、〈?? 、??。?? ? ?????? ?、 ??? ?。????????? 、? ????????っ?? 。????? 、?? 〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? 。????? ? 。?? ?
???????????、??????? 。?? ????????????????? ? 。??﹇??? ? ? ??? ? っ 、?? ?? 、?? 。?????? 。?? ? ?? ?????〈 〉、 、?? ? ??? 。????〈 〉。?? ? 」????? 、 ? 、「〈 〉。?? ? 。」 。????? 、「 。?? ? 。」 。?? ? ?? ??? ? 。?? ?? ???? ?? 。」????? 、 …?? ? 。???
??、?????????????、?? ????????????。????。?? ? ??? 、 ??? 、???。?? ?????、 ? ???? 。??? ??? 、 、?? ???? 。?? ?? ??? 、? ? ? ? ????? ???? ? 〈 〉、?? ??? 。?? ???? ??? ???? ? 〈?〉、?? ? ??? 。????? 、?? 。? ??
???。??? ???????????????? 、?? ? 。?? ?? ??????? ??????? 。? ? ?? ??? 。??（ ） 》?? 、??? 。??? 。?? 、??? ??? 。??ー 「 ??? ? 。」??ー ? 、??? ? ?。??? ??? 。???? 。?? ? ??? 、?? ? ?。」?????? ????。」?? ??? ? 。」
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????????????????????????????? 、?? ? 。?????? ? 、?? 。????? ? 。? 、??? 、?? ?。?? 、????? 。?? 、 ??? ?? 」?? 「???、??。」????? 、? ? ???。?? ???? 、???、?? ? 、〈 〉。????? 。????? ?
??????。? ?????????? 。?? ? ??????? ? ???? ? ? 。??? ? ???? 。?????、 、?? ? 。? ???、?? ??? ?? 。???? 、?? ?。?? ???? ? 、?? 。????。?? ????っ ゃ 、??? 。? ???????。????? ? 。?? ?
???????っ??、?????? 。? ? ? ??????。?? ? ??「? 、 。」???、??? ? ?? ??「 、 。」 ?? 、?? ?? 。??? 、 、?「 、 ? 。」 、?? ? ? ? 。?????、 、?? 。??? ???? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、?? 。??? ?ャ ???? 、?? ?、〈 〉。??? 、 ? ??????? 。?????? 。???
???????????????。?? ? ???? ? ? 、??? ? ?。? ???? 、?? 。???? 。?? ? ? ? ???? 。?????。」??????、?? 。?? ????、 ???? 。」????? 、??? ? 。」?? ?? ????? ?????? ?。」???? ? ???? 。?????、 。??? ??
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?????。?? ????????????? 、 ???? 、?? 。?????? ?、〈 〉。?? ? ? ?????? 。」??? ???? ? 、?? ? 。」????????。」?????? ??。」??? ????っ 。??? ???、 、?? 。?? 、??? ??? 。?? ??? ??? ? 。」?? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。??? ? ??? ?? 。
??????????????????? 、 っ ゃ?? 。??????、????????????????? 。?? ?????? 。?? ??? ?? 。?? ???? ?? 、??? 。???? ? 、 〈?? ? 。???? ? 、「??。」? 、 ? 。????? 。」 、?? ????? 。??? ? ??? 。??? ???? ? 、?? ? 。」????? 、?? ? ? 。」
???????????????????? 、?? 。?? ? ???????? ??? ? 。」?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?????? 、 っ ??? 。??? 、?? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 、? 。????? 、?? ? 。」?????、 ? 。」?? ??? ? ?、?? ? ? 。?? ??? 、〈?? ??? ? 。???
?????????????????。??????????? ??? 、 。?? 、?? ? 、?? ? 。? ??? ? ???? 、?? 。??? ???? 。?? ???? ? 。」?? ? ????? 、?? 。」?? ???? ? 、 ー?? ? 。??? ??? 。???? 、〈?〉。?? ? ? ??? 。???? ? 。?? ? ???っ 、??? ??? 。?? ?? ? ?
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???????????????????。???? ? ?????? 。?? ? ????? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?????、 っ?? 。???? 、? ? 。??? ???、 ??? 。??? ? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 。?? ??? 、〈 〉、?? ??
????。?? ?????????????????? っ 、???????? ?。?? ???? 、?? 。?? ??? ? ??。?? ??? ? 〈 〉??? ??? っ 、?? 。???????????????????? ? ?
?? 。?? ?????? ? 、?? ? ? 。?? （? ）????? 、 。?? 、 。」????? 、?? 、? 、?? ? ? ??? 。?? ? 。 『?? ? ???? 〉↓??〉
????????????????? 》?〉↓ 〉
??
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『?????????????
?
行
????
?
?????????
鵬
1
7
???﹇?﹈?（?）???
????????????????????????
??????????????????。
??? ???? ?
?、〈?〉。
②
??????????
鵬
1
23
????? ???
????????? ??、??????????????、 ? ???? 。〔「 ? 」 ? ? 。〕
蹴
1
29
????????
?、????? 。
??? ????? 、
??????? 。
?
??????????
微
3
25
???〈?〉、 ? ??
?っ???。
棚
2
18
?????????
???? ? 。
④
?????????????
蹴
1
コ
????????????????????????
858575　　516　　474　　443　　382　　101
1
13
????????????。〔「??」??（??ー?）?? 。〕?? ????? ? ???? ???????。〔「 」 （??ー?）?? 。 ?、「 」 、「 」?? 。〕
??????????????
13224279627188
〔??「??」?「?」????。〕〔?ー 」?「?」????。〕〔??「?」 ??」? ? 。〕〔?ー ?「 。〕〔??「????」 ? 。〕〔?ー 」 「?」 ?。〕
???????????????????????????? ? ? ?????14560
34
283
〔??〕??（?）????。〕（??） ?（ ） ? 。〕
〔???「??」?? ???? 「 」??。〕〔「????????????????????????
??。〕
?録
?????????????????? ????? 〞 ???? ? ?????? ? 〞 ???? ? 〞?? ???） ? ………………
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1
????
?????????????????????????????「??」 っ 。 、 ?????、????????、???????????????。七六五四三ニー巻十十十十十十十十十九八八七六五四三ニ一
???????????????????????????? ??????? ???? ???????? ????????????? ????????? ??????? ????? ????
?????????
一二十九八七六五四三
??????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????? ??? ?????? ???? ?
十十十十十五四二十十十十十九八七六十十十十四三ニー
???捲　四三四五
???????????? ???????? っ??? ????????????? ??????? ??????? ???????????????????? ????? ??????????? ?????? ????? ???? ? ??????? ?
⊥／＼八七九十十十十十十五四三
??????????????????
??????????????????????????????????? ?????????? ??????? ?? ????? ????? ??????? ?? ?????? ↓???????????? ?????
??? ? 】
??????????????????の???口???
8831課名一覧
?
?
五
第第国里第第第第千第第二二二二二十十十十十十十十十十十九八七六五四四三ニー
第第第第六第第第第富江第第巻十十十十九八七六五四三ニー五
????????????????????????????????蝶?????? ????ゃ??????????瓜????????????????????↓????? ????? ???
七さ　六六　五五四四四三三十か七十十六十十十十十十十四お十七三十六二九五一八六 十三十十十十十十三十七二八五三一八五四一
第第三第千第十第第第二二二十十十十十十十十十十九八七六五四三
第第第第　第第　第第七第第第巻斗十十九　八七　六五四三ニー六
???
???
??????? ??? ?????????? ????????????? ???? ??? っ?? ??? ? ??? ??????????????????????? ↓????????????? ??熊??????
???????????????????
第七第第第三　第十第第　　　　　　　十十十十二十十十十十十九八七六五　四三ニー
重賞第第第上着第十上巻十九八七六五四三ニー七 第第第十十十五四三?????????????????????? ???????????????
???????
????????????? ? ???????????? ?????? ???? ??? ??? ??? ??? ?????
墨筆右筆竿竿筆筆草究笑秩
八七六五四三ニー
第第第十第巻五四三ニー八
薪1鳥醐靭麓躍騨賑論旨融雛1チ炉多（・）（一三礫幌讐
ノ　　　　　　ベ　　　か≦　の
第第第第二第
十十十十十十六五四三ニー
廣航航何等海瀬海海事ノノ中ののも生生佐話話置物物　（二）（＿）自己　（二）（一）
?????????????
?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ??? ? ??? ??? ???? ????? ??? ?????
?????????????? ??? ??? ??? ??? ???????????????????????????????????????
??????????? ? ? ???????????????? ????? ? ????????????
?????????????
????????? ????? ???? ???? ???????????? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????＝????????
????????????????????? ???????????????? ?????? ????＝．???????? ??? ??? ???????? ??? ?????????? ????????????????????????
十十七三九五一
??????????????↓???????????????????? ??? ??? ??? ????????????????????
??????????? ??????? ??????????? ?????? ?????????????? ?????????? ???? ????? ???? ?圭旦????????
???? ??????? ????? ??? ?????? ????????????????? ?????????
8851課名一覧
第第第第巻四三ニー十課課課課二
???????????????? ????????????? ????????????? ??? ???? ?
??????????? ??????? ??? ??? ??? ??????????????? ????? ???????? ?
???????????????
???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?????????????????
???
? ?
???????????
????????????????????? ???????
????????????? ??????? ??????
2文字のある挿絵一覧886
2
?????????
??????????????、?????????????????????、??????????????。???ー （ ）?? （ ） 「 」「 」「 」「? 」 。?? ?（? ） 。「 ? ?? 」???????? ?? ? 。?? ?（ ） ? 。 〜 ?? ?。?? （ ） 「 」 「 」。?? ?（? ） ?。「???」「 、?? ? 。?? ?（ ） ???? ?（ ） ? 。 ? ? 。?? ?（ ） 。?????〜? ??? ??? ??? ??（ ） ? 。?? ?（ ） ? 。?? ?（ ） ? 。?? （ ） 。?? ?（ ） 。 ? 。 、?? ?? 、「 」 ? 。?? ?（ ） 。「 」 」 「 」??〜 ? 。
?】。??????????????? ????? ? ???????????? ??（ ??）???? ??????。???〜?? （? ） 「 」「 」「 」「? 」 。???〜??? （ ） ? 。「 ? 」 ?「 」?? ? 。?? （ ） 「 」 。? ? ??? （ ）?? （? ） 「 」「 」 」 。?? 〜?? ??? （ ） 。?? ??（ ） ? 。?? ?（ ）? 。 。
887仮名一覧（提出順）3
3
????（???）
??????????????????????????????。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一巻
111111101010109998886665544332211ぺ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩
クモ・ギネキニ・ウシルツ・ラサァオカゴリメトマ・タ・曙
24　23　23　23　22　22　20　20　19　19　18　18　18　17　17　17　15　15　15　14　14　14　14　13　13　13　11
ドザレユゲヲセヰデテソボチビヌロホブイバヤズケスンナガ
4350494646444241403737363432303029292828272726252524248899109
ヤタクチシキセモパペプボブ（ヒ）ゾ（ホ）（へ）ヂ（フ）（ハ）（ッ）ワベヅゼグヘジエムダエピヨ
ウウワヤヤヤウウ
2　　1　59　48　46　43　29　24　223356678817　17　17　16　15　14　14　14　13　13　12　11　11　11　10　10　9
??????????????????????????????????????で
?????????????????? ．????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
118　50　50　49　48　48　4　　4　118　116　60　59　23　21　2　　1　89　88　39　38　11　11　66　42　19　19　19120　119　118
?????? ???????????訊ユ??ふを
??キセ急
????????????????????????（???????。）????、
2
4　音図・いろは888
4
??????
??????????????????????????????
?。
?????（? ）?（ 〜?。? ）? 」? ヤ マ ノ、
? ?
サ
? ?
ヰ
? ? ? ?
二
?
シ
? ?
ウ…ル ユ ム
? ?
ツ ス
?… ?
エ旨レ1 工
?
へ
? デセ1ゲエ
ブロー
?
モ
???
1
ト；ソ1コ駐
????????????????????????????????
?????（???）?（?????）? ? ?
ヤ マ ，、
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
二
? ? ??
?
ル ユ ム フ
? ?
ス
? ?
エ レ 工
?
へ
? ?
セ
?
工?
口 ヨ モ ホ
? ? ?
コ
?
?
ノず
?
ザ ガ
“ ヒ。
? ? ?
“
? ?
ズ
?
べ ぺ
?
ゼ
?
??
ポ
? ?
ゴ
8894　音図・いろは
?????（???）?（???〜? ー?
わ
?
や
?
は
? ? ?
か
?
ゐ
?
v｝ み ひ に
? ? ?
㌔、? ? ? ?
ふ ぬ つ
? ? ?
?
れ
?
め へ ね て せ
? ?
? ? ? ?
ほ の
? ? ? ?
は． は“ だ ざ ガゴ
ひ． び
? ?
ぎ
甚、． ぶ づ
? ?
ぺ べ で ぜ げ
ぼ ぼ ?
?
ご
?????（? ー?）??????????? ???????? ??? ?
??????
890 5漢字一覧（提出順）
㍗脚1鱒131飢1§§ll登
　　　　　　　　　　　　　454633222172新　　　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　　　24??????????????????
　　　　　　　　　　ぺ巻49　49　49　49　49　43　42　42　42　42　　1　一
　　り　　　　　　　ン　6666533221新　　　　　　　　　　行出　　　　　　　　　　　10
十九八七六五四三ニー
?????
丁丁三脚丁子
6737513617新　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　51?????????? ???????
48　45　44　42　36　35　31　30　30　29　26　25　2320
26142342221377
本太耳目白米天　　子水火中下
日月
???????????????????????????????????????。????????????????（????????????。）?、???、??????。
5
????（???）
55　54　53　49　48　48　46　45　45　45　44　44　43　42　42　41　41　40　39　38　37　36　35　35　33　32　31　31　29　29　26　25　2424
8817814621432774241476622551818661
早何居又虫思男北南西東方左右心出今言見行父光母女入田舟作竹走馬力足
??
　　　　　　　　　　　　　　　　巻1ρ1212胆Pll興§§1ララli四
6311663531568281新　　　　　　　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　　　　　　　68
　　　　　　　　　　　　　　　　読　　　　　　　　　　　　　　　　み雲林去古　君　年　雨長高次村店町替　　　　今長下　　　　垂
　　　　年
72　72　69　68　67　65　65　64　64　62　61　61　60　58　5757
84216 1552533571
知海毎來門郎
　　　　　　太
買責合貝石魚青色赤
47　46　45　45　44　44　43　42　40　39　38　37　36　35　34　32　30　29　28　28　27　27　25　24　23　21　21　20　19　17　16　15　15　14
2173812584235224486131576823111624
所字　鳥品答肉問外内岩物皆　豆萎正夕生枯死　紙細糸同　名刀時矢弓昔雪
? ??
大
?
5漢字一覧（提出順） 891
???52
?
53
?
54
?
????????????61
?
62
?
??????64
?
64
?
???66
?
66
?
67
?
68
?
69
?
71
?
74
?
75
?
75
?
76
?
77
?
?????????????????????
???
少毛
???
兄風松學
??
羽
????
立友
?
船
?
波
?????
人
??
羽
??（???
????????????????????????????10
?
10
?
11
?
??12
?
12
?
12
?
13
?
14
?
14
?
14
?
14
?
15
?
15
?
16
?
16
?
17
?
?????）?????????????????????????????????
37　36　36　36　35　35　35　33　32　31　30　30　29　29　29　28　28　28　26　25　24　24　23　23　22　21　20　20　20　18　18　17　17　17
4886752687826414418762837565286653
様后　集形原黒蝶番種葉茶會氣　　升實後考役使前釜住待切持取用祝　流食
　　皇　　　　　　　　　　　土合　　　　　　　　　　　　　　上
38
?
39
?
39
?
40
?
40
?
40
?
40
?
41
?
41
?
41
?
41
?42?43?43?
44
?
44
?
44
?
45?46?46?47?47?48?49?
???49?49?50?50?
51
?
52?
52
?53?53?
姓汽符
??
道
?
音急
??
吉遠近先
??
瓜
??
廣
?
勝
??????
生
??
平生
?
71　70　70　70　69　68　68　67　67　66　65　65　65　64　63　62　61　61　59　59　58　58　57　57　57　56　56　56　56　55　55　54　5454
4753572847641437636661883881176661
角鹿晩客新面宮着森表裏話習書讃秋　鈴地　　　　　打　　油炭空穴　　負
　　　　　　　　　　　　　　　　夜回二二炭木金後　二二
892 5漢字一覧（提出順）
??（?????????）
?．????????????????
?
砂
??????
咲
?
?
色通
?
81　80　80　80　80　80　78　78　77　76　75　75　74　74　73　73　7272
675332741552837376
城進軍　　　聞阪　暮攻分千守追匹強弱
　　　西東下　　丈
lp1ρ1ρ1ρ1ρ171711四脚1戸1岬轡1ρ1鱒職1脚ll督番lllll16311687621876843128328214153776311
貫勺　斗枡厘　倍全　俵刈　稻曇晴加　列涼暖眠別草渡社　家　　寒暑終初
　　石　分重分　先　　 町足遠
37　36　35　35　35　34　34　34　33　33　33　32　31　31　31　30　30　30　29　29　27　27　27　27　26　25　25　24　23　22　21　21　20　19
2787461153148217438774212712787448
　　曜記如麻綿　絹織　誰事残　　　貨主直鏡釘鍋鐵針銀銅命投遊代附象匁
火月　 木直　銭後銅
37
?
37
?
37
?
38
?
38
?
38
?
38
?
38
?
38
?
39
?
39
?
39
?
39
?
39
?
39
?
39
?
40
?
40
?
40
?
40
?
42
?
42
?
42
?
42
?
42
?
43
?
43
?
43
?
44
?
44
?
44
?
???46
?
47
?
?
塩午
?
都
?
清堂敵
??
杖病井丸
?
士者藤乗仕
????
見物所
???
寺
???
63　62　61　60　60　59　58　57　57　56　56　55　55　54　54　54　54　53　53　53　53　53　53　52　51　51　51　50　50　49　48　48　4847
4735485328453744387554168848545215
拾妹涙姉泣吹送折抜　受陣相　　味　菓醤糖　　　度王　兵　盛職將　組百
　　　　　　　　　味　　　種切　用　　　砂心病　　國　名　　　仕
5漢字一覧（提出順） 893
80　80　80　80　80　79　78　78　78　77　77　77　76　75　74　73　72　72　71　70　70　69　69　68　68　67　67　67　67　67　66　65　6464
6642127727517877856845343665327373
業商　場停積　　帆和煙港勢歌工墨悪善　筆供机箱桐　柱板　栗材肩皮爪熊
　都　　帆出　　　　　　　度　　　 道　品
??（???????????????????
???
?????）??????????? ???????
85　85　84　83　82　82　82　82　82　82　81　81　81　81　80
831685441186418
祖飲　　愛恩義忠　獲　堀市　民
　學悪　　　着入　工
四四脚騨脚病脚’212’2㌃’興lp1Plll§§§§lll§15521518757337544355175851631185197
洋　節存宿　　　屋卸段　現　　　降　　祭末動桑菜　族退　親召　不及
　西　急事口　直責答問内家　
齪．隅．㎜．
?
㎜．??
??
脳．
?????????
願
?
安
?
承勉江講
???
握官農夫程感
?
藤親
??
草者書心強
??
左足音
??
食
43　41　41　40　40　40　40　40　39　39　39　39　38　38　37　36　36　35　35　35　35　34　34　34　34　34　34　33　33　33　33　32　3230
1748542272116468264449763328885938
禮　貧鏡　　念　　妻利便札荒割給勧塗　　　焼　皿　　養　　　産破包頭
　言夫言残主　　　山鳥花重外生紙卵頚
894 5　漢字一覧（提出順）
54　54　54　54　54　53　53　53　53　51　51　50　50　50　50　50　49　48　47　47　46　46　46　45　45　45　45　45　44　44　44　44　4443
7664265118394422569166394431764214
園公　電賃　眞窩差彿　達配　郵印等易障 敷櫻梅星　　菊紋世志
動　　市　　今 通　　便 聞新世 兄父? 馬
64　64　64　63　63　62　62　62　62　61　60　60　60　60　59　59　59　59　58　58　58　58　58　58　57　57　57　57　56　56　55　55　5454
8444396425984288849765118555516288
洗酒汁旅藥　　適鼻　尾狐羊短骨猫　墓坂　省運　　像奉　　拝雷観岡館博
敷頭　　命 小　　風　　木古　　城宮
77　76　76　75　75　75　74　74　74　73　73　72　72　71　71　71　71　71　70　70　70　69　69　69　68　67　67　66　66　65　65　65　6564
15385576597937643142194．34968274229
根紅緑　料肥淺　深鯨陸玉珠泥　　横沈 参植有佐　梨桃　活浴冷湯
細
?
面様　　二心植外
　子
來　　冷
89　89　89　88　87　87　86　86　86　85　85　84　84　84　83　83　82　82　81　81　80　80　80　80　80　80　79　79　79　79　78　78　7777
6537747756599244958588444385417285
爆福砲漁恐聲毫燈　瀬　　暴総　甲萬　員艦操膿治　鋸航怠　塔成定精浮董
便　角雨　　板　　光
?
里
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻lll誓l！！！！興ララllll興IU八39744276665433765338621新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　177
929291　91　91　91　908989
649888988
坐
?
?????）???????????????????????
隻　　匙
丸乗沈　聲縮
5漢字一覧（提出順） 895
18171716161615151515151414141413131312111111101098777766る5
3636339742196339636962753895337716
過
??
返
實
髪
?
働
?
牛
乳具
工
?
練職
幸
却
?
待
?
張給若 呼路幸　製　素質　垣
外　御　　千
28　28　27　27　26　26　26　25　24　24　24　23　23　23　22　22　22　22　21　21　21　20　20　20　20　19　19　19　19　19　18　18　18　18
6173852774185597327315321554319766
開建書忘書週必損隣　驚借　　影敷其此　　際之　飛　　財減　畑雀　倹
　　　　　　　　　女男下　若返作坐産近心正
29
?
29
?
29
?
29
?
30
?
30
?
30
?
32
?
32
?
33
?
33
?
33
?
34
?
34
?
34
?
35
?
35
?
36
?
36
?
37
?
38
?
38
?
3839393939
??
臭腹頼翌元齪
???
更
笑
????????
紅
??
?????????? ???? ??????（? ???? 。）40
??????
40
?
40??????40?41
??????
42?? ?????
54　53　53　52　52　52　51　51　51　51　50　50　49　49　48　45　45　45　45　44　44　44　43　43　43　43　43　42　42　42　42　42　4242
1879838854638459521775976417776211
位　殺討故侍以
殺
呉服勢
?
上安
??
戸
藏
?
録無
心
??
扱報
???
信
頼
共
?
未
親志
?
69　68　68　67　67　66　66　66　65　65　64　64　63　63　63　62　62　62　62　61　61　59　59　58　57　57　56　56　56　56　55　54　5454
1966397491319536664635197396537932
即
???
必
首
?
?
鋭最座
??
湖浦連機
?
機
械
?
熟紺縞染藍布謹
??
熱
先
孫
都
?
僅
896 5漢字一覧（提出順）
78　78　77　77　76　76　75　75　75　74　74　74　74　74　73　73　73　73　72　72　72　72　71　71　71　71　71　71　70　70　70　69　6969
2244548739743186549751985321882954
藝府　富衆帝界甚捕歩舌牙曲撃　　　獣虎密誤　　　血　日膚　止　胃
美　　首　　　　　　　　　　　寸寸獣　　　　招自全　君　　皮　報　殿
86　86　86　86　85　85　85　85　85　85　84　84　84　83　83　83　83　82　82　82　81　81　81　81　81　81　81　80　80　79　78　78　7878
8531765222652643275599731117147642
旗
傷斬突弾 隊任轡眼億
布重撃進　太
能　極反半　　球越　領部　術
川節布雪氷　寒 気南　蹄　隣
87
?
87?87?87?87?88?88?88?89?89?90?90?91?91?91?92?92?93?93?93?93?93?94?95?95?95?95?95?95?95?95?
堅
?
滅倒
?
胸絶丁付銃
?
課
?
望
?
増盆
退
?
刀傷
?
行旅富守野路
?
加
??（?????????）? ? ? ?
121212111010109888776666555555444433211114449105159843186411010875196426179554
状註庭舞亦　攣離揃是遂　難放至叛常
文樂　絡形根 降滅勢勧叔　国玉玉食　　　　　母
娘婦改劔器
21　202020　19　19　19　19　18　18　18　18　17　16　16　16　16　15　15　14　14　14　14　14　14　13　13　13　13　13　13　12　1212
1872106216553101064464109877210108754865
爲　覧　恥　尉舶支關飴　注河落　　　　　境　　　　期　啓　　　到
話　攻　齢　女　　　　　何　　　増園圃玉敷　坂古以少　送　店本候　反　　　　　　　　　　　　　　多
5漢字一覧（提出順） 897
?．?…．??32胆．P
??42魏．
S
??????．??．??．??62肥．
|
????????????????????????92”．
|
慨．???
???
敬
??
敏技糧
?????
始維
毎国
?
元
??
友兵輕能墨形
????
青春
?
39　38　38　38　37　37　37　36　35　35　35　35　35　34　34　34　33　33　33　32　32　32　32　31　31　31　31　31　31　30　30　30　3030
296452191096647758717511107664185332
　往費罰　泊儀　 街競轄的喜　　　　 慮蒸且臨興
泊　　力　關止　　攣程宿　走　　　終　章々告廣初寒初玉成　　　行
39
?
39?39?40?40?41?41?41?41?41?42?43?43?43?43?43?43??44?45?45?45?46?47?47?48?48?49?49?49?50?51?51??52?52?
然
?
騨
????
或意跡逃迎
????
笠
?
湯
???
冷下
??????
馬
?
置無快
62626261　61　61　6060606059　59　59　59　5959585857575757565656565554　54　5454535352
322108176439973219576651054115511848
征　　罪　　　寝　　談　署衣　潔害法毒戒警　　　　異　護保園周
　叛住　注置空　如勢　相　　清　　　　　　乱悪裏木　附　　　　暗色黒
73　72　72　72　72　72　71　71　71　71　71　70　70　70　68　68　68　67　67　66　66　66　65　65　65　65　65　65　64　63　63　63　6362
109875133322105196264111108854110106318
　　　當致　 非　果堤込績静　吸　 燃防試在莞威怒厚
堤村年配　讃　知側側　連動　　　　煙　吸呼　燈側側　　　　　　　　定
5漢字一覧（提出順）898
81　81　81　81　81　80　80　80　80　80　80　80　80　79　78　78　77　77　77　77　77　76　76　76　76　76　75　75　74　74　74　74　7473
6433110765543129386543876221018622110
預　　貯押　　
?
拾　貯償高　　異国母直　防
普局賜 詩悲　　牧帳蓄
涼側側朝片到　　別主 預
?
賜昔年
93　93　92　92　92　91　91　89　89　89　88　88　88　88　87　87　87　86　85　85　85　84　84　84　84　83　83　83　83　82　82　81　81　81
751084643111087610862106393221085441987
各選
是　　馬競香在
構並吐添　　乙
落　　轄後　甲
腐丙換幣傳助才穀　
?
梅　 省凶年
仰永袖蓋
歳
96　96　96　96　96　95　95　95　95　95　95　94　94　94　93　9393
7652196422198610108
?
唐丹　　朱
勝　建玉唐　　構結
賞回壮
?
玉章併
葉
??（?????????）
????????????? ????? ????? ??……
14　14　13　13　13　13　13　13　12　12　12　12　11　11　11　10　10　10　10　9　　9　　9　　8　8　　8　　8　　8　　7　　7　7　6　　6　　6　6
43！098211975372210866101071087769719877
軍脈複虞網薪
葉斗
?
盆森
効　失伐 樹
指　和　　飛砂河
低 床霞霧語禁
主角降路五生
　　　百
置床
24　23　23　23　23　22　22　22　22　22　22　21　20　20　20　20　19　19　19　18　18　18　17　17　17　17　16　16　15　15　15　14　14　14
3876366555221054210858229852103774976
圖　例　句　　院贅幼漢　崩
悪書萬一侍　　夜寒　　　入　　半
?
層革固
極縮刷
刷彫版韓良約捨靴再
心念
5漢字一覧（提出順） 899
24
?
24?24?24??25??????????26???????27???????????????????
??????31
?
?????????32
?
32
?
33
?
33
?
???33
?
???34
?
34
?
34
?
與罵謀螢模範茂株群霜
?
檜
?
幕望
?
怠運
??
紅活庵原渡試七
?
罪果記墓
45　45　44　44　44　44　44　43　43　43　43　43　43　42　42　42　42　42　42　41　41　40　40　39　39　39　39　38　37　37　36　36　3635
92988111010882110997514210997638821010910
　斜縦　線　　販　　英　　　敗　　縣畳　　　献翻　備謝　雇磨　温順
畳　　曲　盛螢　績米　寸言赤　失改　　気受厚　　構　　屋　　現　　作
46
??
47
?
47?47?48?48?49??????????51?51?51?51?52?52?52?53?54?54?54?54?55??55??56?56?56?56?56?56?56?56?56?57?
麗示
?
紫鼠調
?
殊侮尋規
??
査
?
??
国
???
女面
??
老頭起床
??
馬持共
66　66　66　66　66　65　65　64　64　64　64　64　63　63　63　63　62　62　62　62　62　62　61　61　60　59　59　58　58　58　57　57　5757
975339310108648775976432433647539873
　息泳廻裂漕號　 煉否　鑛掘抵聯倉許説科
齪新　突　　群　破　　向名馬着着　　選気書　　　　　庭酒　祝働　教
　　　　　　　　　　残
77　77　77　76　76　76　75　75　75　75　74　74　74　73　73　73　73　72　72　72　71　71　71　70　70　70　70　69　68　68　68　68　6767
5317311097254210106599698596424996296
　判　拶腸　臓肺筋　　　　榮繁　量接　　　泉　　　　　抱　　　嵐　珍
言置各　暑負臨夏著麗塩温庭女業當息女供血支
900 5漢字一覧（提出順）
87　87　86　　　　　　85　85　85　84　83　83　83　83　83　82　82　82　82　82　81　81　81　80　80　79　79　79　79　78　78　77　77　7777
946　≦茎9748109541433227521037742978875　　　　藤
　　　　賛
　　　るの難　　薪奈育　　　耕豚飼畜政計算彼　　　壁　　既輪属俗　健雑
　　　出が　乳豚3あ　勢糧腸　　　　　　　　骨頭園　翌旦　　　　爲　　胸早早語
95　95　95　94　94　94　94　94　94　93　93　93　92　92　91　91　91　91　91　91　91　90　90　90　90　89　89　88　88　88　88　88　8887
108210766228528310107642155547496554310
　　　裁　　　　陵巡　　專誘　　席廉　　　理整　於尚　　　　　　露
鹿小株　雑粉建興　　借謹　　助之　　筋支田　　耕　　天並行霞雲行　難
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方
???（???
???????????? ???????????????????????
?????
奥
????
決
?????
遷雌雄
????
103　103　102　102　102　101　99　99　99　98　98　98　97　97　97　97　9696
11771710102883733141
　蹟　徳　　　頗　翠　纒　梓寳　眺求
巡仰陵佛眺腹茂連　眞
’71117’7’ρ’ρ卵ρ1戸1’1’1ρ1ρ1即’ρ二二1興1PIP’p曾§1興ll155211010748283107751101051041852486631019
峡州勤　　復　　幹陰議仁墨　　　　吏　完　　移随　依乾　禦　視　　掛
　　　雪圖　越笑　　　　　固満遷育　買　致徒　　能　　集　鋭　斗掻
29　28　28　28　28　28　27　26　26　26　26　25　25　24　24　23　23　22　22　22　22　22　22　21　21　20　20　19　19　19　18　18　18　17
5886223エ053381985210997537272109496510
　　展延噸哩　　　　速優　智　　　底　　　　断　浪源沿没　　　　忽湾
始連　　　　關差交競　　輪　舟寸寸　尋百寸寸　浴　　　　小壁覧廻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波
5漢字一覧（提出順） 901
44　43　43　43　42　42　41　40　40　40　39　38　37　37　36　36　36　36　36　35　35　35　35　33　33　33　33　32　32　31　30　30　3030
4987937822109109988541010821086177310877
忌　己 仇賀　〆比　　額　懐　　厘　督苗特脚　　獲情
玉歩略言　積　皇国縦追井纒 江專　　港雷霧吹時春　　　　　　雪零雨
57　56　55　55　54　53　53　53　53　52　52　52　52　52　51　51　51　51　51　51　51　50　49　49　48　48　48　48　47　47　47　46　4545
211018109859965310977761163109431053742
違 歓　　嚴　　性衛 互
衣　令息半　優短　風気　　耳計翠　妹寸寸
戯誠欲惜 隔　論束途　疑
心黄速　逃
　金
號
69　69　69　68　68　68　68　67　67　67　67　66　65　65　65　64　64　64　64　63　63　63　63　63　62　62　60　60　59　59　58　57　5757
863855110873388296511086437576717443
口
貴
志
帯
?
事治此
亡
?
近墨
?
丁
宛
??
?
滋
??
?
亀
?
戯
修
將
?
量歯
傍
?
?
過
80　80　79　78　78　78　78　77　77　77　77　77　76　76　76　76　75　73　73　73　73　73　72　72　72　71　70　70　70　70　70　69　6969
7686544964411022ゴ81044314439753221099
呑　旬 一ロc
? ?
浮　玉冬波器　源雄雌鳥　谷深絶
瀧臣ト妙　　姿 訪愚　　賢悔
凡早　愚何筆寄心違　　未配
96　96　95　95　95　95　95　95　94　93　91　91　91　90　89　89　89　88　88　87　87　86　85　85　85　84　83　83　83　82　82　82　81　81
31109885534881695310298954115511010462
殆　凍　略　況般封傾係需飾　穫　牧甘　醸縫　管巧　　績紡
凍忍言　　随謹條紡切廻離鳴尾獲
902 5漢字一覧（提出順）
109　108　108　107　107　107　106　106　106　105　105　1〔｝5　104　104　104　10通　104　104　103　103　103　102　102　102　102　101　1DO　lOO　100　99　98　97　9696
39181163210429766519338643695532894
冠　因　瓦 責歎 率輔 郷拓採　呈狭
冠　抱 ??観反仲　　智謀出至上　　行政相羽訪賢末 伐　　露智略
???（?????? ?? ???????
??????
聖
???????
l18　117　117　117　117　116　116　115　115　115　115　114　114　114　114　113　113　113　113　113　112　111　111　110　109　1〔〕9
577641058772776197332444797
詔史歴　努遺系胞　犯基
?
例　　利歩乾編
豫可童見働編 葬
衣乾京　斬
興脚轡り㌃’㌃’㌃’り’p乎脚脚1P卵§§§踊ララ契誓壬§110136109644429876422761085886519981510
庫側　　縮設　　烈朕激 制　慮虜悟　災　距奮屡 鍛協
整鍛　　泣封 僅固着　打 包　浪 誘郷玉織画塾誠
31　31　31　30　30　29　28　28　28　27　27　27　26　25　23　23　23　22　22　20　20　19　19　19　18　17　17　16　16　16　15　15　15　15
7111011099510722797453228314777558754
陥辱濁　解憂 請援　憤　濱 刻避　　掲　測　　繕崎
働　　援見方息　　蒸　投　腐與旭志弱晴　　掲示　帯　象周　　私
43　43　43　42　41　41　40　40　39　39　39　38　38　37　37　37　37　35　35　35　35　35　35　34　34　34　34　34　34　33　33　33　3231
8221099104442911087410976321085541／021710
栽陽　　但灰頂 推　封　　齢　余慶　就坪委署郡　確叱　慈
永紅 就圏虎感力公　否　悪馬　及　　書? 若　　戒　再
5漢字一覧（提出順） 903
63　63　63　62　61　61　61　61　60　60　60　60　57　57　56　55　54　53　52　51　51　51　51　50　50　49　48　46　46　46　46　45　4443
965299951064310777362653255859961538
資　隅　　掃　雅　混困華豊屈檬留洲殖顧嗜　則　　貿漆磯　　　　介除培
好具除略適　　　　　 二二易　 解誤匹狭
80　80　80　79　79　76　76　76　76　75　74　74　74　74　73　72　72　71　71　71　71　70　70　70　69　69　69　69　69　69　67　65　6564
5546197659843118210621822101011111747
動　邊　暦探端希険柔　賎　忽　 危乏訣埋稀創
　引迎　其築　　下　指　　絹　取憂　高言憤　牙爪顧　暖　　　　移　彫
　　　庭
90　90　89　89　89　88　88　88　88　87　87　87　86　86　86　86　85　85　85　84　83　83　82　82　82　82　82　81　81　81　81　81　81　81
888528621865965410996104977549554311
　禍旨届　頓盗　　暇　　　識　統揮容　　奪聴　貸紳　　　　　衰辻権
染　 探　側當視余亡仇　 從復　音　二二捨弾弓　接
104　104　103　102　102　101　101　101　100　100　100　100　100　100　99　99　98　97　97　96　96　95　95　95　94　93　93　93　93　92　92　92　91　90
1068427611099851334656510718976487159
　　簡級詳　　劣　　　籍　　　尊　個　　格　奏　　某恭侯縁
心心誘　　　止侮　弟兄宗　乏眠晩　尚　高卒　奪　二二　　　　賎豫責濟
115　115　114　113　113　113　112　112　112　112　112　111　111　111　111　110　110　109　109　109　108　108　108　107　1〔〕6　106　106　106　106　106　106　105　105　105
114843101097786653210618656765544210105
　装　逆訓　粗　　　　　　　　　　　諭　述　　提納税　　　爵　弼
飾　弾　　己　血尚映三毛途頼烏諭率忽　衰　請濁　　　二二互　聴　輔凡
904 6漢字一覧（五十音順）
120　120　119　119　118　116　116　116
1031046943
恵導三
三　 並貫三品
警　園　位　　衣　　以　暗案　安扱　三 悪愛漢　　字
イかイイくこきイゆイもアくアァやあアににアあわア提
む
らろ
いも
??（??） ??????????????????ンン??ンっ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻　十十 十九十九十八一一一九十九八九五九八七八十七二九六六六ぺ　　　　　　　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　…　　　1
598154154111575926145153444342194541253756837282ジ
引　　一　育　遺事　違意　移　異尉　　爲胃威委依
イひひひイイそユイイたちイイうイこイイなたイイイよ
????????????????????????????っ???????? 、??? 。 、 ?????、???????? ? ?? 。
6
??
?
ンくととチクだイ　　　　　　て　　　　　　る
?（??）??（｝ ） ががえう? っ　 と　　すめ　　　
?
?
十　　　 十　十十　十十　十十　　　十　 　　 　　 　　　　 　　　　　十十二四十三一一十ニー九一一九ニー九九九一十九八九ニー
8082　17　1042　13859311627　70564565　11　7456　19687920696334　10
（????）
鋭影螢榮英泳永雲　運蕩 尽　羽右飲陰院員因印
????????????????????は
?????? ?（ ?）???（ ）???????????????????????????????? ???????
???
????
??????
????
??????????
??
??????
????
??????
?????????????
?????
?」
??．
??
???
??????
????
?????????
????
???????．
?????
???
?? ?＝
王於縁 塩　遠　　三園　援宴　沿　延宛　圓　越日持　盆　易亦衛
???????
　　十十六十ニー
51　90　92　64
あエしエとエたけエたエエそエのエあまエエこいエエまエやまエエんンおンおンばむンすンンうンばンてるンッえわキキすキすたイイば　いこりけ　すいるく　い?（??） （??）
　　　　　　　　十十　　　　　十十十十十　 　　　　　　　十　　　　 十　　　　　　　　　 　　　十十十六六五九八六七二二八一一一一一八八一八八九十八二七九一一
　　　　　 　　 　　 　　 　　 り　 　　 　　 り　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 り　 り　 　　　　　　　　　　　　　　　の　 り　 　　　　
72　37　7　46　67　44　77　54　28　27　37　77　20　85　28　64　56　40　16　80　71　41　8　95　50　47　9　52　8
6漢字一覧（五十音順） 905
　火化　　　　　　　　　下　温恩　　音卸乙億　　屋横奥　櫻押　往鷹央
力ひカもしゲカへおさくおしあオオねオおおオオヘオやよおオさおゆオ四四　　　とも　　たうがだりたたンン　ンとろツクやク　こくウくすくウウウ　　　　　　　至する干る1　し聾　ら
　　十十　　　　　　　　　　　 十　　　　　十　　　十十六ニー二九八八七五四四四二十十六二七五七九八一十七七一一七九九九九十
●　　　・　　　・　　　・　　　…　　　　　　　　　　　●　　　o　　　・　　　・　　　．　　　…　　　　　　　　　　　o　　　．　　　o　　　．　　　．　　　．　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　o　　　…　　　　　　　　　　　●　　　●
37　25　65　76　41　23　3　27　80　77　75　8　20　71　36　82　82　27　43　13　84　83　89　38　14　71　1　　4　45　75　46　38　31　2
靴禍暇　　過量菓華荷　　家　夏科　河　果　償　花　　　　何　瓜可　磨
くわいあカす二丁カにケカいカなカかカカはカあカはいいいいなすう代品くっざとや　ぎ　　　　　　え　つ　わ　　て　た　なずずつかにいり　　わ㌍幣る　　　　　るい干れ湯釜　蒙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虜　））　瓜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　 ）
　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　十十十十十二ニー十八六六二五十七六十六十十九十九九八七四一九八八三五五一八六
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　リ　　ロ　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　
22　90　87　69　3　　10　30　53　60　40　50　11　8　　74　4　　57　9　　16　33　70　76　38　35　66　72　17　34　30　53　49　49　113　95　14
界海悔改戒快　會灰回介雅賀臥　書我瓦牙霞鍋課箇歌
カカうくカカあいカこカエあカは丁丁ガかふカえかわかかきカかなカ轟轟うイイみいイイらまイこイ　うイいイイ　　すク　　れわ　ば　すべ　　　た　　　る　　 たし　ろ　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　 み　　　　　　めめ　　よ　　　　　　るる　 い
　　　　　　　　　　　　　　　　十十十十十　　　十十十 十十十八六三一一十九二九九九十九五二九二ニー一二十八七一二八十十六八九九六
　　　コ　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　り　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　り　　　　　り　　　　　　　　　　　　
75　1　72　69　69　42　　1　33　57　49　43　24　23　29　41　95　45　61　40　73　35　18　27　1　107　70　74　88　12　27　93　26　80　75
閣隔　　覧格革　　　角　各局街害　　　　外貝懐　解　開　給械　　廻皆
カカさカおカかすかカつカおかカガはゲほかそかカカとカひカエ恐恐めまみククめクぼクわみどクのクのきイイず　かイといイイけイらイ　イイぐわな　　るえ　 るく　るす　 　 　　　 　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十十　　　　　十十十十十八一一十十二十十八七五十九八九九十八七七四三一二二八八十七八一一十詣
り　　　　　　　　　　　コ　コ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　り　　　　　　　コ　　　サ　コ　　
93　48　18　45　15　95　21　13　42　85　71　76　83　5　35　58　14　7　69　34　40　61　36　46　30　95　28　20　36　62　84　18　65　36
　貫　　乾漕運　巻　冠官選甘刈　株且割　活掛　額　　樂　學鶴穫　獲確
つ二二ほかお二丁まカかカカあかシかかわいカかひガかたうまかつカえカカらンンすわちンンくンんンンまるユぶつりきッかたククのクなクるクるククぬ　かい　むい　　りいしぶく　 　する　　　 り　　　　　　　 　　　　　　　い
　　　　　　　　　十十　十十　　　　　　十十十十　　　　 十十十十十十十十?二六一一一二八十八一一七一一六十十九七十七一ニー一九六六四八一一一二
　　　　　　り　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　リ　　コ　　　　　　
116　19　11d　111　9　31　68　24　36　109108　25　12　88　1595　283037　2965　6　82　37　22　11　42　84　64　558981　33　33
906 6漢字一覧（五十音順）
　顔　眼岩　岸　丸艦韓　観簡館歓　　關管漢感　幹　勧　　　間　換　寒
かかかめいきかかまカカみカカカカかせカカカカカみすカケカまあカかカさンおン　わしンンるンンるンンンンかきンンンンンきすンンン　いンえンむ　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　 め　　　　だ　る　い　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　十　十　十十　　十　　十十七五十八四七六七六七十一七二七一一九九一十七一一九七六五五五九九八六．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　。　．　。　●　●　●　．　．　．　．　．　．　・　。　．　・　・　．　●．　．　．
7　48　7　83　38　74　　1　91　43　81　22　106　55　102　54　53　27　37　18　85　15　27　38　15　5　36　39　41　41　9　89　87　81　7
　貴期揮　幾　喜規　寄　基　蹄　起　記既季奇　其汽忌希　氣机　危　願
キとキキほいキよキキよもキキかキおしキすキキそそキキキケキつあキガね　う　　とく　ろ　　せと　　え　こる　で　　この　　　　 くや　ンが　と　　ん　　こ　　る　　　る　すす　に　　宜　　　　　　えう　　う　い　ど　ぶ　　　　　　　　　 葭　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
十十　十十　十　　十　十十　　　　　　　 十十　　十十　　　十十
一一 纉??ｪ一九十一十ニ一八七十七十六十六一二八五一二八五六二二九七　　　　リ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
70　57　1385　4　29　59　33　55　71　32　51　115　79　80　56　2　3335　80　6　67　79　22　3944　74　39　29　69　94　69　21　18
吸　休藷　仇弓　及久九逆脚客　却　吉菊議　戯儀疑義技騎　機　器　旗稀
すキやキキかゆキおひクギあキキかよキキギギたギうギギキキはうキキは1ﾜ
うユすユユたみユよさ　やしヤやえしチク　　わ　た　　　　たつ　　たれ　ウむウウき　ウぶし　ク　ククつ　　　　　む　が　　　　　わ　　　　　　　　　い　　　　　て　　　　　れ　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　十　　十十　十　　　十十　　　　　十十十　十　　　　 十　　　十九一四九ニー四二七九一ニー五八八六五七一一一九一六九九八八一九八八二
〇　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 o　　o　　●　　 o　　●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 o　　●　　●　　 ●　　 ●　　o　　●　　●　　 ●　　 ■　　 ●　　 ●
66　69　49　40　86　41　15　35　6　42　49　113　33　70　87　15　6　45　44　14　67　51　35　45　82　25　24　62　62　78　　1　86　4　67
　　御魚距許　割接居去牛給球救　宮級急泣求
みゴおギうキもゆキこあよキキいさキギうキたキキすグキみキいキキなもキ　　んヨおヨとるヨそげるヨヨるるヨユしユまユユくウユやユそユユくとユ　　　　　　　するる　　　ウウうウウうウウぐウウめウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　十十　十十十十十　　　　　　　　十　　　 十　　十八五五七三ニー十一一一二二七三八四八三九八八二九八七五二七五二六十九
・　　●　　●　　●　　●　　・　　．　　●　　●　　o　　o　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　o　　●　　●　　●　　o　　o　　■　　●　　●　　●
4　　6　　1　70　60　6　42　58　63　51　13　81　56　5　49　73　12　14　23　65　17　80　71　74　1　57　68　102　16　44　11　60　96　66
　競鏡　橋　　境　郷　敏　　強　胸恭恐　狭峡況協　　供　京　共禦漁
くキかキはけキさゴキキおしキつキむキおキせキキキクキとケキキとギギギらヨがヨしいヨかウヨヨしいヨよヨねヨそヨまヨヨヨ　ヨもイヨヨも目口ヨベウみウ　だウい　ウウえるウいウ　ウれウいウウウ　ウ　　ウウる　　　　 い　　　　　 る　　　　　　　る　　　　　　境　　　　　内　　　　　）　　　　　　　　十十　　十　　　　十　十十十十十　　 　 　 　　　　　　　　十　　　十九九七九六九九九ニー十七一七五十八二七ニー一一二十九六一六十八一七八
　　　ロ　　リ　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　コ　　リ
81　34　40　15　3　28　15　14　5　101　57　4　　7　23　72　77　89　93　87　46　98　17　95　2　88　65　70　110　38　57　49　8　88　　7
6漢字一覧（五十音順） 907
句厘銀謹錦僅禁筋勤　金　近玉　極局　曲業仰驚
ククギキつにキわキすキつキこかキコキちギたきゴキキくキまわギあおおき　　ンンっしンずンじンとンがねンンンかヨまわクヨヨせヨがざヨおおどそしき　．か
む
?（??）?? いク　め　クク　クる　ウぐせろう　　　る　　　　　　　　　　く
　十　　　　十　 　　　　　　十十十　　　　　十　　十　　　　　　　　　　　　十十一六十八十二八十十十ニー一五五一八五一七十十八九十十八十六十九八一
　　　 　　　 　　　 コ　　 　　　　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 コ　　 　　　 ロ　　 コ　　 　　　 　　　　　　 　　　 　　　 の　　 　　　 　　　 コ　　 　　　 コ　　 コ　　　　　 　　　 コ　　 　　　 　　　 　　　　
17　36　25　93　66　51　10　69　11　91　75　112　17　48　56　6　63　19　46　78　72　50　20　81　77　51　44　74　70　80　102　92　24　26
董径系　三 兄　群郡　二三　訓　君　掘三隅　　空　愚　具　　苦
????????ョ???????
　　十　　　十七十一九九五二七
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
77　5　116　27　8　35　100　45
きあグむグいグククおクきクほクすクむそグおそグクにく???????????????????????? ????????ツみン??????????????????ン??????れンにょ???（??） ???、?、?
四十十二九五二二二八四十十二二九九五一一二八六四四
　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 コ　　 ロ　　 ロ　　 　　　 　　　の　　 　　　 　　　 　　　 　　　 コ　　 　　　　　　 　　　 　
61　65283427808011611371　9　6261　5763604755727062　14426867
決　高卑　訣激　撃　鯨　二野　二野豊里　三景敬　経　掲二二恵　　二二
ケケちあかケゲゲうゲくゲむゲケにケケかケかケケケへかケこケめははケケッッ　．なくッキキつイじイかイイわイイたイるイイイるかイろイぐかかイイら　え　　 ?　　る　　　り む　い　　　 げ　　 みりるく　　　　　　る　　　　ご　　　　　　　　　　　　と
　　　　　　　　　　十　　　　 十十　　　　十　十十　　十十十　十　十十十十十一二八五二二二八八十七二九八十十九ニー九五六九一十二二八九二ニー十一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3　112　71　55　112　69　11　85　73　63　73　80　49　78　87　87　57　35　93　25　13　2　23　35　98　18　17　50　13　120　5　51　82　91
元劔賢権絹献検三島健倹縣　建玉　見犬　月．潔結
ゲもケつケかケケきコケケケかケすケケケコケたかまケみいゲかついケケむンとンるンしンンぬンンンンたンこンンンンンてたみンるぬッツきさッッす　　　ぎこ　　いや　 るえ　　ぎぶ　 　 い　　　　　　　　　　か　　 　　　　　る　　　　　 　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　　　　　　　　　　　十十　　　　　　 十　　　　 十十十十十九八九九一一二二六一十十十八二二十八十十九八六二六三二六二二十九九九
　　　　　　コ　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　
24　33　4　　1　102　69　81　74　33　66　40　56　77　87　74　120　78　18　42　94　95　28　66　28　39　38　14　36　30　11　1　59　93　51
故三豊　二二　二戸己嚴量減三原二 言
ふコゆコときもコかコよいコふコとコおきゲみゲゲへあゲゲはかゲゲゴこいる　え　らっと　た　ぶに　るい　ねいしい　　　　　　　　　　　え のびンなンンるらンンらぎンンンとうれし　も　　　わ　　　る　い　 と　　　す
　　　　　　十十　　　　　　　 十十十十十十十十九八二八七ニー十九八九七四八五ニー一一一一九八十七十五十十十七七三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　コ　　　　　　　　サ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　の　　　
133252397260　10　132066　9　14　58　11　43　1　113439595　7720　74　1936　1230356847　7741　4039
908 6漢字一覧（五十音順）??????
五互午呉
?
悟語誤
?
口工公
???
コココ
????
コ
???
コ
???ゴ??（? ）??ゴゴゴ???????ゴ???ゴ???ゴ???ゴゴ?????????????????
???
???????????
????
?」
?????
???????????
???
?「??? ????
????。?
4
????????」???．??
??
???
????
???????
???
7
??
???
?，? ?
「?．
?」??
????
????
?????????
????
幸七七　更　攻孝　　　　　行　考　江　　好士　向　光　交　甲　廣巧計
さおコふさコせコゆアギおコいコかコえよコこココむコひまココカコひココいかウけらウめウくンヨこウくウんウ　いウのウウこウかじウウンウろウウわるるえウな　が　むうりる　いい　　　　　　　　倉　　 う　　　　え　　　　　　　　号　　　る
　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　十　十十十　　　　　十　　　　　十八七十九八九五七十十九八七三十五一七二ニー五十五七三一九九七九五一八
。　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　o　　o　　9　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　o　　o　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　．　　●
7　55　10　70　38　20　75　2　88　88　30　92　2　37　43　25　33　23　63　35　65　36　64　43　82　35　26　88　84　83　32　52　85　54
興縞構鑛十七高　降航耕校候香荒　　紅皇厚侯
キしコかココみこきコたコくふココたコそココかあクくもコベコオコあココヨまウまウウなが　ウかウだるウウがウうウウ　ら　れみウにウウウつウウウ　え　とね　いす　 やろ　 いなじ　　 い　　　る　　蜜　　　　　すう　　　い寂　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　葉　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　　　　．f’　十　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　
?
九八九九十一六一五九四九八七七十十四九八九八七二十九八七五五十九二八
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　9　　　●　　　．　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
30　64　93　83　62　32　77　48　50　76　4　　6　　2　　12　80　90　83　64　12　54　81　34　38　42　27　96　35　76　36　5　40　63　93　15
左紺糸　根困　　　　今込　骨　忽穀　黒　國刻　谷　告　合　號磯講莞
ひコココねコけコこきいこコほゆたココくコくココたコつゴあさゴココココだンンン　ンさンとよまむツねるちククろクにククにクげウうけウウウウウり　 容しう　がまい　　るぶ　　　　　　フ　　　　　 　　 　　　　 せち　　　　　 朝　今今　　　　　　）　年日　　　　　　　　）　）
　　十　　十　　　　　　　十十　　　　 十十　　　　 十　十三八二九七二八七四三三九十七ニー九九五六五ニー五九八五三一十二七九十
・　　o　　・　　●　　．　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　o　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　■　　●　　●　　●　　●　　●
42　63　60　8　77　60　45　53　10　55　40　68　82　59　109　18　89　52　35　51　7　19　76　8　32　3　28　62　45　64　48　24　63　94
　歳計　　最　菜　　細　祭　濟　七七七七　七七座　坐　差　　砂土佐
とササもサもサなサこほサますサとササつササふサザすザサさシサすサササせイイはイつイ　イまそイつむイるイイまイイたイ　わ　　すや　な　　　やと　かいり　　 たる　 曾 も　　　　　　　　　　　　　　　 び　　　取　　　．早
　　　）
　　　　　　十　　　　　十十十十十　十十　　　　
?
九七十九九八一七八七四八七ニー一一二七二二十九八八七一七十六六十七七
．　　・　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　■　　■　　●　　■　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　o　　●　　●　　●　　●　　●　　o　　●　　●　　●　　●　　●　　○　　●
93　　1　94　43　31　57　65　9　　4　75　24　3　　11　90　64　117　100　43　39　6　31　23　91　58　20　92　26　51　9　53　　1　56　67　25
6　漢字一覧（五十音順） 909
　散産麺参山三皿雑察殺刷札咲昨　作崎罪財材在際
サちサうサかまササやサさゾザササこすサふさきサササつさザつザザあザサンるンむンいいンンまンらウッッッうるッだくのク　クくきイみイイるイイ　　　　　こる　　　　　　　　　す　　　　 う　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十九八八七七七八七七ニー七十十九八八十十七六九六十八三二十九八六九九八
ロ　　　　　の　　　　　　　　の　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　サ　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　コ
61　41　19333328　136935　13423494　7821　535320　1938　6　4339352029　153361　196781　64　21
　此　旨矢　市四司史　仕氏　　止　　支　　　子　士　之　斬　　残賛算
ここシむやいシシシシシつうシとやつさシよでシこさシのこザきなザのササな　ねち　　かじめめかさうし　む　れンるごンこンン髭　　　　老るる鵠辞　康　　下る
方　　　　　　　　　　　　　　　　 子）　　　　　　　
?
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　十十　　　　 十　　　十　　　　　　　　　　　　十　　　　十十八二二四七六一九一六六七二九八十十九七七三二十六十八一八十七六一十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　り　　の　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　り　　り　　　
51　22　104　89　16　54　81　42　27　117　48　47　5　101　37　70　91　67　18　71　24　14　29　51　44　91　20　109　86　63　40　31　63　82
試　歯紫　視　紙師　　指　思姿枝　姉　始　使　私　志　至　綜糸死
こシはむみシシかシさシゆシおすえシあシはシつシわシこシいシいいしこかこ　らる　みすびもがだねじかたこたととぬこく書套　　　うた　早う堰る　舞
　十十十　十　十十十　十　十　 十十九一 十ニー七四九二 五九三一四一六一九八五二三八七一九八七四四一一
●　　　■　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　．　　　●　　　．　　　●　　　・　　　・　　　・　　　・　　　・　　　・　　　・　　　・　　　…　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　○　　　○　　　●　　　■　　　●　　　●
65　68　6　48　87　8　33　25　26　74　11　15　81　46　73　65　51　60　29　27　3　24　15　22　51　44　104　5　95　28　23　27　83　62
　持重侍　曲見似　 自耳次寺字面皇霊嗜飼資詩
ジもおジはジつジこジにしおみジジみつジジてジジしシたシめシシかシシシ　つさ　べ　か　と　るぜのず　　みぎ　　ら　　め　ま　　　　う　　め　る　え　　　　んずか　　　　　　　　　す　わ　　る　る　郵ら　　　　る　　　　　　　　　　〇
　　十　　　十　　十　　　　　十　　　　　 十　　　十十十十　十十五一七十八一七六一七九九八七一二四四六五四二十九九一一ニー十二九十
●　　　●　　　●　　　●　　　■　　　o　　　O　　　●　　　．　　　●　　　●　　　●　　　・　　　●　　　●　　　●　　　・　　　…　　　　　　　　　●　　　．　　　●　　　●　　　・　　　●　　　o　　　・　　　●　　　・　　　●　　　●　　　o　　　o
56　20　60　80　16　52　60　15　31　113　20　40　29　71　24　52　44　21　3　40　14　46　17　47　81　81　77　5　51　7　83　63　80　32
斜捨者舎官社寓〆實質漆室叱失旧識式三盆滋　
?
なシすシもいシシくシやうシしジみシシシシしシうシシしシまジジしいジとなやてやのなややるやしつやめツ　ツツツツかッしチキるキく　　ぐつ　きめる {　まうる　　　る弩　　　蕪
　　　　　舎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨）　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　十　　　十　　　　　　　十　　　十　十十　　　十十　　十十十十二十七六一十五五六六八七一八五八二七二二十十一二二八八ニー一八五四
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　■　　　o　　　●　　　o　　　●　　　●　　　o　　　o　　　■　　　o　　　O　　　O　　　．　　　■　　　○　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
45　81　23　22　44　107　56　39　12　53　9　　10　53　40　11　28　6　49　3　39　33　42　10　49　106　86　3　63　32　64　30　34　41　17
910 6漢字一覧（五十音順）
受　種　酒珠殊　首　取朱　守　　　主　　　手雀　弱　　若爵　借尺勺謝
うシたシさシこシくシとシシまおあぬシシへじてすジよジもわシシかシシシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずやわやしかややりヤヤやけユねユけユとユびユるユユももるしユユたよる　　　　るじ　蓑めクいクいククるクク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）圭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　十　　十十六六五十七七十八八二五九八五十九七六九七四三八二五二八八二十八五六十
　　　　　　　　ロ　ロ　　　　　り　　　　　　　　　　　リ　ロ　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　り　　　　　　　ロ　　　の　　　コ
56　54　31　58　64　72　52　77　56　72　20　93　93　74　13　78　39　29　82　27　78　22　18　20　72　34　21　18　106　93　23　14　19　39
集衆　　就週　習　　終袖　修洲臭　秋　拾　宗　周　舟州　牧樹需　授
　　　なシシシなシつおそおシシシシあジひシソまシシふシおシジジジさジあシつユ　かユユユらユいわでさユユユユきユろユウわユユねユさユユユユずユ　　　んウウウうウ　る　めウウウウ　ウうウ　りウウ　ウめウ　　　けめウる　　ず　　　　　　　　 る　　　　　　　　　　　　　　 る　　　　る　　　く　　　続
　　＋忠＋　　　　　＋＋＋　　　＋＋＋＋＋＋　＋五八二　二八九五九九六九ニー二八九五九六二二二九一三一二九十一八八十
　　　　　　　　　　　の　　ロ　　　　　　　　の　　コ　　　　　　　　　　　　　　の　　ロ　　リ　　リ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
36　76　40　　　　34　26　27　65　72　33　7　92　1　67　54　30　30　62　76　63　100　2　15　54　24　31　17　10　78　8　91　14　2　41
　　春術述　　出熟縮　宿　祝　叔　縦　獣銃　　從　　　藤壷　住汁十
はシはジのスシでジシシやシいおおジたジけジシしジえジかおジジすしジシるユるユベイユるユユユどユわばじユてユもユヨたユ　ユさもユユむるユユ郵ツるツククククう纏ウウのウウ㌘ウ馨いウウウウ
春　　　　　　　　　　　　　））?
　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　十十十　　　　十　　　　十　十十十　九五ハニー六三八二九七十五九八一十八八八ニー一八七六五二九五七一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　リ　　リ
　29　4　78　108　104　78　41　63　11　35　16　58　18　5　42　36　44　73　72　91　85　103　69　85　34　17　12　73　62　22　64　49　8
　助汝　　如　　女諸署　暑　書　　所　　　初　　　　　古楽順　巡旬
すたなしいこめジおシシシあシかゆシとそはシはそこかいシとジジジめジけすんくかと　ヨんヨヨヨつヨくえヨこめつヨじここしずヨこユユユぐユ野烈　な　い富うるめ離論ろンンンるン
　　　　）　　　　　　　　　　以　　　　　　））虞慮　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　）
　　　　　　　　　’十　　　　　　　十　　　十十十十　　十　　　十十十九七九八六九八三八二十六七五十六四一九九六ニー一一十十一十十十一一
　　　ロ　　ロ　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　コ　　コ　　ロ　　 　
91　86　2　603035　1924　33　1　34　75　7　2264263947　4　31　31　7　79838272　59　7　63361039379　30
　笑　稻　消　將松　　承　招　　尚　　床召　　少升　　　　　　小　除
シわたシシきはシまうシうまシとシなシゆとめシすすシ　さおシあこちジのヨらたヨ呪えたヨつけヨけねヨうヨおヨかこすヨこくヨ　ざ　ヨず　い　そウうえウウる　ウ　るウたくウとウ　ウ　　　ウしなウ　な　ウき　さ　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十　　　　十十　　　　　　　　十　　　　　　十十八五十十十七一六四二九七八八二二十十十十七九四四五一　十七七三二二二
　　　 　　　 　　　 　　　 の　　 　　　 　　　 　　　 　　　 コ　　　　　 　　　　　　 り　　 　　　 サ　　 リ　　 　　　 　　　 　　　 　　　り　　 り　　 り　　 　　　 ロ　　　　　 コ　　　　　 　　　 　　　 　　　 ロ　　リ
29　3　39　1　56　24　67　48　63　2　71　21　71　16　112　97　89　56　14　12　7　13　63　54　28　19　　　　95　59　21　5　　6　61　44
6漢字一覧（五十音順） 911 ?
勝焼詔
?
傷詳
?
賞醤上丈杖條状
?
城常
????
????
?ョ? ????????ョ??? ? ???ョ? ? 。?ョ??
???
?ョ? ?? ??ョ????? ??ョ ?? ?
???
?ョ? ?
???
?ョ? ??? ? ???? ? ?? ??ょ （??）????????????? 。?ョ?
???
? ???? ??ョ? ?? ??
????
?ョ??? ?? ???ョ?? ??
????
?ョ???? ?????
神信　辛　身臣申　心辱職　織　飾殖　植　　食　　色醸　蒸畳　場　情
かシかシシみシもシこはシシおシかシシうくシくシシいジむジたジばなジジみ塘ンン博ン幕計る薦雰残窮う夏キろヂ蒜弓台弓
　　　　　　　　　　砦
四八＋九八六七四七三生，注是姓七七九七五九六三せ九＋七六±±九
コ　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　サ　コ　　　コ　　　サ　　　　　　　　　り　　　り　　　　　　　　　　　　　　
58　48　70　52　4　42　6　57　23　41　31　15　4　33　115　91　53　70　69　3　30　17　53　2　57　87　26　30　42　1　80　43　32　71
尋二型　　蓋置　　　　人　　親薪　　　新　寝　森　進紳　深針　　眞
る㌣　菱父　む　　と
　　　　　　　）　　　　　 ）
＋六八＋＋九±七四三三二八七七＋＋＋七五＋九＋五八五竺七六±＋七六
・　●　●　・　・　●　o　・　■　・　■　●　■　。　■　。　●　。　●　・　．　・　●　・　●　・　…　　　　●　・　○　・　．
54　55　75　70　31　93　14　4　77　10　6　　2　51　19　8　　8　66　　1　46　69　56　60　8　67　85　80　82　76　74　26　55　97　53　40
正世　 井是瀬寸杉　数随誰翠遂推衰梓帥吹水　圖
；よセ擁いゼ湾事鍬糧蓬確璽矯ト磐
　　　　　麦　　蓼　う　　老肇
　　　　　天　　　　　　 ）四七七土八㌔九九七五六九七七±±六＋士九生生生＋九±六六二±±＋土
．　・　●　。　・　　．　…　　　　●　・　・　。　…　　　　●　・　・　●　・　・　●　・　・　●　。　●　●　●　。　●　．
30　46　44　36　59　　　　43　83　6　85　14　2　　14　62　45　90　iO　32　98　42　6　37　109　81　97　24　30　59　37　26　95　16　18　22
晴　　盛　清　　省星　政　青旧知姓制　聲　　　西　成　　　　　　生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
六＋九六九六±九七七土＋九三±九五生七七七五五三九七＋八七七五五四八
．　．　．　．　●　．　．　．　・　。　・　…　　　　●　・　●　・　●　…　　　　●　●　●　・　●　●　●　。　．　・　●　●
1444　3　50　59　39　52　89　5845　10383　29　58　52　62　38　109087　17　804944　31　79　12　1　34　1　51　47　28　i8
912 6漢字一覧（五十音順）
積跡　責惜席隻　昔　　赤 石　　夕税　整　請静製精　誠聖　勢
セっあセせおセセシむシセあいコセいセゆゆゼとセセこしセセまセセ高いセキむとキめしキキャかヤキかわクキしキううイとイイうずイイこイイイきイ　　　　るいクしクい　 べの　かと　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　　　　　　　　 　　い
十　　十十十　　　　十　　十　　　　　　十十　 　　　 　 　 　　　十十　　　　　十十十　　　　　十一六九ニー一十七九四一十三一六五三十九四二二十二二九八七ニー二九八二
　　　　　　　　　　　　ロ　　ロ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　
40　79　46　91　1〔喝　49　91　91　81　15　23　42　57　3　　19　58　61　56　80　29　106　13　90　108　27　67　7　78　4　50　　1　　5　42　19
泉母野　先占川千絶舌説節 雪弓弩折 切籍蹟績
?????????っ??????????????????????? （ ）?????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????? ?
7
??? ????????????????????????」???
?
???．??????????
粗櫛　　祖繕　然　善　前　全　選　遷　賎線　鏡　三揃　船　扇　染二巴
????????????????????????????????????????????????っ??????????????? （ ）?????（? ）??（ ）??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
総層僧装葬創曹掃桑倉送　草　相撃走孚　二二二型組
?????????????????? （ ）???????????????????ョ??????? （ ）????????????????? ???????????
?????????????????????】???????????????????????????????????????????? ．????????????????????????????? ．?????
卒績賊三族俗三三　吐息則　足束即臓藏増像造二型漕
ソゾつゾゾゾゾソソかはすソソいソたソあソつすゾゾまゾゾゾつしあソこふツクづククククククわやみククきクりクしクくなウウすウウウくもやウぐさ　　く　　　　　　　めや　　　　る　　　　わ　　　　　　る　つ　　　　　　　　　　るか　　　　　　　　　　ち　　　　　　　　　る
九＋九七＋七＋日量±±雄＋生七六三±九，、＋八九八七八八＋±七＋九
　　ロ　リ　　　　　　　　　ロ　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　
26　43　68　4　79　8　79　16　88　14　48　28　26　27　66　51　26　7　24　47　1　54　75　43　16　95　57　38　2　29　22　80　64　10
6漢字一覧（五十音順） 913
　帯　退殆怠待　骸樹　 太打　多他損尊孫村存率
タおのタしほおタまかテタこタタたタふダうあタおタソとソまソむゾソひおイびくイりとこイつらイイたイイち　と　つま　お　ンうンごンらンッきえ　　　　ぞ矯　だ老声い著い豪　　炉
　　　　　　　　　　　　　　）　　　　多　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
生±九八七土七八五量七主±八八三二生五九八四五八生九八九四七生受生
　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　の　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
16　58　72　87　8　96　79　16　21　81　49　80　11　94　84　33　6545　10　57　14　44　53　50　25　98　4　67　72　3　17　110　10496
断段男團歎鍛端蒲池炭軍丹奪達但拓瀧第皇　代　 大隊貸
ダダナおダタ眠きタタみさタタすタタダうタたタたダダよダかおだタおタかンンンとンンンたンンじぐンンみンンツばツだクきイイ　イわといイおイす　　　こ　　　え　　かる　　　　　　う　し　　　　　　るなず　き　　　　　　　る　い　　　　　　　　　　　　矢矢　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ豆
　　　　　　　　　　　　　　　　十十　十十十　　　　　　　　　十　　　　　 十十十十十十十十一七八三九一二二ニー七二二五五十九二二七ニー一五七八七六七四四二八二
　　　　　　　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ　　　　 　　 　　 　　 の　 り　 　　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 　　 　　　　
22　13　23　45　26　105　12　3　75　53　60　89　76　57　56　6　94　95　83　50　41　100　75　1　86　　1　　8　21　4　35　27　6　85　82
　仲　　　　中　　着茶　築蓄畜　竹智　置　致恥　知遠地談　暖　　揮
　　　なうチなチつきチきチチチチたチチおチいはチしいチダダあはひダたチな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンンたじくンつ　　　　　　るけかちコーかやくるヤずククククけ　 く たじユか
　　　ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　義
±五生㌔三二六六五五生九九＋±三耳＋土九九九三硫詰六生生，注
　　　　　　　　り　　　　　コ　　　サ　　　　　コ　　　り　　　の　　　　　り　の　　　の　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　
106　52　40　　　　53　14　23　82　38　67　30　76　95　77　83　4　29　24　77　29　11　71　19　71　72　15　59　59　69　12　114　81　85　96
　　朝　鳥頂　眺　彫　張帳　長　唐山　丁　貯　著註柱　書　注忠　轟虫
けチあチとチチなチほチはチチなチまチチテたチあいチはチひチそチチむむ1弓さ罪業3る弓る捌1不妊イ1ヨ1断る翻しし
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
八七四七四生＋＋生＋＋八九四四六四＋土八九九＋八九六＋八九九六＋五三
．　・　●　●　・　．　●　o　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　・　●　・　●　o　．　●　o　●　●　．　●　●　●
45　6　69　35　45　40　99　96　64　19　22　17　77　9　　6　　8　　1　91　63　91　76　75　73　95　12　67　62　26　61　16　82　47　17　48
　　弟呈　低坪辻　　通　追賃朕　珍　沈勅　　　　　直蝶　聴　調　腸
?
㌔四姓＋竺七六五土五七生＋＋七七，、九九九七六六註竺＋＋＋九
　・　●　・　o　●　○　・　●　●　●　■　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　・　●　●　●　●　．　●　●　●　・　●　0
　24　58　99　51　13　34　81　50　5　　11　36　73　53　11　81　67　91　71　2　96　74　31　13　33　29　34　106　83　55　49　84　76　80
914 6漢字一覧（五十音順）
轄添展嵩店 天鐵敵　適的泥釘　程提　堤停　庭帝抵　底　定
?????????????????
　　　十九九九一七九四十八
●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●
84　34　85　28　89　13　2　89　59
?ょ?（??）
てテテテかテテどくテほテテつテテにテテテそテさテんンッキなキキろぎイどイイつイイわイイイこイだイ　　　　う　　　　　　　　　み　　　　　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　十　　　　　 十　　　　　　 十十　　十二六六二七九七六九七二九九六十九八十一一九七二七
　　　 　　　 　　　 コ　　　　　 　　　 　　　 　　　 コ　　 ロ　　 ロ　　 ロ　　リ　　 リ　　 　　　 　　　 　　　　　　 　　　 　　　 　　　り　　 ゆ　　　　
31　27　42　60　62　33　71　27　35　26　107　73　68　80　71　10　75　61　82　22　62　78　100　45
燈　冬　　刀怒　　度努　土塗　渡　　都　途　徒吐直直　殿　傳　　田
とトトふトたかいたたドドドつぬトわッみトズトいトはトデどデデついデたび??????（ ）??????? ちる　た　や　　　る　 ?
ン
??（??）???
ンンのン
????
　　十　　　　　　　 十　　　　　　　十十十　 　　 　　　　　　　　　　　十九七一六八八四九八六六一五二七十六八六六ニ一一九九六七八八十九一十三
　　　コ　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　サ　　　　　　　　コ　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　コ　　リ　　　
65　86　78　4　88　33　19　63　29　71　52　117　29　18　35　31　9　68　80　38　111　46　11　50　85　19　54　69　2　30　87　107　91　31
等　答　湯海若討桐桃　島　唐　凍　倒　逃　到　東　　豆　投　　當
??????????????? （ ）?? （? ）?????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????﹈??????????????????????????????????????????????
（?????? ?。）
搦至徳督　得特導　銅　働　道童堂　動　同　闘　藤 頭糖稻統
ドひドトトトえトみドあドはドみドドドうドおたトふトズこかトあトいトひクとククククるクちウかウたウちウウウごウなたウじウ　うしウたウねウと　り　　　　　 び　が　ら　　　　　く　じか　　　　べら　ま　　　し　　　　　　　　く　ね　 く　　　　　　　　う　　　　　　　　　　　い
十十　　十　　十十　　　　　 ?　　 　 　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　十二二九十一十八一二六六十八六五一六七七五四二十七六十十八七七六六二十
　　コ　　　　　コ　ロ　　　　　　　コ　　　　　　　　　ロ　リ　　　　　　　ロ　　　　　　　コ　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　
108　31　57　102　35　24　16　35　119　30　25　57　13　68　42　113　39　54　10　2　21　39　39　19　45　82　54　39　62　30　53　14　86　3
任乳　 入 日二二難南 内曇呑噸頓　豚届　突　讃
ま二ち二ひ唱いきあきに二ひ二・こかナナみけダナうくのトトトぶとつトドよかンちユとユれのしよつチ　ク　たンンないイイちもむンンンたどくックむせ　　　　　　　　　　　　　 い　　　　　　　る　　　　　く?
??（??）?（ ）?（ ?）?（ ?）????（? ）? ??（??）
み
十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十十　　十一八十八十六三九六三三二二四一九九八三九八七四六一一二十十二十八九五
　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　ロ　ロ　　　　　　　り　　　　　　　コ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　コ　　　り
57　84　87　14　117　81　32　43　40　55　2　30　2　43　42　88　5　81　45　28　51　11　39　14　80　28　88　86　83　89　66　86　72　63
6漢字一覧（五十音順） 915
倍　責磨　敗配肺舞　罵　馬頗　破　　　波農拶　　能納燃念　　年　熱忍
ババうハやハハハハバのバうすハやハ　さなノノノよあおもネとこネあネしイイるイぶイイイイ　の　まこ　ぶ　　ざみウウウくたさえンせとンつッの　　　　れしぶるなうめるしいぶ　　　　る　　　　　　る　　る　　　　　み　　　　　　　る　　　犬　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　　　　　　　波　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十十 　　　　　　十十 　　　十　　十　　十　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四七十一九八二九七一四四十八二六七三ニー十七十七十十七三十十七一一
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　リ　コ　　　　　サ　ロ　　　の　　　り　　　　　　
17　1264　5　10542　50　75　5626　24　4325　99　64　32　78　19　　　82　26　76　10　2681　1066540　23　10　8　　5　66　70
　反罰抜　伐　　髪　嚢八畠畑箱爆鼻面舶　泊　　伯　　白　買培　　　梅
タババぬバきしハかホ日脚はははバむハハハとハおおしハしバかバ　あバう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んイめンンッくッるらッみツツチたたこクぎクククまクじばらクろイうイ　　　　　　1けけ　る麺古い1
九八九六±＋＋＋八九六一五八六七四七九九九生八八＋，に†三彩九七
・　●　・　●　●　●　●　■　●　■　。　o　●　・　●　。　■　・　●　・　●　●　●　・　・　●　●　●　・　．　●　　　●　・
12　81　37　57　100　10　52　22　12　49　82　49　11　19　69　89　32　54　18　39　36　106　45　11　52　35　36　12　64　43　64　　　　91　45
　肥　　彼　否　皮比周　晩繁範飯販般　叛版　板阪　血判　帆犯　　半
　　彼氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当　　藪巨
†七†±＋生＋八六±五生五＋＋八＋±九九＋七六五九七＋六六サ＋八±
．　●　・　●　。　●　．　・　・　・　・　…　　　　●　●　●　●　。　・　・　。　●　。　．　…　　　　●　．　・　。　●　・
96　75　82　82　82　37　62　70　65　39　32　99　70　73　26　13　43　95　62　4　　19　83　67　78　14　58　77　78　78　115　54　14　81　106
非飛悲
?
避尾
????
鉱
??
百
??
俵
?
病
???????????????????お??? ??ビビ??????????????????????ャ??（? ）??????ョ????ョ????????????
???????
?????
??????????????
????
???
???
????
????
????????
???????? 。??? ．???
??
??????????????????????
8
????????????????
普富符婦釜浮　負附語　蓋付　　父夫不敏此面品猫
フフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　父父父　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　）　）
九八八五九五†七＋五五九六八八，、八八九八八七三七七七九＋七生六四七六
。　．　．　．　．　．　●　・　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　・　●　。　○　・　。　●　●　●　●　・　●　●　●　・
77　93　76　40　　1　23　80　77　74　54　54　55　21　77　85　82　65　91　43　45　42　44　36　40　26　7　24　43　41　23　67　44　59　53
916 6漢字一覧（五十音順）
分奮　憤噴　　物　佛彿複　腹福　復幅服　風封択舞i　部武　侮膚敷　腐
ブわフいフフブモもほブはフフはフまフはフフかホふまヘブブブあフしフくンかンきンンッッのとッらククらクたクばクウぜウいうや　　　な　く　さ
　　十十十　　　　　　　　　　　十十十　　　 　　　　　　十　　十　 　　　十　　　十六五二二二九六五四十十七十十八七ニー一八七四二十九一八六二十八八二九
　　　コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　り　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　
15　75　5　71　25　41　39　40　37　101　4　51　6　99　30　89　84　16　77　42　58　62　37　3　　10　89　78　44　101　53　70　22　23　88
動乱返邊産別壁米幣閉三思併兵　平丙三文
へあへかかヘへへかへわベへかべこへとへななあしヒヘへひたヘブきモブブンむンわえン　ンたンかッキベイめイじイみらわかヨイイらいインくンン　　　るす　　　　　れ　　　　　 る　　ぶせしウ　　　ら　　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　る
十十　　　　十十　　　　十　　　　　　十
一一 繼續ｪ八二二九七九六一十十二九八八二九九八九六八五五九七五九五六の　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　の　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　リ
l14　112　35　8　21　11　116　79　80　92　79　11　19　81　43　35　87　29　3　119　83　96　56　25　51　3　49　10　88　46　78　12　41　17
奉　包 方暮　墓 母　輔浦　捕　保 母勉　　便篇
?????????????????ホ???ブホ??っ????ホ
??????
ホ
????（ ?）??（ ）??（ ）ボ??ボ????????? （ ）
?? （ ）?? （ ?）?????????????
????????????????????? 。???????﹈?????????? ???????????????????????????? （? ．???????????????????????????????????????
暴貿傍望紡某防忘乏亡縫豊報訪崩砲峯胞法放抱寳
ボボかボボのつボなボふわとボほボホホむホおホホくホみホホはホいたホホウウたウウそむウにウせすぼウろウウウくウとウウずウねウウなウだかウウわ　　むぐ　が　ぐれし　びら　　　　　　し　　　るい　 ? い　な　　れ　　　　つ　 くらる　　う　　　る
七二土＋八±せ九九八竺竺蛙，、八病±＋七六±九九†＋生＋八
　　　　　　ロ　　　の　　　　　　　　　　　　　り　　　ロ　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　コ　リ　　　　　ロ　　　り　　
84　50　82　68　34　94　86　83　93　73　65　27　100　69　86　62　87　57　69　45　102　70　3　　14　89　4　115　58　5　108　69　2　97　34
末三枡幕哩埋枚　妹　毎回麻　　凡　　本堀没墨三道 木北謀
????????????? ??? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ???????っ? （ ）? ? ?? ?? ? ????? 。?? ??????????????? ???? ?????????????????? ?? ?? ? ?? ??ッ??? ??
6漢字一覧（五十音順） 917
鳴　 明命　 名娘霧無務眠民妙脈密味未満萬万
なメミああメいなミメなむムきムなつムミねミたミミミミあミいみマよママくイヨしかイのこヨイすりいとンむンみヨヤッじまちンろンン　　ウたるちりウ　め　　め　る　ウク　　だるず　　　旧い　茗　　　　　 ?　　　日　　　残　　　）　　　　　　　　　　 ）
　　　　　　　　　　　　十　　　　　十　　　十　　　　十　十十五七六六五七六十六四四九一十九八十八二六七六一十八六六一八一一十七七
　　　サ　　コ　　コ　　　　　　　　リ　　ロ　　　　　　　　　　　の　　り　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　ゆ　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58040404461246350772023012484314159911981736725654705013117825
由藥約豊野　 夜査問紋門目諸書模古綿　面諭
ユくヤヤエヤヤのよやよよもモとモかモモめあモけモモしわメおおメほメメウすククキク　　わ　　るんンうンどンク　みウ　　　げたンももンろッイり　　撃　め　　　　るて孚　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　十七八七十八五八五十八五四六七四七一三八二十二四十十十八六十七五九八十
　　　　　　　　　　り　　　り　　　　　　　り　　　　　の　　　　　　　　　　　り　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
24　39　63　23　3　24　95　5　　14　42　61　71　19　12　42　44　51　67　90　42　7　111　56　26　98　28　62　34　52　71　68　6　87　68
余　鯨　豫　與　優　憂熊　　誘　雄　遊郵　勇　有　友　唯輸　諭　油
ヨあヨあヨああまユユうくユいさユおユあユいユユあユとユたユさユユあよ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶしま ら ずたさウウれまウざそウ ウそウさウウるウもイだ と　るかかえる　え　なう　 ぶむ　　　　す　ら　　　じ　るる　　　 る　　う　　　め
生九九生±生＋旦竺六書＋±±九六七九八八七姻土九八竺五耽
●　．　●　●　●　●　・　●　●　■　●　●　■　●　●　・　●　●　■　●　・　・　．　●　・　・　●　●　…　　　　　●　●　・
35　19　18　92　11322　24　53　25　72　2964　103　5　92　77　5　96　22　504592　44　68　24　75　96　51　40　11010959　5643
?
預
??
羊
?
要
??????
浴欲翌
????
??
ヨ
???????
ヨ
???????????????????は
???（??）???????? （??）???????????????????????????????????
????
???
8
???
?????????
????
?????????????
???
4
?
????????
????
????????
?????
????
????????
?．?
??
??
?
??????
???????
??
???
4
??????
　旅笠留　流柳　略栗律　立陸鯉　離　裏理梨　里　利吏藍覧嵐　卵　齪
りたかりリなやほりくりりたりこりはりうりなりさきリリあうあうたみララヨびさユユがなぼやりッユてクい　な　ら　し　とく　　いンらン竃だンク　　　ウウれぎ　ク　　ウる　　　す　　　　　　　　　　し　これ　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
八七九生九五竺±六＋＋四七五±九九五＋七七五±七†八九＋七七＋八九
・　●　・　。　●　。　。　●　。　■　●　●　■　●　●　■　●　。　○　●　。　○　●　・　。　●　●　・　。　●　●　。　。　●
93　63　52　55　14　17　11861　95　67　55　94　74　73　16　2　　7　56　65　90　66　79　4　114　39　12　65　206833　29　66　33　85
918 6漢字一覧（五十音順）
令類涙　臨　隣　輪厘　林　緑　　　力　糧領　量　陵　涼料　良両　慮虜
レルなのりリとりわりリはりみつリりちリロリはリリみりすりよりリおりリイイみぞンンなン　ンンやヨどとキヨかヨウヨかヨヨさヨずヨいヨヨもヨヨ　　だむ　　り　　　　しクりめ　クらウ　ウるウウさウしウ　ウウん　　　　　　　　　　　　　　る　　　　　　　　　ぎ　い　　　　ぱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　十　　　　　 十　　　　　 十　　　　　　　　十十十九七六十九八八一十六十四八七二九九三十九八一十十十九六七十十五二二二
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　■　　　o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　．　　　●　　　・　　　・　　　●　　　●　　　…　　　　　　　　　　●　　　●
22　18　61　74　30　78　24　25　79　17　8　　12　36　76　38　38　24　24　85　25　78　68　73　102　94　80　12　75　32　22　12　71　10　10
　老露　路聯練煉　連裂烈劣列歴暦麗齢鈴　例働　冷禮
おロロつじロみレねレレつレつさレレおレレレレうレすたたレはレひつレレいウ　ゆ　　ちンるンンらンれくッッとッキキイるイずめとイげイえめイイる　　　なる　る　わしえまるた　　　　　　　 　　　る　　 　　　 　　　　 　　　 る　す　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　十　　　　　　　　　　　　十十　十十　　十　十　　十十十八一十十八八十十八十十九八十十二二六一二十十二五一十十ニー九七七七
・　　　・　　　 o　　　 o　　　●　　　 ●　　　 ●　　　 ●　　　 ●　　　 ●　　　 ●　　　 ●　　　 ●　　　o　　　 o　　　 o　　　●　　　 ●　　　 ●　　　 ・　　　 ●　　　 ●　　　 o　　　●　　　 o　　　●　　　 ●　　　 ●　　　o　　　●　　　 ■　　　 ●　　　 ●　　　●
54　5　97　88　13　95　8　60　18　15　62　97　70　61　81　64　11　10⑪　12　117　76　72　46　35　61　115　48　17　30　113　41　65　65　43
湾或話和論録鹿六浪郎　勢
ワあワはやワロロロしロロなロいっロンる　なわ　ンククかクウみウたかウ　　　しら　　　　　　　　　 われ　　　　げ　　　　　　　　　 るる　　　　る
十　　　　 十　　　　十十一九九五十六一八十五一ニー三十九六
・　　 ・　　 ●　　 ●　　o　　．　　 ●　　 ●　　 ●　　 o　　 ●　　o　　●　　 ●　　 ●　　 吟　　●
17　44　21　65　10　77　47　43　95　70　49　6　21　65　85　60　76
9197『尋常小学読本』（ハタタコ読本）修正経過
?????????????????????
????????『??????』??〜???（「??????」）??? ? 、 ? ?『 ?? 』 ??? ??? ????。? 『??』 、 ???????? ???。? ????? 。?? ???? ???? ? 「?? 。 ? 。」 。??? ?????? 「 『 ? ??』?? ??? ? ??? ? 」 。?? ? ????????? 「 『 ?? 』???? ??? 」 。??? ????
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??? （ ）?? 「 『 』?? ??? ? ????? 」 。??? （ ）??? ? （ ? ）?? 「 ??? ? ???? ? 」 。??? （ ）??? ? ? （ ）?? 。???
????????????????
????? 「 『 （ ）?? 』 ? 『? 』?? ? ? ??? ???」 ? 。???????????
?????????（?
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7『尋常小学読本』（ハタタコ読本）修正経過920
?????????????????????????????????? 」???。?? 、??????、?〜 「 」?????????????????????????。?????『 』 （ ???????? ）?「?? 」 、 ??????????。??、 〜?? 、 ????? 。 、???? ? ?っ ? ??。?? ?? 、?．?．? ? 。 『?? 』?） っ 。 ?? 。??〜?? ? っ 、????? っ 、?????、???????????。??〜?? ー?? ?、 。?? 、〔〕 （ ? ）??????? ????? ?? ?。 ??????（ ）、?? 。?? 、? ? ｝ 、?っ ?? 。
二七五五七七ノ＼　ノ＼　ノ、　／＼　ノ＼　！＼　／＼　七 ????????????
?
??
三五
????
一五二二五二薯茎奎聖尭元二護
行
???
三ノ＼　1五七
七1
九九四六八七九三七五 ?????? ???
ロ　 ロ平底本本
??????? ??? ??、?????????、 ? ??? ???? ??? ?????? ?。???? ??? 、?? 、???????、??????。??????「
ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ底底底底底底本本本本本本〕　 〕　 〕　 〕　 〕　 〕 ???????????????????????「?」 ??〔??〕?? 「 」 ? 〔 ?〕?? ????、 ???? ? 、??????、 ??? ?? 、?? っ?? 。 〔 〕?? ??? 〔 〕?? ?? 、?? ?。 っ?? 、?? 。?? 「 」?? 「 」???? 「 」?? 「 」?? 「 」?? 「 」??
???〔??〕?? 〔??〕???????????〔??????〕
9217「尋常小学読本』（ハタタコ読本）修正経過
九　 九　 九　 ノ＼　ノ、⊂）⊂）⊂⊃九九九九一一一一一一一 Z。＝＝＝
X　　　X　　　X
一一一 @一　九　九五四四　 三　 二　二
????????????????
X　 X　X　　　　　　X　X　　　　X七七六六六五四三一二六八七二三三七九九四
??
目八
??
oIノ＼四四一
???????????????
九一四七七八六〇四九七6三七 ???? ????????。????????????? ??? ????????????、? ???、??????????????? 。?? ??、??????????
????
??????? ??? 、 ???? 、??????? 、????? ?
??????〔??????〕?? 〔 ? 〕?? 「 」 〕???????? 〕????????????????????ァ?? 、????????? 、?? 〔 〕???「?」?? 「 」??????っ? ????????? ?。?? 、?????????????????????????
　コ　コ　　コ壁1短1占
L　L　L
ヲヲヲ肖II削　削
ノレルル
コ短IL??
ス
コ　コ占1壁I
L　L
ヲヲ出出
スス
圓其ツ’お
鯨。　なに　　　かし　　 ば?
　　　　し本1等
し　L
ヲヲ削削
ルル
ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　　 ロ　　ノ　ヘ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　　　　　　　　　　　里柴鷺三二底底底底底底底底底底底本本本本本本本本本本本　　　　　　　　　　〕　　　 〕　 〕　 〕　 〕　 〕　 〕〕　〕　〕　〕　〕　〕　〕　〕　〕　〕
?? ?????、 〔 〕?? 、 〔 ?〕?? 。 〔 〕?? 〔 〕
＝＝＝三三　三三　　　　　　　　　　　　　　　二　二　二二三三三三三三！、四四三三
九　九三?＝四九五六ノ、五九九
四二三六一ヒ六　五 ???????? ?????〔??〕?? ????? ? 〔 〕???? 〔 〕?? 〔 〕
????????????
丁目璽三三＝杢至三量頁圭奢西霞石
六　　二　　三　　一ヒご 圭六五六二行二二二三四一 ??????? ??。????、????。????????? 。????????????〔????〕??? ?????「?
〔??〕〔??〕
?????????〔??〕?? ?〔??〕???? 〔 ?〕???????
か
?????????????????????? ?。?????、???? ?ー???????、
?? 。?????? ????????〔??〕????????????
ロ　ロ　ロ　ロ　 ノヨ　 ロ　ロ　ロ　　底底底下底底幅底底本本本本本本本本本〕　 〕　 〕　 〕　 〕　 〕　 〕　 〕　 〕
ロ　 ロ　 ロ　 口底底底底本本本本〕　 〕　 〕　 〕
7『尋常小学読本』（ハタタコ読本）修正経過922
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＝??
五
??
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?????? 。?????????? 。」「??? ?」
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??????????????ャ???????? 。
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?????? 「 」??? ?????????? 〔 〕???? 。 〔??〕?? 〔 〕?ー?????? 。 〔 〕「??? ?。」???〔??〕????〔 〕???、?????? ???? 、 ??? ?? ?、???????、 ??? 、?? 。?? 「?」????? ?? 〔 〕???? 〔 ?〕?? ?????????。 〔??〕???? 〔 〕?? 〔 ?〕
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二＝＝＝　　　　　　　　　　　　　　　　　壬　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　＝＝　　　　＝＝＝二＝：＝＝　二＝二
ノ、四四ニノ＼一九五四
????
九九
?
一一一一 Z〇〇〇〇〇〇四 〇〇九八七六六三二六五
＝?
六δ四三
九I
OOOノ＼七∫
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???
?｝???
四、
黶Z
??????
。一「　六　 一ノ＼ ??????、?? 、??? ????
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CONCORDANCE 3 OF KOKUTEI TOKUHON
1. "CONCORDANCE 3 OF KOKUTEI TOKUHON" is the third volume of the twelve-volume
 series of "CONCORDANCE OF KOKUTEI TOKUHON", which is a part of the basic research
 materials for the Historical Japanese Dictionary being planned at the NATIONAL LAN-
 GUAGE RESEARCH INSTITUTE. The CONCORDANCE series is the work being done by
 the Section for Dictionary Research of the Institute.
2. The so-called Koleutei 7bkuhon, or elementary school national reader edited by the Ministry
 of Education, is comprised of six separate series used nationwide consecutively from April
 1904 to March 1949.
 They are:
    lst series: "Zinzy6 SyQgaku Toleuhon", used from 1904.
    2nd series: "ZinzyO SyQgaleu Tbleuhon", used from 1910.
    3rd series: "Zinzy6 SyQgaku Koleugo Toleuhon", used from 1918.
    4th series: "SyQgaleu Kokugo 7bleuhon", used from 1933.
    5th series: "Ybmihata" and "Syot6ha Kohugo", used from 1941.
    6th series: "Kokugo", used from 1947.
3. The concordance for the first series Kokutei Toleuhon was published in 1985 as "CON-
 CORDANCE1OFKOKUTEITOKUHON."CONCORDANCE2(1987)andCONCORDANCE3
 together cover the vocabulary of the second series Koleutei Tbkuhon called the Zinzy6
 SyQgaku Toleuhon.
4. CONCORDANCE 2 contains the first half of the vocabulary or words from A (IE}) to 7ZE ('C),
 whereas CONCORDANCE 3 contains the latter half, from TO (t) to N (A,).
5. The number of words and quotations in CONCORDANCE 2 and 3 is as follows:
    11,495 entry words;
      852 reference words (second element of compounds);
       38 variants (marked by *); and
    77,419 quotations.
6. The Ziney6 SyQgaleu Tokuhon was revised several times during the period it was in use. (The
 process of the revision is explained in the appendix in CONCORDANCE 3.) The text chosen
 for CONCORDANCE 2 and 3 is an earlier version published in the years 1909 and 1910 and
 is now in the possession of the NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN (MVI)tJ5(=ee).
7. Information on the second series Kohutei Toleuhon is explained in the introduction in
 CONCORDANCE 2.
 The appendix in CONCORDANCE 3 contains lists of hana and kanei, explanations of
 illustrations containing letters, and the process of textbook revision.
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